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  ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
  
ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن ﺣﻣدا ﻳﻠﻳق ﺑﺟﻼﻝ وﺟﻬﻪ وﻋظﻳم ﺳﻠطﺎﻧﻪ، واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻳدﻧﺎ  اﻟﺣﻣد         
  ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻛرﻳم وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺣﺑﻪ اﻟطﺎﻫرﻳن.
ﺑﺄﺳﻣﻰ ﻋﺑﺎرات اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﻳر واﻹﺣﺗرام أﺗﻘدم إﻟﻰ أﺳﺗﺎذي اﻟﻔﺎﺿﻝ أ.د/ ﻣوﺳﻰ رﺣﻣﺎﻧﻲ ﺑواﻓر و          
، ﻛﻣﺎ اﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛر وﺗوﺟﻳﻪ ﻹﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣﻝن ﺟﻬد ﻋﺑﺎرات اﻟﺷﻛر واﻟﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺳرﻩ ﻟﻲ ﻣ
اﻟﻣوﺻوﻝ إﻟﻰ أﺳﺎﺗذﺗﻲ اﻷﻓﺎﺿﻝ أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻟﻘﺑوﻟﻬم ﻋﺿوﻳﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وٕاﺑداء ﻣﻼﺣظﺗﻬم 
  اﻟﻘﻳﻣﺔ وﺗوﺟﻳﻬﺎﺗﻬم اﻟطﻳﺑﺔ ﺑﻬدف ﺗﺻوﻳب ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻛﺎن ﺷرﻓﺎ ﻟﻲ .
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  ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻛرﻳم وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺣﺑﻪ اﻟطﺎﻫرﻳن.
ﻋﺑﺎرات اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﻳر واﻹﺣﺗرام أﺗﻘدم إﻟﻰ أﺳﺗﺎذي اﻟﻔﺎﺿﻝ أ.د/ ﻣوﺳﻰ رﺣﻣﺎﻧﻲ ﺑواﻓر ﺑﺄﺳﻣﻰ و          
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  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﻌﻧوان  رﻗم اﻟﺟدوﻝ
  01  .ﺳﻼﻣﻳﺔاﻹ ﻣﺻﺎرفاﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠ  (1.1)
  921  .أوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳب اﻷﺻﻧﺎف ﻟﻠﻣوﺟودات داﺧﻝ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ  (3.1)
  921  .اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔأوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳب اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ   (3.2)
  731  s’roop te dradnatSأوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳب وﻛﺎﻟﺔ   (3.3)
  831  .اﻟﺗﺻﻧﻳﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ  (3.4)
  041  .ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻳﺗﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻛﻝ ﻧوع ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ  (3.5)
  551  ﻳوﺿﺢ ﻛﻳﻔﻳﺔ زﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة.  (3.6)
  651  .3اﻟﻣﺎﻝ ورأس ﻣﺎﻝ اﻟﺗﺣوط ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس  (3.7)
  951  .3وﺑﺎزﻝ  2أﻧواع اﻷدوات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ وﻓق ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ   (3.8)
  161  .RCLﻣﺧطط ﺗطﺑﻳق   (3.9)
  561  .3وﺑﺎزﻝ 2اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ  (3.01)
  661  .3ﻣراﺣﻝ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ  (3.11)
  861  . 3ﺑﺎزﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ 2 ﺑﺎزﻝ -أوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة   (3.21)
  381  .3وﺑﺎزﻝ 2وﺑﺎزﻝ 1ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن ﺑﺎزﻝ  )3.31(
  991  ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻳرادات ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ  (4.1)
  002  رﺑﺎح ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺻﺎﻓﻲ اﻷ  (4.2)
  202  ﻳوﺿﺢ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻوﻝ ﻟﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ  (4.3)
  302  ﻳوﺿﺢ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻟﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ  (4.4)
  402  2ﻧﺳب ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ  (4.5)
  602  .4102ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺳﻧﺔ   (4.6)
  902  ﺗرﺗﻳب إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.  (4.7)
  812  اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ  (4.8)
  122  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ  (4.9)
  222  ﻳوﺿﺢ اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻬﺎﻣش اﻹﺿﺎﻓﻲ  (4.01)
ﻣﻠﺧص ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺻﻳﻐﺔ اﻹﺟﺎرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ   (4.11)
  اﻹﺳﻼﻣﻲ
  132
 ﺑﻣﺻرف ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ اﻹﺟﺎرة ﻟﻬﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺧﺗﻠف ﻳﻠﺧص  (4.21)
  .اﻻﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ
  232
 أﺑوظﺑﻲ ﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺻﻳﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺧﺗﻠف ﻳوﺿﺢ  (4.31)
  اﻹﺳﻼﻣﻲ
  432
 ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﻠزﻣﺔ اﻟﻐﻳر ﺑﺎﻟﺷراء ﻟﻶﻣر اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺻﻳﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺧﺗﻠف ﻳﻠﺧص  (3.41)
  .اﻻﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ ﺑﻣﺻرف ﻣراﺣﻠﻬﺎ
  
  532
 ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷراء ﻟﻶﻣر اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺻﻳﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺧﺗﻠف ﻳﻠﺧص  (4.51)
  .اﻻﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ ﺑﻣﺻرف
  732
 ﻣﺻرف ﻓﻲ ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻣراﺣﻝ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻋﻘد ﻟﻬﺎ ﻳﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺧﺗﻠف ﻳوﺿﺢ  (4.61)
  .اﻻﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ
  832
  932 ﻣراﺣﻝ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻣوازي واﻻﺳﺗﺻﻧﺎع اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻋﻘد ﻟﻬﺎ ﻳﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺧﺗﻠف ﻳوﺿﺢ  (4.71)
 
6
  .اﻻﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻣﺻرف ﻓﻲ ﺗطﺑﻳﻘﻪ
 ﻣﺻرف ﻓﻲ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻣراﺣﻝ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻘد ﻟﻬﺎ ﻳﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺧﺗﻠف ﻳوﺿﺢ  (4.81)
  .اﻻﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ
  142
  142  أوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳب ﺗﺻﻧﻳف اﻟﻔﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ  (4.91)
 أﺑوظﺑﻲ ﻣﺻرف ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺻﻳﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺧﺗﻠف ﻳوﺿﺢ  (4.02)
  .اﻻﺳﻼﻣﻲ
  342
 ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻪ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺣﺳن اﻟﻘرض ﺻﻳﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﻳﺗﻌرض أن ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺧﺗﻠف ﻳوﺿﺢ  (4.12)
  .اﻻﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻣﺻرف
  442
  542  رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﻫﻝ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﻼزم ﻟﻘﻳﺎس ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ.  (4.22)
  742  اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑدون اﻷﺧذ ﺑﺎﻹﻋﺗﺑﺎر أﻳﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت إﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ.  (4.32)
  742  اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.ﻧوﻋﻳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻛﻝ ﺻﻧف ﻣن   (4.42)
  842  ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت اﻷﺻوﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.  (4.52)
  942  أﻫم اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛر ﺑﺗﻐﻳرﻫﺎ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.  (4.62)
  052  ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺑﻣوﺟب ﻣﻧﻬﺞ ﻣﻌﻳﺎري ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.  (4.72)




































  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺷﻛﺎﻝ
 
8
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﻌﻧوان  رﻗم اﻟﺷﻛﻝ
  11  أﻫم أﻫداف اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  (1.1)
  31  أﻧواع اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  (1.2)
  02  ﻣوارد اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  (1.3)
  34  أطراف ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع واﻹﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣوازي ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ  (1.4)
  84  أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  (1.5)
  55  اﻟﺗورق اﻟﻔردي ﻏﻳر اﻟﻣﻧظم  (1.6)
  65  ﺧطوات اﻟﺗورق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﻧظم  (1.7)
  16  ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ  (1.8)
  07  ﺣﺳب اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻷوﻝ اﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر  (2.1)
  09  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ  (2.2)
  431  2وٕاﺗﻔﺎق ﺑﺎزﻝ 1ﻳﺑﻳن أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن إﺗﻔﺎق ﺑﺎزﻝ  (3.1)
  831  ﻛﻳﻔﻳﺔ إﺣﺗﺳﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ.  (3.2)
  441  .2ﻝ ز ﺑـﺎﻣﻘررات اﻟرﻛﺎﺋز اﻟﺛﻼث ﻟ  (3.3)
  441  .2ﻝز ﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺑـﺎ ﺎاﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ، وﻛذا طرق ﻗﻳﺎس ﻛﻝ ﻧوع طﺑﻘاﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر   (3.4)
  451  .2وﺑﺎزﻝ 3ﻫﻳﻛﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ وﻓق ﺑﺎزﻝ  (3.5)
  751  .3اﻟﺗﺣوط وﻓق ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ ﻣﺎﻝ ورأس اﻟﻣﺎﻝ رأس ﻣﺗطﻠﺑﺎت  (3.6)
  961  .3ﺑﺎزﻝﻣﻘﺎﺑﻝ  2 ﺑﺎزﻝ -أوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة   (3.7)
  071  .3ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺑﺎزﻝ  ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪأﻫم   (3.8)
  391  ﺷﻌﺎر ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  (4.1)
  791  اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  (4.2)
  002  ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻳرادات   (4.3)
  102  ﺗطور ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ   (4.4)
  302  ﺻوﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷ   (4.5)
  402  ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ   (4.6)
  502  2ﺗطورات ﻧﺳب ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ   (4.7)
  312  اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.  (4.8)









 ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗﻐﻳرات اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣوﺿوع ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻛﺗﺳبإن        
ﺑذﻟك ﻘد ﺗزاﻳد ﻠﻓ ،ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗزاﻳد اﻟﻣﺧﺎطر وﻛذا اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة
 ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻘﺎﻣت ﺑﻔرضﺿرورة ﺗوﺣﻳد أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻝ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﻣوﺿوع ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس ﻣﺎﻝ و إ
ﺗﻌزﻳز ﻗدرة رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻗواﻋد ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺣﻳث ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة (، 3ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ)ﺑﺎزﻝ
ﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ، إ، وﻛذا ﻟﺗﺟﻧب اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﻼﻓﻲ اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﻗطﺎع ﻣﺻرﻓﻲ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ وٕاﺳﺗﻘرار
وﻣﻌدﻻت اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ وأدﺧﻠت ﻣؤﺷرات ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻟﺗﻘدم ﻫواﻣش اﻷﻣﺎن ﻟذﻟك  ﺳﺗﺣدﺛتﺈﻓ
  ﻟﻠﻣﺻﺎرف رأس ﻣﺎﻝ ذو ﺟودة ﻋﺎﻟﻳﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرات اﻟﺿﻐط واﻷزﻣﺎت.
وﺗﺣت ﺗﺄﺛﻳر ﻫذﻩ اﻟظروف ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ       
( 3ﻝﺑﺎز  )إﺗﻔﺎﻗﻳﺔﻣﻘررات ﻫذﻩ اﻟ ﺻرﻓﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳقاﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﻧﻳﺔ أﻳﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣ
إﻻ أن ، اﻟﺟدﻳدة اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗواﺟﻪ ﻣﺷﻛﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ ﺑﺻورة أﺳﺎﺳﻳﺔ إﻟـﻰ ﻛون 
أن ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﺟﺎءت ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼﺋم وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻻ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻣﺧﺗﻠف 
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﺑذﻝ ﺟﻬود  اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ ﺗطوﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم ﻣﺟﻠساﻟﻬﻳﺋﺎت 
ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟـﻪ ﻗﻳـﺎس ﻛﻔﺎﻳـﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ  3 ﺑﺎزﻝ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد ﻣﻌﻳﺎر ﻛﺑﻳرة ﻷﺟﻝ إﻳﺟﺎد و
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻳﻛون ﻣﺗﻣﺎﺷﻳﺎ وطﺑﻳﻌﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة، ﺑﻣﺎ ﻳزﻳد وﻳﻌزز ﻣن ﻛﻔﺎءة  اﻹﺳﻼﻣﻳﺔاﻟﻣﺻﺎرف 
وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻓﻳﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﻳﺎدة اﻟﺛﻘﺔ واﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺗدﻋﻳﻣﺎ ﻟﻣﺳﻳرﺗﻬﺎ ودورﻫﺎ ﻓﻲ 
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
( 3 ﺎﻗﻳﺔ )ﺑﺎزﻝﻛﻝ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﻟﺗوﺿﻳﺢ  ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﺗﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق وﻣن      
ﺣوﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻧﺑﺛق ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻌﻳﺎر  ﻲأﺑو ظﺑﻓﻲ ﻣﺻرف  واﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ وذﻟك ﻟﺗﺑﻳﺎن 
  .3ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﺳب ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ 
  ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎح:
ﻣﺻرف  -ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ–ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ-ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ -اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ -3إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ










       La question de l'adéquation des fonds propres dans les banques a acquis une grande 
importance à la lumière des changements des systèmes de contrôles mondiaux, en particulier 
au cours des dernières années en raison de l'augmentation du risque ainsi que les crises 
financières auxquelles ils sont confrontés, l'intérêt des pays industrialisés sur la question de 
l'adéquation du capital et la nécessité d'unifier les systèmes de contrôle sur eux ont été 
augmenté de façon significative, par conséquent, ces pays ont imposé leurs propres normes 
(Basel 3), où les derniers sont entré dans une tentative de renforcer le capital global et les 
règles de liquidité pour la possibilité à atteindre une approche plus souple et la stabilité du 
secteur bancaire, ainsi que pour éviter les risques et d'éviter les transports, par conséquent, ils 
ont mis en place les marges de sécurité et les taux de levier financier, et les indicateurs mis en 
place pour la gestion du risque de liquidité afin de fournir aux banques une haute qualité du 
capital pendant les périodes de pression et de crises. 
      Sous l'influence de ces circonstances, il était impératif pour les banques islamiques à 
appliquer ces nouvelles décisions (Basel 3) parce qu'elles font partie du système bancaire 
mondial, où elles sont également intéressées par les créances bancaires internationales 
imposées sur les différentes banques et institutions financières qui composent le système 
bancaire mondial, cependant, ces banques font face à des difficultés particulières dans la 
façon de mettre en œuvre cet accord, ce qui est principalement dû au fait que ce dernier est 
entré en fonction de l'activité bancaire traditionnelle et non pas pour la nature du système 
bancaire islamique, et cela ce qu’il a poussé les différentes structures chargées de la mise au 
point de l'activité bancaire islamique au-dessus d'eux le Conseil des Services Financiers 
Islamiques, de faire de grands efforts pour trouver une norme fondée sur la Convention de 
Basel 3 à travers laquelle il est possible de mesurer l'adéquation des fonds des banques 
islamiques et en même temps pour être cohérent et adapté à la nature de ce dernier, ce qu’il 
accroît et améliore l'efficience et l'efficacité de ses systèmes de contrôle , afin d’augmenter la 
confiance et la crédibilité dans leur travail de soutien et de sa carrière et son rôle dans la 
société. 
          En ce sens, cette étude vient dans une tentative de clarifier tout ce qui est apporté par 
cet accord (Basel 3) sur l'adéquation des fonds propres des banques et de la norme émanant 
émis par le Conseil des Services Financiers Islamiques. Afin de démontrer la relation entre les 
méthodes de financement des risques et des investissements à la banque islamique d'Abu 
Dhabi et la norme de suffisance du capital émis par le Conseil des services financiers 
islamiques selon Basel 3. 
Mots clés: 
Basel 3, les banques islamiques, les risques des formules de financement, principe de la 
participation, la suffisance du capital, la banque islamique d'Abu Dhabi, la norme de 






      The issue of capital adequacy in banks has gained great importance in the light of the 
global censorship changes, particularly in recent years as a result of the increasing risk as well 
as the financial crises they face, The interest of industrial countries on the issue of capital 
adequacy and the need to unify the control systems on them have been significantly increased, 
therefore those countries have imposed their own standards (Basel 3 ), where the latter came 
in an attempt to strengthen global capital and the rules of liquidity for the ability to achieve a 
more flexible and stability of the banking sector, as well as to avoid risks and to avoid 
transport, therefore they have introduced the safety margins and financial leverage rates, and 
introduced indicators for liquidity risk management in order to provide banks with a high 
quality of capital during pressure and crises periods. 
     Under the influence of these circumstances, it was imperative for the Islamic banks to 
apply these new decisions (Basel 3) because it is part of the global banking system, where 
they also are interested in international banking claims imposed on the various banks and 
financial institutions that compose  global banking system, However, these banks face special 
difficulties in how to implement this agreement, which is primarily due to the fact that the 
latter came in to suit the traditional banking business and not the nature of the Islamic 
banking, and this is why the various structures charged with the development of Islamic 
banking business on top of them the Islamic Financial Services Board, in order to make great 
efforts to find a standard based on the Basel Convention 3 through which it is possible to 
measure the capital adequacy of Islamic banks at the same time be consistent and to suit the 
nature of the latter, that increases and enhances the efficiency and effectiveness of the 
censorship system, thereby increasing the confidence and credibility in their work supporting 
of its march and its role in society. 
      In this sense this study comes in an attempt to clarify all what is brought by this 
agreement (Basel 3) on the banking capital adequacy and the standard emanating issued by 
the Council of the Islamic Financial Services. In order to demonstrate the relationship 
between risk financing methods and investment in Abu Dhabi Islamic Bank and the capital 
adequacy standard issued by the Islamic Financial Services Board according to Basel 3. 
Key words: 
Basel 3, Islamic banks, Risk funding formulas, Principle of Participation, Capital Adequacy, 
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  ﻣدﺧﻝ. .1
ﺷﻬدت ازدﻫﺎرا واﻧﺗﺷﺎرا واﺳﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ  ﻳناﻟﻣﺎﺿﻳ اﻟﻌﻘدﻳنإن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺧﻼﻝ       
ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﻼس اﻟذي  اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ، وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻧﻣو ﺑوﺗﻳرة أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ، وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ
، وﻣﺎ واﻛﺑﻬﺎ ﻣن رﻛود اﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻌطﻝ ﻟدور 8002ﻟﺳﻧﺔ  آﻟت إﻟﻳﻪ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ إﺛر اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
دوﻟﻳﺔ، ﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺻﻳرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وٕاﻟﻰ ﺿرورة اﻹﻧﺗﺎج وﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟ
اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ ﻓﺗﺢ ﻧواﻓذ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻳرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻧوﻛﻬﺎ وﻫﻳﺋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ 
اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر آﻟﻳﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة و ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  اﺳﺗﺣداث وﺑﻌث ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟدﻳﺔ
  . .                                                     ﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟ
وﻫذا ﻻ ﻳﻠﺗﻣس إﻻ ﻋن  وﻟﻛﻲ ﺗﺣﺎﻓظ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ وٕاداﻣﺗﻬﺎ أﻣر ﻣﻬم ﺟدا،
طرﻳق ﺗرﺳﻳﺦ دﻋﺎﺋﻣﻬﺎ ﻣن ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت وﺑذﻝ ﺟﻬد ﻟﺗطوﻳر أﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ وٕاﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﻳب 
ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺧﺎطر ﻛﺛﻳرة  ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﺗﺧطﻳط اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻌرﻗﻝ ﻣﺳﻳرﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر
ﻳﺟب اﻟﺗﻧﺑﻪ ﻟﻬﺎ وﺗﺷﺧﻳﺻﻬﺎ وٕادارﺗﻬﺎ إدارة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ واﻹﻓﻼس، ﻟﻬذا ﻓﺈن 
ﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺣوط وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻳﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣواﺿﻳﻊ ذات اﻷﻫﻣﻳﺔ ا
  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﻣﺎ ﻳﻌرﻓﻪ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﺎﻝ واﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣن ﺗزاﻳد ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر واﻷزﻣﺎت.
ﻓﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺟﻧب ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر  ،وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺟزء ﻣن ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم
 3ﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻷﺧﻳرة واﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑﺑﺎزﻝوﺧﺎ واﻟﺗﻘﻳد ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺗطﺑﻳق ﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ
ﻣرﺟو ﻣﻧﻪ أن ﻳدﻋم ﻧﻣو ﻫذﻩ  (3اﻟﺗﻘﻳد ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر )ﺑﺎزﻝ ﻷن ،ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ وﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻪ
ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ  ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻳﻌزز ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻳﻬﺎ وﻳزﻳد ﻣن ﻣرﻛزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ
وﻷﺟﻝ ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻬم ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  ،ﻣﺳﺗوى أداء أﻓﺿﻝ وﺗﻬدف ﻟﻺرﺗﻘﺎء وﺗﺣﻘﻳق اﻹﺳﺗﻘرار
  ﻋﻣﻠﻳﺔ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر وﺗﻘدﻳم آراء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب وطﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ.
  اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ. .2
ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗواﺟﻬﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن 
ﻳﺄﺧذ ﺑﻌﻳن اﻹﻋﺗﺑﺎر  3اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺣﺳب ﺑﺎزﻝﻣﺷﻛﻼت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﻳد ﻣﻌﻳﺎر ﻟﻘﻳﺎس ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ 
 ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﺗﺄﺗﻲﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ، وﺻﻳﻐﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻳﺑﻬﺎ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ، 
ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻌﻳﺎر واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ  ﻟﺗوﺿﻳﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن ﻣﺧﺎطر ﻣﺣﺎوﻟﺔ
   ء ﻣﺎ ﺳﺑق ﻳﻣﻛن طرح اﻹﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:وﻋﻠﻰ ﺿو ، 3ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس ﺣﺳب ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ
ﻓﻲ  ﺳﻼﻣﻲﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺑ 3ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺣﺳب إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
  ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ؟
  وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻳﻣﻛن وﺿﻊ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 ؟ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻳﺔﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹ ﺳﺎﻟﻳبﻫﻝ ﺗﺧﺗﻠف اﻷ -
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 ؟ﻣن ﺧﻼﻝ ﺻﻳﻐﻬﺎ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ -
 ؟ﻟﻘﻳﺎس ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻳﺎر ﺧﺎص وﺟود وﺟود ﻣﺧﺎطر ﺗﻧﻔرد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﺗطﻠبﻫﻝ  -
اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس  ﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝﻟﺎﻫﻲ اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وﻣ ؟ 3ﻣﺎ ﻣﺿﻣون إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ -
 ؟اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
 اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ و  ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻣﺻﺎدر أﻣواﻝ ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻫﻝ ﺗوﺟد -
  ؟3اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ ﺣﺳب اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن  اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔﻫﻝ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻳﻎ  -
 ؟3ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻌﺎدﻟﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
  
 .ﻔرﺿﻳﺎتاﻟ .3
 ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ارﺗﺄﻳﻧﺎ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻔرﺿﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺳﺎﻟﻳب وﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻹأإن  -
 ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ.
إن وﺟود ﻣﺧﺎطر ﺗﻧﻔرد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ وطﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻳﺗطﻠب وﺟود ﻣﻌﻳﺎر  -
 ﺧﺎص ﻟﻘﻳﺎس ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻬﺎ.
ﺑﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻣﺻﺎدر اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ  -
  .3اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ ﺣﺳب اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ وﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻎ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت
ﻛﻝ ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر  -
 .3اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻌﺎدﻟﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
 
 . ﻣﺑررات اﺧﺗﻳﺎر ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ .4
 ﺗﻛﻣن دواﻓﻊ إﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ:    
 اﻟدواﻓﻊ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ: 
 طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﺧﺻص ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت إﺧﺗﻳﺎر ﻫﻛذا ﻣوﺿوع. -
 اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ.  -
 اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ:  
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ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﺟود دراﺳﺎت ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻣﻘﺔ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﻣوﺿوعﺣداﺛﺔ  -
 واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
  .3ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ -
  
 .أﻫﻣﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ .5
واﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺻـﺎدر  3ﻛﻝ ﻣن إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺣداﺛﺔ        
اﻟﻣﺧــﺎطر ﻟــم ﺗﺣــظ ﻓــﻲ أدﺑﻳــﺎت اﻹﻗﺗﺻــﺎد اﻻﺳــﻼﻣﻲ ﻋــن ﻣﺟﻠــس اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ وﻣــن ﻛــون ان 
ﺑﺎﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟﻼزم ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺻﻳﻎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺧطر ﻳﻌد اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻧﻣـوذج اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر 
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، وﻓﻲ اﻟﺻﻳرﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﻌد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻫو اﻟﻣﺑـرر  ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎرف
 ﻟذا ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﺟود دراﺳـﺎت ﻋﻠﻣﻳـﺔ ﺗﺑﺣـث ﻓﻳﻬﺎ. ﻟﻠرﺑﺢ،
ﻛﻣﺎ ﺗرﺟﻊ أﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻌدم ﺗوﻓر دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺣدﺛت ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ       
، ﻓﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺣدﺛت ﻋن ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  3اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ
وﻣﺧﺎطرﻫﺎ ورﻛزت ﻋﻠﻰ  ﻛﺑدﻳﻝ ﻟﻼﻗراض وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  .3اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷرﻋﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر وﻟم ﺗرﺑط ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ
 
 .أﻫداف اﻟدراﺳﺔ .6
  اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻣﻳزة ﻟﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.إﻟﻘﺎء  -
ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺑﻳﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻻﺳﻼﻣﻲ وﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣﺳب إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  -
 اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻛﻳﻳﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ. 3ﺑﺎزﻝ
ﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ وﺑﻳن اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻣﺟﻠس ﻟﻛﻔﺎ 3ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺑﻳﺎن ﻣدى اﻟﺗواﻓق ﺑﻳن إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ -
  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ؟
وﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  3اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ -
 اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ.
ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻛﻝ ﺻﻳﻐﺔ ﺗﺑﻳﺎن أﻫم اﻟﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ  -
 ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻎ.
ﺣﺳب  رﺑط اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ  -
، وﺑﺣث اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﺧطر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻛﻳﻳﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ 3إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
 اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺻﻳﻐﺔ ﺑﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ.
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 .ﻟدراﺳﺔﺣدود ا .7
 ﺗم ﺗﺣدﻳد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣدود ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:     
 .(5102-6002)ﻳﻘﺗﺻر ﻣﺟﺎﻝ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة  اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﻳﺔ: -
واﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗـﻲ ﻳﺗﻌﺎﻣـﻝ ﺑﻬـﺎ ﻣﺻـرف  اﻟﺗﻣوﻳـﻝ ﺻـﻳﻎ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﺗﻘﺗﺻـراﻟﺣـدود اﻟﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ:  -
  .أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  .اﻟﻣﺗﺑﻊاﻟﻣﻧﻬﺞ  .8
ﻫو اﻟذي ﻳﻌﻧﻰ ﺑوﺻف وﺗﻔﺳﻳر اﻷﺣداث واﻟﺗوﺻﻝ ﻟﻸﺳﺑﺎب واﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣؤﺛرة  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ:
واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﺗﻌﻣﻳﻣﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺗم إﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﻧظري ﻣن اﻟدراﺳﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ 
ﻌراض إﺳﺗﻌراض ودراﺳﺔ ﻣﻔﺎﻫﻳم وأﺑﻌﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻓﻳﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗ
  ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻝ ﺟواﻧب إﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺑﺎزﻝ اﻟﺛﻼث.
اﻟذي ﻳﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ﻣﻌﻠﻼ اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ:
اﻟﻣدروﺳﺔ وﻳﺗرﺟﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻔﺳر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﺑﻳن ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ 
ﺳﻼﻣﻲ وﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻓﻘﺎ اﻻﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ 
  .3ﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝﻟﻣ
  .اﻟﺗوﺛﻳق اﻟﻌﻠﻣﻲ .9
  ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺣﺻر ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع وٕاﺛراء اﻟدراﺳﺔ ﺗﻣت ﺗﻐطﻳﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ:      
  .اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوعﺑﺣﺎث واﻟﻣﻘﺎﻻت ذات : وﺗﻣت ﺗﻐطﻳﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻛﺗب واﻷاﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ
ﺳﻼﻣﻲ ﺑوظﺑﻲ اﻹأوﺗﻣت ﺗﻐطﻳﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣراﺳﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﻣوظﻔﻳن ﺑﻣﺻرف  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ:
  .اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻪوﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﻪ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺳﻧوﻳﺔ 
  .اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. 01
إدارة اﻷﺻوﻝ وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ، 2002 ،اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﻳﺔ (1
  اﻟﺳﻌودﻳﺔ.واﻹﺳﻼﻣﻲ، 
ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﻳﻌﺔ وﺗﻘﻧﻳﺎت إدارة اﻷﺻوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ 
وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺎﻟﺻﻳﻎ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، وﻫﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر ﻓﺻﻼ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ إدارة اﻷﻣواﻝ 
ﻬﺔ أﻫداﻓﻬﺎ وﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ واﻷﺳﺎس اﻟﻔﻛري ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺻﻳﻎ ﻟﺟ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت واﻟﺑﻳوع اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﺗﻣﻳز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ وﻣﻛوﻧﺎت اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وأﺳﺎﺳﻳﺎت 
ﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻷﺳﺎس اﻟﻔﻘﻬﻲ واﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﻣ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﻓﺎق ﺗطوﻳرﻩ واﻟﺻﻳﻎ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺻﻐﻳر وﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺧﺎطرﻩ وأﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳوداﻧﻳﺔ واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺗﺷﺧﻳص وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
  اﻟدﻳون اﻟﻣﺗﻌﺛرة. 
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إدارة اﻷﺻوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻟم ﺗﺗطرق ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ ﻧﻼﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ 
، أﻣﺎ دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف رأس اﻟﻣﺎﻝ
  .3اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، وﻛذا رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺟدﻳد اﻟذي ﺟﺎءت ﺑﻪ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
، إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(، 3002)، طﺎرق اﷲ ﺧﺎن، ﺣﺑﻳب أﺣﻣد (2
  ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﺑﺎﺑﻛر أﺣﻣد، رﺿﺎ ﺳﻌد اﷲ، اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ، اﻟﺳﻌودﻳﺔ.
ﻟﻘد ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﻳث وﺿﺣت ﺑﺻورة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺟﻣﻝ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر 
ﻫو ﻗﺎﺋم ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺳﺗﺑﻳﺎن ﻣﺑدﺋﻲ وطرق إدارﺗﻬﺎ وﻣﻌﺎﻳﻳرﻫﺎ وﻓق ﻣﺎ 
ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣن ﺛم ﺣﻠﻠت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺛم 
  رﻛزت ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر وﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗوﺿﻳﺣﻬﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر وطرق إدارﺗﻬﺎ وﻣﻌﺎﻳﻳرﻫﺎ ﻓﻬﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻬذﻩ 
، ﻟم ﺗﻌطﻲ ﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ
ﺔ إدارﺗﻬﺎ وﻛذا رﻛزت أﻣﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻓﻘد إﻫﺗﻣت ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ وﺑﻛﻳﻔﻳ
  .3ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ
ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس  8002ﻣوﺳﻰ ﻋﻣر ﻣﺑﺎرك أﺑو ﻣﺣﻳﻣﻳد ، (3
  ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، اﻟداﻧﻣﺎرك. 2اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻌﻳﺎر ﺑﺎزﻝ
 ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﺑﻳﺎن ﺧطر ﻛﻝ ﺻﻳﻐﺔ ﻣن ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝﺗﻬدف 
  وﻟﻘد ﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:، 2ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ
أن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻌددة ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺑﻝ وﻫﻧﺎك  
  ﻣﺧﺎطر إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺷرﻋﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ وﺟدت أن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر إﺳﺎءة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺣوﻳﻝ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر 
ﺔ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻟذﻟك ﻓﺎﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن إدﺧﺎﻝ ﺟزء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﻣوﻟ
  ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﻧﺳﺑﺔ وﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗﻔﺎوت ﺑﺣﺳب ﺗﻘدﻳر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي.
وﻧﻼﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ )اﻟﻣراﺑﺣﺔ، اﻟﺳﻠم، 
ﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺳوق واﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻟﻛﻝ ﺻﻳﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدى وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ( وﺗوزﻳ
  .2ﺑﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ
ﻓﺳﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻳﺎن ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت  ﺗﻧﺎ ﻫذﻩأﻣﺎ دراﺳ       
ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ  3ﺎزﻝاﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑ
  .   اﻹﺳﻼﻣﻲ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﺟزﺋﻳﺔ ، 9002 ،ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم أﺣﻣد ﻗﻧدوز (4
  ، ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣوﻝ، اﻟﺳﻌودﻳﺔ.إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺻﻳﻝ
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ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻫو ﻣوﺿوع  وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻟﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور
اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻳث ﻣﺎ ﻳزاﻝ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إطﺎر ﻣوﺿوﻋﻲ ﺗﻧﺗظم ﻓروﻋﻪ وﻣﺳﺎﺋﻠﻪ 
وﻳﻘدم رؤﻳﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﺣدد ﻣﺎ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻪ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧظرﻳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ 
وﺗطوﻳر ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﺗﺣوط وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر وﻣن ﺛم ﺗطوﻳر أدوات  اﻟﻣﻌﺎﺻرة ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟرؤﻳﺔ ﻳﻣﻛن إﻳﺟﺎد
وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻧﻘﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣن ﺣﻳز اﻟﺗﻧظﻳر إﻟﻰ ﺣﻳز اﻟﺗطﺑﻳق واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻳﻠﺑﻲ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻳﺣﻘق اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣن دون ﺗﻔرﻳط ﻓﻲ اﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ وﻫو ﻣﺎ 
  ﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ.ﺗﺷﺗد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟ
ﻛﻣﺎ ﺣﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أن ﺗﺿﻊ أﺳس ﻧظرﻳﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻣﺎ        
أن اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ وﺳﺎﺋﻝ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ) ﻛﺎﻟﺑﻳﻊ اﻟﺣﺎﻝ 
ﻟﻣطورة ﻟﻌﻘود اﻟﺗﻣوﻳﻝ )ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺑﻳﻊ اﻟﻌرﺑون وﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠم...(، ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠﺻﻳﻎ ا
  ﻳﻣﻛن أن ﺗﺷﻛﻝ طرﻗﺎ ﻛﻔﺄة ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر) اﻟﺗﺻﻛﻳك، اﻟﺳﻠم ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق ﻳوم اﻟﺗﺳﻠﻳم(. اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(،
ﻓﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻧرى ﺑﺄﻧﻬﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺧﻔﻳﻔﻬﺎ وٕادارﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ 
  ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣ
ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﺧﺎطر وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻬﻲ  دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩأﻣﺎ        
، اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝاﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ورﻛزت  ﻋﻠﻰ 
  ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺟدﻳد ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.
 دﻛﺗوراﻩ أطروﺣﺔ ،-ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ دراﺳﺔ – اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر إدارة ،(4102) أﺳﻣﺎء، طﻬراوي (5
  .اﻟﺟزاﺋر ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧوك، ﻓرع وﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺧﺻص اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ
وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ إﺧﺗﺑﺎر ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ        
، وذﻟك ﺑﺈﺳﺗﺧدام 1102إﻟﻰ 7991رأس اﻟﻣﺎﻝ، وذﻟك ﻟﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﺑر ﺳﻠﺳﻠﺔ زﻣﻧﻳﺔ ﻣن ﻋﺎم 
اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ذات ﻛﻔﺎءة ، وﺗﺷﻳر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن atad lenapأﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
ﻓﻲ إدارﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﻗد ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﺣرﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء أداﺋﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺟﻳد، وذﻟك ﺑﺈﺗﺑﺎع ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺗﻧﻔﻳذ أواﻣر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ واﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ.
وﺿﻳﺣﻬﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر وٕاﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻛﻔﺎءة إدارة ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻓﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ       
  . ﻟم ﺗﻌطﻲ ﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔاﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣﻌﺎﻳﻳرﻫﺎ ﻓﻬﻲ 
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  ﻧظرا ﻷﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد إرﺗﺄﻳﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺳﻳﻣﻬﺎ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻓﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:      
اﻟﺟواﻧب  ، وﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ إﻟﻰاﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ واﻟﻧظري ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔاﻷوﻝ: اﻟﻔﺻﻝ 
أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻣوﻳﻝ ، ﻣوارد اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ)ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ،  اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
 .(ﻣؤﺷرات ﺗﻘﻳﻳم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ، واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
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ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎطر وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ) وﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻳﻪ اﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔاﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
 اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ ﻹدارة، اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وأﺳﺎﻟﻳﺑﻬﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ،اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ
 .(اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔا
ﻣﻘررات إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ )  وﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻳﻪ إﻟﻰ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ 3ﻣﻘررات إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝاﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث: 
، (3ﻣراﺣﻝ اﻹﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﻳد )ﺑﺎزﻝ، 3اﻟﺟواﻧب اﻹﺻﻼﺣﻳﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ، وظروف إﺻدارﻫﺎ 3ﺑﺎزﻝ
 .(ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 3إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ
ﻋﻼﻗﺔ ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ: 
  ،ﻣدﺧﻝ ﻟﻠﺗﻌرﻳف ﺑﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲوﻓﻳﻪ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ) 3ﺣﺳب إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ (BSFI)
، (BSFI)ﻟﻘﻳﺎس ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋن  3اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺳب 
  (.3، ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ3إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
 واﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻣﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﻓﺎق اﻟﺑﺣث. ﺗﺿﻣﻧت ﺧﻼﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﺎﺗﻣﺔو 
   .ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺑﺣث . 21
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻧﺎ 
  ﻋداد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﺗﻛﻣن ﻓﻲ:إﺛﻧﺎء أ
 ﺗﺷﻌب اﻟﻣوﺿوع ﺑﻳن ﻣﺳﺎﺋﻝ ﻓﻘﻬﻳﺔ وٕاﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻫو ﻳﺗطﻠب اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﺑﻳن.  -
 ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺣوﻝ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ. -
 وﻋدم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻛﻠﻳﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، ﻗﻠﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ. 3ﺣداﺛﺔ ﺑﺎزﻝ -












































  اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ
 اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ واﻟﻧظري ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
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  .ﻣدﺧﻝ .1.1
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷدوات  ﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﻳﻪ أن ﺗزاﻳد اﻹﻗﺑﺎﻝ       
  .ﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔاﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻗد أدى إﻟﻰ ﺗﺳﺎرع ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻧﻣو وﺗطور اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓ
وﺑﻣﺎ أن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺗﻣﻳز ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻣﻝ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة        
ﻣﺧﺎطر ﺑر ﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻟﻠﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن ﺗﺣﻘﻳق ﻓﻬم أﻛﻟﻣﺧﺎطرة، ﻓوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ا
ﻳﻣﺛﻝ أﺣد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ وﺗواﺟﻪ ﺻﻳﻐﻬﺎ  واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة


























 .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔاﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  .1.2
ﺑﺗﻛﺎر ﺎر اﻟﺗواﺟد إﻟﻰ آﻓﺎق اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ واﻹﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﺔ واﻗﻌﺔ ﺗﻌدت إط          
ر اﻟذي اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻳوم، اﻷﻣ واﻷزﻣﺎتﺷﻛﻼت اﻟﻣواﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺈﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻣﻊ 
م ﻳﺳﺗوﺟب ﻣﻧﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف وﺳﻣﺎﺗﻬﺎ وأﻫم اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑو إﻟﻳﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﺳﻳﺗ
 اﻟﺗﻌرض ﻟﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  .اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔﻣﻔﻬوم  .1.2.1
 .ﺧﺻﺎﺋﺻﻪوٕاﻟﻰ أﻫم رﻳف اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎﺗﻌأﻫم ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺳﻳﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ       
ﺿﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﻳف ﻧذﻛر ﻓﻳﻣﺎ :اﻹﺳﻼﻣﻳﺔﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺻﺎرف  .1.2.1.1
 ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﻟﻠﺣﺻر:
ﻓﺎﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺗﻠﻘﻰ ﻣن اﻷﻓراد  اﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة أﺧذا أو ﻋطﺎء ﺎتﻣؤﺳﺳﻫﻲ        
ﻧﻘودﻫم دون أي إﻟﺗزام أو ﺗﻌﻬد ﻣن أي ﻧوع ﺑﺈﻋطﺎء ﻓواﺋد ﻟﻬم وﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ 
   1إﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ أو ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻳﻛون ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﻷﻣواﻝ وٕاﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ وﺗﻧﻣﻳﺗﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ وﻳﻌرﻓﻬﺎ وﻫﺑﺔ اﻟزﺣﻳﻠﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﺟﻣﻳﻊ ا        
اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن وﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ واﻟزﻛﺎة وﻓق 
 2اﻷﺻوﻝ واﻷﺣﻛﺎم واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻋﻳﺔ.
ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗراﻋﻲ وﺗﺗﻘﻳد ﻓﻲ وظﺎﺋﻔﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ ﺑﻘواﻋد اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ  ﺎﻌرف أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺗو         
    3اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ أو ﺗﻧﺣﻰ ﻧﺣوا إﻧﺳﺎﻧﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻹﺋﺗﻣﺎن.
واﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌرف أﻳﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺟذب رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟذي ﻳﻛون ﻋﺎطﻼ ﻟﻣﻧﺢ ﺻﺎﺣﺑﻪ 
ﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ طرﻳق أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻧﻣﻳرﺑﺣﺎ ﻋن 
  4وﺳﻳطﺎ ﺑﻳن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻧﻣﺎء ﻫذا اﻟﻣﺎﻝ.
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطرة وﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ        
  5ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻔواﺋد.اﻷرﺑﺎح ﺑدﻻ ﻣن اﻹﻋﺗﻣﺎد 
ﻟﻳﺔ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﺣﻘﻳق ﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫﻲ أﺟﻬزة ﻣﺎاﻟﻣﺻﺎرف اﻹﻳﻠﻲ: ﺎوﻳﻌرﻓﻬﺎ اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد اﻟﻧﺟﺎر ﻛﻣ       
، اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﺳﻣﺎوﻳﺔ ﺧﻼﻗﻳﺔﺳﻼﻣﻳﺔ وﺗﻠﺗزم ﺑﻛﻝ اﻟﻘﻳم اﻷﻟﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹا
ﻧﻣوﻳﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻣﺎﻟﻳﺔ، ﻣن ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺗدوات ﻬﻲ أﻓﻰ ﺗﺻﺣﻳﺢ وظﻳﻔﺔ اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺳﻌﻰ إﻟ
ﻧﻣوﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﺿﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺑﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن وظﺎﺋف ﻓﻲ ﺗﺳﻳﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
                                                 
 .78الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، صإقتصاديات النقود والبنوك، (، 3002) عبد الرحمن يسري أحمد، 1
 .221دار الفكر، دمشق، سوريا، ص وفتاوى وحلول،المعاملات المالية المعاصرة بحوث (، 2002) وھبة الزحيلي، 2
 .971،081الدار الجامعية، مصر، ص صإقتصاديات النقود والمال، (، 4991زينب حسين عوض ﷲ، ) 3
ة، إتحاد المصارف العربي المصارف الإسلامية العمليات، إدارة المخاطر، والعلاقة مع المصارف المركزية والتقليدية،(، 5002) أحمد سفر، 4
 .14بيروت، لبنان، ص
 .91، الشركة العربية المتحدة، مصر، صإدارة المصارف(، 8002) ھشام جبر، 5
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اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺳﺗﻬدف ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺑﺄرﺷد اﻟﺳﺑﻝ وٕاﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﺻد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗدرﻳب اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ 
 1.ﻠﻳﻬم وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻧﻔﻊم ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ أﻣواﻟﻬم ﺑﻣﺎ ﻳﻌود ﻋﺗرﺷﻳد اﻹﻧﻔﺎق وﻋﻠﻰ اﻹدﺧﺎر وﻣﻌﺎوﻧﺗﻬ
 وﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌﺎرﻳف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺑﺄن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻳﻧﺻب ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ واﺣد ﺗﻘرﻳﺑﺎ، وﻫو أن       
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺗﻧﻣوﻳﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻳﻌﺔ  اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن
  اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
  2:وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ :وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔﺳﻣﺎت  ..1.1.21
و ﺑﺗﺔ أﻔﻳﺔ ﺛﺎﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻔﺎﺋدة ظﺎﻫرة أو ﺧاﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة أﺧذا وﻋطﺎءا  
 وذﻟك ﻣن ﻣﻧطﻠق إﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.ﻣﺗﺣرﻛﺔ 
ﻗروض ﺣﺳﻧﺔ ﺑﻝ ﺗﻘدم )ﺑﻔﺎﺋدة(  ﺑزﻳﺎدة ﻻ ﺗﻘدم ﻗروﺿﺎ ﻧﻘدﻳﺔأي  ر ﻓﻲ اﻹﺋﺗﻣﺎنﻣﺻﺎرف ﻻ ﺗﺗﺎﺟ ﻫﻲ 
 .ﺔﻋﻳﻧﻳ تﺗﻣوﻳﻼﺑدون زﻳﺎدة ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻝ ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم 
ﻓﻬﻲ  اﻷﺧرى ﻣﺻﺎرفﻠﻰ اﻷﺟﻝ اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﻳﻝ ﻛﺎﻟﻻ ﻳﻘﺗﺻر ﻋ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ إن ﻋﻣﻝ 
ا ، ﻟذﺔوﺑﻧوك اﻟﺗﻧﻣﻳ اﻷﻋﻣﺎﻝ وﺑﻧوك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وكاﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺑﻧ ﺑﻧوكدة اﻟوظﺎﺋف ﺗؤدي دور ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺗﻌد
 .ﺎﻫوﻣوارد ﻬﺎاﻷﻣر اﻟذي ﻳﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧداﻣﺎﺗ ﺔواﻟطوﻳﻠ ﺔﻳﺷﻣﻝ اﻵﺟﺎﻝ اﻟﻘﺻﻳرة واﻟﻣﺗوﺳط ﻓﺈن ﻋﻣﻠﻬﺎ
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن  ما أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت إﺳﺗﺛﻣﺎر وٕادﺧﺎر أاﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗرﺗﺑط ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﺳواء أﻛﺎﻧو  
ﺣﺎ ﻛﺎﻧت رﺑﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺧﺎطرة واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﺎﺟرة  وأﻟﻬذﻩ اﻟﻣوارد ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ﻘﺎﻋدة ﺑوﻫو ﻣﺎ ﻳﻌرف  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺣﺎﻝاﻟﻣﺎ ﻫو ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻧﻳﺔ وﻣدﻳوﻧﻳﺔ ﻛ تأو ﺧﺳﺎرة وﻟﻳﺳ
 .اﻟﻐﻧم ﺑﺎﻟﻐرم
ﺎم اﻟﻧظ ﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺗﺄﻛﻳد أنﺎذج اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻣﻔﺎﻫﻳم وﻗواﻋد اﻹﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺣد اﻟﻧﻣ 
 ﻟﺷرﻳﻌﺔﻛﻣﺎ ﻳﺑﻳن أن أﺣﻛﺎم وﻣﺑﺎدئ ا دات ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼتاﻟﻌﺑﺎ، ﻳرﺑط اﻟﺣﻳﺎة اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧظﺎم ﺷﺎﻣﻝ ﻟﻛﻝ ﻧواﺣﻲ
 .ﺗﻠﻔﺔﻣﺧأزﻣﺎت ﺿﻐوط و ﺗﻌﺎﻧﻳﻪ ﻣن اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻛﻝ زﻣﺎن وﻣﻛﺎن وأﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﻘﺎذ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻣﻣﺎ 
ﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻷﺻﻠﻳﺔ، أﺣﻛﺎم وﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﺣﻛم ﻣﻌﺎﻣﻼتﺗ 
 .ﻣﻊ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻟﻳس اﻟﻌﻛسﻟﺗﺗﻧﺎﺳب  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتﻫذﻩ ﺗﻛﻳﻳف  ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻫو ﻲواﻷﺻﻝ ﻓ
  :وﻫﻲ ﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺑﻌض اﻟﺗوظﻳﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﺷرﻫﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔﻳﻣ 
 .اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ذات اﻟﻔواﺋد اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ -
 ﺧﺻم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ. -
ﻝ ﺎﺋدة ﻣﺣدد أو ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻋدا ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻣوﻳاﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﻳﺎت ﻓﻲ ﺻورة ﻧﻘدﻳﺔ وﺑﺳﻌر ﻓ -
 ...ات، اﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت، اﻟﻣراﺑﺣﺎت، اﻟﻣﺗﺟﺎر ﺎتاﻟﻣﺷﺎرﻛاﻟﻘﺻﻳر اﻷﺟﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺻﻳﻎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:
 
                                                 
، دار الخلدونية، الجزائر، عقد المضاربة )القراض( في المصارف الإسلامية بين الفقه الإسلامي والتقنيات المصرفية(، 6002) عجة الجيلالي، 1
 .771ص
، دار ارة المصارف السياسات المصرفية، تحليل القوائم المالية، الجوانب التنظيمية، البنوك الإسلامية والتجاريةإد(، 2002) عبد الغفار حنفي، 2
 .76،86الجامعة، الإسكندرية، مصر، ص ص
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  ﻗواﻋد ﻓﻘﻬﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ.. 1.2.1.3
  وﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ ﻧذﻛر أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد:     
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﻊ أو اﻟﻛﺳب )اﻟﻌﺎﺋد أو اﻟرﺑﺢ( ﻳﻛون وﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ أن ﻗﺎﻋدة اﻟﻐﻧم ﺑﺎﻟﻐرم:  
ﺑﻘدر ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺷﻘﺔ أو اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف )اﻟﻣﺻروﻓﺎت أو اﻟﺧﺳﺎﺋر أو اﻟﻣﺧﺎطر(، وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻓﺈن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ 
ﻳﻛون ﺑﻘدر اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﺗﺣﻣﻝ اﻟﺧﺳﺎرة، وﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺗﻣﺛﻝ أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﻛرﻳًﺎ ﻗوﻳًﺎ ﻟﻛﻝ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ 
ﺷﺎرﻛﺎت واﻟﻣﻌﺎوﺿﺎت، ﺣﻳث ﻳﻛون ﻟﻛﻝ طرف ﻓﻳﻬﺎ ﺣﻘوق ﺗﻘﺎﺑﻝ أو ﺗﻌﺎدﻝ ﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت، ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻷﺳﺑﺎب  ،ﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎنإﺗزام ﺑﻌﻣﻝ أو ﻟإﻟﺗزام ﺑﻣﺎﻝ أو إ ﺗزاﻣﺎت ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻫﻲ:أن اﻻﻟ
وﻣن ﺛم  ،اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﻐﻧم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء
ﻓﺈن ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﺣﻳث ﺗؤﺛر ﻓﻲ أﻣرﻳن أﺣدﻫﻣﺎ: أن 
ﻣﺎ: ﺗﺣدﻳد اﻟﻧﺳﺑﺔ أو اﻟﻣﻘدار أو ﻳﺣﺻﻝ اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ رﺑﺢ أو ﻋﺎﺋد أو ﻋوض ﻣن ﺣﻳث اﻷﺻﻝ، وﺛﺎﻧﻳﻬ
 1 .اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻣﻠﻪ وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ أن ﻳﺳﺄﻝ ﻋن ﺿﻣﺎن ﺷﻲء ﻋﻧد اﻟﺗﻠف ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻧﻔﻌﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺣﻟﺧراج ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن: ا 
 ﺗﺑﻌﺔ اﻟﻬﻼك أﺛﻧﺎء ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻧدﻩ.
اﻟﺷﺟرة وأﺟرة ﺧرج ﻣن ﺷﻲء ﻓﻬو ﺧراﺟﻪ، ﻛﺛﻣرة  رض وﻧﺣوﻫﺎ، ﻓﻛﻝ ﻣﺎﻫو اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﻏﻠﺔ اﻷ اﻟﺧراج ﻟﻐﺔ:
 .2اﻟداﺑﺔ ودرﻫﺎ وﻧﺳﻠﻬﺎ
 ﻫو اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض ﻋن اﻟﺷﻲء. :اﻟﺿﻣﺎن
ﺧرج ﻣن اﻟﺷﻲء ﻣن ﻋﻳن وﻣﻧﻔﻌﺔ وﻏﻠﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻋوض ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺿﻣﺎن اﻟﻣﻠك،  ﻣﺎ      
 3ﻓﺈﻧﻪ ﻟو ﺗﻠف اﻟﻣﺑﻳﻊ ﻛﺎن ﻣن ﺿﻣﺎﻧﻪ، ﻓﺎﻟﻐﻠﺔ ﻟﻪ ﻟﻳﻛون اﻟﻐﻧم ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻐرم.
ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ أن ﻣن ﺿﻣن أﺻﻝ ﺷﻲء ﻓﻠﻪ أن ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗوﻟد ﻋﻧﻪ ﻣن  ﺑﺎﻟﺿﻣﺎنﻘﺎﻋدة اﻟﺧراج ﻓ      
ﻧﻪ ﻷﻋﺎﺋد ﻓﺑﺿﻣﺎن أﺻﻝ اﻟﻣﺎﻝ ﻳﺳﺗﺣق اﻟﺧراج )أي ﻣﺎ ﺧرج ﻣﻧﻪ( اﻟﻣﺗوﻟد ﻋﻧﻪ، وﻳﺟوز اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻟﻣن ﺿﻣﻧﻪ 
 ﻟﻘﺎﻋدةوﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎ ،ﻳﻛون ﻣﻠزﻣًﺎ ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﻧﻘﺻﺎن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺣدوﺛﻪ وﺟﺑر اﻟﺧﺳﺎرة إن وﻗﻌت 
ﻳر ﺛر ﻛﺑﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻗد ﺗدﺧﻝ ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﻳث أن اﻟﺧراج ﻏﻧم واﻟﺿﻣﺎن ﻏرم، وﻻ ﻳﺧﻔﻰ أن ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة أاﻟ
 .ﺔﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺣﻳث ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗوزﻳﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳ
أ ﻣﺳﺗﻣد ﻣن وﻫو أﺳﺎس ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻫو ﻣﺑد ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة: 
ذ أن إوﻫو ﻣﺑدأ ﻋﺎم ﻻ ﻳﻣﺛﻝ ﺻﻳﻐﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ  اﻟﻐﻧم ﺑﺎﻟﻐرم"،اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻋﻳﺔ "
 اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم.
وﺗوظﻳف ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ ﻫو ﻣن أﻋظم اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ      
اﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻣﺗﻣﻳزة ﻓﻲ ذﻟك ﻋن ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣودﻋون ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد 
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ﺗﺣﻣﻝ و ﺗﻌرض ﻷي ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر، واﻟﻣﻘﺗرﺿون ﻻ ﻳﺷﺎرﻛﻬم اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ دون ﺳﻌﻲ أﻣﺗراﻛﻣﺔ 
اﻟﺧﺳﺎرة إذا ﺗﺣﻘﻘت، ﻓﺎﻟﻣﺻرف اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻻ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﺧﺎطر ﺧﺳﺎرة اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ وﻻ ﻳﻌﺗﺑر اﺣﺗﻣﺎﻝ 
ﻋدم اﻟﺳداد ﺧطرا ﻋﻠﻳﻪ، ﻷﻧﻪ ﻳﺄﺧذ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﻔوق ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻘرض وﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن ﺗﺣﻘق اﻟرﺑﺢ ﻳﻛون 
، ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﺧﺎطر أﻛﻳدا ﺑﺎﻟﻔواﺋد اﻟرﺑوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ، وﻻ ﻣﺟﺎﻝ ﻻﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﺧﺳﺎرة
  1اﻻﻓﻼس وﺣدﻩ دون ﻣﺷﺎرﻛﺔ طرف ﺛﺎن، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟذي ﻻ ﻳﻘر ﺑﺎﻟﻛﺳب دون ﻋﻣﻝ.
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺿرر ﻫو إﻟﺣﺎق ﻣﻔﺳدة ﺑﺎﻟﻐﻳر واﻟﺣدﻳث ﻳطﺎﻟب ﺑﻣﻧﻊ وﻗوع اﻟﺿرر  ﻻ ﺿرر وﻻ ﺿرار: 
وﻗﻊ اﻟﺿرر أﺛﻧﺎء اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻔﻌﻝ ﻣﺷروع ﻓﻼ ﻣطﻠﻘﺎ، ﻓﻼ ﻳﺟوز ﻟﻺﻧﺳﺎن إﺿرار ﻏﻳرﻩ ﺳواء ﺗﻌﻣد اﻹﺿرار أم 
  2ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺎﻟك اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻪ ﺑﺣﻳث ﻳﺿر ﻏﻳرﻩ، وﻻ ﻳﺟوز ﺑﻳﻊ ﺷﻲء وٕاﺧﻔﺎء اﻟﻌﻳب اﻟذي ﻓﻳﻪ.
ﻠﺔ واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺿرار ﻫو ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﺿرر ﻓﺎﻟﺣدﻳث ﻳﻣﻧﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﺿرر ﻓﻼ ﻳﺑﺎح ﻣﻘﺎﺑ      
 إﺗﻼف ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗﻌدي، ﻷن اﻻﺗﻼف ﻻ ﻳﺟﺑر اﻟﺗﻠفاﻹﺗﻼف ﺑﻣﺛﻠﻪ، ﻓﻣن أﺗﻠف ﻣﺎﻟﻪ ﻻ ﻳﺣﻝ ﻟﻪ ﺷرﻋﺎ 
ﻣﺔ اﻟﺣﺎﺻﻝ وٕاﻧﻣﺎ ﻳوﺳﻊ داﺋرة اﻟﺿرر ﻣن دون ﻓﺎﺋدة ﻟذا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب ﺗﻌوﻳض اﻟﺗﻠف ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺛﻝ او اﻟﻘﻳ
  ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ ﻣن اﻟﺿﻳﺎع.
ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ وﺟوب ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺗﻠﻔﺎت، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺗﻠف ﺿﻣﺎن ﻣﺎ أﺗﻠف  اﻟﺿرر ﻳزاﻝ: 
ﻌﻼ ﺗﻛب ﻓﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ، إزاﻟﺔ ﻵﺛﺎرﻩ وﺗرﻣﻳﻣﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻪ، وﻫﻲ أﺳﺎس ﻟﻛﺛﻳر ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﻪ، ﻓﻣن إر وﺗﻌوﻳض ا
  ﻏﻳر ﻣﺷروع او ﻗﺎم ﺑﻔﻌﻝ ﻣﺷروع ﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﺿرر ﺑﺎﻵﺧرﻳن ﻓﻳﺟب إزاﻟﺗﻪ.
ﺎرﻩ ﻟﺗﻪ آﺛأي ﻳﺟب رﻓﻌﻪ وٕازا "اﻟﺿرر ﻳزاﻝ"ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻣﻔرﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة  اﻟﺿرورات ﺗﺑﻳﺢ اﻟﻣﺣظورات: 
 ﻟﺿرر وﻻأي ﻻ ﻳﺑﺎح ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ا ﴿ﻻ ﺿرر وﻻ ﺿرار﴾ﺗﻧد إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم: وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳ
د أن اﻹﺿرار أي ﻻ ﻳﺑﺎح إدﺧﺎﻝ اﻟﺿرر ﻋﻠﻰ إﻧﺳﺎن ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺣت ﻳدﻩ ﻣن ﻣﻠك أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ وﻻ ﻳﺟوز ﻷﺣ
  ﻳﺿر ﻏﻳرﻩ.
ﻘوﺑﺎت ﻓﺎﻟﺿرورات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﺑﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣظورات ﺟﻠﺑﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺟﻧﺎﻳﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﻳﺟﺎب اﻟﻌ      
وﻗد  ﴿ درءا ﻟﻣﻔﺎﺳدﻫﺎ ودﻟﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻵﻳﺔ اﻟﻛرﻳﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﺿرورة وﻫﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
  .6اﻷﻧﻌﺎم اﻵﻳﺔ ﴾ﻓﺻﻝ ﻟﻛم ﻣﺎ ﺣرم ﻋﻠﻳﻛم إﻻ ﻣﺎ إﺿطررﺗم إﻟﻳﻪ
ﻣﻧوع ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣدﻗﺔ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ظرف ﺳﻲء واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ إرﺗﻛﺎب اﻟﻣﺣرم اﻟﻣواﻟﺿرورة       
، ﺷرﻋﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟﻬﻼك أو ﻣﺎﻟﻪ ﻣن اﻟﺿﻳﺎع، أو ﻟدﻓﻊ أذى ﻻﻳﺣﺗﻣﻝ إﻣﺎ ﻳﻘﻳﻧﺎ أو ظﻧﺎ
ﻗﻊ واﻷﺧذ ﺑﻘﺎﻋدة اﻟﺿرورات ﻓﻲ اﻷﺣواﻝ اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻻﺳﺗﺑﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣرم دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻹﺳﻼم ﻗدر وا
  اﻹﻧﺳﺎن وﺿﻌﻔﻪ وﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺗﻲ ﻳواﺟﻬﻬﺎ.
ﻊ ﺿم إﻟﻳﻪ رﻓواﻹﺑﺎﺣﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻫﻧﺎ ﻫﻲ إﺟﻣﺎﻻ رﻓﻊ اﻹﺛم واﻟﻣؤاﺧذة اﻷﺧروﻳﺔ ﻋﻧد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻗد ﻳﻧ     
  اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻧﻔس وﻋن اﻟﻣﻛرﻩ.
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ﻝ أو ﺗرك ﻓﺈﻧﻣﺎ ﻳﺑﺎح ﺑﺎﻟﻘدر وﻣﻌﻧﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة أن ﻛﻝ ﻣﺎ أﺑﻳﺢ ﻟﻠﺿرورة ﻣن ﻓﻌ اﻟﺿرورة ﺗﻘدر ﺑﻘدرﻫﺎ: 
ﻓﻣن إﺿطر ﴿اﻟذي ﻳدﻓﻊ اﻟﺿرر واﻷذى، وﻣﻌﻧﻰ اﻻﺑﺎﺣﺔ رﻓﻊ اﻟﻣؤاﺧذة ﻻ اﻟﺿﻣﺎن ودﻟﻳﻠﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن اﻵﻳﺔ اﻟﻛرﻳﻣﺔ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أن (  371اﻟﺑﻘرة اﻵﻳﺔ  ﺳورة) ﴾ﻏﻳر ﺑﺎغ وﻻ ﻋﺎد ﻓﻼ إﺛم ﻋﻠﻳﻪ
، ﻷن اﻹﺑﺎﺣﺔ ﺿرورة ﻓﺗﻘدر ﺑﻘدر اﻟﺿرورة وﻫذا رأي اﻟﺟﺎﺋز ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﻫو ﻣﻘدار ﻣﺎ ﻳدﻓﻊ ﺑﻪ اﻟﺿرر
  1اﻟﺣﻧﻔﻳﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ.
ن ﻣوﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ أن ﻣﺎ ﺟﺎز ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺳﺑب ﻋذر ﻣن اﻷﻋذار أو ﻋﺎرض طﺎرئ  ﻣﺎ ﺟﺎز ﺑﻌذر ﻳﺑطﻝ ﺑزواﻟﻪ: 
  .ﻟﻘﺿﺎءاﻟﻌوارض ﻓﺈﻧﻪ ﺗزوﻝ ﻣﺷروﻋﻳﺗﻪ ﺑزواﻝ ﺣﺎﻝ اﻟﻌذر، وﻟﻬﺎ ﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﺑﺎدات واﻟﻌﻘود وا
إذا  ﴿وﻫﻲ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم:  اﻟﻣﻳﺳور ﻻ ﻳﺳﻘط ﺑﺎﻟﻣﻌﺳور: 
ﻟذي ﻷﻛﻣﻝ ااوﻣﻌﻧﺎﻫﺎ أن اﻟﻣﺄﻣور ﺑﻪ إذا ﻟم ﻳﺗﻳﺳر ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ  ﴾ﺗوا ﻣﻧﻪ ﻣﺎ اﺳﺗطﻌﺗمأﻣرﺗﻛم ﺑﺄﻣر ﻓﺄ
ﺗرك ﺑأﻣر ﺑﻪ اﻟﺷرع ﻟﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻳﻪ، وٕاﻧﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻓﻌﻝ ﺑﻌﺿﻪ ﻓﻳﺟب ﻓﻌﻝ اﻟﺑﻌض اﻟﻣﻘدور ﻋﻠﻳﻪ وﻻ ﻳﺗرك 
  اﻟﻛﻝ اﻟذي ﻳﺷق ﻓﻌﻠﻪ.
ورات( اﻟﻣﺣظ )اﻟﺿرورات ﺗﺑﻳﺢﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺗﻘﻳد اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ  اﻹﺿطرار ﻻ ﻳﺑطﻝ ﺣق اﻟﻐﻳر: 
وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ أن اﻹﺿطرار وٕان ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻣن أﺳﺑﺎب إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻔﻌﻝ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ أﻛﻝ اﻟﻣﻳﺗﺔ وﺷرب اﻟﺧﻣر 
ذة ﻟﻣؤاﺧوﻧﺣوﻫﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺳﻘط ﺣق إﻧﺳﺎن آﺧر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ وٕان ﻛﺎن ﻳﺳﻘط ﺣق اﷲ وﻳرﻓﻊ اﻹﺛم وا
ﻰ ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺗﺟﻠواﻟﺿرر ﻻ ﻳزاﻝ ﺑﺎﻟﺿررﻣﺿطر أو اﻟﻣﺳﺗﻛرﻩ، إذ ﻻ ﺿرورة ﻹﺑطﺎﻝ ﺣﻘوق اﻟﻧﺎس ﻋن اﻟ
 اﻟﺿرورة ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎة اﻟﻣﺿطر، ﻓﻳﺄﺧذ ﻣﺎﻝ ﻏﻳرﻩ واﻟﺿرورة ﻛﻣﺎ رأﻳﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘدر ﺑﻘدرﻫﺎ.
 
ع ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﺳﻳﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم أﻫداف وأﻧوا :اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وأﻧواﻋﻬﺎأﻫداف . 1.2.2
  اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
 : ﻲاﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓ وﺗﺗﻣﺛﻝ أﻫم أﻫداف :أﻫداف اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .1.2.2.1
أن اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷوﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻرﻓﻳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺄداء  ﺑﻣﺎ :اﻷﻫداف اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أوﻻ(
ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ  ىﻣن اﻷﻫداف اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻣدﻓﺈن ﻟﻬﺎ اﻟﻌدﻳد  ،اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ دور
  2وﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻫﻲ: ﻓﻲ ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أداء ﻫذا اﻟدور
 ﻟﻣﺎﻟﻳﺔاﻷوﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ا ﺣﻳث ﻳﻣﺛﻝ اﻟﺷق ﻫدافاﻷﻣن أﻫم ﺗﻌد  وﻫﻲ ﺟذب اﻟوداﺋﻊ وﺗﻧﻣﻳﺗﻬﺎ: -
ﻝ ﻣر اﻹﻟﻬﻲ ﺑﻌدم ﺗﻌطﻳﻝ اﻷﻣواأﻧﻪ ﻳﻌد ﺗطﺑﻳﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻋﻳﺔ واﻷ ﻰﻫذا اﻟﻬدف إﻟ ﺔوﺗرﺟﻊ أﻫﻣﻳ
ﺻﺎدر وﺗﻌد اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻣ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﻓرادﻩ ﻰﺎح ﻋﻠﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﻌود ﺑﺎﻷرﺑا ٕو 
داﺋﻊ و أو  (واﻟﻣﻘﻳدة اﻟﻣطﻠﻘﺔ) ت ﻓﻲ ﺻورة وداﺋﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻧوﻋﻳﻬﺎاﻷﻣواﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧ
  دﺧﺎر وﻫﻲ ﻣزﻳﺞ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ ووداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.إأو وداﺋﻊ  ﺗﺣت اﻟطﻠب
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زة اﻟﻌﻣﻝ ﺳﺗﺛﻣﺎرات رﻛﻳاﻹﺣﻳث ﺗﻌد  ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔاﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻳﻣﺛﻝو  ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣواﻝ:إ -
دﻳد وﺗوﺟد اﻟﻌ رﺑﺎح ﺳواء ﻟﻠﻣودﻋﻳن أو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن،ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷ
ﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﺳاﻟﻣﺻﺎرف ﻹﻫذﻩ ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﻳﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻣن ﺻ
  ﺎﻋﻳﺔ.ﺟﺗﻣﻸﻣواﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻟإﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﻧد إأن ﻳﺄﺧذ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ  ﻰﻋﻠ واﻟﻣودﻋﻳن
ج ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺎﺗﻬﻲ ﻧﻓ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرف اﻷرﺑﺎح ﻫﻲ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ  ﺗﺣﻘﻳق اﻷرﺑﺎح: -
 اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻰاﻟﻣودﻋﻳن وﻋﻠ ﻰزﻋﺔ ﻋﻠاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﺻورة أرﺑﺎح ﻣو 
   زﻳﺎدة اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻷﺳﻬم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن. ﻰا أن زﻳﺎدة أرﺑﺎح اﻟﻣﺻرف ﺗؤدي إﻟﻫذ ﻰﻳﺿﺎف إﻟ
ﻊ وذﻟك ﺣﺗﻰ ﻳﺳﺗطﻳ ،داﻓﻪ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔﺣﻘﻳق اﻷرﺑﺎح ﻣن أﻫﻫدف ﺗ ﺗﺑرﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻌواﻟﻣﺻرف ا
  ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻰوﻟﻳﻛون دﻟﻳﻼ ﻋﻠ ﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻲﻓﺳﺔ واﻹاﻟﻣﻧﺎ
ﻫذا  ﻳﺟب أن ﻳﺣرص اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻫداف ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف :أﻫداف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﺛﺎﻧﻳﺎ(
  اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:  ﻰﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ وﻫﻲ ﻋﻠ ﻰﻋﻠاﻷﺧﻳر 
اﻟﺗﻲ  ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔﺑدرﺟﺔ ﺟودة اﺳﻼﻣﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺻرف اﻹ ﻘﺎسﻳ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ:ﺗﻘدﻳم  -
ﺎم ﺎر أﺣﻛوﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻟﻬم ﻓﻲ إط ،ﺟذب اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬم ﻰﻠﻳن وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻳﻘدﻣﻬﺎ 
  وﻫدﻓﺎ رﺋﻳﺳﻳﺎ ﻹدارﺗﻬﺎ. ﻟﻣﺻﺎرفﻬذﻩ اﻣﻳﺔ ﻳﻌد ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻟاﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼ
ﻝ ودﻋﺔ ﻟدﻳﻪ ﻣن ﺧﻼاﻟﻣ ﻣواﻝاﻷ ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺛﻣرﻳن:ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻠﻣﺳ -
ر ﻫذﻩ ﺳﺗﺛﻣﺎإأو ﻋن طرﻳق  ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻼزم ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﻳنﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﻋن طرﻳق أﻓﺿﻝ ﻗﻧوات اﻹ
ﻓﻲ اﻷﺳواق  ﻣﺑﺎﺷرﺑﺷﻛﻝ أو اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ اﻷﻣواﻝ  ﻣواﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔاﻷ
  اﻟدوﻟﻳﺔ(. )اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ، اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ،
 وﻣن أﻫم ﻋواﻣﻝ ﺑﻬﺎﺛﻘﺔ اﻟﻣودﻋﻳن  ىﻣن أﻫم ﻋواﻣﻝ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺻﺎرف ﻣد ﻟﻠﻣودﻋﻳن:ﺗوﻓﻳر اﻷﻣﺎن  -
ﺗﺣت  ﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺳﺣب ﻣن وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﺧﺻوﺻﺎ اﻟوداﺋﻊإ ﺗواﻓر ﺳﻳوﻟﺔ ﻧﻘدﻳﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻬﺎاﻟﺛﻘﺔ ﻓﻳ
 ﺳﺣب ﺣﺗﻳﺎﺟﺎتﺈوﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑ ﺛﺎﺑﺗﺔ،ﻝ أﺻوﻝ ﻳﺗﺳﻳ ﻰدون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟ اﻟطﻠب
 ﻰﻟﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺻرف ﻣن ا ٕاﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ و 
  ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻼزم ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن.
  1ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ: ﻰإﻟ ﻰﺗﺳﻌن اﻷﻫداف اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌدﻳد ﻣ :أﻫداف داﺧﻠﻳﺔ ﺛﺎﻟﺛﺎ(
ﺣﻳث  ﻣﺔ،ﻳق اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎاﻟﻌﻧﺻر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣﻘ ﺗﻌد ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ: -
وﺣﺗﻰ ﻳﺣﻘق اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ذﻟك ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر  ﺳﺗﺛﻣﺎر،إﻻ ﺗدر ﻋﺎﺋدا ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ دون أن اﻷﻣواﻝ 
 إﻻ ﻳﺗﺄﺗﻰ ﻻﻓذﻟك  ،وﻻﺑد أن ﺗﺗواﻓر ﻟدﻳﻪ اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ اﻷﻣواﻝإ ﻰاﻟﻘﺎدر ﻋﻠ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري
  أداء ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ. ىأﻓﺿﻝ ﻣﺳﺗو  ﻰﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ و اﻟﺗدرﻳب  ﻋن طرﻳق
ﺗﻣر وﺣﺗﻰ ﺗﺳ ﻗﺗﺻﺎد ﻷي دوﻟﺔﺣﻳث ﺗﻣﺛﻝ ﻋﻣﺎد اﻹﺳﺗﻣرار ﺑﻬدف اﻹﺻﺎرف ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﻌدﻝ ﻧﻣو: -
  .ﺳﺗﻣرار واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔاﻹ ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﻌدﻝ ﻧﻣوإﺗﺿﻊ ﻓﻲ  ﻻﺑد أن
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 ﻰﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺣ ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ:ا ٕﻧﺗﺷﺎر ﺟﻐراﻓﻳﺎ و اﻹ  -
ن ﻣﺑﺣﻳث ﺗﻐطﻲ أﻛﺑر ﻗدر  ﻧﺗﺷﺎر،ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن اﻹ ﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳنﻟﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﺗوﻓﻳر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻹ
  .ﺎﺟﻐراﻓﻳ ﻫﺎﻧﺗﺷﺎر ﺈﺑ ذﻟك إﻻ وﻻ ﻳﺗم  ﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻓﻲ أﻗرب اﻷﻣﺎﻛن ﻟﻬمﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﺧدﻣوﺗوﻓر ﻟ ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺳواء  ﺟﺗذاب اﻟﻌﻣﻼءإ ﻰﻳن اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻋﻠﺗﺷﺗد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑ :ﺑﺗﻛﺎرﻳﺔإأﻫداف  راﺑﻌﺎ(
ن اﻟﻌدﻳد ﻣوﻫﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ﺗﻘدم ﻟﻬم ﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ، اﻟﺟﺎرﻳﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن، ﺳاﻹ ﻊأﺻﺣﺎب اﻟوداﺋ
 ﻊﺗطﻳوﺣﺗﻰ ﺗﺳ ﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم،ﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻹأداء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟ ىﺗﺣﺳﻳن ﻣﺳﺗو  ﻰاﻟﺗﺳﻬﻳﻼت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ
ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور  ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوقوﺟودﻫﺎ  ﻰاﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أن ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠ
 اﻟﻣﺻرﻓﻲ وذﻟك ﻋن طرﻳق ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺻﺎرف ﺣﺗﻰ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ﺑﺗﻛﺎر ﺻﻳﻎ ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ:إ -
 ﻰﺟب ﻋﻠﻳوﻟذﻟك  ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻼزم ﻟﻣﺷﺎرﻳﻌﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﺟﺗذاب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﻻﺑد أن ﻳوﻓر ﻟﻬم اﻟإاﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻓﻲ 
 اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻹﻳﺟﺎد اﻟﺻﻳﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﻣوﻳﻝ ﻰﻟﻣﺻرف أن ﻳﺳﻌا
  ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ. ﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹ
طوﻳر ﻓﻲ ﻳﻌد ﻧﺷﺎط اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗ ﺑﺗﻛﺎر وﺗطوﻳر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ:إ -
رض ﻣﻊ ﺑﺗﻛﺎر ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﺎإ ﻰوﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠاﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ، 
ﻬﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﻘوم ﺑﺗطوﻳر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻛﻣﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، 
  اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
، ﺣﻳث ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔوﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻫداف أﻛﺛر ﻣن ﺧﻼﻝ ﺧﺎﻣﺳﺎ( أﻫداف إﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ: 
 ﻣﺻﺎرفاﻟﺟﺳر اﻟذي ﺗؤدي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، إذ أﻧﻬﺎ ﻣﺻﺎرفاﻟ أﻫم ﻣﺟﺎﻻت اﻫﺗﻣﺎم أﺣد  اﻷﺧﻳرة
 ،اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﺟﺑﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر وﺗوزﻳﻊ اﻟﺛروة واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﻌداﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋدة ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺗﺑرع واﻟﻘرض اﻟﺣﺳن  ﻣﺻﺎرفوﺗﺳﺗﺧدم اﻟ
واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺔ ودﻋم اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺧﻳرﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ  وﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺣرف اﻟﺻﻐﻳرة
  1.ٕادارة أﻣواﻝ اﻟزﻛﺎة ﺟﻣﻌﺎ وﺗوزﻳﻌﺎو 
ﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻳﻌد واﺟﺑﺎ أﺧﻼﻗﻳﺎ ﻟﻛﻧﻪ أﻳﺿﺎ أﺣد وﺳﺎﺋﻝ ﺗﺣﺳﻳن اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ وﺗﻌظﻳم ﻓ
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻛﻝ ﺣﺳب ﺧﺻوﺻﻳﺎت  ﺎﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑ ،اﻷرﺑﺎح
اﻟﻣﺣﻳط اﻟذي ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧطط وﺑراﻣﺞ وﺗطوﻳر ﻣﻧﺗﺟﺎت أﻛﺛر ﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﻳث 
 ،وٕان ﻛﺎن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺧﻳري ﻻ ﻳزاﻝ ﻳطﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ،ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
  :2ﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲوﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳص ﻫذﻩ اﻟﺗوﺟﻬﺎت 
 ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﺧﻳري واﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم .إﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎدﻳق  -
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  .رﻋﺎﻳﺔ أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻟﻌﺟزة واﻟﻣﻌوﻗﻳن ﻣﻧﻬمو ﻋﺎﻧﺎت واﻟدﻋم ﻟﻠطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﻳرة ﺗﻘدﻳم اﻹ -
  .إﻧﺷﺎء وٕادارة ﺻﻧﺎدﻳق اﻟزﻛﺎة -
  .ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊإٕاﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت و  إﻧﺷﺎء أوﻗﺎف -
  .اﻟﻣﺣروﻣﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت ﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳ ﻧﺷﺎطﺎت وﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻳن ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻘرض ﻣﺣﺎﻓظ إﻧﺷﺎء -
  ﺗﻣوﻳﻝ ﺣﻣﻼت ﺗوﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻓﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﻳﺗﺎم واﻟﻣﺳﻧﻳن وذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ. -
   .ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻳﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
   .ﺗﻣوﻳﻝ ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋﺔ -
وﻣن  ،ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻧﻳن اﻟﻌﻣﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺑرز ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻳرة  ﺗوﺟﻪ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  وﻗد      
ﻣﻌﻳﺎر ﺗﻌﺎﻟﺞ  31أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك إﺻدار ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣؤﺧرا ﻟـ 
    1واﻟﺑﻳﺋﺔ ...إﻟﺦ.اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺎء ) اﻟﻌﻣﻼء( ورﻓﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ، واﻟﺻدﻗﺎت ، 
 ﺳﻼﻣﻳﺔ أطراﻓﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻧوﺿﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﻣواﻟﻲ:اﻹ ﻣﺻﺎرفﺗﻐطﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠو      
  ﺳﻼﻣﻳﺔ.اﻹ ﻣﺻﺎرفاﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠ :(1.1)رﻗم ﺟدوﻝ
 اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻣﺻﺎرفاﻵﻟﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟ اﻟﻌﻧﺻر
اﻟﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻣﻳــﺔ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ ﺑﺎﺳــﺗﻣرار، وﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻣرﻛــز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﻟﻠﻣﺻــرف اﻹﺳــﻼﻣﻲ، وﺗطــوﻳر  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون
 ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، واﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
ﻋداﻟــﺔ وظﻳﻔﻳــﺔ، رﻋﺎﻳــﺔ ﺻــﺣﻳﺔ، رواﺗــب و أﺟــور ﻣدﻓوﻋــﺔ، إﺟــﺎزات ﻣدﻓوﻋــﺔ،  ﻧظــﺎم اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻷرﺑــﺎح،ﺗﻔﻌﻳــﻝ  اﻟﻌﺎﻣﻠون
 ﻓرص ﺗﻘدم و ﺗرﻗﻳﺔ، ﺗدرﻳب ﻣﺳﺗﻣر، إﺳﻛﺎن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن و ﻧﻘﻠﻬم، ظروف ﻋﻣﻝ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
ات اﻟﻣﺣﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺷـــرﻋﻳﺔ وﺳـــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌـــﺎﻣﻼت اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ، واﻟﻌﻣـــﻝ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺣﻘﻳـــق رﺿـــﺎ اﻟﻣـــودﻋﻳن، ﺗﺳـــﻬﻳﻝ إﺟـــراء اﻟزﺑﺎﺋن
اﻟﺗﻌﺎﻣـــﻝ وﻛﺳـــب ﺛﻘـــﺔ اﻟﻣﺗﻌـــﺎﻣﻠﻳن، دراﺳـــﺔ دواﻓـــﻊ وﺳـــﻠوك اﻟﻣﺗﻌـــﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣﺻـــرف ﻋﻠـــﻰ ﻓﺗـــرات ﻣﺗﻔﺎوﺗـــﺔ، واﻻﻫﺗﻣـــﺎم 
 أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، اﻹﻋﻼن اﻟﺻﺎدق. ﺑﺷﻛﺎوى وﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣودﻋﻳن، 
 ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺔ، ﻋدم ﺳﺣب اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣن اﻵﺧرﻳن ﺑوﺳﺎﺋﻝ ﻏﻳر ﻧزﻳﻬﺔ، ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﺎدﻟﺔ و ﻧزﻳﻬﺔ. اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون
 أﺳﻌﺎر ﻋﺎدﻟﺔ، اﻻﺳﺗﻣرارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻬﻳز، ﺗﺳدﻳد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺻدق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ. اﻟﻣﺟﻬزون
ﺗﻣوﻳــﻝ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺣﻘﻳﻘﻳــﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺧﻠــق ﻓــرص  ﺧﻠــق ﻓــرص ﻋﻣــﻝ وﻣﺣﺎرﺑــﺔ اﻟﻔﻘــر واﻟﺑطﺎﻟــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻌﻣــﻝ وﺗﺣﻘــق ﻗﻳﻣــﺔ ﻣﺿــﺎﻓﺔ، ﺳــواء ﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت ﻛﺑﻳــرة أم ﺻــﻐﻳرة أم ﻣﺗوﺳــطﺔ، واﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗﻣوﻳــﻝ 
 ﻣﺷروﻋﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، وزﻳﺎدة اﻟوﻋﻲ اﻻدﺧﺎري ﻟدى أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣن ﺧـﻼﻝ ﺳـﻬوﻟﺔ اﻟوﺻـوﻝ
ﻳـﺔ، دوات اﻻدﺧﺎرﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺻﻐﺎر اﻟﻣدﺧرﻳن، واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣإﻟﻰ اﻷوﻋﻳﺔ واﻷ
، اﺣﺗـــــرام اﻟﻌـــــﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﻳـــــد، ﺗوظﻳـــــف اﻟﻣﻌـــــوﻗﻳن، دﻋـــــم اﻷﻧﺷـــــطﺔ  وزﻳـــــﺎدة اﻟـــــوﻋﻲ اﻟﻣﺻـــــرﻓﻲ ﻷﺑﻧـــــﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، دﻋم اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ، اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﻛوارث.
 ﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺷﺟﻳر و ﻗﻳﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﻳر اﻟﺿﺎرة.اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠ اﻟﺑﻳﺋﺔ
   .وﺗوزﻳﻌﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﻳن، ﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ، ﺗﺳدﻳد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ و إدارة أﻣواﻝ اﻟزﻛﺎة ﺟﻣﻌﺎ، اﻟدوﻟﺔ
 اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﺟﻳد ﻣﻌﻬﺎ.اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﺎدق ﻣﻊ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ، اﺣﺗرام دور اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ و ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺿﻐط 
 .27-07صﻣﺻر،  دار اﻟوﻓﺎء،اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻺدارة،  ،(7002) ،ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻳرﻓﻲاﻟﻣﺻدر: 
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  ﻫداف ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:وﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳص ﻫذﻩ اﻷ
  : أﻫم أﻫداف اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(1.1)ﺷﻛﻝ رﻗم
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  .ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔاﻟﻣﺻدر: 
  
  وﺗﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف وﻓﻘﺎ ﻟﻌدة أﺳس:: أﻧواع اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .1.2.2.2
أي ﺣﺳب اﻟﻧطﺎق اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟذي ﻳﻣﺗد إﻟﻳﻪ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرف ﻓوﻓﻘﺎ ﻟﻪ ﻳﻣﻛن وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺎس اﻟﺟﻐراﻓﻲ: أوﻻ( 
  1اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن ﻧوﻋﻳن وﻫﻣﺎ:
ﻓﻬﻲ  اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻳﻬﺎ، ﺔوﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﻳﻘﺗﺻر ﻧﺷﺎطﻬﺎ داﺧﻝ اﻟدوﻟﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ:  أ(
  ﻻ ﻳﺗﻌدى ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺧﺎرج ﻫذا اﻟﻧطﺎق.
 أي ﻻ ﺣﻠﻲﻣﻧﺷﺎطﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻧطﺎق اﻟداﺋرة ﺗﺳﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗ وﻫﻲ ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻳﺔ دوﻟﻳﺔ: ب(
ﺻﺎرف اﻟﺑﻧك ﻫذﻩ اﻟﻣ ، وﻣنﺗﻘﺗﺻر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ داﺧﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻝ ﺗﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ دوﻝ أﺧرى
  .ﺑﺟدة وﻓروﻋﻪ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ
  2 إﻟﻰ ﺛﻼث أﻧواع: ﺗﻘﺳم وﻓﻘﺎ ﻟﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎط:ﺛﺎﻧﻳﺎ( 
ﺗﺗﻣﻳز ﺑﻣﺣدودﻳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ واﻟذي ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﻠﻲ،  ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻳﺔ ﺻﻐﻳرة اﻟﺣﺟم: أ(
ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣراﺑﺣﺎت وﻣﺗﺎﺟرات ﻓﻬﻲ ﺗﺄﺧذ طﺎﺑﻊ  ﻘﺻﻳراﻟﻳﻧﺻب ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣدﺧرات وﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻣوﻳﻝ و 
 اﻟﺗﻲ ﻠﻣﺻﺎرف اﻟﻛﺑرىﻟ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺎﺋض ﻣواردﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻧﻘﻠﻪاﻟﻧﺷﺎط اﻷﺳري ﻟﻛون ﻋدد ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﻣﺣدود، أﻣﺎ ﺑﺎﻟ
  .ﺗﺗوﻟﻰ إﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ
ﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺻﻐﻳرة ﻣن ﺣﻳث اﻟﺣﺟم وﻋدد اﻟﻌﻣﻼء وأﻛﺛر  ﻣﺻﺎرف ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم: ب(
  .ﻣﺣﻠﻳﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣن ﺣﻳث اﻟﻧوع، ﻓﻬﻲ ذات طﺎﺑﻊ ﻗوﻣﻲ وﺗﻧﺗﺷر ﻓروﻋﻬﺎ ﻟﺗﻐطﻲ ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
ﻘد ﻟﻣﺎﻝ واﻟﻧﻟﻬﺎ ﻓروع ﻓﻲ أﺳواق اﻓﻬﻲ ﺗﺳﻣﻰ أﻳﺿﺎ ﺑﻣﺻﺎرف اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ،  ﻛﺑﻳرة: ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻲ ج(
   .اﻟدوﻟﻳﺔ
  
                                                 
، أطروحة دكتوراه في المسؤولية الجنائية عن أعمال البنوك الإسلامية دراسة تأصيلية مقارنة وتطبيقية(، 7002سليمان بن ناصر العجاجي، ) 1
 .801فلسفة العلوم الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ص
، دار الأزمة المالية -الأسواق المالية-السياسة النقدية-البنوك الاسلامية-البنوك التجارية-الاقتصاد المصرفي النقود(، 3102د ﷲ، )خبابة عب 2
 .642-242الجامعية الجديدة، الإسكندرية، مصر،  ص
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ﺳﻼﻣﻳﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻫﻲ ﻣﺻﺎرف ﺗوظﻳف اﻷﻣواﻝ وأﻧﻬﺎ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗوظﻳﻔﻲ:ﺛﺎﻟﺛﺎ( 
  1ﻣﺻﺎرف ﺗﻧﻣوﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻧﻣﺎء ﺛروة اﻷﻣﺔ ﻓﻳﻣﻛن أن ﻧﻣﻳز ﺑﻳن ﻋدة أﻧواع وﻓق ذﻟك:
ﺗﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻼزم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻣﺗﻠك  ﻣﺻﺎرف ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ:أ( 
ﻣﺛﻝ ﻣﺻرف  ﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ إﻋداد دراﺳﺎت اﻟﺟدوى وﺗﻘﻳﻳم ﻓرص اﻹﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻣﺻرف ﻣﺟﻣو 
  .اﻹﻧﻣﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
 .اﻟﺳوداﻧﻲاﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺻرف اﻟزراﻋﻲ  ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻣﺻﺎرف زراﻋﻳﺔ:( ب
 ﻳن ﺗوﻓﻳرﺗﻘوم ﺑدور وﻫﻲ  ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻌﻼ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺳﻼﻣﻳﺔ:واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹ ﻣﺻﺎرف اﻹدﺧﺎر( ج
ﻟﻣﺎﻝ ﺻﺎرف ﻫو دار اوﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣ دﺧﺎر وٕاﻗراض اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻣﺷﺎرﻳﻌﻬمﺻﻧﺎدﻳق اﻹ
 .اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺟدة
 ﻣﻳﺔ ﻓﻬﻲﺗﻌد ﻣن أﻫم اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻳﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼ :اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرة ( د
 ﻳنﺑﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﻳم اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻳﺟﺎد اﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻷدوات اﻟﻣﺻر 
ﺧﻼﻝ  ﻣناﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻗطﺎﻋﺎت ﺧﺗﻼﻻت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗاﻟدوﻝ، وﻛذا ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹ
 ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺟودة.و ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق اﻟﺳوق 
  اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ. واﻷﺳﺎﻟﻳبﺳس ﺎري وﻓق اﻷﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟ ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ:( ه
  ﺳﺎس ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻣﺻﺎرف إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن ﻫﻣﺎ:ﺣﺳب ﻫذا اﻷ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻣﻼء:راﺑﻌﺎ( 
أﻛﺎﻧوا  ﺳواء ﻟﻸﻓرادﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت  أﺟﻝ ﺗؤﺳس ﺧﺻﻳﺻﺎ ﻣن اﻷﻓراد:ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أ( 
  ﻣﻌﻧوﻳﻳن. مطﺑﻳﻌﻳﻳن أ
ﺑﻝ ﺗﻘدم ، اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠدوﻝ واﻟﻣﺻﺎرف ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻏﻳر ﻋﺎدﻳﺔ:( ب
ﻘدم ﻛﻣﺎ ﻳدﻋم وﻳ ﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟدوﻝ اﻹ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﺎدﻓﻬﺎ أﺛﻧﺎء  ﺧدﻣﺎﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
  .ﺳﻼﻣﻲﻣﺛﻝ ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎﻷﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ 
  ﺗﺣدد ﻋدة أﻧواع ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﻧذﻛرﻫﺎ: ﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ:وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺧﺎﻣﺳﺎ( 
وﺻﻠت  ﺑﺗﻛﺎر وﺗطﺑﻳق أﺣدث ﻣﺎإﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﺗطوﻳر واﻹ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻗﺎﺋدة:أ( 
  ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ.ﺻرﻓﻳﺔ ﻛﻣﺎ اﻟﻣإﻟﻳﻪ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
ﻟﻣﺻﺎرف ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻠﻳد واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧوع ﻳﻧﺗظر ﺟﻬود ا ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻘﻠدة:( ب
ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻧﺟﺣت ﻓﻲ إﺳﺗﻘطﺎب ﺟﺎﻧب ﻫﺎم ﻣن اﻟﻌﻣﻼء وأﺛﺑﺗت  اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗطﺑﻳق اﻟﻧظم اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ،
 ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ. ﺔﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﻳ ﻋت ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺗﻘﻠﻳدﻫﺎ وﺗﻘدﻳمرﺑﺣﻳﺗﻬﺎ ﺳﺎر 
                                                 
، دار التعليم البنوك الاسلامية -الاسلامي نظرية التمويل -البنوك الوضعية والشرعية النظام المصرفي(، 3102) عصام عمر أحمد مندور، 1
 .492الجامعي، الاسكندرية، مصر، ص 
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وم ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟرﺷﺎدة اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺣﻳث ﺗﻘﺗ اﻟﻧﺷﺎط:ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣذرة أو ﻣﺣدودة ( ج
ﺳم ﺗﻬﻲ ﺗﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟذﻟك ﻓﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺛﺑﺗت رﺑﺣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻌﻼ، وﻋدم ﺗﻘدﻳم اﻟ
  وﻋدم ﺗﻣوﻳﻝ أي ﻧﺷﺎط ﻳﺣﺗﻣﻝ ﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت رﺑﺣﻳﺗﻪ.ﺑﺎﻟﺣذر اﻟﺷدﻳد 
  ﺗﺣدد ﻋدة أﻧواع ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﻧذﻛرﻫﺎ: ﻓﻳﻬﺎ:ودة وﻓﻘﺎ ﻟﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣوﺟ ﺳﺎدﺳﺎ(
 ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن.ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ:   (أ
 ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ دوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ.ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﻣﺧﺗﻠطﺔ:   (ب
  ﺟودة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣو  ج( ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ:
  وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﻣواﻟﻲ ﻧﻠﺧص أﻫم ﻫذﻩ اﻷﻧواع:
  .: أﻧواع اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(1.2)ﺷﻛﻝ رﻗم
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   .اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲﻣﺻﺎدر . 1.2.3
  ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﻋدة ﻣﺧﺎطر واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:     
  وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: :ﻣﺻدرﻫﺎ ﻋواﻣﻝ داﺧﻠﻳﺔﻣﺧﺎطر . 1.2.3.1
ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطرة ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻧﻔﺳﻪ،  أوﻻ( ﻣﺧﺎطر ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﻌﻣﻼء:
وﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺟدارة اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ  ﻣﻘﺻود أو ﻏﻳر ﻣﻘﺻودوﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ ﺳواء ﻧﺷﺄت ﺑﺳﺑب 
اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ وﻣﺧﺎطر ﻗﻠﺔ اﻟوﻋﻲ  إﻟﻰ)ﻋدم اﻟوﻓﺎء( ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟذا ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ إرﺟﺎع  1،ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻝ 
  ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻪ.اﻟﻔﻛري 
  2ﺗظﻬر ﻓﻲ:ﻣﺧﺎطر ﻣﺻدرﻫﺎ ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ: ﺛﺎﻧﻳﺎ( 
ﻧظرا ﻟﻌدم وﺟود ﻋﺎﻣﻠﻳن ﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن اﻟﺷرﻋﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﻌﺎ:  -
اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن اﻟﺷرﻋﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﻓﺈن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺟدت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺿطرة ﻟﺗوظﻳف ﺧرﻳﺟﻲ اﻟدراﺳﺎت 
                                                 
 .16المكتبة العصرية، المنصورة، مصر، ص إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، (،2102محمد محمود المكاوي، ) 1
 .801-201دار النفائس، الأردن، ص  والمثالية،القوى البشرية في المصارف الإسلامية بين الواقع (، 0102محمود عبد الكريم إرشيد، ) 2
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 ﻳﺔ وذﻟك ﻣن أﺟﻝ ﺗﻛوﻳن ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻹداري واﻟﺗﻧﻔﻳذي وﻹﺧﺗﻳﺎرﺗﻘﻠﻳداﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، أو ذوي اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.ﻛﺑﻳرة ﻋواﻗب  ﻠﻳدي ﻛﺎن ﻟﻪﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘذوي اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟ اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﻳﺔ
 ﻳﻬﺗﻣون ﻻﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣﻠﻳن ي اﻟﻣوظﻔﻳن ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت: ﻋدم ﺗﺣر  -
ﻣون ﺑﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻻ ﺑوﺟود ﻓﺗوى أو إطﻼع ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻳﻘو 
  رة.ﺑﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ وﻫذا اﻷﻣر ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺧطو 
 ﻓﻔﻲ ﻛﻝ ﻣﺻرف إﺳﻼﻣﻲ ﻫﻳﺋﺔ ﻳن اﻟﺷرﻋﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ:ﺗﻌدد آراء اﻟﻣراﻗﺑ -
ﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺗﺻﺎدﻋدد ﻣن اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ واﻹ أو ﻛﺑرت ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬورﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﺻﻐرت 
ﻟك ذﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺣﻳث ﻳﺳﺎﻋد  ﻳﺔﻬﻳﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑاﻟاﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟواﺣدة، ﻣﻣﺎ إﺳﺗدﻋﻰ وﺟود ﻗﻧوات إﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳن 
  ﻣﻳﺔ.اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼ ﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﻳؤدي إﻟﻰ ﺗوﺣﻳد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتﻓﻲ ﺗوﺣﻳد اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻬﻳﺋﺎت ا
ذﻫﻧﻳﺔ ﻓﻲ  رﺳوخ ﻗواﻋد اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدي اﻟﻧظرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ: -
ﻝ ﺿﺎﻋف ﺟﻬدﻫم ﻟﻳﺷرﺣوا ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﺗﻌﺎﻣاﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻟد ﺻﻌوﺑﺎت ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
ﻟدى  أي إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟوﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟرﺑوي وﺣﺗﻰ ﺷرح اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ وطرﻳﻘﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ
  .اﻟزﺑﺎﺋن
  1وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ ﻓﻲ: :ﻣﺧﺎطر ﻣﺻدرﻫﺎ ﻋواﻣﻝ ﺧﺎرﺟﻳﺔ. .3.22.1
 ﻟﻣﺻﺎرفاإن اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻋﻣﻝ ﻫذﻩ  ﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺳﺎﺋدة: -
ﺻﻣﻣت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، وﻟذﻟك ﻓﻣن اﻟطﺑﻳﻌﻲ أن ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ 
ﻲ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر ﺧﺻوﺻﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻻ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
ﻣﺻرف ﻵﺧر ﺣﺳب اﻟﺑﻠد اﻟذي ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻳﻪ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺧﺗﻠف ﻣن 
   ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ.
ﺻرف إن ﻋدم ﺗﺑﻠور ﻣﻔﻬوم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ ذﻫن إدارة اﻟﻣ ﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ: -
 اﻹﺳﻼﻣﻲ أدى ﻟوﺟود ﻣﺧﺎطر ﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ.
  :ﻣوارد اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ .1.3
وارد ﻣﺗﻠف ﻛﺛﻳرا ﻋن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﻣوارد داﺧﻠﻳﺔ وﻣوارد ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺧ ﺗﺗﻛون ﻣوارد      
ﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﻳرا ﺑﻳن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺷروط ا ي، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻﻘﻠﻳداﻟﻣﺻرف اﻟﺗ
  ﺗﺿﻌﻬﺎ ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة ﻓﻬذﻩ اﻟﻣوارد ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ:
ﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﻣوﻳﻝ ﺑﺎﻟوﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫﻳﻛﻝ اﻟﺗ :اﻟذاﺗﻳﺔ() اﻟﻣوارد اﻟداﺧﻠﻳﺔ .1.3.1
  واﻟﺗﻲ ﻳﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ:
وﻳﻘﺻد ﺑﻪ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣﺻرف ﻋﻧد ﺑداﻳﺔ : رأس اﻟﻣﺎﻝ .1.3.1.1
وارد اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﺻرف، وﻣﻧﻪ ﻳﺗم اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع وﻳﻣﺛﻝ اﻟﻣﺻدر اﻟذي ﺗﺗدﻓق ﻣﻧﻪ اﻟﻣﻧﺷﺎطﻪ، أو ﻫو رأس 
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ﺗﺄﺳﻳس اﻟﻣﺻرف وٕاﻳﺟﺎد اﻟﻛﻳﺎن اﻹﻋﺗﺑﺎري ﻟﻪ وٕاﻋدادﻩ وﺗﺟﻬﻳزﻩ ﻟﻳﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
ﺣﺗﻳﺎﺟﺎت طﻳﺔ اﻹﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدور اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﻪ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﺗﻐ
ﻣﺗوﺳطﺔ، وﻳﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑدور ﺣﻣﺎﺋﻲ ﺑﺗﺣﻣﻠﻪ  مﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺻرف ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻗﺻﻳرة أاﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ 
  1اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن أو اﻟﻌﺟز اﻟذي ﻗد ﻳﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻣﺻرف.
ﺗﻌد اﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت أﺣد اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺟدا اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذﻫﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﻌﻳن اﻹﻋﺗﺑﺎر  ت:ﺗﻳﺎطﺎاﻹﺣ .1.3.1.2
أداﺋﻬﺎ وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ، وﻫذﻩ اﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت ﺗؤﺧذ ﻟدﻋم رأس ﻣﺎﻝ  ﺛر ﻋﻠﻰوذﻟك ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي طﺎرئ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، ﻗد ﻳؤ 
اﻟﻣﺻرف وﺗﺣﻔظﻪ ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﻳر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، وﺗﻌد أﻳﺿﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻣن ﻋواﻣﻝ اﻟﺿﻣﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣودﻋﻳن 
اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺷﻛﻝ إﺣﺗﻳﺎطﻲ  ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣن أرﺑﺎح
رأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣﻧﻬﺎ إﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻋﻼوة وأﻳﺿﺎ إﺣﺗﻳﺎطﺎت 2،طﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲإﺧﺗﻳﺎري ﺧﺎص أو ﻓﻲ ﺷﻛﻝ إﺣﺗﻳﺎ
  3اﻹﺻدار.
وﺗﺟد اﻹﺣﺗﻳﺎطﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺷروﻋﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ وﺟوب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻛﺎﻣﻼ        
رﺑﺢ إﻻ ﺑﻌد ﺳﻼﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ،  وﺗﻌوﻳﺿﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺳﺎرة، وﻣﻌروف أﻳﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻧﻪ ﻻ
   4اﻟﻔﻘﻬﺎء أن اﻟرﺑﺢ وﻗﺎﻳﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ وأﻧﻪ ﺟﺎﺑر ﻟﻪ ﻣن اﻟﺧﺳران اﻟذي ﻗد ﻳﻠﺣق ﺑﻪ.ﻗرر  وﻟﻬذا
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻣن اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﺗم وزﻋﺔ(: اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة )اﻟﻐﻳر ﻣ .1.3.1.3
   5ﻣوردا ﻣن ﻣوارد اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ. ﺑروﺗﻌﺗﺣﺗﻳﺎطﻲ اﻟﻌﺎم ﺗوزﻳﻌﻬﺎ، وﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻرف إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ ﻟﻺ
وﻫﻲ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻳﺗم ﺗﻛوﻳﻧﻬﺎ ﺧﺻﻣﺎ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أي ﺑﺎﻟﺗﺣﻣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ  :تﻟﻣﺧﺻﺻﺎا .1.3.1.4
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرف وذﻟك ﻟﻣواﺟﻬﺔ إﻟﺗزام ﻣؤﻛد اﻟوﻗوع ﻣﺛﻝ إﺳﺗﻬﻼك أو ﺗﺟدﻳد اﻟﻧﻘص 
ﺑﺈظﻬﺎر اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ وﻗرﻳﺑﺔ ﻣن  ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺻوﻝ، وﺗرﺗﺑط ﻓﻛرة ﺗﻛوﻳن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ وﺗﻛوﻳن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻻ ﻳﺗم ﻓﻘط ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﺗوﻗﻊ ﻣن ﺗدﻫور ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗوظﻳف وٕاﺳﺗﺛﻣﺎرات 
اﻟﻣﺻرف ﺑﻝ ﻳﻣﺗد أﻳﺿﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أﺧطﺎر اﻟﻣﺻرف ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻼﺋﻪ اﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرﻳن ﻣﺛﻝ 
ﻣﺎدات وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻹﻟﺗزاﻣﺎت وﻣن ﺛم ﻧﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﺣﻘوق ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن وﺑﻌض أﻧواع اﻹﻋﺗ
س ﻣﺎﻝ أﻳدي ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻵﺗﻳﺔ: ر ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﻘﻠ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﻣدﻓوع واﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت وﺗﻣﺛﻝ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻣﺻدرا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن 
ﻣﻳﺔ ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺻدرا ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻏﻳر ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺧﺎﺻﻳﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد أو ﻣﺻﺎدر اﻷﻣواﻝ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼ
   6ﻣﺧﺎطرة اﻟﺳﺣب اﻟﻔﺟﺎﺋﻲ ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧرى.
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وﻫﻲ ﻣوارد ﺗﺗﺎح ﻟﻠﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺛﻝ اﻟﻘروض اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن : ﻣوارد داﺧﻠﻳﺔ أﺧرى .1.3.1.5
ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن، وﻗﻳﻣﺔ ﺗﺄﻣﻳن واﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﻣودع ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻌﻣﻼء ﻛﻐطﺎء إﻋﺗﻣﺎد ﻣﺳﺗﻧدي أو ﻏطﺎء 
  1اﻟﺧزاﺋن اﻟﺣدﻳدﻳﺔ اﻟﻣؤﺟرة.
ﻣﺗﻐﻳر أﺳﺎﺳﻲ ﻳﻣﻛن إﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻌظﻳم اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر،  ﻳﻌدن ﺣﺟم ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف إ
ﻟذﻟك ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻳﺗطﻠب أن ﺗﻛون ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟدى اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻛﺑر ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻣن 
  2ﻳن:اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﺟﺎري وذﻟك ﻟﺳﺑﺑ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗوﺳط وطوﻳﻝ اﻷﺟﻝ ﻳﺗطﻠب أﻣواﻻ ذاﺗﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣﻊ ﻗﺻر دﺧوﻝ اﻟﻣﺻرف  -
 أﺟﻝ اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب.
ﺎ ﻣﻋﻧد اﻟﺿرورة وﻻ ﻣﻠﺟﺄ أﺧﻳر)اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي( ﻛ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟﻠﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳوق ﻧﻘدﻳﺔ ﻟﻺﻗﺗراض -
 ﻳرﻩ.ﻺﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣواردﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻏﻟﻳﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳﺿطرﻩ ﻘﻠﻳدﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗ
ﻬﺎ ، إذ أﻧﺗﻣﺛﻝ أﻧﺷطﺔ ﻗﺑوﻝ اﻟوداﺋﻊ واﻟﻣدﺧرات أﻫم أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ :اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ .1.3.2
 ﻲ ﻫذااﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳﺳﻲ اﻟذي ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎرف ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻓ
  اﻟﺻدد ﻓﺈن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﻘﺑﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﺻور اﻹﻳداﻋﺎت واﻟﻣدﺧرات ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:
ﺳﻼﻣﻲ ﻟوداﺋﻊ ﺗﻣﺛﻝ ﻗﺑوﻝ اﻟﻣﺻرف اﻹ ﻓﻬﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻳس ﻫدﻓﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر :اﺋﻊ اﻟﺟﺎرﻳﺔاﻟود .1.3.2.1
اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ ﻳرﻏﺑون ﻓﻲ إﻳداﻋﻬﺎ ﻟﻣﺟرد ﺣﻔظﻬﺎ وﺗﻳﺳﻳر ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ، وﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺑوداﺋﻊ 
ﻲ ﺗﺣت اﻟطﻠب إذ ﻳﻘوم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺈﻳداع ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ ﻟدى اﻟﻣﺻرف وﻳﺻﺑﺢ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺣق ﻓ
ﺳﺣب اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﺿﻪ ﻟﻣﺟرد اﻟطﻠب ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺷﻳﻛﺎت وأواﻣر اﻟﺻرف وذﻟك ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﻣوﻟﺔ ﺑﺳﻳطﺔ 
ﻟﻠﻣﺻرف ﻧظﻳر إدارﺗﻪ ﻟذﻟك اﻟﺣﺳﺎب، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺧﺳﺎرة ﻋﻧد إﺳﺗﺧدام أرﺻدة ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت 
  3ﻓﻳﺗﺣﻣﻝ ﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرف وﺣدﻩ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺑﺢ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.
ﻟﻠﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ أن ﻳﺻﻧف اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب إﻟﻰ ﻋدة أﻗﺳﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﺳﻳﺎﺳﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﻣﻛن       
  4اﻟﻣرﺳوﻣﺔ وﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم ﻫﻲ:
اﻟﻘﺳم اﻷوﻝ وﻳﺣﺗﻔظ ﺑﻪ اﻟﻣﺻرف ﻛﺳﺎﺋﻝ ﻟﺿﻣﺎن ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ ﺣرﻛﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟودﻳﻌﺔ اﻟﺟﺎرﻳﺔ  -
  .ﺳﺣﺑﻬﺎﻟﺟﺎﻝ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻵ ﺎرﻳﺔ(ﺳﺗﺛﻣإوداﺋﻊ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ)واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻛﻳﻧﻪ ﻣن ﺗﻐطﻳﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﻣودﻋﻳن ﻟﻠ
ﻣرﻛز اﻟﻣﺿﺎرب  ﻫﻧﺎاﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳوظﻔﻪ اﻟﻣﺻرف ﻋن طرﻳق اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺛﻣر وﻳﺣﺗﻝ اﻟﻣﺻرف  -
  وﺳﻳﺗﺄﺛر ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣودع واﻟﻣﺻرف ﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت اﻷﺧرى.وﻻ ﻳﻛون ﻣﺟرد وﺳﻳط 
رﺑﺔ وﺗﻘدﻳم اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت ﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺿﺎاﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﻘروض ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ  -
  واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر وٕاﻧﻣﺎ ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻧد اﻟﺿرورة.
                                                 
 .591، الأردن، ص1، دار اليازوري، طالنقود والمصارف(، 0102محمود حسين الوادي وأخرون، ) 1
 .36ص ، مطابع المنار العربي، مصر،أصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيل(، 6991ناصر الغريب، ) 2
 .212، صمرجع سبق ذكره(، 1002)محمود حسن صوان،  3
 .24مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، ص البنوك الإسلامية،(، 7991ضياء مجيد، ) 4
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ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋواﺋد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﻳق أرﺑﺎح ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻗد ﺗﻣﻧﺢ      
  ﺗﻛون ﻣﺷروطﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ. وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ
ﻻ ﻳﻌطﻰ ﻟﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟودﻳﻌﺔ دﻓﺗرا ﻟﻠﺷﻳﻛﺎت ﺑﻝ ﻳﻌطﻰ دﻓﺗرا ﻳﺳﻣﻰ دﻓﺗر ﺗوﻓﻳر  :وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﻳر .1.3.2.2
وﺗظﻬر ﻓﻳﻪ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﺣب واﻹﻳداع واﻟرﺻﻳد اﻟﺑﺎﻗﻲ، وﺗﺷﺗرط اﻟﻣﺻﺎرف ﺣﺿور ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺳﺎب أو وﻛﻳﻠﻪ 
اﻟﺣﺳﺎب أن ﻳﺳﺣب أو أن ﻳودع ﻓﻲ اﻟﻣﻔوض ﺑﺎﻟﺳﺣب ﺣﻳن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺣب أو اﻹﻳداع، وﻳﺣق ﻟﺻﺎﺣب 
ﺑﺻﻐر ﻣﺑﺎﻟﻐﻬﺎ وزﻳﺎدة ﻋدد اﻟﻣودﻋﻳن واﻟﻘﺻد ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﺗﺗﻣﻳز ، و 1دون إﺧطﺎر ﻣﺳﺑقأي وﻗت ﻳﺷﺎء و 
، وﺗدﻓﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﻋواﺋد ﺑﺣﺳب اﻟودﻳﻌﺔ وﻣدة ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ دﺧﺎرﻣﻧﻬﺎ ﻫو ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻹ
  ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف.
وﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻪ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ وﺑﺈذن أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ      
ﺑﺎﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺳﺣب ﻣن ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ أي وﻗت، ذﻟك ﻷن ﻣﻌظم  ﻪإﻟﺗزاﻣوﻻ ﻳﺣوﻝ ذﻟك دون 
اﻹدﺧﺎرﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟزء ﻣﻌﻳن ﻣن ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ وﻟﻬذا ﻓﺈن ﺻﺎﺣب اﻟودﻳﻌﺔ 
وﻳﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫذﻩ  2،ﻳﺳﺗﺣق رﺑﺣﺎ ﻋﻠﻰ ودﻳﻌﺗﻪ إذا ﺗﺣﻘق ﺑﻣﻘدار اﻟﺟزء اﻟذي ﺗم ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ
 3اﻟودﻳﻌﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وداﺋﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر.
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺿﻣن وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﻳر ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻧﺳﺑﺔ دﺧوﻟﻬﺎ    
  4ﻌض اﻵﺧر ﻫذﻩ اﻟودﻳﻌﺔ إﻻ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎرج اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر.ﻳﺿﻣن اﻟﺑ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ
ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ  :وداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر)ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر( .1.3.2.3
ﻔواﺋد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻫﻲ ﺿﺎﻣﻧﺔ ﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗزم ﺑردﻫﺎ ﻓﻲ ﻣوﻋدﻫﺎ ﻣﻊ اﻟاﻟوداﺋﻊ ﻷ
ﻘﺗﺿﺎﻩ ﻣإﺗﻔﺎق ﻳﻘوم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑ دوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘ واﻟﻔﺎﺋدة وﺗﺗﺣﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺧﺎطرﻫﺎ، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛﻝﺻﻝ اﻷ
ﺑﺈﻳداع ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣدة ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟدى اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ أو ﻟﻳﻣﻧﺣﻪ إﻟﻰ ﻣن ﻳﻘوم ﺑذﻟك وﻓق 
   .اﻟوداﺋﻊﻳﺿﻣن ﻫذﻩ  ﺳﻼﻣﻲ ﻻوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﺻرف اﻹ 5ﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة
ﺧرى وﻳﺳﺗﺛﻣر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣوارد اﻷ ﺳﻼﻣﻳﺔأﻛﺑر اﻟﻣوارد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوداﺋﻊ  ﻌدوﻳ     
ﺗﻛون ﻛﺑﻳرة ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻟذﻟك ﺗﺿﻊ اﻟﻣﺻﺎرف ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ  ،اﻷﺟﻝﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟطوﻳﻠﺔ 
  6اﻟﻣﺑﻠﻎ واﻟﻣدة، وﻫﻲ ﺗوﺟد ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳن:اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣدا أدﻧﻰ ﻟﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﺣﻳث 
ﻳﺧوﻝ اﻟﻣودع ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﻣﺻرف  ﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك)اﻟﻣطﻠق(:ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗأوﻻ( 
ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ أي ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻳﻛون ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻷﺟﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻻ 
ن ك، وﺗﺳﻣﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺷﺗرك ﻷﻣﺣددة ﻟذﻟﻳﺟوز ﺳﺣب اﻟودﻳﻌﺔ أو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣدة اﻟ
ﺎﻟﺟزء اﻟﻣﺗﺎح ﻣن أﻣواﻝ اﻟﻣﺻرف، ﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﻛون ﻣﺧﻠوطﺔ ﺑأﻣواﻝ أاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن 
                                                 
 .891، بيروت، لبنان، ص2الدار الجامعية، ط المصارف الإسلامية دراسة علمية فقھية للممارسات العملية،(، 7002عايد فضل الشعراوي، ) 1
 .121المعھد الإسلامي للبحوث والتدريب، الأردن، ص الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلامية،عبد الحميد عبد الفتاح، )دس ن(، 2
 .84، عمان، ص1، دار الفكر، طإدارة المصارف مدخل تحليلي كمي معاصر(، 2002رضا صاحب أبو حمد، ) 3
 .482جمعية التراث، غرداية، الجزائر، ص تطوير صيغ التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلامية،(، 2002ليمان ناصر، )س 4
 .63، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، صدور المصارف الإسلامية في تدعيم السوق المالي(، 0102عماد غزازي، ) 5
 .014، دار الفكر الجامعي، مصر، صمعاملات المصارف الاسلامية دراسة مقارنة الربح والخسارة في(، 7002عادل عبد الفضيل، ) 6
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اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻫﻲ  واﻹﻳراداتوﻳﻔﺗرض أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳﻳﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ، 
اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗوزﻳﻊ ﺑﻳن اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ وأﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ﺳواء ﻛﺎﻧت رﺑﺣﺎ أم 
وﻟﻰ ن اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻷﻣﻠﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻷﺧﻳر ﻳﺧرج اﻟﻌاﻟﻣوﻗف اﻷﺧﺳﺎرة، وﻟﻛن ﻫذا 
 راف.ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎﻝ وﺣدﻩ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗوزع ﺑﻳن اﻷط
ﻳﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻛﻳﻼ  اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ)اﻟﻣﻘﻳدة(:ﺛﺎﻧﻳﺎ( 
ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﻳﻘوم ﺑﺈﺳﺗﺛﻣﺎر ودﻳﻌﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻌﻳن ﻳﺣددﻩ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻪ أو ﻋﻠﻰ 
ن اﻹﺗﻔﺎق دو ﺧﻳر ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺣﺳب ﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻣﺻرف، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺣﺻﻝ اﻷﻧﺻﻳﺣﺔ ﻳ
اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺻرف وﺻﺎﺣب ﻫذا ﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻳﺗم ﺗوزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح أن ﻳﺗﺣﻣﻝ أﻳﺔ ﺧﺳﺎرة ﺗﻧﺟم ﻋن اﻹ
اﻟﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻣﺻرف ﻳﻘوم ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻹﺷراف وﺗﻧظﻳم ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﺛﻣر أﻣواﻝ 
أﺳﺎس ﺗﻘدﻳر ﺟﻬد  ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺻص ﻓﻳﻬﺎ وﺗﻌﺗﻣد ﻧﺳﺑﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻘﺗﺳﻣﺔ ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن ﻋﻠﻰ
ﻔﺎق ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻛﻣﺎ أن ﺗوزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﻳن اﻟﻣﺻرف وأﺻﺣﺎب ﻫذا ﺗﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ وﻓق اﻹ اﻟﻣﺻرف
اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻳﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟرﺑﺢ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣﺷروع اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟذي ﻳﺳﺗﺛﻣر اﻟﺣﺳﺎب 
أرﺑﺎح أو ﻣﺎ ﻳﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣن ﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺧﺻص ﻓﻳﻪ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗوزﻳﻊ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺻرف ﻣن 
  1ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻷﺧرى.
 
  .اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻸﻣواﻝأﺧرى ﻣوارد  .1.3.3
ﺳﺗﺛﻣﺎر وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺻﺎرف ر ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدات ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺗﻌﺗﺑ :ﺷﻬﺎدات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .1.3.3.1
اﻹﺳﺗﻘرار ﻧﺳﺑﻳﺎ وﺗﺻﻠﺢ ﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻋدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ ﺑﺈﺻدارﻫﺎ ﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﻣوارد ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﺻﻔﺔ اﻹ
  2ﻋﻣﻠﻳﺎت إﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ أو طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ.
ﺳﻼﻣﻳﺔ إﺻدار أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺻﻛوك ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹ :اﻹﺳﻼﻣﻳﺔﺻﻛوك اﻟﺗﻣوﻳﻝ  .1.3.3.2
 ﺳﺎﻋدﻩاﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻬدف ﺗوﻓﻳر ﻣوارد ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﺗ
ﻟﺗﻲ ﻛﺑدﻳﻝ ﻋن ﺷﻬﺎدات اﻹﻳداع اﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻪ وﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن إﻧﺟﺎز ﻣﺷروﻋﺎﺗﻪ، وﻳﻧظر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك 
  ﻫم أﻧواع اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ:ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ أ
ﻳﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻧوع ﺑدﻳﻝ ﻣﺑﺗﻛر ﻟﻸﺳﻬم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، ﺣﻳث ﺗﺗﻳﺢ  ﺻﻛوك زﻳﺎدة رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف اﻟﻣؤﻗﺗﺔ:أوﻻ( 
ﺧﻳﺎر  ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻧﻔس ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف وﻟﻛن ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬم ﺑﺣق اﻹﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟﻣﺻرف، أو
ﺗﻛون ﻣدة ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﻳﻠﺔ اﻹﺳﺗﺑداﻝ ﺑﺄﺳﻬم داﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺟﻝ اﻟﺻك، وﻋﺎدة ﻣﺎ 
 3اﻷﺟﻝ وﻫﻲ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻠﻣﺻرف أﻣواﻝ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوظﻳف ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ.
وﺛﺎﺋق ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻹﺳﺗﺧدام ﺣﺻﻳﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﺷروع أو وﻫﻲ  ﺻﻛوك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ:ﺛﺎﻧﻳﺎ( 
ﺗطوﻳر ﻣﺷروع ﻗﺎﺋم أو ﺗﻣوﻳﻝ ﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، وﻳﺻﺑﺢ اﻟﻣﺷروع أو ﻣوﺟودات 
                                                 
 .022،122، دار اليازوري، الأردن، ص ص المصرفية الإسلامية الأسس النظرية وإشكاليات التطبيق(، 1102نوري عبد الرسول الخاقاني، ) 1
 .201ص مرجع سبق ذكره،(، 3002)عبد الرحمن يسري أحمد،  2
 .791، صمرجع سبق ذكره(، 8002)محمد محمود العجلوني،  3
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اﻟﻧﺷﺎط ﻣﻠﻛﺎ ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻﻛوك ﻓﻲ ﺣدود ﺣﺻﺻﻬم، وﺗدار ﺻﻛوك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻋﻠﻰ 
  1.أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر أﺳﺎس ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ
اﻟﻣﺻدر ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻛوك ﻫو طﺎﻟب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﻌﻳن واﻟﻣﻛﺗﺗﺑون ﻫم اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﻋﻘد 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، وﺣﺻﻳﻠﺔ اﻹﻛﺗﺗﺎب ﻫﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﻳن ﻓﻲ رأﺳﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، وﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﺗﻌطﻲ ﻟﻣﺎﻟﻛﻬﺎ 
اﻟﺻﻛوك ﻣن أرﺑﺎح اﻟﻣﺷروع  ﺔ، وﺣﺻﺔ ﺣﻣﻠﺔﺣﺻﺔ ﻣن اﻟرﺑﺢ وﻟﻳس ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻹﺳﻣﻳ
اﻟﺗﻌﺎﻗد، ﻓﻣﺎﻟﻛوﻫﺎ ﻳﺷﺎرﻛون ﻓﻲ ﻏﻧﻣﻬﺎ ﺣﺳب اﻹﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑﻳن ﻓﻲ ﻧﺷرة  اﻟذي ﺗﻣوﻟﻪ ﺗﺣدد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻋﻧد
  2اﻹﺻدار وﻳﺗﺣﻣﻠون ﻏرﻣﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﻣﻠﻛﻪ ﻛﻝ ﻣﻧﻬم وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻐﻧم ﺑﺎﻟﻐرم.
وع اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﺻﻛوك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺷر وﻟﺻﻛوك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﻧواع ﻛﺻﻛوك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
  ﻣﻌﻳن واﻹدارة ﻟﻣﺻدرﻫﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﻌﻳن واﻹدارة ﺗﻛون ﻟﺟﻬﺔ أﺧرى.
وﻫﻲ ﺻﻛوك إﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ ذات آﺟﺎﻝ ﺗزﻳد ﻋن اﻟﺳﻧﺔ  ﺻﻛوك إﻳداع إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻵﺟﺎﻝ ﻣﺗوﺳطﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ( 
وﺗﺗﻔرع  اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻌﺎم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳموﺗﻘ ﻓﻲ إﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ ﻣﺻرفوﺗﺷﺎرك أﻣواﻝ اﻟ اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات وﺗﻘﻝ ﻋن
  3إﻟﻰ:
ﻝ اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﻘدرة ﻋن ﻧﺎﺗﺞ أﻋﻣﺎوﻫذا اﻟﺻك ﻳﻣﻧﺢ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻋواﺋد ﺷﻬرﻳﺔ  ﺻﻛوك ذات ﻋﺎﺋد ﺟﺎري:  (أ
اﻟﻌﺎﺋد  ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔو اﻟﻧﻘﺻﺎن أﺳواء ﺑﺎﻟزﻳﺎدة ﺎﻟﻔرق ﺑﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺗم ﺗﺷﻬرﻳﺎ، ﻋﻠﻰ أن 
 اﻟذي ﺗﺣﻘق. 
اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﻳن ﻳرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﺷﻬري وﻳﺷﺑﻊ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﻛوك 
 وﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻧظﻳم إﻧﻔﺎﻗﻬم اﻟﺟﺎري وﻫو ﻳﻧﺎﺳب أﺻﺣﺎب اﻟدﺧوﻝ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت.
ﻛن ﺷﻬرﻳﺔ ﺟﺎرﻳﺔ، وﻟ ﺗﺧوﻝ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد وﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﻻ ﺻﻛوك ذات ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺗراﻛﻣﺔ:  (ب
 ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد ﻓﻲاﻹﺳﻣﻳﺔ ﺳﻧﺔ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻌﺎد إﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد ﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺻك 
ﻓﻲ  ، أﻣﺎاﻟﻣﺻرف وﻳﺣﺻﻝ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺻك إﺳﺗﺛﻣﺎرات
 .اﻟﺻك ﻋﻠﻰ ﻋواﺋدﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺳﺎرة ﻻ ﻳﺗﺣﺻﻝ ﻣﺎﻟك 
ﻳﻛون و  ذﻩ اﻟﺻﻛوك إﻟﻰ ﻗﺳﻣﻳنﺣﻳث ﻳﻘﺳم اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺷﻬري ﻟﻬ ﺻﻛوك ذات ﻋواﺋد ﺟﺎرﻳﺔ وﻗﻳﻣﺔ ﻣﺗراﻛﻣﺔ:   (ج
  :ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﻳﻳم ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ وﻣﺑﻳن ﻓﻲ ﻧﺷرة اﻹﺻدار
  وﻝ ﻳﺗم دﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺣﻣﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﻛﻌﺎﺋد ﺟﺎري.اﻷ -
 ﺳﻣﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻌطﻲ ﻋﺎﺋدا ﻣﺗراﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻣر اﻟﺻك.اﻟﺻك اﻹ ﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﺗم إﺿﺎﻓﺗﻪ إﻟﻰ ﻗﻳﻣ -
ﻘوم ﻳوﻫﻲ ﺻﻛوك إﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻘطﺎع إﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺣدد ﺣﻳث  ﺻﻛوك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺣددة: د(
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺣدد، اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺣﺻﻳﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ ﻣﺷروﻋﺎت 
  .اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘطﺎع ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻋن اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﻳرﺗﺑط اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك
                                                 
 .31، مصر، صسؤال وجواب 03الصكوك في تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، نشرة  1
 ،-البحرين–الصكوك الإسلامية ودورھا في تطوير السوق المالية الإسلامية تجربة السوق المالية الإسلامية الدولية (، 1102نوال بن عمارة، ) 2
 .4، ورقلة، الجزائر، ص9مجلة الباحث، العدد
لية الشريعة ، ك، المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر-خصائصھا وأنواعھا–صكوك الإستثمار الشرعية (، 7002نادية امين محمد علي، ) 3
 .689والقانون، الامارات العربية المتحدة، ص
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اﺗﻪ ﺣﻳث ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺗرﺗﺑط ﺑﺗﻣوﻳﻝ ﻣﺷروع ﻣﻌﻳن وﻣﺣدد ﺑذو  ﺻﻛوك إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﻌﻳن: ه(
د ﻣواﻝ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﻛوك ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺣدد، وﻟﻛن ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﺑﻌﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻷ
  دراﺳﺔ ﺟدواﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻳرﺗﺑط اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻣوﻝ.
ﻲ ﻓﻧﺎدﻳق ﻫﻧﺎك ﻋدة أﻧواع ﻣن اﻟﺻ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﻬﺑﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت: اﻟزﻛﺎةﺻﻧﺎدﻳق ﻣوارد  .1.3.3.3
 وﻣن أﻫم ﻫذﻩﻓﻳﻬﺎ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺑﻳرة وﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺻرف اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ، اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺗﺗﺟﻣﻊ 
اﻟﺻﻧﺎدﻳق ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﺑﺎت واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﻧذور، وﻛﻝ ﻫذﻩ ﻣوارد إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف 
  ﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ.ﻳذ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔاﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺳﺎﻋ
ﻣواﻝ وﻳﻘوم ﺑﺻرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﻳﺔ إن ﻛﺎﻧت ﺻدﻗﺔ ﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ أن ﻳﻘﺑﻝ ﻫذﻩ اﻷوﻳﺣق ﻟﻠ
  .)ﻧذرا أو وﻗﻔﺎ( واﺟﺑﺔ أو ﺣﺳب رﻏﺑﺔ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ إن ﻛﺎﻧت ﻏﻳر ذﻟك
ﺳﻼﻣﻲ ﻋدﻳدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر أن أﻣواﻝ اﻟﻣﺻرف اﻹ وﻧﺧﻠص ﻣن       
ﻟﻣدﺧرات واﻟﻔواﺋض اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟدى اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﻫذا ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ وﺗﺟﻣﻳﻊ ا
ﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳزﻳد ﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺑﺎﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻹاﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﺑﺻ ﻓراد ﻓﻲ اﻷوﺳﺎطاﻷ
  1اﻟوطﻧﻲ، وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻳﻘوم ﻓﻳﻪ.ﻗﺗﺻﺎد ﻣن ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻹ
  وﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻠﺧﻳص أﻫم اﻟﻣوارد ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:       






   -
   -
  
   -
  
   -
   -
   -
   -
   -





  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ. اﻟﻣﺻدر:
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  .اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرفواﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻣوﻳﻝ أﺳﺎﻟﻳب . 1.4
ﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﺗﺗﻣﺛﻝ اﻹ       
ﺟﺎم اﻟﺗﻣوﻳﻝ وٕاﻧﺳواﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺑدﻳﻼ ذا ﻛﻔﺎءة ﻟﻺﻗراض ﻣن ﺣﻳث ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﺎس إﻟﻰ 
 واﻧبﺗﻌﻧﻰ ﺑﺟ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔظﻣﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم أن اﺗﻠك اﻟﺻﻳﻎ ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﻧ
 إذ ﻳﻌد اﻟﻣﺻرف ﻣؤﺗﻣن ﻋﻠﻰ أﻣواﻝ اﻟﻧﺎس ﻓﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ
   ﻘوﻗﻬم.اﻟﺻﻳﻎ ﻣﻊ اﻟﺣرص اﻟداﺋم ﻋﻠﻰ ﺗواﻓرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺣ
ﺗﻣوﻳﻝ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺻﻳﻐﺎ ﻋدة ﻟﻠ اﻷﺟﻝ: اﻟﻘﺻﻳرةواﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻣوﻳﻝ أﺳﺎﻟﻳب . 1.4.1
  ﻳﻠﻲ: ﻣﻧﻬﺎ ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ واﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ
  ﺳﻼﻣﻲ.ﻗﺑﻝ أن ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻧﻌرف أوﻻ اﻟﺑﻳﻊ وأﻧواﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹ ﺣﺔ:ﻣراﺑاﻟ. 1.4.1.1
  وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻪ وﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻪ. ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻳﻊ:أوﻻ( 
  .ﺗﻌرﻳف اﻟﺑﻳﻊ  (أ
 1ﻣطﻠق اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ.ﻟﻐﺔ:  
وﻟﻔظ اﻟﺑﻳﻊ واﻟﺷراء ﻳطﻠق ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻵﺧر، ﻓﻬﻣﺎ ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ إﺻطﻼﺣﺎ:  
اﻟﺗراﺿﻲ، أو ﻧﻘﻝ ﻣﻠك ﺑﻌوض ﻋﻠﻰ ﺑﻳن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺿﺎدة، وﻳراد ﺑﺎﻟﺑﻳﻊ ﺷرﻋﺎ ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﺎﻝ ﺑﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ 
 2اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺄذون ﻓﻲ.
َوَﺣرﱠَم  ْﻟَﺑْﻳﻊ َاﻠﱠُﻪ َوَأَﺣﻝﱠ اﻟ﴿ اﻟﺑﻳﻊ ﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ وٕاﺟﻣﺎع اﻷﻣﺔ، أﻣﺎ اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻳﻘوﻝ اﷲﻣﺷروﻋﻳﺗﻪ:  
ﻛﺳب ﻋﻣﻝ أﻓﺿﻝ اﻟ وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻳﻘوﻝ اﻟرﺳوﻝ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم:" ،(572اﻵﻳﺔﺳورة اﻟﺑﻘرة ) ﴾اﻟرﱢ َﺑﺎ
 ﻠﻰ اﷲﺻوﻗد أﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺟواز اﻟﺑﻳﻊ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻪ ﻣن ﻋﻬد اﻟرﺳوﻝ اﻟرﺟﻝ ﺑﻳدﻩ وﻛﻝ ﺑﻳﻊ ﻣﺑرور"، 
 ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم إﻟﻰ ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا.
 3:ﺎ اﻟﺗﻘﺳﻳم ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر اﻟﺛﻣن وﻫوﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﻘﺳﻳﻣﺎت ﻟﻠﺑﻳوع ﻧﺄﺧذ ﻣﻧﻬ أﻧواع اﻟﺑﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ:  (ب
 اﻟذي ﻳﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان دون اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺛﻣن اﻷوﻝ.ﻫو ﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﺛﻣن ﺑﻳﻊ اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ:  
 اﻌﺔ، وﻫذﻫو ﺑﻳﻊ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻹﺧﺑﺎر ﻋن اﻟﺛﻣن اﻷوﻝ اﻟذي ﻣﻠك ﺑﻪ اﻟﺳﻠﺑﻳﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ:  
 ﻫو ﺳﺑب ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ وﻫو ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع:
 وﻫو اﻟﺑﻳﻊ ﺑﻣﺛﻝ اﻟﺛﻣن اﻷوﻝ أي ﺑرأس اﻟﻣﺎﻝ دون رﺑﺢ. ﺑﻳﻊ اﻟﺗوﻟﻳﺔ: -
 وﻝ.اﻟﺑﻳﻊ اﻟذي ﻳﺧﺳر ﻓﻳﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻳﺗم ﻓﻳﻪ ﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺄﻗﻝ ﻣن ﺛﻣﻧﻬﺎ اﻷ وﻫوﺑﻳﻊ اﻟوﺿﻳﻌﺔ:  -
ﻪ رط ﻋﻠﻳوﻓﻳﻪ ﻳﻘوم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﺛﻣن اﻟذي أﺷﺗرى ﺑﻪ ﻫو اﻟﺳﻠﻌﺔ وﻳﺷﺗﺑﻳﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ:  -
  .ﻣﻘدار ﻣﻌﻳن ﻣن اﻟرﺑﺢ
                                                 
 .75، دار الجيل، دون بلد نشر، صالمعجم الإقتصادي الإسلامي(، 1891أحمد الشرباصى، ) 1
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ﻟﻘد ﻣﻧﻊ اﻟرﺳوﻝ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم أﻧواﻋﺎ ﻣن اﻟﺑﻳﻊ ﻟﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻐرر  اﻟﺑﻳوع اﻟﻣﻧﻬﻰ ﻋﻧﻬﺎ:  (ج
ﻣن ذﻟك  ،1ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن إﺛﺎرة اﻷﺣﻘﺎد واﻟﻧزاع اﻟﻣؤدي إﻟﻰ أﻛﻝ أﻣواﻝ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺑﺎطﻝ واﻟﻐش اﻟﻣﻔﺿﻲ إﻟﻰ
 ﻳﻠﻲ:ﻣﺎ
، ﻓﻌن أي أن ﻳﺷﺗري رﺟﻝ ﺳﻠﻌﺔ ﺛم ﻳﺑﻳﻌﻬﺎ ﻗﺑﻝ أن ﻳﻘﺑﺿﻬﺎ ﻣﻣن إﺷﺗراﻫﺎ ﻣﻧﻪﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻗﺑﻝ ﻗﺑﺿﻬﺎ:  
 .2﴾ﻣن اﺑﺗﺎع طﻌﺎﻣﺎ ﻓﻼ ﻳﺑﻌﻪ ﺣﺗﻰ ﻳﻘﺑﺿﻪ﴿ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﻣر أن رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻗﺎﻝ: 
وﻳﻘﺻد ﺑﻪ أن ﻳﺑﻳﻊ رﺟﻝ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺛﻣن ﻣﻌﻳن ﺛم ﻳﺄﺗﻲ رﺟﻝ آﺧر وﻳﻌرض ﻋﻠﻳﻪ  ﺑﻳﻊ اﻟﻣﺳﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠم: 
وﻝ اﻟذي إﺷﺗرى رﺟﻝ اﻷرﺟﻝ اﻷوﻝ، أو ﻳﺄﺗﻲ رﺟﻝ ﻟﻠﺛﻣن أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺛﻣن اﻟذي ﺑﺎع ﺑﻪ ﻓﻳﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻟﺑﻳﻊ ﻟﻠ
 ﻻ ﻳﺳم اﻟﻣﺳﻠم ﴿ ، وذﻟك ﻟﻘوﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم:أﻧﺎ أﺑﻳﻌﻬﺎ ﻟك ﺑﺄﻗﻝ ﻣن ذاك اﻟﺛﻣنوﻳﻘوﻝ ﻟﻪ إرﺟﻌﻬﺎ و 
 .3﴾َﻋَﻠﻰ َﺳْوِم َأِﺧﻳِﻪ 
ﻣﺔ ع اﻟﻣﺣر ا ﻧوع ﻣن اﻟﺑﻳو أن ﺗﻛرﻩ إﻧﺳﺎﻧًﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺑﻳﻊ ﺷﻳﺋًﺎ ﻫو ﻓﻲ أﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻳﻪ ﻫذ ﺑﻳﻊ اﻟﻣﻛرﻩ: 
ْﻳَﻧُﻛْم ْﻣَواَﻟُﻛْم ﺑ َأ َْﺄُﻛُﻠوا  ﺗ ََﻻ ﴿ َﻳﺎ َأﻳﱡَﻬﺎ اﻟﱠِذﻳَن َآَﻣُﻧوا ، وﻫو إﺛم ﻛﺑﻳر وﺣرام ﻋظﻳم، اﻟدﻟﻳﻝ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: اﻟﺑﺎطﻠﺔ
 ﺳﺎءرة اﻟﻧﺳو  ) ﺎَن ِﺑُﻛْم َرِﺣﻳًﻣﺎ ﴾ﻛ َ ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ُﻔَﺳُﻛم ْا َأﻧ ِْﺑﺎْﻟَﺑﺎِطِﻝ ِإﻻﱠ َأْن َﺗُﻛوَن ِﺗَﺟﺎَرًة َﻋْن َﺗَراٍض ِﻣْﻧُﻛْم َوَﻻ َﺗْﻘُﺗُﻠو 
ﻧك أﻧت أﻣن أﻛﻝ أﻣواﻝ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺑﺎطﻝ أي ﺗﻠﺟﺋﻬم إﻟﻰ ﺑﻳﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ أﻳدﻳﻬم إﻛراﻫًﺎ، ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا  ،( 92 اﻵﻳﺔ
 .أﻗوى، اﺳﺗﺧدﻣت ﻗوﺗك ﻓﻲ إﺟﺑﺎر اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﺑﻳﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣوزﺗﻬم
ﻳﻘﻊ ﻋﻧد ﻣواطﺄة اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﻣن ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﺻد ﻟﻠﺷراء ﻟدﻓﻊ اﻟﻐﻳر ﻟﺷراﺋﻬﺎ ﺑﺛﻣن  :ﺑﻳﻊ اﻟﻧﺟش 
 4﴾َﻋِن اْﺑِن ُﻋَﻣَر َرِﺿﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻬَﻣﺎ َﻗﺎَﻝ: َﻧَﻬﻰ اﻟﻧﱠِﺑﻲﱡ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﻳِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﻋِن اﻟﻧﱠْﺟش ِ﴿ﻣرﺗﻔﻊ
ﻓﻼ ﻳﺟوز ﺷرﻋًﺎ ﺑﻳﻊ اﻟﻧﺟس ﻛﺎﻟﺧﻣر  ﻣﺣرم أو ﻓﻳﻪ ﻧﺟﺎﺳﺔ وﻫو ﺑﻳﻊ أي ﺷﻲء ﺑﻳﻊ اﻟﻣﺣرم واﻟﻧﺟس: 
، واﻟﺧﻧزﻳر واﻟﻣﻳﺗﺔ، ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﻧﺟس؟ أي ﻋﻳﻧﻪ ﻧﺟﺳﺔ، ﻓﺎﻟﻣﻳﺗﺔ ﻧﺟﺳﺔ، واﻟﺧﻧزﻳر ﻧﺟس، واﻟﺧﻣر ﻧﺟس
ُم ِرْﺟٌس ِﻣْن َﻋَﻣِﻝ َﺻﺎُب َواْﻷَْزَﻻ اْﻷَﻧ ْو َْﻳِﺳُر ﴿ َﻳﺎ َأﻳﱡَﻬﺎ اﻟﱠِذﻳَن َآَﻣُﻧوا ِإﻧﱠَﻣﺎ اْﻟَﺧْﻣُر َواْﻟﻣ َﺗﻌﺎﻟﻰ:  ﻪﻟو ﻗودﻟﻳﻝ ذﻟك 
َﻌْن َﺟﺎِﺑِر ﻓ ﴿ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻔﺔ  ، أﻣﺎ( 09 اﻵﻳﺔ ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة )اﻟﺷﱠْﻳَطﺎِن َﻓﺎْﺟَﺗِﻧُﺑوُﻩ َﻟَﻌﻠﱠُﻛْم ُﺗْﻔِﻠُﺣوَن ﴾
َﻣﻛﱠَﺔ ُﻘوُﻝ: َﻋﺎَم اْﻟَﻔْﺗِﺢ َوُﻫَو ﺑ ِﻳ َْﻳِﻪ َوَﺳﻠﱠَم ُﻪ َﻋﻠ َﻰ اﻟﻠﱠ ْﺑِن َﻋْﺑِد اﻟﻠﱠِﻪ َرِﺿﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻬَﻣﺎ َأﻧﱠُﻪ َﺳِﻣَﻊ َرُﺳوَﻝ اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠ 
ْﻟَﻣْﻳَﺗِﺔ وَﻝ اﻟﻠﱠِﻪ َأَرَأْﻳَت ُﺷُﺣوَم اِﻘﻳَﻝ: َﻳﺎ َرﺳ ُﻓ َ َﻧﺎم ِاﻷﺻ ْو َِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َوَرُﺳوَﻟُﻪ َﺣرﱠَم َﺑْﻳَﻊ اْﻟَﺧْﻣِر َواْﻟَﻣْﻳَﺗِﺔ َواْﻟِﺧْﻧِزﻳِر 
ِﻪ َراٌم ﺛُمﱠ َﻗﺎَﻝ َرُﺳوُﻝ اﻟﻠﱠ ﺣ ََﻘﺎَﻝ: ﻻ ُﻫَو ﻓ َﻟﻧﱠﺎُس َﻬﺎ اَﻓِﺈﻧﱠَﻬﺎ ُﻳْطَﻠﻰ ِﺑَﻬﺎ اﻟﺳﱡُﻔُن َوُﻳْدَﻫُن ِﺑَﻬﺎ اْﻟُﺟُﻠوُد َوَﻳْﺳَﺗْﺻِﺑُﺢ ﺑ ِ
َﺄَﻛُﻠوا َﻣَﻬﺎ َﺟَﻣُﻠوُﻩ ﺛُمﱠ َﺑﺎُﻋوُﻩ ﻓ َﺎ َﺣرﱠَم ُﺷُﺣو َﻪ َﻟﻣﱠ اﻟﻠﱠ  ﺎَﺗَﻝ اﻟﻠﱠُﻪ اْﻟَﻳُﻬوَد ِإنﱠ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﻳِﻪ َوَﺳﻠﱠَم ِﻋْﻧَد َذِﻟَك ﻗ َ
 .﴾َﺛَﻣَﻧﻪ ُ
                                                 
مكتبة العلوم والحكم،  ومعاملات، منھاج المسلم كتاب عقائد وأداب وأخلاق وعباداتأبي بكر جابر الجزائري، ) دس ن(،  -العديد من المراجع:  1
  .103المدينة المنورة، السعودية، ص
مكتبة الملك فھد الوطنية، المكتب الإسلامي، مكة  بحوث في الإقتصاد الإسلامي،(، 6991بد ﷲ بن سليمان المنيع، )ع -                           
 .841المكرمة، السعودية، ص
، رواية محمد بن الحسن الثيباني، تحقيق عبد الوھاب عبد اللطيف، المكتبة موطأ الإمام مالكأنس الأصبحي، )د س ن(،  الإمام أبو عبد ﷲ مالك بن 2
 .072، ص767، حديث رقم 2العلمية، مصر، ط
 .4وع، ص، الجزء الخامس، باب البيالجامع الصحيحالإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، )د س ن(،  3
 .304، ص2412، حديث رقم  ، دار إبن كثير، دمشق، سورياصحيح البخاري(، 2002أبي عبد ﷲ محمد بن إسماعيل البخاري، ) 4
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ﻣن اﻟﺑﻳوع اﻟﻔﺎﺳدة، وﻫو أﻳﺿًﺎ ﺑﻳﻊ ﻣﺎ  ﻫو اﻟﺑﻳﻊ اﻟذي إﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﻟﺔ أو ﺗﺿﻣن ﻣﺧﺎطرة ﺑﻳﻊ اﻟﻐرر: 
ﻣﺎ ﻗدرﻩ وﻻ ﺻﻔﺗﻪ، ﺗﺑﻳﻊ وﺗﺷﺗري، ﻳﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣﺑﻧﻳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐش ﻻ ﻳﻌﻠم ﻗدرﻩ وﻻ ﺻﻔﺗﻪ، ﻻ ﺗﻌرف 
َﻧَﻬﻰ َرُﺳوُﻝ اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﻳِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﻋْن َﺑْﻳِﻊ اْﻟَﺣَﺻﺎِة  ﴿واﻟﺧداع، روى ﻣﺳﻠم واﻟﺗرﻣذي وأﺑو داود: 
 .1﴾َوَﻋْن َﺑْﻳِﻊ اْﻟَﻐَرِر 
، ﺔ واﺣدة، ﺑﻝ ﻳﻌﻘد ﻛﻝ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدىﺑﻳﻌﺗﻳن ﻓﻲ ﺑﻳﻌﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺳﻠم أن ﻳﻌﻘد  ﺑﻳﻊ ﺑﻳﻌﺗﻳن ﻓﻲ ﺑﻳﻌﺔ: 
وﻗد ﻧﻬﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋن اﻟﺑﻳﻌﺗﻳن ﻓﻲ   ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن اﻹﺑﻬﺎم اﻟﻣؤدي إﻟﻰ أذﻳﺔ اﻟﻣﺳﻠم
ﺑﻳﻌﺔ ﻟﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻣن اﻟﻐﺑن واﻟرﺑﺎ واﻟﺧﻠﻝ ﻓﻲ اﻟﺻﻳﻐﺔ وﺟﻬﻝ اﻟﺛﻣن وﻏﻳرﻫﺎ، اﻵن دﻗﻘوا ﻓﻲ ﺑﻳﻌﺗﻳن ﻓﻲ ﺑﻳﻌﺔ، رواﻩ 
 .2﴾َﻣْن َﺑﺎَع َﺑْﻳَﻌَﺗْﻳِن ِﻓﻲ َﺑْﻳَﻌٍﺔ َﻓَﻠُﻪ َأْوَﻛُﺳُﻬَﻣﺎ َأِو اﻟرﱢ َﺑﺎ ﴿ﺳﻧﻧﻪ ﻋن أﺑﻲ ﻫرﻳرة:أﺑو داود ﻓﻲ 
ﻳﻌرف ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﺛﻣن أو اﻷﺟرة ﻳﻘدﻣﻪ اﻟرﺟﻝ إﻟﻰ اﻟﺻﺎﻧﻊ ﻟﻳرﺗﺑط اﻟﻌﻘد ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺣﺗﻰ  ﺑﻳﻊ اﻟﻌرﺑون: 
ﻬﻲ ﻋن ﺑﻳﻊ اﻟﻌرﺑون ) اﻟﻌرﺑﺎن( ﻓﻲ ﻋدة ، وورد اﻟﻧﻳﺗواﻓﻳﺎ ﺑﻌد ذﻟك إﻋراﺑﺎ ﻟﻌﻘد اﻟﺑﻳﻊ أي إﺻﻼﺣﺎ وٕازاﻟﺔ ﻓﺳﺎد
ﻧﻬﻰ رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ ﴿أﺣﺎدﻳث ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻌن ﻋﻣرو ﺑن ﺷﻌﻳب، ﻋن أﺑﻳﻪ، ﻋن ﺟدﻩ، أﻧﻪ ﻗﺎﻝ 
اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻳﺗﻛﺎرى اﻟداﺑﺔ ﺛم ﻳﻘوﻝ أﻋطﻳﺗك دﻳﻧﺎرا  ، وﻳﻘﺻد ﺑﻪ أن ﻳﺷﺗري اﻟرﺟﻝ3﴾وﺳﻠم ﻋن ﺑﻳﻊ اﻟﻌرﺑﺎن
 .ﻋﻠﻰ أﻧﻲ ﻟو ﺗرﻛت اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﻛراء ﻓﻣﺎ أﻋطﻳﺗك ﻟك
وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺣدﻳث ﺿﻌﻔﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻹﺳﻧﺎد، ﻟذا أﺟﺎز اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺑﻳﻊ اﻟﻌرﺑون، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺟﻣﻬور       
ﺑﻐﻳر ﻋوض واﻟﻐرر ﻣﺗﺣﻘق، ﻷن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﻣﻧﻊ ﺑﻳﻊ اﻟﻌرﺑون، ﻷﻧﻪ ﻣن ﺑﺎب اﻟﻐرر واﻟﻣﺧﺎطرة وأﻛﻝ اﻟﻣﺎﻝ 
ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺷﺗري واﻟﺑﺎﺋﻊ ﻻ ﻳدري ﻫﻝ ﻳﺗم اﻟﺑﻳﻊ أم ﻻ؟ ﻷن ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻌﻘد ﺗﻌﻧﻲ أن ﻳﺗم دﻓﻊ ﻣﻘدم ﻣن اﻟﺛﻣن 
ﻓﻲ ﺳﻠﻌﺔ، ﻓﺈذا ﺗم اﻟﺑﻳﻊ ﺧﺻم ﻣن اﻟﺛﻣن وٕاذا ﻟم ﻳﺗم أﺧذ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻌرﺑون وﺑذﻟك ﻳﻛون اﻟﺧﻳﺎر ﻟﻠﻣﺷﺗري 
ﻣؤﺟﻼ وﻟم ﻳدﻓﻊ ﻣن اﻟﺛﻣن ﺳوى اﻟﻌرﺑون اﻟذي ﻻ ﻳﻌد دﻓﻌﺎ ﻟﻠﺛﻣن واﻟﻠزوم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ، وﻟﻛن إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﻳﻊ 
 4ﻓﺈن اﻟﺑﻳﻊ ﻳﻛون ﺑذﻟك داﺧﻼ ﻓﻲ ﻋﻣوم ﺑﻳﻊ اﻟﻛﺎﻟﺊ ﺑﺎﻟﻛﺎﻟﺊ.
ﻗﻠت ﻳﺎ رﺳوﻝ اﷲ  ﻗد ﻓﺳرﻫﺎ ﺣدﻳث ﺣﻛﻳم ﺑن ﺣزام ﻋﻧد أﺑﻲ داود واﻟﻧﺳﺎﺋﻲ أﻧﻪ ﻗﺎﻝ: :ﺑﻳﻊ ﻣﺎ ﻟﻳس ﻋﻧدﻩ 
 5.﴾ ﻻ ﺗﺑﻊ ﻣﺎ ﻟﻳس ﻋﻧدك ﴿  ﻳﺄﺗﻳﻧﻲ اﻟرﺟﻝ ﻓﻳرﻳد ﻣﻧﻲ اﻟﻣﺑﻳﻊ ﻟﻳس ﻋﻧدي ﻓﺄﺑﺗﺎع ﻟﻪ ﻣن اﻟﺳوق ﻗﺎﻝ:
ورد و  ،إذ ﻫو ﻓﻲ ﺣﻛم ﺑﻳﻊ اﻟﻣﻌدوم ﺑﺎﻟﻣﻌدومﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺳﻠم أن ﻳﺑﻳﻊ دﻳﻧﺎ ﺑدﻳن  :ﺑﻳﻊ اﻟدﻳن ﺑﺎﻟدﻳن 
ﻓﻲ ﺣدﻳث ﺷرﻳف ﺑﺈﺳﻧﺎد ﻣوﺳﻰ ﺑن ﻋﺑﻳدة اﻟرﺑذي وﻫو ﺿﻌﻳف وﻧﺻﻪ  6اﻟﻧﻬﻲ ﻋن ﺑﻳﻊ اﻟﻛﺎﻟﺊ ﺑﺎﻟﻛﺎﻟﺊ
ﻋن اﺑن ﻋﻣر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ أن اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻧﻬﻰ ﻋن ﺑﻳﻊ اﻟﻛﺎﻟﺊ ﺑﺎﻟﻛﺎﻟﺊ ﴿: ﻣﺎﻳﻠﻲ
 .﴾ﻳﻌﻧﻲ اﻟدﻳن ﺑﺎﻟدﻳن
                                                 
 .3، صالجزء الخامس، باب البيوع مرجع سبق ذكره،الإمام أبي الحسين مسلم ، )دس ن(،   1
 .272، ص1643، الحديث رقم 3الحديث القاھرة، مصر، الجزء،  دار سنن أبي داود(، 8891أبو داود سليمان بن الأشعث، ) 2
 .182، ص 2053المرجع نفسه، الحديث رقم  3
 .862، دار النشر للجامعات، مصر، صالمصرف الإسلامي للإستثمار الزراعي نموذج ممقترح(، 5002حسن يوسف داود، ) 4
، 3053، الحديث رقم 3دار الريان، دار الحديث، القاھرة، مصر، جزء ، بشرح جلال الدين السيوطي،سنن النسائي(، 7891أحمد النسائي، ) 5
 .182ص
 .662، صمرجع سبق ذكره(، 5002حسن يوسف داود، ) 6
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، وذﻟك ﻟﻘوﻟﻪ وﻫو أن ﻳﺑﻳﻊ ﺷﻳﺋﺎ إﻟﻰ أﺟﻝ، ﺛم ﻳﺷﺗرﻳﻪ ﻣﻣن ﺑﺎﻋﻪ ﻟﻪ ﺑﺛﻣن أﻗﻝ ﻣﻣﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻪ: ﺑﻳﻊ اﻟﻌﻳﻧﺔ 
إذا ﺿن اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟدﻳﻧﺎر واﻟدرﻫم وﺗﺑﺎﻳﻌوا ﺑﺎﻟﻌﻳﻧﺔ واﺗﺑﻌوا أذﻧﺎب اﻟﺑﻘر وﺗرﻛوا ﴿ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم: 
 .1﴾اﻟﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﷲ أﻧزﻝ اﷲ ﺑﻬم ﺑﻼء ﻓﻼ ﻳرﻓﻌﻪ ﺣﺗﻰ ﻳراﺟﻌوا دﻳﻧﻬم
أي أن ﻳﻘوﻝ اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻐرﻳب أﺗرك ﺳﻠﻌﺗك ﻋﻧدي وأﻧﺎ أﺑﻳﻌﻬﺎ ﻟك ﻏدا ﺑﺄﻛﺛر ﻣﻣﺎ  :ﺑﻳﻊ اﻟﺣﺎﺿر ﻟﻠﺑﺎدي 
َﻊ َﻳﺑ ِ وﻻ ﻻ ﺗﻠﻘوا اﻟرﻛﺑﺎن ﴿:ﻟﻘوﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم، ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺳﺗﺑﻳﻊ ﺑﻪ اﻟﻳوم، واﻟﻧﺎس
 2. ﴾َﺣﺎِﺿٌر ِﻟَﺑﺎد ٍ
ﺣﻠوب ﻓﻳرﻏب ﻓﻲ ﺷراﺋﻬﺎ ﻟﻛن وﻳﻛون ﻓﻲ اﻟﻣواﺷﻲ أي ﻻ ﺗﺣﻠب ﻷﻳﺎم ﻟﻛﻲ ﺗظﻬر وﻛﺄﻧﻬﺎ : ﺑﻳﻊ اﻟﻣﺻراة 
وقد نھى النبي صلى ﷲ عليه وسلم عن بيع النجش، ھذا أول نوع من أنواع البيع  ﻫذا اﻟﺑﻳﻊ ﻓﻳﻪ ﻏش وﺧدﻳﻌﺔ
َﻌَﻬﺎ َﻣِن اْﺷَﺗَرى َﺷﺎًة ُﻣَﺻرﱠاًة َﻓْﻠَﻳْﻧَﻘِﻠْب ِﺑَﻬﺎ َﻓْﻠَﻳْﺣُﻠْﺑَﻬﺎ َﻓِﺈْن َرِﺿَﻲ ِﺣﻼَﺑَﻬﺎ َأْﻣَﺳَﻛَﻬﺎ َوإِﻻ َردﱠَﻫﺎ َوﻣ َ ﴿. المحرم
 . 3﴾َﺻﺎٌع ِﻣْن َﺗْﻣٍر 
ﻟﻧداء اﻳﺣرم ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن ﺗﺟب ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺟﻣﻌﺔ أن ﻳﺑﻳﻊ ﻋﻧد  :اﻟﺑﻳﻊ ﻋﻧد اﻟﻧداء اﻷﺧﻳر ﻟﺻﻼة اﻟﺟﻣﻌﺔ 
اﻟﻠﱠِﻪ َﻌْوا ِإَﻟﻰ ِذْﻛِر ْﻟُﺟُﻣَﻌِﺔ َﻓﺎﺳ ْاَﻳْوِم   ِﻣن َْﻳﺎ َأﻳﱡَﻬﺎ اﻟﱠِذﻳَن َآَﻣُﻧوا ِإَذا ُﻧوِدَي ِﻟﻠﺻﱠ َﻼة ِ﴿ ﻟﺻﻼة اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
 (. 9ﻳﺔ اﻵ ﻌﺔﺳورة اﻟﺟﻣ )﴾  َوَذُروا اْﻟَﺑْﻳَﻊ َذِﻟُﻛْم َﺧْﻳٌر َﻟُﻛْم ِإْن ُﻛْﻧُﺗْم َﺗْﻌَﻠُﻣون َ
ﻋن أﺑﻲ ﻫرﻳرة ﻗﺎﻝ: ﻣر رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﺑرﺟﻝ ﻳﺑﻳﻊ طﻌﺎﻣﺎ ﻓﺄدﺧﻝ ﻳدﻩ ﻓﻳﻪ ﺑﻳﻊ اﻟﻐش:  
 4.﴾ﻟﻳس ﻣﻧﺎ ﻣن ﻏش﴿ ﻓﺈذا ﻫو ﻣﻐﺷوش ﻓﻘﺎﻝ رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم:
، ﻓﻔﻲ  ن ﻳﺑﻳﻊ زرﻋﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺑﻠﻪ ﺑﺣب ﻛﻳﻼأﻓﻲ اﻟزروع واﻟﺛﻣﺎر ﻣﺛﻝ وﻳﻛون : ﺑﻳﻊ اﻟﻣزاﺑﻧﺔ أو اﻟﻣﺣﺎﻗﻠﺔ 
ﻧﻬﻰ رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻗﻠﺔ ﴿اﻟﺣدﻳث اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﻳف ﻋن ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﻗﺎﻝ: 
 5.﴾واﻟﻣزاﺑﻧﺔ واﻟﻣﺧﺎﺑرة وﻋن ﺑﻳﻊ اﻟﺛﻣر ﺣﺗﻰ ﻳﺑدو ﺻﻼﺣﻪ ..
: ، ﻓﻌن ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑد اﷲ أنوﻳﺳﺗﺛﻧﻲ ﺑﻌﺿﻪ إﻻ أن ﻳﻛون اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎ ﻲءوﻫو ﺑﻳﻊ ﺷ ﺑﻳﻊ اﻟﺛﻧﻳﺎ: 
  .6 ﴾اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻧﻬﻰ ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻗﻠﺔ واﻟﻣزاﺑﻧﺔ واﻟﺛﻧﻳﺎ إﻻ أن ﺗﻌﻠم ﴿
  : وﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ :ﺎ( ﻣﻔﻬوم اﻟﻣراﺑﺣﺔﺛﺎﻧﻳ
 ﺗﻌرﻳف اﻟﻣراﺑﺣﺔ:  (أ
 .7ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرةوﻫو اﻟﻧﻣﺎء ﺑﻛﺳر ﻓﺳﻛون، ﻣن اﻟرﺑﺢ ﻟﻐﺔ:  
  .8)راﺑﺣﻪ ﻣراﺑﺣﺔ وأرﺑﺣﻪ( ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺗﻪ أي أﻋطﺎﻩ ﻋﻠﻳﻬﺎ رﺑﺣﺎ
                                                 
 .642، ص2جزء  مرجع سبق ذكره،(، 8891أبو داود سليمان بن الأشعث، ) 1
 .504، ص8512، رقم الحديث مرجع سبق ذكره (، 2002) أبي عبد ﷲ محمد بن إسماعيل البخاري، 2
، حققه وأخرجه ھشام الصبابطي، حازم محمد، عماد عامر، دار صحيح مسلم(، 4991الإمام الحافظ أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي، ) 3
 .624، ص5، كتاب البيوع، مجلد 1الحديث، القاھرة، ط
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، جةسنن إبن ماالحافظ أبو عبد ﷲ محمد بن يزيد القزويني أبن ماجة، )د س ن(،  4
 .946، ص4222، الحديث رقم 2مجلد
 .654، ص6351الحديث رقم  مرجع سبق ذكره،(، 4991)الإمام الحافظ أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي،  5
 .585، ص0921، حديث رقم 3المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، مجلد ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر،سنن الترمذيالإمام الترمذي، )د س ن(،  6
 .881أحمد الشرباصى، مرجع سبق ذكره، ص 7
 .622، بيروت، لبنان، ص22، دار المشرق، طمنجد الطلاب(، 8791فؤاد إفرام البستاني، ) 8
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ﺎ ﻗﺎم ﻋﻠﻳﻪ وﺑﻔﺿﻝ، ﻓﻬو وﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﻳﻊ ﻣﺎ ﻣﻠﻛﻪ ﺑﻣ، 1ﻫﻲ اﻟﺑﻳﻊ ﺑزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻣن اﻷوﻝإﺻطﻼﺣﺎ:  
ﻣﻌﻠوم ﻣن اﻟرﺑﺢ، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋرﻓﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻘواﻧﻳن  ﻲءﺑﺎﻟﺛﻣن اﻟذي إﺷﺗرى ﺑﻪ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺷ ﺑﻳﻊ ﻟﻠﻌرض
اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﺑﻘوﻟﻪ ﻫو أن ﻳﻌرف ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻛم إﺷﺗراﻫﺎ وﻳﺄﺧذ ﻣﻧﻪ رﺑﺣﺎ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ وٕاﻣﺎ 
 2ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ.
ﻟﺳﻧﺔ إﺳﺗدﻝ ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺟواز ﺑﻳﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم واﻣﺷروﻋﻳﺔ ﺑﻳﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ:  
 . واﻹﺟﻣﺎعاﻟﻧﺑوﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻔﺔ 
وﻣن اﻟﺳﻧﺔ ﻗوﻝ اﻟرﺳوﻝ  (،572اﻵﻳﺔ ،اﻟﺑﻘرةﺳورة ) ﴾ َوَأَﺣﻝﱠ اﻟّﻠُﻪ اْﻟَﺑْﻳَﻊ َوَﺣرﱠَم اﻟرﱢ َﺑﺎ ﴿ﻓﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻗوﻟﻪ 
  . 3ﺻﻧﺎف ﻓﺑﻳﻌوا ﻛﻳف ﺷﺋﺗم إذا ﻛﺎن ﻳدا ﺑﻳد"" ﻓﺈذا اﺧﺗﻠﻔت ﻫذﻩ اﻷ:ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم
ﻫذﻩ اﻟﺑﻳوع ﺑﻼ إﻧﻛﺎر ﻟوﺟود اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟواز ﺟﻣﺎع ﻓﻘد أﺟﻣﻌت اﻷﻣﺎ اﻹأ      
ﺑﺟوازﻫﺎ ﻟﻬذا ﻛﺎن  ﻣن اﻟﺑﻳﻊ، واﻟﺗﻲ ﺗطﻳب ﻧﻔس اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻣن اﻷوﻝ واﻟزﻳﺎدة ﻋﻠﻳﻪ وﺟب اﻟﻘوﻝ
  4ﺣﺗراز ﻋن اﻟﺧﻳﺎﻧﺔ واﻟﺷﺑﻬﺔ.ﻹﻣﺎﻧﺔ واﻣﺑﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷ
  5أرﻛﺎن ﻋﻘد اﻟﺑﻳﻊ وﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ:إن أرﻛﺎن ﻋﻘد اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻫﻲ ﻧﻔس  أرﻛﺎن ﻋﻘد اﻟﻣراﺑﺣﺔ:  (ب
 اﻟرﺷد.ﻌﻘﻝ و ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ أﻫﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد وﻫﻲ اﻟﺑﻠوغ واﻟ اﻟﻌﺎﻗدان )اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري(: 
 اﻟﻔﻌﻝ. مدﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﺿﺎ ﺳواء ﺑﺎﻟﻘوﻝ أﻳﺟب أن ﺗاﻟﺻﻳﻐﺔ )اﻹﻳﺟﺎب واﻟﻘﺑوﻝ(:  
 ﻳﻠﻲ: ﻋدة ﺷروط أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ إﺷﺗرط اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻘود ﻋﻠﻳﻪاﻟﻣﻌﻘود ﻋﻠﻳﻪ )اﻟﺛﻣن واﻟﻣﺛﻣن(:  
  اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣﺑﻳﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري. -
  رﻣﺎ.ﻣﺑﺎح ﻳﺟوز اﻹﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﺷرﻋﺎ ﻓﻼ ﻳﺟوز أن ﻳﻛون ﻣﺣﻝ اﻟﻌﻘد ﻣﺣ أيأن ﻳﻛون اﻟﻣﺑﻳﻊ ﻣﺎﻻ ﻣﺗﻘوﻣﺎ  -
  ﻟﻧﺎس.ﻟﻛﻝ ا ﺎﻣﺑﺎﺣ ﻣﺎﻻ وأﻳﻛون ﻣﺎﻻ ﻣﻐﺻوﺑﺎ أن ﻳﻛون اﻟﻣﺑﻳﻊ ﻣﻣﻠوﻛﺎ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ وﻻ ﺣق ﻟﻠﻐﻳر ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻼ  -
ن ﻷدى ﺑﺎﻟﻣﺑﻳﻊ ﺛﻣﻧﺎ وﻣﺛﻣﻧﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري وﻟو ﻛﺎن أﺣدﻫﻣﺎ أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﺎﻟﺛﻣاﻟﻌﻠم  -
 ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻧزاع اﻟذي ﻳﻔﺳد اﻟﻌﻘد.
 6ﻳﺷﺗرط ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺑﻳﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وٕاﺧﺗﺻت ﺑﺷروط ﻫﻲ:ﺷروط ﺑﻳﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ:   (ج
 ﻟﻌﻘد ﻓﺎﺳدا.أن ﻳﻛون اﻟﺛﻣن اﻷوﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﺈن ﻟم ﻳﻛن ﻣﻌﻠوﻣﺎ ﻟﻪ ﻛﺎن ا 
 ﺑﻌض اﻟﺛﻣن. ﻷﻧﻪأن ﻳﻛون اﻟرﺑﺢ ﻣﻌﻠوﻣﺎ  
 ﻛﺎﻟﻣﻛﻳﻼت واﻟﻣوزوﻧﺎت. ﻝن ﻳﻛون رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣن ذوات اﻷﻣﺛﺎأ 
 أﻻ ﻳﻛون اﻟﺛﻣن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻷوﻝ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﺑﺟﻧﺳﻪ ﻣن أﻣواﻝ اﻟرﺑﺎ. 
 أن ﻳﻛون اﻟﻌﻘد اﻷوﻝ ﺻﺣﻳﺣﺎ ﻓﻠو ﻛﺎن ﻓﺎﺳدا ﻟم ﺗﺟر اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻷن ﻣﺎ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺳد ﻓﻬو ﻓﺎﺳد. 
 
                                                 
 .671المنشاوي، دار الفضيلة، القاھرة، مصر، ص ، تحقيق محمد صديقمعجم التعريفات(، 3141علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، ) 1
 .804،904، دمشق، سوريا، ص ص 1دار القلم، طمعجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقھاء، (، 8002نزيه حماد، ) 2
 .476ص ،مرجع سبق ذكره (،4991)الإمام الحافظ أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي، 3
 .37دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، صصناديق الإستثمار بين الإقتصاد الإسلامي والإقتصاد الوضعي، (، 7002)نزيه عبد المقصود،  4
، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ص التنمية المستديمة في ظل تحديات الواقع من منظور إسلامي(، 1102عبد العزيز قاسم محارب، ) 5
 .927،037ص
 .402، صمرجع سبق ذكره(، 0102)الوادي وآخرون،  محمود حسين 6
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  1ﻟﻠﻣراﺑﺣﺔ ﻧوﻋﻳن ﻫﻣﺎ:أﻧواع اﻟﻣراﺑﺣﺔ:  د(
ﻳﺔ اﻷﺻﻠ أو ﻟﻠﻣراﺑﺣﺔ ﻳﻣﻛن أن ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔﻳﻌرف ﺑﺎﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﺑﺳﻳطﺔ ﻛﻣﺎ : و اﻟﻧوع اﻷوﻝ 
ﻪ وﻫﻲ أن ﻳﺷﺗري ﺷﺧص ﻣﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺛﻣن ﺛم ﻳﺑﻳﻌﻬﺎ ﻵﺧر ﺑﺎﻟﺛﻣن اﻷوﻝ وزﻳﺎدة رﺑﺢ، ﻓﻬو ﻫﻧﺎ ﻳﺷﺗري ﻟﻧﻔﺳ
 طﻠب ﻣﺳﺑق ﺛم ﻳﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﻣراﺑﺣﺔ. 
م ن ﻳﺗﻘدأ ﺗﻬﺎ:ﻳ، وﻛﻳﻔ«ﺑﻳﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء»اﺻطﻼح  وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣدﻳﺛﺎ :اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 ﺻﺎﻓﻬﺎ وﺳوف اﺷﺗرﻳﻬﺎ ﻣﻧك ﺑﺎﻟﺛﻣن اﻟذيﺗر ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣوﺟودة أو ﻳﺣدد أو ﺷإﺷﺧص إﻟﻰ آﺧر وﻳﻘوﻝ ﻟﻪ 
ﻳﻊ ﺎ ﺑﺎﻟﺑن ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻳﺗﻬوا ٕﺗﺷﺗرﻳﻬﺎ ﺑﻪ وأزﻳدك ﻣﺑﻠﻐًﺎ ﻣﻌﻳﻧًﺎ أو ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺛﻣن اﻷوﻝ ﻛرﺑﺢ، وﻫذﻩ اﻟﺻورة 
ء ﺟﺎﻣﺎ ﻛﻣر ﺑﺎﻟﺷراء ﻣن إطﻼق اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن إﻻ أن ﻛﻳﻔﻳﺗﻬﺎ وردت ﻟدى اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘداﻣﻰ ﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶ
 ﺎﺷﺗراﻫﺎﺷﺗر ﻫذﻩ وأرﺑﺣك ﻓﻳﻬﺎ ﻛذا ﻓإﺟﻝ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻘﺎﻝ وٕاذا رأى اﻟرﺟﻝ اﻟر » ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻷم ﻟﻠﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺎ ﻧﺻﻪ
ﺎ أي ﻣﺗﺎع ﺷﺋت وأﻧ ﺷﺗر ﻟﻲ ﻣﺗﺎﻋﺎ ووﺿﻌﻪ أو ﻣﺗﺎﻋﺎإﻗﺎﻝ وﻫﻛذا أن » ﺛم ﻳﻘوﻝ« ﺟﺎﺋز..اﻟرﺟﻝ ﻓﺎﻟﺷراء 
  «ﻳﺟوز اﻟﺑﻳﻊو ﻓﻳﻪ ﻓﻛﻝ ﻫذا ﺳواء  أرﺑﺣك
  2ﻳﺑدو ﻟﺗﺣﻘق ﻏرﺿﻳن ﻫﻣﺎ:ﻧﺷﺄت ﻓﻛرة ﺑﻳﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء ﻓﻳﻣﺎ و        
ﺔ ﻓﻲ وﺳﻌرﻫﺎ اﻟﻌﺎدﻝ وﻣﺳﺎوﻣﺔ اﻟﺑﺎﻋ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺟودة اﻟﺳﻠﻌﺔﻧﺷدان ﺧﺑرة اﻟﻣﺄﻣور ﺑﺎﻟﺷراء وﻻﺳﻳﻣﺎ  -
 اﻟﺳوق.
ﺔ ﻓﻲ طﻠب اﻟﺗﻣوﻳﻝ )ﺗﺄﺟﻳﻝ اﻟﺛﻣن( وﻫو اﻟداﻓﻊ اﻟذي ﻳﺣرك ﻣﻌظم ورﺑﻣﺎ ﻛﻝ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﻳﻘ -
 اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر.
  وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﻳن:أﻧواع اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء:  
 ﻰ طﻠبﻋﻠ اﺑﺷراء وﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣراﺑﺣﺔ ﺑﻧﺎء ﻣﺻرفوﻫﻲ ﻗﻳﺎم اﻟاﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ)اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ(:  -
 اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻵﻣر ﺑﺎﻟﺷراء.
ددﻩ ﺑﺷراء اﻟﺳﻠﻊ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻣن اﻟﻣﺻدر اﻟذي ﻳﺣ ﻣﺻرفوﻫﻲ ﻗﻳﺎم اﻟاﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ)اﻟدوﻟﻳﺔ(:  -
   ﺳﺑﻘﺎ.اﻟﻌﻣﻳﻝ وﻓق اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻳطﻠﺑﻬﺎ ﺛم ﺣﻳﺎزﺗﻬﺎ وﺑﻳﻌﻬﺎ ﻟﻠﺗﺎﺟر اﻟﻣﺳﺗورد ﺑﺛﻣن ورﺑﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ ﻣ
  3وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: ﺿواﺑط اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء: 
  أن ﺗدﺧﻝ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺄﻣور ﺑﺷراﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﺻرف وﺿﻣﺎﻧﻪ ﻗﺑﻝ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘد اﻟﺛﺎﻧﻲ. -
  أن ﻻ ﻳﻛون اﻟﺛﻣن ﻓﻲ ﺑﻳﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠزﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز ﻋن اﻟﺳداد. -
ك ﻠﺔ ﻟذﻟأن ﻻ ﻳﻛون ﺑﻳﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ذرﻳﻌﺔ ﻟﻠرﺑﺎ ﺑﺄن ﻳﻘﺻد اﻟﻣﺷﺗري اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ وﻳﺗﺧذ اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺳﻳ -
رﻩ و ﻟﻐﻳﺑﻳﻊ اﻟﻌﻳﻧﺔ وﺑﻳﻊ اﻟﺗورق وﻫو ﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺛﻣن أﻋﻠﻰ ﻷﺟﻝ اﻟﺗﺄﺟﻳﻝ وﺑﻳﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ أ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ﺑﺛﻣن أﻗﻝ.
                                                 
، بحث مقدم إلى ندوة عن خطة التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي (،7891جوان 12- 81)محمد عبد الحليم عمر، 1
ھا المعھد الإسلامي للبحوث والتدريب بالتعاون مع إستراتيجية الإستثمار في البنوك الإسلامية الجوانب التطبيقية والقضايا والمشكلات، التي عقد
 البنك الاسلامي للتنمية، جدة، السعودية.
، أطروحة دكتوراه تخصص المصارف الإسلامية، كلية الصيغ الإسلامية للإستثمار في رأس المال العامل(، 9002حسني عبد العزيز يحي، ) 2
 .84لوم المالية والمصرفية، صالعلوم المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للع
 .913، الأردن، ص6، دار النفائس، طالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي(، 7002محمد عثمان بشير، ) 3
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  1ﻋﻘد اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: قﺗطﺑ ﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔﻓ         
إﻟﻰ  إن ﻫذا اﻟﻌﻘد أﻗﻝ ﻣﺧﺎطرة ﻣن ﻋﻘود اﻟﺑﻳﻊ اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﺳﻠم واﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻣﺛﻼ ﻟﺣﺎﺟﺔ ﻫذﻳن اﻟﻌﻘدﻳن 
، ﺑراﻣﻪإزﻣن ﻟﺗﻧﻔﻳذ وﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣﺑﻳﻊ، ﺗزداد ﺧﻼﻟﻪ إﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﻐﻳر ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟظروف اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻧد 
 ﻟﻲ ﻓﺈنﻣؤﻛدة أﺻﻼ، وﺑﺎﻟﺗﺎ وﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ ﻟﻳﺳتﻛﻣﺎ أن ﻗدرة اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم واﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﺳﻠﻌﺔ 
ﻪ ﻓﻲ إﻟﻳاﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻻ ﺗﺟد ﻟﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ أن ﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﺳﻠم 
 ﺣﺎﻝ إﺧﻔﺎﻗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﻣﻌﻬﻣﺎ.
د ﻓﻲ ﻋﻘ ﻛﻣﺎ أن ﻋﻘد اﻟﻣراﺑﺣﺔ أﻗﻝ ﻣﺧﺎطرة ﻣن اﻟﻌﻘود اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻷن ﺛﻣن اﻟﻣﺑﻳﻊ      
ﻣﺎ اﻟﻣراﺑﺣﺔ، ﻳﺗﺣوﻝ إﻟﻰ دﻳن ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻵﻣر ﺑﺎﻟﺷراء ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻرف، وﺣﻛم اﻟدﻳن أﻧﻪ ﻣﺿﻣون ﻣطﻠﻘﺎ، أ
 ﺧﺎﻟﻔﺔاﻷﻣواﻝ ﻓﻲ ﻳد اﻟﻣﺿﺎرب أو اﻟﺷرﻳك ﻓﺗﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﺿﻣن إﻻ ﺑﺎﻟﺗﻌدي أو اﻟﺗﻘﺻﻳر أو ﻣ
  اﻟﺷروط.
 أﻳﺿﺎ، ﺣﺎﺟﺎت اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﻟﻸﻓرادإﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟإﻣﻛﺎﻧﻳﺔ  
 وﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺗﻧﺎﻣﻳﺔ وﻣﺗزاﻳدة ﺑﺈﺳﺗﻣرار.
إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗطﺑﻳق ﻋﻘود اﻟﺗوﺛﻳق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻛﺎﻟرﻫن واﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدﻳن ﻣن  
 اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم اﻟﺳداد، ﻣﻣﺎ ﻳﻘﻠﻝ ﻣن ﻣﺧﺎطرة ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر.
 :إن ﻋﻘد اﻟﻣراﺑﺣﺔ أﻗﻝ ﻛﻠﻔﺔ ﻣن ﺣﻳث 
 ﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘود اﻷﺧرى.ت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻗﻳﺎﺳﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ وﻗﻠﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧﺑرا -
 ﺗدﻧﻲ إﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺳﺑب ﻗﺎﺑﻠﻳﺗﻪ ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺿﻣﺎن ) اﻟرﻫن وﻏﻳرﻩ(. -
اﻟﺗﻲ  ﻳﻧﺳﺟم ﻋﻘد اﻟﻣراﺑﺣﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳث، 
 راﺑﺣﺔاﻟﻣﺣﻠت ﻣﺣﻝ ﻓﻘﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻣظﻠﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻌﻘود ﻓﻠم ﻳﺗطﻠب اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻌﻘد 
 ﻧﻳن أو إﺻدار ﻗواﻧﻳن ﺟدﻳدة ﺗﻧظﻣﻪ.اإﺟراء ﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘو 
 اﻟﻌﻘود اﻷﺧرى ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻌﻣﻼء، رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺳرار ﻋﻣﻠﻬم ﺧوﻓﺎ ﻣن أنﻋدم ﺗﻔﺿﻳﻝ  
 ﺗﻛﺷف ﻟﺟﻬﺎت أﺧرى ﺧﺎرﺟﻳﺔ.
  2ﻳﻠﻲ: وﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎﺧطوات ﺑﻳﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ: ( ه
وﺑﻪ ﻳﺗﻘدم اﻟطرف اﻟذي ﻳرﻏب ﺑﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ، ﻣﺣددا اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﻳﻳس وﻧوﻋﻳﺔ  طﻠب اﻟﺷراء: 
ت ﺳﺗﻧدااﻟﺧدﻣﺔ واﻟﻛﻣﻳﺔ أو اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ )إذا ﻛﺎﻧت ﺧدﻣﺔ ﻣﺎ(، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﻛون ﻫذا اﻟطﻠب ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻣ
 اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
ﻝ ﻋﻠﻰ ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑدراﺳﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻌﻣﻳﻝ وٕاﺧﺿﺎﻋﻪ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺻرف وﻗدرة اﻟﻌﻣﻳ 
 اﻟﺳداد وﺗﺣدﻳد ﺷروط اﻟﺳداد.
                                                 
 .67،77، الأردن، ص ص 1، دار صفاء للنشر، طالصيغ الإسلامية للإستثمار في رأس المال العامل(، 1102حسين عبد العزيز جرادات، ) 1
 .341، 241، عمان، الأردن، ص ص1دار البداية، ط البنوك الإسلامية نحو إقتصاد إسلامي،(، 2102نعيم نمر داوود، ) 2
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 ﻟﺗوﻗﻳﻊوﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺷراء ﻳﺗم اﻟطﻠب ﻣن اﻟﻌﻣﻳﻝ اﺑﻌد إﺳﺗﻳﻔﺎء ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  
 ﺑﻧظﺎم اﻟﻣراﺑﺣﺔ. ﻣﺻرفﻋﻘدا ﺑوﻋد ﻟﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن اﻟ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد، وﻫذا اﻟﻌﻘد ﻳﻌﺗﺑر
ﺎ ﺛﻣﻧﻬ اﻷﺻﻠﻲ )ﻣﺎﻟك اﻟﺳﻠﻌﺔ(، وﻳﻘوم ﺑدﻓﻊ ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ 
 ...إﻟﺦ.ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻳﺔ ﻣﺻﺎرﻳف ﺷراء ﻳﺗم اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺎﻟﻧﻘﻝ واﻟﺗﺄﻣﻳن 
ﻘق ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺈﺳﺗﻼم اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻣن اﻟﺗﺎﺟر ﻣﺎﻟك اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ )اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻷﺟﻧﺑﻲ(، واﻟﺗﺣ 
دﻓﻊ ﺑﻌد أن ﻗﺎم ﺑاﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﻠﻛﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﺧﺻوﺻﺎ  ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وﻳﻛون ﻋﻧدﻫﺎ ﻗد إﻣﺗﻠك
 .وﺗﺣوﻳﻝ ﻋﻘود اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ )ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻌﻼ ﻟﻠﻣﺻرف( وﻟﻳس اﻟﺣﻳﺎزة ﻓﻘط ﺛﻣﻧﻬﺎ
د ﻣﻳﻝ اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺑﺎﻟطﻠب ﻣن اﻟﻌ ﺳﻠﻌﺔي أﺻﺑﺢ ﻣﺎﻟﻛﺎ ﻟﻠﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟذ 
ﻟﺷروط ﺣﺳب اﻟﻣواﺻﻔﺎت وا ﺳﻠﻌﺔﺗﺳﻠﻳﻣﻪ اﻟ ﺑﻳﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ وﻳﺗمﺑﺎﻟﺣﺿور ﻟﻠﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد  )اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﺷراء(
 .وﻳﺗم اﻻﻛﺗﺗﺎب ﺑﻳن اﻟﻣﺻرف واﻟﻣﺷﺗري وﻟﻳس ﺑﻳن ﻣﺎﻟك اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻷوﻝ واﻟﻣﺷﺗري، اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﺻوﻝ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت، ﻓﺈن اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻛﺎﻣﻝ اﻟﺗﺑﻌﺎت  
 اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك وﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ.
 .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻘد ﺣﺎﻻت اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﺳداد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔو( 
 ﻓﻧﺟد أن ﺗﻘﻠﻳدﻳﺎ ًﻣﺻرف اﻟﻛﺎن ﺗﻘﻠﻳدﻳًﺎ أو إﺳﻼﻣﻳًﺎ ﻓﺈذا  ﻣﺻرفﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔرق ﺑﻳن إذا ﻛﺎن اﻟ       
 ﻣﻊ ﻋﻣﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳدﻓﻊ ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ﻣﺑﻠﻐًﺎ ﻣﻌﻳﻧًﺎ ﻋن ﻛﻝ ﻳوم ﻣﺻرفﻫﻧﺎك ﺷروط ﺟزاﺋﻳﺔ ﻳﺗﻔق ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟ
ر وﻫذا ﻟﺗﺄﺧﻳﺗﺄﺧﻳر ﻓﻲ اﻟﺳداد، ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣﻌﺳرًا أو ﻣﻣﺎطًﻼ وﻳﻣﺛﻝ ذﻟك زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟدﻳن ﻣﻘﺎﺑﻝ ا
  ﻫو رﺑﺎ اﻟﻧﺳﻳﺋﺔ.
ﻝ ﻣﻳاﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﺳداد ﻧﻔرق ﺑﻳن أﻣرﻳن ﻫﻝ اﻟﻌ ﻣﺻرفأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠ        
﴿وٕان  ز وﺟﻝﻋﻣﻌﺳرًا أو ﻣﻣﺎطًﻼ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻌﺳرًا وﺛﺑت إﻋﺳﺎرﻩ ﻗﺎﻧوﻧًﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌطﻰ ﻣﻬﻠﺔ ﺗطﺑﻳﻘًﺎ ﻟﻘوﻝ اﷲ 
ﺟب أن ﺔ وﻻ ﻳوٕاذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣﻣﺎطًﻼ، أي ﺗﺗواﻓر ﻟدﻳﻪ اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﻳ،  ﻛﺎن ذو ﻋﺳرة ﻓﻧظرة إﻟﻰ ﻣﻳﺳرة﴾
ﺑﺎح ﺗﻧﻔق ﻓﻲ أوﺟﻪ اﻟﺑر وﻻ ﺗﺿﺎف إﻟﻰ أر  ﻳﺳدد، ﻓﻘرر اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻧﻪ ﻳﺟوز أن ﺗﻔرض ﻋﻠﻳﻪ ﻏراﻣﺔ ﺗﻌذﻳرﻳﺔ
  .ﻣﺻرفاﻟ
أن ﻳﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺣﻠوﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻗﺑﻝ ﻣواﻋﻳدﻫﺎ ﻋﻧد اﻣﺗﻧﺎﻋﻪ أو  ﻣﺻرفﻛﻣﺎ ﻳﺟوز ﻟﻠ
   1ﺗﺄﺧرﻩ ﻋن أداء أي ﻗﺳط ﻣﻧﻬﺎ دون ﻋذر ﻣﻌﺗﺑر، وذﻟك ﻳﻛون ﺑﺈﺣدى اﻟﺻور اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
  .اﻟﺣﻠوﻝ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﺑﻣﺟرد ﺗﺄﺧر اﻟﺳداد ﻣﻬﻣﺎ ﻗﻠت ﻣدﺗﻪ -
 أن ﻳﻛون اﻟﺣﻠوﻝ ﺑﺎﻟﺗﺄﺧر ﻋن ﻣدة ﻣﻌﻳﻧﺔ. -
 ﺑﻣدة ﻣﻌﻳﻧﺔ. ﻣﺻرفأن ﺗﺣﻝ ﺑﻌد إرﺳﺎﻝ إﺷﻌﺎر ﻣن اﻟ -
  وﻧﻌرﻓﻪ ﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ: :اﻟﺳﻠمﺻﻳﻐﺔ . 1.4.1.2
  أوﻻ( ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠم:
                                                 




 1واﻟﺗﺳﻠﻳف.واﻟﺗﺳﻠﻳم  ﺗﻘدﻳمﻳرد ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟ ﻟﻐﺔ:  (أ
 2ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﻳﻊ ﻣوﺻوف ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ ﺑﺑدﻝ ﻳﻌطﻰ ﻋﺎﺟﻼ. إﺻطﻼﺣﺎ:  (ب
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳوﺟب اﻟﻣﻠك ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺛﻣن ﻋﺎﺟﻼ وﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﻣﺛﻣن  ﻲءﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﻳﻊ اﻟﺷوﻳﻌرف أﻳﺿﺎ    
  .وﺗﺄﺧر ﺗﺳﻠم اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻘدﻣﺎأي ﺗﺳﻠﻳم رأس اﻟﻣﺎﻝ 3،آﺟﻼ، وﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﺳﻠم ﻟﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻣن وﺟوب ﺗﻘدﻳم اﻟﺛﻣن
  ﻓﻘد ﺛﺑﺗت ﻣﺷروﻋﻳﺗﻪ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ واﻹﺟﻣﺎع. ( ﻣﺷروﻋﻳﺗﻪ:ج
ﺳورة ) ﴾َﻳﺎ َأﻳﱡَﻬﺎ اﻟﱠِذﻳَن آَﻣُﻧوا ِإَذا َﺗَداَﻳْﻧُﺗْم ِﺑَدْﻳٍن ِإَﻟﻰ َأَﺟٍﻝ ُﻣَﺳﻣًّﻰ َﻓﺎْﻛﺗُُﺑوﻩ ُ ﴿ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:       
" ﻣن أﺳﻠف ﻓﻠﻳﺳﻠف ﻓﻲ ﻛﻳﻝ ﻣﻌﻠوم ﻗﺎﻝ اﻟرﺳوﻝ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم:أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻘد  (،282اﻟﺑﻘرة اﻵﻳﺔ
ﻋﻧﻪ ﻣن أﻫﻝ اﻟﻌﻠم ﻋﻠﻰ أن اﻟﺳﻠم  وﻗﺎﻝ إﺑن اﻟﻣﻧذر أﺟﻣﻊ ﻛﻝ ﻣن ﻧﺣﻔظ ،4ووزن ﻣﻌﻠوم إﻟﻰ أﺟﻝ ﻣﻌﻠوم"
 5ﺟﺎﺋز.
  6وﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: أرﻛﺎن ﻋﻘد اﻟﺳﻠم:ﺎ( ﻧﻳﺛﺎ
  وﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺳﻳﺷﺗري اﻟﺳﻠﻌﺔ، واﻟذي ﺳﻳﻘوم ﺑدﻓﻊ ﺛﻣﻧﻬﺎ ﻋﺎﺟﻼ. اﻟﻣﺳﻠم: 
ﻣﺎ ﻣن ﻫو اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺳﻠم، أي اﻟذي ﺳﻳﺳﺗﻠم رأس ﻣﺎﻝ اﻟﺳﻠم ﻣﻘد اﻟﻣﺳﻠم إﻟﻳﻪ: 
  اﻟﻣﺷﺗري.
  وﻫو ﺛﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟذي ﺳﻳﺗم دﻓﻌﻪ ﻟﻠﻣﺳﻠم إﻟﻳﻪ. اﻟﻣﺳﻠم: 
 .وﻫو اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗم ﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﻠم اﻟذي ﻗﺎم ﺑدﻓﻊ اﻟﺛﻣن ﻋﺎﺟﻼ اﻟﻣﺳﻠم ﻓﻳﻪ: 
  7وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﺻﺣﺔ ﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠم:( ﺛﺎﻟﺛﺎ
  ﻠم.وﺟودﻫﺎ ﻋﺎدة وﻗت اﻟﺳﺗﻌﻳﻳﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺻف واﻟﻣﻘدار وﻳﺗواﻓر ﻳﺗم ﻣواﻝ اﻟﺗﻲ أن ﻳﻛون اﻟﻣﺑﻳﻊ ﻣن اﻷ 
  أن ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻌﻘد ﺑﻳﺎن ﺟﻧس اﻟﻣﺑﻳﻊ وﻧوﻋﻪ وﺻﻔﺗﻪ وﻣﻘدارﻩ وزﻣﺎن إﻳﻔﺎﺋﻪ. 
  اﻟﻌﻘد ﻣﻛﺎن اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻟزم اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣﺑﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻘد.إذا ﻟم ﻳﻌﻳن ﻓﻲ  
  :وﻫﻲ: ( أﻧواع ﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠمراﺑﻌﺎ
 8ﻫو ﺑﻳﻊ ﻋوض ﻣوﺻوف ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ إﻟﻰ أﺟﻝ ﻣﻌﻠوم ﺑﺛﻣن ﻣﻌﺟﻝ. اﻟﺳﻠم اﻟﻌﺎدي:  (أ
  9 وﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺻور اﻵﺗﻳﺔ: اﻟﺳﻠم اﻟﻣوازي:  (ب
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ﺑﻘﺔ أن ﻳﻌﻘد ﺳﻠﻣﺎ ﻣوازﻳﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻣﻊ طرف ﺛﺎﻟث ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻣطﺎ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺳﻠم إﻟﻳﻪ -
اﻟﺑﺎﺋﻊ  ﻳﻛون ﻪ ﻓﻳﻪ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔﻣم اﻷوﻝ ﻟﻳﺗﻣﻛن ﻣن اﻟوﻓﺎء ﺑﺈﻟﺗزاﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠ
 اﻟﺳﻠم اﻟﺛﺎﻧﻲ. ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻷوﻝ ﻣﺷﺗرﻳﺎ ﻓﻲ
ﻌﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺳﻠم أن ﻳﻌﻘد ﺳﻠﻣﺎ ﻣوازﻳﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻣﻊ طرف ﺛﺎﻟث ﻟﺑﻳﻊ ﺳﻠﻌﺔ -
 ﻧﻲ.اﻟﺛﺎ اﻟﺗﻲ إﺷﺗراﻫﺎ ﺑﻌﻘد اﻟﺳﻠم اﻷوﻝ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﻛون اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻷوﻝ ﺑﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم
ﻝ م ﺑﻌﻘد ﺳﻠم آﺧر ﺑﻝ ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻛﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن ﻓﻲ اﻟﺑﻧدﻳن اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن ﻻ ﻳﺟوز رﺑط ﻋﻘد ﺳﻠ -
ﻠم واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋن اﻵﺧر ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺣﻘوﻗﻪ وٕاﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن أﺧﻝ أﺣد اﻟطرﻓﻳن ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺳ
ﻔﺳﺦ ﻳﺣق ﻟﻠطرف اﻵﺧر أن ﻳﺣﻳﻝ ذﻟك اﻟﺿرر إﻟﻰ ﻣن ﻋﻘد ﻣﻌﻪ ﺳﻠﻣﺎ ﻣوازﻳﺎ، ﺳواء ﺑﺎﻟ ﺑﺈﻟﺗزاﻣﻪ ﻻاﻷوﻝ 
 أو ﺗﺄﺧﻳر اﻟﺗﻧﻔﻳذ.
  اﻟﻌﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم اﻟﻣوازي. ﺗﻧطﺑق ﺟﻣﻳﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠم -
  1وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: اﻟﺧطوات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﺳﻠم:ﺧﺎﻣﺳﺎ( 
  دراﺳﺔ طﻠب اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﺣﺳب اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﻳﺔ. -
ﻟﺣﻔظ إﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﻠم إﻟﻳﻪ ﻟﺗﺄﻣﻳن ﺗﺳﻠﻳم اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﺻرف وﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﻣﻣﺎطﻠﺔ، و  -
  أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.ﺣﻘوق اﻟﻣﺻرف وﻫو أﻣر ﻳﺗﻔق ﻣﻊ 
  ﺗﺳﻠﻳم رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣﺳﻠم إﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻘد. -
  ﻗﺑض اﻟﻣﺳﻠم ﻓﻳﻪ )اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺳﻠم( ﻣن اﻟﻣﺳﻠم إﻟﻳﻪ. -
  ﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺻرف. -
  واﻟذي ﻧﻌرﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:: اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﺻﻳﻐﺔ. 1.4.1.3
  وﻧﻌﻧﻲ ﺑﻪ: أوﻻ( ﻣﻔﻬوم اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن:
اﻟﻘطﻊ أي ﻗطﻊ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺎﻹﻋطﺎء، ﻋﻠﻰ أن ﻳرد ﺑﻌﻳﻧﻪ، أو ﺑرد ﻣﺛﻠﻪ ﺑدﻻ ﻣﻧﻪ، وأﻗرض ﻣن ﻟﻐﺔ:    (أ
  2ﻓﻼن ﻓﻼﻧﺎ، إذا أﻋطﺎﻩ ﻣﺎ ﻳﺗﺟﺎزاﻩ.
ﻫو دﻓﻊ اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣن ﻳﻧﺗﻔﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳرد ﺑدﻟﻪ، وﻳﺳﻣﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو إﺻطﻼﺣﺎ:   (ب
 .3اﻟﻣذﻛور ﻗرﺿﺎ أﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء
ﻪ ﻋﻘد ﺑﻳن طرﻓﻳن أﺣدﻫﻣﺎ اﻟﻣﻘرض واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺗرض ﻳﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ دﻓﻊ ﻣﺎﻝ ﻣﻣﻠوك ﻛﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺄﻧ     
إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗرض، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘوم ﻫذا اﻷﺧﻳر ﺑردﻩ أو رد ﻣﺛﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻘرض ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺗﻔق ﻟﻠﻣﻘرض 
  .4ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ
اﻟﻘرض ﻟﻛﻲ ﻳﺗم اﻟﺗﻔرﻳق ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن اﻟﻘرض ﺑﻔﺎﺋدة واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر رﺑﺎ أي وﺗﺿﺎف ﻋﺎدة ﻛﻠﻣﺔ ﺣﺳن إﻟﻰ       
زﻳﺎدة ﻣﺣرﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﻌدم وﺟود اﻟﻌﺎﺋد أدى ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺿﻳق 
                                                 
 .08دار النفائس، عمان، الأردن، ص التمويل المصرفي الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،(، 8002) بشارات،ھيا جميل  1
 .653، صمرجع سبق ذكره(، 1891)أحمد الشرباصي،  2
 .063، صمرجع سبق ذكره(، 8002)نزيه حماد،  3
 .15دار المستقبل، عمان، الأردن، ص المعاملات المالية في الإسلام،(، 0991مصطفى حسين سلمان وآخرون، ) 4
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وﻟﻌدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌظﻣﻪ ﻳوﺟﻪ ﻷﻏراض إﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو إﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ، إﻻ أن ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف 
 . 1إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻓﻳﺻﺑﺢ ﻣن ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻷﻏراض
ﺑﻳن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ذﻟك، ﺑﻝ ﻫو ﻣﻧدوب ﺷرﻋﺎ وﻟﻘد دﻝ اﻟﻘرض ﺟﺎﺋز ﻓﻲ اﻟﺷرع وﻻ ﺧﻼف  :ﻣﺷروﻋﻳﺗﻪ( ج
 َﻓُﻳَﺿﺎِﻋَﻔﻪ ُ َﺣَﺳًﻧﺎ َﻗْرًﺿﺎ اﻟﻠﱠﻪ َ ُﻳْﻘِرُض َﻣْن َذا اﻟﱠِذي ﴿ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ واﻹﺟﻣﺎع، ﻓﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻌن إﺑن ، و (542ﺳورة اﻟﺑﻘرة اﻵﻳﺔ) ﴾َوإَِﻟْﻳِﻪ ُﺗْرَﺟُﻌون َ َوَﻳْﺑُﺳط ُ َﻳْﻘِﺑُض  َواﻟﻠﱠﻪ ُ ◌ۚ  َﻛِﺛﻳَرة ً َأْﺿَﻌﺎًﻓﺎَﻟُﻪ 
ﻣﺎ ﻣن ﻣﺳﻠم ﻳﻘرض ﻣﺳﻠﻣﺎ ﻗرﺿﺎ ﻣرﺗﻳن إﻻ " ﻣﺳﻌود رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ أن اﻟرﺳوﻝ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻗﺎﻝ:
اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻪ ﻣن زﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿوان اﷲ أﻣﺎ اﻹﺟﻣﺎع ﻓﻘد أﺟﻣﻊ ، 2ﻛﺻدﻗﺗﻬﺎ ﻣرة"ﻛﺎن 
  ﻋﻠﻳﻬم إﻟﻰ ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا.
   3وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: ﺎ( أرﻛﺎن اﻟﻘرض:ﻧﻳﺛﺎ
 وﻫﻲ ﻟﻔظ اﻹﻳﺟﺎب واﻟﻘﺑوﻝ وﻻ ﻳﺷﺗرط ﻟﻔظ اﻟﻘرض ﻓﻳﻬﺎ. اﻟﺻﻳﻐﺔ: 
 وﻫﻣﺎ اﻟﻣﻘرض واﻟﻣﻘﺗرض وﻳﺷﺗرط ﻓﻳﻬﻣﺎ: اﻟﻌﻘﻝ واﻟﺑﻠوغ، واﻹﺧﺗﻳﺎر وأﻫﻠﻳﺔ اﻟﺗﺑرع. اﻟﻌﺎﻗدان: 
ﻠوم وﻫو اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﻘرض، وﺷرط ﻟﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء أن ﻳﻛون ﻣﻣﺎ ﻳﻧﺿﺑط ﺑﺎﻟوﺻف ﻛﺄن ﻳﻛون ﻣﻌ اﻟﻣﻌﻘود ﻋﻠﻳﻪ: 
 اﻟﻘدر ﻛﻳﻼ، أو وزﻧﺎ أو ﻋددا أو ذرﻋﺎ ﻟﻳﺗﻣﻛن ﻣن رد ﺑدﻟﻪ.
ﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟرﺑﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ( اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف
، اﻟﺗﻲ أﺟﺎزﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن، ﺣﻳث ﻳﻘوم ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﻘروض اﻟﻣﺷروﻋﺔ
اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣدد ﻣن اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣﺣﺗﺎﺟﻳن ﻣن ﻋﻣﻼﺋﻪ، ﺑﺣﻳث ﻳﺿﻣن اﻟﻣﺻرف ﺳداد 
اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن دون ﺗﺣﻣﻳﻝ اﻟﻌﻣﻳﻝ أﻳﺔ أﻋﺑﺎء أو ﻋﻣوﻻت، أو ﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ ﺑﻔواﺋد أو ﻋﺎﺋد أو أي ﺷﻛﻝ ﻣن 
ﻳﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣﺻرف ﺑﺈﺳﺗرداد أﺻﻝ اﻟﻘرض وﻟﻛن ﻳﺟوز ﻟﻪ أن ﻳﺄﺧذ اﻟﻣﺻرف ﻣﻘﺎﺑﻝ أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ، ﺑﻝ 
ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳف واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﻔﻘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﻧﺢ اﻟﻘرض ﺷرﻳطﺔ أن ﻻ ﺗزﻳد ﻋن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ 
  4.وأن ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺟﻝ
اﻟﻣﺟﺎزة ﺷرﻋﺎ،  وﻷن اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫو اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘود      
ﻟﻣودﻋﻳن، ﻓﺈن ﻛﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، واﻟﺗﻲ ﻳﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺻرف أن ﻳﺟﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋدا ﺣﻼﻻ ﻟﻪ وﻟﻌﻣﻼﺋﻪ ا
ﻟﻳس ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ، وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺧدﻣﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ﻧﺷﺎط اﻹﻗراض اﻟﺣﺳن
اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ  ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻳن واﻟﻣﺿطرﻳن ﻣﻣن ﻟدﻳﻬم ﺳﺑب ﻣوﺟود وﻣﺷروع، وﻟذﻟك ﺣددت
  5ﻏﺎﻳﺎت اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﺑﻣﺎﻳﻠﻲ:
  و اﻟطﺎرﺋﺔ.أﻷﺟﻝ ﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺻرف ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺳﻳوﻟﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ أو اﻟﻣوﺳﻣﻳﺔ اﻗروض ﻗﺻﻳرة  -
                                                 
، بحث مقدم إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية الإسلامية(، 1102فيفري 42)سليمان ناصر، عواطف محسن،  1
 الجزائر.، غرداية، ي، الواقع ورھانات المستقبلالملتقى الدولي الأول لمعھد العلوم الإقتصادية حول الإقتصاد الإسلام
 .218، ص0342، رقم2، جمرجع سبق ذكره)دس ن(،  ،بن ماجةإيزيد القزويني  أبو عبد ﷲ محمد الحافظ 2
، شعاع للنشر والعلوم، حلب، صندوق القرض الحسن تنظيمه، آلياته، ضوابطه(، 9002) سامر مظھر قنطقجي، إبراھيم محمود عثمان آغا، 3
 .81،91سورية، ص ص 
ص  ، عمان، الأردن،3ط ، دار المسيرة،تطبيقاتھا المصرفية –مبادئھا  –البنوك الاسلامية أحكامھا (، 2102محمد محمود العجلوني، ) 4
 .543،643ص
 .643نفس المرجع، ص 5
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  ض اﻟﻌرﺿﻲ ﻟﺗﺄدﻳﺔ ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، ﻛﺎﻟﺿﻣﺎن واﻟﻛﻔﺎﻟﺔ واﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي.اﻹﻗرا -
  اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.ﻌض ﺑﻠﻳم وﻟﺷراء اﻟﻘروض اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟزواج واﻟﺗﻌ -
وأﻣﺎ ﻣﺻدر أﻣواﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘروض اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻟدى اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻧﺳﺑﺔ ﻣن        
ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﻳﺔ، ﺑﻌد إﺳﺗﺋذان أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺣدود ﺳﻬم إﺣﺗﻳﺎطﺎت اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ أو 
  ﻣن أﻣواﻝ اﻟزﻛﺎة. اﻟﻐﺎرﻣﻳن
  1.اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘرض اﻟﺣﺳناﻟﺗﺄﺻﻳﻝ راﺑﻌﺎ( 
وﻝ اﻷﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﺷرﻋﻲ ﻷي زﻳﺎدة ﻣﺷروطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن أﻧﻬﺎ ﻣن اﻟرﺑﺎ اﻟﻣﺣرم ﺷرﻋﺎ ﻋﻣﻼ ﺑﻘ
  .﴾ﻻ ﺗظﻠﻣون وﻻ ﺗظﻠﻣون  ﻓﻠﻛم رؤوس أﻣواﻟﻛم ﴿اﷲ ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ :
ﻔﻘﺔ وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أن ﻛﻝ ﻧﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﻛرﻳﻣﺔ أن ﻳﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻘرض ﺑرأس ﻣﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻳر ﻣﻧﻘوص ﺑﻓ
 ﻳﺿﻳﻔﻬﺎ إﻟﻰ أﺻﻝ اﻟﻣﺑﻠﻎردادﻩ ﻣﻧﻪ ﻳﺟوز ﻟﻪ أن ﻳﺳﺗرﺟﻌﻬﺎ و ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﻘرض ﻟﻠﻣﺳﺗﻘرض واﺳﺗ
  ﻣﺣﻝ اﻟﻘرض ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻔظ ﻋﻠﻳﻪ رأس ﻣﺎﻟﻪ.
ﷲ وﻷن اﻟﺣدﻳث اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﻳف ﺟﻌﻝ أي زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض ﻓﺎﺋدة ورﺑﺎ ﻣﺣرم ﺣﻳث ﻗﺎﻝ رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ ا
  .﴾رﺑﻲ أﻣن زاد أو اﺳﺗزاد ﻓﻘد  ﴿ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم : 
رك ﺎوﻷن ﻋﻘد اﻟﻘرض ﻫو ﻋﻘد إرﻓﺎق ﺷرع ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌروف واﻹﺣﺳﺎن واﺑﺗﻐﺎء اﻷﺟر واﻟﺛواب ﻣن اﷲ ﺗﺑ
  وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻼ ﻳﺟوز أن ﻳﻛون وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﻛﺳب واﻻﺳﺗرﺑﺎح.
اﻟﻘروض اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﺗﻘدﻳم ن ﺟواز أﺧذ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻘرﺿﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت أو اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف ﺄوﻗد ﺻدر ﺑﺷ       
  ﺳﺗردادﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ا ٕو   اﻟﺣﺳﻧﺔ
ﺎﻟﺛﺔ ﺟﺎء ورﺗــــــــــﻪ اﻟﺛ( ﺑﺷــــــــﺄن اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﻘرض ﻓﻲ د31ﻗرار ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘـــــﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) -
ﻝ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛ ،ﻛون ذﻟك ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔﻳﺟوز أﺧذ أﺟور ﻋن ﺧدﻣﺎت اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ أن ﻳ ) ﻓﻳﻪ
 رﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣن اﻟرﺑﺎ اﻟﻣﺣرم ﺷرﻋﺎ.اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻣﺣ
ﻣﻳﺔ ( اﻟﻘرض اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼ91اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺷرﻋﻲ رﻗم ) -
  ﺣﻳث ﺟﺎء ﻓﻳﻪ :
ﺟوز ﻳ) ﻳﺟوز ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻘرﺿﺔ أن ﺗﺄﺧذ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﻘروض ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻝ ﻣﺻروﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻻ 
وﻳﺟب أن ﺗﺗوﺧﻰ اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد  ،ﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻣﺣرﻣﺔﻟﻬﺎ أﺧذ زﻳﺎدة ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻛﻝ زﻳ
  اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﻻ ﻳؤدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺗؤوﻝ إﻟﻰ ﻓﺎﺋدة .
ب رواﺗ ﻻ ﺗدﺧﻝ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳــــﺔ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣــــﺎت اﻟﻘروض اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛـــــﻝ
  .رﻳﺔ (ﺋﻝ اﻟﻧﻘﻝ وﻧﺣوﻫـــﺎ ﻣن اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻹدااﻟﻣوظﻔﻳن وأﺟــــور اﻟﻣﻛﺎن واﻷﺛـــﺎث ووﺳﺎ
  2وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:: اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘرض اﻟﺣﺳناﻟﺿواﺑط واﻷﺣﻛﺎم ﺧﺎﻣﺳﺎ( 
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وﻟﻳس ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻘرض ﻷن أﺧذﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻘرض ﻳﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ زﻳﺎدة  أن ﺗﻛون ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﺧدﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ -
  ﻣﺷروطﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﺗﻛون ﻣن اﻟرﺑﺎ اﻟﻣﺣرم ﻗﻠت أو ﻛﺛرت.
ض ، ﻷن ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘر ﻟﻘرض ﺗزﻳد ﺑزﻳﺎدﺗﻪ وﺗﻧﻘص ﺑﻧﻘﺻﺎﻧﻪﺗﻛون ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ا أن ﻻ -
  .أﻗوى ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺄﺧوذة ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻘرض وﻟﻳس ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﺧدﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﺗﻛون ﺑذﻟك ﻓﺎﺋدة رﺑوﻳﺔ
طﻠﻊ إﻲ أﺧذ ﺗﻠك اﻟﻧﻔﻘﺎت وﻣﺟﺎﻻت ﺻرﻓﻬﺎ، وأن ﻳﻘر اﻟﻣﻘﺗرض ﺑﺄﻧﻪ أن ﻳﺗم إﻋﻼم اﻟﻣﻘﺗرﺿﻳن ﺑدواﻋ -
 ﻳﻪ، وأﻧﻪ ﻗد رﺿﻲ ﺑدﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻣوﻧﻪ وﻣﺣﺗواﻩ، وواﻓق ﻋﻠﻳﻪ ﺑرﺿﺎﻩﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن وﺗﻔﻬم ﻣﺿ
 ﻟﻘرضﺎب ﻧﻔﻘﺎت ا، وأﻧﻪ ﻣﺗﺑرع ﺑﻣﺎ ﻳزﻳد ﻣﻧﻬﺎ ﻋن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﺣﺳﻣن ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﻗراض
 ﺣﻘق ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻘروض، ﻷن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣن ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻘص اﻟﻣﺗاﻟﺣﺳن اﻟﺧﺎص ﺑذﻟك
  اﻟﺣﺳﻧﺔ.
ﺳﺎب ﺣــﻲ ﺳن ﻓــــــأن ﺗرﺻد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣـــــن اﻟﻣﻘﺗرﺿﻳن ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﺧدﻣﺎت اﻟﻘرض اﻟﺣ -
  .، وﻻ إﻳرادات اﻟﻣﺻرفﺎب اﻟﻘروض اﻟﺣﺳﻧﺔ، وﻻ ﻳﺟــوز أن ﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﺣﺳﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎص ﺑﻬﺎ
دﻣﺎت اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻣﺎ ﻳﺳﺎوي أن ﻳﺄﺧذ اﻟﻣﺻرف أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻘرﺿﺔ ﻣن رﺻﻳد ﺣﺳﺎب ﻧﻔﻘﺎت ﺧ -
  ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺣﺳﺎب اﻟﻘروض اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻋﺎم.
أن ﻳﺟﺑر اﻟﻧﻘص اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻧﻔﻘﺎت ﺧدﻣﺎت اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻓﻲ أي ﻋﺎم  -
ﻣن اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘروض اﻟﺣﺳﻧﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻗرض ﺣﺳن ﻳﺗم ردﻩ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن 
  ﻘﺗرﺿﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻧﻔﻘﺎت ﺧدﻣﺎت اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن .اﻟﻣ
   أن ﺗﻧﻔذ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﻗراض ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﻗرض ﺣﺳن ﻣﻘر ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف. -
 أن ﺗﻘر اﻟﺿواﺑط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف. -
اﻟذي ﺗطﺑﻘﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن اﻟﻌﺎدي اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﺑرﺳم اﻟﺧدﻣﺔ:  
ﻫﻧﺎك ﻧوع آﺧر ﻣن اﻟﻘروض اﻟﺣﺳﻧﺔ ﺗطﺑﻘﻪ اﻟﺑﻧوك اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻳﺔ، أﻻ وﻫو اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﺑرﺳم اﻟﺧدﻣﺔ، ﺗﻘوم 
اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻳﺔ وﻓق ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘروض اﻟﺣﺳﻧﺔ ﺑﺗﺣﺻﻳﻝ رﺳوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑﺎﺣﺔ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم 
ﺗرﺗﺑط ﺑدﻻ ﻣن ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ، وﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺷرﻳطﺔ أﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﺣﺟم ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘرض و 
   1ﻳﺣﺳب اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟرﺳم اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض ﻟﻔﺗرة ﻣﺣددة ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
    A           
 *001         رﺳم اﻟﺧدﻣﺔ =  
  E           
  ﻣﺗوﺳط اﻷﺻوﻝ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ.= Aﺣﻳث أن: 
  اﻹدارﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ.اﻟﻧﻔﻘﺎت =  E          
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   وﻧﻌرﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: :ﻟﻣزارﻋﺔا ﺻﻳﻐﺔ. 1.4.1.4
  :وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ أوﻻ( ﻣﻔﻬوم ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣزارﻋﺔ:
ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻓﻌﻼ ﻣن اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن ﻣﺎﻟك اﻟزرع و ﺑﺿم اﻟﻣﻳم وﻓﺗﺢ اﻟزاي اﻟﻣﻣدودة وﻓﺗﺢ اﻟراء، ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣن  ﻟﻐﺔ:  (أ
ﻣن ﻳزرﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻐﻠﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻟزارع وﻫﻲ ﻓﻲ ﻋرف اﻟﺷرع ﻣﻌﺎﻗدة دﻓﻊ اﻷرض إﻟﻰ 
 1ﻣﺎ ﺷرطﺎ.
ﻫﻲ دﻓﻊ اﻷرض إﻟﻰ ﻣن ﻳزرﻋﻬﺎ أو ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟزرع ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق إﺻطﻼﺣﺎ:   (ب
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛﻝ ﻣن اﻟطرﻓﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن، ﻓﻘد ﻻ ﻳﺗﻣﻛن ﻣﺎﻟك اﻷرض ﻣن زراﻋﺔ أرﺿﻪ ﻓﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ 
  2.ﻌﺎﻣﻝ ﻟﻳﻣﺎرس ﺧﺑرﺗﻪ وﻳؤدي ﻋﻣﻠﻪﺑﻐﻳرﻩ وﻗد ﻻ ﺗﺗواﻓر اﻷرض ﻋﻧد اﻟ
أﻫﻝ ﺧﻳﺑر ﺑﺷطر ﻣﺎ ﻋﺎﻣﻝ  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠماﻟرﺳوﻝ  أنﻓﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻔﺔ ﻣﺷروﻋﻳﺗﻬﺎ: ج( 
  3ﻳﺧرج ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺛﻣر وزرع ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻣروﻫﺎ ﻣن أﻣواﻟﻬم، وﻫذا ﻣﺎ ذﻫب إﻟﻳﻪ أﻛﺛر اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﻳن.
  4ﻳﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣزارﻋﺔ ﺷراﺋط أﻫﻣﻬﺎ: ﺷروط اﻟﻣزارﻋﺔ:( ﺛﺎﻧﻳﺎ
ﻳﻘﺎ ن ﺗﺣﻘﺗواﻓر أﻫﻠﻳﺔ اﻟﻌﺎﻗدﻳن واﻟﺗﺧﻠﻳﺔ ﺑﻳن اﻷرض واﻟﻌﺎﻣﻝ وأن ﻳﻛون اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﻣﺷﺎﻋﺎ ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻗدﻳ
 ن ﻛﺎنإﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷرﻛﺔ وﺑﻳﺎن ﻣن ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺑذر ﻣﻧﻌﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ وٕاﻋﻼﻣﺎ ﻟﻠﻣﻌﻘود ﻋﻠﻳﻪ وﻫو إﻣﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷرض 
  اﻟﻌﻣﻝ إن ﻛﺎن اﻟﺑذر ﻣن ﺻﺎﺣب اﻷرض.اﻟﺑذر ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻝ وٕاﻣﺎ ﻣﻧﻔﻌﺔ 
رة وﺑﻳﺎن ﻧﺻﻳب ﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﺎﻗدﻳن ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ أو ﺷﻲء ﻣﻘطوع أو ﻣﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻷﺣد اﻟﻌﺎﻗدﻳن ﻟﻣﺻﺎد
 ذﻟك ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷرﻛﺔ وﻛذﻟك ﻻ ﻳﺻﺢ إﺷﺗراط ﺷﻲء ﻣن ﻏﻳر اﻟﺧﺎرج ﻷﺣد اﻟطرﻓﻳن ﻷن اﻟﻣزارﻋﺔ ﺷرﻛﺔ ﻓﻲ
  اﻟﻧﺎﺗﺞ وﻟﻳﺳت إﺟﺎرة ﻣطﻠﻘﺔ. 
  5ﺑﻣﺎ أن ﻋﻘد اﻟﻣزارﻋﺔ ﻳﺗﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻫﻲ: ﻣزارﻋﺔ:( أﻧواع اﻟﺛﺎﻟﺛﺎ
  رض اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ.اﻷ -
  اﻟﻌﻣﻝ اﻟزراﻋﻲ. -
  ﺑذر وﺳﻣﺎد وآﻻت. رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻼزم ﻟﻠزراﻋﺔ ﻣن -
ﻘوم د، وﻫﻣﺎ اﻟذي ﻳﻘدم اﻷرض واﻟذي ﻳوﻳﺗﻣﺣور ﺣوﻝ طرﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗ وﺣﻳث أن ﻋﻘد اﻟﻣزارﻋﺔ ﻳﺗﻛون       
رﻋﺔ س اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ، ﻓﻳﻣﻛن إﺷﺗﻘﺎق اﻟﻌدﻳد ﻣن ﺻور وأﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣزاﻳﺷﺗرط ﻟﺻﺣﺗﻪ ﻣن ﻳﻘدم رأ ﺎﻟﻌﻣﻝ وﻻﺑ
  اﻟﺟﺎﺋزة ﺷرﻋﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣن ﻳﻘدم رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:
  أن ﺗﻛون اﻷرض ورأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣن طرف واﻟﻌﻣﻝ ﻣن طرف ﺛﺎﻧﻲ. -
 واﻟﻌﻣﻝ ورأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣن طرف ﺛﺎﻧﻲ. أن ﺗﻛون اﻷرض ﻣن طرف -
 ﺗﻛون اﻷرض واﻵﻟﺔ ﻣن طرف واﻟﻌﻣﻝ وﺑﺎﻗﻲ ﻣﻛوﻧﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣن طرف ﺛﺎﻧﻲ. أن -
                                                 
 .925دار الشروق، بيروت، لبنان، ص قاموس المصطلحات الإقتصادية في الحضارة الإسلامية،(، 3991محمد عمارة، ) 1
 .354، دمشق، سوريا، ص11، جزء3، دار الفكر، طالفقه الإسلامي والقضايا المعصرةموسوعة (، 2102وھبة الزحيلي، ) 2
، مكتبة دار المنھاج، مبادئ الإقتصاد الإسلامي نصوص إقتصادية مختارة من كلام شيخ الإسلام إبن تيمية(، 8241عبد العظيم الإصلاحي، ) 3
 .541،641الرياض، السعودية، ص ص 
 .554مرجع سبق ذكره، ص وسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة،م(، 2102وھبة الزحيلي، ) 4
 .672، ص مرجع سبق ذكره (، 2102)محمد محمود العجلوني، 5
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 ن طرف ﺛﺎﻧﻲ.وﺑﺎﻗﻲ ﻣﻛوﻧﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣرض واﻟﺑذر ﻣن طرف واﻟﻌﻣﻝ واﻵﻟﺔ أن ﺗﻛون اﻷ -
 رض واﻟﻌﻣﻝ ﻣن طرف ورأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣن طرف ﺛﺎﻧﻲ.أن ﺗﻛون اﻷ -
 ﺎﻣﻝ ﻣن طرف ﺛﺎﻟث.طرف ﺛﺎﻧﻲ ورأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌ أن ﺗﻛون اﻷرض ﻣن طرف واﻟﻌﻣﻝ ﻣن -
  وﻳﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻗد ﻋددوا أﻛﺛر ﻣن ﺳﺑﻌﻳن ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﻣزارﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺟﺎﺋزة ﺷرﻋﺎ.
  وﺗﻌرﻳﻔﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ:: اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة ﺻﻳﻐﺔ. 1.4.1.5
  وﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: أوﻻ( ﻣﻔﻬوم ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة:
وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك أن ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ رﺟﻼ ﻓﻲ ﻧﺧﻳﻝ أو ﻛرم  ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﻘﻲ ﺳﻘﻰ ﻳﺳﻘﻲ ﻣﺳﺎﻗﺎة، وﻫﻲ ﻟﻐﺔ:  (أ
 1ﻟﻳﻘوم ﺑﺈﺻﻼﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ﻟﻪ ﺳﻬم ﻣﻣﺎ ﺗﻐﻠﻪ.
اﻟﺷﺟر وﺧدﻣﺗﻪ ﻋﻘد ﺑﻳن ﺷﺧﺻﻳن أﺣدﻫﻣﺎ ﻳﻣﻠك اﻷﺷﺟﺎر وآﺧر ﻋﺎﻣﻝ ﻟﻪ ﺧﺑرة ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  إﺻطﻼﺣﺎ:  (ب
ﻘﺎﺑﻝ ﻧﺳﺑﺔ وﺳﻘﻳﻪ واﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘوم اﻷﺧﻳر ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﺷﺟر اﻟذي ﻳﻘدﻣﻪ اﻷوﻝ ﺧﻼﻝ ﻣدة ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﻲ ﻣ
  2ﻳﺗﻔﻘﺎن ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن اﻟﺛﻣر اﻟﺧﺎرج ﻣن ذﻟك اﻟﺷﺟر.ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ 
وﻳﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷرﻛﺔ ﺑﻳن ﺷﺧﺻﻳن أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺎﻟك ﻟﻸﺷﺟﺎر ﻳﺑﺣث ﻋن ﻣن ﻳﻧﻣﻳﻬﺎ وآﺧر 
  اﻹﺗﻔﺎق. ﻳﻣﻠك اﻟﺟﻬد ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻳوزع اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺣﺳب
) اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس واﻹﻣﺎم ﻟﻘد ﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﺑﻳﺎن ﻣﺷروﻋﻳﺗﻬﺎ ذﻫﺎب اﻷﺋﻣﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ  ﻣﺷروﻋﻳﺗﻬﺎ:  (ج
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻟﻠﻘوﻝ ﺑﺻﺣﺗﻬﺎ ﻣﺳﺗدﻟﻳن ﺑﺎﻷﺛر اﻟوارد ﻓﻳﻬﺎ وﻫو ﺗﻌﺎﻗد اﻟرﺳوﻝ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ واﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑﻝ ( 
 ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﺷﺎﻓﻌﻳﺔ ﻗﺻرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺧﻳﻝ واﻟﻛرم. ،3ﻣﻊ أﻫﻝ ﺧﻳﺑر ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم
  4.ﺛﻣرة ﻟم ﺗﺧﻠق أو ﻣﺟﻬوﻟﺔإﺟﺎرة ﺑﻟم ﻳﺟزﻫﺎ ﺑﻌﻠﺔ أﻧﻬﺎ ﻟﻛن اﻹﻣﺎم أﺑو ﺣﻧﻳﻔﺔ 
ﺷﺗراط ﺑﻳن ﻳﻠﻳق ﺑﻬﺎ، ﻓﺈ : ﻓﺎﻟﻣﺳﺎﻗﺎة ﻛﺎﻟﻣزارﻋﺔ ﺣﻛﻣﺎ وﺷروطﺎ ﺑﺣﺳب ﻣﺎﺷروط اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة وﺣﻛﻣﻬﺎ( ﺛﺎﻧﻳﺎ
ﻘﻊ اﻟﺑذر ورﻳﻪ وﺻﻼﺣﻳﺔ اﻷرض ﻟﻠزراﻋﺔ ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة، وٕاذا ﻟم ﺗذﻛر ﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗ
ﻋﺎدة  ﻣﺣﻘﻘﺎ أو ﻣﻣﺗﻧﻌﺎ ﻋﻠﻰ أوﻝ ﺛﻣر ﻳﺧرج ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ، وٕاذا ذﻛرت ﻣدة ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﻛون ﺧروج اﻟﺛﻣرة ﻓﻳﻬﺎ
أو ﻣﺣﺗﻣﻼ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺣﻘق ﺻﺣت اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة، وٕان ﻛﺎن ﻣﻣﺗﻧﻌﺎ ﻓﺳدت ﻟﻔوات اﻟﻣﻘﺻود وﻫو اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ 
ن ﺗﺄﺧر ﺧروج اﻟﺛﻣرة ﻋن اﻟﺧﺎرج، وٕان ﻛﺎن ﻣﺣﺗﻣﻼ ﻓﺎﻟﻣﺳﺎﻗﺎة وﻳﻘﺳم اﻟﺧﺎرج ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﺷروطﻬﻣﺎ وا ٕ
اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻓﺳدت اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة ﻟﺗﺑﻳن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﻣﺳﻣﺎة وﻳﻛون ﻟﻠﻣﺳﺎﻗﻲ أﺟر ﻣﺛﻝ ﻋﻣﻠﻪ ﻟﻳدوم ﻋﻣﻠﻪ 
إﻟﻰ إدراك اﻟﻧﻣو، وٕان ﻟم ﻳﺧرج ﺷﺊ أﺻﻼ ﻓﻼ ﺷﺊ ﻷﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻷن ذﻫﺎب اﻟﺛﻣر ﻳﻛون إذا ﺑﺂﻓﺔ 
  5ﻓﻼ ﻳﺗﺑﻳن ﻓﺳﺎد اﻟﻣدة ﻓﻳﺑﻘﻰ اﻟﻌﻘد ﺻﺣﻳﺣﺎ.
ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ أن ﻳطﺑق اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة  ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ:( ﺛﺎﻟﺛﺎ
  6ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺻورة:
                                                 
 .224، صمرجع سبق ذكره (،1891)أحمد الشرباصي، 1
، جامعة 5مجلة الدراسات الإقتصادية والمالية،العدد التمويل المصرفي الإسلامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،(، 2102نوال بن عمارة، ) 2
 .35الوادي، الجزائر، ص
 .064دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، ص أحكام المعاملات الشرعية،(، 8002علي الخفيف، ) 3
 .042ن، ص، دار الكتاب العربي، بيروت، لبناالقوانين الفقھيةأبو عبد ﷲ محمد بن أحمد بن جزى الكلبي، )د س ن(،  4
 .912دار الأنصار، القاھرة، مصر، ص المعاملات الشرعية المالية،(، 6391أحمد إبراھيم بك، ) 5
 .89،99ص ص  مرجع سبق ذكره،، (2002) سليمان ناصر، 6
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راﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺟز ﻋﻧﻬﺎ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﺣﻳث ﻳدﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣن ﻳرﻏب ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ أن ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺳﻘﻲ اﻷ -
ﺳم ر أدوات اﻟﺳﻘﻲ، وﻳﻘﺑﺄﺟرة ﻣﻌﻳﻧﺔ، وﻳﻛون دور اﻟﻣﺻرف ﻫو ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻼزم ﻟﺟﻠب اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺗوﻓﻳ
 اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑﻳن اﻟﻣﺻرف وﺻﺎﺣب اﻷرض.
 ﻓﻲ اﻟﻣزارﻋﺔ، إﻻ أن اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻳﻛون ﺷرﻳﻛﺎ ﻻ أﺟﻳرا ﻟدى اﻟﻣﺻرفﻳﻣﻛن ﺗطﺑﻳق ﺻﻳﻐﺔ ﺛﻼﺛﻳﺔ ﻛﺎﻟﺗﻲ  -
 ﻓﻳﻘﺳم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑﻳن اﻷطراف اﻟﺛﻼﺛﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻرف أن ﻳﺷﺗري أراﺿﻲ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ ) وﻳﻔﺿﻝ أن ﻳﻛون ذﻟك ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻪ اﻟﺧﺎص(  -
ﻣﻝ اﻟﻌﺎ ﺛم ﻳﻘوم ﺑﻐرﺳﻬﺎ أو ﻳدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻐﻳر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ، ﺛم ﻳﺑرم ﻋﻘد ﻣﺳﺎﻗﺎة ﻟﻬذﻩ اﻷراﺿﻲ ﻣﻊ ﻧﻔس
ﺣوﻝ اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ إﺳﺗﺛﻣﺎر طوﻳﻝ اﻷﺟﻝ ﺣﻳث ﺗﺻﺑﺢ أو ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻝ آﺧر، وﻳظﻬر أن ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺳوف ﺗ
  ﺻوﻝ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺻرف.ﻫذﻩ اﻷراﺿﻲ ﺿﻣن اﻷ
إن ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺻﺎرف  ﻟﻣﺳﺎﻗﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ:ﻣﺟﺎﻻت ﺗطﺑﻳق ﻋﻘدي اﻟﻣزارﻋﺔ وا( راﺑﻌﺎ
ﻣﺎﻟﻳﺔ أو  ﻷﺳﺑﺎب، اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘود ﻳﺳﻬم ﺑﺷﻛﻝ ﻓﺎﻋﻝ ﻓﻲ إﺣﻳﺎء اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﻧﻰ ﺑﻬﺎ
ﻏﻳر ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﻬم ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟدﺧﻝ اﻟﻘوﻣﻲ وﻣن ﺛم اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻋﻣﻠﻳﺔ 
واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن ﻫﺟرة اﻟﻣزارﻋﻳن ﻣن اﻟرﻳف إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻝ وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ 
ﻌﻘود ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺳﻬم ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻫﺎﻣش اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟدﻳﻪ ﻫذﻩ اﻟاﻟﻬﺟرة اﻟﻌﻛﺳﻳﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﺗﻔﻌﻳﻝ 
ﻟﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻘﺻﻳر اﻟﻣزارع أو  ﻧﻔﻳذ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت إﺳﺗردادﺣﻳث أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ إﺿطرارﻩ اﻟﺗ
وﻟن ﻳﺷﻛﻝ ﻋﺑﺋﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺎﻗﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف ﻓﻠن ﻳﺿطر ﻟﺑﻳﻌﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﺧﻳﺻﺔ 
ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ اﻷراﺿﻲ ﻣﻊ اﻟﻐﻳر وﻋدم ﺗﻌطﻳﻠﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻋواﺋد ﻣﺟزﻳﺔ ﻣن 
  1اﻟﻧﺎﺗﺞ.
  وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:: ﺔاﻟﻣﻐﺎرﺳ ﺻﻳﻐﺔ. 1.4.1.6
  ﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ: ﻧﻌرﻓﻬﺎو أوﻻ( ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ: 
واﻟﺟﻣﻊ اﻏراس وﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﻧﺧﻠﺔ أوﻝ ﻣﺎﺗﻧﺑت ﻏرﻳﺳﺔ، واﻟﻣﻐرس  2،ﻏرس اﻟﺷﺟر أﺛﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻷرض ﻟﻐﺔ: أ(
   3.ﻣوﺿﻊ اﻟﻐرس
وﻫﻲ أن ﻳدﻓﻊ اﻟﺷﺧص ارﺿﻪ ﻟﻛﻲ ﻳﻐرس ﻓﻳﻬﺎ ﺷﺟرا، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم إﻗﺗﺳﺎم اﻟﺷﺟر واﻷرض  ب(إﺻطﻼﺣﺎ:
    4ﺑﻳن اﻟﻣﺎﻟك واﻟﻌﺎﻣﻝ.
ﻓﺈذا اﺳﺗﺣق اﻟﺛﻣر ﻛﺎن  ،ﺷﺟر ﻣﻌﻠوﻣﺎﻋددا ﻣن اﻟأن ﻳﻌطﻲ اﻟرﺟﻝ أرﺿﻪ ﻟرﺟﻝ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻐرس ﻓﻳﻬﺎ     
   .5ﻟﻠﻐﺎرس ﺟزء ﻣن اﻷرض ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ
  .ﻓﻬﻲ إذن ﻋﻘد ﺑﻳن ﺻﺎﺣب اﻷرض وﻋﺎﻣﻝ ﻳﻘوم ﺑﻐرس اﻷﺷﺟﺎر وﻓق ﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎ
                                                 
 .451صدار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  البنوك الإسلامية في مواجھة الأزمات المالية،(، 0102) أحمد شعبان محمد علي، 1
 .165، ص، بيروت لبنان8مؤسسة الرسالة، ط القاموس المحيط، (، 5002) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، 2
 0423ص  ،دار المعارف، القاھرة ، مصر لسان العرب، (،1891)بن منظور،بو الفضل جمال الدين اا 3
 .121ص  ،مرجع سبق ذكره(، 2102، )وھبة الزحيلي  4
 .121ص  ،مرجع سبق ذكره(،  2002)، ناصرسليمان   5
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اﻟﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻧﺗظﺎر اﻟﺷﺟر وﻟﻼﺷﺗراك ﻳرى اﻟﺟﻣﻬور ﻋدم ﺟواز ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻟﻛﺛرة  :ﺎروﻋﻳﺗﻬج( ﻣﺷ
   1ﻓﻲ اﻷرض، أﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﻳﺔ ﻓﻘد أﺟﺎزوﻫﺎ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﻳر أن ﻳﻐرس ﻓﻳﻬﺎ أﺷﺟﺎرا ﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺻوﻝ، ﻛﺎﻟزﻳﺗون أو اﻟرﻣﺎن أو اﻟﺗﻳن وﻻ ﻳﺟوز زراﻋﺔ اﻷﺷﺟﺎر ﻏ -
 اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺛﻝ دوار اﻟﺷﻣس أو اﻟﺑﻘوﻝ واﻣﺛﺎﻟﻬﺎ.
 ﺛﻣرﻫﺎ، وذﻟك ﻟﻳﺻﺑﺢ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺣﺻوﻝ ﻛﻝ طرف ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺗﻪ. أن ﺗﺗﻔق أﺻﻧﺎف اﻷﺷﺟﺎر ﻓﻲ ﻣدة -
 أﻻ ﻳﻛون اﺟﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻧﻳن ﻛﺛﻳرة ﻓوق اﻹﺛﻣﺎر. -
 أن ﻳﻛون ﻧﺻﻳب اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣن اﻷرض واﻟﺷﺟر ﻣﻌﺎ. -
  أن ﻻ ﺗﻛون اﻷرض ﻣوﻗوﻓﺔ. -
   2:ﻗد ذﻛر اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﺷروط ﻟﻠﻣﻐﺎرﺳﺔ ﻳﻣﻛن أن ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﺷروط اﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ( ﺛﺎﻧﻳﺎ
 .ﻷرض أﺷﺟﺎرا ﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺻوﻝ دون اﻟزرع واﻟﺑﻘوﻝا  ﻳﻐرس اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲأن  -
 .أن ﺗﺗﻔق أﺻﻧﺎف اﻟﺷﺟر أو ﺗﺗﻘﺎرب ﻓﻲ ﻣدة إطﻌﺎﻣﻬﺎ، إﺛﻣﺎرﻫﺎ، ﻓﺈن اﺧﺗﻠﻔت اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺑﻳﻧﺎ ﻟم ﺗﺟز -
ن أن ﻻ ﻳﻛون أﺟﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻧﻳن ﻛﺛﻳرة، ﻓﺈن ﺿرب ﻟﻬﺎ أﺟﻝ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓوق اﻹطﻌﺎم ﻟم ﻳﺟز، وٕان ﻛﺎن دو  -
  .اﻹطﻌﺎم ﻓﻘوﻻن ﺎن إﻟﻰاﻹطﻌﺎم ﺟﺎز، وٕان ﻛ
أن ﻳﻛون ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ﺣﻘﻪ ﻣن اﻷرض واﻟﺷﺟر ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﻪ ﺣﺻﺔ ﻣن أﺣدﻫﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟم ﻳﺟز إﻻ أن ﺟﻌﻝ  -
  .اﻷرض دون ﺳﺎﺋر اﻷرض  ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﺷﺟر ﻣواﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷرض ﻣﻣﻠوﻛﺔ   أن ﻻ ﺗﻛون اﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ ﻓﻲ أرض ﻣﺣﺗﺑﺳﺔ ﻷن اﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻟﺑﻳﻊ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻳﺟب أن ﺗﻛون -
   .ﺣﻘﻳﻘﻳﺔﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣﻠﻛﻳﺔ 
 ﺟرة ﻣﻌﻠوﻣﺔ.اﻟوﺟﻪ اﻷوﻝ إﺟﺎرة أن ﻳﻐرس ﻟﻪ ﺑﺄ 3وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: أوﺟﻪ اﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ:( ﺛﺎﻟﺛﺎ
 اﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺟﻌﻝ وﻫو أن ﻳﻐرس ﻟﻪ ﺷﺟرا ﻋﻠﻰ ان ﻳﻛون ﻟﻪ ﻧﺻﻳب ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻧﺑت ﻣﻧﻬﺎ. -
ن اﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻟث: ﻣﺗردد ﺑﻳن اﻹﺟﺎرة واﻟﺟﻌﻝ وﻫو أن ﻳﻐرس ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ﻟﻪ ﻧﺻﻳب ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ وﻣ -
  اﻷرض.
ﻼﻣﻳﺔ ﻫﻧﺎك ﻋدة أﺳﺎﻟﻳب ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳ: ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟﻝاﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر أﺳﺎﻟﻳب . 1.4.2
  ﻓﻲ اﻵﺟﺎﻝ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺗﻲ ﻧذﻛرﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ:
  :وﻧﻌرﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔة: ﻹﺟﺎر اﺻﻳﻐﺔ  .1.4.2.1
  وﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:: ﺗﻌرﻳف اﻹﺟﺎرةأوﻻ( 
                                                 
 ،الأردن ،دار المسيرة، عمانالمصارف الإسلامية الأسس النظرية والتطبيقات العملية، (، 7002)محمود حسين الوادي، حسين محمود سمحان،  1
 .452ص 
 .221ص مرجع سبق ذكره، ،  (2002سليمان ناصر، ) 2
 .8دار القلم، بيروت، لبنان، ص القوانين الفقھية، (،د س ن ، )ابو قاسم محمد بن أحمد 3
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وﻣﺎ ﻳﻌود ﻣن ﺛواﺑﻪ دﻧﻳوﻳﺎ ﻛﺎن أو أﺧروﻳﺎ، اء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﺔ ﻣن اﻷﺟر وﻓﻌﻠﻬﺎ أﺟر وﺗﻌﻧﻲ اﻟﺟز ﻣﺷﺗﻘ ﻟﻐﺔ:  (أ
 2، واﻹﺟﺎرة ﻣﺎ أﻋطﻳت ﻣن أﺟر ﻓﻲ ﻋﻣﻝ.1ﻳﻘﺎﻝ آﺟرت ﻓﻼﻧﺎ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ ﻛذا أي ﺟﺎزﻳﺗﻪ
  3ﻫﻲ ﺗﻣﻠﻳك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﻌوض أي ﻋﻘد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣدة ﻣﻌﻠوﻣﺔ. إﺻطﻼﺣﺎ:  (ب
  4ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﻌوض. اﻹﺟﺎرة ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﻳﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻣﻠﻳك ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﻲء ﻣﺑﺎﺣﺔ ﻣدة
 اﻟﻛرﻳم نﻓﺎﻹﺟﺎرة ﻣﺷروﻋﺔ ﻋﻧد ﺟﻣﺎﻫﻳر اﻟﻌﻠﻣﺎء وأﺳﺗدﻟوا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄدﻟﺔ ﻣن اﻟﻘرآ اﻹﺟﺎرة:ﺔ ﻳﻣﺷروﻋج( 
ْﺄَﺟْرَت ْﻳَر َﻣِن اْﺳﺗ َﺧ َ ِإنﱠ ْﺄِﺟْرﻩ َُﻗﺎَﻟْت ِإْﺣَداُﻫَﻣﺎ َﻳﺎ َأَﺑِت اْﺳﺗ َ﴿ ﻓﻣن اﻟﻘرآن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:، اﻟﻧﺑوﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻔﺔ واﻟﺳﻧﺔ
 اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم: وﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻔﺔ ﻗوﻝ اﻟرﺳوﻝ ﺻﻠﻰ ،(62 اﻟﻘﺻص اﻵﻳﺔ ﺳورة) ﴾اْﻷَِﻣﻳن ُاْﻟَﻘِويﱡ 
ﻳرا ﺄﺟر أﺟﻳوم اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ وﻣن ﻛﻧت ﺧﺻﻣﻪ ﺧﺻﻣﺗﻪ، رﺟﻝ ﺑﺎع ﺣرا ﻓﺄﻛﻝ ﺛﻣﻧﻪ، ورﺟﻝ إﺳﺗ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﺎ ﺧﺻﻣﻬم"
ﻟوﻋﻳد اﺑﺄﺷد  ووﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ ﻫو ﺗوﻋد اﷲﻓﺎﺳﺗوﻓﻰ ﻣﻧﻪ وﻟم ﻳوﻓﻪ أﺟرﻩ، ورﺟﻝ أﻋطﻰ ﺑﺻﻔﻘﺔ ﻳﻣﻳﻧﻪ ﺛم ﻏدر" 
  ﺄﺟر اﻷﺟﻳر وﻻ ﻳﻌطﻳﻪ ﺛﻣﻧﻪ وﻫذا ﻳﺳﺗﻠزم ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻹﺟﺎرة.ﺗﺳﻳﻣﻣن 
ﺟﺎرة أﻳﺿﺎ ﻫو أن ﺗﻛون إﺟﺎرة اﻷﺷﻳﺎء ﻣن ﻋﻘﺎرات وﻣﻧﻘوﻻت ﻣﻘﺻودﻫﺎ ﻣﺷروﻋﺎ ﻻ واﻟذي ﻳﺣدد ﺟواز اﻹ
  5ﻳﺧﺎﻟف اﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﻳﺔ أي أن ﻻ ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺎﻧﻊ ﺷرﻋﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻹﺟﺎرة.
   6وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: ﺟﺎرة:ﺷروط اﻹﺛﺎﻧﻳﺎ( 
ن ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ إﺳﺗﺋﺟﺎر اﻷﺻﻝ ﻣﺷروﻋﺔ وأن ﻻ ﺗﻘﻊ ﺿﻣ -
  داﺋرة ﻣﺎ ﻫو ﺣرام أي ﻣﺑﺎﺣﺔ.
ﻬﺎ ﻟأو اﻟﺗﺣدﻳد  ﻬﺎ وﻣﺣددة ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺛﻳر ﻋدم اﻟﻌﻠمﻳﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻳﻣﻛن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳ -
  ﺧﻼف أو ﻧزاع ﺑﺧﺻوﺻﻬﺎ. 
 ﻻأن ﺗﻛون اﻷﺟرة أي اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟﺧدﻣﺔ اﻷﺻﻝ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﺣددة وﻣﻌروﻓﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ وﻣﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺑﺷﻛﻝ  -
  ﻳﺛﻳر ﺧﻼف وﻧزاع ﺣوﻟﻬﺎ.
ﺑوت ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋدم ﺿﻣﺎن اﻟﻌﻳن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻣن اﻟﻬﻼك، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﻣﺎﻧﺔ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛ -
  ﺻﻳر أو ﺗﻌدي.إﻫﻣﺎﻝ أو ﺗﻘ
  رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻗدﻳن ﻓﻠو أﻛرﻩ أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎرة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺻﺢ. -
  أن ﺗﻛون ﻣدة اﻹﺟﺎرة ﻣﺣددة أو ﻳﺣدد اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻹﺟﺎرة ﺑﺈﻧﺗﻬﺎﺋﻪ. -
  7رﻛﺎن ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷأرﻛﺎن اﻹﺟﺎرة: ﺛﺎﻟﺛﺎ( 
 وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻻﻳﺟﺎب واﻟﻘﺑوﻝ. اﻟﺻﻳﻐﺔ: -
                                                 
 .47،  دار كنوز إشبيليا، الرياض، السعودية، ص2، طالعمولات المصرفية حقيقتھا وأحكامھا الفقھية(، 1102عبد الكريم محمد أحمد، ) 1
ماجستير في المنازعات الضريبية بكلية الدراسات ، مذكرة البنوك الإسلامية بين التشريع الضريبي والزكاة(، 7002لنا محمد إبراھيم الخماش، ) 2
 .82العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ص
 .123، عمان، الأردن، ص6، دار النفائس، طالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي(، 7002محمد عثمان بشير، ) 3
 .34دار المناھج، عمان، الأردن، ص سة وتطبيق،الإقتصاد الإسلامي درا(، 8002إبراھيم فاضل الدبو، ) 4
، دار النفائس، النظريات الإقتصادية المؤثرة في النشاط الإقتصادي وضوابطھا في السوق الإسلامية(، 0102محمود عبد الكريم إرشيد، ) 5
 .521الأردن، ص
 .493، مصر، ص1عالم الكتب الحديث، ط البنوك الاسلامية،(، 6002فليح حسن خلف، ) 6
، المعھد الاسلامي للبحوث والتدريب، البنك عقد الاجارة مصدر من مصادر التمويل الاسلامية(، 0002عبد الوھاب إبراھيم أبو سليمان، ) 7
 .62الاسلامي للتنمية، جدة، السعودية، ص
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 اﻟﻌﻳن، واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر وﻫو اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ.وﻫﻣﺎ اﻟﻣؤﺟر ﺻﺎﺣب اﻟﻌﺎﻗدان:  -
 وﻫو اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ، وﻫﻲ ﻋﻳن ﻣﻌﻠوﻣﺔ.اﻟﻣﻌﻘود ﻋﻠﻳﻪ:  -
وﻫو اﻟﻌوض اﻟذي ﻳﻌطﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ، وﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺻﻠﺢ أن ﻳﻛون ﺛﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻳﻊ ﻳﺻﻠﺢ أن اﻷﺟر:  -
  ﻳﻛون أﺟرة ﻓﻲ اﻹﻳﺟﺎر.
  1ﻳﻣﻛن ﺗﺑﻳﺎﻧﻬﺎ ﺣﺳب: أﻧواع ﻣن ﻋﻘود اﻹﺟﺎرة ﻫﻧﺎك ﻋدة أﻧواع ﻋﻘود اﻹﺟﺎرة: راﺑﻌﺎ( 
أو  ةﺎﻟﻣدﺑﻛﺈﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ  ﺣﺳب اﻟﺗوﻗﻳت اﻟزﻣﻧﻲ وﺗﺣدﻳد ﻣدة ااﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻌﻳﻳن واﻹﺷﺎرة:  (أ
ﺗﺄﺟر راﺿﻲ ﻟﻠزراﻋﺔ، وﻛﺈﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﺳﻣﻳﺔ ﻟﻣن ﻳﺳﻛﺈﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣﻧﺎزﻝ ﻟﻠﺳﻛن واﻷ
 ﻣرﻛﺑﺔ ﻟﻧﻘﻝ ﺑﺿﺎﺋﻌﻪ ﻣن ﻣﻛﺎن ﻻﺧر ﻣﻌﻠوم.
 وﻣﻧﻬﺎ: ﻋﻠﻳﻪ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻘد:ﺣﺳب اﻟﻣﻌﻘود   (ب
ﻼﺑس ﺎرة اﻟﻌروض ﻛﺎﻟﻣﺟر ﻛﺎﻟﻣﻧﺎزﻝ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻷراﺿﻲ، إﺟﺎر اﻟﻌﻘﺎإﻋﻳﺎن وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ: ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷ -
 ﺟﺎرة اﻟﺣﻳواﻧﺎت ﻟﻠﻧﻘﻝ واﻟﺣراﺛﺔ.واﻷواﻧﻲ، إ
رف، ﺑﺎب اﻟﺣﺟﺎرة أر ﻬﺎ أﺟﻳرا وﻫﻲ: إﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﺧدﻣﺔ، إﺟﺎرة اﻟﻌﻣﺎﻝ، إﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﻣﻝ وﻳﺳﻣﻰ اﻟﻣﺄﺟور ﻓﻳ -
 ﻧﺎﺋﻊ.ﺟﺎرة اﻟﺻإ
ن ، وﻻوﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻧواع واﻹﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻧظر إﻟﻳﻬﺎ إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻧوع واﺣد ﻫو ﺑﻳﻊ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
ﻣواﻝ ﺟﺎرة ﻫﻲ إﺣدى وﺳﺎﺋﻝ ﺗوظﻳف أﺗﻠف طرﻳﻘﺔ إﺳﺗﻔﺎؤﻫﺎ، وﺑﻣﺎ أن اﻹﻼف ﻣﺣﻠﻬﺎ، ﺗﺧاﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺈﺧﺗ
  :ﻧواع وﻫﻲأﻫم اﻷاﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﺳوف ﻧرﻛز ﻋﻠﻰ 
ﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻣﺑﺎﺣﺔ ﻷﺟﻝ ﻣﺣدد، وﻫﻲ وﻫﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻳر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻘود اﻹﺟﺎرة اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ:  -
  .2ﻛﺛر ﺷﻳوﻋﺎ وﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲاﻷ
اﻟﺳﻳﺎرات أو اﻵﻻت وﻫو اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟذي ﻳرﺗﺑط ﺑﺈﺳﺗﺧدام وﺗﺷﻐﻳﻝ اﻷﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﺄﺟﻳرﻫﺎ، ﻛﺈﺳﺗﺋﺟﺎر 
  3.ﺻﻧﺎف اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔوﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷ
  4وﻟﻠﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧذﻛرﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  ﻠﻳﻪ.ﻋاﻟﻣؤﺟر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻳﻛون ﻋﺎدة ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺻﻳﺎﻧﺔ اﻷﺻﻝ وٕاﺟراء اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﻼزم  -
  ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓرﺻﺔ إﺧﺗﻳﺎر ﺷراء اﻷﺻﻝ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣدة اﻟﺗﻌﺎﻗد. ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻻ -
ؤدي ﻳاﻷﺻﻝ اﻟﻌﻣر اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻪ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻐطﻲ ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻓﻘط ﻫذا ﻣﺎ  ﻻ ﺗﻐطﻲ ﻣدة اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻳر -
 إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻳر اﻷﺻﻝ ﻋدة ﻣرات ﻟﻺﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن اﻟﻌﻣر اﻹﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺣﻘﻳق رﺑﺢ إﺿﺎﻓﻲ.
  وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: ﺧطوات ﻫذا اﻟﻧوع: 
ﺎﻝ ﻓﻲ اﻵﺟﻫﺎ ﻳﻌﻳد ﻩ ﺑﺄنﻳﺗﻘدم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻠﻣﺻرف ﻣﺑﻳﻧﺎ ﺑطﻠﺑﻪ اﻟﻣﻌدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وأﺟﻝ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ وﺗﻌﻬد -
 اﻟﻣﺣددة.
                                                 
 .762، ص مرجع سبق ذكره(، 2102)محمد محمود العجلوني،  1
 .951، صمرجع سبق ذكره (،2102) نعيم نمر داوود، 2
 .593، صمرجع سبق ذكره (،6002)فليح حسن خلف، 3
 .571دار رسلان، سوريا، ص أساليب الاستثمار الاسلامي وأثرھا على الأسواق المالية،)دس ن(،  قيصر عبد الكريم الھيتي، 4
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 ﺟرة اﻟواﺟﺑﺔ وﻣواﻋﻳد دﻓﻌﻬﺎ.ﻠﻰ اﻷﺟر ﻋﺄﺎق ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻔﺗﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻹ -
 ﺟﺎرة وﻳﺗم ﺗﺳﻠﻳﻣﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﻌدات ﺑﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ.اﻟﻣﺻرف ﺑﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻹﻳﻘوم  -
اﻟﻣﻌدات ﻟﻠﻣﺻرف، وذﻟك ﺑﻌد أن ﻳﻘوم ﺑدﻓﻊ اﻷﺟور  ﺟﺎرة ﻳﻘوم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺈﻋﺎدةﺑﻌد إﺗﻣﺎم ﻋﻘد اﻹ -
 اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ.
ﻧﺗﻔﺎع ﺑﺄﺻﻝ ﻣﻣﻠوك ﻟﻠطرف د ﺑﻳن طرﻓﻳن، ﻳﺧوﻝ ﻷﺣدﻫﻣﺎ ﺣق اﻹ: ﻫو إﺗﻔﺎق ﻣﺗﻌﺎﻗاﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﺄﺟﻳري -
اﻵﺧر ﻣﻘﺎﺑﻝ دﻓﻌﺎت دورﻳﺔ ﻟﻣدة زﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣددة، اﻟﻣؤﺟر ﻫو اﻟطرف اﻟذي ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟدورﻳﺔ 
ﻧﺗﻔﺎع ﺑﺧدﻣﺎت اﻷﺻﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻫو اﻟطرف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ اﻹﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗﻘدﻳم اﻷﺻﻝ، 
  .1ﺳدادﻩ ﻷﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﺟﻳر ﻟﻠﻣؤﺟر
ذﻟك اﻟﻌﻘد اﻟذي ﻳﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻹﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻣﺄﺟور ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺑدﻝ إﻳﺟﺎر ﻳدﻓﻌﻪ  ﻛﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺄﻧﻪ      
  2ﻟﻠﻣؤﺟر ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر أي ﻣﺧﺎطر ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺄﺟور.
ﻫﻲ أﺳﻠوب ﻣن اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺟدﻳدة ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﻳﻝ اﻷﺟﻝ ﻳﺗم  اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠك: اﻹﺟﺎرة -
ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺑﻳﻊ وﺷراء أﺟﻬزة أو ﻣﻌدات أو ﻋﻘﺎرات ﻳﺗﻔق ﺗﺳدﻳد ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻗﺳﺎط إﻳﺟﺎرﻳﺔ ﻣﺣددة 
  3اﻟﻌﻘد. ﻟﻣدة ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﻧﺗﻘﻝ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﻘﻳﻣﺔ رﻣزﻳﺔ ﻳﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ إذا ﺷﺎء ﻋﻧد ﺗوﻗﻳﻊ
إﺟﺎرة ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻣﻠك اﻟﻌﻳن اﻟﻣؤﺟرة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣدة اﻹﺟﺎرة ﺑﻌﻘد ﺟدﻳد  ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ
  ﻛون اﻟﺗﻣﻠﻳك ﺑواﺣدة ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:وﻗد ﻳ4،ﻣﻘﺎﺑﻝ دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﻳن
  ﺗﻣﻠﻳك ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻫﺑﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺟر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﻘد اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ. -
  ﺛﻣن ﻳﺗم ﺗﺣدﻳدﻩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘد اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ.ﺗﻣﻠﻳك ﻣﻘﺎﺑﻝ  -
  ﺗﻣﻠﻳك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﻳﻊ أﺛﻧﺎء ﺳرﻳﺎن اﻟﻌﻘد اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ. -
  5وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: ﺧطوات ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ: 
  ﺟﺎرة.ﺟﺎر ورﻏﺑﺗﻪ ﺑﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء ﻋﻘد اﻹرف ﻣﺑﻳﻧﺎ ﺑطﻠﺑﻪ ﻟﻠﻣﻌدات ﻣوﺿوع اﻹﻳﺗﻘدم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻠﻣﺻ -
ﻬﺎء إﻧﺗ ﻳﻊ ﺑﻌدﺑﺟرة اﻟواﺟﺑﺔ وﻣواﻋﻳدﻫﺎ دﻓﻌﻬﺎ، ﻣﻊ وﻋد ﺑﺎﻟﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻹﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر، ﻋﻠﻰ اﻷ -
  اﻟﻌﻘد، وﺑﻳﺎن ﻧوﻋﻳﺔ ﻫذا اﻟﺑﻳﻊ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺛﻣن وﻛﻳﻔﻳﺔ دﻓﻊ ﻫذا اﻟﺛﻣن.
ﻔﺳﻪ، ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻻﺟﺎرة وﻳﺗم ﺗﺳﻠﻳﻣﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﻌدات، إﻣﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺻرف ﻧ -
  وٕاﻣﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣوردة ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌدات.
  اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة اﻻﺟﺎرة ﺑدﻓﻊ اﻻﺟرة اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻠﻣﺻرف.ﻳﻘوم  -
                                                 
 .96، صمرجع سبق ذكره، يقيةأبعاد القرار التمويلي والإستثماري في البنوك الإسلامية دراسة تطب(، 2102) بن إبراھيم الغالي، 1
 .312ص، دار وائل للنشر، الأردن، العمليات المصرفية الإسلامية الطرق المحاسبية الحديثة(، 8002)خالد أمين عبد ﷲ، حسين سعيد سعيفان،  2
مركز أبحاث الإقتصاد الإسلامي، جامعة الملك  الفائدة والربح وأدوات التمويل الإسلامية )دراسة تحليلية إقتصادية(،(، 5991، )درويش صديق 3
 .74عبد العزيز، السعودية، ص
بحث مقدم إلى المؤتمر السادس  العقود النمطية للأدوات المالية الإسلامية أما آن الأوان،(، 7002جانفي15)عبد الباري بن محمد علي مشعل،  4
 .11، البحرين، صاجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةللھيئات الشرعية للمؤسسات المالية، ھيئة المحاسبة والمر
 .061ص  مرجع سبق ذكره،(، 2102)نعيم نمر داوود،  5
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ﺑﻌد إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﺟﺎرة ووﻓﺎء اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻘد اﻻﺟﺎرة ﻣن ﺣﻳث دﻓﻊ اﻷﺟرة      
ﻊ ﻠﻳﻪ ﻣد اﻟذي ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋاﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻟﺗﻧﺎوﻝ ﻋن ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌدات، وذﻟك ﺗﻧﻔﻳذا ﻟﻠوﻋ
  ﻟﻬﺎ.ﺳﺟﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌدات ﺑﺈﺳم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻟﻳﺻﺑﺢ ﻣﺎﻟﻛﺎ ﺟر وﻳﺗم ﺗﺄاﻟﻣﺳﺗ
  وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
ﻳﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻳﺟﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹﺛﻣﺔ ﻓرق ﺑﻳن اﻹ اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻹﻳﺟﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹﻳﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ:ﺧﺎﻣﺳﺎ( 
ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﻌظم دﻗﻳﻘﺎ، ﻓﺎﻹﻳﺟﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻳﻧﺗﻘﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻊ اﻹﻋﺗراف ﺑﺄن ﻣﺎ ﻳﻣﻳز ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻗد ﻳﻛون أﺣﻳﺎﻧﺎ ﺧﻳطﺎ 
اﻟﻣؤﺟر، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣدة اﻟﻌﻘد ﻟﻣدى اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻪ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﻳﻣﺔ  ﻲءﻣﺧﺎطر وﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﺷ
إﻟﻰ ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺗﻲ إﺳﺗﺛﻣرﻫﺎ  ب ﺑﺷﻛﻝ ﻳرد ﻟﻠﻣؤﺟر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎاﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻸﺟرة اﻟدورﻳﺔ ﺗﺣﺳ
اﻟﻣؤﺟر ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺟر  ﻲءة ﺗﻘﻝ ﻛﺛﻳرا ﻋن ﻋﻣر اﻟﺷﻟﻣداﻟﻣﻧﺎﺳب أﻣﺎ اﻹﻳﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﻛون 
أي ﺧﻳﺎر ﻟﻠﺷراء ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣدة  ، وﻗﻠﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻌﻘدﻲءﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﻘﺗﺿﻳﻬﺎ ﺗﻣﻠك ﻫذا اﻟﺷﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﻌظم اﻟ
  1ﺟﺎرة.اﻹ
 ﻟﻳﻪ ﻣرﺗﺑطﺔﺳﺗﺻﻧﺎع ﻣﻧذ اﻟﻘدم وذﻟك ﻷن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻘد ﻋرف اﻹﻧﺳﺎن اﻹ :اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﺻﻳﻐﺔ. 1.4.2.2
  ﺧذة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺿر.طﺑﻳﻌﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة إﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ آ ﺑﺄﺳﺑﺎب
  .أوﻻ( ﺗﻌرﻳف اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع
 .2طﻠب اﻟﺻﻧﻊ واﻟﺻﻧﻊ ﻫو اﻟﻌﻣﻝ، واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﺣرﻓﺔ اﻟﺻﺎﻧﻊ ﺻﻧﻌﻪ،دﻋﺎ ﻟإﺳﺗﺻﻧﻊ اﻟﺷﻲء  ﻟﻐﺔ:  (أ
 3ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﺑوﺟﻪ ﻣﺧﺻوص ﻣﺑﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد. ﻣﻊ اﻟﺻﺎﻧﻊﻣﺑﻳﻊ ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ ﻫو ﻋﻘد ﻋﻠﻰ  إﺻطﻼﺣﺎ:  (ب
ن ﺧص ﺑطﻠب ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺷﺧص أﺧر ﻋﻠﻰ أﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﻓﻳﻬﺎ ﺷ ﺑﺄﻧﻪأﻳﺿﺎ ﻳﻌرف و 
ﺗﻛون اﻟﻣواد ﻣن ﻋﻧد اﻟﺻﺎﻧﻊ وذﻟك ﻧظﻳر ﺛﻣن ﻣﻌﻳن، وﻻ ﻳﻘف ﻧطﺎق اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع ﻋﻧد ﻣﺎدة ﻣﻌﻳﻧﺔ أو ﺻورة 
  4طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك وﺿوح وﺗﺣدﻳد ﻳﻣﻧﻊ اﻟﻣﺧﺎﺻﻣﺔ واﻟﺗﻧﺎزع. ﻣﺣددة ﺑﻝ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺻﻧﻊ وﻳﺣﺗﺎج إﻟﻳﻪ
ﻛﻣﺎ ﻳﻘﺻد ﺑﻪ إﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻋﻣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﻊ أو ﺷراء أﺻﻝ ﻟم ﻳﺗم إﻧﺷﺎؤﻩ ﺑﻌد ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗم ﺻﻧﺎﻋﺗﻪ أو ﺑﻧﺎؤﻩ 
وﻓﻘﺎ ﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﺗﺳﻠﻳﻣﻪ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣﺣدد ﺑﺳﻌر ﺑﻳﻊ ﻣﺣدد ﺳﻠﻔﺎ، وﺑﺈﻋﺗﺑﺎر 
ﺎ ﻓﺈن ﻟﻪ اﻹﺧﺗﻳﺎر ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﺑﻧﺎء اﻷﺻﻝ ﺑﻧﻔﺳﻪ، أو أن ﻳﻌﻬد ﺑﻪ ﻟطرف آﺧر اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺋﻌ
  5ﻋﻘد إﺳﺗﺻﻧﺎع ﻣواز.ﻏﻳر اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸﺻﻝ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣوردا أو ﻣﻘﺎوﻻ ﻋن طرﻳق إﺑرام 
  ﻟﻘد إﺳﺗدﻝ اﻟﻣﺟﻳزون ﻟﻺﺳﺗﺻﻧﺎع ﺑﺎﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ واﻹﺟﻣﺎع ﺑﻣﺎﻳﻠﻲ: ﻣﺷروﻋﻳﺗﻪ:ج( 
َﻗﺎُﻟوا َﻳﺎ َذا اْﻟَﻘْرَﻧْﻳِن ِإنﱠ َﻳْﺄُﺟوَج َوَﻣْﺄُﺟوَج ُﻣْﻔِﺳُدوَن ِﻓﻲ اْﻷَْرِض َﻓَﻬْﻝ َﻧْﺟَﻌُﻝ َﻟَك ﴿ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟﻛرﻳم ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
ﻋن أﺑﻲ ﺣﺎزم أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳﺔ  ،(49ﻳﺔ )ﺳورة اﻟﻛﻬف اﻵ ﴾َﺧْرًﺟﺎ َﻋَﻠٰﻰ َأن َﺗْﺟَﻌَﻝ َﺑْﻳَﻧَﻧﺎ َوَﺑْﻳَﻧُﻬْم َﺳدًّا
إﻟﻰ  ﻋن اﻟﻣﻧﺑر ﻓﻘﺎﻝ:" ﺑﻌث رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم أﺗﻰ رﺟﺎﻝ إﻟﻰ ﺳﻬﻝ ﺑن ﺳﻌد ﻳﺳﺄﻟوﻧﻪ: ﻗﺎﻝ
                                                 
، البنك الإسلامي للتنمية المعھد الإسلامي للبحوث مفھوم التمويل في الإقتصاد الإسلامي تحليل فقھي وإقتصادي(، 4002منذر قحف، ) 1
 .45، جدة، السعودية، ص3والتدريب، ط
 .2881، صمرجع سبق ذكره(، 1891ل الدين إبن منظور، )جما 2
، دار إبن الحسابات الاستثمارية لدى المصارف الإسلامية: تأصيلھا الشرعي وأساليب توزيع أرباحھاه(، 1341بدر بن علي عبد ﷲ الزامل، ) 3
 .34الجوزي، الدمام، السعودية، ص
 .77مركز الاعلام العربي، الجيزة، مصر، ص إقتصادي بديل لاقتصاد السوق،إقتصاد المشاركة نظام (، 0002جمال لعمارة، ) 4
 .03دار النفائس، عمان، الأردن، ص إدارة البنوك الإسلامية،(، 2102شھاب أحمد سعيد العزعزي، ) 5
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أن ﻣري ﻏﻼﻣك اﻟﻧﺟﺎر ﻳﻌﻣﻝ ﻟﻲ أﻋوادا أﺟﻠس ﻋﻠﻳﻬن إذا ﻛﻠﻣت اﻟﻧﺎس،  -إﻣرأة ﻗد ﺳﻣﺎﻫﺎ ﺳﻬﻝ-ﻓﻼﻧﺔ
ﻓﺄﻣرﺗﻪ أن ﻳﻌﻣﻠﻬﺎ ﻣن طرﻓﺎء اﻟﻐﺎﺑﺔ، ﺛم ﺟﺎء ﺑﻬﺎ، ﻓﺄرﺳﻠت إﻟﻰ رﺳوﻝ اﷲ ﺑﻬﺎ، ﻓﺄﻣر ﺑﻬﺎ ﻓوﺿﻌت ﻓﺟﻠس 
  1ﻋﻠﻳﻪ"
  2وﻫﻲ: :ﺳﺗﺻﻧﺎع وﺷروطﻪاﻹ ﺻﻔﺔ ﻋﻘدﺛﺎﻧﻳﺎ( 
  .ﺳﺗﺻﻧﺎعاﻟﺑراءة ﻣن اﻟﻌﻳوب ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹاﺷﺗراط اﻟﺻﺎﻧﻊ  ﻳﺟوز ﻻ  -
ﻝ ﺟﺎب وﻗﺑو ﺑﻣﺎ أن اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع ﻋﻘد ﻻزم ﺑﻧﻔﺳﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺗرﺗب آﺛﺎرﻩ ﺑﻣﺟرد اﻟﻌﻘد، وﻻ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة إﻳ -
د ﺑوﻝ ﺑﻌاﻟﺑﻳﻊ ﺑﺈﻳﺟﺎب وﻗﺑﻌد اﻟﺻﻧﻊ، وﻫذا ﺑﺧﻼف اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء اﻟذي ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻧﺷﺎء 
  ﺗﻣﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣﺑﻳﻊ.
ﺛﻝ ﺳﺗﺻﻧﺎع ﺑﺻورة ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺣﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟرﺑوي، ﻣﻳﺟوز أن ﺗﺗم ﻋﻘود أو إﺟراءات اﻹ ﻻ -
أو  إﻟﻳﻪ ﺑﺛﻣن ﻣؤﺟﻝ أزﻳد،وﺑﻳﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﺻﺎﻧﻊ ﻣﺻﻧوﻋﺎت أو ﻣﻌدات ﺑﺛﻣن ﺣﺎﻝ اﻟﺗواطؤ ﻋﻠﻰ ﺷراء 
 أو أن ﻳﻛون اﻟﺻﺎﻧﻊ ﺟﻬﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺻﻧﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﻠث، ﻪ اﻟﺻﺎﻧﻊأن ﻳﻛون طﺎﻟب اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع ﻫو ﻧﻔﺳ
  ﻟﺑﻳوع اﻟﻌﻳﻧﺔ. ، وذﻟك ﺗﺟﻧﺑﺎ، ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗم ذﻟك ﻋن طرﻳق اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔﻓﺄﻛﺛر
 3وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: ﺳﺗﺻﻧﺎع:ﺷروط ﻋﻘد اﻹ 
 ﺑﻳﺎن ﺟﻧس اﻟﻣﺻﻧوع وﻧوﻋﻪ وﻗدرﻩ وﺻﻔﺗﻪ ﻓﻼ ﺑد ﻣن أن ﻳﻛون ﻣﻌﻠوﻣﺎ. -
 ﻣن أواﻧﻲ وأﻣﺗﻌﺔ وﻣﺳﺎﻛن وﻧﺣوﻫﺎ.أن ﻳﻛون ﻣﻣﺎ ﻳﺟري ﻓﻳﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻳن اﻟﻧﺎس  -
ﻪ ﻳﻓأﻻ ﻳﻛون ﻓﻳﻪ أﺟﻝ ﻓﺈن ﺣدد أﺟﻝ اﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣﺻﻧوع إﻧﻘﻠب اﻟﻌﻘد ﺳﻠﻣﺎ ﻋﻧد أﺑﻲ ﺣﻧﻳﻔﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺷﺗرط  -
 دى ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺎزع واﻟﻔﺳﺎد.أﺷراﺋط اﻟﺳﻠم، وٕان ﺗرك ﺑﻼ أﺟﻝ 
  4:وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: أطراف ﻋﻘد اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع واﻻﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣوازيﺛﺎﻟﺛﺎ( 
 .ﺳﺗﺻﻧﺎع )اﻟﻣﺎﻟك ﻟﻠﻣﺷروع(ﻫو اﻟطرف اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹ اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ: -
 ﺳﺗﺻﻧﺎع ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ وﻳﻠﺗزم أﻣﺎﻣﻪ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺻﻧوع.ﻫو اﻟﻣﺻرف )اﻟذي ﻳوﻗﻊ ﻋﻘد اﻹ اﻟﺻﺎﻧﻊ: -
زي ﻣﻊ ﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣواﺎوﻝ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻫو اﻟذي ﻳوﻗﻊ ﻋﻘد اﻹاﻟﺑﺎﺋﻊ أو اﻟﺻﺎﻧﻊ أو اﻟﻣﻘ اﻟﻣﻘﺎوﻝ اﻟﻣﻧﻔذ: -
 ﻳﻌد ﻣﻘﺎوﻻ ﻣن اﻟﺑﺎطن ﻟﻠﻣﺻرف أو ﻣوردا ﻟﻠﻣﺻرف. اﻟﻣﺻرف، واﻟذي ﻳﺑﺎﺷر اﻟﺻﻧﻊ وﻫو
 ﻣﺣدد ﻣﻌروف. وﻫو ﻣﺎ ﺟرى ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻟﺻﻧﻊ ﺷﻲء اﻟﻣﺻﻧوع: -
 ﻟﻣﺎﻟكوﻳﻌد اﻟﻣﺻرف اﻟﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻘﺎوﻝ اﻟرﺋﻳﺳﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻻوﻝ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻌد اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ أو ا
  أﻣﺎم اﻟﻣﻘﺎوﻝ اﻟﻣﻧﻔذ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﺛﺎﻧﻲ.
  أوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:وﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻷطراف ﺑﺷﻛﻝ 
  
  
                                                 
 .405، ص4902رقم  حديث، كتاب البيوع، مرجع سبق ذكره(، 2002)أبي عبد ﷲ محمد بن إسماعيل البخاري،  1
 .581،681، ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص صالاستصناع والاستصناع الموازي، 11المعيار الشرعي رقم 2
 .15ص، الأردن، 1، دار الفكر، طالإستثمار الإسلامية، البيوع، القروض، الخدمات المصرفية أدوات(، 0102أحمد صبحي العيادي، ) 3
 .003ص، دار أسامة، عمان، الأردن البنوك الاسلامية والمنھج التمويلي،)د س ن (، ، مصطفى كمال سيد طايل 4
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  (: أطراف ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع واﻹﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣوازي ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ.1.4ﺷﻛﻝ رﻗم )
  
                   
  ﻣوازي   إﺳﺗﺻﻧﺎع                              إﺳﺗﺻﻧﺎع                                 
  ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﻳﺔ                                                 
  إﺷراف وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ                                                
  
  .003ص ، دار أﺳﺎﻣﺔ، اﻷردن اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ،اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ )د س ن (،  ﻛﻣﺎﻝ اﻟﺳﻳد طﺎﻳﻝ،ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣﺻدر: 
  ﻧذﻛرﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ:: أﻧواع ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎعراﺑﻌﺎ( 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻻ ﻳﺑﺎﺷر اﻟﻣﺻرف ﺑذاﺗﻪ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺷﺊ اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ، وٕاﻧﻣﺎ ﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣوازي: اﻹ أ(
اﻷﺧﻳرة ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻳﺑﺎﺷرﻩ ﺑواﺳطﺔ ﻏﻳرﻩ، ﻓﻳﻌﻣد إﻟﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ، وﺗﻛون ﻫذﻩ 
  1اﻟﻣﺻرف ﻳﻛون ﻣﺳؤوﻻ أﻣﺎم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻋن ﺣﺳن اﻟﺗﻧﻔﻳذ.ن ﺣﺳن اﻟﺗﻧﻔﻳذ أﻣﺎم اﻟﻣﺻرف و ﻋ
وﻳﻌرف ﺑﺄﻧﻪ ذﻟك اﻟﻌﻘد اﻟذي ﻳﻛون ﺑﻳن طرﻓﻳن ﻳﺻﻧﻊ ﻓﻳﻪ أﺣدﻫﻣﺎ ﺷﻳﺋﺎ ﻟﻶﺧر أو ﻳﻘدم  ﻋﻘد اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ: ب(
ﻧﺎع وﻫﻲ أﻋم ﻣﻧﻪ، ﻓﺈن ﺗﻌﻬد ﻟﻪ ﻋﻣﻼ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﻠوم، وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻫﻲ ﻣن ﻗﺑﻳﻝ اﻹﺳﺗﺻ
ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣﺎدة ﻛﺎﻧت ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرف وٕاﺳﺗﺻﻧﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرع، وٕان ﺗﻌﻬد ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻘط اﻟﻣﻘﺎوﻝ 
ﻛﺎﻧت ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرف وٕاﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺷرع وﻳﻣﻛن اﻟﻳوم إﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺟﺎﻫزة ﻋﻠﻰ أرض ﻣﻣﻠوﻛﺔ 
أﻧﻪ ﻳﻣﻛن إﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻟﺗﻣوﻳﻝ إﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻟﻠﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻝ ﻧﻔﺳﻪ، وﻏﻳر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﺎح ﺣﻳث 
رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻟﻠﺻﻧﺎع اﻟﺻﻐﺎر وﻣن اﻟﺧطورة إﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺛﺎﺑت ﻹرﺗﻔﺎع ﻣﺧﺎطر 
  2ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘد واﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗوظﻳف ﺧرى ﻟﻺﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻣن اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻷ ج( اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ:
ص ﻋﻳﻳن ﻟﻘﻳﺎم ﻛﻝ ﻣﻧﻬم ﺑﺗﺻﻧﻳﻊ ﺟزء ﻣﻌﻳن ﻣن ﻣﻧﺗﺞ ﺧﺎﻬﺎ اﻹﺗﻔﺎق ﻣﺛﻼ ﻣﻊ ﻋدد ﻣن اﻟﺻﻧﺎأﻣواﻟﻪ ﺑ
ﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ آﺧر ﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﻫذﻩ اﻷﺟزاء وٕاﺧراج اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻠﻛﺎ ﻟﻠﻣﺻرف ﻟﻳﺑﻳﻌﻬﺎ واﻹ
ﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺎطﻝ ﻣن ﻓواﺋض اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻌﻳﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ  ﻫذا اﻟﺷﻛﻝﺑﺎﻷﺳواق، ﻓﻣن ﺧﻼﻝ 
  3ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﻳن وﻳﺳﺎﻫم ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﺟدﻳدة ﻳﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻳﺣﻘق ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑﻳﻌﻬﺎ رﺑﺣﺎ.
  4وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: اﻟﺧطوات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﺑﻳﻊ اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع واﻹﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣوازي:ﺧﺎﻣﺳﺎ( 
   .ﻋﻘد ﺑﻳﻊ اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع  (أ
                                                 
، دار الثقافة، المشاركة المتناقصة -الإستصناع -أساليب الإستثمار –المصارف الإسلامية والمؤسسات الإقتصادية (، 6002وائل عربيات، )1
 .781عمان، الأردن، ص
 .18،28ص ص بق ذكره،مرجع س(، 8002)ھيا جميل بشارات،  2
 .782ص مرجع سبق ذكره،(، 2102)محمد محمود العجلوني،  3
 .542،642ص ص ،مرجع سبق ذكره (،8002) خالد أمين عبد ﷲ، حسين سعيد سعيفان، 4
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ﺑطﻠب إﺳﺗﺻﻧﺎﻋﻬﺎ ﺑﺳﻌر ﻣﻌﻳن ﻳﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺑر ﻋن رﻏﺑﺗﻪ ﻟﺷراء ﺳﻠﻌﺔ، وﻳﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺻرف  اﻟﻣﺷﺗري: -
طرﻳﻘﺔ دﻓﻌﻪ ﻣﻌﺟﻼ أو ﻣؤﺟﻼ أو ﻣﻘﺳطﺎ) وﻳﺣﺳب اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻌر ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺳوف ﻳدﻓﻌﻪ ﺣﻘﻳﻘﺔ 
  ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣوازي ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﻳﻪ اﻟرﺑﺢ اﻟذي ﻳراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ(.
ون ﻟﻣﺻرف أن ﻳﻛﻳﻠﺗزم ﺑﺗﺻﻧﻳﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﻳﻧﺔ وﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻝ ﻣﺣدد ﻳﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ وﻳراﻋﻲ ا اﻟﻣﺻرف: -
  ﻫذا اﻷﺟﻝ ﻣﺛﻝ أو أﺑﻌد ﻣن اﻷﺟﻝ اﻟذي ﺳﻳﺗﺳﻠم ﻓﻳﻪ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻌﻘد اﻟﻣوازي.
  ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣوازي:  (ب
اﻷوﻝ )ﺑﻧﻔس ﻳﻌﺑر ﻋن رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ إﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ إﻟﺗزم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع  اﻟﻣﺻرف: -
  اﻟﻣواﺻﻔﺎت( وﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﺻﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻣن واﻷﺟﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﻳن.
  ﻳﻠﺗزم ﺑﺗﺻﻧﻳﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌﻳﻧﺔ وﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻝ اﻟﻣﺣدد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ. اﻟﺑﺎﺋﻊ: -
  ﺗﺳﻠﻳم وﺗﺳﻠم اﻟﺳﻠﻌﺔ:
  اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟﻌﻘد. ﺎﻳﺣددﻫ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺻرف ﻣﺑﺎﺷرة أوﻟﻣﺑﻳﻊ اﻳﺳﻠم ا اﻟﺑﺎﺋﻊ: -
م ﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﻳﻳﺳﻠم اﻟﻣﺑﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻋن طرﻳق أي ﺟﻬﺔ ﻳﻔوﺿﻬ اﻟﻣﺻرف: -
ﻳﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻔوﻳض اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﺳﻠﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري اﻟذي ﻳﻛون ﻣن ﺣﻘﻪ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑ
د ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ طﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع اﻷوﻝ وﻟﻛن ﻳظﻝ ﻛﻝ طرف ﻣﺳؤوﻻ إﺗﺟﺎﻩ اﻟطرف اﻟذي ﺗﻌﺎﻗ
  .ﻟﻌﻣﻳﻝ()أي اﻟﻣﻘﺎوﻝ ﻳﻛون ﺿﺎﻣﻧﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺻرف واﻟﻣﺻرف ﻳﻛون ﺿﺎﻣﻧﺎ أﻣﺎم ا ﻣﻌﻪ
  واﻟﺗﻲ ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ: :طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝواﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻣوﻳﻝ اﻟأﺳﺎﻟﻳب . 1.4.3
  وﻧﻌرﻓﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻵﺗﻲ: ﻛﺔ:ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺷﺎر . 1.4.3.1
  .أوﻻ( ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
 1ﻟﻔظ ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺧﺎﻟطﺔ اﻟﺷرﻳﻛﻳن، وﻳﻘﺎﻝ إﺷﺗرﻛﻧﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﺷﺎرﻛﻧﺎ.ﻫﻲ  ﻟﻐﺔ:  (أ
وﺗﻌﻧﻲ ﺧﻠط ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف ﺑﻣﺎﻝ اﻟﻐﻳر ﺑﻳن ﺷﺧﺻﻳن أو أﻛﺛر، ﻫﻲ ﺻورة ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ إﺻطﻼﺣﺎ:   (ب
ﺔ ﻻ ﺗﻣﻳزﻫﺎ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وذﻟك ﺑﻐرض إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروع أو ﺷراء ﺑﺿﺎﻋﺔ أو ﺑطرﻳﻘ
ﺑﻳﻌﻬﺎ، وﻳﻘﺳم اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺻﺔ ﻛﻝ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ أﻣﺎ إذا ﺗوﻟﻰ أﺣد 
ؤوﻟﻳﺔ اﻹدارة، ﺣﻳﻧﺋذ ﻳﺧﺻص ﻟﻪ ﻧﺳﺑﺔ أو ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑﻝ إﻗﺗﺳﺎﻣﻪ وذﻟك ﺣﺳب ﻣﺎ اﻟﺷرﻛﺎء ﻣﺳ
  2ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻘد اﻟﺷراﻛﺔ.
أﻣﺎ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ  (،21 ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء اﻵﻳﺔ) ﴾ﻓﻬم ﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺛﻠث ﴿:ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﻣﺷروﻋﻳﺗﻬﺎ: ج( 
ﻟم ﻳﺧن أﺣدﻫﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻪ، ﻓﺈذا  إن اﷲ ﻋزوﺟﻝ ﻳﻘوﻝ أﻧﺎ ﺛﺎﻟث اﻟﺷرﻳﻛﻳن ﻣﺎ ﴿ﻗوﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم:
  3.﴾ﺧﺎﻧﻪ ﺧرﺟت ﻣن ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
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وزﻳﻊ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻫﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن ﻫﻧﺎك ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ ﺑرأس اﻟﻣﺎﻝ وﺷروط ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺷروط اﻟﺷرﻛﺔ: ﺛﺎﻧﻳﺎ( 
  اﻷرﺑﺎح وأﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ وﻫﻲ:
  1وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑرأس اﻟﻣﺎﻝ: أ( 
 ﺗﺻﺢ ﺑﻣﺎﻝ ﻏﺎﺋب أو أن ﻳﻛون رأس ﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎ وﻣوﺟودا ﻳﻣﻛن اﻟﺗﺻرف ﻓﻳﻪ إذ أن اﻟﺷرﻛﺔ ﻻ -
ﺎﻝ دﻳن ﻷن اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺑﺢ وذﻟك ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺻرف واﻟﺗﺻرف ﻻ ﻳﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟدﻳن أو ﻓﻲ اﻟﻣ
  ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﻳد رأس ﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ وﺣﺻص اﻟﺷرﻛﺎء.اﻟﻐﺎﺋب وأن ﻳﻛون ﻣن اﻟﻧﻘود ﻟﻠ
  ﺗﻔﺎق.ﻳﺷﺗرط اﻟﺗﺳﺎوي ﺑﻳن ﺣﺻص اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻝ ﻳﺟوز اﻟﺗﻔﺎﺿﻝ ﻓﻳﻪ ﺑﺣﺳب اﻹﻻ  -
  ﺣد اﻟﺷرﻛﺎء ﺑﺎﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.ﻻ ﻳﺟوز ﺧﻠط اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺧﺎص ﻷ -
  
  2وﻫﻲ: اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗوزﻳﻊ اﻟرﺑﺢ:ب( 
ﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎﻟأن ﻳﻛون اﻟرﺑﺢ ﻧﺳﺑﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻳﺳت ﻣﺣددة ﺑﻣﻘدار ﻣﻌﻳن ﻣن اﻟﻣﺎﻝ وﻛﻝ ﻣﺎ ﻳؤدي  -
  ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻳﻔﺳد اﻟﺷرﻛﺔ.
أن ﺗﻛون اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوﻋﻬﺎ ﺑﻘدر ﺣﺻﺔ ﻛﻝ ﺷرﻳك أي أن ﺗﺣﻣﻝ اﻟﺧﺳﺎرة ﻳﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  -
  ﺷﺗراط ﺧﻼف ذﻟك.إﻳك ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ وﻻ ﻳﺻﺢ ﺣﺻﺔ ﻛﻝ ﺷر 
وت ﺟﺎز ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺗﻔﺎأس اﻟﻣﺎﻝ و أﺑﺢ ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺎء ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺣﺻﺗﻬم ﻓﻲ ر ن ﻳﻘﺳم اﻟر أﺻﻝ اﻷ -
ﺳﺎس أس اﻟﻣﺎﻝ وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺗﻔﺎق وﻟﻳس ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓﻲ ر ﻔﺎﺿﻝ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟرﺑﺢ ﺑﺣﻳث ﻳﺗﺣدد اﻹواﻟﺗ
  اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف.
  3وﻫﻲ: اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ:ج( 
  ﻣواﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻼ ﻳﺿﻣن إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌدي واﻟﺗﻘﺻﻳر.أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ أأن ﺗﻛون ﻳد ﻛﻝ ﺷرﻳك ﻳد  -
ﻣﻧﻳﺎ ن اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻓﻛﻝ ﺷرﻳك ﻳﺄذن ﺿاﻟﺷرﻛﺎء ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﻷي ﻣن أﺷﺗراط ﻣﻧﻊ إﻻ ﻳﺟوز  -
ﻣن  ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ وﻳوﻛﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻪ وﻟﻛن ﻳﺟوز أن ﻳﻧﻔرد أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺑﺗﻔوﻳض
  .ﺑﻝ ﻣﻌﻳن ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺷرﻛﺎء ﻣدﻳر ﻟﻳس ﺷرﻳﻛﺎ ﻓﻳﻬﺎﻳﺟوز أن ﻳدﻳر ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ  ﻛﻣﺎ ﺑﻘﻳﺔاﻟ
، ﻓﺈن ﻟك ﺑﻧﺻوص اﻟﻌﻘدذﻋﻠﻰ أن ﻳﺗﻘﻳد ﻓﻰ ﻰ ﺣدود أﻏراض اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻰ أﻧﻳط ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣدﻳر أن ﻳﺗﺻرف ﻓ -
 .                                     .ﻟم ﺗﻛن ﺑﻣﺎ ﺟرى ﺑﻪ اﻟﻌرف اﻟﺗﺟﺎرى 
 .ﺿرر ﻳﻠﺣق ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺟراء ﺗﺻرﻓﻪ إذا ﺧرج اﻟﻣدﻳر ﻣن ﻧطﺎق إﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﺿﻣن ﻛﻝ -
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣدد إﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻛﻝ ﻣﻧﻬم وﻳﺟوز ﻋزﻟﻬم أو ﻋزﻝ  ﻳﺟوز أن ﻳﺗﻌدد اﻟﻣدﻳرون ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻓﻰ ﻫذﻩ -
 . .                                  دﻫم ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﺑﻬﺎأﺣ
ﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻳﺳﺗﻘﻳﻝ ﻓﻰ وﻗت ﻳﻠﺣق ﺑﻟﻬﺎ أن ﻳﻌزﻝ ﻧﻔﺳﻪ أو  دارة اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻋﻳن ﻣدﻳراﻳﺟوز ﻟﻣن أﻧﻳب ﻓﻰ إ ﻻ -
  .ﺿررا
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 ﻳطﻠﻌوا ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗر اﻟﺷرﻛﺔارة اﻟﺷرﻛﺔ وﻟﻬم أن ﻟﻳس ﻟﻠﺷرﻛﺎء ﻣن ﻏﻳر اﻟﻣدﻳرﻳن ﺣق إد -
  وﻣﺳﺗﻧداﺗﻬﺎ.
ﺷﺗرط ﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﻋﻘد ﺟﺎﺋز ﻏﻳر ﻻزم، ﻓﻳﺟوز ﻟﻛﻝ ﺷرﻳك أن ﻳﻔﺳﺦ اﻟﻌﻘد ﻣﺗﻰ ﺷﺎء إﻻ أﻧﻪ ﻳاﻷ -
 أن ﻳﻛون ذﻟك ﺑﻌﻠم اﻟﺷرﻳك اﻵﺧر وأن ﻻ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﺿرر.
اﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أن ﺗوظف أﻣو ﻋدة أﺷﻛﺎﻝ ﻣن ﻫﻧﺎك أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ( 
  : وﻳﻣﻛن ﺗﻘﺳﻳﻣﻬﺎ ﺣﺳب ﻓﻳﻬﺎ
 ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ: ﺣﺳب ﻣﺣﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ:  (أ
 ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻛﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺷراء ﺳﻠﻊ وﺑﻳﻌﻬﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬور. -
 ﻘﺎرﻳﺔ.ﻟﺷراء ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻛﺎﻟ -
 ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟداﺋم ﻛﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ داﺋﻣﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷروع. -
 ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ: ﺣﺳب ﻣدة اﻟﻌﻘد: (ب
 ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ ﻛﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ. -
 ﻣﺷﺎرﻛﺔ طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ ﻛﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟداﺋم ﻟﻠﻣﺷروع. -
 ﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك.ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ وﻣﻧﺗﻬﻳ -
  1وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ: ج( ﺣﺳب ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ:   
  ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺛﻝ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﻌﻳن طوﻳﻝ اﻷﺟﻝ أو ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ. -
ﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ أي ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻝ ﻣﺷروع ﻣﻌﻳن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗزداد ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﻣ -
ﺗﻣوﻳﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷروع ﻋﺑر اﻟزﻣن، وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت 
  واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﺳﻳوﻟﺔ.
ﻟﻣﺻرف، ﺣﻳث ﻳﺑدأ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺗﺳدﻳد ﺣﺻﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻳﻝ ا ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ وﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺗﻣﻠﻳك اﻟﻣﺷروع -
  اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﺗدرﻳﺟﻲ أو ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ وﺣﺗﻰ ﺧروج اﻟﻣﺻرف ﻣن اﻟﻣﺷروع.
  2وﺗﻧﻘﺳم وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧظور إﻟﻰ:ﺣﺳب ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد: د(   
ﻧﻬم ﻣوﻳﻛون ﻛﻝ ﻫﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺗﺻرف ﻓﻳﻬﺎ أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء إﻻ ﺑﺈذن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷرﻛﺎء  ﺷرﻛﺔ ﻋﻧﺎن: -
 وﻛﻳﻼ ﻋن ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻝ اﻟذي إﺷﺗرﻛﺎ ﻓﻳﻪ، وﺗﻌرف أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻹﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻝ
م ﻓﺎﻟﻣﺎﻝ ﺑﻳﻧﻬ واﻟﻌﻣﻝ واﻟرﺑﺢ ﻓﻬﻲ إﺷﺗراك إﺛﻧﻳن أو أﻛﺛر ﺑﺄﻣواﻟﻬم ﻟﻳﻌﻣﻠوا ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم وﻳﻘﺗﺳﻣوا اﻟرﺑﺢ ﻓﻳﻣﺎ
  ﺟﻣﺎع ﻣﻊ إﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.واﻟﻌﻣﻝ ﻣن اﻟﺟﻣﻳﻊ واﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑﻳن اﻟﺟﻣﻳﻊ، وﻫﻲ ﺟﺎﺋزة ﺑﺎﻹ
 وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺳﺎوى ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف أي ﻳﻛون ﻟﻛﻝ ﺷرﻳك ﺣق ﺷرﻛﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺔ: -
  اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺷؤون اﻟﺷرﻛﺔ ودﻳوﻧﻬﺎ.
                                                 
 .032، صمرجع سبق ذكره (،2102محمد محمود العجلوني، ) 1
أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية  تمويل التنمية المحلية من منظور إسلامي مساھمة صندوقي الزكاة والوقف،(، 3102السبتي وسيلة، ) 2
 .601تخصص نقود وتمويل، جامعة بسكرة، الجزائر، ص
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ن ﻣﺎﻝ واﻟﻣﻬﻋﻣﺎﻝ أو اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ( وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﺷﺗرك ﻓﻳﻬﺎ إﺛﻧﻳن أو أﻛﺛر ﻣن أرﺑﺎب اﻷﻋ)اﻷ ﺷرﻛﺔ اﻷﺑدان: -
ي ﺗراك ﻓﻲ ﺗﻘﺑﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣن اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون اﻟرﺑﺢ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﺑﻳﻧﻬم ﺣﺳب ﻣﺎ أﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ، أﻋﻠﻰ اﻹﺷ
  ﻫﻲ إﺷﺗراك إﺛﻧﻳن أو أﻛﺛر ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﻣﻌﻳن ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون اﻷﺟر ﺑﻳﻧﻬم ﺣﺳب ﻣﺟﻬود ﻛﻝ واﺣد.
ﻓﻲ  )اﻟﻣطﺎﻟﻳس( ﺳﻣﻳت ﺑﻬذا اﻻﺳم ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ ووﺟﺎﻫﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟوﺟوﻩ: -
  ﺑﺳﺑب ﺣﺳن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻳث ﻳﺷﺗرون ﺑﺄﺟﻝ ﺛم ﻳﺑﻳﻌون وﻳﻘﺳﻣون اﻟرﺑﺢ ﺣﺳب اﻹﺗﻔﺎق. اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .ﺣﺳب اﻵﺟﺎﻝ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔه( 
وﻓﻳﻬﺎ ﻳﺷﺎرك اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ ﻋن  :(ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷروع اﻟداﺋﻣﺔ )اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
طرﻳق اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك، أو ﻳﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺷراء أﺳﻬم ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت أﺧرى، وﻳﺗرﺗب ﻋن ذﻟك أن 
ﻋﻠﻳﻪ ﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻬم  واﻹﺷرافﻳﺻﺑﺢ اﻟﻣﺻرف ﺷرﻳﻛﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﺷروع وﻓﻲ إدارﺗﻪ 
ﺳﺎرة، ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ ﻳﺑﻘﻰ ﻟﻛﻝ ﺷرﻳك اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺷراﺋﻬﺎ، وﻳﻛون ﺷرﻳﻛﺎ أﻳﺿﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧ
  .1ﺣﺻﺻﻪ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ ﺣﻳن إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻗﺎم أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء ﺑﺑﻳﻊ أﺳﻬﻣﻪ
واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ أن اﻟﻣﺻرف ﻳﺷﺎرك ﻣﻊ ﺷﺧص آﺧر أو أﻛﺛر ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ أو ﺑﻧﺎﻳﺔ ﻋن 
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  ﻳﺑﻪ ﻣن أرﺑﺎح ذﻟك اﻟﻣﺷروع وﺗﻛونطرﻳق اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻳﺳﺗﺣق ﻛﻝ واﺣد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء ﻧﺻ
 2ﻋن اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻌد ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻛﻠﻲ، وﻫﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺔ داﺋﻣﺔ ﺑدوام أﻳﺿﺎ وﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ  
  3اﻟﻣﺷروع أو ﺣﺗﻰ ﺑﻳﻊ اﻟﻣﺻرف ﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع، وﻫو ﺗﻣوﻳﻝ ﺛﺎﺑت طوﻳﻝ اﻷﺟﻝ.
ﻫﻲ إﺷﺗراك اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﻌﻳن ﺑﻬدف اﻟرﺑﺢ ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد أﺟﻝ أو طرﻳﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ:  
 4ﻹﻧﻬﺎء ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ وﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳن:
، ﺑﺣﻳث ﻳﺷﺗرك ﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺈﻧﺗﻬﺎء ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﻘﺔﺗﺧص ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺟﺎرﻳاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ:  -
ﺟﻝ ذﻩ اﻟﻧﺳب وﺗﺗم ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻷﻫذﻩ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﻧﺳب ﻣﻌﻳﻧﺔ، ﺛم ﻳﻘﺗﺳم اﻟرﺑﺢ ﺣﺳب ﻫاﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ 
ﺣﻳث ﻳﺗﻛون ﻫذا اﻷﺧﻳر  ﺳﺗﻳراد واﻟﺗﺻدﻳر وﺗﻣوﻳﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝﺻﻳر ﻷﻧﻬﺎ ﺗوﺟﻪ ﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻹاﻟﻘ
أو  ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻوﻝ واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت
ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ، وﻋﻧﺎﺻر ﻫذﻩ اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑدورة اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻧذ ﻟﺣظﺔ ﺷراء اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻳﺔ وﻣن 
  5ﺛم ﺗﺻﻧﻳﻌﻬﺎ وﺣﺗﻰ ﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟﺎﻫزة ﻣﻧﻬﺎ وﻗﺑض أﺛﻣﺎﻧﻬﺎ.
وﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺣدﻳد ﻧﺻﻳب ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺻرف واﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ رأس  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ أو اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك: -
وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺑدأ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷرﺑﺎح ﻳﺗﻧﺎزﻝ اﻟﻣﺻرف ﺗدرﻳﺟﻳﺎ ﻋن ﺣﺻﺗﻪ ﻓﻲ رأس  ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷروع،
، 6ﻠﻌﻣﻳﻝﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺣﺗﻰ ﻳﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺑﻌد ﻣدة ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻳﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻣﻠوﻛﺎ اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺑﻳﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ 
                                                 
 .92، صمرجع سبق ذكره(، 2991)حسن بن منصور،  1
 .391، مطابع غباشي، مصر، صالقرار الاستثماري في البنوك الإسلامية(، 9991مصطفى كمال، ) 2
 .232ص ،مرجع سبق ذكره(، 2102محمد محمود العجلوني، ) 3
 .961ص مرجع سبق ذكره،(، 9002)محمود حسين الوادي، حسين محمد سمحان،  4
 .132، صمرجع سبق ذكره (،2102) محمد محمود العجلوني، 5
 .652،752ص ص ،مرجع سبق ذكره(، 3102)خبابة عبد ﷲ،  6
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ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺑﻳﻊ  وﺗﺄﺧذﺣدﻫﻣﺎ ﻧﻳن ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك ﻷﺛإاﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﺑﻳن ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر 
 1ﺣد اﻟطرﻓﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﺛﻼث ﺻور ﻳﻣﻛن ذﻛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:أﻧﺻﻳب 
 ﻪ.اﻟﻣﺎﻝ وﺷروط سأﺟدﻳد ﺑﻌد ﺗﺣدﻳد ﺣﺻﺔ ﻛﻝ طرف ﻓﻲ ر  و ﻟﻐﻳرﻩ ﺑﻌﻘدأﺑﻳﻊ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺻرف ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ  -
س أر  ﺎح اﻟﺷرﻳك ﻟﺗﺳدﻳد ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﻣنرﺑأﺔ اﻟﻣﺻرف ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﺑﺎﻗﺗطﺎع ﺟزء ﻣن اﻟﺑﻳﻊ اﻟﺗدرﻳﺟﻲ ﻟﺣﺻ -
 رﺑﺎح.اﻟﻣﺻرف ﻣن اﻷ ﻳﺄﺧذﻫﺎاﻟﻣﺎﻝ ﻏﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗﻲ 
ن ﻳﺻﺑﺢ أﻟﻰ إﺳﻬم اﻟﻣﺻرف أﻳﻘوم اﻟﺷرﻳك ﺑﺷراء ﺳﻧوﻳﺎ ﺟزء ﻣن ﺳﻬم ﺣﻳث اﻟﺑﻳﻊ ﻋن طرﻳق اﻷ -
 اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻣﻠﻛﺎ ﻟﻠﺷرﻳك دون اﻟﻣﺻرف.
  ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻳﻣﻛن ﺗﺑﻳﺎن أﻫم أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
  
  .(: أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ1.5) اﻟﺷﻛﻝ رﻗم
  














  .49، صدار اﻟﻧﺑﺄ، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر  اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ،(، 6991ﺟﻣﺎﻝ ﻟﻌﻣﺎرة، ) اﻟﻣﺻدر:
 
  2وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: اﻟﺧطوات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟداﺋﻣﺔ:راﺑﻌﺎ( 
  .ﺷﺗراك ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝاﻹ  (أ
  ﻳﻘدم ﺟزءا ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣطﻠوب ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﺷﺎرﻛﺎ وﻳﻔوض اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺷروع. :ﻣﺻرفاﻟ 
                                                 
 .82، دار الوفاء، الجزائر، صسلاميقتصاد الإار نظام المشاركة في الإطإالسياسة النقدية والمالية في (، 1002) صالح صالحي، 1
 .771ص مرجع سبق ذكره،(، 8002)خالد أمين عبد ﷲ، حسين سعيد سعيفان،  2
  أشكال المشاركة
  المشاركة الثابتة
تقسيم العملية إلى حصص أو 
أسھم وللشريك حق إقتناء 
عدد من أسھم المصرف كل 
  مرة حتى يمتلك كامل الأسھم
تخصيص جزء من الدخل 
المتولد لسداد تمويل المصرف 
  إضافة إلى نصيبه من العائد
حلول الشريك محل المصرف 
بعقد مستقل عن عقد التمويل 
بحيث يكون لكل شريك حريته 
  المستمرةالمشاركة   المشاركة المنتھية  في البيع لشريكه أو لغيره 







ﻳﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻳدﻩ ﻣن أﻣواﻝ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﻣﺷروع وﻳﻛون أﻣ سﻳﻘدم ﺟزءا ﻣن رأ اﻟﺷرﻳك: 
  .اﻟﻣﺻرف
ﺔ أو ﻳﺗم اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﻣن أﺟﻝ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺎﻝ وﻗد ﻳﺣﻘق اﻟﻣﺷروع ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻳﺟﺎﺑﻳ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺷروع: 
  ﺳﻠﺑﻳﺔ.
  ع:ﺗوزﻳﻊ اﻟﺛروة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرو  
  اﻟﻣﺎﻝ.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺧﺳﺎرة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﻗدر ﺣﺻﺔ ﻛﻝ ﺷرﻳك ﻓﻲ رأس  -
 ﺗﻔﺎق.ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗوزع ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن ﺑﺣﺳب اﻹ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘق أرﺑﺎح -
  1وﻫذﻩ أﻫم اﻟﺧطوات: آﻟﻳﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ:ﺧﺎﻣﺳﺎ( 
س اﻟﻣﺎﻝ ﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﺑطرﻳق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ إﻟﻰ ﺿر اﻟﺷﺧص اﻟراﻏب ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ رأﻳﺣ -
وﻳﻧﺎﻗﺷﺎن ﻣوﺿوع اﻟﺷرﻛﺔ وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق  اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﻔرعاﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻳﻘﺎﺑﻝ اﻟﻣوظف 
 ﺑﻬﺎ، ﺛم ﻳﺗﻘدم ﺑطﻠب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ رأﺳﻣﺎﻝ ﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﺑطرﻳق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﻪ اﻟوﺛﺎﺋق
 اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
ن ﻣ، واﻟﺗﺄﻛد وﻗﺑوﻟﻬﺎ ﺷرﻋﺎ ﻳﺣوﻝ اﻟطﻠب إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟدراﺳﺔ ﻟﻺطﻼع ودراﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺟﻣﻳﻊ ﺟواﻧﺑﻬﺎ -
ﻘﺔ أو ﺧﻼﻗﻳﺎﺗﻪ ﺛم ﻳﻧظم ﺗﻘرﻳر ﺑذﻟك، وﻳرﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻠﻣواﻓاﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻳك، وأﺳﻼﻣﺔ 
 اﻟرﻓض.
وﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻳﺳﺗدﻋﻰ ﻣﻘدم اﻟطﻠب وﻳﻧظم ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻗﻳﻊ ﻣﺟﻣ -
 ﻣن اﻟﺷروط واﻟﻛﻔﺎﻻت.
 رﻳر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت.ﻣﻳداﻧﻳﺎ أو ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﻘﺎﺑﻌدﻫﺎ ﻳﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﺻرف اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  -
  ﺗﺣدﻳد اﻷرﺑﺎح إن وﺟدت وﺗﻘﺳﻳﻣﻬﺎ ﺣﺳب اﻹﺗﻔﺎق. -
  وﻧﻌرﻓﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:: اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺻﻳﻐﺔ. 1.4.3.2
  وﻧﻌرﻓﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ: أوﻻ( ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ:
وﺗﺳﻣﻰ ﻗراﺿﺎ ﻋﻧد أﻫﻝ اﻟﺣﺟﺎز وﻫو اﻟﻘطﻊ  اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻔﻌﻝ ﺿرب،ﻟﻐﺔ:   (أ
  2ﻷن ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺎﻝ ﻳﻘﺗطﻊ ﻗطﻌﺔ ﻣن ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻳﺗﺟر ﺑﻬﺎ وﻗطﻌﺔ ﻳﺄﺧذﻫﺎ ﻣن اﻟرﺑﺢ.
وﻣن ﻣﻌﺎﻧﻳﻬﺎ اﻟﺿرب ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﺳب ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻼن ﻳﺿرب اﻟﻣﺟد أي ﻳﻛﺳﺑﻪ وﻫﻲ أﻳﺿﺎ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﺿرب 
  3إﺑﺗﻐﺎء اﻟﺧﻳر.ﻓﻲ اﻷرض، ﻳﻘﺎﻝ ﺿرب ﻓﻲ اﻷرض ﻳﺿرب ﺿرﺑﺎ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺳﺎر ﻓﻲ إﺑﺗﻐﺎء اﻟرزق 
ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺗﻌﺎرﻳف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗدور ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺣوﻝ ﻣﻌﻧﻰ إﻋطﺎء اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣن ﻳﺗﺟر ﻓﻳﻪ إﺻطﻼﺣﺎ:   (ب
  4ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون اﻟرﺑﺢ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﺑﻳن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻳﻪ ﺑﺷروط ﻣﺧﺻوﺻﺔ.
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ﻋﻧد  ، وﻫﻲ إﻳداع أوﻻ، وﺗوﻛﻳﻝآﺧررﺟﻝ وﻋﻣﻝ ﻣن ﺑﻣﺎﻝ ﻣن ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﺷرﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻘد  ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف       
ﻋﻣﻠﻪ، وﺷرﻛﺔ إن رﺑﺢ، وﻏﺻب إن ﺧﺎﻟف، وﺑﺿﺎﻋﺔ إن ﺷرط ﻛﻝ اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﻣﺎﻟك وﻗرض إن ﺷرط 
 .1ﻟﻠﻣﺿﺎرب
ﻝ وﺗﻌرف أﻳﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺷرﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻌﻣﻝ ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﻳق اﻟرﺑﺢ ﻓﻳﻛون اﻟﻣﺎﻝ ﻣن طرف واﻟﻌﻣ       
ﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ، وﻟﻳس رﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳب ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﺧر، وﻳﺗم ﺗوزﻳﻊ اﻷﻣن اﻟطرف اﻵ
ﺣﺳب ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣددة، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻوﻝ ﺧﺳﺎرة ﻓﺈن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎﻝ ﻫو اﻟذي ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ وﺣدﻩ، ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن 
اﻟﻣﺿﺎرب ﺑﻌﻣﻠﻪ ﻗد ﺧﺳر ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن وﻗﺗﻪ ﻓﺿﻼ ﻋن ﺟﻬدﻩ، وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن 
ﺎرة وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺣﻘق أﺣد ﻏﺎﻳﺎت إﺷراك ﻣﻘدم اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع أو اﻟﺗﺟرأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻌﻣﻝ، إذ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ 
  2ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺣظورة ﺑﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻹﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﻣﺎﻝ. اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء إﻗﺗﺻﺎد ﻻ
ﻫﻲ ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ إﻟﻳﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﻧﺎس ﺑﻳن ﻏﻧﻲ ﻏﻳر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ  اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻣﺷروﻋﻳﺗﻬﺎ:ج( 
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷرع ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود ﻟﺗﻧﺗظم ﻣﺎﻟﻪ وﻓﻘﻳر ﻟﻠﻣﺎﻝ وﻟﻛﻧﻪ ﻳﺣﺳن اﻟﺗﺻرف ﻓﻳﻪ، ﻓﻣﺳت ﺑذﻟك 
ﺑذﻟك ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺎس، وﻻﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﺛﻳرة وﺧﻠوﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﺳد اﻟﺗﻲ ﺗﺿر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌد ﻣﺷروﻋﺔ، 
ﻳﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟﻳم  وذﻟك ﻷن إﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻳﻔﺗﺢ آﻓﺎﻗﺎ واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ وﻫذا ﻻ
  3وٕاﺑﺗﻐﺎء ﻓﺿﻝ اﷲ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌطﻠﺔ. اﻹﺳﻼم اﻟﺗﻲ ﺗﺣث ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟرزق
  ﻟﺻﺣﺔ ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط: ﺷروط ﺻﺣﺔ ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ:ﺛﺎﻧﻳﺎ( 
  4وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: :ﺷروط رأس اﻟﻣﺎﻝأ( 
د روض ﻓﻘاﻟﻌﻰ ﺑﺎﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌﺎم، أﻣﺎ ظأن ﻳﻛون رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻧﻘدا أي ﻣن اﻟﻧﻘود)اﻟورﻗﻳﺔ واﻟﻣﻌدﻧﻳﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗﺣ -
ء ﺛﺎر ﺣوﻟﻬﺎ ﺟدﻝ ﺑﻳن اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻓﻼ ﺗﺻﺢ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ إذا ﻛﺎن رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣن اﻟﻌروض ﻋﻧد ﺟﻣﻬور اﻟﻌﻠﻣﺎ
ﺎ ﻷن ذﻟك ﻏرر إذ أﻧﻪ ﻳﻘﺑض اﻟﻌرض وﻫو ﻳﺳﺎوي ﻗﻳﻣﺔ ﻏﻳرﻫﺎ ﻓﻳﻛون رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟرﺑﺢ ﻣﺟﻬوﻟﻳن وأﺟﺎزﻫ
   ﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﻧﻘود.اﻟﺑﻌض وﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟم ﻳﻌد ﻟﻬﺎ أﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻷن اﻟﺷﺎﺋﻊ اﻟ
ﻊ واﻟﻣﺿﺎرب ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗرﻓ أن ﻳﻛون رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣﻌﻠوم اﻟﻣﻘدار واﻟﺻﻔﺔ ﻋﻧد اﻟﻌﻘد ﻟﻛﻝ ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎﻝ -
  ن ﺟﻬﺎﻟﺗﻪ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟرﺑﺢ وﻣﻌﻠوﻣﻳﺔ اﻟرﺑﺢ ﺷرط ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ.اﻟﺟﻬﺎﻟﺔ ﻷ
  أن ﻳﻛون رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣﺎﺿرا ﻻ دﻳﻧﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎرب. -
ﺎﻝ اﻟﻣﺿﺎرب أي ﺗﻣﻛﻳﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﺻرف ﺑﻣﺎﻝ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻼ ﻳﺟوز اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﻣأن ﻳﻛون اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺳﻠﻣﺎ إﻟﻰ  -
  ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻳد اﻟﻣﺎﻟك ﻋﻠﻳﻪ.
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  1وﻧذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺢ:ب( 
ﻣﺎ وأن أن ﻳﻛون ﻧﺻﻳب ﻛﻝ طرف ﻣﻌﻠوﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻗد أي أن ﻳﺗﻔق اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗوزﻳﻊ اﻟرﺑﺢ ﺑﻳﻧﻬ -
  د ﻷن اﻟﻣﻌﻘود ﻋﻠﻳﻪ ﻫﻧﺎ اﻟرﺑﺢ وﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﻘود ﻋﻠﻳﻪ ﺗوﺟب ﻓﺳﺎد اﻟﻌﻘد.ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﻘ
  أن ﻳﻛون اﻟرﺑﺢ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن ﺑﺣﻳث ﻻ ﻳﺧﺗص ﺑﻪ أﺣدﻫﻣﺎ دون اﻵﺧر. -
ﻛﻝ ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻣﺿﺎرب ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺣﻘق ﻣن رﺑﺢ ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ  ﻳﺗﻌﻳن ﺗﺣدﻳد ﻧﺻﻳب       
ﻎ ﻣن اﻟرﺑﺢ أو ﺛﻠﺛﻪ( وﻻ ﻳﺟوز أن ﻳﺣدد ﻧﺻﻳب أي ﻣن اﻟطرﻓﻳن ﺑﻣﺑﻠ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ أو ﺑﺎﻟﺟزﺋﻳﺔ )ﻧﺻف
ﺔ اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺣدد ﺳﻠﻔﺎ وأي ﺿﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣدد ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻔﺳد ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑ
  وﻳﺧرﺟﻬﺎ ﻣن داﺋرة اﻟﺣﻼﻝ ﻟﻳﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺣرام وﻫذا ﻣﺎ أﺟﻣﻊ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء.
  ﻰ ﻋدة أﻧواع ﻛﻼ ﺣﺳب وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر إﻟﻳﻬﺎ:ﺗﻧﻘﺳم إﻟ أﻧواع اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ( 
 ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﻳن: ﻣن ﺣﻳث ﺷروط اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ:  (أ
: ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻘﻳد ﺑزﻣﺎن وﻻ ﻣﻛﺎن وﻻ ﻧوع ﺗﺟﺎرة وﻻ ﻳﺗﻌﻳن ﻣن ﻳﻌﺎﻣﻠﻪ اﻟﻣﺿﺎرب ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ 
، وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳوﻛﻝ ﻓﻳﻬﺎ رب اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﺻرف ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ وﻳطﻠق ﻳدﻩ ﻓﻲ ﻫذا 2ﺑﺄي ﻗﻳد ﻛﺎن اﻟﺗﺟﺎرة وﻻ
ﺣﻳث ﻳﺗرك ﻟﻠﻣﺻرف ﻛﺎﻣﻝ  اﻹﺳﻼﻣﻳﺔاﻟﺗﺻرف وﻫو اﻟﻧوع اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻧواع اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف 
  3.ﻘﻳﺎم ﺑﻬﺎﻟﻠ ﻼﺋمﻟﻠﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻳﻬﺎ وﻛذا اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﺗﻳﺎر اﻧﺳب ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗوظﻳف واﻹاﻟﺣرﻳﺔ ﻹ
ﻳﺿﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎﻝ ﺷروطﺎ ﺗﻘﻳد ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺿﺎرب ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻗﻳودا ﺗﺗﺻﻝ  اﻟﻣﻘﻳدة: اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ 
 4اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد ﻫذا اﻟﺗﻘﻳﻳد إﻟﻰ: أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﺗﺗﺻﻝ ﺑﻬم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط أو اﻟﻣﻛﺎن أو اﻟزﻣﺎن
ن وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﻘﻳد ﻓﻳﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺿﺎرب ﺑزﻣن ﻣﻌﻳن دو  اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﻳدة ﻣن ﺣﻳث اﻟزﻣﺎن: 
  ﺻﺎﺣب رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﻳﻘدﻣﻬﺎ زﻣن ﻣﻌﻳن وﺗﻧﻘﺳم ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ:ﻏﻳرﻩ ﻣن أﺟﻝ إﻏﺗﻧﺎم 
وداﺋﻊ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻرف وﻓﻳﻬﺎ ﻳﺄذن أﺻﺣﺎب اﻟواﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺧﻼﻝ  ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ: -
  ﻝ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻣﺣددة.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﺑﺈﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوا
وﺗﺗراوح ﻣدﺗﻬﺎ ﺑﻳن ﺳﻧﺔ وﺳﺑﻊ ﺳﻧوات وﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت ذات اﻟﺻﻔﺎت  ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟﻝ: -
  اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﻣدة إﻧﺟﺎزﻫﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ.
  واﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﻛﺛر ﻣن ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات وﻣﻧﻬﺎ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻘﺎوﻻت. ﻣﺿﺎرﺑﺔ طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ: -
ﺑﻬﺎ أن ﻳﻘﻳد ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺿﺎرب ﺑﻣﻛﺎن ﻣﻌﻳن أو ﻳﻘﺻد  اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﻳدة ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﻛﺎن: 
  ﻳﺳﺗﺛﻧﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﻌﻳن ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﻛﺎﺳب ﻣن وراء ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن.
ﻝ وﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ أن ﻳﻘﻳد ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺿﺎرب ﺑﺄن ﻻ ﻳﺗﻌﺎﻣ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﻳدة ﻣن ﺣﻳث اﻷﺷﺧﺎص: 
 ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﺷﺧص ﻣﻌﻳن ﺑذاﺗﻪ أو ﺑﺻﻔﺗﻪ.
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17
 وﻫﻧﺎ ﻳﻘﻳد ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺿﺎرب ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺑﻌﻳﻧﻪ. :اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﻳدة ﻣن ﺣﻳث اﻟﻧﺷﺎط 
 1ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﻳن ﻫﻣﺎ: ﻣن ﺣﻳث دوران رأس اﻟﻣﺎﻝ:  (ب
 ﻫﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑدورة واﺣدة ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ.اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣوﻗوﺗﺔ:  
  .)ﻏﻳر ﻣﺣددة ﺑدورة واﺣدة( ﺗﺗﻣﻳز ﺑدوران رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋدة ﻣرات ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة: 
 2: وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ:أطراف اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔﻣن ﺣﻳث   (ج
ﻓﻲ  ﺣﻳث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺗﺳﻠم اﻟﻧﻘود ﻟﻠﻣﺻرف اﻟﺗﻲ ﻳرﻏب أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ: 
ذﻟك إﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺳواء ﻓﻲ ﺷﻛﻝ إﻳداع ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك أو ﺑﺎﻹﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ ﺳﻧدات اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ و 
ﺣﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻻﺷﺗراك اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻻرﺑﺎح اﻟﻣ
 ﻧوﻳﺎ.ﺳ
ب ح ﺑﺣﺳوﻫو أن ﻳﻘدم اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﻳﻘوم اﻟﻣﺿﺎرب ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻼزﻣﺔ واﻷرﺑﺎ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻧﻔردة: 
ﺢ وﻳﺻﻠ اﻹﺗﻔﺎق وﻟﻘد ﻗﻠﻠت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻷﻓراد اﻟﺑﻌﻳدة ﻋن اﻟﺷرع
  ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﺣرﻓﻳﻳن.
  3وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ: ﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ:ﻣن ﺣﻳث ﻣﻠﻛﻳ( د
ﺧﻠوطﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳدﻳر ﻓﻳﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب رب اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻘط وﺗﺳﻣﻰ ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻏﻳر ﻣﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻝ  
ﺧرى، وﻳﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك ﺧﻠط اﻷ رفﺎﺛﻣﺎر ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن أﻣواﻝ اﻟﻣﺻاﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗ اﻟﻣﺻرف
ﺎﺑﺎت ﺗﻬﺎ وٕاﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ، وﻳوزع اﻟرﺑﺢ ﺑﻳﻧﻬﺎ أي ﺗدار ﺣﺳاﻟﻣﺻرف ﺑﺈدار اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ واﺣدة ﺛم ﻳﻘوم 
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن أﻣواﻝ اﻟﻣﺻرف وﻳرى أﺣد اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن أن ﻫذا ﻫو اﻷﺻﻝ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ 
 وﻳﺣﻛﻣﻬﺎ أﻳﺿﺎ ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ.
  ﺔ.ﺧﺗﻠطوﻫو اﻟﻣﺿﺎرب وﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن واﻟﻌﻣﻝ ﻣن أﺣدﻫﻣﺎ  
ر وأﺟﺎز اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻠﻣﺿﺎرب ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺧﻠط ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﻣﺎﻟﻪ أو ﺑﻣﺎﻝ ﻏﻳرﻩ، وأن ﻳﺳﺗﺛﻣ
راد ﻣن اﻻﻳ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﺛم ﻳﺄﺧذ ﻛﻝ ﻣﺎﻝ ﻧﺻﻳﺑﻪ ﻣن اﻟرﺑﺢ وﻏرﻣﻪ ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر وﺑﻌد أﺧذ ﻛﻝ ﻧﺻﻳﺑﻪ
ﻳرﺟﻊ اﻟﻣﺿﺎرب ﻋﻠﻰ إﻳرادات اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻳﺄﺧذ ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺑﺢ اﻟﺗﻲ إﺷﺗرط ﻟﻧﻔﺳﻪ وﻳﺣﻛﻣﻬﺎ أﻳﺿﺎ ﻋﻘد 
   اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ.
  4وﻳﺗﻣﺛﻼن ﻓﻲ: اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ: 
وﺗﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻘدم اﻟﻣﺎﻝ ﻣن ﺷﺧص واﺣد واﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﺷﺧص واﺣد وﺗﺳﻣﻰ  اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ: 
ﻳﺔ ﻰ ﺗﻠﺑﻧﺎﺋﻳﺔ وﻫﻲ ﺻورة ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻌﺟزﻫﺎ ﻋﻠﺑﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺛ
 ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ.
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وﻓﻳﻬﺎ ﻳﺗﺣدد أﺻﺣﺎب اﻷﻣواﻝ واﻟﻣﺿﺎرﺑﻳن ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف  اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ: 
ﺎ ﺿﺎرﺑﻣﻔﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻛﺛر اﻷﻧواع إﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﺎﻝ ﻣن أﺻﺣﺎﺑﻪ ﺑوﺻ
ع اﻟﻧو  وﺗﻘدﻣﻪ إﻟﻰ أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺗﻌددﻳن ﻟﻳﺿﺎرﺑوا ﺑﻪ ﺑوﺻﻔﻬﺎ رب اﻟﻣﺎﻝ وﻟﻛن ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء إﺗﺟﺎﻫﺎن ﻓﻲ ﻫذا
  ﻣن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﻫﻣﺎ:
 رر ﻋﻠﻰﺿوﻗوع أﺟﺎزوﻩ ﺑﺷرط ﻣواﻓﻘﺔ رب اﻟﻣﺎﻝ وﻋﻧد ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ إﺷﺗرطوا ﻟﺟوازﻩ ﻋدم  اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻷوﻝ: -
 اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ.اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺟراء ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺿﺎرب ﻓﻲ 
ﻝ رر ﻟﻣﺎ: أﺟﺎزوﻩ ﻣطﻠﻘﺎ دون إﺷﺗراط ﻣراﻓﻘﺔ رب اﻟﻣﺎﻝ ودون إﺷﺗراط ﻋدم اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺿاﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ -
 اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻷوﻟﻰ.
  1وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: اﻟﺧطوات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻹﺟراء اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ:راﺑﻌﺎ( 
  ﺻﺎﻟﺣﻪ.ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻌﻘود ﻟﻠﻣﺿﺎرﺑﺔ طرﻓﺎن) اﻟﻌﻣﻳﻝ، اﻟﻣﺻرف( وﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣن ﻣ
ﺎ ﻳﺗﻘدم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑطﻠب ﻟﻠﻣﺻرف ﻟﻛﻲ ﻳﻣوﻝ ﻟﻪ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﺎ أو ﻣﺷروع ﻣﺎ ﻣوﺿﺣ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ:  (أ
ﻫذﻩ  ﻓﻲ اﻟطﻠب وﺻﻔﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻣوﺿوع ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ، وﻛذﻟك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن وراء إﺗﻣﺎم
  اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﺑﻳﻧﺎ ﺣﺻﺔ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
ﺑﻘﺔ طﻠب اﻟﻌﻣﻳﻝ، ﺑدراﺳﺔ ﺟدوى واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﻣطﺎإﺳﺗﻼﻣﻪ ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف وﺑﻌد  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻرف:  (ب
  ﺔ.اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى اﻟرﺑﺣﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑو ، اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻣﻼﺋﻣﺔ
ﺗﻣﺗﻊ ﻳدراﺳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻷﺣواﻝ اﻟﻌﻣﻳﻝ )ﻣﻘدم اﻟطﻠب( ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ، وٕان ﻛﺎن       
ﺎﺗﻪ، ﻟﺗزاﻣﺑﺎﻟﺧﺑرة اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وﻛذﻟك اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﻗدرة اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺈ
  اﻟﻌﻣﻳﻝ.وﻳﻛون ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ دراﺳﺔ ﺳوﻗﻳﺔ ﻟواﻗﻊ 
ﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻌﻣﻳﻝ، ﺑﻌد إﺳﺗﻳﻔﺎء ﺟﻣﻳﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وطﻠب ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘ      
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣواﻝ اﻟﺑﻧك، وﺿﻣﺎن إﺳﺗردادﻫﺎ ﻓﻲ ﻣواﻋﻳدﻫﺎ 
  اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ.
ﻝ ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟواﻓﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﺧﻼﻝ ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وذﻟك ﻟﺿﻣﺎن ﺣﺳن أداء اﻟﻌﻣﻳ
 ط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ.وﺿﻣن اﻟﺷرو 
  واﻟذي ﻧﻌرﻓﻪ ﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ: اﻟﺗورق:ﺻﻳﻐﺔ  .1.4.3.3
  أوﻻ( ﺗﻌرﻳف اﻟﺗورق.
 ر اﻟراء ﻳﻌﻧﻲ اﻟﻔﺿﺔﻣن اﻟورق ﻗﺎﻝ إﺑن ﻓﺎرس اﻟورق اﻟﻣﺎﻝ ﻣن ﻗﻳﺎس ورق اﻟﺷﺟر، واﻟورق ﺑﻛﺳﻟﻐﺔ:   (أ
 2و اﻟﻣﺎﻝ.طﻠب اﻟورق أي اﻟﻔﺿﺔ أو اﻟدراﻫم أ و ﻏﻳر ﻣﺿروﺑﺔ، وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﺗورق ﻳﻌﻧﻲﻣﺿروﺑﺔ ﻛﺎﻧت أ
                                                 
 .551،651ص ص مرجع سبق ذكره،(، 2102)نعيم نمر داوود،  1
 .411دار الصميعي، الرياض، السعودية، ص ملات المالية المعاصرة،افقه المع(، 2102سعد بن تركي الخثلان، ) 2
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ﻓﻬو أن ﻳﺷﺗري اﻟرﺟﻝ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺛﻣن إﻟﻰ أﺟﻝ، ﺛم ﻘﺔ ﻧﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ أﻣﺎ اﻟزر إﺻطﻼﺣﺎ: )اﻟزرﻧﻘﺔ(   (ب
 1ﻏﻳر ﺑﺎﺋﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘد، وﻗﺎﻝ وﻫﻲ اﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟﺟﺎﺋزة.ﺑﻳﻌﻬﺎ ﻣن 
 ن اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺣﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺎ ﻟوﻗوﻋﻬﺎ ﺑﻳن طرﻓﻳن ﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﻘﺗرض وﻣﻘرض ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑﻳﻊإ        
 ادﻫﺎ ﺑﺛﻣن ﺣﺎﻝ وﺣﺻوﻝ اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ أﻗﻝ ﻣﻣﺎ ﻳﻠﺗزم ﺑﻪ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ وﺟﻣﻬوراﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻵﺟﻝ ﺛم اﺳﺗرد
ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﻌﻳﻧﺔ، وﻋﻠﻰ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﺗورق إﻻ اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ واﺑن اﻟﻘﻳم ﺣﻳث ﻗﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺗورق ﺑﺎ
  واﻟﻛراﻫﻳﺔ.
 رق:ﻗرار ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺟواز اﻟﺗو ﺛﺎﻧﻳﺎ( 
واﻟذي ﺻدر ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻓﺗوى اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ  ،اﻟﺗورق وﻗد ﺑﻧﻳت ﻓﻛرة ﻣﻧﺗﺞ ﺑﻳﻊ اﻟﺗورق ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ ﺑﻳﻊ       
وﻗرر  8991/01/13 ﻓﻲ ﻟﻣﻛرﻣﺔاورﺗﻪ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷر اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﻣﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ د
  2اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻟﺑﺎﺋﻊ ﻐﻳر ارق ﻫو ﺷراء ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺣوزة اﻟﺑﺎﺋﻊ وﻣﻠﻛﻪ ﺑﺛﻣن ﻣؤﺟﻝ ﺛم ﺑﻳﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺑﺎﻟﻧﻘد ﻟن ﺑﻳﻊ اﻟﺗو إ     
  ﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد )اﻟﺗورق(. ﻟﻠﺣﺻو 
 ﻝ اﷲن ﺑﻳﻊ اﻟﺗورق ﻫذا ﺟﺎﺋز ﺷرﻋﺎ وﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺟﻣﻬور اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻷن اﻷﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﺑﻳوع اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻟﻘو إ       
ﻳظﻬر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻳﻊ رﺑًﺎ ﻻ ﻗﺻدا وﻻ  وﻟم (،572اﻵﻳﺔ )ﺳورة اﻟﺑﻘرة  ﴿َوَأَﺣﻝﱠ اﻟﻠﱠُﻪ اْﻟَﺑْﻳَﻊ َوَﺣرﱠَم اﻟرﱢ َﺑﺎ﴾ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
  اﻋﻳﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻟﻘﺿﺎء دﻳن أو زواج أو ﻏﻳرﻫﻣﺎ. ﺻورة وﻷن اﻟﺣﺎﺟﺔ د
ﻝ ﻻ اﻷو  ﺟواز ﻫذا اﻟﺑﻳﻊ ﻣﺷروط ﺑﺄن ﻻ ﻳﺑﻳﻊ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺳﻌر أﻗﻝ ﻣﻣﺎ اﺷﺗراﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺋﻌﻬﺎو      
ا ﻣﺑﺎﺷرة وﻻ ﺑﺎﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﺎن ﻓﻌﻝ ﻓﻘد وﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺑﻳﻊ اﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﺣرم ﺷرع ﻻﺷﺗﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﻠﺔ ﻓﺻﺎر ﻋﻘد
  ﻣﺣرﻣًﺎ. 
ض ﻟﻌﺑﺎدﻩ ﻣن اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﻣن اﻟﻘر  ﻌﻣﻝ ﺑﻣﺎ ﺷرﻋﻪ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰس اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﺎﻟأوﺻﻰ اﻟﻣﺟﻠ      
 اﻟﺣﺳن ﻣن طﻳب أﻣواﻟﻬم طﻳﺑﺔ ﺑﻪ ﻧﻔوﺳﻬم ﻛﻣﺎ أوﺻﻰ ﺑﺄن ﻳﺗﺣﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘرض ﺑﺎﻟوﻓﺎء وﺣﺳن اﻟﻘﺿﺎء وﻋدم
  اﻟﻣﻣﺎطﻠﺔ.
ﻪ اﷲ ﺑﺎز ﻳرﺣﻣوﻛﺎن ﻫذا اﻟﻘرار ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺗﺎوى أﻫﻝ اﻟﻌﻠم اﻟﺛﻘﺎة ﻣن أﻣﺛﺎﻝ ﺳﻣﺎﺣﺔ اﻟﺷﻳﺦ ﺑن      
  اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻘدم دﻟﻳﻼ ﺷرﻋﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺟواز اﻟﺗورق. ﻣﺻﺎرفوأﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟﺑﻌض اﻟ
  .ﺻور اﻟﺗورقﺛﺎﻟﺛﺎ( 
          :وﻫﻲ اﻟﺻورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗورق وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ وﺟود ﺛﻼث أطراف3 اﻟﺗورق اﻟﻔردي ﻏﻳر اﻟﻣﻧظم ﻣﺻرﻓﻳﺎ:  (أ
 .ﺻﻠﻲ وﻫو اﻟﺑﺎﺋﻊﻣﺎﻟك اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻷ -
 .اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻷﺟﻝ وﻫو اﻟﻣﺳﺗورقﻣﺷﺗري -
                                                 
 .051دار القلم، دمشق، سوريا، ص المصرفية المعاصرة قراءة جديدة،في فقه المعاملات المالية و(، 7002نزيه حماد، ) 1
 .95،06ص ص  مرجع سبق ذكره،(، 4102سمير رمضان الشيخ، ) 2
مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمية، المجلس العام للبنوك  ،التورق كما تجريه المصارف الإسلامية(، 2102)أكتوبر عبد الباري مشعل،  3
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 اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘد وﻫو طرف ﺛﺎﻟث ﻏﻳر ﻣﺎﻟك اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻷﺻﻠﻲ.-
ود وﻳﻣﻛن أن ﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﺻورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﺻﺎرف أو ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟزﺋﻳﺎ ﻫو ﻣﺎ ﻗد ﻳﺳﺗدﻋﻲ وﺟ      
ﺻﻠﻲ ﻣﺎﻟك اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻷ ء اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻧﻘدا ﻣنطرف راﺑﻊ ﻫو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﻣﻣوﻝ( وﺗﻛون ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺷرا
  طراف ﻫم:ﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗورق وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻛون اﻷﺟوﺑﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﻷ
 .ﺻﻠﻲ وﻫو اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﻣورد(ﻣﺎﻟك اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻷ -
 .اﻟﻣﺻرف )اﻟﻣﻣوﻝ( اﻟوﺳﻳط ﻳﺷﺗري ﻣن اﻟﻣﺎﻟك ﻧﻘدا وﻳﺑﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗورق ﺑﺎﻷﺟﻝ -
 .)ﻋﻣﻳﻝ اﻟﻣﺻرف(ﻣﺷﺗري اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻷﺟﻝ وﻫو اﻟﻣﺳﺗورق وﻫو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻورة  -
 .اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘد وﻫو ﻟﻳس اﻟﻣﺻرف وٕاﻧﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﻣﺎﻟك اﻷﺻﻠﻲ أو ﻏﻳرﻩ -
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑﻳوع اﻟﻣراﺑﺣﺔ       
 وﻗد رف ﺛﺎﻟث ﻧﻘداواﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ، ﺑﺣﻳث ﻳﻘوم اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﻌد ﺗﺳﻠﻣﻪ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ إﺷﺗراﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺻرف ﺑﺑﻳﻌﻬﺎ ﻟط
  ﺻﻠﻲ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ.ن ﻫذا اﻟطرف ﻫو اﻟﻣورد اﻟﻣﺎﻟك اﻷﻳﻛو 
  واﻟﺷﻛﻝ اﻟﻣواﻟﻲ ﻳوﺿﺦ أﻛﺛر ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻣن اﻟﺗورق:




  ﻗﻳﺎم اﻟﻣﺳﺗورق                        ﻗﻳﺎم اﻟﻣﺳﺗورق                 
  ﺑﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺄﺟﻝ                   ﺑﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻧﻘدا               
  
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ. اﻟﻣﺻدر:
 
ﺣﻳث )اﻟﻌﻣﻳﻝ( ﻗﻳﺎم اﻟﺑﺎﺋﻊ )اﻟﻣﺻرف( ﺑﺗرﺗﻳب ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗورق ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻫو  اﻟﺗورق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﻧظم:ب(
ﺳﻠﻌﺔ أو أﻛﺛر ﻣن ﺳوق اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺗﺣرﻛﺎت ﺿﺋﻳﻠﺔ ﺑﺷراء  اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻳﻘوم 
ﻌﻬﺎ ﻧﻘدا ﻟطرف ﺛﺎﻟث ﺑﻳﻳأو ﻣن أي ﺑﺎﺋﻊ آﺧر، ﺛم ﻣﺣدودة ﺗﻘﻳﻪ ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣﺎدة ﻣن ﻏﻳرﻫﺎ 
  1.ﻟﻠﻌﻣﻳﻝﻧﻘد اﻟﻣطﻠوب ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﻌد ﺛﺑوت ﻣﻠﻛﻳﺗﻬﺎ ﻟﻪ، ﺑﻐﻳﺔ ﺗوﻓﻳر اﻟ
ﺗﺧﻔﻳض ﺧﺳﺎرة ، و ﺟراءاتﺗﺳرﻳﻊ اﻹ :ﻧذﻛرﻫﺎﺳﺑﺎب اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻟﻌدة أوﻗد ﻟﺟﺄت 
ﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳوﻟﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﻠﺑﻳﺗﻬﺎ ﻋن طرﻳق آﺧر واﻟﺟدﻳد ﻓﻲ اﻟﺗورق اﻟﻣﻧظم ﻫو ﺗﻠﺑﻳﺔ  ، وﻛذااﻟﻌﻣﻳﻝ
اﻟﺗورق اﻟﻣﻧظم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ﺗوﻛﻳﻝ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻠﻣﺻرف ﺑﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻧﻘدا وﻣﻧﻪ ﺗﺻﺑﺢ أطراف 
  2اﻟﺗﺎﻟﻲ:
                                                 
الولايات المتحدة المعھد العالمي للفكر الإسلامي، ھرندن،  نظرية الحسم الزمني في الإقتصاد الإسلامي،(، 0102) مجدي علي محمد غيث، 1
 .252الأمريكية، ص
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  .ﺻﻠﻲ وﻫو اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﻣورد(ﻣﺎﻟك اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻷ -
   .ﺟﻝﺑﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗورق ﺑﺎﻷﺎﻟك ﻧﻘدا وﻳاﻟﻣﺻرف ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﻣوﻻ وﺳﻳطﺎ ﻳﺷﺗري ﻣن اﻟﻣ -
  .وﻫو اﻟﻣﺗورق وﻫو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻورة )ﻋﻣﻳﻝ اﻟﻣﺻرف( ﺑﺎﻷﺟﻝﻣﺷﺗري اﻟﺳﻠﻌﺔ  -
  .ﻼ ﻋن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻧﻘدااﻟﻣﺻرف ﺑﺻﻔﺗﻪ وﻛﻳ -
  .و ﻏﻳرﻩن اﻟﻣﺎﻟك اﻷﺻﻠﻲ أو ﻟﻳس اﻟﻣﺻرف وﻗد ﻳﻛو اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘد وﻫ -
ﻟﻳﺔ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﻛون ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻟﻠﺗورق ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣراﺑﺣﺎت ﻓﻲ ﺳﻠﻊ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟدو       
  ﺣﻳث ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺈﺳﺗﻘرار ﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ.
  ﻣن اﻟﺗورق: ﻫذا اﻟﻧوعواﻟﺷﻛﻝ اﻟﻣواﻟﻲ ﻳوﺿﺢ أﻛﺛر       
  















  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ.اﻟﻣﺻدر: 
 اﻟﺗﺣﻔظﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗورق اﻟﻣﻧظم: ج(
واﻟﺗﻰ اﺳﺗﻌرض آﻟﻳﺔ اﻟﺗورق  3002/21/71-31ﻓﻰ اﻟدورة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ          
   1اﻟﺗورق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻳﺔ، وﻗرر اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺑﻌدم ﺟواز 
ﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺗورق ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻣﺷﺗر آﺧر أو ﺗرﺗﻳب ﻣن ﻳﺷﺗرﻳ ﻣﺻرفﻳﻠﺗزم اﻟﺑﺎﺋﻊ وﻫو اﻟ
  ﻣﺗﺑﻌﺔ. دة اﻟﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷﺑﻳﻬﺔ ﺑﺎﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ ﺷرﻋًﺎ، ﺳواء ﻛﺎن اﻻﻟﺗزام ﻣﺷروطًﺎ ﺻراﺣﺔ أو ﺑﺣﻛم اﻟﻌرف واﻟﻌﺎ
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  أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗؤدي ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت إﻟﻰ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺷروط اﻟﻘﺑض اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ. 
أن واﻗﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﺗﻣوﻳﻝ ﻧﻘدي ﺑزﻳﺎدة ﻟﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗورق ﻓﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ 
ن أإﺟراﺋﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻳﻊ واﻟﺷراء اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻓﻳﻪ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺻورﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم أﺣواﻟﻬﺎ، ﻫدف اﻟﺑﻧك ﻣن 
 ء. ﺗﻌود ﻋﻠﻳﻪ ﺑزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗدم ﻣن ﺗﻣوﻳﻝ وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻳر اﻟﺗورق اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ اﻟﻣﻌروف ﻋﻧد اﻟﻔﻘﻬﺎ
ﻫذﻩ  واﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗوى ﺣرﻳص ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺣرﻣﺔ اﻣﺗﺛﺎًﻻ ﻷﻣر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وٕاذا ﻛﺎﻧت
ﺔ ﻟرﻗﺎﺑوﺗﺣت إﺷراف ورﻗﺎﺑﺔ ﻫﻳﺋﺔ ااﻟﺻﻳﻐﺔ ﺗطﺑق وﻓق آﻟﻳﺔ اﻟﺗورق اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ اﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣﻊ، 
 ﻟﺷرﻳﻌﺔاﻳﻣﻛن اﻟﻣﺷﺗري ﻣن ﺗﺳﻠم اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻧﻔﺳﻪ إذا أراد أو إﻋﻣﺎﻝ أدوات  ، وأناﻟﺷرﻋﻳﺔ وﺗﺑﻌد ﻋن اﻟﺻورﻳﺔ
 ﺎ ﺗﺣتﻓﻲ اﻟﺗوﻛﻳﻝ دون ارﺗﺑﺎط ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺗورق ﺑﺄن ﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻳﻛون اﻷﻣر ﻣﺑﺎﺣ
ﻟﺧﺎﺻﺔ اأي أن اﻟﻧواﻳﺎ ، اﻟﻣطﻠوب ﻫو اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺻورﻳﺔو  ﻣﺻرف،اﻟ إﺷراف رﻗﺎﺑﺔ ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ
  ﻋن اﻟﺻورﻳﺔ. ﻣﺻرفﻵﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌد اﻟﻳﺟب أن ﺗﺗﺣرز وﺗﺿﻊ ا ﻣﺻرفﺑﻛﻝ 
  1ﻳﻠﻲ: ﻧذﻛرﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﺗورق اﻟﻔردي واﻟﺗورق اﻟﻣﻧظم:د( 
 ﻗﺔ ﻟﻪاﻟﺗورق اﻟﻔردي ﻻ ﻋﻼﺗوﺳط اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻧﻘد ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗورق، ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ  -
 ﺑﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣطﻠﻘﺎ، وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣﺷﺗري اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ.
ق اﻟﺗور  اﻟذي ﺻﺎر ﻣدﻳﻧﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺛﻣن اﻵﺟﻝ، ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﺛﻣن ﻓﻲإﺳﺗﻼم اﻟﻣﺗورق ﻟﻠﻧﻘد ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻧﻔﺳﻪ  -
 اﻟﻔردي ﻳﻘﺑﺿﻪ اﻟﻣﺗورق ﻣن اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺑﺎﺷرة دون أي ﺗدﺧﻝ ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ.
ﺑﻳﻊ ﻳن اﻟطرﻓﻳن ﻋﻠﻰ أن اﻟﺷراء ﺑﺄﺟﻝ إﺑﺗداء إﻧﻣﺎ ﻫدﻓﻪ اﻟوﺻوﻝ ﻟﻠﻧﻘد ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟاﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﻣﺳﺑق ﺑ -
 اﻟﺣﺎﻝ اﻟﻼﺣق، ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺗورق اﻟﻔردي ﻗد ﻻ ﻳﻌﻠم أﺻﻼ ﻫدف اﻟﻣﺷﺗري.
ﺗري اﻟﻣﺷ ﺎﺋﻊ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﻫذا اﻹﺗﻔﺎق ﻳﺣﺻﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ إﻟﺗزامﺑﻗد ﻳﺗﻔق اﻟ -
 ﻟﺷراء ﻟﺗﺟﻧب ﺗذﺑذب اﻷﺳﻌﺎر.اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎ
  .اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣؤﺷرات ﺗﻘﻳﻳم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف. 1.5
ؤﺷرات ﻳﺷﻳر اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺷﺗﻘﺎق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر أو اﻟﻣ      
واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﻣﻳﺔ واﻟﻧوﻋﻳﺔ ﺣوﻝ ﻧﺷﺎط أي ﻣﺷروع إﻗﺗﺻﺎدي ﻳﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد أﻫﻣﻳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ 
ﻟﻠﻣﺷروع، وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣﺻﺎدر أﺧرى ﻟﻛﻲ ﻳﺗم إﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ 
  اﻟﻣؤﺷرات ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت.
ﻳﻧﻬم وﺗﺷﻐﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﺣﻳزا واﺳﻌﺎ ﻣن ﻟدن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﻣن ﺑ        
 ف وﻣنﺑراز اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎر ن ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ إرﺿو اﻟﻣﺎﻟﻛون واﻟﻣودﻋون واﻟﻣﻘ
  ﺛم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات.
إن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻ ﻳﺧﺗﻠف ﻋﻧﻪ ﻓﻲ        
ﺳب اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن أﻫم اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻵﻟﻳﺔ واﻟﻘﻳﺎس، إذ ﺗﻌد اﻟﻧ
                                                 




اﻹدارات ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻧد ﻣدى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ورﺑﺣﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﺿﻼ ﻋن 
ﻳﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻣﻌﻠوﻣﺗﻳن د اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻛوﻧﻬﺎ اﻟرﻛﻳزة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺧطﻳط، وﺗﻌ
ؤﺳﺳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗزوﻳد اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ أﻓﺿﻝ ﻟﻔﻬم ظروف ﺧﺎﺻﺗﻳن ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻻ ﻳﺗطﻠب ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻻ ﻗدرا ﻣﺣددا ﻣن اﻟﻣﻬﺎرة واﻟﻣﻘدرة، أﻣﺎ ﺗﺣﻠﻳﻝ وﺗﻔﺳﻳر ﺗﻠك 
اﻟﻧﺳب ﻓﻳﻌد اﻟﺣﺟر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﻣﺣﻠﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛفء واﻟﻣﺣﻠﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﻗﻝ ﻛﻔﺎءة، وﻫﻧﺎك 
  .1ات أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﻣﺛﻝ ﻣؤﺷرات اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وﻣؤﺷرات اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﻳﺔﻣؤﺷر 
ﻣﻌرﻓﺔ  دارة ﻋﻠﻰب اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳوﻳﻌد إ       
واﻟرﺑﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ س اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗوظﻳف ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﻼءة رأوﺿﻊ ﺳﻳوﻟﺔ اﻟﻣﺻرف وﻣوﻗف اﻷﻣواﻝ 
ﻫذﻩ و اﻟﻣﺻﺎرف، وﺗﻌرف اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ رﻳﺎﺿﻳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن رﻗﻣﻳن ﻫﻣﺎ اﻟﺑﺳط واﻟﻣﻘﺎم 
أو  ﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻ ﺗﻛون ذات دﻻﻟﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف اﻟﻣﻌﻧﻲ وﻟﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘ
 داءاﻷ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳمﻣن اﻟﻧﺳب  اﻛﺑﻳر  اﻋددﺧرى، وﻫﻧﺎﻟك ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻧﺳب ﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﺻﺎرف أ
وﻓﻪ ﻳم وظر ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻘﻳ ﺧﺗﻳﺎر اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وذﻟكإاﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﻛﺎﻓﺔ، وﺑذﻟك ﺗﺗﻌدد اﻟﺧﻳﺎرات ﻓﻲ 
  ﻫداف اﻟﻣراد اﻟوﺻوﻝ اﻟﻳﻬﺎ.واﻷ
دة ﺔ إﻟﻰ ﻋﺳﻼﻣﻳﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣؤﺷرات ﻟﺗﻘﻳﻳم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹوﻳﻣﻛن ﺗرﺗﻳب اﻟﻧﺳب ا     
  ﺗﺻﻧﻳﻔﺎت ﻫﻲ:
ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻳس ﻣﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ  ﻧﺳب اﻟﺳﻳوﻟﺔ: .1.5.1
دارة اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻟﻣودﻋﻳن ن ﻧﻘدﻳﺔ، وﺗﻌد ﻧﺳب اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻟﻺﺟﻝ ﻣﻣﺎ ﻟدﻳﻬﺎ ﻣﻗﺻﻳرة اﻷ
ﻣن ﻣواردﻫﺎ ﻳﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻧﻘد ﺳﺎﺋﻝ ﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﻣﻼك واﻟﻣﻘرﺿﻳن إذ ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗوﻓﻳر ﺟزء 
ﺗوﻗﻊ ﺣدوث ﺳﺣب ﻛﺑﻳر ﻣن ﻟدن اﻟﻣودﻋﻳن ﻗد ﻳﻌﺟز اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻋن ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻓﻳﻣﺎ إذا ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ 
 2ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻻﻗراض.
ﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﺻﺎرف اﻹ ﻫم اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺣﻳوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﻬﺎوﺗﻌد اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻣن ﺑﻳن أ
ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﻓﻳﻪ اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺧرى ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺣدﻳد ﻋن اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻷﻟﻋﻠﻰ وﺟﻪ ا
ﺷﺎﻋﺔ ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻟدى ﻘﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺑﻌض اﻟوﻗت، ﻓﺈن ﻣﺟرد إﺟﻳﻝ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻣﺳﺗﺣﺗﺄ
ﻟدن  ﻓﻼس ﺑﻌد ﺳﺣب اﻟوداﺋﻊ ﻣندﻋﻳن ﻣﻣﺎ ﻳؤدي ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف إﻟﻰ اﻹاﻟﻣﺻرف ﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺎن ﺗﻔﻘد ﺛﻘﺔ اﻟﻣو 
  3ﻫﻣﻬﺎ:وﻫﻧﺎك ﻣؤﺷرات ﻛﺛﻳرة ﻟﻠﺳﻳوﻟﺔ ﻣن أ اﻟﻣودﻋﻳن
  رﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزياﻷ                                              
  001 ×( =                                           %ﺣﺗﻳﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ )ﻧﺳﺑﺔ اﻹ 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ                                                     
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  اﻟﻧﻘدﻳﺔ + ﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘدﻳﺔ                                                
  001 ×( =                                           %ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ) 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ                                                  
  
  ﻣﺻرفاﻟﻧﻘدﻳﺔ + اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋﻠﻰ اﻟ                                                        
  001 ×                              ( =           %ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ) 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات                                                             
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت إذ ﻳﻌد اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﻳﺎم ﻛﺛﻳر ﻣن داء اﻟﻛﻠﻲ وﺗﻌﻛس اﻷ :ﻧﺳب اﻟرﺑﺣﻳﺔ .1.5.2
ﺧﺎرﺟﻲ( وﻣن  –ﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻣن دون اﻟرﺑﺣﻳﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺟذب أي ﻣﺳﺗﺛﻣر )داﺧﻠﻲ اﻷ
 1ﺛم ﻓﺈن اﻟﻣﻼك واﻟﻣﻣوﻟﻳن ﺳﻳﺗﺣوﻟون إﻟﻰ أﻧﺷطﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى.
ﻣﻳﺔ ﺗﻘﺗﺻر أﻫرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ وﻻ ب ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﻳد اﻷوﺗﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ
ﻘﻬﺎ رﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘاﻟﻣودﻋﻳن واﻟﻣﻼك واﻟﻣﻘرﺿﻳن ﻓﺎﻷ دارة ﻓﻘط ﺑﻝ ﻫﻲ ﺗﻬم أﻳﺿﺎﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹ
أﻫم  ﻟﻣﺻﺎرف ﺗﻌد ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺛروة اﻟﻣودﻋﻳن، ﻓﺿﻼ ﻋن إدارة ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﺗﻌد ﻣنا
ﻠﻰ داء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف وﺗﻣﻛن ﻣن ﻗﻳﺎس ﻗدرة اﻟﻣﺻﺎرف ﻋاﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم اﻷاﻟﻣؤﺷرات 
  ﺗﺣﻘﻳق ﻋﺎﺋد ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣن اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة.
  2ﻣن أﻫﻣﻬﺎ: وﺗﺗﺿﻣن ﻧﺳب اﻟرﺑﺣﻳﺔ ﻣؤﺷرات ﻋدة
  رﺑﺎح) ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺿراﺋب(ﺻﺎﻓﻲ اﻷ                                        
  001 ×( =                                            %) ﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ                                               
  رﺑﺎح ﺻﺎﻓﻲ اﻷ                                                
  001 ×( =                                              %) ﻣﻌدﻝ ﻋﺎﺋد اﻟﺳﻬم 
      ﺳﻬمﻋدد اﻷ                                                
                                               
  ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ                                                
  001 ×( =                                            %) ﻧﺳﺑﺔ ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات                                              
  
  رﺑﺎح ﺻﺎﻓﻲ اﻷ                                                      
  001 ×( =                                            %) ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ + ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ          
  رﺑﺎحﺻﺎﻓﻲ اﻷ      
  001 ×(   =                          %) ﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ 
  ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ                                                   
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  رﺑﺎح) ﺑﻌد اﻟﺿراﺋب(ﺻﺎﻓﻲ اﻷ                                                  
  001 ×        ( =                            %) س اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوعﻠﻰ رأﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎﺋد ﻋ 
  س اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوعرأ                                                        
ﺻوﻝ ﻝ ﻟﻣواﺟﻬﺔ إﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺻرف ﻣن اﻷﻣواوﺗﻌﻛس ﻣدى ﺗواﻓر اﻷ :ﻧﺳب ﻣﻼءة رأس اﻟﻣﺎﻝ .1.5.3
ﺳﺗﺧدام اﻷﻣواﻝ، ﻟذا ﻓﺈن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءة رأس اﻟﻣﺎﻝ طر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن إاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎ
 1ﻓﻲ أي ﻣﺻرف ﻳﻌد ﻣن اﻷﻣور اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟزﻳﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻣودﻋﻳن.
  اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ:س وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻧﺳب ﻣﻼءة رأ
  ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ                                       
  001 ×( =                                 %) ﻧﺳﺑﺔ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إﻟﻰ اﻷوراق                                                          
  
  ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ                                        
  001 ×( =                                 %) ﻧﺳﺑﺔ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات                                                                
  
  ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ                                           
  001 ×( =                            %) ﻧﺳﺑﺔ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ 
  ﻣﻧوﺣﺔإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣ                                                               
  
  ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ                                 
  001 ×( =                                        %) ﻧﺳﺑﺔ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ                                                              
  
وﺗﻘوم ﺑﻘﻳﺎس أداء اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ إﺳﺗﺧدام اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ  :ﻧﺳب ﺗوظﻳف اﻷﻣواﻝ .1.5.4
  2اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت وﻣن ﺑﻳن أﻫم اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻳس ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺗوظﻳف اﻷﻣواﻝ ﻫﻲ:
 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات                                          
  001 ×( =                                        %) ﻣﻌدﻝ ﺗوظﻳف اﻟﻣوارد 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ + ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ                                      
  
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات                                        
  001 ×( =                                        %) ﻣﻌدﻝ إﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوداﺋﻊ 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ                                            
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  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻳرادات                                 
  001 ×( =                      %) ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻳرادات إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات                                                           
  
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻳرادات                                  
  001 ×( =                        %) ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻳرادات إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات                                                            
  
  وﻧﻠﺧص ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﻣواﻟﻲ:




















  .ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔاﻟﻣﺻدر: 
  
  
ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف 
 نسب الربحية نسب ملاءة رأس المال نسب توظيف الأموال





 معدل توظيف الموارد
 النسبة القانونية نسبة ھامش الربح
معدل عائد السھم
نسبة إجمالي الإيرادات 
 الموجوداتإلى 
نسبة حق الملكية إلى 
 إجمالي الموجودات
نسبة حق الملكية إلى 
 الإستثمارات
معدل العائد على الودائع
 الودائعمعدل إستثمار 
 نسبة العائد على الموارد
معدل العائد على حق 
 الملكية
معدل العائد على رأس 
 المال المدفوع
نسبة حق الملكية إلى 
 الودائعإجمالي 
نسبة حق الملكية إلى 
إجمالي القروض 
 الممنوحة




  .اﻟﻔﺻﻝ ﺧﻼﺻﺔ. 1.6
وﺗﺑـﻳن ﻟﻧـﺎ أﻧﻬـﺎ  ،اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﻟﻘـد ﺗﻧﺎوﻟﻧـﺎ ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟﻔﺻـﻝ أﻫـم اﻟﺟواﻧـب اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ   
ﻫــذﻩ اﻷﻣــواﻝ وﻛــذﻟك  ﺛــم ﺗﻘــوم ﺑﺗوظﻳــف ﻣﺷــروﻋﺔ إﺳــﻼﻣﻳﺔوﻓــق طــرق  ﺗﻘــوم ﺑﺗﺟﻣﻳــﻊ اﻷﻣــواﻝ ﻣــن اﻟﻣــودﻋﻳن
ﺛـم  ،ﺗﺟـﺎرة.....( -ﻣراﺑﺣـﺎت -ﻣﺿـﺎرﺑﺎت -)ﻣﺷـﺎرﻛﺎتﻣﺛـﻝ ﻟﺻـﻳﻎ اﺳـﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ إﺳـﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌـددة  أﻣواﻟﻬـﺎ طﺑﻘـﺎ
  ﻣواﻝ ﺑﻧﺳب ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ.ﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻳن اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺑﻳن أﺻﺣﺎب اﻷﺗوزع ﻋواﺋد ﺗﻠك اﻹ
اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻘواﻋـد اﻟﻣﺳـﺗﻧﺑطﺔ ﻣـن  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ أنأﻳﺿﺎ وﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ       
اﻟﺿــــرورﻳﺎت  ،وﻟوﻳــــﺎت اﻹﺳــــﻼﻣﻳﺔواﻟطﻳﺑــــﺎت واﻷ ،ﻣﻳﺔ ﻣــــن أﻫﻣﻬــــﺎ: اﻟﻣﺷــــروﻋﻳﺔﻣﺻــــﺎدر اﻟﺷــــرﻳﻌﺔ اﻹﺳــــﻼ
واﻟﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﺗﻧــوع ﻓﺎﻟﺣﺎﺟﻳــﺎت واﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻣــواﻝ ﻣــن اﻟﻬــﻼك واﻟﺿــﻳﺎع واﻻﺑﺗــزاز وﺗﻧﻣﻳﺗﻬــﺎ 
ﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﻐـﻧم  ﺑﺎﻟﺟﻬد اﻟﻣﺑذوﻝ وﻓﻘﺎﺑط ﺗوزﻳﻊ اﻟﻌﺎﺋد ﺗوأن ﻳر  ﺎﺋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎﺋد اﻻﻗﺗﺻﺎديواﻟﺗوازن ﺑﻳن اﻟﻌ













































  اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ




ﻓـــﻲ ظـــﻝ ﻋوﻟﻣـــﺔ اﻷﺳـــواق وزﻳـــﺎدة ﺣﺟـــم اﻟﻣﺧـــﺎطر وﺣـــدﺗﻬﺎ وﺳـــرﻋﺔ إﻧﺗﻘﺎﻟﻬـــﺎ واﻧﻔﺗـــﺎح اﻷﺳـــواق ﻋﻠـــﻰ   
ﺗﻘـوم ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﺻـﺎرف ﺗﺣﻣـﻝ ﻓـﻲ طﻳﺎﺗﻬـﺎ ﻧﺷطﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺑﻳن ﺑﺄن أﻏﻠب اﻷ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض واﺷﺗداد ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
  وذﻟك ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ أﻫداﻓﻬﺎ.  ﻬﺎﺣﻳﺎن ﺗﻛون ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ ﺧوﺿاﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷ
ﺳـﻼﻣﻳﺔ ﺻـﺑﺢ ﻫـذا اﻟﻌﻧﺻـر ﻳﺷـﻛﻝ ﺗﺣـدي ﻛﺑﻳـر ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻـﺎرف ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ واﻟﻣﺻـﺎرف اﻹأوﻗد        
ﻗﺗﻬــﺎ ﻣــﻊ ﻋﻣﻼﺋﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﺷــراﻛﺔ ﻻ ﻣدﻳوﻧﻳــﺔ ﺳــﺗﺛﻣﺎر وﻋﻼﺑﺻــﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻛوﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺗﻣــد ﻓــﻲ ﻧﺷــﺎطﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹ
دارة ا ٕﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ و أﻧﺷــطﺗﻬﺎ و أدارة ﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎﺗﻬﺎ إﻋــﺎدة إﻟــﻰ إﺿــطرﻫﺎ إﻛﺑــر وﻫــذا ﻣــﺎ أوﻋﻠﻳــﻪ ﻓﻣﺧﺎطرﻫــﺎ ﺗﻛــون 
ﻫﺗﻣـﺎم أﻛﺛـر ﺑﺎﻷﺳـﺎﻟﻳب واﻟطـرق اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺗﺟﺎوزﻫـﺎ واﻟﺗﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ آﺛﺎرﻫـﺎ واﻹ ﺎ،ﻬـاﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﺗواﺟﻬ
ﻟﺗـزام ﻟـم ﻳﻌـد ﺧﻳـﺎرا، ﺑـﻝ ﻋﺗﺑـﺎر اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻣﻣﻳـزة ﻟﻧﺷـﺎطﻬﺎ ﻷن ﻫـذا اﻹﻌـﻳن اﻹﻣﻊ اﻷﺧـد ﺑﻛﻝ ﻫذا اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ، 
  واﻗﻌﺎ ﻳﻔرﺿﻪ ﺗوﺳﻊ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.
ﻋﺗﻘﺎد ﻟدى اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻧظرﻳن ﻓـﻲ اﻟﺗﻣوﻳـﻝ واﻟﺻـﻳرﻓﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ إﻟـﻰ أن إوﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك       
ﺗــزداد ﺑﺷــﻛﻝ ﻛﺑﻳــر ﻧﺗﻳﺟــﺔ اﻟﻔﺟــوة ﻣــﺎ ﺑــﻳن اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ اﻟﻣﺻــﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ 
  اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﺗطﺑﻳق.
ﻟﻣﻔﻬـــوم اﻟﺧطـــر ﻟﻔﻬـــم أﻛﺑـــر ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ ﻫـــذا اﻟﻔﺻـــﻝ ﺳـــﻧﺣﺎوﻝ إن ﺷـــﺎء اﷲ إﻋطـــﺎء ﺗوﺿـــﻳﺢ أﻛﺛـــر ﻓ      
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  .ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎطر وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ. 2.2
ﻳـﺎد ﻳﻌﺗﺑر ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺣدﻳﺛﺎ ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻓﻘد ظﻬـرت اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟﻳـﻪ ﻣـﻊ إزد         
اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌــرض ﻟﻬــﺎ اﻟﻣﺻــﺎرف ﻧﺗﻳﺟــﺔ اﻟﺗطــور اﻟﻛﺑﻳــر اﻟــذي ﺷــﻬدﺗﻪ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﻳﺔ ﻓــﻲ ﻓﺗــرة 
ﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗﺣدﻳــد اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧــﺎت، ﺣﻳــث أﺻــﺑﺢ ﻟزاﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ إدارة ﻫــذﻩ اﻟﻣﺻــﺎرف أن ﺗﺿــﻊ اﻹﺟــراءات واﻟﺳﻳﺎﺳــ
ﻬــذا اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ وﺗﻘﻳﻳﻣﻬــﺎ واﻹﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ إﺟــراء ﻣــﺎ ﻳﻠــزم ﻟﻠﺗﻘﻠﻳــﻝ ﻣــن أﺛﺎرﻫــﺎ، ﻟ
  ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎطر وأﻧواﻋﻬﺎ وﺗﺑﻳﺎن ﻣﺎﻫﻳﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر.
واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﻟﻬـذا اﻟﻣﺻـطﻠﺢ  ﻻ ﻳوﺟد ﺗﻌرﻳف ﻣﺣدد ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺣﻳث ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﻳفﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎطر: . 2.2.1
 أﻫﻣﻬﺎ: ﻲوﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠ
ﺗﻌرف اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺗﻣﻳﺔ ﺣﺻوﻝ اﻟﻌﺎﺋـد أو ﻣـن ﺣﺟﻣـﻪ أو ﻣـن زﻣﻧـﻪ أو        
   1ﻣن إﻧﺗظﺎﻣﻪ أو ﻣن ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻣور ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺈﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﺣﻘق أو ﻋدم ﺗﺣﻘـق اﻟﻌﺎﺋـد       
  2اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
وﺗﻌرف أﻳﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد، ﻓﻬﻲ إﺣﺗﻣﺎﻝ ﻟﺣدوث ظروف أو أﺣداث ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﻳﻛون ﻟﻬـﺎ       
دوث ﺧﺳـﺎرة أو رﺑـﺢ، أي ﺣـدوث إﺧـﺗﻼف ﻋـن اﻟﻧﺗﻳﺟـﺔ ﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك إﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ ﺣـ
اﻟﻣرﺟــوة أو اﻟﻣﺧطــط ﻟﻬــﺎ، وﻳــرﺗﺑط ﺗﺣﻘــق اﻟﺧطــر وﺣدوﺛــﻪ ﺑﻌﻧﺻــرﻳن ﻫﻣــﺎ إﺣﺗﻣﺎﻟﻳــﺔ وﻗــوع اﻟﺣــدث اﻟﻣﺳــﺑب 
  3ﻟﻠﺧطر، واﻟﻌواﻗب اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ وﻗوع ﻫذا اﻟﺣدث.
ف وﺟﻬــﺎت إن وﺿـﻊ ﺗﻌرﻳــف ﻣﺣـدد ﻟﻬــذا اﻟﻣﺻــطﻠﺢ ﻻ ﻳـزاﻝ ﻣﺣــﻝ ﺟـدﻝ ﺑــﻳن ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺑـﺎﺣﺛﻳن ﻹﺧــﺗﻼ     
ﻧظرﻫم، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﻳرﺑط ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد وﻳﻌرﻓﻬﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ "ﻋـدم اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن وﻗـوع ﺧﺳـﺎرة 
، ﻓـــﻲ ﺣـــﻳن ﻳـــرﻓض اﻟـــﺑﻌض ﻓﻛـــرة اﻟﺧﻠـــط ﺑـــﻳن ﻋـــدم اﻟﺗﺄﻛـــد واﻟﻣﺧـــﺎطر وﻳـــرﺑط ﻫـــذﻩ اﻷﺧﻳـــرة ﺑﻣﻔﻬـــوم 4ﻣﻌﻳﻧـــﺔ"
ﺳــﺎت إﻳﺟﺎﺑﻳــﺔ أو ﺳــﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺣﺗﻣــﺎﻝ وﻳﻌرﻓﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ " اﺣﺗﻣــﺎﻝ وﻗــوع ﺣــﺎدث ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ ﻟــﻪ إﻧﻌﻛﺎ
  5اﻟﻣؤﺳﺳﺔ".
أﻣـــﺎ اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﻣﺻـــرﻓﻳﺔ ﻓﺗﻌـــرف ﺑﺄﻧﻬـــﺎ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻋـــدم اﻟﺗﺄﻛـــد ﻓـــﻲ إﺳـــﺗرﺟﺎع رؤوس اﻷﻣـــواﻝ اﻟﻣﻘرﺿـــﺔ أو      
  6ﺗﺣﺻﻳﻝ أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ.
ﺟﺋـﺔ وﻣﻧﻪ ﻧﻘﺗرح ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطرة ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻳﻘن ﻣن وﻗوع ﺗﻐﻳـرات ﻣﻔﺎ      
 ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﻳر ﻣرﻏوﺑﺔ )ﺧﺳﺎرة أو ﻋدم ﺗﺣﻘق اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣطﻠوب(.ﻓﻲ اﻟ
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 وﻣـــن اﻟﺗﻌـــﺎرﻳف اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﻧﺟـــد أن اﻟﻣﺧـــﺎطر ﻣوﺟـــودة وﻻ ﻳﻣﻛﻧﻧـــﺎ أن ﻧﻧﻛرﻫـــﺎ أو ﻧﺗﺟﺎﻫﻠﻬـــﺎ وذﻟـــك ﻛوﻧﻬـــﺎ      
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻌظم أﻧﺷطﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻬذا وﺟـب اﻹﻫﺗﻣـﺎم واﻟﺗرﻛﻳـز ﻋﻠﻳﻬـﺎ وﻫـذا ﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ ظﻬـور 
  ة اﻟﻣﺧﺎطر.إدار 
  .أﻫﻣﻳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎرف .2.2.2
ة ﻓـﻲ ﺑدأ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻳﺗزاﻳد ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﻧـذ أواﺧـر اﻟﺳـﺑﻌﻳﻧﺎت، ﻓﺄﺧـذ ﻳﻧظـر إﻟﻳـﻪ ﻛـﺄﻫم أدا       
ﺗﻘﻳﻳم أداء اﻟﻣﺻـﺎرف، ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـد اﻟﻬـزات اﻟﻌﻧﻳﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋﺻـﻔت ﺑـﺎﻟﻛﺛﻳر ﻣـن اﻟﻣﺻـﺎرف ﻓـﻲ أﻣرﻳﻛـﺎ واﻟﻳﺎﺑـﺎن 
  اﺧر اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن وﺑداﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﻳن.واﻟﺑﻠدان اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻓﻲ أو 
إن ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎرف ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﺣﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠـﻰ       
ﻟﺷـﺎﻣﻝ ﺗﺣﻘﻳـق إﺳـﺗﻘرار اﻹﻗﺗﺻـﺎد، واﻟوﺻـوﻝ إﻟـﻰ اﻷﻫـداف اﻟﻧﻬﺎﺋﻳـﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳـﺔ اﻟﻧﻘدﻳـﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﺑﺎﻹﺳـﺗﺧدام ا
  ﻳرﻫﺎ.رار اﻷﺳﻌﺎر، واﺳﺗﻘرار أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف وأﺧﻳرا إﺳﺗﻘرار اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺗطو واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وٕاﺳﺗﻘ
  1 أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﺈن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﻬم اﻷطراف اﻵﺗﻳﺔ:      
رﺳـﺔ وﻫﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻷﻛﺛر إﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺧﺎطر وذﻟك ﺣﺗـﻰ ﻳـﺗﻣﻛن ﻣـن ﻣﻣﺎ اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف: 
اﻟوظـﺎﺋف اﻟﻬﺎﻣـﺔ ﻣـن ﺗﻧظـﻳم وﺗﺧطـﻳط ورﻗﺎﺑـﺔ وﻟﻣـﺎ ﻳـوﻓرﻩ ﻫـذا اﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ ﻣـن ﺛـروة ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت وﻣـن وﺳـﺎﺋﻝ 
ﻧــد ﻋوﻣﻌــﺎﻳﻳر ﻟﻘﻳــﺎس ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ اﻟﺗﺧطــﻳط ودﻗﺗــﻪ، وﻟﻘﻳــﺎس اﻷداء وﺗﻘﻳﻳﻣــﻪ وﻟﺗﺣدﻳــد اﻟﻛﻳﻔﻳــﺔ واﻟﺗوﻗﻳــت اﻟﻼزﻣــﻳن 
 دار اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻷﻣواﻝ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ أﺻوﻝ اﻟﻣﺻرف، ﻓﺿﻼ ﻋـن ﺗﻧﻣﻳـﺔ ﻣـواردﻩ،إﺻ
 ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﻛﻳن إدارة اﻟﻣﺻرف ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻳوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﻳﺔ.
 ﻳﺳﺎﻋد ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺗﻲ: اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي: 
 ﻟﻠﻣﺻرف.اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ  -
 اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﻳن أﻣواﻝ اﻟﻣﺻرف اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣواردﻩ اﻷﺧرى ﻣن اﻟوداﺋﻊ. -
 ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى إﻟﺗزام اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﺟﻬﺗﻪ. -
 اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗوﺟﻳﻪ اﻹﺋﺗﻣﺎن وﻣدى إﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﺻرف ﺑﻧﺳب اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﻣﻘررة. -
وﺑﻣـــدى اﻷﻣـــﺎن اﻟـــذي ﻳﺣﻘﻘـــﻪ اﻟﻣﺻـــرف ﺣﻳـــث ﻳﻬﺗﻣـــون ﺑﺳـــﻼﻣﺔ اﻟﻣرﻛـــز اﻟﻣـــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻـــرف،  اﻟﻣـــودﻋﻳن: 
 ﻷﻣواﻟﻬم اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدﻳﻪ، وﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ رد وداﺋﻌﻬم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻳطﻠﺑوﻧﻬﺎ.
ﻳﻬــﺗم ﺣﻣﻠــﺔ اﻷﺳــﻬم ﺑﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻣﺧــﺎطر ﻷﻧﻬــم اﻟﻔﺋــﺔ اﻷﻛﺛــر ﺗﺣﻣــﻼ ﻟﻠﻣﺧــﺎطر ﺳــواء ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ  اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﻳن: 
ن اﻟﺗﺻــﻔﻳﺔ أم ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ إﻗﺗﺳــﺎم اﻷرﺑــﺎح، ﻟــذﻟك ﻓﻬــم ﻳﻬﺗﻣــون ﺑﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻣﺻــرﻓﻬم واﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن أ
  أﻣواﻟﻬم ﺗﺟري إدارﺗﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق ﻟﻬم أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻌﺎﺋد.
ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻣﺧــﺎطر ﻳﻔﻳــد ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﻳــق اﻹﺳــﺗﻘرار ﻟﻺﻗﺗﺻــﺎد اﻟــوطﻧﻲ ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر أن اﻟﻣﺻــﺎرف وﻣﻧــﻪ ﻓــﺈن      
ﺗﻠﻌـب دورا ﺑـﺎﻟﻎ اﻟﺧطـورة ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﻳر ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـرض اﻟﻧﻘـدي، وﻣـﺎ ﻳـﻧﺟم ﻋـن ﻫـذا اﻟﻌـرض ﻣـن آﺛـﺎر إﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ 
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ﺿـﻌف وﻳﻘدم ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧواﺣﻲ اﻟﻘـوة واﻟ
  ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﺷﻐﻳﻝ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻرف.
  ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﻫذﻩ أﻫﻣﻬﺎ: ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر:. 2.2.3
ﺗﻌرف إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣدﻳد وﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﺳﻳطرة اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻬـدد        
   1و اﻟﻘدرة اﻹرادﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷروع.اﻷﺻوﻝ أ
ﻛﻣــﺎ ﺗﻌــرف ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻣــﻧﻬﺞ أو ﻣــدﺧﻝ ﻋﻠﻣــﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺑﺣﺗــﺔ ﻋــن طرﻳــق ﺗوﻗــﻊ       
اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻌﺎرﺿــﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ وﺗﺻــﻣﻳم وﺗﻧﻔﻳــذ إﺟــراءات ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘﻠــﻝ ﻣــن إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ ﺣــدوث اﻟﺧﺳــﺎرة أو 
  2اﻷﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ.
ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘـوم ﺑﻬـﺎ اﻹدارة ﻟﺗﺣـد ﻣـن اﻵﺛـﺎر اﻟﺳـﻠﺑﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ      
  3ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر وٕاﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدودﻫﺎ اﻟدﻧﻳﺎ.
ﻛﻣـــﺎ ﺗﻌـــرف أﻳﺿـــﺎ ﺑﺄﻧﻬـــﺎ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﺗﻬدف ﺗدﻧﻳـــﺔ اﻟﺧﺳـــﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـــﺔ ﻣـــن وﻗـــوع      
  4ﺗﺣت ﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣﻝ رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻫﻲ: اﻟﻣﺧﺎطر، وأن ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﺗﻧدرج
 ﺗﺣدﻳد وﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. 
 ﻗﻳﺎس اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻟﻛﻝ ﺧطر. 
 ﺗﺣدﻳد ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺧطر. 
ﻠﻳﻬـﺎ أﻧﻬـﺎ "إدارة اﻷﺣـداث اﻟﺗـﻲ ﻻ ﻳﻣﻛـن اﻟﺗﻧﺑـؤ ﺑﻬـﺎ، واﻟﺗـﻲ ﻗـد ﻳﺗرﺗـب ﻋ ﻰوﻋـرف إرﻳـك إدارة اﻟﺧطـر ﻋﻠـ     
ﺧﺳــﺎﺋر ﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ اﻟﺣــدوث ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺷــﺄة، إذا ﻟــم ﻳــﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣﻌﻬــﺎ ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳــب"، وأوﺿــﺢ أن ﻋﻣﻠﻳــﺔ إدارة 
  .  وٕادارة اﻟﺧطر اﻟﺧطر ﺗﺗﺿﻣن ﺛﻼث ﻣراﺣﻝ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻫﻲ: ﺗﻌرﻳف اﻟﺧطر ،  وﻗﻳﺎس اﻟﺧطر
أو   ﻫﻲ: اﻹﺣﺗﻔـﺎظ ﺑـﺎﻟﺧطر تﻛﻣﺎ أوﺿﺢ أن ﻣرﺣﻠﺔ إدارة اﻟﺧطر ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﺑﻊ أﺣد ﺛﻼث اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎ      
 .5ﺗﺧﻔﻳض اﻟﺧطر أو ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺧطر
ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ وﺷﺎﻣﻝ ﻟﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻷدوات وﻋرﻓﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺣﻣد ﺳﻬﻳﻝ اﻟدروﺑﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ        
وﺗﺣدﻳدﻫﺎ وﻗﻳﺎﺳﻬﺎ وﺗﺣدﻳد ﻣﻘدار آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ  اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوﻗﻊ ودراﺳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
وأﺻوﻟﻪ وٕاﻳراداﺗﻪ ووﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﻠزم وﻟﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ ﻟﺗﺟﻧب ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر أو  ﻣﺻرفاﻟ
  .6ﻟﻛﺑﺣﻬﺎ واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺿﺑطﻬﺎ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳف ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ إن ﻟم ﻳﻣﻛن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدرﻫﺎ
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وﻣـــن اﻟﺗﻌـــﺎرﻳف اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧـــﺎطر ﻳﻣﻛﻧﻧـــﺎ أن ﻧﻌـــرف إدارة اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﻣﺻـــرﻓﻳﺔ ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ ﺗﻠـــك      
اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳـﺔ اﻟﻣﺻـرف ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﻘﻠﻳـﻝ ﻓـرص اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ إﻟـﻰ أﻗـﻝ ﺣـد 
  ﻣﻣﻛن ﺳواء ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟطﺑﻳﻌﺔ أو اﻷﺧطﺎء اﻟﺑﺷرﻳﺔ أو اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.
             ..                                        إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺿﺎﻣﻳن. 2.2.4
إن إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻫﻲ ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ وﺷﺎﻣﻝ ﻟﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوﻗﻊ ودراﺳﺔ         
أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف وأﺻوﻟﻪ وﺗﺣدﻳد ﻣﻘدار آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﺗﺣدﻳدﻫﺎ وﻗﻳﺎﺳﻬﺎ
وٕاﻳراداﺗﻪ ووﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﻠزم وﻳﻣﻛن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ ﻟﺗﺟﻧب ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر أو ﻟﻛﺑﺣﻬﺎ واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ 
 ..                           وﺿﺑطﻬﺎ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳف ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ إن ﻟم ﻳﻣﻛن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدرﻫﺎ
ﻝ اﻟﻣﺻرف وﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻳﻪ وﺟﻣﻳﻊ ﺷﺎﻣﻝ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻳﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ أﻋﻣﺎ ﻓﻬﻲ ﻧظﺎم        
ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺄﺛﻳر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﺎﻝ  ﺟزءاﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﺄﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد ﻳﻘﻊ ﻓﻲ أي 
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻛﻝ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣﻝ  ﻰوﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك ﻻﺑد أن ﺗﻌﻧ، ﺣدوﺛﻬﺎ ﻗد ﻳﺻﻳب ﻛﺎﻣﻝ اﻟﻣﺻرف وأﻋﻣﺎﻟﻪ
ﺎﻧﺎ وﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ أﺣﻳﺎﻧﺎ أﺧرى ﻹﻛﺗﺷﺎف أي ﺧطر وﺗﻠﻣﺳﻪ ﻣﻊ ﺑداﻳﺎت واﻟﻧﺷﺎط، وﺑﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺗوازﻳﺔ أﺣﻳ
             1.ﺣدوﺛﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺷﺗرك ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف
ﺑﺔ ﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت وٕاﺟراءات واﺿﺣﺔ ﻣﻛﺗو ا ٕوﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﺗﻌﻧﻲ وﺟود أﻫداف وﺳﻳﺎﺳﺎت و       
       ﻣﻌروﻓﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت وﻧﻣﺎذج وﻧظم ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎس وﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣﺧﺎطر وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ 
  :ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣﺿﻳر اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻷدوات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻳﺗﺿﻣن أﻳﺿﺎ، وﻛذﻟك اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ
             .ﺗوﻓر ﻣﻌﺎﻳﻳر واﺿﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
ﻣﺳﺗﻣرة  وﻣﻌﺎﻳﻳر واﺿﺣﺔ ﻟﺗﺻﻧﻳف وﻣراﺟﻌﺔ، وﺟود ﻧظﺎم ﻣﺳﺑق دﻗﻳق ﻟرﺻد اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر-
 .ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر
ﺧﺎطر اﻟﻣ ﻣﺗﻌددة دورﻳﺔ ﻧﻣطﻳﺔ وﺗﻘﺎرﻳر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻳﻧﻪ وﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻟﺗﻘﺎرﻳر ووﺟود ﻧظﺎم-
 . اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
   .ﺎﺳﺑﺔ وﻛﺎﻓﻳﺔﺟود وﺳﺎﺋﻝ ﻣراﻗﺑﺔ داﺧﻠﻳﺔ ﻣﻧو -
 وﻻﺑد ﻣن ،ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن، ووﺟود ﻧظﺎم ﺣواﻓز وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣدروس وﺟﻳد-
ﻟﻬﺎ  اﻟﺗﺄﻛﻳد أن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ دور رﺋﻳس وﻫﺎم ﺟدا ﻓﻲ ﻣدى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض
 .                          .اﻟﻣﺻﺎرف وﻣدى إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ وٕادارﺗﻬﺎ إدارة ﺳﻠﻳﻣﺔ
 : وﻫﻛذا ﻓﺈن اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﺟدت ﻟﺗﻘوم ﺑﺛﻼﺛﺔ وظﺎﺋف ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ        
ﻛﺷف ﻟ إﻛﺗﺷﺎﻓﻳﺔ ووظﻳﻔﺔ، ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗوﻗﻌﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﺣدوﺛﻬﺎ وﻗﺎﺋﻳﺔ وظﻳﻔﺔ
 وظﻳﻔﺔ، و ﻣدى ﺷدة ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻬﺎ، ودراﺳﺔاﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺣﺎﻝ ﺣدوﺛﻬﺎ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﻳر اﻟﻣرﻏوب ﺑ
  .ﻟﺗدارك آﺛﺎر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ وﺗﻼﻓﻳﻬﺎ واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﻛرارﻫﺎ ﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ
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 2.2.5. أﻫداف إدارة اﻟﻣﺧﺎطر: وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:1 
 ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻣرارﻳﺔ واﻟﺑﻘﺎء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛﻳﺎن ﻋﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد.  -
ف ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺧطر إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد وذﻟك ﻟﺗﺧﻔﻳﺿﻣﺎن ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻣوارد ﻋﻧد ﺣدوث ﺧﺳﺎرة وﺗﻘﻠﻳﻝ  -
 .ﻓﻼسﺗﺄﺛﻳرات اﻟﺧطر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻔﺎدي اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻹ
 اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﺳﺗﻘرار اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ وﻋدم ﺗﻘﻠﺑﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﻌطﻲ ﻣﻳزة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﻣﻧﺎﻓﺳﻳﻬﺎ -
 د وﻳﻘﻠﻝ ﻣن إﺣﺗﻣﺎﻝ إﺧﻔﺎﻗﻬﺎ.ﺑﺗﺟﻧﻳﺑﻬﺎ ﻣﻔﺎﺟﺂت ﺗﻘﻠب اﻟﻌواﺋ
 ﻛﺔ ﻓﻲﻛﻣﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن أو اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﺎﻟداﺋﻧون ﺳوف ﻳزﻳد اطﻣﺋﻧﺎﻧﻬم إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺷر  -
 ﺳداد دﻳوﻧﻬﺎ، واﻟﻌﻣﻼء ﻳﺳﺗﻔﻳدون ﻣن اﺳﺗﻘرار أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ.
ﻳﺔ، ﻬﺎ اﻟﻧﻘدﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛن إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺄﺟﻳﻝ إﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎ ﺣﻳن ﺗﻧﺧﻔض ﺗدﻓﻘﺎﺗ -
 وﺗﺗﺟﻧب ﺑذﻟك ﺗﻐﻳر إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع ﻗﻳﻣﺔ أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق.
 ي إﻟﻰزﻳﺎدة درﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدراﺗﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻻﺳﺗﻘرار وﻋدم ﺗﻘﻠب اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻟﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﻳؤد -
  ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻬﺎ.
ﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗـﻲ ﻳﻣﻛـن أن ﺗﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ اﻟﻣﺻـﺎرف ﺳـواء ﻫﻧﺎك ا أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ:. 2.2.6
ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ إﻟــﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬــﺎ أو أﺻــوﻟﻬﺎ واﻟﺗــﻲ ﺗﺣــد ﻣــن ﻗــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﻳــق أﻫــداﻓﻬﺎ، ﻛﻣــﺎ ﺗﺗــﺄﺛر ﻫــذﻩ اﻟﻣﺧــﺎطر 
  ﺑﻌواﻣﻝ ﻋدة ﻣن ﺣﻳث ﺣﺟﻣﻬﺎ وﺗﻧوﻋﻬﺎ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:
ر ﻓـﻲ أﺳـﻌﺎر اﻟﻌﻣـﻼت ﻋﻠـﻰ إﺛـر ﺎرﺟﻳـﺔ: أدى ﻋـدم إﺳـﺗﻘرار أﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة واﻟﺗﻐﻳـﻋدم إﺳﺗﻘرار اﻟﻌواﻣـﻝ اﻟﺧ -
ﺑـﻝ ﺧﻠـق إﻧﻬﻳﺎر إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑرﻳﺗن وودز إﻟﻰ إﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن أدوات اﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻛن ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎ
  ﻣﺧﺎطر ﻣن ﻧوع آﺧر أﺿﻳﻔت ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.
ﻳـﻝ ﻣـن ﻐﻳرات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻹﺷـراﻓﻳﺔ: ﻓﻘـد ﻓرﺿـت اﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻟـدوﻝ ﻗﻳـودا ﺗﻧظﻳﻣﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺻـﺎرف ﻟﻠﺗﻘﻠاﻟﺗ -
ن ﻣﺧـــﺎطر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ وﻟﺗﺷـــﺟﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻹﻟﺗـــزام ﺑﺎﻟﻣﺑـــﺎدئ اﻟﻣﺻـــرﻓﻳﺔ اﻟﺳـــﻠﻳﻣﺔ ﻣﺛـــﻝ اﻹﻟﺗـــزام ﺑﻌﻼﻗـــﺔ ﻣﻌﻳﻧـــﺔ ﺑـــﻳ
  اﻷﺻوﻝ اﻟﺧطرة ورأس اﻟﻣﺎﻝ ووﺿﻊ اﻟﺣدود اﻟﻘﺻوى ﻣن اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﻼء.
ﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ واﻟﻣﺻـرﻓﻳﺔ ﺳـﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ: ﺑﺗزاﻳـد اﻟﻌوﻟﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ وٕاﻗـرار اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـدوﻟﻲ إﺗﻔﺎﻗﻳـﺔ ﺗﺣرﻳـر ا -
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟـﺎرة ﻓﻘـد أﺧـذت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﺗﺷـﺗد ﻓـﻲ اﻟﺳـوق اﻟﻣﺻـرﻓﻲ وﻗـد إﺗﺧـذت ﻫـذﻩ  7991
  2اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺛﻼث إﺗﺟﺎﻫﺎت رﺋﻳﺳﻳﺔ:
  دوﻟﻳﺔ.اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻷوﻝ: اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﺻﺎرف ﺳواء ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أم اﻟﺳوق اﻟ
  اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى.
  ﻳﺔ.اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺻرﻓ
ﺗزاﻳـــد ﺣﺟـــم اﻟﻣوﺟـــودات ﺧـــﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳـــﺔ: ﻓﺗزاﻳـــدﻫﺎ وﺗﻧوﻋﻬـــﺎ ﻟـــدى اﻟﻣﺻـــﺎرف ﺑﻐﻳـــﺔ ﺗﺣﺳـــﻳن اﻟﻌﺎﺋـــد ﻋﻠـــﻰ  -
 ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣوﺟودات ﺿﻣن ﺑﻧود ﻣﻳزاﻧﻳﺎﺗﻬﺎ.ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ 
                                                 
  عبد الناصر براني أبو شھد، )3102(، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، دار النفائس، عمان، الأردن، ص112.1 
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  اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ.  -
 ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰ ﺻﻧﻔﻳن أﺳﺎﺳﻳﻳن ﻫﻣﺎ :  وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻳﻣﻛن        
  : ﻳﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺻﻧف ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳن ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وﻫﻣﺎ اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻷوﻝ: .2.2.6.1
ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠب اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻛﺎﻓﺔ  وﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ :)اﻟﻌﺎﻣﺔ( اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ أوﻻ(
اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋﺔ  ، وﺗﺗﻣﺛﻝ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ1اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻌﺎر وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ) ﺗﻐﻳر  أﺳ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق
اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺗﻧوﻳﻊ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣس ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻻ ﻳﺗم اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ و  اﻟﺻرف، أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة، اﻟﺗﺿﺧم ....(
 . وﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟدﻗﻳق ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛﻝ
أو   ﻳﺔﻣﺻرﻓوﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔرد ﺑﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ  :)اﻟﺧﺎﺻﺔ( اﻟﻣﺧﺎطرة ﻏﻳر ﻧظﺎﻣﻳﺔ ﺛﺎﻧﻳﺎ(
ﺔ، اﻷﺧطﺎء اﻹدارﻳﺔ وﺗﻐﻳر أذواق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن واﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﻟﻣﺧﺎطر وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ، 
ؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ أو ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن ﺗاﻟﻣﺧﺎطر ﻏﻳر ﻧظﺎﻣﻳﺔ ﺗﺣدث ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌواﻣﻝ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻟذﻟك ﻳﺟب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻟﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدى
  :ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ ﻳﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﻌﺎدﻟﺔو 
 اﻟﻛﻠﻳﺔ = اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ+ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻏﻳر ﻧظﺎﻣﻳﺔاﻟﻣﺧﺎطرة 
ﺳوق اﻟﻧﺻﻳب اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻛﻠﻳﺔ، ﻳﻌود إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ ﻷن ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﺗﻣس ﺣرﻛﺔ اﻟ
  ﻛﻛﻝ وﻳﺻﻌب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ وﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ. 
  وﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﻣواﻟﻲ ﻧوﺿﺢ أﻛﺛر ﻫذا اﻟﺻﻧف ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر:







، وﺿﻳﺎفﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑ، إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر، راﺑﺢ ﺑوﻗرة ،ﺣﺳﻳن ﺑﻠﻌﺟوز اﻟﻣﺻدر:
  .3، صاﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻣﺳﻳﻠﺔ
  
  ﻫﻣﺎ: إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن رﺋﻳﺳﻳن ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺻﺎرفﺗﺗﻌرض اﻟ اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟﺛﺎﻧﻲ:. 2.2.6.2
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 ،ﻣﺻـرفوﺗﺗﺿﻣن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـﺈدارة اﻷﺻـوﻝ واﻟﺧﺻـوم  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟأوﻻ( اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ: 
 ووﻓﻘـﺎ ﻟﺗوﺟـﻪ ﺣرﻛـﺔ اﻟﺳـوق ﻣﺻـرفوﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻳﺗطﻠب رﻗﺎﺑﺔ وٕاﺷراف ﻣﺳﺗﻣرﻳن ﻣن ﻗﺑـﻝ إدارة اﻟ
ر وﻣــن أﻫــم أﻧــواع اﻟﻣﺧــﺎطاﻟﺗــﻲ ﺗرﺑطــﻪ ﺑﻌﻣﻼﺋــﻪ، اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻧــوع واﻷﺳــﻌﺎر واﻟﻌﻣــوﻻت واﻷوﺿــﺎع اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ و 
  اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
وﻫـﻲ ﻋﺑـﺎرة ﻋـن اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣـﻝ أن ﻳﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ اﻟﻣﺻـرف ﻧﺗﻳﺟـﺔ ﻋــدم  اﻟﻣﺧـﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳـﺔ:  (أ
ﻗدرة اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﻘﺗرض ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ إﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺻرف ﻓـﻲ اﻟﻣواﻋﻳـد اﻟﻣﺣـددة، وﺗﻌـد ﻣـن أﻫـم اﻟﻣﺧـﺎطر 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف وﻣن أﻛﺛرﻫﺎ ﺣدوﺛﺎ ﻹرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﻳﺳـﻲ ﻟﻠﻣﺻـرف واﻟﻣﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ إﻗﺗـراض 
  1اﻷﻣواﻝ وٕاﻋﺎدة إﻗراﺿﻬﺎ.
  وﻫﻧﺎك ﻋدة ﺻور ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻧﺣددﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:       
ﻌﻣﻳـﻝ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ وﺑﺎﻟﻘطـﺎع اﻟـذي ﻳﻧﺗﻣـﻲ إﻟﻳـﻪ اﻟﻣﺷـروع: وﺗﻧﺷـﺄ ﺑﺳـﺑب اﻟﺳـﻣﻌﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳـﺔ ﻟﻠ 
ﻣـــن اﻟﻣﺧــﺎطر ﻹﺧـــﺗﻼف ووﺿــﻌﻪ اﻟﻣــﺎﻟﻲ وﺑﺎﻟﻘطـــﺎع اﻟــذي ﺳﻳﺳــﺗﺛﻣر ﻓﻳـــﻪ ﻷن ﻟﻛــﻝ ﻗطـــﺎع إﻗﺗﺻــﺎدي درﺟــﺔ 
 أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ واﻻﻧﺗﺎج ﻟوﺣدات ﻫذا اﻟﻘطﺎع.
دﺗﻬﺎ، اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗم ﺗﻣوﻳﻠـﻪ: إن ﻫـذا اﻟﺧطـر ﻣـرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟﻣـراد ﺗﻣوﻳﻠﻬـﺎ وﻛـذا ﻣـ 
 ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ وﻣدى ﺗوﻓر ﺷروط ﻧﺟﺎح إﺗﻣﺎم ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ.
ﺔ: وﺗﺣـــــدث ﻧﺗﻳﺟـــــﺔ اﻟظـــــروف اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﻳﺔ واﻟﺗطـــــورات اﻟﺳﻳﺎﺳـــــﻳﺔ اﻟﻣﺧـــــﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــﺔ ﺑ ـــــﺎﻟظروف اﻟﻌﺎﻣـــــ 
ﻳـﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ وﻏﻳرﻫـﺎ، وﻫـذﻩ اﻟﻣﺧـﺎطر ﻣـن اﻟﺻـﻌب ﻋـﺎدة اﻟﺗﻧﺑـؤ ﺑﻬـﺎ واﻟـﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬـﺎ وأﺧـذ اﻻﺣﺗﻳﺎطـﺎت اﻟﻛﺎﻓ
 ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ.
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺄﺧطﺎء اﻟﻣﺻرف: ﻛﺛﻳرا ﻣﺎ ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺻﺎرف ﺿﺣﻳﺔ أﺧطﺎﺋﻬـﺎ ﻫـﻲ وﻟﻳﺳـت ﻓﻘـط أﺧطـﺎء  
أﺧــذ اﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ واﻟﻌﻳﻧﻳــﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن ﺑﻳﻌﻬــﺎ وﺗﺳــﻳﻳﻠﻬﺎ ﻋﻧــد اﻟﺿــرورة،  اﻟﻐﻳــر، ﻣﺛــﻝ ﻋــدم
  إﻋطﺎء ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻘروض ﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ واﺣد...إﻟﺦ. 
وﺗﺗﺟﺳــد ﻓــﻲ ﻣﺧــﺎطر اﻟﺗﻌــرض ﻟﻠﺧﺳــﺎﺋر ﻧﺗﻳﺟــﺔ اﻟﺗﻐﻳــرات ﻏﻳــر اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻳﻣــﺔ  ﻣﺧــﺎطر اﻟﺳــوق:  (ب
اﻟﺳــوﻗﻳﺔ ﻟــﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ أي ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺗﺣــرك أﺳــﻌﺎر ﻫــذﻩ اﻷدوات ﻓــﻲ ﻏﻳــر ﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻــرف، وذﻟــك ﻧﺗﻳﺟــﺔ  
 2ﻷﺳﺑﺎب إﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أو ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أو إﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو أﻣﻧﻳﺔ.
اﻟﻣﺻـرف ﻋﻠـﻰ ﺗﺳـدﻳد إﻟﺗزاﻣﺎﺗـﻪ ﻗﺻـﻳرة اﻷﺟـﻝ  وﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن ﻋـدم ﻗـدرةﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ:   (ج
  وﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻳﻳﻝ اﻟﻔوري ﻷﺻوﻟﻪ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ. 3ﻋﻧد ﻣواﻋﻳد إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ،
  وﻫﻧﺎك ﻋدة أﺳﺑﺎب وراء اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:
ﺿــﻌف ﺗﺧطــﻳط اﻟﺳــﻳوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻــرف ﻣﻣــﺎ ﻳــؤدي إﻟــﻰ ﻋــدم اﻟﺗﻧﺎﺳــق ﺑــﻳن اﻷﺻــوﻝ واﻹﻟﺗزاﻣــﺎت ﻣــن ﺣﻳــث  
 ﻹﺳﺗﺣﻘﺎق.آﺟﺎﻝ ا
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 ﺳوء ﺗوزﻳﻊ اﻷﺻوﻝ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻳﺻﻌب ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﻷرﺻدة ﺳﺎﺋﻠﺔ. 
 اﻟﺗﺣوﻝ اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﺑﻌض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﻳﺔ إﻟﻰ إﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻌﻠﻳﺔ. 
ﻛﻣــﺎ ﺗﺳـــﻬم ﺑﻌـــض اﻟﻌواﻣـــﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻳـــﺔ ﻣﺛـــﻝ اﻟرﻛـــود اﻻﻗﺗﺻــﺎدي واﻷزﻣـــﺎت اﻟﺣـــﺎدة ﻓـــﻲ أﺳـــواق اﻟﻣـــﺎﻝ ﻓـــﻲ  
 اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ.
طر ﺗﺳـﺗﺧدم اﻟﻣﺻـﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ ﻣﻘﻳﺎﺳـﺎ ﻫﺎﻣـﺎ ﻳطﻠـق ﻋﻠﻳـﻪ إﺳـم اﻹﺳـﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻧﻘدﻳـﺔ وﻟﻘﻳﺎس ﻫـذﻩ اﻟﻣﺧـﺎ     
وﻫو ﻳﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺟﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳن أﺻوﻝ وﺧﺻوم اﻟﻣﺻـرف وﻓﻘـﺎ ﻟﺗـوارﻳﺦ اﻹﺳـﺗﺣﻘﺎق وذﻟـك ﻹﺳـﺗﺧراج 
  1اﻟﻔﺟوة ﻓﻲ ﻛﻝ ﻓﺗرة إﺳﺗﺣﻘﺎق ﻻ وﻛذﻟك اﻟﻔﺟوات اﻟﺗراﻛﻣﻳﺔ.
ﺗــﻲ ﺗﻛﻣــن ﻓــﻲ ﺗﻘﻠﺑــﺎت أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة إرﺗﻔﺎﻋــﺎ وٕاﻧﺧﻔﺎﺿــﺎ أو وﻫــﻲ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟ د( ﻣﺧــﺎطر أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة:
وﺗﻣـس ﻣﺧـﺎطر 2اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن اﻟﺗﻐﻳـر ﻓـﻲ أﺳـﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن اﻟﺗﻐﻳـر ﻓـﻲ أﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة،
ﺳـــﻌر اﻟﻔﺎﺋـــدة ﻛـــﻝ اﻟﻣﺗﻌـــﺎﻣﻠﻳن ﻣـــﻊ اﻟﻣﺻـــﺎرف ﺳـــواء ﻛـــﺎﻧوا ﻣﻘرﺿـــﻳن أم ﻣﻘﺗرﺿـــﻳن ﻓـــﺎﻟﻣﻘرض ﻳﺗﺣﻣـــﻝ ﺧطـــر 
  3ت اﻟﻔﺎﺋدة أﻣﺎ اﻟﻣﻘﺗرض ﻓﻳﺗﺣﻣﻝ إرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﻳف دﻳوﻧﻪ ﺑﺈرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ.إﻧﺧﻔﺎض ﻋواﺋدﻩ إذا إﻧﺧﻔﺿت ﻣﻌدﻻ
وﺗﺣدث ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق، وﻳﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﺣدوث ﺧﺳﺎﺋر ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻋﻧد 
إﻋﺎدة ﺗﻘﻳﻳم اﻷﺻوﻝ واﻟﺧﺻوم ﻹﻋﺗﻣﺎد ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ وﻫﻲ دﻳون ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﺛﻝ اﻟﺳﻧدات، 
ﻣﺧﺎطر ﻣن أﻫم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف أﻛﺛرﻫﺎ ﺗﻌﻘﻳدا ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗوﻓر وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟ
أﻧظﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺻرف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ أﺻوﻟﻪ وﻣﻌدﻻت ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ 
  وﻣﻘدار اﻟﻔﺟوة ﺑﻳن اﻷﺻوﻝ واﻟﺧﺻوم ﻟﻛﻝ ﻋﻣﻠﺔ ﻋﻧد إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﻳر.
وﻫـﻲ اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺷـﺄ ﻧﺗﻳﺟـﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑـﺎت أو اﻟﺗﻐﻳـرات اﻟﻌﻛﺳـﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻣﺧﺎطر ﺗﻐﻳر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف: ه( 
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت أو ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻼت، وﻳﺗم ﻗﻳـﺎس ﻫـذﻩ اﻟﻣﺧـﺎطر ﺑﺣﺟـم 
ﺑـﺎﻟﻣراﻛز اﻟﻣﻔﺗوﺣـﺔ ﻣراﻛز اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻛـﻝ ﻋﻣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـدة إﻟـﻰ اﻟﻘﺎﻋـدة اﻟرأﺳـﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻـرف وﻳﻘﺻـد 
  4وﺟود ﻓﺎﺋض أو ﻋﺟز ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ.
وﻫــــﻲ اﻟﻣﺧــــﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟــــﺔ ﻋــــن إﻧﺧﻔــــﺎض اﻟﻘﻳﻣــــﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳ ــــﺔ ﻟﻠﻣوﺟــــودات واﻷﺻــــوﻝ  ﻣﺧــــﺎطر اﻟﺗﺿــــﺧم:  (و
ﻠﻔــﺔ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﺑﺳــﺑب إﻧﺧﻔــﺎض ﻗوﺗﻬــﺎ اﻟﺷــراﺋﻳﺔ وﻳﻣﻛــن اﻟﺗﻌﺑﻳــر ﻋﻧﻬــﺎ ﺑﺄﻧﻬــﺎ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن زﻳــﺎدة اﻟﻛ
  ﻟﻸﺳﻌﺎر.ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم 
وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻌدم ﻗدرة اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣودﻋﻳن ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌـﻪ  ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﻳﻝ:  (ي
 وٕاﻳداع أﻣواﻟﻬم وﻳﻛون ذﻟك ﻋﺎدة ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺳﻼﻣﺔ ﻣرﻛزﻩ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺳﻣﻌﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق.
  وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:ﺛﺎﻧﻳﺎ( اﻟﻣﺧﺎطر ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ: 
                                                 
، طاع المصرفي دراسة حالة المؤسسات المالية الجزائريةإدارة المخاطر البنكية وأثرھا على كفاءة وفعالية الق )دس ن(، بلبالي عبد الرحيم، 1
 .56،46رسالة ماجستير في العلوم الإقتصادية، تخصص نقود بنوك ومالية، جامعة تلمسان، الجزائر، ص ص
 .202، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، صشركات-إدارات -أفراد-إدارة المخاطر(، 7002طارق عبد العال حماد، ) 2
 .601p ,ecnarf ,sirap ,donud noitide ,euqnab al ed noitseg ,)2991( ,seugressuoc ed eivlyS 3
 وھذا النوع من المخاطر تتعرض له المصارف التقليدية بشكل مباشر. 
 .97الخطيب، مرجع سبق ذكره، صسمير  4
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اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم ﻛﻔﺎءة أو ﻓﺷﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ أو  : وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋراﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ  (أ
اﻷﻓراد أو ﺿﻌف أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو وﺟود ﺧﻠﻝ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﺿﺑط اﻟداﺧﻠﻲ أو ﺑﺳﺑب أﺣداث ﺧﺎرﺟﻳﺔ، 
ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻧﺷﺄ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻷﺧطﺎء ﺑﺷرﻳﺔ أو ﻋدم ﻗدرة اﻷﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﻳﺔ ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻝ أو ﻋدم ﻣﻼءﻣﺔ 
 1اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﺧﺗﻼس وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻛوارث اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ. اﻹﺟراءات واﻟﺿواﺑط ﻛﺎﻟﺧﺳﺎﺋر
ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم ﻣﻼءﻣﺔ أو ﻓﺷﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ        
واﻷﻓراد واﻷﻧظﻣﺔ وﺗﻛون اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺳﺑب أﺣداث ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺗﻠﺣق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﺧﺳﺎرة ﻫذﻩ 
  2ودات ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻛوارث طﺑﻳﻌﻳﺔ.اﻟﻣوﺟ
وﺗﺣدث ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺻرف ﻟﻠﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ:  (ب
 3ﻛﺎﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي وﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺳﻠﻳف.
 ﻟوﺟﻳﺎأدى ﺗطور اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣر إﻟﻰ إﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧو  ﻣﺧﺎطر اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ:  (ج
ﺟﺎت ﺑﻲ ﺣﺎﻣﺞ اﻟﻛوﻣﺑﻳوﺗر ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗطورة اﻟﺗﻲ ﺗﻠاﻟﺣدﻳﺛﺔ وﺑرا
ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻣﺧﺎطر ﺟدﻳدة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻛﺎﻹﺣﺗﻳﺎﻝ واﻟدﺧوﻝ ﻏﻳر اﻟﻣرﺧص 
 ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء وﻏﻳرﻫﺎ.
ن ﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺳن ﻗواﻧﻳوﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗدﺧﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ: (د
وﺗﺷرﻳﻌﺎت ﺑﻐرض إﺟراء إﺻﻼﺣﺎت إﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻛﻔرض ﺿراﺋب ﺟدﻳدة أو ﻛﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ أو 
اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﺗﺟﻣﻳد اﻷرﺻدة أو اﻷﺻوﻝ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ أو ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺎب اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻠدان، ﻛذﻟك ﻣن أﺳﺑ
 اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻫو ﻧﺷوب اﻟﺣروب ﺑﻳن اﻟدوﻝ.
ﺗﻧﺷﺄ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﺗﻐطﻳﺔ ﺧﺳﺎﺋرﻫﺎ ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ  ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻟﻳﺳر:  (ه
 4اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ.
ﻋﻧد  ﻓﻬﻲ إﺣﺗﻣﺎﻝ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ وﻳﺣدث ﻫذا اﻷﻣر ﻣﺧﺎطر رأس اﻟﻣﺎﻝ: (و
ﻓﻬذا 5إﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻟﻸﺻوﻝ اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أﻗﻝ ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺻرف،
اﻷﺧﻳر ﻳﻌﺟز ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﻳﻧﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﺳﺎﻟﺑﺔ وﻫﻲ ﺗﺣدد ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﻣﺔ 
ﺷﻳر إﻟﻰ اﻹﻧﺧﻔﺎض اﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻷﺻوﻟﻬﺎ واﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻟﺧﺻوﻣﻬﺎ وﻫﻛذا ﻓﺈن ﻣﺧﺎطر رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺗ
ﻣن اﻷﺻوﻝ ﻣﺛﻼ  %01ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺻوﻝ وﻳﻼﺣظ أن اﻟﻣﺻرف اﻟذي ﻳﻣﻠك ﺣﻘوق ﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﺗﺳﺎوي 
                                                 
، البنك الاسلامي 5، ورقة مناسبات، رقمالمالية الاسلاميةإدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة (، 3002طارق ﷲ خان، أحمد حبيب، ) 1
 .13للتنمية، جدة، ص
 .17ترجمة نبيل حشاد، إتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنان، ص ،2موسوعة بازل (، 5002دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية، ) 2
، أطروحة دكتوراه، تخصص إدارة الأعمال، جامعة القاھرة، المصريةإدارة المخاطر المالية في شركات المساھمة (، 5002محمد علي محمد، ) 3
 .01مصر، ص
 .291، دار الحامد، عمان، الأردن، صالنقود والمصارف والأسواق المالية(، 4002عبد المنعم السيد علي، نزار سعد الدين العيسى، ) 4
 .69، صمرجع سبق ذكره(، 3002)، طارق عبد العال حماد 5
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ﻓﻘط ﻣن  %6ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﺻﻣود أﻣﺎم إﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺻوﻝ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻟذي ﻳﻣﺗﻠك 
 1اﻷﺻوﻝ ﻛﺣﻘوق ﻣﺳﺎﻫﻣﻳن.
وﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﺻدار ﻗرارات ﺧﺎطﺋﺔ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط  اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ: (ز
ﺎ أو اﻟﻣﺻرف أو اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدﺧوﻝ أﺳواق ﺟدﻳدة أو اﻟﺧروج ﻣﻧﻬ
  ﺗﻘدﻳم ﻗرارات ﺟدﻳدة.
ﻋﻠﻰ إﻳرادات ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر       
اﻟﻣﺻرف وﻋﻠﻰ رأس ﻣﺎﻟﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻹﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺧﺎطﺋﺔ أو اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻠﻘرارات وﻋدم اﻟﺗﺟﺎوب اﻟﻣﻧﺎﺳب 
، وﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر 2ﻣﻊ اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﺿﻣﺎن وﺟود إدارة ﻣﺧﺎطر إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وﻛذﻟك إدارة اﻟﻣﺻرف اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻرف، واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﺗﻌد ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﻳﻘوم 
  اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﻳر واﻟطوﻳﻝ.
 ﻬﺎأﻣواﻟﻪ ﻣﺟﻣدة ﻟدى اﻟﻐﻳر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗوارﻳﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗ ﻣﺻرفوذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺟد اﻟ ﺧطر ﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ:  (ح
ﺑﻣﺎ أن و  ن ﻻ ﻳﺳﺗﻐﻝ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ،أﻋﺗﻣﺎدا ﻷﺣد ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻪ واﻟذي ﻳﻣﻛن إ ﻣﺻرفوﺿﻌﻳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻘد ﻳﻔﺗﺢ اﻟو 
ﻧﻪ ﻓﻲ ﺈﻓ واﻟذي ﺗﻛﻠﻔﻪ ﺗﺳدﻳد ﻓواﺋد ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ، ﻣﺻرفﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻷﺣد ﻣوارد اﻟإﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘروض ﻳﻌﺗﺑر 
  ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ وﺿﻌﻳﺔ ﺗﺟﻣﻳد أﻣواﻟﻪ.
دون ﺗوﻓر رﺻﻳد ﻓﻲ  ﻣﺻرفاﻟﻣن ﻫو ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺳﺣب اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻷﻣواﻝ  ﺧطر اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف:  (ط
دم ا ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ ﻋﻛﺛﻳر وﻫذا اﻟﻧوع ﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻪ  اﻟﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﻋﻣﻳﻠﻪ، ﻣﺻرفﻫذا ﻧظرا ﻟﺛﻘﺔ اﻟو ﺣﺳﺎﺑﻪ 
  رﺗﺑﺎطﻪ ﺑﻣﺳﺎﺋﻝ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ.إاﻟﻣراﻋﺎة ﻟﻣدى 
 ﻣﺻرفم ﺗﻘﻳد اﻟو ﻗﺎﻋدة ﻋﻣﻼﺋﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌدأ ﻣﺻرفﻧﺧﻔﺎض إﻳرادات اﻟإﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ إ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻣﻌﺔ:  (ي
طر ﺧر وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣن وﻗت ﻵ
 ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم. ﻣﺻرفإﻟﻰ ﻏراﻣﺎت  ﻣﺎﻟﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟ ﻣﺻرفﻳﻌرض اﻟ
وﻫﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﻧﺗﺞ إذا إﺳﺗرد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أﻣواﻟﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة وﻟم ﺗﺗﺢ ﻟﻪ ﻓرﺻﺔ  ﻣﺧﺎطر إﻋﺎدة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر:  (ك
 3ﻹﻋﺎدة إﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻧﻔس ﻣﺳﺗوى اﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك اﻟﺳﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗدﻋﺎء.
  وأﺳﺎﻟﻳﺑﻬﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ. ﺳﻼﻣﻳﺔاﻟﻣﺻﺎرف اﻹ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺧﺎطر .2.3
ﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻳﻣﻛـن أن ﺗواﺟـﻪ ﻣﺧـﺎطر ﻋـدة 4ﺣﻛم اﻟﺷرع ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر: . 2.3.1
ﻋﻧــد ﻗﻳﺎﻣﻬــﺎ ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ ﻟــذا ﺻــﺎرت إدارة اﻟﺧطــر ﻣﺗطﻠﺑــﺎ ﺿــرورﻳﺎ ﻷي ﻧﺷــﺎط إﻗﺗﺻــﺎدي ﺣﺗــﻰ ﻳــﺄﻣن اﻹﻓــﻼس 
ﻳـﺔ اﻟﻣـﺎﻝ واﻟﺧروج ﻣن اﻟﺳوق، وﺑﻣﺎ أن ﺣﻔظ اﻟﻣﺎﻝ ﻫو أﺣـد اﻟﻣﻘﺎﺻـد اﻟﺷـرﻋﻳﺔ ﻓـﺈن ﻋـدم إﺗﺧـﺎذ اﻟﺗـداﺑﻳر ﻟﺣﻣﺎ
ﻣـن اﻟﻣﺧـﺎطر ﻳﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟظـن ﺗﺣﻘﻘﻬـﺎ أﻣـر ﻣﺧـﺎﻟف ﻟﻠرﺷـد واﻟﻣﻘﺻـد اﻟﺷـرﻋﻲ ﻓـﻲ ﺣﻔـظ اﻟﻣـﺎﻝ، وﻳﻣﻛـن أن 
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وﻛﻠ ــوا واﺷــرﺑوا وﻻ  ﴿ﻳﻌﺗﺑــر ﻫــذا إﺳــراﻓﺎ أو ﻣــن ﺑــﺎب إﺿــﺎﻋﺔ اﻟﻣــﺎﻝ وﻫــذا ﻣﻧﻬــﻰ ﻋﻧــﻪ ﺑــﻧص اﻵﻳــﺔ اﻟﻛرﻳﻣــﺔ 
  (.13)ﺳورة اﻷﻋراف اﻵﻳﺔ  ﴾ﺗﺳرﻓوا إﻧﻪ ﻻ ﻳﺣب اﻟﻣﺳرﻓﻳن
وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺧـﺎطر ﻫـﻲ ﺣـوادث ﻏﻳـر ﻣرﻏوﺑـﺔ وﻻ ﺳـﺎرة ﻓـﻳﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻣـن ﺑـﺎب اﻟﺿـرر اﻟـذي ﻳﺟـب        
ﺟـب وﻟﻬذا ﻳﺟـب أﻻ ﺗﻛـون اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺣﻳﺎدﻳـﺔ أﻣـﺎم اﻷﺧطـﺎر ﺑـﻝ ﻳ "اﻟﺿرر ﻳزاﻝ"،ﺗﺟﻧﺑﻪ ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻋﻳﺔ 
ﻬــﺎ ن إﺑﻌﺎدﻫــﺎ وﺟــب ﺗﺧﻔﻳﻔأن ﺗﺗﺧــذ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﺗــداﺑﻳر واﻻﺟــراءات ﻟﺗﺟﻧﺑﻬــﺎ أو إﺑﻌﺎدﻫــﺎ، ﻓــﺈن ﻟــم ﻳﻛــن ﻓــﻲ اﻻﻣﻛــﺎ
ن "اﻟﺿــرر اﻷﺷــد ﻳــزاﻝ ﺑﺎﻟﺿــرر اﻷﺧــف، وﻳﺧﺗــﺎر أﻫــوﻋﺑــر إدارة اﻟﺧطــر، وﺣﺳــب اﻟﻘواﻋــد اﻟﻔﻘﻬﻳــﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳــﺔ: 
  ".اﻟﺷرﻳن، اﻟﺿرر ﻳدﻓﻊ ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن
ﻳــر وﻣﻧــﻪ ﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ اﻟﻘــوﻝ أن اﻟﺷــرﻳﻌﺔ ﺗﻠــزم اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت إﺗﺧــﺎذ اﻟﺗــداﺑﻳر اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﺗﺣــوط ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطر ﻏ       
  اﻟﻣرﻏوﺑﺔ.
 اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ. . 2.3.2
ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺳواء        
أﻛﺎﻧت ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ أم إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻣﺛﻼ ﻧﺟدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺳق واﺣد ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻧظﺎﻣﻳن 
ﻣﺧﺎطر إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ، وﻣﺑرر )اﻻﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺗﻘﻠﻳدي( ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك 
اﻹﺧﺗﻼف ﻳرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷوﻝ إﻟﻰ إﺧﺗﻼف ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ وأﺳﻠوب اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻳﻪ ﻓﺎﻟﻣﺻﺎرف 
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﻠﺗزم ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻹﻟﺗزام ﻧوع ﺟدﻳد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر 
 1ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف. ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻛﻳب أﺻوﻝ وﺧﺻوم
  وﻳﻣﻛن ﺗﺻﻧﻳف ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:       
  . ﻣﺧﺎطر ﺗﺧﺗص ﺑطﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.2.3.2.1
  وﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺷﺗرك ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﻫﻲ ﺗﺷﻣﻝ:       
اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ووداﺋﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﺣﻳث ﺗﺗﻛون ﻣﺻﺎدر اﻷﻣواﻝ ﻣن ﺣﻘوق أوﻻ( ﻣﺧﺎطر ﻣﺻﺎدر اﻷﻣواﻝ: 
 واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﻛون أﻣوﻻ ﺷرﻋﻳﺔ وﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﻫﻲ:
إن إﻧﺧﻔﺎض ﻣﻼءة رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟدى اﻟﻣﺻرف ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗدﻧﻲ ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ:   (أ
ﻔﺎع واﻹﺣﺗﻳﺎطﺎت إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات أو إﻟﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺧطرة اﻟﻣرﺟﺣﺔ، وﻳﺳﺑب ﻫذا اﻹﻧﺧﻔﺎض إرﺗ
 ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن ﻋدم ﻣﻘدرة اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ.ﻣﺳﺗوى اﻟ
ﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر رﻳﺔ اﻟﺷدة ﺳﻳوﻟﺔ اﻟوداﺋﻊ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎوداﺋﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن:   (ب
 ﻗروﺿﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣﺻرف ﻳﺟب ردﻫﺎ ﻋﻧد طﻠﺑﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺳﺑﺑﻪ ذﻟك ﻣن ﻗﻳﺎم ﻫؤﻻء ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﺿرب ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط
أو ﻏﻳر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﻳﻌرض  اﻣﺛﻝ إﻋﺗﻘﺎد ﻫؤﻻء أﻧﻪ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘوﻣوا ﺑﺳﺣب وداﺋﻌﻬم ﻣﺗﻰ ﺷﺎءو وﺗﻌﻳﻘﻪ 
 اﻟﻣﺻرف ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ.
                                                 
 .633ردن، ص، دار المسيرة، الأإدارة المخاطرشقيري نوري موسى وآخرون، )د س ن(،  1
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وﻳﺗﻣﺛﻝ وﺟﻪ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻌدم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗدﻧﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت إﻟﻰ  اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت:  (ج
ﺧﺻﺻﺎت أن ﻳﻠﺣق إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﻳون، أو ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺧطرة، إذ ﻳؤدي ﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻣ
 ﺑﺎﻟﻣﺻرف ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة ﻣﺎ ﻟم ﺗﻐطﻳﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت.
ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻧﻔﺳﻪ وﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ ﺳواء ﻧﺷﺄت  ﺛﺎﻧﻳﺎ( ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼء:
ﺑﺳﺑب ﻋﻣدي أم ﻏﻳر ﻋﻣدي وﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺟدارة اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻝ، واﻟﺟدارة ﻟﻬﺎ 
  1وﺟوﻩ: أرﺑﻌﺔ
 اﻟﺟدارة اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ.اﻟوﺟﻪ اﻷوﻝ:  -
 اﻟوﻋﻲ اﻟﻔﻛري ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.اﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ:  -
 اﻟﺟدارة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وأﻫﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد.اﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻟث:  -
ﻫذﻩ  اﻟﺟدارة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻹدارﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﺷروﻋﺎت وﻳﺗﻣﺧض ﻋن ﻋدم وﺟوداﻟوﺟﻪ اﻟراﺑﻊ:  -
وﻣﺧﺎطر اﻟﻛﻔﺎءة إذ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎطﺋﺔ وﺻﻠت اﻟﻣﺻرف اﻟﺟدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺧﻼﻗﻳﺔ 
 اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗد إﺗﺧذ ﻗرارا ﺧﺎطﺋﺎ ﺑﺷﺄن ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣطﻠوب.
  ﻟذا ﻓﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼء ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:
ﺛﻘﺔ إن ﺟﻝ أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟ اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ: -
 ﻟﻣﺻرحراءة اﻟذﻣم وأﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻدق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اوﺑ
اف ﺑﻬﺎ، ﻟذا إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟرﺟﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ دون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻳﺻﺑﺢ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻷﻫد
 اﻟﻣرﺟوة ﻣن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻏﻳر ﻣﻣﻛن.
ن ﺟﻝ أن ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ إطﺎرﻩ إﻻ اﻻﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ، ﻟذا ﺗﻛو  ﺎﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﻘﺑﻝﻓ        
ﻳﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻓﻳﻪ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺿﻣﻳر ﻳﺗﺟﻧب اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﺷﻊ وﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻳﻪ ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻼأﺧﻼﻗ
  وﺗﺑرز ﻓﻳﻪ اﻟﺣواﻓز اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺧطﻰ ﺣﺛﻳﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟرﻗﻲ.
 ﻣﺎزاﻝ ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرفﻣﺧﺎطر ﻗﻠﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﻔﻛري ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ:  -
ﻳﻌﺔ ون طﺑاﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ، ﺣﻳث أﻧﻪ ﻳوﺟد اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻬﺎ ﻳﺟﻬﻠ
 .ﻼﻣﻳﺔﻋﻣﻠﻬﺎ واﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻳﻬﺎ، وﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳ
رة واﻟﺧﺑ ﻣن اﻟﺿروري ﺗواﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔﻟﻸﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﺷروﻋﺎت:  ﻣﺧﺎطر اﻟﻛﻔﺎءة اﻹدارﻳﺔ -
ﺳﺑب ﻣﻬم ﻓﻲ إﻧﺟﺎح  ذﻟك ﻳﻌدﻷن  ،اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﺷروﻋﻪ أو ﻧﺷﺎطﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري
رﺗﻪ، ﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ وﻗوع ﺧﺳﺎإﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺷروع وﻳزﻳد ﻣن ﻓ ذﻟك ﻋدم ﺗوﻓرأﻣﺎ و  ،اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري
 .ﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺷروعوﻳﺗر 
 وﺗﺣدث ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر أو ﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻟﺛﺎ( ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق:
                                          ﻣﺳﺗوى اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ.
                                                 
 .26العصرية، المنصورة، مصر، ص، المكتبة إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية(، 2102محمد محمود المكاوي، )  1
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ادات ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف، ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف أﻳﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳر        
  :وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 1واﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ
ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻧظرا  ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻐﻳراﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺧﺎطر  ﻻ ﺗواﺟﻪ اﻟﺳﻌر اﻟﻣرﺟﻌﻲ: ﻣﺧﺎطر  (أ
ﺑﺻورة ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺧﺎطر واﺟﻪ ﻫذﻩ ﺗ ﻟﻌدم ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، إﻻ أﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺑﻳﻊ اﻟﻣؤﺟﻝ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻳﻎ اﻟﺗﺄﺟﻳر واﻟذي أطﻠق ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻌر 
ﻓﻔﻲ ﻋﻘد  ،ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﺳﻌرًا ﻣرﺟﻌﻳًﺎ ﻟﺗﺣدﻳد أﺳﻌﺎر أدواﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻣرﺟﻌﻲ، 
اﻟﺳﻌر اﻟﻣرﺟﻌﻲ، وﻫو ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣؤﺷر  ﻰﺔ ﻫﺎﻣش اﻟﻣﺧﺎطرة إﻟاﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻣﺛًﻼ ﻳﺗﺣدد ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﺑﺈﺿﺎﻓ
وطﺑﻳﻌﺔ اﻷﺻوﻝ ذات اﻟدﺧﻝ  )ﻫو اﺧﺗﺻﺎر ﻟﺳﻌر اﻻﻗﺗراض اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺳوق ﻟﻧدن اﻟﻣﺻرﻓﻲ(، ﻟﻳﺑور
وﻋﻠﻰ ذﻟك إن ﺗﻐّﻳر اﻟﺳﻌر اﻟﻣرﺟﻌﻲ،  ،اﻟﺛﺎﺑت ﺗﻘﺗﺿﻲ أن ﻳﺗﺣدد ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﻣرة واﺣدة طواﻝ ﻓﺗرة اﻟﻌﻘد
ﻷﺟﻝ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻣﺻﺎرف و  ،ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟدﺧوﻝ ذات اﻟدﺧﻝ اﻟﺛﺎﺑتﻓﻠن ﻳﻛون ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﻐﻳﻳر 
 2اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﺗﺣرﻛﺎت ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.
وﺗﻧﺷﺄ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت  ب( ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف:
ﺗﺣﺗﻔظ ﻋﺎدة ﺑﺟزء ﻣن أﺻوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ  اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ، وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم ﻓﺈن اﻟﻣﺻﺎرف
إﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈن أي ﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت ﺳﻳﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﺗﻠك اﻷﺻوﻝ 
ﺳﻠﺑﺎ أو إﻳﺟﺎﺑﺎ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﻳﺔ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف إذ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺗﺣدﻳد ﻧﺳﺑﺔ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر 
وﺻف أﺳواق اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﺷدﻳدة اﻟﺗﺄﺛر واﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ وﺗ
 3ﺑﺎﻟظروف اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋد ﻓﻲ ذﻟك إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻷﺟﻬزة اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.
ﺗﺗﻐﻳر أﺳﻌﺎر أﺻوﻝ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن ﺣﻳن إﻟﻰ آﺧر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗوى اﻟﻌرض واﻟطﻠب  ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺳﻌﻳر:  (ج
ن وﻓﻲ ﺿوء اﻟظروف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻷﺳواق ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﺿﺧم واﻹﻧﻛﻣﺎش وﺗﻌﺗﺑر ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣ
ﺎ ﻰ أﻧﻬأﻛﺛر اﻷﺻوﻝ ﺗﺄﺛرا ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻛون ﻣن أﺳﻬم وﺳﻧدات ﺷدﻳدة اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟ
وﻗﻳﺔ ﻝ أﺧطﺎء اﻹدارة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺳوﻳق واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻲ ﺗﺗرك آﺛﺎرا ﻋﻛﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳﺗﺗﺣﻣ
  ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺣﻔظﺔ.
ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺳﻌﻳر ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻗﻳم أﺻوﻝ اﻟﻣﺻرف ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗوى اﻟﻌرض       
 ﻬﻪ اﻟﻣﺻرف ﻣن ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔواﻟطﻠب واﻟظروف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻷﺳواق وﺗﻛﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺳﻌﻳر ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺟﺎﺑ
ون ﻗد ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ إﻳراداﺗﻪ وﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘطﺎب ﻣوارد ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﻳﺑﺣﺛ
ﺧذ ة وﺗﺄﺑطﺑﻌﻬم ﻋن اﻟﻌواﺋد اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ وﻗد ﻳﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻓﺗرة ﻣن اﻟوﻗت ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻣﻛن ﻣن إﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻔﻘود
ف ﺧرى وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم ﻓﺈن ﻗوة اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻر أﺻوﻟﻪ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﺑﻳن اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻷ
  وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم ﻋواﺋد ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن أﺑرز اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻗﻳﻣﺔ أﺻوﻟﻪ.
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وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻣﺻدرﻫﺎ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، راﺑﻌﺎ( اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ: 
ﺑط وﻣﻌﺎﻳﻳر وٕاﺟراءات وﻋﻘود وﻏﻳر ذﻟك أو واﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺳﻳﺎﺳﺎت، وٕاﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت وﺿوا
ﻫﻲ اﻷﺧطﺎر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ إدارة ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ واﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻣن ﻟﺣظﺔ ﺗﻘدﻳم 
  1اﻟطﻠب ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻔﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وأﺳﺑﺎب وﺟود ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻳﻌود إﻟﻰ:
 ﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺷرﻋﻲ.ﻋدم وﺟود ﻣوارد ﺑﺷرﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻟدى اﻟﻣﺻرف ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﺎﻟﻲ ا -
 ﻏﻳﺎب إدارة ﻟﻠﺗوظﻳف ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﺗﻘدم اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟﻳدة ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ وٕاﺛﺑﺎت ﺟدارﺗﻪ أو ﻋدﻣﻬﺎ. -
ﺧﺎطر ﻣﻳؤدي اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ اﻟﺻﻳرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق إﻟﻰ  -
ف و اﻟﺗﻘﺻﻳر ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺻر اﻟﺛﻘﺔ، وﻫﻲ ظن اﻟﻣودﻋﻳن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن أن ﻣرد اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻟﻧﻘدي ﻫ
 اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن.
 ﻣﺧﺎطر إﺳﺗﺋﻣﺎﻧﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ إدارة اﻟﻣﺻرف ﻗﻳود ﻋﻘود اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺣﺻوﻝ ﺗﻌدي -
  .أو إﻫﻣﺎﻝ ﻓﻲ إدارة أﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﺣﻳث ﻳﻛون اﻟﻣﺻرف ﻣﺳؤوﻻ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻛون ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺧﺎطر ﺗﺳوﻳﺔ أو ﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻋﻠﻰ أﺣد ﺗ ﺧﺎﻣﺳﺎ( ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن:
 رﺑﺎحأطراف اﻟﺻﻔﻘﺔ أن ﻳدﻓﻊ ﻧﻘودا أو ﻳﺳﻠم أﺻوﻻ ﻣﻣﺎ ﻳﻌرﺿﻪ ﻟﺧﺳﺎرة ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷ
 ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﺻورة ﻋدم ﻗﻳﺎم اﻟﺷرﻳك ﺑﺳداد ﻧﺻﻳب اﻟﻣﺻرف ﻋﻧد ﺣﻠوﻝ أﺟﻠﻪ وﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻫذﻩ
ﻘﻳﺔ ﻗﻳﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، أي ﻻ ﻳﻛون ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋن اﻷرﺑﺎح اﻟﺣﻘﻳ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ  ﻧﺗﻳﺟﺔ
  ﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺗﻣوﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ. 
وﺗﺣدث ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻘدﻳﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻹﻗﺗراض أو ﺳﺎدﺳﺎ( ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ: 
أن ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﻫذﻳن اﻟﻣﺻدرﻳن ﺣرﺟﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻣﻌروف أن ﺑﻳﻊ اﻷﺻوﻝ وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ 
ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗﻘﺗرض أﻣواﻻ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ وٕاﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﻻ ﺗﺳﻣﺢ 
اﻷوﻟﻰ ﺑﻳﻊ اﻟدﻳن  2اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺑﻳﻊ اﻟدﻳون ﺑﺄﻗﻝ أو أﻛﺑر ﻣن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻹﺳﻣﻳﺔ، ﻓﺑﻳﻊ اﻟدﻳن ﻟﻪ ﺻورﺗﺎن
ﻣن ﺣﺎﻝ ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻌﻳن واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻌﺟﻠﺔ وﻫو ﺟﺎﺋز ﻻﺳﺗﻧﺎدﻩ إﻟﻰ أﺻوﻝ وﻣوﺟودات ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺛ
ﻟﻳﺳﻬﻝ ﺗداوﻟﻬﺎ وﻫو  ﻓﻬﻲ ﺑﻳﻊ اﻟدﻳن ﺑﺛﻣن ﻣؤﺟﻝ أي ﺑﻳﻊ اﻟدﻳن ﺑﺎﻟدﻳن أي ﺗﺑﺎع اﻟدﻳون ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺳﻧﻳدﻫﺎ
 ﻟدﻳن.ﻏﻳر ﺟﺎﺋز، وﻟﻬذا ﻓﻼ ﻳﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﺧﻳﺎر ﺟﻠب ﻣوارد ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺑﻳﻊ أﺻوﻝ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ا
ﻳﻘود ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﻐﻳر ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻹدﺧﺎر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ  ﺳﺎﺑﻌﺎ( ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﺣب وﻣﺧﺎطر اﻟﺛﻘﺔ:
ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ ﻓﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺻوﻝ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﺧﻔﻳض ﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎرة 
ء ﺑﺳﺣﺑﻬم أرﺻدة وداﺋﻌﻬم، وﻣن ﺟراء ﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺧﻔض رﺑﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﻌﻣﻼ
وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺻرف ﻓﺈن ذﻟك ﻳؤدي إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﺣب اﻟﺗﻲ ﻳﻛون وراءﻫﺎ ﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻣﻘﺎرﻧﺎ 
                                                 
، دار الفكر والقانون، 3،2،1البنوك الاسلامية ومأزق بازل من منظور المطلوبات والاستيفاء مقررات يازل (، 1102محمد محمود المكاوي، ) 1
 .03المنصورة، مصر، ص
 .92، دار إحياء للنشر الرقمي، مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، صالإقتصاد الإسلامي رؤية مقاصدية(، 3102محمد الصحري، ) 2
 تملك(، لارر )بيع ما ربا والغتسنيد الديون مبني على بيع الدين للغير بأقل من قيمته الإسمية وقبل حلول أجله فھو غير جائز شرعا لما فيه من ال 
 ھا.سيارات وغيررات واللحظر للإباحة ينبغي أن يكون محل البيع أصلا )عين( مدرا لتدفقات نقدية يجوز بيعه مثل العقاولكي ننقل التسنيد من ا
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ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى، ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳؤدي ﻣﻌدﻝ ﻋﺎﺋد ﻣﻧﺧﻔض ﻟﻠﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﺋد 
رﺑﻣﺎ ﻳظن اﻟﻣودﻋون واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون أن ﻣرد اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺛﻘﺔ، ﺣﻳث 
اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻟﺗﻌدي أو اﻟﺗﻘﺻﻳر ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ، وﻗد ﺗﺣدث ﻣﺧﺎطر اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺄن ﺗﺧرق 
  1اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻬﺎ.
وﻳﻝ ﻣﺧـﺎطر اﻟوداﺋﻊ وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧـﺎطر ﻫو ﺗﺣ 2ﻣﺧـﺎطر اﻹزاﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ )ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ(:ﺎ( ﺛﺎﻣﻧ
إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن، وﻳﺣدث ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﺎرف وﺑﺳﺑب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑدﻋم 
ﻋﺎﺋدات اﻟوداﺋﻊ ﻣن أرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻷﺟﻝ أن ﺗﻣﻧﻊ أو ﺗﻘﻠﻝ ﻣن ﻟﺟـوء اﻟﻣودﻋﻳن إﻟﻰ ﺳﺣب أﻣواﻟﻬم ﻧﺗﻳﺟﺔ 
ﻧﻲ أﻧﻪ ﻗد ﻳﻌﺟز اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ)رﻏم أﻧﻪ ﻳﻌﻣﻝ اﻟﻌـواﺋد اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ، وﻣﺧﺎطر اﻹزاﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺗﻌ
وﻓق ﺿواﺑط اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ( ﻋن إﻋطﺎء ﻋﺎﺋد ﻣﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻣﻘﺎرﻧًﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أو 
وﻟﻣﻧﻊ ذﻟك ﻳﺣﺗﺎج  ،اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وﻫﻧﺎ ﻗد ﻳﺗوﻓر اﻟداﻓﻊ ﻣرة أﺧرى ﻟﻛﻲ ﻳﻘرر اﻟﻣودﻋون ﺳﺣب أﻣواﻟﻬم
اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ أن ﻳﺗﺧﻠوا ﻋن ﺑﻌض أرﺑﺎح أﺳﻬﻣﻬم ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣودﻋﻳن ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت  ﻼكﻣ
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
وﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋدم إﻟﺗزام اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﻳﺔ  ﺗﺎﺳﻌﺎ( ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻹﻟﺗزام:
  3ﻣن اﻷﻧواع أﻫﻣﻬﺎ:أو اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ أو ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ، وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌدﻳد 
ﻳﺔ وﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻣن أن اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﺗﻌد اﻟﺧﺎﺻ ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﻳﺔ:  (أ
ط ﻟﺿواﺑااﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﻬﺗم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى إﻟﺗزام اﻟﻣﺻرف ﺑﺗﻠك 
م ﺣﻳث  أن ﻋﻧﺎﺻر ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻫو ﻣﺻداﻗﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻟﺗزام اﻟﺷرﻋﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘد
  ، وﻳﻣﻛن ﻗﻳﺎس ذﻟك اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻋن طرﻳق اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺻرﻓﻳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ
  ﻣﺳﺎﻋدة اﻹدارة  واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻹﻟﺗزام اﻟﺷرﻋﻲ.وﺟود ﻫﻳﺋﺔ ﺷرﻋﻳﺔ ﻟ -
ﻝ ﺟود رﻗﺎﺑﺔ ﺷرﻋﻳﺔ داﺧﻠﻳﺔ وﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻹﻟﺗزام اﻟﺷرﻋﻲ وطﻣﺄﻧﺔ اﻹدارة واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣن ﺧﻼو  -
  ﻧﺷر ﺗﻘﺎرﻳر دورﻳﺔ ﺑذﻟك.
  ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﻌﻘود وٕاﺟراءات اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻧﺿﺑطﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ.وﺟود  -
 ﻟدوﻟﻳﺔ ﻣنﺎﻳﻳر اوﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﻳﺔ إﻟﺗزام اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌ ب( ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ:
 ﻳث أنطﺑﻳﻌﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣدى إﻟﺗزام اﻟﻣﺻرف واﻟوﻓﺎء ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣ
 ﺗﻣﺎﻧﻲﺗزام ﺑﻬﺎ ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﻗﺑوﻝ اﻟﻣﺻرف ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ وﺗراﺟﻊ اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻹﺋﻋدم اﻹﻟ
  ﻟﻠﻣﺻرف، وﻳﻣﻛن ﻗﻳﺎس ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋن طرﻳق:
  اﻟوﻓﺎء ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ )ﻣﻌﻳﺎر ﺑﺎزﻝ(. -
  وﺟود إدارة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر. -
                                                 
لية ، ملتقى الخرطوم للمنتجات الماإدارة المخاطر بالصناعة المالية الإسلامية مدخل الھندسة المالية(، 2102أفريل  6) بن علي بلعزوز، 1
 .7، بعنوان التحوط وإدارة المخاط في المؤسسات المالية الاسلامية، السودان، صبعةالإسلامية النسخة الرا
  .76، صبق ذكرهمرجع س، (3002) طارق ﷲ خان، أحمد حبيب،   2
مالية ، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، تخصص -دراسة قياسية –إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية (، 4102طھراوي أسماء، ) 3
 .73،83ومؤسسة، فرع بنوك، جامعة تلمسان، الجزائر، ص ص 
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  اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ و  ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ -
ﻳﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﺗﻠﺗزم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ و  ج( ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻹﻟﺗزام ﺑﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ:
اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﻘد واﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، وﺗﻧﺷﺄ ﻫذﻩ 
ﻣﻌﻧوﻳﺔ وﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗﺟﻣﻳد ﺑﻌض أﻧﺷطﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﻳزﻳد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰ ﺗﻌرض اﻟﻣﺻرف ﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺎدﻳﺔ و 
ﺣدة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، وﻳﺗطﻠب اﻷﻣر وﺟود ﻗواﻧﻳن وﺗﻌﻠﻳﻣﺎت وﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ 
  اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ.
ن ﻣﻣﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد وﻗد أﺻدرت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ ﻗواﻧﻳن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼ
ان ، إﻳر (5891)اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣوﻳﻝ أﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻣﺻرﻓﻲ إﺳﻼﻣﻲ وﻫﻲ اﻟﺳودان 
  .(7791)، ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن (9791)
  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ.. 2.3.2.2
ﻣﺎ  اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻻ ﻧﺟدﺗﻌد ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺟدﻳدة ﺗﻔردت ﺑﻬﺎ 
ﺑﻊ ﻳﻣﺎﺛﻝ ﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﻫذا ﺷﻲء طﺑﻳﻌﻲ ﻓﻣﻧﺷﺄ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻎ ﻧﺎ
ﺧر ﻣن أن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻳﻘوم ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة ﻛﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵ
  ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟدﻳن ﻛﺎﻟﺳﻠم واﻹﺳﺗﺻﻧﺎع.
  واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ر أﺳﺎﻟﻳب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘﺻﻳرة اﻷﺟﻝ: أوﻻ( ﻣﺧﺎط
  1ﻳﺗﻌرض اﻟﻣﺻرف ﻟﻌدة ﻣﺧﺎطر ﻋﻧد إﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻣﻧﻬﺎ:أ( ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ: 
ء ﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﺳداد اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻘﻳﻣﺔ اﻷﻗﺳﺎط ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺟوع اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻋن ﺷراا -
  ﺟﻌﻝ اﻟوﻋد ﻣﻠزﻣﺎ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء.اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﻳ
  ﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋدم وﻓﺎء اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺣﺳب اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﻘررة.اﻟﻣ -
ﻣﻛن ﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ وﻫﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣن أن اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺗﻧﺷﺊ دﻳﻧﺎ واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻻ ﻳﺟﻳزون ﺑﻳﻊ اﻟدﻳن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺗﻣ -
  دم وﻓﺎء اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺎﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﻘررة.اﻟﻣﺻرف ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧﻘص اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﺣﺎدث ﺑﻔﻌﻝ ﻋ
ﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إﻣﺗﻼك اﻟﻣﺻرف ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ وﻫﻲ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻠف ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻗد ﻻ ﻳﻠﺗزم ﻣ -
ن ﺑﺷراﺋﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﻳﺟﻌﻝ اﻟوﻋد ﻣﻠزﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻌرض اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﻧﻘﻝ واﻟﺗرﺣﻳﻝ واﻟﺗﺧزﻳ
  ﺑﺎﻟﺷراء.وﺗﺷﻣﻝ ﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻟﺗزام اﻟﻌﻣﻳﻝ 
 ﺧﺎطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن طوﻝ إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺳداد وﻣﻣﺎطﻠﺔ اﻟﻣدﻳن.اﻟﻣ -
  2ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:ب( ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻠم: 
 ﻋدم إﻟﺗزام اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺗﺳﻠﻳم اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت أو اﻟﻛﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد. -
 ﻋدم ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟﺳﻠم ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ. -
                                                 
، بحوث ندوة البركة الرابعة التمويل المصرفي الإسلامي بين صيغ المشاركات والمداينات(، 3102جويلية  61) أحمد مجذوب أحمد علي، 1
 .591، المنامة، البحرين، ص1طوالثلاثين للإقتصاد الإسلامي، إدارة التطوير والبحوث مجموعة البركة المصرفية، 
 .183دار أسامة، عمان، الأردن ، ص والمنھج التمويلي، البنوك الاسلاميةمصطفى كمال السيد طايل، )د س ن (،  2
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ﻠﻌﺔ ﻋﻧد ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ ﻗﺑﻝ اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ واﻟﻣﺻرف ﻣﻠزم ﺑﺎﻹﺳﺗﻼم، وﻫﻧﺎ ﻳﺗﺣﻣﻝ إﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﺳ -
 اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك )ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺧزﻳن واﻟﺗﺄﻣﻳن واﻟﺗﻠف(.
 ﻣﺧﺎطر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻛوارث اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﺳﻠﻌﺔ. -
  ﻪ.إﻧﺧﻔﺎض ﺟودة اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻋﻣﺎ إﺗﻔق ﻋﻠﻳ -
إن إﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد ﻟﻳس اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻛﻝ اﻟﻌﻘود ﻓﻘد ﻳﻔﺳﺦ اﻟﻌﻘد  1ﻋدم رد اﻟﺛﻣن ﻋﻧد اﻟﻔﺳﺦ أو اﻟﻣﻣﺎطﻠﺔ: -
ﺑﺈرادة اﻟطرﻓﻳن أو ﺑطﻠب ﻣن أﺣدﻫﻣﺎ واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟﻠﻔﺳﺦ ﻫﻲ إرﺟﺎع اﻟﺣﺎﻝ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺑﻝ 
  اﻟﺗﻌﺎﻗد.
اﻟﻌﻣﻳﻝ وﻫﻲ ﺧﺎﺻﻳﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺻرف وٕاذا ﻛﺎن ﻋﻘد اﻟﺗﻘﺳﻳط ﻳﺗﻣﻳز ﺑﺗﻌﺟﻳﻝ اﻟﺛﻣن ﻣن ﺟﺎﻧب      
  ﻘد.اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺈن ﻋﻘد اﻟﺳﻠم ﻳﺗﻣﻳز ﺑﺗﻌﺟﻳﻠﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺻرف وﻫذا ﻣﺎ ﻳطرح إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ردﻩ ﻋﻧد ﻓﺳﺦ اﻟﻌ
ﻗﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﻘﺎﻳﻝ اﻟطرﻓﺎن ﻋن ﺟزء ﻣن اﻟﺳﻠم ﺧﺎﺻﺔ إن ﺗم ﺻرف ﺟزء ﻣن اﻟﺛﻣن ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳﺗﻘﺎﻳﻼن إ
 ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺷﺗري أن ﻳﻌطﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﺑردﻩ؟ ﻛﻠﻳﺔ وﻟﻛن ﻳﻛون اﻟﺛﻣن ﻗد ﺗم ﺻرﻓﻪ ﻛﻠﻳﺎ ﻓﻬﻝ
  2وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن:   (ج
  ﻋﺟز اﻟﻌﻣﻼء ﻋن اﻟﺳداد. -
 ﻣﻣﺎطﻠﺔ اﻟﻣدﻳن ﻣﻊ ﻳﺳرﻩ ﻋﻠﻰ أن ﻳرد اﻟﻘرض. -
 ﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺿد اﻟﻣﻣﺎطﻠﻳن.اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟ -
 واﻹﻋﺳﺎر.ﻣﺧﺎطر ﻓﻘﻬﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﻣﺎطﻠﺔ  -
وﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻرف ﻋﻧد ﺗﻣوﻳﻠﻳﻪ ﻟﻬﺎﺗﻳن اﻟﺻﻳﻐﺗﻳن د( ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣزارﻋﺔ واﻟﻣﺳﺎﻗﺎة: 
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺈرﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻛﻣﻳﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ 
ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻠري ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣطﺎر  ﻣن وراء اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ، وﻻ ﺳﻳﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طرق ﻏﻳر
اﻟﺗﻲ ﺗﺗذﺑذب ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى، وﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻧﺷﺄ ﻧﺗﻳﺟﺔ ظروف ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﺳﻳطرة ﻛﻝ ﻣن 
اﻟﻣﺻرف واﻟﻣزارع، ﻟذا ﺗﺗﺟﻧب اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻣوﻳﻝ إﻟﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﻣوﻳﻝ 
رﺳﺔ ﻧﺷﺎط إﻧﺗﺎﺟﻲ وﻟﻳس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗﻛون ﻣﺧﺎطر اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺳﺎﺳﻪ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻣن ﻣﻣﺎ
  3إﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻟﻛن ﻗد ﺗﻛون ﻣﺧﺎطر طﺑﻳﻌﻳﺔ.
  وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣﺻﺎدر ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ:        
أﺣداث ﻏﻳر ﻋﺎدﻳﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺗﻛررة: ﻣﺛﻝ اﻟﻔﻳﺿﺎﻧﺎت واﻟرﻳﺎح واﻟﺣﺷرات واﻷوﺑﺋﺔ وﻫﻲ أﺣداث ﻳﺻﻌب  -
ﺻرف أن ﻳﻘوم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺟدوى وﺗﺣدﻳد أﺑﻌﺎدﻫﺎ، اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ وﺗﺣدﻳد أوﻗﺎﺗﻬﺎ وﺣﺟم أﺿرارﻫﺎ، وﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
                                                 
ر، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثامن للإقتصاد والتمويل الإسلامي، قط مخاطر التمويل بصيغة السلم،(، 1102)أوت براحلية بدر الدين،  1
 .22ص
 .06ص مرجع سبق ذكره، (،2102)محمد محمود المكاوي،  2
، أطروحة دكتوراه في الإقتصاد مخاطر صيغ التمويل التجارية الإسلامية في البنوك السعودية(، 5002عادل بن عبد الرحمن بوقري، ) 3
 .641الاسلامي، جامعة أم القرى، السعودية، ص
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وﻣدى ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ رﺑﺣﻳﺔ اﻟﻣﺷروع وذﻟك ﺣﺗﻰ ﻳﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺧطط واﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﺣﺎﻝ 
 وﻗوﻋﻬﺎ.
 أﺣداث ﻏﻳر ﻋﺎدﻳﺔ وﻏﻳر ﻣﺗﻛررة: ﻣﺛﻝ اﻵﻓﺎت واﻟﺣراﺋق، وﻫﻲ أﺧطﺎر ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﻣدﻳر -
 ﺗﺧﻔﻳف ﻣن أﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻧد وﻗوﻋﻬﺎ.اﻟﻣﺷروع أن ﻳﺗﺧذ اﻹﺣﺗﻳﺎطﺎت ﻟﻠ
ﻳذ وﺗوﺟد ﻣﺧﺎطر أﺧرى ﺗرﺗﺑط ﺑﺷﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺷروع، وﻛﻔﺎءة وﺧﺑرة اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ إدارة وﺗﻧﻔ -
 اﻟﻣﺷروع، وﻣدى وﻓﺎﺋﻪ ﺑﺗﻌﻬداﺗﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﺻرف.
 وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:ﺛﺎﻧﻳﺎ( ﻣﺧﺎطر أﺳﺎﻟﻳب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟﻝ: 
ﻧد أطراف ﻋﻘد اﻹﺟﺎرة وﻫﻣﺎ إﻣﺎ اﻟﻣﺻرف أو اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻋﻫﻲ ﻣﺧﺎطر ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ أﺣد أ( ﻣﺧﺎطر اﻹﺟﺎرة: 
ﻠﺳوق ﺑﻳﻊ ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧدﻣﺔ أو ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﻛون ﻫﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻣﺷروع إﺳﺗﺛﻣﺎري ﺑﺳﺑب ﻋواﻣﻝ طﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟ
 ﻟﻣؤﺟرأو اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ أو ﺑﺳﺑب إﺧﻼﻝ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ، ﻓﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻐﺔ ﺗﻛون ﻋﻧد ا
ﻳﺣﺻﻝ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺿﻣون ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﺑﻘﻰ اﻟﻣؤﺟر ﻣﻌرﺿﺎ  أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر، ﺣﻳث
 ﻟﻠﻣﺧﺎطر.
 1وﺗﻘﺳم إﻟﻰ: ﻣﺧﺎطر اﻟطرف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ)اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر(: 
ﺎرة ﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻷﻗﺳﺎط اﻹﺟﻳﺗﻌرض اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟ ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن: -
  ط.أﻗﺳﺎ ﺗﻧﺎع اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋن ﺳداد ﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻣناﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻣن ﻣدة اﻹﺟﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻝ إﻣ
ﺄﺟر ﻟﻸﺻﻝ اﻟﻣؤﺟر اﻷﻣر اﻟذي ﻗد وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺳوء إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌدي واﻟﺗﻘﺻﻳر: -
ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﻬﻼك اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻸﺻﻝ اﻟﻣؤﺟر)ﻣﺧﺎطر ﺗﻌدي( أو ﺗﻌرض اﻷﺻﻝ ﻟﻠﺳرﻗﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ 
ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر أن ﻳﻌوض اﻷﺻﻝ أو أن ﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻹﻫﻣﺎﻝ وﺗﻘﺻﻳر ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  اﻟﺗﻲ ﻳﻘدر ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻬﻼك.
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻸﺻﻝ اﻟﻣؤﺟر ﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﻌوﻳض اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ: 
ﻓﻲ  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرر اﻟﺟزﺋﻲ أو اﻟداﺋم ﻟﻠﻣوﺟود دون ﺗﻌد أو ﺗﻘﺻﻳر ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر وذﻟك ﺑﺗﻌدﻳﻝ اﻷﺟرة
ﻟﻬﻼك اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻸﺻﻝ إذا ﺗﺧﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺳﺦ أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﻬﻼك اﻟﻛﻠﻲ ﻓﺗﻔﺳﺦ ﺣﺎﻝ ا
ﺔ ﺳﻣﺎﻟﻳاﻹﺟﺎرة وﻳﻛون اﻟﻣﺻرف ﻣﻠزﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك ﺑﺄن ﻳﻌﻳد ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟرأ
ﻠﻳك ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻣ وذﻟك دﻓﻌﺎ ﻟﻠﺿرر ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟذي رﺿﻲ ﺑزﻳﺎدة اﻷﺟرة ﻋن أﺟرة اﻟﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟوﻋد
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣدة اﻹﺟﺎرة ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف ﺗزوﻳد اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺄﺻﻝ ﺑدﻳﻝ ﺑﻧﻔس اﻟﻣواﺻﻔﺎت إذا 
  ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎرة ﻣوﺻوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ.
: ﻓﻔﻲ اﻹﺟﺎرة اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻳﺗﻌرض اﻟﻣﺻرف )اﻟﻣؤﺟر( ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق 
ﻋﻘد اﻹﺟﺎرة أو وﻗت إﺳﺗرداد ﺣﻳﺎزﺗﻪ ﻟدى إﺧﻼﻝ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣوﺟود اﻟﻣؤﺟر وذﻟك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ 
                                                 
بالمقارنة مع المعيار  8الإجارة والإجارة المنتھية بالتمليك وفق المعيار المحاسبي الإسلامي رقم (،0102) مكرم محمد صلاح الدين مبيض، 1
 .84،74رسالة ماجستير في المحاسبة، جامعة حلب، سوريا، ص ص  دراسة تطبيقية في المصارف الاسلامية، 71المحاسبي الدولي رقم
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)إﻣﺗﻧﺎﻋﻪ ﻋن ﺳداد اﻷﻗﺳﺎط( أي ﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﻣن ﺟراء إﻋﺎدة ﺑﻳﻊ اﻟﻣوﺟودات 
  اﻟﻣؤﺟرة.
ف ﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك ﻓﺈن اﻟﻣﺻر ﺑﻘﺎء اﻷﺻﻝ ﻏﻳر ﻣؤﺟر ﻟﻔﺗرة وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺟﺎرة اﻟ ﻣﺧﺎطر رﻛود اﻟﺳوق: -
ﻋدم و ﻳﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ ﻟﻠﻣوﺟود اﻟﻣؤﺟر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼﻝ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ 
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﻳﺎر اﻟﺗﻣﻠك وﻣن ﺛم ﻳﺗﻌرض اﻟﻣﺻرف ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن 
ﻛون ﺗﻓﻲ اﻟﻣوﺟود ﺑﺑﻳﻌﻪ ﺑﻣﺑﻠﻎ أﻗﻝ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ وﺑوﺟﻪ ﻋﺎم وﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛن اﻷﻣر ﻓﻠن  اﻟﺗﺻرف
ﻣﺧﺎطر اﻟﻣؤﺟر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻬذﻩ ﺟﺳﻳﻣﺔ ﺣﻳث ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﻳﺎر اﻟﺷراء ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ رﻣزي وﻟن 
  ﻳﻛون ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر أي ﺳﺑب ﻳدﻋوﻩ ﻟﻌدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟﺧﻳﺎر.
ف ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق إذا ﻗﺎم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرر اﻟداﺋم ﻟﻸﺻﻝ ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳﺗﻌرض اﻟﻣﺻر         
ﻝ اﻟﻣؤﺟر ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد ﺣﻳث ﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣؤﺟر ﻣﺧﺎطر اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ إذا ﻛﺎﻧت أﻗ
ﻣن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗردة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻌﻛس ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر إن وﺟدت ﻓﻲ 
 ﻟﻣوﺟود اﻟﻣؤﺟر.  ﺗﺣﻘﻳق ﻳطﺑق ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ا
  1ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: ب( ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﻌﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ:
 ﻟﻣﻘﺎوﻝوﺗﺗﻌﻠق ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺳوﻳﺔ أو ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻣن ﻗﺑﻝ ا ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن: -
ﻧب ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣوازي أو ﺑﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻟﺳداد ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع اﻷوﻟﻲ وﻟﺗﺟ
 ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻳﺟب ﺗﻐطﻳﺗﻬﺎ ﺑﺈﺧﺗﻳﺎر ﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﻘﺎوﻝ وﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ دﻳن اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع.
ﺳﻣﻳﺔ وﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌدم ﺟواز ﺑﻳﻊ اﻟدﻳن ﻓﻲ ذﻣﺔ ﻋﻣﻳﻝ اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع إﻻ ﺑﺣواﻟﺔ ﺑﻘﻳﻣﺗﻪ اﻹ طر اﻟﺳﻳوﻟﺔ:ﻣﺧﺎ -
 وﻫﻲ ﻣن ﻧوع ﻣﺧﺎطر ﺗﺳﻳﻳﻝ اﻟدﻳن ﻓﻲ دﻳن اﻟﻣراﺑﺣﺔ.
  واﻟﺗﻲ ﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎﻳﻠﻲ:ﺛﺎﻟﺛﺎ( ﻣﺧﺎطر أﺳﺎﻟﻳب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟطوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ: 
   2 : وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  (أ
ﻟﺗﻲ ااﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ واﺟﻬت اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أن ﻛﺛﻳرا ﻣن دواﺋر اﻟﻣﺎﻝ واﻷﻋﻣﺎﻝ  ﻣن      
ار إﻋﺗﺎدت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟرﺑوي ﺗﻧﻔر ﻣن ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗﻧظر إﻟﻳﻬﺎ ﻛﻧوع ﻣن اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ أﺳر 
   ﻔﺎﺋدة.ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺟزء ﻣن أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ظﻝ اﻟ
ﻓﺎﻟﻛﺛﻳرون ﻻ ﻳﻔﺿﻠون اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑدﻋوى ﻋدم رﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ إطﻼع اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ أﺳرار أﻋﻣﺎﻟﻬم        
ﻟﺗﻲ اواﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑراﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺟﻬد واﻟﻣﺎﻝ وﻳﻣﻳﻠون إﻟﻰ ﺗﻔﺿﻳﻝ اﻷﺳﺎﻟﻳب 
  ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺳﻳطرﺗﻬم اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ.
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ﻬم وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﺷرﻛﺎء ﻧظرا ﻟﻌدم ﺗواﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻷﺷﺧﺎص وﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣﻠﺻﻌوﺑﺔ إﺧﺗﻳﺎر اﻟ -
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺧرى ﻋن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺧﺗﺻرة 
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻣﺗﺄﺧرة ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﻳﺎن ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﻔرع ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻋدة، وﻣﻣﺎ زاد أﻳﺿﺎ 
اﻓر إدارة ﻟﻺﺳﺗﻌﻼم وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫو ﻋدم ﺗو 
  اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟم واﻟﺗﻧظﻳم واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
ﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ: ﻟﻛﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠﻳم ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻳك إﻣﺳﺎك ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣ -
ن ﻣﺛﻳرا ﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ إﻻ أن اﻟواﻗﻊ ﻳظﻬر ﺑﺄن ﻛﺳﻠﻳﻣﺔ وﻣوﺛوﻗﺔ ﺑﺣﻳث ﺗﻛﺷف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻳ
 اﻟﺷرﻛﺎء ﻻ ﻳﻣﺳﻛون ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﺳﻠﻳﻣﺔ أو أﻧﻬم ﻳﺣﺗﻔظون ﺑﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻷﻏراض
ﻘﺑﺔ ﻋﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺗﻘﻠﻳص اﻷرﺑﺎح وﺗﺿﺧﻳم اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﺿراﺋب وﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﺗﻣﺛﻝ 
  ﻳﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.أﻣﺎﻣﻪ ﺗﺣد ﻣن ﻣﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺑط ﻋﻣﻠ
ن ﻷوﻫﻧﺎ ﺗﻛون ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ اﻟﺟدوى ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر       
  اﻟﻣراﺟﻌﻳن ﻳوﻟون ﺟﻝ إﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻻ ﻟﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ.
ﻓﻲ  ﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔوأﻳﺿﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺧﺎطر اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎد      
ﺎ اﻟﺳوق وﺗﻐﻳر أذواق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن وﺗﻐﻳر ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر ﻳﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﺗﻠف اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺧزﻳن ﻛﻣ
ف، أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻳﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﺷراء ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺻر 
  ﻷﺻﻝ ﻣوﺿوع اﻟﺷراﻛﺔ.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺻﻳب اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ا
 و ﺳوءأﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺧﺎطرة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷرﻳك ﻣن ﺣﻳث إﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘد وﻋدم إﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺷروط اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ       
إذا  إدارﺗﻪ ﻟﻠﻣﺷروع أو ﺗﻌدﻳﻪ أو ﺗﻘﺻﻳرﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺷروع ﺑﺻورة ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻓﺎﻟﺷرﻳك ﻻ ﻳﺿﻣن
رﻫن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷرﻳك وﻟﻛن ﻻ ﻳﺟوز أﺧذ ﺗﻌدى أو ﻗﺻر ﻓﻲ إدارﺗﻪ ﻟﻠﻣﺷروع وﻳﺟوز أﺧذ ﺿﻣﺎن أو 
  اﻟﺿﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ.
وﻣن اﻟﻣﺧﺎطر أﻳﺿﺎ ﺗﺂﻛﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺣﺳب اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘد أو ﻋﻧد ﻓض         
  اﻟﺷراﻛﺔ وﻳﺗﺄﺛر رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻳك ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺟودة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟرﺑﺢ.
ﻌر وﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻳﻌﺗﻣد ﺑﻳﻊ اﻟﻣﺻرف ﻟﻠﺟزء اﻟذي ﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻠﻪ ﻟﻠﺷرﻳك ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﺳ       
ق اﻟﻌﺎدﻝ، ﻣﻣﺎ ﻳﻌرض اﻟﻣﺻرف ﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد ﺑﻳﻌﻪ ﻟﻧﺻﻳﺑﻪ ﺑﺳﻌر أﻗﻝ ﻣن اﻹﻗﺗﻧﺎء وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم ﻓﻼ ﻳﺣ
ﻬﺎ ﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻟﻠﻣﺻرف أن ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﺛﺎﺑت ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺷرﻳﻛﺎ ﺑﻝ ﻳﺗم إﻗﺗﺳﺎم اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺎﻟﻧﺳب ا
  ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟذﻟك ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﻳﺗﻌرض اﻟﻣﺻرف ﻟﻠﻣﺧﺎطر.
وﻳﻘﺎس ﺣﺟم اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رؤوس أﻣواﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات        
ﻟﻬﺎ،  ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﺟﻝ اﻟﺗداوﻝ ﻓﺈن اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻓﻳﻬﺎ ﻳﺳﺎوي اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
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أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﻺﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗوارﻳﺦ إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻓﺈن ﺣﺟم اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﻳﺳﺎوي 
  ﻣﺧﺻوﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗﺂﻛﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ.  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ
  1وﻟﻠﺗﺧﻔﻳف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف إﺗﺧﺎذ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:         
ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﺣﻳث ﻛﺛﻳرا ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﻔﺷﻝ ﺗﻌود إﻟﻰ ﻗﺻور دراﺳﺎت اﻹﻋداد واﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺟﻳد  -
 اﻟﺟدوى.
 ٕادراكإﺧﺗﻳﺎر اﻟﺷرﻛﺎء ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ وﻳﺟب أن ﻳﻛوﻧوا ﻣن أﻫﻝ اﻟﺧﺑرة واﻹﺧﺗﺻﺎص وﻟدﻳﻬم إﻟﻣﺎم ﻛﺑﻳر و  -
 واﺳﻊ ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷروع وﻣﻣن ﻳﺗﻣﺗﻌون ﺑﻣﻼءة ﻣﺎﻟﻳﺔ.
أن ﺗﻛون ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻳك ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷروع وأن ﻳﺗم دﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف أن ﻳﺷﺗرط  -
  ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.
أﺻﺑﺣت اﻟﻣﺻﺎرف ﺗطﺑق ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ واﺳﻊ ﺣﻳث ﻟم ﻳﻌد ب( ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ: 
ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻘط ﺑﻝ ﺗﻣﺎرس ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺗﻌددة وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ 
ﺗﻐﻼﻝ اﻟﻌﻘﺎرات وٕاﻧﺷﺎﺋﻬﺎ وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺗﻛﺗﻧﻔﻪ ﻣﺧﺎطر ﻋدة واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳﺻﻬﺎ واﻟزراﻋﻳﺔ وٕاﺳ
  2ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ:
ﻋن  ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺣﻳث أن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﺑﺎرة ﻧﺳﺑﺔ ﺗوزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح: 
ك ﻣن ﺟﻬد ورأﺳﻣﺎﻝ ﻳﺗم ﺗوزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﺗﺳﺎوي ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﻳﺎن، وذﻟ
رب ﺧﻼﻝ ﺗﻘدﻳر اﻟﺟﻬد اﻟذي ﺳﻳﺑذﻝ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻳﺗم ﺗﺣدﻳد ﻧﺳﺑﺔ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻣﺿﺎ
ﺣﺳب اﻟﺟﻬد اﻟذي ﻳﺑذﻟﻪ وﻫذا ﻣﺗروك ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺗﻌددة ﻓﺄي ﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳر ﻫذا اﻟﺟﻬد ﻳﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب 
ﺔ اﺳﺔ ﺟدوى إﻗﺗﺻﺎدﻳرأس اﻟﻣﺎﻝ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻌرض رأس اﻟﻣﺎﻝ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر، اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺳﺗدﻋﻲ إﺟراء در 
دﻗﻳﻘﺔ وﻓﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻟﺗﺣدﻳد ﻧﺳب ﺗوزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳظﻠم أﺣد أطراف اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ وﺗﻌرﻳض 
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺻرف ﻟﻠﻣﺧﺎطر.
أس ر : ﻓﺣﺳب إﺟﻣﺎع اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌرض اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻟﻠﺗﻠف ﻓﻲ ظروف إﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ 
 ﺎرب، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻌرﺿت ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻟﻠﺗﻠفاﻟﻣﺎﻝ ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك إﻫﻣﺎﻝ أو ﺗﻘﺻﻳر ﻣن اﻟﻣﺿ
ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟظروف إﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وﻏﻳر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﺈن اﻟﺧﺳﺎرة ﺳﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣﺻرف ﻟوﺣدﻩ واﻟﻣﺿﺎرب ﻳﻛون ﺣﺳب 
 ﺟﻬدﻩ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌرض ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻرف ﻟﻣﺧﺎطر ﻋدﻳدة.
اﻷﻣد  : ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪ أن آﺟﺎﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻗﺻﻳرةﻣﻣﺎطﻠﺔ اﻟﻣﺿﺎرب ﻓﻲ ﺗﺻﻔﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ 
وﻋﻠﻳﻪ ﻳﺟب ﺗﺻﻔﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻓﻲ آﺟﺎﻟﻬﺎ ﻷن ﻋدم ﺗﺻﻔﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻳﻌرض رأﺳﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف ﻟﻣﺧﺎطر 
ﻋدﻳدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎطر ﺗﻌطﻳﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ، ﻓﺎﻷﺻﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﺿﻊ ﻣﺎﻝ ﺗﺣت ﺗﺻرف 
                                                 
وال، حوفي بعض الأ ،ة القياسفتراض ثبات وحدإالتاريخية على  لفةوتعتمد التك ،ھي القيمة المالية الأصلية للعنصر الاقتصادي التاريخية لفةالتك 
الي يمكن أن وبالت ،ليھاتحواذ عوالالتزامات بتكاليفھا التاريخية، كما لو لم يكن ھناك أي تغيير في القيمة منذ تاريخ الاس الأصول يمكن أن يتم عرض
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ﻳد ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺿﺎرب ﻟﻳﺗﺟر ﻓﻳﻪ، وﻟﻪ ﻣطﻠق اﻟﺣرﻳﺔ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺎﻝ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ دون ﻗ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ، ﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﻣﺿﺎرب ﺑﺎﻟﻣﻣﺎطﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻔﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑذﻟك ﻳﻌطﻝ 
 رأﺳﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف ﻣن اﻟﻌﻣﻝ وﻳﻌود ﺑﻣﺧﺎطر ﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم.
ﺗزﻳد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم وﺟود ﻣطﻠب اﻟﺿﻣﺎن ﻣﻊ وﺟود        
ﻳم اﻟﺧطر اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻹﻧﺗﻘﺎء اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻠزﺑﺎﺋن وﺑﺳﺑب ﺿﻌف ﻛﻔﺎءة ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻘﻳ إﺣﺗﻣﺎﻻت
 اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﺗﻘﻧﻳﺎﺗﻬﺎ وﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻳﻣﻛن ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:    
ﻗف ﺷﻛﻠﺔ اﻹﺑﺗذاﻝ اﻟﺧﻠﻘﻲ: وﻫﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻋﻧﺻر اﻟﻔﺎﺋدة وأن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻳﺗو ﻣ -
 اﻟذي ﻳﺑذﻟﻪ اﻟﻣﺿﺎرب وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻼﺣظﻪ اﻟﻣﺻرف. ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬد
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﺧﺗﻳﺎر اﻟﻌﻛﺳﻲ: ﻓﺳﺑﺑﻬﺎ ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺻرف ﻷﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﺿﺎرب أو أن اﻟﻣﺿﺎرب ﻟﻪ  -
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺷروع اﻟﻣطﻠوب ﺗﻣوﻳﻠﻪ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺻرف وﻟﺣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف أن 
 ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣزاﻳﺎ اﻟﻣﺷروع وﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺿﺎرب. ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎوض: وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إدارة اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ وﺳﻳط  -
 وﻫو اﻟﻣﺿﺎرب ﻋﻧد اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث.
اﻟذي  ﻋدم وﺟود ﺿﻣﺎﻧﺎت: ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺎرب ﺣﺳن اﻹدارة وﻋدم اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟوﻗت -
ﻟﻳس ﻟﻠﻣﺻرف ﺣق اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺷروع ﻛﺷرط ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻳد اﻟﻣﺿﺎرب ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ 
ﺿﺎرب ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹدارة، ﻫذا إذا أﺧذﻧﺎ ﺑﻌﻳن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻋدم وﺟود ﻣﻌﺎﻳﻳر دﻗﻳﻘﺔ ﻳﻣﻛن ﺑﻬﺎ إﺛﺑﺎت ﺗﻌدي اﻟﻣ
ﺛﺑﺎت ﻹﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻛﺎﻓﻳﺔ وﺗﻘﺻﻳرﻩ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺻرف إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟدورﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻳﻝ 
 ﺗﻌدﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف ﺣﺎﻝ وﻗوع أﺿرار ﻣﻣﺎ ﻳرﻓﻊ ﻣن درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻘد.
اﻟﺧﺳﺎرة: ﺣﺎﻝ وﻗوﻋﻬﺎ ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺻرف وﺣدﻩ دون اﻟﻣﺿﺎرب، وﻫذا ﻳﻣﻛن أن ﻳدﻓﻊ اﻟﻣﺿﺎرب إﻟﻰ  -
ﻣﺎﻝ ﺷﻳﺋﺎ ﻣن رأس اﻟ اﻟﺗﻘﺎﻋس ﻋن ﺑذﻝ ﻗﺻﺎرى ﺟﻬدﻩ ﻟﻠﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ إذا ﻋﻠم أﻧﻪ ﻟن ﻳﺿﻣن
 ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻟﺧﺳﺎﺋر وﻟن ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ أﻳﺔ إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺟراء ذﻟك.
 ق ﻫذﻩاﻟﻘواﻧﻳن: ﻋدم وﺟود ﻗواﻧﻳن وﻟواﺋﺢ ﺗﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺻرف وﺑﻳن ﻋﻣﻳﻠﻪ اﻟذي ﻳﺗم ﺗﻣوﻳﻠﻪ وﻓ -
ﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳاﻟﺻﻳﻐﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟرﺑوي، وﻻ ﺷك أن ﺳوء أﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻊ 
ﻳﺷﻛﻝ أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﺣﺟم ﻋن ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫذا اﻟﻌﻘد، ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﺣﻘوﻗﻬﺎ وﺣﻘوق اﻟﻣودﻋﻳن.
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻرف ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻐﺔ ﻓﻲ  ج( ﻣﺧﺎطر اﻟﺗورق اﻟﻣﺻرﻓﻲ:
ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺎﻟﻣﺎﻝ، وﻫﻲ ﺻﻳﻐﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻣﺧﺎطر، ﺣﻳث أن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺷﺗري اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ 
ﺗﻛون ﻓﻲ ﻋﻬدﺗﻪ وﺿﻣﺎﻧﻪ وﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﻳﺗﺳﻠم اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺿﻣﺎﻧﻪ ﻓﻬو ﺣﻳﻧﻣﺎ وﻛﻝ اﻟﻣﺻرف 
ﻓﻠو  1 ا اﻟﺗوﻛﻳﻝ ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﺗﺳﻠم اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺣﻛﻣﺎ وﺻﺎرت أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳد وﻛﻳﻠﻪ )اﻟﻣﺻرف(ﺑﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﺈن ﻫذ
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ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺗﻠف ﻛﻠﻲ أو ﺟزﺋﻲ ﻗﺑﻝ ﺑﻳﻌﻬﺎ ﻣن ﻏﻳر أن ﻳﻛون ﻟﻠوﻛﻳﻝ ﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻓﺗﻠﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ ﻓﻬذا ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ.
ر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻷن ﻗﺻدﻩ اﻟﺣﺻوﻝ وﻣن ﺑﻳن ﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻐﺔ ﺗﻐﻳر أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ ﺣﻳث ﺗؤﺛ        
ق ﺗﺣﻘﻳ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻵن وﻟﻳس اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟرﺑﺢ، وﻣن ﺛم ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﻌﻳق
اﻟﺗﻣوﻳﻝ، وﺗؤدي إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض ﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻳﻐﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف وﻫذا ﺑدورﻩ ﻳﻌﺗﺑر ﺧطر ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻣﺻرف .
  ﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ.ﻣﺧﺎطر وﺗﺣدﻳﺎت ﺗﻧﻔرد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻ. 2.3.2.3
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﻣﻝ أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫﻧﺎك أﻧواع أﺧرى ﻣن        
اﻟﻣﺧﺎطر ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﺧﺎطر ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ ﺿﻣن ﻣﺧﺎطر 
  1اﻟﺻﻳﻎ وٕان ﻛﺎﻧت ﺗﺷﺗرك ﻣﻊ أﺣدﻫﻣﺎ أو ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ وﻫﻲ:
ﻣﻝ : إن ﻏﻳﺎب اﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻟﻌﻳﺎب اﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻹﺳﻼﻣﻳﺔأوﻻ( ﻣﺧﺎطر ﻏ
 طر أناﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺗﻬﺎ وﻣﺑدﺋﻲ اﻟﺧراج ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن واﻟﻐﻧم ﺑﺎﻟﻐرم ﺳواء ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن واﻷﺧ
ﻳﻛون ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺔ وٕاﻟﻰ ﻣﺧﺎطر 
ب، ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳوﻟد ﻣﺎ ﻳدﻋﻰ ﺑﻣﺧﺎطر اﻹزاﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺗﺣدث ﺑﺷﻛﻝ رﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﺟوء اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺳﺣ
ض اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﻟﻰ دﻋم ﻋﺎﺋدات اﻟﻣودﻋﻳن ﻣن أرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن أو إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺿﻣﺎن ﺑﻌ
  اﻟوداﺋﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ إﺟﺗﻬﺎدات ﻓﻘﻬﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع واﻹﺳﺗﻘرار.
ف ﺎﻟﻣﺻﺎر وﻫﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧطﻳرة وﺗظﻬر أﻛﺛر ﺑ ﻳﺎ( ﻣﺧﺎطر اﻟدﺧﻝ اﻟﺣﻼﻝ واﻟدﺧﻝ اﻟﺣرام:ﺛﺎﻧ
وم ﻳﺔ ﺗﻘاﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﺈذا ﻟم ﻳﻛن ﻟدﻳﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﺟدﻳﺔ وﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻣن ﻫﻳﺋﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺷرﻋ
  ﺑدورﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻗد ﻳﺗم ﺧﻠط اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺣﻼﻝ ﺑﺎﻟﻣﺎﻝ اﻟﺣرام.
رﻋﻳﺔ ﺗﻧﻔرد ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻎ ﺑﻣﺧﺎطر ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷروطﻬﺎ اﻟﺷ ﺑﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ( ﻣﺧﺎطر ﺗﺗﻌﻠق
ﻌﺎﻝ، وطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ وﻗد ﺗﻛون اﻷراء اﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﺳﺎﺋﻠﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻟم ﻳوﺟد ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻓ
  ﻣﺻدرا ﻟﻣﺎ ﻳدﻋﻰ ﺑﻣﺧﺎطر اﻟطرف اﻵﺧر.
ﺳﺎﻟﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ وﻗد ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻔﻘد اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ر راﺑﻌﺎ( اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ: 
اﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺧﺎطر أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ إدارﺗﻬﺎ وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺧﺑرة وﻛوادر ﺑﺷرﻳﺔ 
وﻧظم أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ، ﺣﻳث أﺻﺑﺢ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺟﻬدون ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟﻌﻝ 
ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة، وﻫذا اﻷﻣر ﻟﻳس ﻓﻘط ﻏﻳر ﻣﺧﺎطر اﻟﺻﻳﻎ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ ﻣﺳﺎوﻳﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ 
ﻣطﻠوب ﺑﻝ أﺳﺎﺳﺎ ﻳﻧطﻠق ﻣن أﺳﺎس ﺧﺎطﺊ ﺑﻌﻳد ﻋن اﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﻫداﻓﻪ 
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ووﺳﺎﺋﻠﻪ، ﻓﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺟدت ﻟﺗﻛون ﺑدﻳﻼ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﻋن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟرﺑوﻳﺔ ﺑﻣﻔﺎﻫﻳم ووﺳﺎﺋﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  ﺑﻌﺿﻬﺎ وﻣﻊ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ. ﺟذرﻳﺎ وأﻫداف واﺿﺣﺔ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ
 ﻧﺗﻘﺎﻝﻟﻣﺳﺄﻟﺔ إﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻣﺧﺎطر ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﻟﻌﻝ أﺑرزﻫﺎ ﻳﻛﻣن ﻓﻲ إ ﺧﺎﻣﺳﺎ( ﺗﺣدﻳﺎت إﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻣﺧﺎطر:
ف اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻳن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ واﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ وﻛذﻟك إﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﺧﺎطر رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎر 
             .                                            اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﻳﺔ.
 ﺣﺳﻧﺎ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻرف ﻻ ﻓﺄﺳﺎس اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﻗرﺿﺎ       
ﺎب وﺟوب ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷﺻﺣوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣن اﻟﻣﻔﺗرض  ﻳﺳﺗﺣق أﻳﺔ ﻓﺎﺋدة وﺗﻠﺗزم اﻟﻣﺻﺎرف ﺑردﻩ ﻋﻧد اﻟطﻠب
اﻷﺻوﻝ  ﻳﺗم اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑدﻗﺔ ﺑﻳن وﻟﻛن اﻟواﻗﻊ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻻ، اﻟﻣﺻرف اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻣن ﻣﺧﺎطر أﻋﻣﺎﻝ
ذﻩ ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﺎﻓﺔ ﻫﺈﻳﻘوم ﺑ ﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ( واﻟﻣﺻرفإاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ) ﺣﻘوق أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻرف، وداﺋﻊ ﺟﺎرﻳﺔ، وداﺋﻊ 
ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣن اﻟ اﻟﻣﺟﺎﻝ وﻫذا ﻗد ﻳﻛون ﻻ ﻓﻲ ﻫذا ﺧﺗﻠﻔت ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻪإﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وٕان إاﻷﺻوﻝ ﻓﻲ 
ﺣﺳﻧﺎ ﻟﻠﻣﺻرف واﻟﻣﺻرف ﻳﺿﻣن ﺳدادﻫﺎ ﻋﻧد اﻟطﻠب، وﻟﻛن  اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻛون اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻗرﺿﺎ
ﻗد ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻرف وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق  ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻷﻣر ﻓﺈن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ
 ﺔ ﺑﻧﺻﻳب ﻣﻧﻬﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣدوث أزﻣﺔ ﻓﺈن ﻣﺧﺎطر اﻷﺻوﻝاﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﻳ ﻻﺑد أن ﺗﺻﻳب أﺻﺣﺎب
دى ﻣاﻟﺟﺎرﻳﺔ، وﻫذا ﻳﺿﻌﻧﺎ أﻣﺎم ﺗﺳﺎؤﻝ  اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳﻳﺗﺣﻣﻝ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
             ..                          واﻟﻐﻧم ﺑﺎﻟﻐرم ﻧطﺑﺎق ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدﺗﻲ اﻟﺧراج ﺑﺎﻟﺿﻣﺎنإ
 .
ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﺄﺛر أﻳﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر  ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧرى أن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر أﻳﺿﺎ      
ﻫﺎ ن ﻣﺧﺎطر ﻣن اﻟﻣدﻳوﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣ ﻛﻘرض ﺗزﻳد ﻓﻬذﻩ اﻷﺧﻳرةاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﻳﺔ، 
  .اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
دوات ﺗﺧدام أاﻋﺗﺎدت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ إﺳ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ:ﺳﺎدﺳﺎ( ﻋدم ﺟواز اﺳﺗﺧدام أدوات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر 
را ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن آﺛﺎر اﻟﻣﺧﺎطر وﻛذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻد
ﻠﻳس ﻓﻟﻠدﺧﻝ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ اﺗﻔق اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟوازﻫﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  ﺑﺈﺳﺗطﺎﻋﺗﻬﺎ إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ.
ﺻﻛوك اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺑدﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺳﻧدات ذات اﻟﻔواﺋد اﻟرﺑوﻳﺔ  ﻣﺧﺎطر ﺻﻛوك اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ: ﺳﺎﺑﻌﺎ(
وﻫﻲ أداة إﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺟزﺋﺔ رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺈﺻدار ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺑرأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻝ أﺳﺎس وﺣدة ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ وﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ، ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻳﻣﻠﻛون ﺣﺻﺻﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ 
  1اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﻣﺎ ﻳﺗﺣوﻝ إﻟﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﻝ ﻣﻧﻬم ﻓﻳﻪ.
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ﻓﺎﻟﺻك ﻳﻣﺛﻝ ﺣﺻﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟذي أﺻدرت اﻟﺻﻛوك ﻹﻧﺷﺎﺋﻪ أو ﺗﻣوﻳﻠﻪ، وﻫو ﻗﺎﺑﻝ        
ﻪ ﻟﻠﺗداوﻝ ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﻳﺔ، وﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﺎﻗش ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣرﻳ
ﻩ اﻟﺧﺎﻣس ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟراﺑﻊ اﻟذي ﻳﺑﻳن ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك وﺿواﺑطﻬﺎ اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ وأﺻدر ﻗرار 
اﻟﺷرﻋﻳﺔ، وﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك ﺗﺑدو ﻓﻲ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺷروع وﻓﻲ ﺧﺑرة وأﻣﺎﻧﺔ وﻗوة اﻟذﻳن ﻳﻘوﻣون ﺑدور 
  اﻟﻣﺿﺎرب.
وﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻪ دور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ، وﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻳﺿﺎ إﺳﺗﺛﻣرت ﻓﻲ         
ﻟﺻﻛوك، وﺑﻌﺿﻬﺎ ﻗﺎم ﻫو ﺑﻌﻣﻝ اﻟﻣﺿﺎرب دون ﺧﺑرة ﻛﺎﻓﻳﺔ وﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ، وﻫﻧﺎ زادت ﻫذﻩ ا
اﻟﻣﺧﺎطرة أﻛﺛر وﻣﺎ ﻳؤﻛد ﻫذا ﻫو اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﻳث ﻗﺎﻣت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ طﺎﺋرة 
ﻣدة اﻹﺟﺎرة  ﻟﺗﺄﺟﻳرﻫﺎ ﺛم ﺑﻳﻌﻬﺎ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺻﻛوك، ﻓﺎﺷﺗرت اﻟطﺎﺋرة ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻟﻌدم اﻟﺧﺑرة، وﻛﺎﻧت
ﻗﺻﻳرة ﻓﺑﻌد أن إﻧﺗﻬت وﺟدت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺟﻳر ﻟﻌدم ﻣواﻓﻘﺔ اﻟراﻏﺑﻳن ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرط 
ﻋدم ﺗﻘدﻳم اﻟﺧﻣر ﻓﻳﻬﺎ، ﺛم ﺑﻳﻌت ﺑﺧﺳﺎرة واﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺣدﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﺧﺳﺎرة ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋدم 
  1ﺧﺑرﺗﻬﺎ.
 ﺣﺗﻣﻝ أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔﻓﻳﻣﺎ ﺳﺑق إﺳﺗﻌرﺿﻧﺎ ﺑﻌﺿﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻳ       
ﺗﻛن  واﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص، وﻟﻌﻠﻪ ﻣن اﻟﻣﻔﻳد اﻟﺗﻧوﻳﻪ أن ﺟﻝ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟم
ر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺣﺻر وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟب، وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻧﺟد ﻣﺧﺎط
ﻻ ﺗﺗﻌرض ﻷي ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﺗﻌرض ﻷﻧواع أﺧرى ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف وأﻳﺿﺎ ﻳﻣﻛن أن 
ﺟدﻳدة وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟﻛﺑﻳر اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ 
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  ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﻛﻝ ﻧوﺟز أﻫم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﻌرض 
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             ..                            ﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔا دارةاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ ﻹ. 2.4
 .        
وﺳﺎﺋﻝ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻻﺑد أن ﻧذﻛر ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت  ﻗﺑﻝ اﻟﺣدﻳث ﻋن         
   1وﻫﻲ:
ﻳس ﻠﻓ وﺗﻧﻔﻳذ أﻫداﻓﻬﺎ، ﻬﺎﻋﻣﻠﻓﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻳﺟب أن ﻻ -
ء اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﺗﺣﺳﻳن أدا وٕاﻧﻣﺎﻓﻬذا ﻏﻳر ﻣﻣﻛن، ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ اﻟﻬدف ﻣن إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر 
دارة اﻟﻣﺑﻛر أداة رﺋﻳﺳﺔ ﻹ اﻟﻛﺷفﻳﺑﻘﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﺣد ﻣن آﺛﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر وﺿﺑطﻬﺎ، و 
  .اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ
اﻟﺧراج ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن واﻟﻐﻧم ﺑﺎﻟﻐرم ﺗﻔﺗرض ﻓﻲ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺟود  ﻗﺎﻋدﺗﻲ إن -
ﺑﺢ ﺑدون ﻣﺧﺎطر، وﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻔﻬم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻬم ﻣﺧﺎطر وٕاﻻ ﻓﻼ ﻣﻌﻧﻰ وﻻ ﻣﺳوغ ﻟﻠر 
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اﻟﻣﺧﺎطرة واﻟﻌﺎﺋد، ﻓﺎﻟﻣﺑدأ أن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻳﻔﺗرض أن ﻳزداد ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﻣﺧﺎطر، وﻟﻣﺎ ﻛﺎن  اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻳن
ﻣن أﻫم أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ زﻳﺎدة اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ أﺳﻬم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ووداﺋﻊ اﻟﻣودﻋﻳن ﻓﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر 
ﺑﺗﻌظﻳم اﻟﻌﺎﺋد ﻛوظﻳﻔﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ وﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣﻧﻬﺎ وﻣن آﺛﺎرﻫﺎ، وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ  ﻰﺗﻌﻧ ﻻﺑد أن
ﻓﻲ  ؤﺳﺳﺎتﺑﻛﺎﻣﻠﻪ، وﻋﺎدة ﺗﻘوم اﻟﻣ ؤﺳﺳﺔﻧﺟﺎح اﻟﻣ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺗﻛﻣن ﺑﻳن طﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻧﺟﺎح ﺑﺣﻠﻬﺎ
طر اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺧﺎ، ﺧﺗزاﻝ وﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻣﺔا ٕﺳﺑﻳﻝ ذﻟك ﺑﺗﻧوﻳﻊ ﻛفء ﻣدروس ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ و 
ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻرف اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ أو ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﻟطرف آﺧر وﻳرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن  ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ
اﻷﺻﻝ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﻗﺑوﻝ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛوﻧﻪ  اﻟﺧطر وﻣﺻدرﻩ أو
.             اﻟﻣﻣﻛﻧﺔﻳﻧﻔك ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ، وﻋﻠﻳﻬﺎ إدارﺗﻪ ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ  ﺧطر ﻣﻼزم ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ وﻻ
ﺗزﻳد ﺗﻛﻠﻔﺔ درء ﺧطر ﻣﺎ ﻋن ﻗﻳﻣﺗﻪ وﻫذﻩ ﻣﻼﺣظﺔ ﻫﺎﻣﺔ أﻳﺿﺎ ﻓﻠﻳس ﻣن اﻟﻣﻧطق أن ﻳﺗﻛﻠف  أن ﻻ -
       .      ﺣﺗﻣﺎﻝ ﺣدوﺛﻪإاﻟﻣﺻرف ﻣﺑﻠﻐﺎ أﻛﺑر ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺧطر ﺣﺎﻝ ﺣدوﺛﻪ ﻟدرء 
ﻻﺑد ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﻔرﻳق ﺑﻳن ﻗﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻛﺷﻔﻬﺎ وﻗﻳﺎس ﺷدﺗﻬﺎ وﻣدى ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ وﺣﺟم اﻟﺗﻌرض ﻟﻬﺎ،  -
ﻷن اﻷوﻟﻰ )ﻗﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر( ﻫﻲ  ،وﺑﻳن إدارﺗﻬﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ وﻛﺑﺣﻬﺎ واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻻﺑد أﻳﺿﺎ ﻣن اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن واﺟﺑﺎت ن ﻣراﺣﻝ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر،  ﻟذا ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧطوة أو ﻣرﺣﻠﺔ ﻣ
  .                                   اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎﻣﺻﻠﺣﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر و ﻗﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وﺑﻳن واﺟﺑﺎت 
ﺎﻛﻝ ـــــــــﻠﻣﺷﻟ اﻟﻣﺑﻛر اﻻﻛﺗﺷـــــــﺎفوﻳﺗﺿﻣن ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ  -
ﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت رك اﻟﻣوظﻔﻳن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﺷوﻫﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗ وﻗوﻋﻬﺎ واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﻳﺣﻬﺎ ﺎﻝـــــــــــﺣ
 .ﻓﻳﻬﺎ
 ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ. ﻟﻣﺧﺎطرادارة ﻹﻋﻧﺎﺻر رﺋﻳﺳﻳﺔ . 2.4.1
ﻌرض ﺑﻌض ﻗﺑﻝ أن ﻧﺑدأ ﺑﺎﺳﺗﻌراض وﺳﺎﺋﻝ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟﻌﻠﻪ ﻣن اﻟﻣﻔﻳد أن ﻧﺳﺗ      
  :ﻣﺎﻳﻠﻲﻓﻳاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻧراﻫﺎ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻹدارة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر، وﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳدﻫﺎ 
 اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ن وﺿوح رﺳﺎﻟﺔإ :ﺑﻳﺎن اﻟرﺳﺎﻟﺔ واﻟﻘﻳم اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ .2.4.1.1
ﻓﻬﺎﻣﻬﺎ ا ٕﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟدﻳﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ و إواﻟﻘﻳﻣﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﻣﺻرف ﻗد ﺗﻛون اﻟﺧطوة اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر ﻧﺎﺟﺣﺔ، وﺑذﻟك  وﺗﺄﻛﻳدﻫﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ
ﻗﺗﻧﺎع اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻳﺔ إﻧطور 
ﺔ ــــــﺎﺻر اﻟﺿرورﻳــــــﺎﻝ ﺗوﻓر اﻟﻌﻧــــــــﺣرورة ﻓﻲ ـﺎﻟﺿــواﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، وﺗﻌﻠﻘﻬم ﺑﻬذﻩ اﻷﻫداف ﻳؤدي ﺑ
ﻛﻣﺎ أن ﺗوﺿﻳﺢ ﻫذﻩ اﻟﻘﻳم وﻧﺷرﻫﺎ ﺑﻳن اﻟﺟﻣﻬور وزﺑﺎﺋن ، رفـــــﻬم ﻟﻠﻣﺻـــﺎﻣﻠﻳن ووﻻﺋــــﻰ ﺗﻌﻠق اﻟﻌــﻟإاﻷﺧرى 
ﻪ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﻳﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺳﻳطرة ﺑﻳﺳﺗﻬﺎن  ﺑﻌﺎد ﺟزء ﻻإﻳﺳﺎﻋد ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺻرف
 ..                                 ﺣﺎﻝ ﺣدوﺛﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻛﺷﻔﻬﺎ اﻟﻣﺑﻛر أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر
وﻣن اﻟﻣﻔﻳد أن ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﺷر رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرف اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺳﺑب وﺟود اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ       
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ﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ووﺳﺎﺋﻝ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ واﻟﺟﻬﺎت ا ٕوأﺳﺎﺳﻳﺎت ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻬﺎ و 
 .ﺳﺗﻔﻳدة ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺧدﻣﺎت، واﻵﺛﺎر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳناﻟﻣ
وطﺑﻌﺎ ﻣن اﻟﻣﻬم أن ﺗﺟﺳد اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻣﺿﺎﻣﻳن 
  .1رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرف وأﻫداﻓﻪ، وٕاﻻ ﻓﻘدت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻداﻗﻳﺗﻬﺎ
ﻓوﺟود أﻓراد ﻣؤﻣﻧون ﺑرﺳﺎﻟﺔ  :ﺑﺄﻫداف اﻟﻣﺻرف ورﺳﺎﻟﺗﻪﺗوظﻳف اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣؤﻫﻠﺔ واﻟﻣؤﻣﻧﺔ  .2.4.1.2
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟواﺛﻘﻳن ﻣن أﻧﻔﺳﻬم وﻣن إدارﺗﻬم واﻟﻣدرﺑﻳن ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻﻳرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﺷﻛﻝ ﻳﻓﻬذا ، ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔﻣدرﻛون ﻷﻫﻣﻳﺔ ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم 
              ..                      ورﻩوﺗط اﻟﻣﺻرف أﺳﺎﺳﺎ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻝ وﻟﻧﺟﺎح
       .
وﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻛودار اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺿرورﻳﺔ       
ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺻرف ﺳﻳﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻋﻣﻠﻳﺔ وﻧظﺎم ﻣدروس ﻟﺟذب اﻷﺷﺧﺎص  ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﺗﻌﻳﻳن وذﻟك ﺑﺄن
ﺧﺗﺑﺎرات وﻣﻬﺎرات ﺷﺧﺻﻳﺔ وﺳؤاﻝ ﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت أو ﺣﺗﻰ إوﻳﻣﻛن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  ﻪاﻟﺟﻳدﻳن ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻳ
ﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬم إﻟﻠﺗﻌﻳﻳن وﻣدى  اﻟﻣرﺷﺣﻳناﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد أوﻻ ﻣن أﺧﻼﻗﻳﺎت 
 .                                                                    .واﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم 
ﻟﻰ اﻟﺗدرﻳب اﻟﺗﺧﺻﺻﻲ إوﻣن ﺛم ﻳﻛون ﻟﻠﺗدرﻳب اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻘﺻوى واﻟذي ﻳﺟب أن ﻳﺷﻣﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ       
ﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺷرح اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺑﻳﺎن رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ وﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋ
ﻟﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻏرس اﻹﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﻣﺻرف ﻓﻲ ﻧﻔوس  ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ
ﻳﻛون ﻓﻌﺎﻻ ﻳﺟب أن ﻳﻛون داﺋﻣﺎ ﻛﻲ ﻋﻣﺎ ﻗد ﻳﺳﺑب ﺿررا ﻟﻠﻣﺻرف واﻟﺗدرﻳب ﻟ ﺗﻐﺎﺿﻳﻬماﻟﻌﺎﻣﻠﻳن وﻋدم 
  .وﻣﺳﺗﻣرا
 ﻳﻛون ﻟدى اﻟﻣﺻرف ﺟداوﻝ رواﺗبوﻟﺗﻛوﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻣﻳزة وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﻻﺑد ﻣن أن      
ﻣﺣددة ﺑطرﻳﻘﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن وﺷﻔﺎﻓﺔ، وﻣن  ،وﻣﻛﺎﻓﺂت وﺗﻌوﻳﺿﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺑﻝ وﻣﺣﻔزة
 . ﺑﻌداﻟﺔ رواﺗﺑﻬم وﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺧﺎطر وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻋدم ﺷﻌور اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن دواﻓﻊ
ﻋﻣﻠﻬم وﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﻘﻘوﻧﻬﺎ وأن  ﻛﻣﺎ ﻳﺟب وﺟود ﻧظﺎم ﺗﻘﻳﻳم واﺿﺢ وﺷﻔﺎف وﻋﺎدﻝ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن أﺛﻧﺎء      
ﻳﻛون ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻫذا ﻣرﺗﺑط ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﺗرﻗﻲ ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف وﻛذﻟك 
ﻳﻘﺗﺻر ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟرؤﺳﺎء ﻓﻘط ﺑﻝ ﻳﺟب أن ﻳﺻﻣم ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﻣﻛن  ﺑﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻳﺟب أن ﻻ
ﺑدون أن ﻳﺷﻛﻝ ذﻟك ﺧﻠﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹدارﻳﺔ أو  ساﻟﻣرؤو و ﻣن اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻓﻲ اﻹﺗﺟﺎﻫﻳن أﻳﺿﺎ ﺑﻳن اﻟرﺋﻳس 
ﺳﺗﺧدام ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺎ، ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﺿﻣن ﺗﻘﻳﻳﻣﺎ ﺧﺎرﺟﻳﺎ ﺑوﺳﻳﻠﺔ اﻟزﺑون اﻟﻣﻔﺗرض ﻣﺛﻼ إﺳوء 
             . .                        واﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  .
ﻛﻣﺎ أن وﺟود ﻧظﺎم واﺿﺢ وﺳرﻳﻊ ﻟﻺﻗﺎﻟﺔ أو اﻹﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻣﺳﻳﺋﻳن أو اﻟﻣﺧﻠﻳن        
ﺑﻝ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﺿروري، وﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻧظﺎم اﻹﻗﺎﻟﺔ ﻣﻌروﻓﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن وﻳﺗﺿﻣن ﻟﻳس ﻓﻘط اﻹﻗﺎﻟﺔ 
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ﺳﺗﺧدام ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻧظﺎم إﻟﻠﻘﺿﺎء واﻟﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ، ﻣﻊ ﺿواﺑط ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻌدم إﺳﺎءة ﻲء وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳ
  .1ﺑدواﻓﻊ ﺷﺧﺻﻳﺔ
   .ﺳﻳﺎﺳﺎت وٕاﺟراءات واﺿﺣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ وﺟود .2.4.1.3
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻫﻲ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻛﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ، واﻟﺷروط         
ﻫذﻩ أﻣﺎ اﻹﺟراءات ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻳن ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذ  ،اﻟﺦ.... ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻳﻝ، ووﺻف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
 .اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت
وﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻛﺗوﺑﺔ وواﺿﺣﺔ وﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ،        
ﻣوظﻔﻳن ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﻬم ﻓﻬﻣوﻫﺎ وﻗﺎدرﻳن اﻟ ﻣﺑﺳطﺔ، وﻳﻣﻛن دﻋﻣﻬﺎ ﺑﻧﻣﺎذج وﻳﺗم ﺗدرﻳب وﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬم
ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﻠﺗزم اﻟﻣوظﻔون ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣن ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ وأن ﺗﺗﺄﻛد 
وأي ﺗﻌدﻳﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت أو اﻹﺟراءات ﻳﺟب  ،اﻹدارة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣطﺑﻘﺔ وﻣﻧﻔذة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ن ﻳﻛون ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻣﻛﺗوﺑﺎ واﺿﺣﺎ وﻣﻔﻬوﻣﺎ وﻳﺗم ﺗدرﻳب اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن أاﻟﻌﻼﻗﺔ و ﺗﺑﻠﻳﻐﻪ ﺑﺳرﻋﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن أﺻﺣﺎب 
              2.ﻋﻠﻳﻪ
ف ﻣﺗطور ﻋﻧﺻر ﻳﺗوﻓر ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت وأرﺷإن  :ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛﻝ داﺋم وﻣﻧظم ﻟﻺدارة .2.4.1.4
ﻫﺎم ﻣن ﻋﻧﺎﺻر إدارة اﻟﻣﺧﺎطر، وﻳﺟب أن ﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻳﻊ أوﺟﻪ اﻟﻌﻣﻝ داﺧﻝ اﻟﻣﺻرف ﻣن 
 ﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻌﻣوﻣﻳﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﺻرف واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗؤﺛرإﻋﻣﻠﻳﺎت وﻋﻣﻼء وﻣوظﻔﻳن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
..             .ﺦﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻪ ﻛﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم واﻟﻌﻣﻼت وأﺣواﻝ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟ
  .
ﻋﻧﺻر ﻫﺎم ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺳﻼﺳﺔ  وﻏﻳر اﻟﻧﻣطﻳﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟدورﻳﺔ اﻟﻧﻣطﻳﺔ
ﻧﻬﺎ وﺳﻬوﻟﺔ ﻳﻣﺎوﻳﻌﺗﻣد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻣﺿ ،ﺗوﺻﻳﻠﻬﺎ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ وﺳﻳﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋﻝ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن وﻋﻠﻰ اﻹدارة  ﺣﻳث ﺗﻌدوﺗدﻗﻳﻘﻬﺎ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ، ﻬﺎ ﺋإﻧﺷﺎ
.             ﺔ ﻣﻧﻬمـــــــﺎرﻳر اﻟﻣطﻠوﺑــــــــــﺔ اﻟﺗﻘـــﺄﻫﻣﻳـــﻌور ﺑـــــﻬم ﻟﻠﺷــــــداﻓﻊ ﻟـــــﺔ ﻛـــــﺎﻣﻠﻳن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘـــــــإﻓﻬﺎم اﻟﻌ
 .
أﻧظﻣﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺣﺎﺳوﺑﻳﺔ ﻣﺗطورة وﻣدروﺳﺔ ﻳﺳﻬﻝ ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻳﺳﻬﻝ اﻟﺣﺻوﻝ وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﺈن وﺟود 
ﺗﺣدﻳد  ﻳﻣﻛنو ، ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻛذﻟك ﻳﺳﻬﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟدورﻳﺔ وﻳﺳﻬﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ وﺗدﻗﻳﻘﻬﺎ واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ
  :3ﺧﺗﺻﺎر ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲﺈﻣﻌﺎﻟم وﺻﻔﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻳدة اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ واﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﺑ
ﻳﺟب أن ﺗﺣوﻳﻪ ﻣن  ﻳﺟب أن ﻳﺗوﻓر ﻟدى اﻟﻣﺻرف ﺧرﻳطﺔ أو ﻣﺧططﺎ ﻟﻠﺗﻘﺎرﻳر ﻳﺷﻣﻝ ﻧﻣﺎذﺟﻬﺎ وﻣﺎ -
ﺎﻻت أو اﻟﺣ ﺳﺗﻼﻣﻬﺎ وﻛذﻟك اﻟﺗوارﻳﺦ اﻟدورﻳﺔ ﻟﻬﺎإﻧﺷﺎﺋﻬﺎ أو ﺗدﻗﻳﻘﻬﺎ أو إﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن ﻋن 
 .اﻟﻣﺗوﺟﺑﺔ ﻓﻳﻬﺎ إن ﻟم ﺗﻛن ﻧﻣطﻳﺔ أو دورﻳﺔ
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وﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻣﺗﻠﻘﻳﻬﺎ ﺳﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن ، ذات ﻋﻼﻗﺔوﻳﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة   -
 .دﻗﻳﻘﺔ ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻛﻣﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، وﻳﺟب أن ﺗﺻﻝ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ، إ
 وأن ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻸﻓراد أن ﺗذﻫب ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،  -
 .اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﻓﻘط
 .م واﻹﺳﺗﻳﻌﺎبأن ﺗﻛون ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ واﻟﻔﻬ  -
 .أن ﺗوﺟد وﺳﻳﻠﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﺣﻔظ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﻳر واﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ  -
ﻟﻠﺗﺗﺑﻊ ﺗدﻗﻳﻘﺎ  أن ﻳﻣﻛن ﺗدﻗﻳق ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻳﻬﺎ أي ﺑﺗﻌﺑﻳر آﺧر أن ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ  -
 .وﻣراﺟﻌﺔ
ﻫﻳﻛﻝ ﻓﻼﺑد ﻣن وﺟود  :وﻋدم ﺗداﺧﻝ ﻓﻲ اﻟواﺟﺑﺎتواﻟﻣﻬﺎم ﺗوزﻳﻊ وﺗﻔوﻳض واﺿﺢ ﻟﻠﻣﺳؤﻟﻳﺎت . 2.4.1.5
وﻳﺟب اﻷﺧذ ، ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ داﺧﻝ اﻟﻣﺻرف ﻳﺗﺿﻣن اﻟوﺻف اﻟوظﻳﻔﻲ وﺧطوط اﻟﺳﻠطﺎت وﺧطوط اﻟﺗﻘﺎرﻳر
ﺑﻌﻳن اﻹﻋﺗﺑﺎر داﺋﻣﺎ ﺿرورة ﻋدم ﺗداﺧﻝ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت واﻟﺳﻠطﺎت ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻓﺻﻝ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻋن 
                                      .أو اﻟﻣدﻗﻘﺔ اﻟﻣﻧﻔذة وﻋن اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟدارﺳﺔ ﻋن اﻟﻣﻘررة ﻋن
وﻫﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ : ﺗوﻓر ﺳﺟﻼت ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ وﻣﺳﺗﻧدﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .2.4.1.6
واﻟﺣﻠوﻝ اﻟﺣﺎﺳوﺑﻳﺔ، وﻛذﻟك أﻧظﻣﺔ اﻷرﺷﻔﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻫذﻩ اﻟﺳﺟﻼت ﻳﺟب أن ﺗﻛون دﻗﻳﻘﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗدﻗﻳق 
ﺎدﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻳﺟب أن ﺗﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺟﻼت ﻣﺎدﻳﺔ ﻋواﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، ﻛﻣﺎ 
ﻟﻰ اﻟﺳﺟﻼت ﻳﺟب وﺟود إ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻛون اﻷرﺷﻔﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻏﻳر آﻣﻧﺔ
             ..                  ﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎا ٕرﻗﺎﺑﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟوﺟود اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟداﺋم ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﺟﻼت و 
اﻷﻧظﻣﺔ  وﺟود ﻫذﻩﻳﻌد  :وﺟود أﻧظﻣﺔ رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻳﺔ وﺧﺎرﺟﻳﺔ وأﻧظﻣﺔ ﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻷداء. 2.4.1.7
ﺑﻌﻳن  اﻷﺧذ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر، وﻟﻛن ﻋﻧد ﺗﺻﻣﻳم أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫذﻩ ﻳﺟب ﻷﻧﻬﺎﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ 
            1واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ:ﻬﺎ ﻣوﺟودة ﻓﻳاﻹﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌض اﻟﺛﻐرات اﻟ
ﻐوط ﺿؤﺧذ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﻳر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار أو اﻟﺿﻐوط اﻹدارﻳﺔ أو ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗ  -
 .ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة اﻟﻐﻳر دﻗﻳﻘﺔ أو ﻏﻳر واﺿﺣﺔ واﻟﻌﻣﻝ أو ﻷﺳﺑﺎب ﺷﺧﺻﻳﺔ أ
ﺔ ﺳﺗﺧدام اﻷﻧظﻣﺈاﻷﺧطﺎء اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋدم ﻓﻬم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت أو اﻹﺟراءات أو اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺧطﺎء ﺑ  -
 .ﻟﺣﺎﺳوﺑﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺑﻌض اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن، أو اﻷﺧطﺎء ﻏﻳر اﻟﻣﻘﺻودة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳناﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟﺣﻠوﻝ ا
 .اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬم ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﻛﺎﺳب ﻏﻳر ﺷرﻋﻳﺔ ﺄاﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻘﺻودة وﺗواط  -
ﺑﻳن  ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻹدارﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ وﻫﻧﺎ ﻳﺟب اﻟﺗﻔرﻳق  -
و ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﻛﺎﺳب أو ﻣﻳزات ﺷﺧﺻﻳﺔ وﺑﻳن أﺣﺎﻻت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻧﺎﻓذة ﺑﺳوء ﻧﻳﺔ 
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ر ﺑﺎﻟﻫذا اﻟﻘرا إدارﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﻓذة ﻛﻘرارات إدارﻳﺔ ﺗﻬدف ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺣﺎﻟﺔ
 ﺔ ﺧطرﺔ، ﻓﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدى اﻟﻣﺻرف ﻫﻲ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻬدف ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﻷﺳﺑﺎب ﺷرﻋﻳﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﻳ
 .ﻟﻔﺔﻗﺎﺋم ﻳﺗوﺟب اﻷﺧذ ﺑﻣﺛﻝ ﻫﻛذا ﻗرار وﻟﺗﺟﻧب ﺣدوث ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف إن ﻟم ﻳﺗﺧذ ﺑﻘرار اﻟﻣﺧﺎ
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     ﻳﺟب أن ﻣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔﻧﺷﺎء أﻧظإوﻳﺟب اﻷﺧذ ﺑﻌﻳن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻣوﺿوع ﺗﻛﻠﻔﺔ   -
               .    .                          ﺗﻛون ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ ﺣﺟم اﻟﻣﺻرف وﺣﺟم ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻪ وﻣﺣﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﻬﺔ وﻓر ﺟوﻟﻛن ﺑﻛﻝ اﻷﺣواﻝ ﻳﺟب أن ﺗﺗوﻓر أﻧظﻣﺔ وٕادارة رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف وﻛذﻟك ﻳﺟب ﺗ
ﺎس ﺔ ﻣﺛﻝ ﺗوظﻳف اﻟزﺑون ﻛﺄداة رﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ )ﺗوﻓﻳر ﺳﺟﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻟﻘﻳرﻗﺎﺑﺔ ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻗﺎدرة وﻓﻌﺎﻟ
ﺎﻟﺔ اة ﻓﻌﻓﺄﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ ﺗﻌطﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر أد اﻟرﺿﺎ واﻟﻧدوات واﻻﺳﺗﺑﻳﺎن واﻟﻣﺷﺎورات ...(،
ن ﻣن ﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻣﻛﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ اﻟﻣﺑﻛر ﻷا ٕﺿرورﻳﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳف ﻣن آﺛﺎر اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺎﻝ وﻗوﻋﻬﺎ و 
 .                                                         .اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻟم ﻳﻛن ﻳوﺟد ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق إدارة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻹدارة  :وﺟود إدارة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر. 2.4.1.8
وﻟﻛن ﺗطور اﻟﻌﻣﻝ  ،اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ إدارة اﻟﻣﺧﺎطراﻟﻣﺧﺎطر وﻛﺎﻧت ﺗﻘوم إدارة اﻹﺋﺗﻣﺎن أو 
ﻣﺧﺎطر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻹدارات اﻷﺧرى، ﻣﻣﺎ ﻟﻠ ةاﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ أوﺟﺑت وﺟود إدار 
ﺔ ﻣﻛﺎﻧﻳإ ﻳزﻳد ﻣن ﻛﻣﺎ ،ﻳﺳﻬﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘدﻳر واﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟدواﻓﻊ واﻹﻋﺗﺑﺎرات اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﺧﺎطر
             . .                                 ﻛر ﻟﻠﻣﺷﺎﻛﻝ ﺣﺎﻝ ﺣدوﺛﻬﺎ وﺗدارﻛﻬﺎ أو اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن آﺛﺎرﻫﺎاﻟﻛﺷف اﻟﻣﺑ
ﺟﻌﻝ ﻣﻌظم اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻳﻔرض وﺟود إدارة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف وﺣدد  وﻫذا ﻣﺎ       
ﻳرادات وأﺻوﻝ إﺎﻟﻳﺔ وﻗوﻋﻪ وﺗﺣدﻳد ﻣﻘدار ﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻣإﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر اﻟﺧطر وﻗﻳﺎس 
ﻳﺟب اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ  اﻟﻣﺻرف وﺗﻘﻳﻳم ﻫذا اﻷﺛر اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف وﻛذﻟك ﺗﺧطﻳط ﻣﺎ
اﻟﺿﺑط واﻟﺳﻳطرة ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ اﻷﺛر أو إﻟﻐﺎء ﻣﺻدر اﻟﺧطر، ﻛﻣﺎ ﻗﺳم ﻫذﻩ اﻹدارة ﻷﻗﺳﺎم ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ 
وﻟﻸﺳف ورﻏم أﻫﻣﻳﺔ وﺟود ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ ، ﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أو ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ أو إدارﺗﻬﺎﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺳواء ﺗﻌﻠق ذﻟك ﺑﻧوع اﻟﻣ
اﻹدارة اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﺈن ﺗﺟﺎوب ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎن ﻣﺣدودا أو ﺷﻛﻠﻳﺎ ﺑﺣﻳث أﻧﺷﺄت إدارة ﻣﺧﺎطر 
ﻣن ﺷﺧص أو ﺷﺧﺻﻳن ﻓﻘط ﺑﺣﺟﺔ أﻧﻬم ﻟم ﻳﺗﻌرﺿوا ﺧﻼﻝ ﺗﺟرﺑﺗﻬم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟطوﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
ﻣﺧﺎطر ﺟدﻳﺔ أﺛرت ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف أو ﺑﺣﺟﺔ أن وﺟود إدارات ﻣﺧﺎطر ﻗوﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟ
أن ﻋدم ، إﻻ ﻗد ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻣﺻرف ﻏﻳر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻪ وﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻟﻣﺧﺎطر ﻣؤﺛرة  ﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻌرض اﻟﻣﺻرفإاﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺟدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﻳس دﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻋدم 
ﻧﺗﺷﺎر إة ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺑد أن ﺗزداد ﻛﻠﻣﺎ زاد ﺷدﻳدﻟظروف اﻟﺳوق واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟ اظر ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻧ
زدادت ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن وﺟود إدارة ﻓﻌﺎﻟﺔ ا ٕاﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ و 
اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻔﻬﺔ ﻟدورﻫﺎ وﻣدرﺑﺔ ﺗدرﻳﺑﺎ ﺟﻳدا ﻟن ﻳﻛون ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ 
 وﻳﺗدارﻛﻬﺎﺳﻳﻛون ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎﻻ ﻟﺗطور ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎﻝ وﻣﺳﺗوى أداﺋﻬﺎ وﺳﻳﻛﺷف ﻣﺑﻛرا ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ 
وﻳزﻳد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﻓﺈدارة ﻣﺧﺎطر ﻣﺣﺗرﻓﺔ 
ﻓﻳﻪ وٕاﻧﻣﺎ ﺳﺗﺿﻊ اﻟوﺳﺎﺋﻝ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺧطر أو اﻟﺗﺧﻔﻳف  ﻟن ﺗﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺗﻣوﻳﻝ أو ﻋﻣﻝ ﻟﺗوﻗﻌﻬﺎ ﻣﺧﺎطرا
 .                     1.ﻣن آﺛﺎرﻩ واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗدارك آﺛﺎرﻩ واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻪ ﺣﺎﻝ ﺣدوﺛﻪ
أﺳﻣﺗﻪ  إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﺟدا ﺣﻳث ﻗﺎﻣت ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺎ ﻣﺻﺎرفوﻟﻛن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻛﺎن ﺗﺟﺎوب ﺑﻌض اﻟ      
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ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن، إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق، إدارة ورﻗﺎﺑﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺿم ﻋدة إدارات، ﻛﺈدارة 
ﻣن و ، اﻹﺋﺗﻣﺎن، إدارة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدﻳون، وٕادارة اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ وٕادارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ
أن ﻳدﻓﻊ ﺗطور اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗوﻗﻊ 
                                                 1.ﺄﻛﺛر ﺑﻣوﺿوع إدارة اﻟﻣﺧﺎطرأﻛﺛر ﻓ اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ
ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ دور ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ دﻋم وﻣﺳﺎﻋدة وﺣﻣﺎﻳﺔ  :دور ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ .2.4.1.9
اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، وﻣﻌظم اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﺑﻝ رﺑﻣﺎ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ دور ﻣﻣﺎﺛﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف 
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺣﺗﻰ اﻵن، ﺑﻝ أن ﺑﻌض أﻧظﻣﺗﻬﺎ ﻳﺷﻛﻝ ﻋﺎﺋﻘﺎ وﺻﻌوﺑﺎت أﻣﺎم ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺻﺎرف 
  2:ﻲﻣﺎ ﻳﻠوﻟﺗوﺿﻳﺢ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻧﺳﺗﻌرض  اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،
ﻧظﺎم اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ وظﻳﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘرض اﻷﺧﻳر، ﻓﻌﻧد ﺣﺎﺟﺔ  -
اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﺑﺈﻗراض ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﺑﺎﻟﻐﺎ ﻟﻔﺗرات ﻣﺣدودة أو ﻟﻰ ﺳﻳوﻟﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﺎرف إاﻟﻣﺻﺎرف 
ﺗﻘوم ﺑﺧﺻم ﺑﻌض اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﺣوزة ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف، وﻛون اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﺗﻘوم ﺑذﻟك ﻟﻘﺎء 
ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻹﻗﺗراض ﺑﻔﺎﺋدة أو ﺑﻳﻊ دﻳوﻧﻬﺎ اﻵﺟﻠﺔ ﺑﺧﺻم  اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻻﻓﺈن ﻓواﺋد ﻣﺣددة 
طﻳﻊ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن وظﻳﻔﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻛﻣﻘرض أﺧﻳر، وﻟﻬذا ﻓﻼﺑد أن ﺗوﺟد ﺗﺳﺗ ﻻ اﻷﺧﻳرةﻫذﻩ  أن
ﻣﻧﺗﺟﺎت إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺑﺗﻛرة ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗوﻓﻳر اﻟﺳﻳوﻟﺔ 
ﺑﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزي  ﻣﺻرفﻗﻳﺎم اﻟ، وﻣﺛﺎﻝ ذﻟك اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺄﺧذ ﻫﺎﻣش رﺑﺢ  ﻣﺻرفﺑوﺿﻊ أﻣواﻟﻪ ﺑﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻼﻣﻳﺔ أو ﻗﻳﺎﻣﻪ اﻹ
 ﻣﺻﺎرفاﻹﺳﻼﻣﻲ وﻗد أﺧذت ﺑﻌض اﻟ ﻣﺻرفﻳﺧﺗﻠف ﻋن ﻫﺎﻣش ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﺣﺗﻰ ﻳﺑﻘﻰ ﻫﺎﻣﺷﺎ ﻟﻠ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وداﺋﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻟﺣﻝ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ  ﻣﺻﺎرفﺎﻧﻳﺎ ﺑﺎﻹﻳداع ﻟدى اﻟطاﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﻐﻼدش وﻣورﻳ
اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻧدات  ﻣﺻرفﻗﻳﺎم اﻟ، وﻛذا 3ﺷﻛﻠﺔ وﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد وأرﺑﺎح ﻋن إﻳداﻋﺎﺗﻬﺎاﻟﻣ
، وﻗﻳﺎم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ أو اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﺟﺎﺋزة ﺷرﻋًﺎ ﺑدًﻻ ﻣن اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
 .                                               .ﻟدى اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي
ﻓﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻷﻧظﻣﺔ  :إﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وٕادارﻳﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺻﺎرف. 2.4.1.01
ﺗﺣﺗﺎج ﻹﺻﻼﺣﺎت ﺟذرﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﺗﺳﻬﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺻﺎرف  اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔدوﻝ اﻟاﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم 
ﻟم ﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﺟﻝ وﻓﻌﺎﻝ، ﻟن  ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم واﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص، وﻣﺎ
ﺗﺟﻧب ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت  ﻰﻟإﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗوﺳﻊ ﺑﺄﻧﺷطﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ وﺳﻠس، وﺳﺗﺿطر ﻏﺎﻟﺑﺎ 
ﻳﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ  ﻲ ﺣﺎﻝ ﺣدوث ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎ، وﻻﺋوﺑﻌض وﺳﺎﺋﻝ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺿطرﻫﺎ ﻟﻠﺟوء اﻟﻘﺿﺎ
ﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷﻛﻝ ظن ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻧذﻟك ﺑﻝ إن اﻹﺻﻼح واﻟﺗطوﻳر اﻟﻣطﻠوب إﺣداﺛﻪ ﻳﺟب أ
 تاﻹﻳﺟﺎراﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑدءا ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة ﻣرورا ﺑﻘﺎﻧون 
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 .                                   1.واﻹﺳﺗﻳراد واﻟﺿراﺋب وأﺻوﻝ اﻹﺛﺑﺎت واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت، وأﻧظﻣﺔ اﻟﻘطﻊ
ﺗﺣﻘﻳق إدارة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋد و : اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣوﺣدة ﻟﻌﻣﻝ . 2.4.1.11
واﻟواﻗﻊ أﻧﻪ ﺗم  ،ﻬﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻣﺳﺗﻘرة ﻟﻌﻣﻠا ٕو  بﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺟو 
 .اﻟﻣوﺣدة ﺑﻌض وﻣن ذﻟك اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔاﻟﺻدار إإﻧﺷﺎء ﺑﻌض اﻟﻬﻳﺋﺎت ﻟوﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر وﺗم 
 ﺔﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻹﻧﺟﺎز ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﻌﺗﻣدة ﻣدروﺳﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻐطﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔإﻣن  وﻻﺑد      
أﺧرى  اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺷرﻋﻳﺔ ﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ ﻟﻧﺷﺎط
             ..                                2ﻳﺟب أن ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر وﺗﻠﺗزم ﺑﻬﺎ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺧطوة ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ، وﻗد ﻳﺗم  ﻣﺻﺎرفﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس أﻋﻠﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟإن أﺎ ﻛﻣ     
رﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻟدﻳﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣ ﻣﺻﺎرفإﻧﺷﺎء ﻫﻳﺋﺎت ﻟذﻟك ﻣن ﺗﺟﻣﻊ اﻟ
             .                                     .ﻬﺎﻗواﻧﻳن ﺗﺣﻛﻣ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﺗﺣدﻳد أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ  ﻣﺻﺎرفوﻫو اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻪ اﻟ :اﻟﺳﻌر اﻟﻣرﺟﻌﻲ. 2.4.1.21
ذاﺗﻪ ﻳﺷﻛﻝ  وﻫو ﻓﻲﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋدة ﻛﺳﻌر ﻣرﺟﻌﻲ،  ﻬﺎأو ﻫﺎﻣش رﺑﺣﻬﺎ، وﺣﺎﻟﻳﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻣﻌظﻣ
 . ﺧطرا ﻣﺣﺗﻣﻼ إن ﻟم ﻳﻛن أﻛﻳدا ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺣﺳن أداﺋﻬﺎ
ﺻم وﻓﻲ دراﺳﺔ أﺟراﻫﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﺑن اﺑراﻫﻳم اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻗﺎم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺈﻳﺟﺎد ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﻟﻣﻌدﻝ اﻟﺧ      
را ﻳﻌﻛس اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﻣﻌﻳﺎاﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻳﻛون ﻛﺑدﻳﻝ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟرﺑوي، و 
  ﻳﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ.
ﺳﺗﻬﺎ وﻳﻌﻛس ﻧﻣوذج ﻣﻌدﻝ اﻟﺧﺻم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣراد درا      
ف ﺑﻳن ﻣﺗوﺳط اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﻳﺔ ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻﺎر وﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ وﻓق أﺳس وﻣﻌﺎﻳﻳر إﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
رﺑﺢ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ واﺣدة وﻣﻌدﻝ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻧﻘدي إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺎﻣش اﻟ
  اﻹﺿﺎﻓﻲ واﻟذي ﻳﻣﺛﻝ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري.
اﻟرﻳﺎﺿﻲ ﻟﻣﻌدﻝ اﻟﺧﺻم اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻘﺗرح، ﻳﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎر اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﺧطﻳﺔ ﻫﻲ وﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻧﻣوذج 
  3اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻷﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ:
  ﺣﻳث أن: 
 : ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻌدﻝ اﻟﺧﺻم K
 R :  ﻳرﻣز ﻟﻣﺗوﺳط أرﺑﺎح )أو ﺧﺳﺎرة( اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ.                          
 : ﻳﻣﺛﻝ ﻣﻌدﻝ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻧﻘدي واﻟذي ﻧﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي. I
 : ﻳرﻣز ﻟﻬﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع m
                                                 
ص ا من الاشخامفروضة على المستوردون المتخلفون عن تقديم الشھادة الجمركية سواء كانومحددة غرامات عبارة عن عقوبات و وھالقطع  
 تصدير.اجم عن العادة القطع الاجنبي النإل كامل او جزئي عن تسديد تعھدات وكذلك المصدرون المتخلفون بشكالطبيعيين او الاعتباريين، 
 .473ص مرجع سبق ذكره،(، 3102)خرون، أعبد الكريم قندوز و 1
 .473المرجع نفسه، ص  2
 .220122،، ص ص مرجع سبق ذكره(، 2102بن ابراھيم الغالي، ) 3
           m + I  + R  = K
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 أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎدﻝ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟﻣﻌدﻝ اﻟﺧﺻم اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻘﺗرح ﻓﻬﻲ ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ:   
  
  
 ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻛﻼ ﻣن ﻗﻳم اﻟﺗﺿﺧم وﻣﺗوﺳط اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﻳم     
ﻣﻌطﺎة ﻣن طرف اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻳﻣﻛن اﻹﻛﺗﻔﺎء ﺑﺣﺳﺎب ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻻﺿﺎﻓﻲ 
ﻲ ﺎﻣﻠﺔ ﻓوﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺧﺻم ﻣﻊ ﻗﻳم اﻟﺗﺿﺧم وﻣﺗوﺳط اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌ
 ﻧﻔس اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ داﺧﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة.
ﻓﻬﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻳﻣﺛﻝ ﻣﻌدﻝ اﻟرﺑﺢ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟذي ﻳطﻠﺑﻪ اﻟﻣﺻرف ﻣن اﻟﻣﺷروع، واﻟﻬدف ﻣﻧﻪ     
(، وﻻ mﻳﻛون ﺗﻌوﻳﺿﺎ ﻋن اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺷوب اﻟﻣﺷروع، وﻳرﻣز ﻟﻬﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟرﻣز )
ﺗﺣدﻳدﻩ ﺟزاﻓﺎ، ﻓﻬو ﺿﻣﻧﻳﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﻣﻌدﻝ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ ﻣن طرف ﻳﻛون 
اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟذي ﻳﺗم إﺳﺗﺧراﺟﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎب اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري واﻟذي ﺑدورﻩ ﻳﻘﻳس ﺗﺷﺗت 
   1ﺗوزﻳﻊ اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺣوﻝ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، وذﻟك وﻓق اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
  : ﺣﻳث أن 
  ﺗﻣﺛﻝ اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري.: 
  : ﻳرﻣز ﻟﻠرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻣن اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ.r
  : اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ.)r(E
  : رﻗم اﻹﺣﺗﻣﺎﻝ. i
  : اﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗﺣﻘق اﻟرﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ.iP
  ﻳﻌطﻰ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:وﻟدﻳﻧﺎ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ 
  ﺣﻳث أن:
  : اﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﺣدوث. iP
  : اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻟﻠﻣﺷروع.࢏࢘
  وﺑﺗﻌوﻳض ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻧﺟد:
  
 ﺔ ﻓﻘدوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﻌدﻝ ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻫو ﻗﻳﻣﺔ إﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ ﺗﻘدﻳرﻳﺔ وﻟﻳﺳت إﺟﺑﺎرﻳ      
  ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب اﻟﺧﺑﻳر اﻟذي ﺗوﻛﻝ إﻟﻳﻪ دراﺳﺔ اﻟرﺑﺣﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷروع.   
                                                 
 .912نفس المرجع ، ص 1
  ଵୀ௜௡ܴ݅ ∑                             
 ܫ ൅ ݅݌ ଴ୀ௜௡ሽ݅ݎ ∗ ݅݌ ∑ െ ݅ݎ൛∑ට +                           =K  
    N                                   
 ݅݌ሽሻݎሺܧ െ ݅ݎሼ∑ඥ= =m
 ૙ୀ࢏࢔	࢏࢘ ∗ ࢏࢖ ∑ = ) r(E
 ࢏࢖ሽ ૙ୀ࢏࢔࢏࢘ ∗ ࢏࢖ ∑ െ ࢏࢘ሼ∑ඥ= =m
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 .                               
              ..                          أدوات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ. 2.4.2
ﺗم ﺗﺗﻌدد أدوات وﻋﻣﻠﻳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺗﻌدد اﻟﻣﺧﺎطر ﻧﻔﺳﻬﺎ، وﺑﻌض ﻫذﻩ اﻷدوات ﻳﻣﻛن أن ﻳ       
دوات وﻗﺑﻝ أن ﻧﺑدأ ﺑﺎﺳﺗﻌراض ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻷ ،ﻣﻧﺗﺟﺎت إﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻳﻪ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر ﻋدة ﻋﻣﻠﻳﺎت أو
ﻳﻣﻛن أن ﻳﺷﻛﻝ ﺣﺻرا  ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻻ ﺳﺎﺑﻘﺎورد  أن ﻛﻝ ﻣﺎ ﻧﺷﻳر إﻟﻰﺔ ﻻﺑد ﻣن أن اﻟﻣﺗﺎﺣ
د ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻓﻣﻊ ﺗطور ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺗوﺳﻌﻬﺎ وﺗﻌد
ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﻻﺑد أن ﺗﻧﺷﺄ إﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺎت ﻟﻣﺧﺎطر ﺟدﻳدة وﻋﻠﻰ إدارات اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف 
ﺗﺣدﻳد و اﻹﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺎت وﺣﺻرﻫﺎ ودراﺳﺗﻬﺎ واﺑﺗﻛﺎر وﺳﺎﺋﻝ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ وﺗﺣدﻳدﻫﺎ  ﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث اﻟداﺋم ﻋن ﻫذﻩا
ﺗﻲ وﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈن طرق ووﺳﺎﺋﻝ وﻋﻣﻠﻳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟ ،آﺛﺎرﻫﺎ وطرق إدارﺗﻬﺎ واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ
 ﻛن ﺣﺻر ﺟﻣﻳﻊ اﻟطرقﻳﻣ ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ أو اﻟدراﺳﺔ وﻻ تﻣﺎﻫﻲ إﻻ وﺳﺎﺋﻝ ﻋرﻓ دراﺳﺔاﻟ ﻩﺳﻧﺳﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذ
دﻳدة واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن وٕادارات اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌﻣﻝ اﻟداﺋم ﻹﻳﺟﺎد وﺳﺎﺋﻝ وطرق ﺟ
             ..                                              ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر
             .:                   أﻫم وﺳﺎﺋﻝ إدارة اﻟﻣﺧﺎطرﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ ﻧذﻛر و        
ﻛﻝ ﻋﺎم ﻣن اﻟطرق اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗﺧﻔﻳف وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷ (:اﻹﺋﺗﻣﺎن) ﺗوزﻳﻊ وﺗﻧوﻳﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر .2.4.2.1
ﺎ وﻓﻳﻣوﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﺗوزﻳﻊ وﺗﻧوﻳﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر أو اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ، 
  اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻧظرﻳﺔ ﻣﺎرﻛوﻳﺗز ﺛم ﺗﻧوﻳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر:ﻳﻠﻲ ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﺗﻧوﻳﻊ ﻣﺧﺎطر 
 : ﺗزﻳﻣﺎرﻛو  وﻧظرﻳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺧﺎطر ﺗﻧوﻳﻊأوﻻ( 
   1:ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوﻳﻊ ﻓﻛرة وﺗﻘوم اﻻﺋﺗﻣﺎن إدارة ﺑﻬﺎ ﺗﺄﺧذ وﺳﻳﻠﺔ أﻫم اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻧوﻳﻊ ﻓﻛرة ﺗﻌد
  .ﻠﻌﻣﻼءﻟ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺗم واﻟﺗﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﻗﺗﺻﺎدﻳﺔاﻹ اﻷﻧﺷطﺔ وﻓق اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ 
 (.طوﻳﻠﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ، ﻗﺻﻳرة،) اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت آﺟﺎﻝ وﻓق اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ 
 (.ﻛﺑﻳر ﺻﻐﻳر،) اﻟﻌﻣﻼء ﺣﺟم وﻓق اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ 
 وﻓق ﻣﺻرفﻟﻠ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣراﻛز ﺑﺈﻋداد ) اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻣﻧوح اﻟﻌﻣﻼت ﻧوع وﻓق اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ 
 (.ﻣﻌﻳﻧﺔ رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ
 ﻋﻠﻰو  " واﺣدة ﺳﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻳض ﻣن ﺗﻣﻠك ﻣﺎ ﻛﻝ ﺗﺿﻊ ﻻ " اﻟﻘﺎﺋﻝ ﻟﻠﻣﺛﻝ ﺗطﺑﻳق ﻫو اﻟﺑﺳﻳط ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺗﻧوﻳﻊ
   : اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺻورات ﻗدم اﻟذي eztiwokraM ﺗزﻳﻣﺎرﻛو  ﻫﺎري ﻧظرﻳﺔ ﻛﺎﻧتاﻟﺗﺻور  ﻫذا
 ﻋﺎﺋد وﻛﺎن اﻟﺑﻌض ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ وﺳﺎﻟب ﻛﺎﻣﻝ رﺗﺑﺎطإ ذات ﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔإ ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘﻳﺎم ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
 ﻋﻠﻳﻪ ﺗبﻳﺗر  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺗﻧوﻳﻊ 1-رﺗﺑﺎطإ ﻣﻌﺎﻣﻝ أن أي( ب)ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ ﻋﺎﺋد ﻣن أﻛﺑر (أ)ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ
ﻟذا ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ﺳﺎﻟب ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﺑﺣﻳث أن ﻧﺟﺎح  ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ، اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء
 . ﻋﻣﻠﻳﺎ ﻣﻣﻛن ﻏﻳر أﻧﻪ إﻻ ﺑﻌﺿﻬم ﻳﻐطﻲ ﻓﺷﻝ اﻵﺧر وﺗﻘﻝ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ،
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 ﻟﺣﺎﻟﺔا ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧوﻳﻊ ﻓﺈن 0ﻳﺳﺎوي رﺗﺑﺎطإ ﻣﻌﺎﻣﻝ أن أي ﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔاﻹ ﺎتاﻟﻣﺷروﻋ رﺗﺑﺎطإ ﻋدم ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
ر، ﻣﺛﻝ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺳﻬم ﺷرﻛﺗﻳن ذات ﻧﺷﺎطﻳن ﻛﺑﻳ ﺑﺷﻛﻝ اﻟﻣﺧﺎطر درﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﻔﻳض إﻟﻰ ﻳؤدي
ﻣﺧﺗﻠﻔﻳن ﻣﺛﻼ ﺷرﻛﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﻳﺔ وﺷرﻛﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎرات أي ﻟﻳس ﻟدﻳﻬم أي إرﺗﺑﺎط ﻣﻊ 
  .ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ
 وﻳﻊﻓﺎﻟﺗﻧ 1+ رﺗﺑﺎطإ ﻣﻌﺎﻣﻝ أن أي وﻣوﺟب ﻛﺎﻣﻝ رﺗﺑﺎطإ ذات اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘﻳﺎم ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻣﺎ 
ﺛﻝ ، ﻣﺛﻝ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺳﻬم ﺷرﻛﺗﻳن ﻣن ﻧﻔس اﻟﻧﺷﺎط ﻣﻟﻠﺧطر ﺗﺧﻔﻳض أي ﻋﻠﻳﻪ ﻳﺗرﺗب ﻻ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ
 ﺷرﻛﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣرﻛﺎت وﺷرﻛﺔ ﺗرﻛﻳب اﻟﺳﻳﺎرات.
 ﻟﻣﻳﻝا ﻣدى أﺳﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺣدد واﻟذيﻣﺻرف ﻟﻠ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوﻳﻊ ﻧظرﻳﺔ اﻧﻌﻛﺳت وﺑذﻟك        
 اﻷﺧذ ﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻرفاﻟﻣ إدارة ﻋﻠﻰ ﻳﺟب اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺟﻧب اﻟﻌﺎﺋد ﺗﺣﻘﻳق ﺿﻣﺎن وﻷﺟﻝ اﻟﻣﺧﺎطر، إﻟﻰ
 ﺑﺗﺧﻔﻳﺿﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺿد ﺑﺎﻟﺗﺣوط ذﻟك ﻳﺳﻣﺢ ﺣﻳث ﺗزﻳﻟﻣﺎرﻛو  اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻧوﻳﻊ ﺑﻣﻧﻬﺞ
 . اﻟﻣﺧﺎطر ﻗﻠت ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺑﻳرا اﻟﺗﻧوﻳﻊ ﻛﺎن وﻛﻠﻣﺎ ﻣﻣﻛن ﻣﺳﺗوى أدﻧﻰ إﻟﻰ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺣد
 . اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﻔظﺔ ﺗﻧوﻳﻊ ﺛﺎﻧﻳﺎ(
 ﻳﻌرف ﻣﺎ وﻫو ﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔاﻹ ﻣﺣﻔظﺗﻬﺎ ﺗﻧوﻳﻊ إﻟﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن إدارة ﺗﻠﺟﺄ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺧﺎطر ﺗﻧوﻳﻊ ﺟﺎﻧب إﻟﻰ
 ﺑﻌدﻳن ظﻝ ﻓﻲ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ ﻣﺣﻔظﺔ ﺗﻧوﻳﻊ ﻓﻲ ﺗزﻳﻣﺎرﻛو  ﺗﺻور وﻳﺗﻣﺣور " اﻟﺑﺳﻳط اﻟﺗﻧوﻳﻊ" ﺑﺄﺳﻠوب
   1:رﺋﻳﺳﻳﻳن
 . ﻝاﻷﺻو  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻌدﻝ : اﻷوﻝ
 . ﻟﻠﻌﺎﺋد اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻧﺣرافاﻹ ﻣﻘﻳﺎس إﻟﻰ ﺳﺗﻧﺎداإ اﻟﻌﺎﺋد ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺗﻐﻳر : اﻟﺛﺎﻧﻲ
 واﺳطﺔوﺑ ﺑﻳﻧﻬم، ﺗﺎم رﺗﺑﺎطإ ﻟﻌﻼﻗﺔ وﺟود ﻻ أﻛﺛر أو أﺻﻠﻳن ﻣن ﻣﻛوﻧﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔإ ﻣﺣﻔظﺔ ﺗﻛوﻳن ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻔﻲ
  .ﻳرةﻛﺑ أو ﺗﺎﻣﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺎﻧت ﻟو ﻣﻣﺎ ﻧﺳﺑﻳﺎ أﻗﻝ ﻣﺧﺎطر ﻣﺳﺗوى ﺗﺗﺣدد اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻧﺣرافاﻹ ﻣﻘﻳﺎس
 ﺗوىﻣﺳ أﻛﺑر ظﻝ ﻓﻔﻲ واﻟﻣﺧﺎطر، اﻟﻌﺎﺋد ﺑﻣدﻟوﻝﻛﻔﺄﻩ  ﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔإ ﻣﺣﻔظﺔ ﺗﻛوﻳن إﻟﻰ ﺗﻬدف اﻟﺗﻧوﻳﻊ ﻓﻧظرﻳﺔ
 ﺔﻣﺣﻔظ ﺗﻧوﻳﻊ زاد ﻛﻠﻣﺎ وﺗﻘﻝ ﺗﻧﺧﻔض ﻣﻌﻳن ﺳﺗﺛﻣﺎرإ ﻓﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﻣﻌﻳن ﻣﺳﺗوى ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻣﻛن ﻋﺎﺋد
  .ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ
             .        :                       ﻧظﺎم ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻘﻳﻳم واﻟرﺻد وﻗﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر .2.4.2.2
 اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺻرف ﻣﻧﺢ ﻗﺑﻝم، ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣطﻠوﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻼء وﻋن اﻟﺳوق وأﺣواﻝ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻓ
 دىوﻣ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ وﺿﻌﻳﺔ ﻋن اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟطرق ﺑﻛﻝ واﻟﺗﺣري ﺳﺗﻌﻼماﻹ إﻟﻰ ﻳﻠﺟﺄ
 ﻟﺣﺻوﻝا ﻣﺻﺎدر أﻫم وﻣن ﻋﻠﻳﻬﺎ، اﻟﻣﺗﻔق ﻟﻠﺷروط وﻓﻘﺎ ﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎإ ﻣواﻋﻳد ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟوﻓﺎء ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ
 :ﻧذﻛر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ
 ﻋن ﻛﺑﻳر ﺟﺎﻧب ﻟﻠﺑﻧك ﺗﻛﺷف اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣﻊ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ إﺟراء إن : اﻷﻣواﻝ طﺎﻟب ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ إﺟراء 
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ وﻣرﻛزﻫﺎ وﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺿﻌﻳﺔ ﻋن اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺻدﻗﻪ وﻣدى وﺳﻣﻌﺗﻪ ﺷﺧﺻﻳﺗﻪ
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اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ  ﻳﺳﺎﻋد ﻣﺎ وﻫو اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﺿﻲ ﻋن ﺗﻛﺷف ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ وﺧططﻬﺎ
 . اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ اﻷﻣواﻝ ﺗواﺟﻪ ﻗد اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺟم وﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻘﻳﻳم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف
 ﺋﺗﻣﺎناﻻ ﻗرار ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ﻣن ﻣﺻرفﻟﻠ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺗﻧظﻳم ﻳﻌدﻣﺻرف: اﻟ ﻣن اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎدر 
 ﻣن اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺻﺎدر وﺗﺗﺣدد ،ﻪﻣﻌ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻟﻬم ﺳﺑق ﻣﻣن اﻟﻘرض طﺎﻟب ﻛﺎن إذا ﺧﺻوﺻﺎ
 : ﺧﻼﻝ
 طﺑﻳﻌﺔ ﺗﺣدد واﻟﺗﻲ ﻣدﻳﻧﺎ أو داﺋﻧﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ إذا وﺿﻌﻳﺗﻪ ﻋن ﺗﻛﺷف اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت -
 . ﻣﺻرفاﻟ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻋﻼﻗﺗﻪ
  .ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ اﻟﺷﻳﻛﺎت وﺳﺟﻝ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟوﺿﻌﻳﺔ -
 . ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺗﻔق اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗوارﻳﺦ ﺣﺳب ﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪإ ﺳداد ﻓﻲ وﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﻌﻘد ﺑﺷروط اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﺗزامإ -
 واﻟﻣوردﻳن اﻷﺧرىﻣﺻﺎرف اﻟ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻷﻗﺳﺎم ﺗﺳﺎﻋد :ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎدر 
 اﻻﺋﺗﻣﺎن إدارة ﺗزوﻳد ﻋﻠﻰ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟرﺳﻣﻳﺔ واﻟﺟراﺋد اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻐرف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎءات داﺋرة وﻧﺷرات
 ﻳﺳﺎﻋدﻫﺎ أن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن اﻟﻣدﻳﻧﻳن ﻋن ﻣﺻﺎرفاﻟ ﺑﻳن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺑﺎدﻟﺔ أن ﻛﻣﺎ اﻟﻣﻘﺗرﺿﻳن ﻋن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  1.اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺟم ﺗﻘﻳﻳم ﻋﻠﻰ
 ﻗواﺋم ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﻬﺗم اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﺈدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻣﺻﺎدر أﻫم ﻣن ﻫﻲ :اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘواﺋم ﺗﺣﻠﻳﻝ 
 اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ واﻟوﻗوف وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻘواﺋم وٕاﻋداد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻟﺳﻧواتا
 اﻟﻣرﻛز ﻋن ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن إدارة ﻳزود ﻣﺎ وﻫو ﻣﻌﻳن ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟوﺿﻌﻳﺔ ﺗﻛﺷف
 . اﻟﻔواﺋد ﻣﻊ اﻟﻘرض ﻗﻳﻣﺔ ﺳداد ﺗﻛﻔﻝ ﻧﻘدﻳﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﺗوﻟﻳد ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ وﻣدى ﻟﻠﻣﻘﺗرض اﻟﻣﺎﻟﻲ
 ﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋﻘودا ٕﺗﻌدد اﻟﻌﻘود و  :وٕادارة وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﻳﺋﺔ .2.4.2.3
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺗﺗطﻠب دﻗﺔ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ 
وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻟظروف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺳﺎري ﻓﻲ ﻣوطن اﻟﻣﺻرف، وﻳﻣﺗد ذﻟك ﻟﻳﺷﻣﻝ 
ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗوﻓﺎة واﻟﺗوﺛﻳق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﻟﻺﺟراءات واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ ﻣواﻋﻳدﻫﺎ 
ارة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻋددا ﻣن رﺟﺎﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻠزﻣﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، وﻫذا ﻳﺳﺗﻠزم إد
اﻟﻣﺗﻣرﺳﻳن ﻳﺗﺎﺑﻌون ﺑﺈﺳﺗﻣرار اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺷﺗرك اﻟﻣﺻرف ﺑﺗﻣوﻳﻠﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ أو 
ﺎ.             ﺑﺂﺧر وﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻔﻳﺗﻬ
 ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺧذة ﺣﺗﻳﺎطﺎتاﻹ ﺑﻳن ﻣن  :إﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت وﻣﺧﺻﺻﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .2.4.2.4
 ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻣن ﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎإ دراﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف وﻋﻠﻰ اﻹﺟﺑﺎرﻳﺔ ﺣﺗﻳﺎطﺎتاﻹ اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻫذا
 آﺟﺎﻝ ﺑﺗﺻﻧﻳف وﺗﻘوم اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻرف ﻣن أو اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن ﻗﺗراضاﻹ إﻟﻰ ﺗﻠﺟﺄ أن ﺳﺗطﻳﻊﺗ ﻻ
 وﺗﻘوم واﻹﻳداع اﻟﺳﺣب ﻣواﺳم وﺗدرس اﻟﺟﺎرﻳﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﻛون اﻟﺗﻲ ﻟوداﺋﻌﻬﺎ ﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎتإ
 اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﺗﺧطﻳط وﺿﻌف ﻟﻠوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻗﺗراضاﻹ ﻗﻳﺎس ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺗﻣد اﻟذي اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻣؤﺷر ﺑدراﺳﺔ ﺳﺗﻣرارﺈﺑ
 دراﺳﺔ وﻳﻣﻛﻧﻪ ﺳﺗﺣﻘﺎقاﻹ آﺟﺎﻝ ﺣﻳث ﻣن ﻟﺗزاﻣﺎتواﻹ اﻷﺻوﻝ ﺑﻳن اﻟﺗﻧﺎﺳق ﻋدم إﻟﻰ ﻳؤدي ﻣﻣﺎ ﻣﺻرفﺑﺎﻟ
                                                 
 .83، دون دار نشر، صالديون المتعثرة والائتمان الھارب(، 0002يم، )أحمد غن 1
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 .                           1.اﻟﻣﺧﺎطر ﻋن ﻳﺑﺗﻌد ﺣﺗﻰ داﺋم ﺑﺷﻛﻝ ﺳﺗﺧداﻣﺎتاﻹ
ﻣن أﻫم اﻟطرق اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ  ﻳﻌﺗﺑر :اﻟـﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ .2.4.2.5
اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻫذا اﻟﻬدف ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻌض وﻳﺳﺎﻫم ﻣﺑدأ 
وﻳﻌرف ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻘد ﺗﺄﻣﻳن ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻳﻠﺗزم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻛﻝ ﻣﺷﺗرك ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﻳن ﻣن اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ  ،اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ
ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺗﺑرع ﻟﺗرﻣﻳم أﺿرار اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣؤﻣﻧﺔ ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ واﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳﻧﻬم ، ﺗدار ﻓﻳﻪ 
ت اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺷرﻛﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﻳن، ﺑﺻﻔﺔ وﻛﻳﻝ ﺑﺄﺟر ﻣﻌﻠوم أو ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎ
 2اﻟوﺛﺎﺋق.
ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺻف ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻘد ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻳن اﻷﻓراد أو ﻣؤﺳﺳﺎت إﺧﺗﻳﺎري ﻓﻲ ﻛﻝ أﺣواﻟﻪ وﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻳﻣوﻟﻪ 
 3أﻋﺿﺎؤﻩ وﻳﻛون ﻟﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ.
  4ﻟﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:وﺗﻛﻣن ﻫذﻩ اﻵ أوﻻ( آﻟﻳﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ:
ﺿﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛون اﻷﻗﺳﺎط ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻬﺑﺔ ﺑﺷرط اﻟﻌوض ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺗﻳت ﻳ -
  اﻷﺧطﺎر.
دﻓﻊ اﻹﺷﺗراﻛﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻣﻠﻳك ﻟﻠﺻﻧدوق وﺗﻛون ﻟﻠﺻﻧدوق ﺷﺧﺻﻳﺔ إﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻳﺗﻣﻛن ﺑﻬﺎ ﻳ -
  ﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك.ﻣن أن ﻳﺗﻣﻠك اﻷﻣواﻝ وﻳﺳﺗﺛﻣرﻫﺎ وﻳﻣﻠﻛﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻠوا
دﻳر ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ ﺻﻧدوق اﻟﺗﺑرع ﻣن ﺣﻳث دﻓﻊ اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺗ -
  ﺑﺄﺟر.
وﻛﻝ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﺳط ﻣن أﻣواﻝ اﻟﺻﻧدوق وﻫﻲ ﺑﻬذا ﺗﺳﺗﺣق أﺟرة اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻳ -
  أو ﻧﺻﻳب ﻣن اﻟرﺑﺢ إن ﻛﺎﻧت ﻣﺿﺎرﺑﺔ.
 واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ اﻟﺗﺄﻣﻳن إﻗﺎﻣﺔ ﻳﻣﻛنﺛﺎﻧﻳﺎ( اﻟﺻﻳﻎ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ: 
 :5اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﺛﻼث اﻟﺻﻳﻎ ﻣن
 اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ﻣﻳنﻟﻠﺗﺄ اﻟﺷﺎﺋﻊ واﻟﺗﻛﻳﻳف أ( إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻛﺎﻟﺔ واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﻌﺎ:
 ﻪﻟ اﻟﻣؤﻣن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺑرع ﻧﻔﺳﻪ ﻳﻠزم اﻟوﺛﻳﻘﺔ أن ﺣﺎﻣﻝ ﻫو اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن ﺟﻣﻊ اﺧﺗﺎرﻩ اﻟذي
 . اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﻳن
 ﻋﻠﻰ قﻣﻌﻠ وﻫو اﻟﺗزام اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻣﺣﻔظﺔ ﻣن ﺑﺎﻟﺗﺑرع اﻟﺗزام أﻳﺿﺎ ﻓﻬو اﻟﻣﺗﺿرر اﻟﻣﺳﺗﺄﻣن ﻋﻠﻳﻪ ﻳﺣﺻﻝ ﻣﺎ أﻣﺎ
  . اﻟﻣﺗﺿرر اﻟﻣﺳﺗﺄﻣن ﻟﻪ ﻫو واﻟﻣﻠﺗزم،  اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات واﻧﺗﻔﺎء اﻟﺷروط وﺗﺣﻘق ﻣﻧﻪ اﻟﻣؤﻣن اﻟﺿرر وﻗوع
 
                                                 
 .11، صمرجع سبق ذكره (،9002)صالح مفتاح، 1
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 .97، دار النفائس، بيروت، لبنان، صالتأمين الإجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية(، 4991عبد اللطيف محمود آل محمود، ) 3
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 وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: آﻟﻳﺔ اﻟﺗطﺑﻳق: 
 ﻟﻣﺣﻔظﺔا ﻟﻬذﻩ ﺑﺄﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻳﺗﺑرﻋوا أن ﻪ(ﻟ اﻟﻣؤﻣن) اﻟﺗﺄﻣﻳن طﺎﻟﺑﻲ ﻣن وﻳطﻠب ﻟﻠﺗﺄﻣﻳن، ﻣﺣﻔظﺔ ﺗُﻧﺷﺄ -
 ﺿﺎتاﻟﺗﻌوﻳ ﺑدﻓﻊ ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ ﻫﻲ وﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﺑﻝ ﻣن إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻳﺗم اﻟﺗﻲ واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻠواﺋﺢ ﺣﺳب
  . ﺗﻠك اﻟﻠواﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ اﻟﺷروط ﺣﺳب ﻟﻪ اﻟﻣؤﻣن إﻟﻰ
 ﻔﻧﻳﺔاﻟ اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﻣن (اﻟوﺛﺎﺋق ﺣﻣﻠﺔ ﺣﺳﺎب أو اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ ﺻﻧدوق) اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻘوم -
 ﻳﻛونو  وﻓواﺋﺿﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ، اﻟﻣدﻓوﻋﺔ وﻣﺻﺎرﻳﻔﻬﺎ واﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت وﻋواﺋدﻫﺎ، ﻷﻣواﻟﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺣﺳﺎب ﺑﺈﻧﺷﺎء وﺗﻘوم
 ﻣن أﺟرة اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﺗﻘﺎﺿﻰ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﺻﻼ (اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﺣﺳﺎب) ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن ﻣﻧﻔﺻﻼ اﻟﺣﺳﺎب ﻫذا
 ﻳﺔ،ﺎﻟﻣ ﺳﻧﺔ ﻛﻝ ﺑداﻳﺔ ﻣﻊ ﺳﻠﻔﺎ اﻷﻗﺳﺎط ﻣن ﻣﺋوﻳﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ اﻷﺟرة ﻫذﻩ وﺗﺣدد اﻟﺧدﻣﺎت، ﻩﻫذ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻣﺣﻔظﺔ
 وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻراﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧص اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻌض ﺗﻘوم ﺣﻳث ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻋﻠم ﺗﺿﻣن وﺑوﺳﻳﻠﺔ
 ﻣﺿﺎرب،اﻟ ﻫﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻛون اﻟﺷرﻋﻳﺔ، اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻔظﺔ أﻣواﻝ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻘوم -
 ﺳﻳﻠﺔوﺑو  ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎم ﻛﻝ ﻣﻊ ﺑداﻳﺔ اﻷرﺑﺎح ﺗوزﻳﻊ ﻧﺳب وﺗﺣددﻝ، اﻟﻣﺎ رب (اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻫﻳﺋﺔ) اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﺗﻛون
 .ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻋﻠم ﺗﺿﻣن
 ﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎأﻣوا اﺳﺗﺛﻣﺎرﻣن  ﺗﻛﺳﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ وﺑﺎﻟﻌواﺋد ﻟﻪ، اﻟﻣؤﻣن ﺑﺗزاﻳد ﻣﺑﺎﻟﻐﻬﺎ ﺗﺗزاﻳد اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻣﺣﻔظﺔ إن -
 وﻫو اﻟﺷروط، ﺣﺳب ﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣؤﻣن اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت دﻓﻊ ﺑﻌد ﺷﻲء ﺑﻘﻰ ﻓﺈن ،اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ أﺳﺎس
 .ذﻟكﻟ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻠواﺋﺢ ﺣﺳب ﻟﻪ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﻰ ﺗوزﻋﻪ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻧﻪ ﺟزءا ً ﻓﺈن اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻲ، اﻟﻔﺎﺋض ﻰﻳﺳﻣ اﻟذي
 اﻟﻔﺎﺋض.( إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﺟزء ﻣن ب
 ﻻ اﻟﺷرﻛﺔ أن وﻫﻲ ﻧﻘطﺔ واﺣدﻩ، ﻓﻲ إﻻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋن ﻳﺧﺗﻠف ﻻ وﻫو اﻟﻧﻬﺞ، ﻫذا اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ ﺷرﻛﺎت ﻣﻌظم ﺗﺗﺑﻊ
  .ﺗﺣﻘﻘﻪ ﺣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻲ ﻣن اﻟﻔﺎﺋض ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺄﺧذ وٕاﻧﻣﺎ اﻷﻗﺳﺎط، ﻣن ﺳﻠﻔﺎ اﻟوﻛﺎﻟﺔ أﺟرة ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ
  1وﺗﻛون آﻟﻳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ:: ( إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻗفج
 ﻰﻋﻠ وﻗﻔﺎ ﻳﻛون رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎ ﺟزءا ً وﺗﻌزﻝ ﻟﻠوﻗف ﺻﻧدوﻗﺎ ً اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺷرﻛﺔ ﺗﻧﺷﺊ -
   . اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻳرﻳﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺻﻧدوق، وﻋﻠﻰ ﻟواﺋﺢ ﺣﺳب اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻣن اﻟﻣﺗﺿررﻳن
  . أﻣواﻟﻪ واﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺈدارة ﺗﻘوم ﻫﻲ اﻟﺗﻲ اﻟوﻗف ﺗﻧﺷﺊ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺷرﻛﺔ إن -
 اﻷﻣواﻝ أن ﻳﺗﻣﻠك ﻣن ﺑﻬﺎ ﻳﺗﻣﻛن ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻪ وﺗﻛون أﺣد، ﻳﻣﻠﻛﻪ ﻻ اﻟوﻗف ﺻﻧدوق إن -
 . ﻟذﻟك اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻠواﺋﺢ ﺣﺳب وﻳﻣّﻠﻛﻬﺎ وﻳﺳﺗﺛﻣرﻫﺎ
  .ﺣﺳب اﻟﻠواﺋﺢ إﻟﻳﻪ ﺑﺎﻟﺗﺑرع اﻟﺻﻧدوق ﻋﺿوﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺷﺗرﻛون اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻓﻲ اﻟراﻏﺑﻳن إن -
 ٕاﻧﻣﺎو  وﻗﻔﺎ، ﻟﻳس وﺑﻣﺎ أﻧﻪ اﻟوﻗّﻔﻲ، اﻟﺻﻧدوق ﻣﻠك ﻓﻲ وﻳدﺧﻝ ﻣﻠﻛﻬم ﻣن ﻳﺧرج اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﺑﻪ ﻳﺗﺑرع ﻣﺎ -
 ﺎﻟﺢﻟﺻ ﺗﺳﺗﺛﻣر وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻣوﻗوﻓﺔ، اﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﻳﺟب ﻛﻣﺎ اﻟﺗﺑرع ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻳﺟب اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻓﻼ ﻟﻠوﻗف ﻣﻣﻠوك ﻫو
 .اﻷﺧرى اﻟوﻗف وأﻏراض اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت ﻟدﻓﻊ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺻﻧدوق، وﺗﺻرف
 ﺑﻪ ﻳﺗم اﻟﺗﻲ وﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺑرع ﻟﻠﺗﻌوﻳﺿﺎت، اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺷروط ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧدوق ﻻﺋﺣﺔ ﺗﻧص -
   .اﻟﺗﺄﻣﻳن أﻧواع ﻣن ﻧوع ﻛﻝ ﻓﻲ اﻻﺷﺗراك
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 ﻣن ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻫو ﻋطﺎء وٕاﻧﻣﺎ ﺑﻪ، ﺗﺑرﻋوا ﻋﻣﺎ ﻋوﺿﺎ ﻟﻳس اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﻋﻠﻳﻪ ﻳﺣﺻﻝ ﻣﺎ -
 ﺑوﻗﻔﻪ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻟﻪ ﻳﺟوز ﺎﻟواﻗفﻓ ﺷروط اﻟوﻗف، ﺣﺳب ﻋﻠﻳﻬم اﻟﻣوﻗوف ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟدﺧوﻟﻬم اﻟوﻗف ﺻﻧدوق
  . ﺑﻪ ﺗﻘدم اﻟذي اﻟوﻗف ﻋن ﻋوﺿﺎ ﻟﻳس اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻋﻠﻳﻬم، وﻫذا اﻟﻣوﻗوف ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ داﺧﻼ ﻛﺎن إن
 ﻬﺎﻗدﻣ اﻟﺗﻲ اﻟوﻗﻔﻳﺔ واﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﻧﻘود أرﺑﺎح ﻓﻳﻪ ﺑﻣﺎ أﻣواﻟﻪ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣﺎﻟك اﻟوﻗﻔﻲ اﻟﺻﻧدوق إن ﺣﻳث -
 ﺣﺳب اﻷﻣواﻝ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠق ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟﺗﺻرف ﻓﺈن ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻷرﺑﺎح ﻣن ﻛﺳﺑت ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛون
 اﻟﻔﺎﺋض ﻳﺳﻣﻰ ﻣﺎ ﺑﺷﺄن ﺷﺎء ﺑﻣﺎ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺷﺗرط ﻓﻠﻠﺻﻧدوق أن ﻟواﺋﺣﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻧﺻوصاﻟﻣ اﻟﺷروط
 زوﻳﺟو  اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، اﻟﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻧﻘص ﻣن ﻳﺣدث ﻗد ﻟﻣﺎ ﻛﺎﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق ﻳﻣﺳﻛﻪ أن ﻓﻳﺟوز اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻲ
 ﻳﻘﺳم أن ﻳﺳﺗﺣﺳن ورﺑﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻪ ﺟزءا ً أو ﻛﻠﻪ ﻳوزﻋﻪ أن اﻟﻠواﺋﺢ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻳﺷﺗرط أن
 ﻣوساﻟﻣﻠ ﻟﺗﺟﻠﻳﺔ اﻟﻔرق اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻋﻠﻰ ﻳوزع وﻗﺳم ﻛﺎﺣﺗﻳﺎطﻲ، ﺑﻪ ﻳﺣﺗﻔظ ﻗﺳم : أﻗﺳﺎم ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ ﻟﻔﺎﺋضا
 اﻟﺻﻔﺔ ﻹﺑراز اﻟﺧﻳر وﺟوﻩ ﻳﺻرف ﻓﻲ وﻗﺳم اﻟﻧﺎس، ﻋﺎﻣﺔ ﻟدى واﺿﺢ ﺑﺷﻛﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدي اﻟﺗﺄﻣﻳن وﺑﻳن ﺑﻳﻧﻪ
 ﺑﻘتط اﻟﺗﻲ أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧوب ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻟﺷرﻛﺔ ﺻﻧدوق اﺧﺗﺎرﻩ ﻣﺎ وﻫذا ﺳﻧﺔ، ﻛﻝ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟوﻗﻔﻳﺔ
  . اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗف ﺻﻳﻐﺔ
 نﻣ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﺳدﻳد ﻓﻳﻪ اﻟﺑﺎﻗﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﺈن اﻟﺻﻧدوق ﺻّﻔﻰ إذا أﻧﻪ اﻟوﻗف ﺷروط ﻓﻲ ﻳﻧص أن ﻳﺟب
 .اﻟﺑر وﺟوﻩ ﻣن ﻣﻧﻘطﻊ ﻏﻳر وﺟﻪ إﻟﻰ ﺗﺻرف اﻟﺗزاﻣﺎت
وﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت أو رﻫوﻧﺎت ﻣن  :اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟرﻫوﻧﺎت. 2.4.2.6
ﻋدم اﻟﺗزاﻣﻪ  اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﻐطﻳﺔ وٕادارة ﻣﺧﺎطر اﻟطرف اﻵﺧر ) اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ( وﻣﺧﺎطر
ﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف، وﻳﺟب ﺑﻛﻝ اﻷﺣواﻝ أن ﻳﻛون اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت إﺑﺗﻧﻔﻳذ 
وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﺈن ﻫذﻩ  ،طﺎﺑق ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ وطﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘررﻩ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺷرﻋﻳﺔﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﺗا ٕو 
ﺗﻐطﻲ ﻛﻝ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو  ﻻ ﻟﺣﺎﻻتاﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت 
 ﻟﺗزام اﻟﻌﻣﻳﻝإاﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻋدم 
أو اﻟطرف اﻵﺧر ﻧﺎﺷﺋﺎ ﻋن ﺳوء ﺗﺻرﻓﻪ أو ﺳوء أﻣﺎﻧﺗﻪ أو ﺳوء ﻧﻳﺗﻪ، وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟرﻫوﻧﺎت ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﺎرف 
             1.ﻋﺎدة ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﻌﻳن اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟرﻫن ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  :ﻋﺗﺑﺎرات ﻣن أﻫﻣﻬﺎإﻣﺟﺎﻝ ﻗﺑوﻟﻬﺎ اﻟﺿﻣﺎن ﻋدة  اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻌﻳن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ وﻳﺟب أن ﺗﺄﺧذ
 .ورةﺔ اﻟﺿر ﺳﺗﺣﻘﺎق اﻹﻟﺗزام وﻗﻳﻣﺔ اﻟﺑﻳﻊ اﻟﺟﺑري ﻓﻲ ﺣﺎﻟإﻗﻳﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎن ﺣﺎﻟﻳﺎ واﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻪ ﻋﻧد  -
ﻳﻌﺔ ﻟﻰ ﺳﻳوﻟﺔ، وﻫذا ﻳﺗﻌﻠق ﻋﺎدة ﺑطﺑإﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺳﻳﻳﻝ اﻟﺿﻣﺎن واﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﺳﺗﻐرﻗﻬﺎ ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺿﻣﺎن  -
 ﻟﺿﻣﺎناوﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ أو اﻹدارﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣوﻳﻝ  اﻟﺿﻣﺎن ذاﺗﻪ وﺳﻳوﻟﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ
 وﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف أن ،إﻟﻰ ﺳﻳوﻟﺔ ﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ أﻗرب ﻣوﻋد ﻣﻣﻛن ﻋﻧد اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق
 .ﻳﻠﻪﺗﺳﻳﺑﺗﻛﺎر وﺳﺎﺋﻝ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﺳﻬﻝ إﺗﺣﺎوﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳﻳﻳﻝ ﺑﺳرﻋﺔ أو 
، ﻋﻠﻰ ﻣوﺟود ﺳﺑق رﻫﻧﻪ اﻛﺛر ﻣن ﻣرة إن ﻛﺎن ﺿﻣﺎنﻳﺟب أن ﻳﺗﺣﻘق اﻟﻣﺻرف ﻣن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻛﻣﺎ  -
و ﺗﺄﺗﻲ أﻣﺎ ﻣﺳﺎوﻳﺔ ﻟﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣرﺗﻬﻧﻳن اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣرﺗﻬن اﻟﺳﺎﺑق إ ﺻرفﻣرﺗﺑﺔ رﻫن اﻟﻣﺑذﻟك ﺗﻛون ﻓ
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رﺗﻬﻧﻳن ﻻ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺛﻣن اﻟﻣﺑﻳﻊ اﻟﻣرﻫون ﺑﻌد اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﻣإﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻣﺻرفﺳﺗﺣق اﻟﻳﺑﻌدﻫم وﻻ 
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ
  .ﺗﻬﺎﻓﻌﺎﻟﻳﻛﻣﺎ ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣراﺟﻌﺔ دورﻳﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﻬﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻵﻧﻳﺔ و 
  . )اﻷدوات اﻟﻬﺟﻳﻧﺔ(اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت واﻟﺑداﺋﻝ  .2.4.2.7
ﻧظﺎﻣﻳﺔ( وﺗﺗﺣدد ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻘود ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ) ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت: و أوﻻ(
  1ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺑﻘﻳﻣﺔ واﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣوﺟودات أو اﻷدوات أو اﻟﻣؤﺷرات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ
 دارةﻹ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف وﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ أﺧرى أﺻوﻝ ﻣن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺗﺳﺗﻣد أدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﺎ
 :ﻲﻳﻠ ﻓﻳﻣﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﻣوﺟزا وﺳﻧﻘدم واﻟﻣﻘﺎﻳﺿﺎت واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺎت اﻟﺧﻳﺎرات وﻫﻲ آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺳﻳطرة اﻟﻣﺧﺎطر
 ،3791ﻋﺎم ﻣﻧظﻣﺔ ﺑورﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرة ﻷوﻝ اﻟﺧﻳﺎر ﻋﻘود ﺗداوﻝ ﺗم :(اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﻳﺎرات ﻋﻘود) اﻟﺧﻳﺎرات  (أ
 أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻌﻘود ﻫذﻩ ﻧﺷﺄة وﺗﻌود اﻟﻌﺎﻟم، ﻋﺑر واﺳﻊ ﻧطﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﻓﻳﻣﺎ اﻟﺧﻳﺎرات ﻫذﻩ ﺳﺗﺧدامإ ﻧﺗﺷرإ وﻟﻘد
 اﻷﺳﻌﺎر وﺗدﻫور اﻹﻧﺗﺎج وﻓرة ﻣﺧﺎطر ﻣن أﻧﻔﺳﻬم ﺣﻣﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﻳﻬدﻓون اﻟﻣﻧﺗﺟون ﻛﺎن ﺣﻳث اﻟﺳﻠﻊ ﺳوق إﻟﻰ
  2.ﻟﻠﺗﺟﺎر ﺗﻌوﻳض ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺣددﻳن ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﻲ ﺑﺳﻌر ﻟﻠﺗﺟﺎر اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻳﻊ ﻣن ﻟﻳﺗﻣﻛﻧوا اﻟﺣق ﻫذا ﻳﺷﺗرون ﻟذﻟك
 تاﻟﻌﻣﻼ اﻟﺳﻧدات، اﻷﺳﻬم، :ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣوﺿﻊ اﻷﺻوﻝ ﻓﺈن اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎرات ﻳﺗﻌﻠق ﻓﻳﻣﺎ أﻣﺎ
 .اﻷﺳﻬم ﻣؤﺷرات ﺣﺗﻰ أو اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
 ﻳﻘوم أﺳﻬم ﺷراء ﻣن ﺑدﻻ ﺣﻳث اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻷﺳﻬم ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻋن ﺑدﻳﻼ اﻟﻌﻘود ﻫذﻩ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﺎ       
 .3ﻣﻌﻳﻧﺔ ظروف ﻓﻲ ﻣﺎ أﺻﻝ ﺗﺳﻠﻳم أو ﺳﺗﻼمإ ﺣق ﺗﻣﺛﻝ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻘود ﻫذﻩ ﺑﺷراء اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون
 يﻣﺷﺗر  رﻏب إذا ﻓﻘط وﻟﻛن ﻣﺣدد، وﺑﺳﻌر ﻣﺣدد ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﺗﻔﺎقإ ﻫو اﻟﺧﻳﺎر وﻋﻘد     
 ﻝﻣﺣ ﻟﻸﺻﻝ اﻟﺳﻌرﻳﺔ اﻟﺗﻐﻳرات ﻛﺎﻧت إذا ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻫذﻩ وﺗﺗوﻓر اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻫذا ﺣدوث ﻓﻲ اﻟﻌﻘد
 ﻊﻟﻠﺑﺎﺋ ﻳدﻓﻌﻬﺎ ﻋﻼوة ﻟﻘﺎء اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري وﻳﺣﺻﻝ اﻟﻣﺷﺗري، ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺣدد اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻧد اﻟﻌﻘد
 إﻣﺎ :ﺎﻫﻣ ﺑدﻳﻠﻳن ﺑﻳن ﺧﺗﻳﺎراﻹ ﻓﻲ اﻟﺣق أو اﻟﻘدرة ﻋن اﻟﺧﻳﺎر ﻋﻘود وﺗﻌﺑرد، اﻟﻌﻘ إﺑرام ﻋﻧد اﻟﻌﻘد ﻣﺣرر
  ﻪ.ﻋﻧ ﻣﺗﻧﺎعاﻹ أو اﻟﺣق ﻫذا ﻣﻣﺎرﺳﺔ
 ﺑﻳﻊ أو ﺷراء ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ ﻳﺧوﻝ واﻟﻣﺷﺗري اﻟﺑﺎﺋﻊ طرﻓﻳن ﺑﻳن ﺗﻔﺎقإ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻳﺿﺎ اﻟﺧﻳﺎر ﻋﻘد وﻳﻌرف      
 اﻟﺗﺎرﻳﺦ وﻳﺳﻣﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ، أو اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺑﺳﻌر اﻟﺳﻌر ﻳﺳﻣﻰ ﻣﺣدد ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻣﺣدد ﺑﺳﻌر ﻣﻌﻳن أﺻﻝ
  .4اﻟﻌﻘد ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ
اﻟﺑﻳﻊ  ﺣق واﻟﻌﻘد اﻟذي ﻳﺗﺿﻣن ﻣﻧﺢ ﺣق اﻟﺷراء ﻳدﻋﻰ ﺧﻳﺎر اﻟﺷراء، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳدﻋﻰ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻣﻧﺢ      
   5.ﺧﻳﺎر اﻟﺑﻳﻊ، وﻳدﻋﻰ اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺣدد ﻷﻏراض ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘد ﺑﺳﻌر اﻟﺗﻧﻔﻳذ
 
 ب(  ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔﻟﻌﻘود اا اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ) srutuf laicnaniF(.
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 اﻟﺳﻠﻊ وﻛﺎﻧت وﻟﻧدن، ﺷﻳﻛﺎﻏو ﺑورﺻﺎت ﻓﻲ ﺗﺗداوﻝ ﻛﺎﻧت ﺣﻳث ﻋﺎم 001 ﻣن أﻛﺛر ﻣﻧذ اﻟﻌﻘود ﻫذﻩ ﻋرﻓت
 وﺟود ﻣن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻬدف وﻛﺎن اﻟﻌﻘود، ﻫذﻩ ﻣوﺿوع ﻫﻲ (واﻟﺑﻼﺗﻳن واﻟﻔﺿﺔ واﻟذﻫب واﻟﺳﻛر اﻟﺑن) ﻣﺛﻝ
 ظروف ﻟﺗﻐﻳر ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺻﺎﻟﺣﻬم ﻏﻳر ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺣرﻛﺎت ﻣن واﻟﺻﻧﺎع اﻟﺗﺟﺎر ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻫو اﻟﺑورﺻﺎت ﻫذﻩ
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أو اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻻﺿطراﺑﺎت ﺑﺳﺑب أو اﻹﻧﺗﺎج
  )MMI(وﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﻘود ﻓﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑورﺻﺔ أوﻝ إﻧﺷﺎء ﺗم 2791 ﺳﻧﺔ ﻣن اﺑﺗداءو  
 ﺔاﻟﺗﺟﺎرﻳ ﺷﻳﻛﺎﻏو ﻟﺑورﺻﺔ ﻓرع وﻫﻲ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﺳوق وﻫﻲ tekraM yratenoM lanoitanretnI
 اتدواﻟﺳﻧ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧزﻳﻧﺔ وأذوﻧﺎت اﻟﻌﻘود ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ وذﻟك  )egnahcxE elitnacreM ogacihC(
 .اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷوراق ﺳوق وﻣؤﺷرات واﻟﻧﻘداﻷﺟﻧﺑﻲ
  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔوﻓﻲ ﻟﻧدن ﺗطورت ﺳوق اﻟﻌﻘود   egnahcxE srutuF laicnaniF lanoitanretnI nodnoL
 1اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ. واﻟﻌﻘود اﻟﺧﻳﺎر ﺑﻌﻘود اﻻﺗﺟﺎر ﻳﺟري ﺣﻳث (،اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘود ﻟﻧدن ﺑورﺻﺔ(EFFIL )) 
 اﻷدوات أﺣد ﻣن ﻣﺣددة ﻧﻣطﻳﺔ ﻛﻣﻳﺔ ﺑﻳﻊ أو ﺷراء ﻓﻲ اﻟﺣق ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺗﻌطﻲ ﻣﻠزﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻋﻘود ﻫﻲ
، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻓﻲ ﻻﺣق ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻳﺗم أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد، إﺑرام وﻗت ﻓﻲ ﻣﺣدد ﺑﺳﻌر ﺑذاﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 أي ﺗﻌﺟﻳﻝ اﻟﻌﻘد وﺗﺄﺧﻳر ﺗﺳﻠﻳم اﻟﺳﻌر )اﻟﺛﻣن(. 
 ﻊ،ﺑﻳ ﻋﻘد واﻵﺧر ﺷراء ﻋﻘد أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺗزاﻣﻧﻳن ﻋﻘدﻳن ﺗﺣرﻳر ﺗﺗﺿﻣن :(اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻋﻘود) اﻟﻣﻘﺎﻳﺿﺎتج( 
، 3،2 ﺷﻬر،)زﻣﻧﻳﺔ ﻓﺗرة ﺑﻳﻧﻬﺎ وﻳﻔﺻﻝ ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺦ نأإﻻ  ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ اﻟﻌﻘدﻳن ﻣن ﻛﻝ وﻗﻳﻣﺔ
 (. ﺳﻧﺔ أﺷﻬر،6
 وﻟﻛن ﻟﺣﺎﻟﻲا ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺷرﻋﻳﺔ ﻋدم ﻋﻠﻰ ﺑﺈﺟﻣﺎع اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﻔﺎقاﻹ ﺗمﻟﻘد و  :اﻟﺑداﺋﻝﺛﺎﻧﻳﺎ( 
 :وﻫﻲ ﺷرﻋﻳﺔ ﺑداﺋﻝ أوﺟدتاﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  اﻟﻣﺻﺎرف
 يﻋﻘد ﻫﻧﺎكﺑذﻟك  ﻳﻛونﻓ ﻣراﺑﺣﺔ وﻳﺑﻳﻊ ﻣراﺑﺣﺔ أﺻﻝ ﺑﺷراء اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺻرف ﻳﻘوم :اﻟﺧطوﺗﻳن ﻋﻘود  (أ
 اﻟﻣوازي، اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣوازي(. وﻳﻧطﺑق ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم واﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ) اﻟﺳﻠم ﻣراﺑﺣﺔ
  2:ﻫﻲ ﺟواﻧب ﻟﻌدة ﻣﻔﻳدة اﻟﻌﻘود ﻩذﻫ وﺗﻛون
 .ﻟﻸﻣواﻝ ﻣﺻدرا ﺳﺗﻛون -
  .اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ اﻟﻘدرة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻹﻳرادات ﺗﺣﺳﻳن -
 .وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ اﻷﻣواﻝ ﺳﺗردادإ وﺳﻳﺿﻣن اﻻﺳﺗﻘرار ﻟدﻋم اﻟﺳﻳوﻟﺔ نﺗﺣﺳﻳ -
 .واﻟﺳﻠم ﺳﺗﺻﻧﺎعواﻹ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود ﻫذﻩ ﺗﻧطﺑق -
 اﻹﺟﺎرة دو ﻌﻘﻛ اﻷﺟﻝ طوﻳﻝ اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺳﻌر ﻋﻘود ﻣﺧﺎطر ﺗﻔﺎدي ﺟﻝﻷ ﻳﺳﺗﺧدم ر:اﻟﻣﺗﻐﻳ اﻟﻣﻌدﻝ ﻋﻘودب( 
ﻣﺛﻝ ﻋﻘود إﺟﺎر ﻋﻘﺎرات، ﻟﻛن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻟﻠﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ ﻣﺣددة ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﻠوم  اﻟﻣﺗﻐﻳرة
                                                 
 .771ذكره، ص  ، مرجع سبقمدحت صادق 1
 .071ص مرجع سبق ذكره،(، 3002)طارق ﷲ خان، حبيب أحمد،  2
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وﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗﻐﻳر ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر ﻣﻧﺿﺑط وﻳﺷﺗرط أن ﻳﻛون ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﻌﻳﺎر 
 1وﺣد أدﻧﻰ.ﻣﻌﻠوم ﻻ ﻣﺟﺎﻝ ﻓﻳﻪ ﻟﻠﻧزاع، ﻷﻧﻪ ﻳﺻﺑﺢ أﺟرة اﻟﻔﺗرة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﺣدﻳد وﻳوﺿﻊ ﻟﻪ ﺣد أﻋﻠﻰ 
 ﻳوند ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺣﺎﻻ ﻟﻠﻣﺻرف ﻣطﻠوﺑﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﺷراء ﻣﺛﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎﻳﺿﺎت ﺑﻌض (ج
 .أﺧرى ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺻرف
ﻗﺑﻝ اﻟﺗطرق ﻟﻌﻘد اﻟﺗورﻳد ﺑﺧﻳﺎر اﻟﺷرط ﻧﻌرف ﻋﻘد ﺑﻳﻊ اﻟﺗورﻳد أوﻻ  : اﻟﺷرط ﺧﻳﺎر ﻣﻊ اﻟﺗورﻳد ﻊﻳﺑ ﻋﻘود( د
ﻓﻬو إﺗﻔﺎق ﻳﺗﻌﻬد ﻓﻳﻪ أﺣد اﻟطرﻓﻳن ﺑﺄن ﻳورد إﻟﻰ اﻵﺧر ﺳﻠﻌﺎ ﻣوﺻوﻓﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ واﺣدة أو ﻋدة دﻓﻌﺎت ﻓﻲ 
ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺛﻣن ﻣﺣدد، ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﻛون ﻣﻘﺳﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺑﺣﻳث ﻳدﻓﻊ ﻗﺳط ﻣن اﻟﺛﻣن ﻛﻠﻣﺎ ﺗم ﻗﺑض ﻗﺳط ﻣن 
اﻟﺗورﻳد ﻗد ﻳﻛون ﻣﺣﻠﻳﺎ أو دوﻟﻳﺎ أي ﻗد ﻳﺗم ﺑﻳن ﻣؤﺳﺳﺗﻳن ﻓﻲ ﺑﻠد واﺣد أو ﻓﻲ ﺑﻠدﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﻳن  اﻟﻣﺑﻳﻊ وﻋﻘد
  2ﻓﻬو ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أﻧﻪ ﻋﻘد ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺳﺗﻳراد واﻟﺗﺻدﻳر وٕان ﺳﻣﻲ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣوردا واﻟﻣﺷﺗري ﻣوردا ﻟﻪ.
ﻳن واﺣد ﻣن اﻟطرﻓ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻟﻛﻝﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠك ﻲ ﻬاﻟﺷرط ﻓ ﺧﻳﺎر ﻣﻊ اﻟﺗورﻳد ﺑﻳﻊ أﻣﺎ ﻋﻘود
ذﻩ ﻫوﺟﻳﻪ اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻌﻘد وﺗﺣدﻳد ﻣﺿﻣوﻧﻪ وﻫﻲ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻋﻘود اﻟﺗورﻳد وﻗد ﺗدﺧﻠت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗ
ﺎ طراف اﻟﻌﻘد ﺑﺎﺣﺗراﻣﻬأﻳﻠﺗزم  ةاﻟﻌﻘود ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻳث وﺿﻌت ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ آﻣر 
  وﺗﺣﻣﻳﻬﺎ ﺟزاءات ﺟﻧﺎﺋﻳﻪ ﻣﺗﻌددة.
اﻟﻌﻘد اﻟذي ﻳﺣق ﻷﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن أو ﻟﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻓﻲ إﻣﺿﺎء اﻟﻌﻘد أو ﻓﺳﺧﻪ ﺧﻼﻝ ﻣدة ﻛﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺄﻧﻪ ذﻟك  
ﻣﻌﻠوﻣﺔ إذا اﺷﺗرط ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﻘد، ﺣﻳث ﻳﺛﺑت ﺧﻳﺎر اﻟﺷرط ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن أو ﻷﺣدﻫﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﺛﺑت ﻟﻠﻐﻳر 
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣن وﻳﻘﻠﻝ ﻟﻠطرﻓﻳن اﻟﻌدﻝ ﺳﻳوﻓر اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﻳﻛون اﻟذي اﻟﺷرط ﺧﻳﺎر ﻓﺈن وﻟذﻟك، 3ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ
 وﻣﺎ اﻟطرﻓﺎن ﺑﻬﺎ ﻳرﺿﻰ اﻟﺗﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت واﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟدﻧﻳﺎ اﻟﺣدود ﺗﺣدﻳد ﻳﻣﻛﻧﻬﻣﺎ وﻟذﻟك اﻟطرﻓﻳن ﺗﺟﺎﺑﻪ
  .اﻟﻌﻘد ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﺗﻔﻘﺎ أن ﻳﻣﻛن ﺑﻌدﻫﺎ
وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺻرف طرف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻘد وذﻟك ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺣﺎﺟﻳﺎﺗﻪ اﻟﺿرورﻳﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻋن طرﻳق ﺗﻣوﻳﻝ إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت ﺗورﻳد، ﺗﻘوم ﺑﺗورﻳد أو ﺣﺗﻰ اﻟﻛﻣﺎﻟﻳﺔ، 
اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣواد ﻟﻠﻘطﺎﻋﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص وﺗﺣﻘﻳق اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺟزﻳﺔ، وٕاﺻدار ﺳﻧدات اﻟﺗورﻳد ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون 
 4ﺑﻧﻔس ﺗرﺗﻳب ﺳﻧدات اﻟﺳﻠم واﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻛوﻧﻬﺎ ﺑﻳوع ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺔ ﻛﺎﻟﺗورﻳد.
 ﺳﺗﺔ ةﻟﻣد ﻣراﺑﺣﺔ ﺑﻌﻘد أﺻﻝ ﺑﻳﻊ ﻣﺛﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻧواع ﻓﻲ اﻷداة ﻫذﻩ ﺳﺗﺧدامإ مﺗﻳ : اﻟﻣوازﻳﺔ اﻟﻌﻘود (ه
 . اﻟﻣدة ﺑﻧﻔس ﺳﻠم ﺑﺷراء ﺗﻐطﻳﺗﻪ ﻳﻣﻛن ﺳﻧﺔ أو أﺷﻬر
 اﻟﻌﻘد ﺳﺦﻓ ﺧﻳﺎر ﻣﻊﻟﺗﺄﻛﻳد اﻟﻌﻘد واﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذﻩ  اﻟﺛﻣن ﻣن ﺟزء ﺳداد ﻓﻲ اﻟﻌرﺑون ﻳﺗم: اﻟﻌرﺑون ﺑﻳﻊ (و
 ﺻوﻝاﻷ ﺑﺻﻧﺎدﻳق اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺳواق ﻓﻲ ﻣﻌروﻓﺔ أﺻﺑﺣت وﻗد ﺎﻟﻲــــــــﻣ ﻛﺟزاء اﻟﻌرﺑون وﺗرك
  ﻓﻬﻧﺎ اﻟﻌرﺑون ﻳﻌﺗﺑر ﺟزءا ﻣن اﻟﺛﻣن وﻻ ﻳﺛﻳر إﺷﻛﺎﻻ. ،اﻟﻣﻐطﺎة
                                                 
، أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية مدى نجاعة البنوك الإسلامية وتغلغلھا في الإقتصاد الفلسطيني(، 1102موسى محمد محمود شحادة، ) 1
 .471ھولندا، صوالإقتصادية، الجامعة الحرة، 
، مركز أبحاث الإقتصاد الإسلامي، الدورة الثانية عشر، جامعة الملك عبد العزيز، التوريد والمناقصاتعقد رفيق يونس المصري، )د س ن(،  2
 .774جدة، السعودية، ص
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أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌرﺑون ﻋﻧد إﺑرام اﻟﻌﻘد ﺣﻔظ ﺣق اﻟﻌدوﻝ ﻋن اﻟﻌﻘد طﺑﻘﺎ ﻹرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن ﻓﺎﻟﺟﻣﻬور ﻻ ﻳﺟﻳزﻩ 
 1اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻐﻳر ﺣق. ﻟﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑروﻧﻪ ﻓﻳﻪ ﻣن اﻟﻐرر واﻟﻣﺧﺎطرة وأﻛﻝ
 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻝ ﻣن ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣن اﻟﻣﺻرف ﻳﺣﺗﻣﻲ أن ﻳﻣﻛن ن:اﻟﺗﺣﺻﻳ (ز
 أﺧرى ﺑﻳﺔأﺟﻧ ﻋﻣﻠﺔ ﺑﺷراء ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ وﻳﻘوم ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻣدة واﻟﺧﺳﺎرة اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻧظﺎم اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ودﻳﻌﺔ
 ﻋﻧدو  اﻟﻣدة ﺑﻧﻔس اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎري ﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻬذا وﻳﺣﺗﻔظ اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺎﻟﺳﻌر
 ﺎﻟﻌﻣﻠﺔﺑ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟودﻳﻌﺔ ﻋﺎﺋدات ﻟدﻳﻪ اﻟﻣودﻋﻳن اﻟﻣﺻرف وﻳﺷﺎرك اﻟودﻳﻌﺗﻳن اﺟﻝ ﺳﻳﺣﻳن اﻟﻣدة اﻧﻘﺿﺎء
             ..                          اﻟﻣدة ﻟﻧﻔس اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻣﺧﺎطر ﻳﻐطﻲ أن اﻟﻣﺻرف ﻳﻣﻛن وﺑﻬذا اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
ﻟﻌﻘد اﻟﻠﻌﻘد أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة أن  :ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ .2.3.2.8
ﺔ ﻳﺧﺎﻟف اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻣﻠزﻣﺔ، وﻟﻬذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﺻﻳﺎﻏ ﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن، طﺑﻌﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻻ
 ﻣﺎ ﻳؤﺛر اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻟﻌﻣﻠﻳﺔﺧﺗﻳﺎر ﺻﻳﻐﺔ إأن  ﻰﻟإﺣﺗراف، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ا ٕﻋﻘودﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻬﺎ ﺑدﻗﺔ وروﻳﺔ و 
  ﺗﺄﺛﻳرا ﻓﻌﺎﻻ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻧﺟم ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣذﻛورة. 
  :2ﻬﺎوﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺿﻣﻳن اﻟﻌﻘود ﺑﻌض اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻔف ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﻣﻧ
درﺟت ﻣﻛﺎﻧﻳﺔ زﻳﺎدة اﻟﺳﻌر ﻋن اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ، وﻗد إﺷرط اﻹﺣﺳﺎن ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺳﻠم، وﻫو   -
 اﻟﺳوداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺿﻣﻳﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺳﻠم )اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﻳﺔ(، ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻷن اﺧﺗﻼف ﺳﻌر اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺻﺎرفاﻟ
 ﺳﻠﻳمم اﻟﺗاﺧﺗﻼﻓﺎ ﻛﺑﻳرا وﻗت اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻋن اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺳﻠم ﻛﺎن ﻳدﻓﻊ اﻟﻣﺳﻠم إﻟﻳﻪ اﻟﻰ ﻋد
ﻘﺑوﻻ ﺑﺣﺎ ﻣﻠﻳﻪ ﺑﺣﻳث ﻳﺿﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ور أو ﺗوﻛﻳﻝ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﻠم إﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺳﻠم ﺑﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺳﻌر ﻳﺗﻔق ﻋ
 .زاد ﻓﻠﻠﺑﺎﺋﻊ اﻟوﻛﻳﻝ أو ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟزﻳﺎدة ﻟﻪ ﻟﻠﻣﺻرف وﻣﺎ
 .ﻛﻣﺎ أن ﺷرط ﺗﺳدﻳد اﻟﺛﻣن ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﺟﺎﺋز ﺷرﻋﺎ وﻳﺧﻔف ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر  -
ﻗد ﻳﺳﻣﻰ ﺑﻬﺎﻣش رﺑﺢ ﺟدﻳﺔ ﻳﺧﻔف ﻣن  وﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺳداد ﻣﻘدم ﻣﺻروﻓﺎت ﻛﺑﻳرة أو ﻣﺎ -
 .ﻣﺧﺎطراﻟ
ﺣﺔ وﻓﻲ ﻋﻘود ﻛﺛﻳرة ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﺗﻧﺎزﻝ اﻟداﺋن )اﻟﻣﺻرف( ﻋن اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ) ﻓﻲ اﻟﻣراﺑ -
 ﻣﺛﻼ( ﻋﺎﻣﻼ ﻟدﻋم ﻓرص اﻹﺳﺗرداد ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺈﻋطﺎء ﺣﺎﻓز ﺟﻳد ﻟﻠﻣدﻳن ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء
 .ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ
 ﺳﻠﺳﺔ ﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت ﻓﻲ ﻋﻘد ﻣن اﻟﻌﻘود أداة ﺟﻳدة أﻳﺿﺎاﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ طرق ﺳﻬﻠﺔ واﺿﺣﺔ ﻣﻳﺳرة   -
 .ﻟﻠﺗﺧﻔﻳف ﻣن آﺛﺎر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻟﻰ اﻟﻐﻳر، وﻫذﻩ أداة إﺿﺎﻓﺔ ﺷروط ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺗﺣوﻳﻝ ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر إﻳﻣﻛن ﻋن طرﻳق  ﺎﻛﻣ -
ﻟﻬﺎ  ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﺷرط ﺿﻣﺎن ﺷﺎﻣﻝ ﻣﺻرفﻣن أدوات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ، ﻛﺄن ﻳﺷﺗري اﻟ
ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﺿﻣﺎن طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎج دﻧﻳﺎ  آﻟﺔوﻟﺻﻼﺣﻳﺗﻬﺎ ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﻳﻧﺔ، أو ﺑﺷرط ﻳﻐطﻲ اﻟﻌﻳب اﻟﺧﻔﻲ، أو ﺷراء 
 ..                                                           ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ
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 ﻳﺟب أن ﺗﻌﺗﻣد ﻣن ﻛﻣﺎﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﻳﺔ، ﺗﺗﻻ ﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد أن ﻛﻝ وﻳﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن      
 .                               .ﻫﻳﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﺳﺗﻘطﺎب ﻣوارد ﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺗﻛرات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻹ وﻳﻌد :اﻟﺗﺻﻛﻳك .2.4.2.9
واﻟﺗﺻﻛﻳك ﻫو ﺣﺻر وﺗﺟﻣﻳﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ، وﺗﺧﻔﻳض إﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر
ﺻوﻝ اﻷﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻝ  ﺔ اﻟﺗﺻﻛﻳك، ﻓﺑواﺳطاﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫذﻩ اﻷﺻوﻝ وﺑﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق أوراق ﻣﺎﻟﻳﺔوٕاﻧﺷﺎء 
  :1وﺗﻣر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺻﻛﻳك ﺑﻌدة ﻣراﺣﻝ، ﻣﺗداوﻟﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺻوﻝأوراق ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻐﻳر ﺳﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ اﻟ
ﻣﺎرﻳﺔ ﺗﺿم ﻳﺗم ﺗﺟﻣﻳﻊ اﻷﺻوﻝ اﻟﻣراد ﺗﺻﻛﻳﻛﻬﺎ ﻓﻲ أوﻋﻳﺔ إﺳﺗﺛوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ:  -
.             اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ أو اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺷروع واﺣد أو ﻋﻣﻠﻳﺔ واﺣدة أو ﻋدة ﻣﺷﺎرﻳﻊ وﻋﻣﻠﻳﺎت
ﺗﺗﺄﺛر  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ: ﻳﺗم إﻧﺷﺎء وﺣدة ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻐرض اﻟﺗﺻﻛﻳك، وﻫﻲ وﺣدة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ﻻ -
اﻟوﺣدة اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ  ﻫذﻩ وﺗﻧﻘﻝ ﻟﻬﺎ اﻷﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺟﻣﻳﻌﻬﺎ وﺗﺳﻣﻰ ،ﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﺗدﻳرﻫﺎﺑ
 .ﺑﺎﻟُﻣﺻدر
ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺟزء ﻣن اﻷﺻوﻝ وﻳﺗم ﺑﻳﻌﻬﺎ  ﺻكﻳﻘﺎﺑﻝ ﻛﻝ و  ﺻﻛوكاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: ﻳﺗم إﺻدار  -
 .ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن
اﻟﺧﺎﺻﺔ  وﻳﺗطﻠب اﻷﻣر وﺟود ﺟﻬﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺳﻣﻰ اﻷﻣﻳن ﺗﺿﻣن وﺗﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﺻدر)اﻟوﺣدة اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
اﻟﺗزم ﺑﺎﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺻدرة، ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ،  ﺗﻲ أﺻدرت اﻟﺳﻧدات( ﻗداﻟ
وﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻌواﺋد وﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ  ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺷراء اﻟﺳﻧدات ﻛﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣوﺟودات إﻟﻰ اﻟوﻋﺎء اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري وﺗوﻓر
 .ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن
  :اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻔواﺋد ﻟﻠﻣﺻﺎرفاﻟ اﻟﻌدﻳد ﻣنوﻳﻘدم اﻟﺗﺻﻛﻳك 
ﺗﻌد ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺻﻛﻳك آداة ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ إذ ﺗﺷﻣﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻷوﻋﻳﺔ 
اﻹدﺧﺎرﻳﺔ ﻣﺛﻝ )ﺻﻛوك اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، اﻹﺟﺎرة،....(، ﻛﻣﺎ ﺗﻌطﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﻳﻝ 
وﻝ ﻟدﻳﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ وﺗطوﻳر ﻫﻳﻛﻝ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت إذ ﻳﻣﻛن إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﺧﺻوم واﻷﺻ
  2إﻟﻰ ﺗﺧﻔﻳض اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﺑر إﻋﺎدة ﺗرﺗﻳب ﻫﻳﻛﻝ اﻟﻣوارد واﻹﺳﺗﺧداﻣﺎت.
إذ ﻳﺳﺗطﻳﻊ أي ﻣﺻرف إﺻدار ﺻﻛوك إﺟﺎرة ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﺄﺟﻳري اﻟذي ﺗﻣﻧﺣﻪ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻬور ﻟﻐرض 
إﺳﺗرداد ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻣن ﺗﻣوﻳﻝ، ﻣﺛﺎﻝ ذﻟك أن ﻳﻘوم ﻣﺻرف إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﻳن ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﻟﻠﻧﻘﻝ اﻟﺑﺣري  
ﻓﻘﺎم اﻟﻣﺻرف ﺑﺷراﺋﻬﺎ  €ﻣﻠﻳون 02ﻰ أﺳﺎس ﺻﻳﻐﺔ اﻹﺟﺎرة إذ ﺗﺣﺗﺎج ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﺧرة ﺑﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠ
 €ﻣﻼﻳﻳن 3ﺳﻧﺔ وﺑﺄﺟرة ﺳﻧوﻳﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ  51وﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﺛم ﺳﻠﻣﻬﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘد اﻹﺟﺎرة ﻟﻣدة 
ﺔ اﻟﻣوارد وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻣﺻرف ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﺗﻌﺑﺋ €أﻟف 001ﻳﺿﺎف إﻟﻳﻬﺎ ﻗﺳط اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ 
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﻘﺔ، ﻣن ﺧﻼﻝ إﺻدار ﺻﻛوك أﻋﻳﺎن ﻣؤﺟرة، ﺛم ﺑﻳﻌﻬﺎ ﻟﻸﻓراد وﻣن ﺛم ﺗﻧﻘﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ 
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ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺑﺎﺧرة إﻟﻰ اﻟﻣﻼك اﻟﺟدد )ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻﻛوك( ﺑﻣﺟرد ﺷراﺋﻬم ﻟﺻك اﻟﻌﻳن اﻟﻣؤﺟرة وﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻳﺗﻣﻛن 
           .                            ﻋﺎدة إﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻣرة أﺧرى.  اﻟﻣﺻرف ﻣن ﺗﺳﻳﻳﻝ اﻟﺗﻣوﻳﻼت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻪ ﻟﻶﺧرﻳن وﻣن ﺛم إ
ﻬﺎ وﺗﺣوﻳﻝ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻرف ﺗﻧوﻳﻊ ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﻌرض  ﻪﻓﻌن طرﻳﻘ -
وﻫذا ﻋن طرﻳق إدﺧﺎﻝ ﻣﻼك ﺟدد ﻟﻠﻌﻳن )اﻷﺻﻝ( ﻣﺣﻝ اﻟﺗﺻﻛﻳك وﻫم ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻﻛوك ﻣﻣﺎ ﻳؤدي  ﻟﻶﺧرﻳن
ﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺻرف وﺣدﻩ، ودﻟﻳﻝ ﺟوازﻫﺎ ﻫو أن ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺧﻔﻳض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟ
ﻳﺻدر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘد ﺷرﻋﻲ ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﺷرﻋﻳﺔ وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن إﺻدار اﻟﺻﻛوك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أي ﻣﻧﻬﺎ ﺟﺎﺋز 
             1ﺷرﻋﺎ ﻛﻣﺎ ﻳؤﻛد ﻫذا ﻣﺟﻣﻊ ﺑﺣوث اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﻳﺋﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳزﻳﺔ.
 .ى.                                ﻳﺧﻔف اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻛﻝ أﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺣد -
اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﻳن آﺟﺎﻝ اﻷﺻوﻝ واﻟﺧﺻوم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌرﻳﺿﺔ ﻣن اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺗوﻓرة،  -
 ..                        ﺑﺢﻳﺧﻔف ﻣن آﺛﺎر ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة أو ﻫﺎﻣش اﻟر 
اﻟدﻓﺗر )  ﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔإﺑﺎﻟﺗﺻﻛﻳك ﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﺻوﻝ ذات اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﻣﻳزاﻧﻳﺎت اﻟﻣﺻرف  -
 (.اﻟﺗﺟﺎري
ﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺻﻛﻳك، ﻳﺧﺗﻠف ﻣﻘدار ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻠﻣﺧﺎطر طﺑﻘﺎ ﻟﻟﻰ أن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﻧﺷﺊ إوﻣن اﻟﻣﻔﻳد أن ﻧﺷﻳر 
  :2ﺗﺧرج ﻋﺎدة ﻋن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺎ، واﻟﺗﻲ ﻻﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺻﻛﻳك ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺷروطﻬ
ﻟﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺻﻔﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺻوﻝ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺻﻛﻳك، إأن ﻳﺻﻝ اﻟﻣﺻرف ﻣﻧﺷﺊ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺻﻛﻳك   -
 .أي أن ﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻝ ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺻﻝ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﻳﻊ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ
 ﺎت أو ﻗروضأو أن ﻳﻛون اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻗد ﺗﺣﻣﻝ ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻌﻠﻳﺔ أو اﻟﺗزم ﺑﺿﻣﺎن ﺧﺳﺎﺋر ﻋﻣﻠﻳ  -
 .ﻛﻬﺎﻓﻌﻠﻳﺔ، وﺗم طرح ﻗﻳﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺧﺳﺎﺋر أو اﻹﻟﺗزام ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ أو ﻣن ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﺻﻛﻳ
 .                                 .أو أن ﻳﺗﺿﻣن اﻹﺻدار ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف  -
وﻫﻛذا ﻧرى أن اﻟﺗﺻﻛﻳك ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﺣﺎﻻت ﻳﺣﻘق ﻓواﺋد ﺟﻳدة ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺻدرة 
 ..                         اﻟﺳﻧدات ﻟﺗداوﻝﻟﻠﺻﻛوك أو ﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻳﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﺳوق ﻣﻧظﻣﺔ 
رﻛﺎت ﻛﺷوﺗﻘوم اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻛﺑﻳرة  :اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .2.4.2.01
وٕاﻧﺷﺎء ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻳﺳﺎﻋد ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﺧﻔﻳف إﻧﺗﺎج أو ﺗوزﻳﻊ أو إﻳﺟﺎر أو ﺗﻣوﻳن، 
 .                                                   :3 ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ وذﻟك ﺑﻌدة طرق ﻣﻧﻬﺎ
ﻩ وط ﺑﻬذﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧأن ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻳﻣﻛن أن ﺗﻣﻠك اﻟﺧﺑرة اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة وﻣﺗ  -
 .                                 .ﻟﻣﺻرفﻳﺗوﻓر ﻟدى ا اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻣﺎ ﻗد ﻻ
 . ﻳزﻳد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ  -
                                                 
، المكتبة الوطنية، كولالمبور، الشرعي لھيئة الأوراق المالية الماليزية قرارات المجلس الإستشاري(، 2002ھيئة الأوراق المالية الماليزية، ) 1
 .17ماليزيا، ص
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 .ﻳﺳﺗﻬﺎن ﺑﻪ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر وﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﺧﺎرج ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻣﺻرف ﻳﻣﻛن أن ﻳﺟﻌﻝ ﺟزء ﻻ  -
اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻌد إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ وأن ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ داﺋﻣﺎ وﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف أن ﺗﻛون دﻗﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻫذﻩ 
 ﺣﻪ وأنت اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوﺟﺔ ﻟﻬﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﺑﻌد ﻣﻧاإﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﻳث ﻗرار  ﻛﺷﺧﺻﻳﺔ
ﻳﻬﺎ ﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﻌطﻳﺎت رأت ﻓإﺗﺗﺟﻧب أن ﺗﻛون ﺿﺎﻣﻧﺔ ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر إﻻ ﻟو ﻗررت اﻹدارة ذﻟك 
 .                                .                  ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣﺻرف
ن إﻧﺷﺎء ﺑﻌض أﻧواع ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻗد ﻳﺣﻝ ﺑﻌض اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻛﻣوﺿوع ﺿﻣﺎن ﺑﻌض أﻛﻣﺎ 
ﻲ ﻓرﻋﻳﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ، وطﺑﻌﺎ ﻛﻝ ذﻟك ﻻﺑد أن ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ وﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷ
 .اﻟﻣﺻرف
  ﻣﻳﺔ.اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼ. 2.5
 ﺣﺳن ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗوﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ إﻳﺟﺎد ﻫﻳﺋﺔ أو إدارة أو ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺷرﻋﻲ ﻟﻠﻘﻳﺎمﻟ    
  2، ﻟذا ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻛﺎﻝ ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫﻲ:1ﺑﺗﻘﻳﻳم أداﺋﻬﺎ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺑطﻼن
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻرف داﺧﻠﻳﺎ ﺑﻐﻳﺔ ﺿﺑط ﻧﺷﺎطﻪ وﺗﺻﺣﻳﺢ  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ: 
  اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ. 
وﺗﺑرر ﻫذﻩ  وﺗﺗوﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ: 
 ﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ إطﺎر دوﻟﺔ ﻳﺣﻛﻣﻬﺎ ﻗﺎﻧون ودﺳﺗوراﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻳﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻪ اﻟ
  وﺗﺷرﻳﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻳﻌﺔ م اﻟﺷر وﻫﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻷﺣﻛﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ: 
 اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﺳب اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﺻﺎدرة واﻟﻘرارات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻔﺗوى.
  ﻣﻔﻬوم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ.. 2.5.1
ﺗﻌﺎرﻳف  ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺳﻳﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ أﻫمﺗﻌرﻳف اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻳﻬﺎ: . 2.5.1.1
  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ودواﻋﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻳﻬﺎ.
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻬﺎز ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أوﻻ( ﺗﻌرﻳف اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ: 
ﺎﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻟﻪ إﻟﻣﺎم ﺑﻔﻘﻪ وﻳﺟوز أن ﻳﻛون أﺣد اﻷﻋﺿﺎء ﻣن ﻏﻳر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﺟ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﻳﻌﻬد ﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﺗوﺟﻳﻪ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ واﻹﺷراف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن 
  3إﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم وﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺗﻛون ﻓﺗواﻫﺎ وﻗراراﺗﻬﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
                                                 
، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، البنوك الإسلامية دراسة مقارنة للنظم في دولة الكويت ودول أخرى(، 8002جلال وفاء البدري محمدين، ) 1
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ﺑواﺳطﺗﻬﺎ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﺗﺣﻘق اﻷﻫداف ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻓﻲ وﺗﻌرف أﻳﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺳﻳﻠﺔ ﻳﻣﻛن 
   1اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد واﻟﻛﺷف ﻋن ﻣواطن اﻟﺧﻠﻝ ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛن ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ واﻟوﺻوﻝ ﺑﺎﻹدارة إﻟﻰ أﻛﺑر ﻛﻔﺎءة ﻣﻣﻛﻧﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻹﺷراف واﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻋﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وٕاﺟﺗﻬﺎدات وﻗرارات اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻧو 
   2واﻟﻠﺟﺎن اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة وﻓق اﻵﻟﻳﺎت واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ.
  3وﻳﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﺗﻌﺎرﻳف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﺛﻼﺛﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ:
  اف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ.ﻳﻬﺗم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ وﻳرﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﻫداﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷوﻝ:  -
 إﺟراؤﻫـــﺎ ﻟﻠﻘﻳـــﺎم مﺟـــراءات وﻳرﻛـــز ﻋﻠـــﻰ اﻟﺧطـــوات اﻟﺗـــﻲ ﻳـــﺗاﻹﻳﻬـــﺗم ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑـــﺔ ﻣـــن ﺣﻳـــث اﻻﺗﺟـــﺎﻩ اﻟﺛـــﺎﻧﻲ:  -
  رﻗﺎﺑﺔ.ﺎﻟﺑ
ت وﺗﺣﻠﻳـﻝ ﻳﻬـﺗم ﺑـﺎﻷﺟﻬزة اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑـﺔ وﺗﺗـوﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ وﺟﻣـﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎاﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟـث:  -
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.
  ﻳﻬﺗم ﺑﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﻳﺔ. اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟراﺑﻊ: -
  وﺗﻛﻣن ﻓﻲ:  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ:وﺟود اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺛﺎﻧﻳﺎ( 
  ﺎ.ﻛون أن ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﺳﺎﺑﻘ -
ٕان و ﻠﻳﺎت اﻟﻳوﻣﻳﺔ، وﺣﺗﻰ ﻷن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﻟم ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺧرﻳﺟﺎت ﺷرﻋﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻐطﻳﺔ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﻌﻣ -
  وﺟدت ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﺧرﻳﺟﺎت ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻏﻳر ﻣؤﻫﻠﻳن ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻘﻬﻳﺎ.
وﻟﻬذا ﻓﺎﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ وﺟود ﻫﻳﺋﺔ ﺷرﻋﻳﺔ ﺿرورﻳﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻘﺻد اﻹطﻣﺋﻧﺎن إﻟﻰ 
ﻧدة واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺗﻬﺎد واﻟﻘﻳﺎس ﻓﻲ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗطﺑﻳق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺳ
  4اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ.
ﺎ، أﺣـدﺛﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﻟﺗﺻـﺑﺢ ﺟـزءا ﻣـن ﻫﻳﺎﻛﻠﻬـ ﻲﺗﻌﺗﺑـر اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ ﻣـن اﻟﻬﻳﺋـﺎت اﻟﺟدﻳـدة اﻟﺗـ
ﻳﻣـﺎ وﺗﺳﺗﻣد وﺟودﻫﺎ ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﺗﻣﺎرس ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗوﺟﻳﻪ واﻹﺷراف ﻓ
ﻳﺧــﺗص ﺑﻣﺷــروﻋﻳﺔ ﻣــﺎ ﻳﻘــدم ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﻣﺻــرف ﻣــن أﻋﻣــﺎﻝ، ﻓﺗﻧظــر ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﻌــرض ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺻــرف ﻣــن ﻋﻘــود 
ﻊ ﺷـرﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ، أو وﺿـﻊ ﻋﻘـود أﺧـرى، أو إﻋـﺎدة ﺻـﻳﺎﻏﺗﻬﺎ  ﻛﻣـﺎ ﺗﺗـﺎﺑوأﻋﻣﺎﻝ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣـن ﻣواﻓﻘﺗﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻟ
ﺗﺗﺧـذﻫﺎ، وﺗﻘـوم ﺑـدور اﺳﺗﺷـﺎري ﻗﺑـﻝ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻣﺻـرف ﻷي ﻋﻣـﻝ، وﺑﺎﻟﺟﻣﻠـﺔ ﻫـﻲ  ﻲﺣﺳن ﺗﻧﻔﻳـذ اﻟﻘـرارات اﻟﺗـ
  ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗوﺟﻳﻪ وﺗﺻﺣﻳﺢ ﻣﺳﺎر اﻟﻣﺻرف ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ .
ﺎ رف ﺑﻣﺋﺔ ﻓﺗوى ورﻗﺎﺑﺔ ﺷرﻋﻳﺔ، ﺗﻘوم ﺑﺈﻓﺗﺎء اﻟﻣﺻوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق إﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻرف إﻻ ﺑﺷرط وﺟود ﻫﻳ
   م ﻋﻠﻰ ﻣدىﻟﻠﺣﻛ ﻳﺣﻝ وﻣﺎ ﻳﺣرم ﻣن اﻟﻣﻌـــــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﻳـــــﺔ، وﺗﻘوم ﺑﻣراﻗﺑــــﺔ أﻧﺷطـــﺔ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ
                                                 
 .2، دار النفائس، الأردن، صالرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية(، 6002، )حمزة عبد الكريم محمد حماد  1
الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية )تعريفھا، أھميتھا، (، 9002جوان 3-ماي 13)علي بن محمد العيدروس،  2
 .71الامارات، ص بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية والعمل الخيري بدبي ، ضوابط العاملين فيھا، مجالات عملھا، تفعيلھا(،
م أالمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الاسلامي، جامعة  الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية،عبد الحميد محمود البعل،  3
 . 82القرى، ص 
 .151، صسبق ذكرهمرجع  (،2102)محمد محمود العجلوني،  4
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  1ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت.
ﻝ ﺑﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻛﻣﻌﻳق أو ﻣﺣدد ﻟﻧﻣو وﺗطور اﻟﻌﻣ
 ٕاﻳﺟﺎدو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻓﻬذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗطوﻳر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق وأﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ 
  اﻟﺑداﺋﻝ اﻟﺣﻼﻝ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ.
 َوَﻳْﻧَﻬْوَن َﻋِن  ِﺑﺎْﻟَﻣْﻌُروف ِْﺄُﻣُرون َِر َوﻳ ََﺧﻳ َْوْﻟَﺗُﻛْن ِﻣْﻧُﻛْم ُأﻣﱠٌﺔ َﻳْدُﻋوَن ِإَﻟﻰ اﻟ ْ﴿: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺷروﻋﻳﺗﻬﺎ:ﺛﺎﻟﺛﺎ( 
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ  ﻧﺑوﻳﺔ ﻗوﻟﻪوﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟ (،401ﺳورة آﻝ ﻋﻣران اﻵﻳﺔ ) ﴾اْﻟُﻣْﻧَﻛِر َوُأوَﻟِﺋَك ُﻫُم اْﻟُﻣْﻔِﻠُﺣون َ
ﺿﻌف ذﻟك أ: "ﻣن رأى ﻣﻧﻛم ﻣﻧﻛرا ﻓﻠﻳﻐﻳرﻩ ﺑﻳدﻩ، ﻓﺈن ﻟم ﻳﺳﺗطﻊ ﻓﺑﻠﺳﺎﻧﻪ ﻓﺈن ﻟم ﻳﺳﺗطﻊ ﻓﺑﻘﻠﺑﻪ و وﺳﻠم
  .اﻹﻳﻣﺎن"
ﻓﻬذﻩ اﻟﻧﺻوص ﺟﺎءت ﺣﺎﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ﻓﻳدﺧﻝ ﻓﻲ ﻋﻣوم اﻟﻧﻬﻲ ﻋن ﻛﻝ 
ﺔ ﻣﻧﻛر ﺳواء ﺗﻌﻠق ذﻟك ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدات او اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أو ﻏﻳرﻫﺎ وﻻﺷك أن ﻋدم اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﻳ
ﻩ اﻟﺿواﺑط ﻫو ﻣن ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻫو ﻣن اﻟﻣﻧﻛرات اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺟﻪ اﻟﻧﻬﻲ ﻋﻧﻬﺎ، وٕان اﻹﻟﺗزام ﺑﻬذ
   اﻟذي ﻳﺟب اﻷﻣر ﺑﻪ. اﻟﻣﻌروف
 ﻋدة بﺎﺳﺑﻷإن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ذات أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  :ﻫﻣﻳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔراﺑﻌﺎ( أ
  :2أﺑرزﻫﺎ
 أن اﻷﺳﺎس اﻟذي ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻫو ﺗﻘدﻳم اﻟﺑدﻳﻝ اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف -
ﻟﺗﻲ اﻳﺔ، وﻻ ﻳﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣد أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﺿرورة ﺣﻳوﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﺟﻬﺔ ﺗﻘﻠﻳداﻟ
 .ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﻳﺔﺑﺎﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﻣدى إو  ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرةﺗراﻗب وﺗرﺻد ﺳﻳر ﻋﻣﻝ 
 .ﻋدم اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻘواﻋد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ -
ﺔ ﻲ ﻫذا اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻌﻘدت ﻓﻳﻪ اﻟﺻور اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ، واﻧﺗﺷرت أﻧواع ﺟدﻳدة ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﻓ- 
ﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﺻﺎدر ﺋﺗﻣﺎن، واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ، واﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳوﺟد ﻟﻬﺎ أﺣﻛﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺑطﺎﻗﺎت اﻹ
 ﻋﻧﻬﺎ ر ﻣؤﻫﻠﻳن ﻟﻠﻛﺷفاﻟﻘدﻳﻣﺔ، وٕان وﺟدت اﻷﺣﻛﺎم ﻓﺈن اﻟﻣﺻرﻓﻳﻳن اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻏﻳ
  .ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم
ﻩ ﺗﻣﻳز ﻫذﻟﻧظرا  ،ﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﺎﻟذات ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ رأي ﻣن ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻔﺗوىإن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻹ -
ن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺑﺎﻟﺗﻐﻳر وﻋدم اﻟﺗﻛرار ﻣﻊ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ أو ﻋﻣﻠﻳﺔ أو ﻣﺷروع ﻳﻣوﻟﻪ اﻟﻣﺻرف، وﻣن ﺛم ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻠو 
  ﺔ إﻟﻰــــﺎﺟــﺎ ﺑﺣــﻷﻧﻬم داﺋﻣ ،ﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔــﺗﺻﺎﻝ ﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ اﻟرﻗﺎﺑإ ﺳﺗﺛﻣﺎري ﻳﺟب أن ﻳﻛوﻧوا ﻋﻠﻰﺎط اﻹــاﻟﻧﺷ
  .ﻓﻲ ﻧوازﻝ وواﻗﻌﺎت ﺗواﺟﻬﻬم أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻬم وىاﻟﻔﺗ
   ﻪ.ن ﻣﻌارﺗﻳﺎﺣﺎ ﻟدى ﺟﻣﻬور اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳو اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ،  ﻪإن وﺟود اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف ﻳﻌطﻳ -
                                                 
 .072ص مرجع سبق ذكره،(، 3102)عصام عمر أحمد مندور،  1
مذكرة ماجستير في الفقه والتشريع، جامعة  الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية،(، 6002أحمد عبد العفو مصطفى العليات، ) 2
 .94، صالنجاح الوطنية، نابلس، فلسطين
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  وأﻫداﻓﻬﺎ. اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﺷﻛﺎﻝأ .2.5.1.2
  : وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ أﺷﻛﺎﻝأوﻻ( 
وﻫـــﻲ اﻟرﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــرﺗﺑط ﺑﺄﻋﺿـــﺎء اﻟﻬﻳﺋـــﺔ اﻟﺷـــرﻋﻳﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻳﻌﻳﻧﻬـــﺎ ﻣﺟﻠـــس إدارة  أ( رﻗﺎﺑ ـــﺔ ﺷـــرﻋﻳﺔ داﺧﻠﻳ ـــﺔ:
اﻟﻣﺻــرف أو ﻏﻳرﻫــﺎ، وﺗﻛــون ﺗﺑﻌﻳﺗﻬــﺎ ﻟﻠﻬﻳﺋــﺔ اﻟﺷــرﻋﻳﺔ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﻳــﺔ اﻟﻔﻧﻳــﺔ وﻣــن اﻟﻧﺎﺣﻳــﺔ اﻟوظﻳﻔﻳــﺔ ﻣــن ﺣﻳــث 
ﻣﺳـــﺎﻫﻣﻳن واﻷطـــراف اﻟﻣﻌﻧﻳـــﺔ وﻫـــﻲ ﺗﻌﺗﺑـــر ﻧـــوع ﻣـــن أﻧـــواع اﻟﺗﻌﻳـــﻳن واﻹﻋﻔـــﺎء، وﻳﻘـــوم ﺑﻬـــﺎ ﻣﺟﻠـــس اﻹدارة واﻟ
اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﻋﺎﻣﻝ ﻣن ﻋواﻣـﻝ اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗطﺑﻳـق اﻟﺳـﻠﻳم ﻟﻧظـﺎم اﻟﺣوﻛﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ 
  1اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
وﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗــرﺗﺑط ﺑﺄﻋﺿــﺎء اﻟﻬﻳﺋــﺔ اﻟﺷــرﻋﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻣﺻــرف أو اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ  ب( رﻗﺎﺑ ــﺔ ﺷــرﻋﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻳ ــﺔ:
ﻣﻳﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻣﺎﻣـﺎ ﻋـن اﻟﻣﺻـرف وﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﺟﻬـﺔ أﺧـرى ﻣﺛـﻝ )اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي اﻟﺗـﺎﺑﻊ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼ
ﻟﻠدوﻟــﺔ، وزارة اﻷوﻗــﺎف واﻟﺷــؤون اﻟدﻳﻧﻳــﺔ، ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ واﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﺷــرﻋﻳﺔ، اﻟﻣﺟﻠــس اﻟﻌــﺎم ﻹﺗﺣــﺎد اﻟﺑﻧــوك 
  .2 اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.....(
  : 3ﻲاﻵﺗ ﻲاﻷﻫداف ﻓأﻫم ﻫذﻩ ﺗﺗﻣﺛﻝ  :اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻲﻓ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔﺛﺎﻧﻳﺎ( أﻫداف 
  .ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺣﻼﻝ ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺟﻧب اﻟﺣرام ﻲﺑﻳﺎن ﺣﻝ أو ﺣرﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗ -
ﺣﺗـﻰ  ﺗﺣﻔﻳز اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻬﺎ وﻏﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻋد اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ -
  ﻳﻌم اﻟﺧﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. 
ﻣﻳﺔ طﻣﺋﻧـﺎن ﻣـن أن اﻟـﻧظم اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ واﻟﻠـواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﻳـﺔ ﻗـد أﻋـدت طﺑﻘـًﺎ ﻷﺣﻛـﺎم وﻗواﻋـد اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼاﻹ -
  د اﻹﺧﻼﻝ ﺑﻬﺎ. ﻣاﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﻳﺗﻌ، و إن وﻗﻊﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑﺎطﻼ ا ٕﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﺎرﺿﻬﺎ و واﻹ
واﻋـد ﺧﺗﻳﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻗد ﺗم طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﺗـﻰ ﻧﺿـﻣن ﺗطﺑﻳـق أﺣﻛـﺎم وﻗا ٕﻧﺗﻘﺎء و إاﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن  -
  . يواﻟﻣﻌﻧو  ﻲواﻟﻌﻣﻠ ﻲواﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻌﻠﻣ ﻲاﻟﺷرﻳﻌﺔ وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻛوﻳن اﻟﺷﺧﺻ
ﻌﺔ واﻟﺑطﺎﻗـﺎت وﻏﻳرﻫـﺎ ﻗـد ﺗـم طﺑﻘـﺎ ﻷﺣﻛـﺎم وﻗواﻋـد اﻟﺷـرﻳ ج واﻟﺳـﺟﻼتاﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻧظم واﻟﻧﻣـﺎذ -
  اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟف وﺗﻌدﻳﻠﻪ. 
 ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻣرة واﻟﻣراﺟﻌــﺔ واﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ ﺑﻣــﺎ ﻳﺿــﻣن ﺗﻧﻔﻳــذ اﻟﻌﻣــﻝ طﺑﻘــﺎ ﻷﺣﻛــﺎم وﻗواﻋــد اﻟﺷــرﻳﻌﺔ -
  اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺑﻳﺎن اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﺻﻌوﺑﺎت وﺳﺑﻝ ﺗذﻟﻳﻠﻬﺎ. 
 ﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ وٕاﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن وٕاﻟـﻰ ﻣـن ﻳﻌﻧـﻳﻬم اﻷﻣـر ﺑـﺄن ﻣﻌـﺎﻣﻼتﺎب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺗﻘدﻳم ﺷﻬﺎدة إﻟﻰ أﺻﺣ -
 اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻗد ﺗﻣت وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم وﻗواﻋد اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ. 
 ﻹﺣﻛﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ.  ﻲاﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ أﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣ -
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  وٕاﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ.ﻣﻬﺎم ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ . 2.5.2
  1 :ﻫﻣﺎ ﺗﺗﺣدد ﻣﻬﺎم ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻧوﻋﻳنﻣﻬﺎم ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ: . 2.5.2.1
 ﻲاﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ إﻟـﻰ ﻣﺷـروﻋﻳﺔ ﻛﺎﻓـﺔ اﻷﻋﻣـﺎﻝ اﻟﺗـ ﻣﺻـﺎرفطﻣﺋﻧـﺎن اﻟﻌﻣـﻼء ﻣـﻊ اﻟإﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓـﻲ  :ﻣﻬﺎم ﻣﻌﻧوﻳﺔ 
ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻳـﻳن اﻟﻣﺷـﺗﻬرﻳن ﻣـن أﻫـﻝ اﻟﻌﻠـم واﻟﺣـﺎﺋزﻳن ﻋﻠـﻰ  ﻫـذﻩ اﻷﺧﻳـرةاﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ، وﺗﺣـرص  ﻣﺻـﺎرفﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟ
   طﻣﺋﻧﺎن ﻟدﻳﻬم.اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى ﺟﻣﻬور اﻟﻧﺎس ﻟزﻳﺎدة اﻹ
  ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ: :ﻣﻬﺎم ﻋﻣﻠﻳﺔ 
ﻣـــن ﻋﻘـــود وأﻋﻣـــﺎﻝ أو وﺿـــﻊ ﻋﻘـــود أﺧـــرى أو إﻋـــﺎدة  ﻣﺻـــرفاﻹﻓﺗـــﺎء اﻟﺷـــرﻋﻲ ﻓﻳﻣـــﺎ ﻳﻌرﺿـــﻪ ﻋﻠﻳﻬـــﺎ اﻟ -
  ﻟﻠﺟﻣﻬور. ﻘوم اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻧﺷر ﻓﺗﺎوﻳﻬﺎﺻﻳﺎﻏﺗﻬﺎ، وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺟوﻫر ﻋﻣﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ وأﺻﻝ وﺟودﻫﺎ، وﺗ
  ﻗﺑﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻷي ﻋﻣﻝ . ﻣﺻرفاﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ إذ ﺗﻘوم ﺑدور اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠ -
رﺗــﺄت ذﻟــك ﺿــرورﻳﺎ، وﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻛــون إإذا  ﻣﺻــرفإدارﻳــﺔ إذ ﻳﺟــوز ﻟﻬــﺎ أن ﺗطﺎﻟــب ﺑﻌﻘــد ﻣﺟﻠــس إدارة اﻟ -
ﻟﻛـﻝ ﻣـن ﻣﺟﻠــس اﻹدارة  اﻟﻐـرض ﺑﺣـث ﻣﺳـﺎﺋﻝ ﺷـرﻋﻳﺔ ﻣـﻊ ﻣﺟﻠـس اﻹدارة، ﻛﻣــﺎ ﺗطﺎﻟـب ﺑﺗﻘـدﻳم ﺗﻘـﺎرﻳر دورﻳـﺔ
 ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﺟﻬﺗﻳن. ﻣﺻرفوﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻟﺗﺄﻛﻳد ﻣطﺎﺑﻘﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻟ
، وٕاﻋطــﺎء اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﺎت اﻟﺗﺻــﺣﻳﺣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻣــﺎ ﻻ ﻣﺻــرفﻣﻬﻣــﺔ رﻗﺎﺑﻳــﺔ ﻓﻌﻠﻳﻬــﺎ اﻟﺗــدﻗﻳق ﻓــﻲ ﻛــﻝ أﻋﻣــﺎﻝ اﻟ -
ﻵﺧــر، وﺗﺧﺗﻠــف ﺻــﻼﺣﻳﺎت وﺳــﻠطﺎت اﻟﻬﻳﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا  ﻣﺻــرفوﺗﺗﻔــﺎوت ﻫــذﻩ اﻟﻣﻬﻣــﺔ ﻣــن ، ﻳﺗطــﺎﺑق ﻣﻌﻬــﺎ
ﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ، ﺑﻝ ﻫﻧﺎك ﻣن ﻳﻧﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟدور وﻳرى ﻗﺻر وظﻳﻔﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﻬﻣـﺔ اﻹﻓﺗـﺎء اﻟﺷـرﻋ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌرض ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻣﺳـﺎﺋﻝ دون اﻟﻔﺻـﻝ ﻓﻳﻣـﺎ ﻟـم ﻳﻌـرض ﻋﻠﻳﻬـﺎ، وﻳـدﻋم ﻫـذا اﻟﻔرﻳـق وﺟﻬـﺔ ﻧظـرﻩ ﺗﻠـك ﺑﻣـﺎ 
ث أﻏﻠﻘت اﻟﺑﺎب أﻣﺎم اﻟﻌﻣـﻝ اﻟﻣﺻـرﻓﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻲ وﻛـﺎن ﻣـن أﻫـم ﻣﺳـوﻏﺎت ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ ﺣﻳ
رﻓﺿـﻬﺎ اﻻﻋﺗــراض ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟواﺳــﻌﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻟﻬﻳﺋــﺔ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺷــرﻋﻳﺔ واﻟﺗــﻰ ﺗﻣﻧﺣــﻪ ﺣــق اﻟﺗــدﺧﻝ ﻓــﻲ 
ن ﺳـﺗﺛﻣﺎر، وﻳـرى أﻧﺻـﺎر ﻫـذا اﻟـرأي أاﻟﺟواﻧـب اﻟﻔﻧﻳـﺔ وﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـرارات اﻟﻣﺗﺧـذة ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺗوظﻳـف واﻹ
  .ﺧﺗﺻﺎﺻﺎت واﻟﻣﻬﺎمداﺧﻼ ﻓﻲ اﻹذﻟك ﻳﺧﻠق ﺗ
   2:اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﻬﺎم ﻓﻲﻫذﻩ اﻟﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد أﻫم و 
اﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ ﻓـــﻲ وﺿـــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـــﺎت واﻟﻠـــواﺋﺢ وﻧﻣـــﺎذج اﻟﻌﻘـــود اﻟﺷـــرﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌـــﺎﻣﻼت وﻣراﺟﻌﺗﻬـــﺎ وﺗﺻـــﺣﻳﺣﻬﺎ  -
 وٕاﻗرارﻫﺎ.
 .اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺔ أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ -
ﺗــﺄﻣﻳن اﻟﻔﻘـــﻪ اﻹﺳـــﻼﻣﻲ ﻓـــﻲ ﻣﻳـــدان اﻟﻣﻌـــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺻـــرﻓﻳﺔ، وٕاﺑـــداء اﻟـــرأي اﻟﺷـــرﻋﻲ ﻓـــﻲ اﻷﻧﺷـــطﺔ  -
 ﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ وﺗطﺑﻳق اﻟﻘواﻋد اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ.اﻹ
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اﻟﺗوﻋﻳﺔ واﻟﺗﺛﻘﻳف ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻲ، إذ أن اﻟﻣﺻـرف اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻳﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ  -
ﻷﺣﻛــﺎم اﻟﺷــرﻋﻳﺔ وﻳﻛوﻧــون ﻋﻠــﻰ ﻗــدر ﻣﻌﻘــوﻝ ﻣــن اﻟﻔﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻟ ــدﻳن وﺧﺻوﺻــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن اﻟ ــذﻳن ﻳﻔﻘﻬــون ا
 ﻣﻳدان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
اﻟﻔﺗـــوى ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ اﻟـــرد ﻋﻠـــﻰ اﻷﺳـــﺋﻠﺔ واﻻﺳﺗﻔﺳـــﺎرات اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ ﻟﻬـــﺎ ﺳـــواء أﻛﺎﻧـــت ﺗﻠـــك اﻻﺳﺗﻔﺳـــﺎرات ﻣـــن  -
 ﺧرى.ﻣﻳزاﻧﻳﺔ أو ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻷاﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣﺻرف أم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻪ أم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟ
ﻫﻧـــﺎك ﺗﺣـــدﻳﺎت ﻛﺑﻳـــرة ﺗواﺟـــﻪ اﻟﻌﻣـــﻝ اﻟﻣﺻـــرﻓﻲ اﻹﺳـــﻼﻣﻲ، وﻫﻧـــﺎك ﻣﺳـــﺗﺟدات وﻫﻧـــﺎك ﺣﺎﺟـــﺔ ﻣﻠﺣـــﺔ إﻟـــﻰ  -
ﻣــؤﺗﻣرات اﻟﺗطــوﻳر واﻹﺑــداع وﺗﻘــدﻳم اﻟﺣﻠــوﻝ واﻟﺑــداﺋﻝ، ﻟــذا ﻓﻣــن ﻣﻬــﺎم ﻫﻳﺋــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺷــرﻋﻳﺔ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻧــدوات واﻟ
 ﺧطﺎر.    وﺣﻠﻘﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﻳﺎت واﻷ
اﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــﻝ ﺑﻌـــض اﻷزﻣـــﺎت ﺑـــﻳن اﻟﻣﺻـــرف اﻹﺳـــﻼﻣﻲ واﻵﺧـــرﻳن ﺳـــواء ﻛـــﺎن ﻫـــذا اﻟﻧ ـــزاع ﺑـــﻳن  -
اﻟﻣﺻـــرف واﻟﻣﺳـــﺗﺛﻣرﻳن أو اﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣﻳن أو ﺑـــﻳن اﻟﻣﺻـــرف واﻟﺣﻛوﻣـــﺔ أو إﺣـــدى ﺷـــرﻛﺎت اﻟﻘطـــﺎع اﻟﻌـــﺎم أو 
 اﻟﺧﺎص أو اﻷﻓراد وﻏﻳر ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺣﻛﻣﻪ.
رﻋﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﻠم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ وﺟﻬـﺔ اﻟﻧظـر اﻟﺷـاﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻧوﻳر اﻟرأي  -
ﻣـن أﺟـﻝ إﻏـﻼق اﻟﺑـﺎب أﻣـﺎم اﻟﺷـﺎﺋﻌﺎت ﺣـوﻝ ﺷـرﻋﻳﺔ اﻷﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻣﺻـرﻓﻳﺔ، ﻋـن طرﻳـق ﻧﺷـر وٕاﺻـدار اﻟﻛﺗـب 
 واﻟﻧﺷــرات واﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﺻــﻔﺣﺎت اﻹﻧﺗرﻧــت ﻓــﻲ ﺑﻳــﺎن ﻓﺗــﺎوى وﻗــرارات ﻫﻳﺋــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺷــرﻋﻳﺔ ﺣــوﻝ اﻷﻋﻣــﺎﻝ
 اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.
ﺷـــﻬﺎدة أﻣـــﺎم اﻟﺟﻣﻌﻳـــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ ﺗﻘـــدﻳم ﺗﻘرﻳـــر ﺳـــﻧوي ﻟﻬـــﺎ ﻳﻌﻛـــس ﻣـــدى ﻣﺷـــروﻋﻳﺔ أﻋﻣـــﺎﻝ اﻟ -
وب اﻟﻣﺻرف، وﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻫﻳﺋـﺔ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ وأﺳـﺎﻟﻳب ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬـﺎ ورﻗﺎﺑﺗﻬـﺎ ﻟﻠﻧـواﺣﻲ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ، وﻣـدى ﺗﺟـﺎ
 اﻹدارة واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟﺗوﺟﻳﻬﺎﺗﻬﺎ وﻗراراﺗﻬﺎ.
ﻳﻧﺑﻐــــﻲ أن ﺗﻛــــون إﺧﺗﺻﺎﺻــــﺎت اﻟﻬﻳﺋــــﺔ ﻣﺗﻼﺋﻣــــﺔ ﻣــــﻊ إﺧﺗﺻﺎﺻــــﺎت ﻫﻳﺋــــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــــﺔ اﻟﺷــــرﻋﻳﺔ: . 2.5.2.2
ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻗدر ﺗﻠك اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻓـﻲ ﺿـوء ﻛوﻧﻬـﺎ أﺣـد أﺟﻬـزة اﻟﻣﺻـرف اﻟﻣﻌﺎوﻧـﺔ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﻳـق أﻫداﻓـﻪ 
وﻣـن ﺛـم ﻻ ﻳﻬﻣﻧـﺎ أن ﻧﺳـرد ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻣـن اﻹﺧﺗﺻﺎﺻـﺎت ﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﻳﻬﻣﻧـﺎ أن ﻧوﺿـﺢ أﺳـﺎس ﺗﻠـك اﻹﺧﺗﺻﺻـﺎت 
  1اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠﻣﺻرف وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧذﻛر أﻫم إﺧﺗﺻﺎﺻﻳن ﻟﻬﺎ:اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻣوﻗﻌﻬﺎ ووﺻﻔﻬﺎ داﺧﻝ اﻟﻬﻳﻛﻝ 
إﺑداء اﻟرأي اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺳﺗوﺟب ذﻟك ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرف دون ﺗوﻗف أو إﻧﺗظﺎر ﻟﻌـرض أو طﻠـب،  -
ﺎﺗﻪ أي اﻟﻘﻳﺎم ﺑوﻻﻳﺔ اﻹﻓﺗﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف، ﻣﻣﺎ ﻳﺣﻘق ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻛـﻝ أﺟﻬـزة اﻟﻣﺻـرف وﻧﺷـﺎط
 ﻪ ﻻ أن ﺗﻧﺗظر ﺣﺗﻰ ﺗﻌرض ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إذا رأت إدارة اﻟﻣﺻرف ذﻟك.ووﻗوﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺟري ﻓﻳ
ذ ﻣـن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳذ وﺗطﺑﻳق ﻣﺎ ﺗﺻدرﻩ ﻣـن ﻓﺗـﺎوى وآراء ﺷـرﻋﻳﺔ وذﻟـك ﺗـدارﻛﺎ ﻟﻣـﺎ ﻗـد ﻳواﺟـﻪ اﻟﺗطﺑﻳـق واﻟﺗﻧﻔﻳـ -
 ﻣﺷﻛﻼت ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺳﺗوﺟب ﺑﻳﺎن وﺟﻪ اﻟﺷرع ﻓﻳﻬﺎ.
ﻔﻛﻳـر اﻟﻌـﺎم ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗواﻛـب اﻟﻣﺻـرف ﻣﻧـذ ﺑـدء اﻟﺗﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿـﻳق ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ أﻣـﺎ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ 
  ﻓﻳﻪ وﺗﻣﺗد ﻣﻌﻪ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻪ.
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  . واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻲﻣراﺣﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓ. 2.5.3
   ﻲ:وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓوﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﻣرﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ: ﻣراﺣﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ . 2.5.3.1
اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ  ﻲﺗﺗم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓ: اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔأوﻻ( ﻣراﺣﻝ 
  : 1 ﻲﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣﻝ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻫ
ء ﻧﻔﻳذ ﻹﺑـداﺗﺣﺎﻝ إﻟﻰ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﺗ ﻲدراﺳﺔ وﺑﺣث اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗ ﻲ: وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﺗﻧﻔﻳذ  (أ
ﻟﺷـورى اﻟﻣﺑـدأ  ﻲﻓﻳﻬﺎ وﺑﻳﺎن ﻣدى ﻣواﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﻷﺣﻛﺎم وﻗواﻋد اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻫذا ﺗﻧﻔﻳذ ﺣﻘﻳﻘـ ﻲاﻟﺷرﻋ ياﻟرأ
 اﻹﺳﻼم اﻟذى ﻳﺣﻘق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ.  ﻲﻓ
ﺄوﻝ ﺎﻝ أوًﻻ ﺑـأن ﺗﺗـﺎﺑﻊ ﻫﻳﺋـﺔ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ اﻷﻋﻣـ ﻲ: وﺗﺗﻣﺛـﻝ ﻓـاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗزاﻣﻧـﺔ )اﻟﻣراﻓﻘـﺔ( ﻣـﻊ اﻟﺗﻧﻔﻳـذ  (ب
اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳــﺔ  ﻲﻳﻠﺗــزم ﺑﻘواﻋــد وأﺣﻛــﺎم اﻟﺷــرﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ وﺗوﺿــﻳﺢ اﻟﻧــواﺣ ﻲﻟﻠﺗﺄﻛــد ﻣــن أن اﻟﻣﺻــرف اﻹﺳــﻼﻣ
زﻣـن ﺣدوﺛـﻪ وﻣﻧﻌـﻪ ﻗﺑـﻝ أن ﻳﺳـﺗﻔﺣﻝ، وﻟـذﻟك ﻳطﻠـق ﻋﻠﻳﻬـﺎ  ﻲﻟﻠﻔﺗﺎوى ، وﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻹﻧﺣراف ﻓ
  .اﺳم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗزاﻣﻧﺔ
ﻬـﺎ ﻗـﺎم ﺑ ﻲﻟﺗـاﻟﻌﻣﻠﻳـﺎت ا ﻗﻳـﺎم ﻫﻳﺋـﺔ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻲ: وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﻧﻔﻳذ  (ج
أن ﺑﻌـد إﺗﻣﺎﻣﻬـﺎ واﺳـﺗﻛﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛـد ﻣـن أﻧﻬـﺎ ﺗطـﺎﺑق أﺣﻛـﺎم وﻗواﻋـد اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ و  ﻲاﻟﻣﺻـرف اﻹﺳـﻼﻣ
 ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻗد ﺳﺑق ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺔ وﺻدر ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻔﺗوى. 
   2:ﻓﻲوﺗﺗﻣﺛﻝ : اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔﺛﺎﻧﻳﺎ( 
 ﻲﻓــﺑﻔﺣــص وﺗﻘﻳــﻳم اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟداﺧﻠﻳــﺔ وﻛﻔــﺎءة اﻟوﺣــدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳــﺔ ﻟﻠﻣﺻــرف  اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟداﺧﻠﻳ ــﺔﺗﻬــﺗم        
اﻟﻘﻳــــﺎم ﺑوظﺎﺋﻔﻬــــﺎ وﺗرﻛــــز ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣراﺟﻌــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻧدﻳﺔ واﻟﺣﺳــــﺎﺑﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﻳﺔ وﺑﻳــــﺎن اﻷﺧطــــﺎء واﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــﺎت 
  وﺗﺻوﻳﺑﻬﺎ وﺗﺗﺑﻊ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ. 
ﺎن ﻛـأﻳـﺎ  ﻲﺑﻔﺣص وﺗدﻗﻳق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدﻳﺔ واﻟدﻓﺗرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻـرف اﻹﺳـﻼﻣاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ وﺗﻬﺗم       
 يﻓﺣﺻـﺎ ﻓﻧﻳـﺎ ﻣﺣﺎﻳـدا وﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ ﺗﻣﻛـن ﻣراﻗـب اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت ﻣـن اﻟﺗﻌﺑﻳـر ﻋـن اﻟـرأ ﻲﺷـﻛﻠﻬﺎ أو ﺗﻛوﻳﻧﻬـﺎ اﻟﻘـﺎﻧوﻧ
وﺗﻘـــدﻳم اﻟﺗﻘرﻳـــر اﻟـــذى ﻳﺿـــﻣﻧﻪ ﻧﺗﻳﺟـــﺔ ﻋﻣﻠـــﻪ وﻳوﺿـــﺢ ﻣـــن ﺧﻼﻟـــﻪ أن اﻟﻘـــواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳـــﺔ واﻟﺣﺳـــﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﻳـــﺔ 
ظﻬر ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟـﺔ ﻧﺗﻳﺟـﺔ أﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻣﺻـرف ﻋـن أﻋﻣـﺎﻝ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ وأن اﻟﻣﻳزاﻧﻳـﺔ ﺗﻌﺑـر ﺑﺄﻣﺎﻧـﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﺗ
واﺋم ﺗﺷـﺗﻣﻝ ﻋﻠﻳﻬـﺎ اﻟﻘـ ﻲﻧﻬﺎﻳـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻳﺔ وأن اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت اﻟﺗـ ﻲﻓـ ﻲووﺿـوح ﻋـن ﺣﻘﻳﻘـﺔ اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟ
ﺎم اﻟﻣﺻــرف ﻋﻠــﻰ ﻣﺗﻔﻘــﺔ ﻣــﻊ اﻟواﻗــﻊ وﺗﺗﺿــﻣن ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻧــص ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﻘــﺎﻧون وﻧظــ واﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﻳــﺔ
وﺟــوب إﺛﺑﺎﺗــﻪ ﻓﻳﻬــﺎ طﺑﻘــﺎ ﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﺎت وﺳﻳﺎﺳــﺎت ﻣﺣــددة وﻳﻘــدم ﻣراﻗــب اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت ﺗﻘرﻳــرﻩ إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﻳن اﻟــذى 
  ﻳﻌﺗﺑر وﻛﻳﻼ ﻋﻧﻬم. 
ﻳﺗﺑ ـــﻳن ﻣﻣـــﺎ ﺳـــﺑق أن اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟداﺧﻠﻳ ـــﺔ واﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳ ـــﺔ ﺗﻬﺗﻣـــﺎن ﺑﺎﻟﺗﺄﻛـــد ﻣـــن ﺳـــﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳ ـــﺎت       
ﻫﺗﻣـــﺎم إدوﻧﻣـــﺎ أدﻧـــﻰ  ﻲﻳﻼ وﺑﻳـــﺎن ﻧﺗﻳﺟـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎط واﻟﻣرﻛـــز اﻟﻣـــﺎﻟاﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﻳﺔ ﻣﺳـــﺗﻧدﻳﺎ ودﻓﺗرﻳـــﺎ وﺗﺳـــﺟﻳﻼ وﺗـــرﺣ
ﺑﺳـﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺎت ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﻳـﺔ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ، أﻣـﺎ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ ﻛﻣـﺎ ﺳـﺑق اﻹﻳﺿـﺎح ﺗﻬـﺗم ﺑﻣﻌرﻓـﺔ ﻣـدى ﺷـرﻋﻳﺔ 
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ﺟـزء ﻣﻧـﻪ ﻣـﻊ أﻣـر  ﻲاﻟﻌﻣﻝ أو ﻋدم ﺷرﻋﻳﺗﻪ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺣﻝ اﷲ أﺟﻳز وﻧﻔذ، وٕان ﻛﺎن ﻣﺗﻌﺎرﺿـﺎ ﻓـ
  ﻧﻔﻳذﻩ. أوﻗف ﺗ ﻲﺷرﻋ
ﻫﺗﻣـﺎم واﻟﻐﺎﻳـﺔ وﻟﻛـن ﻗـد ﻳﻛـون ﺑﻳﻧﻬﻣـﺎ ﺑﻌـض ﺧـﺗﻼف ﺑﻳﻧﻬﻣـﺎ ﻣـن ﺣﻳـث ﻧطـﺎق وﻣﺟـﺎﻝ اﻹإوﻟـذا ﻓﻬﻧـﺎك        
  ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ.  ﻲﺗﺳﺗﺧدم ﻓ ﻲأداء اﻟﻌﻣﻝ وﻓﻰ اﻷﺳﺎﻟﻳب واﻷدوات اﻟﺗ ﻲاﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓ
ﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠ ــ ﻲﻷن اﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﻛﻠﻳــﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳــﻊ ﻫــ ﺎوﻟﻛــن ﻳﺟــب أن ﻳﻛــون ﺑﻳﻧﻬﻣــﺎ ﺗﻧﺳــﻳﻘﺎ وﺗﻛــﺎﻣﻼ وﺗﻌﺎوﻧ ــ      
  : ﻲﻳﻠ اﻷﻣواﻝ وﺗﻧﻣﻳﺗﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم وﻗواﻋد اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣن ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎ
 ﻌﻣﻝ. ﺗﺳﻬﻝ ﻟﻪ اﻟ ﻲوﻣﻌﺎوﻧﻳﻪ ﺑﺎﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﺗ ﻲاﻟﻣراﻗب اﻟﺷرﻋ ﻲأن ﻳزود اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠ -
 ﻲاﻟﻣﺻـرف واﻟﺗـ ﻲوﻣﻌﺎوﻧﻳـﻪ ﻋـن ﺑﻌـض ﻣـواطن اﻟﺿـﻌف ﻓـ ﻲاﻟﺷـرﻋ اﻟﻣراﻗـب ﻲأن ﻳﺧﺑـر اﻟﻣراﺟـﻊ اﻟـداﺧﻠ -
 ﻋرﻓﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻣراﺟﻌﺗﻪ وذﻟك ﻟﻠﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻳﻬﺎ. 
أو ﻣﻌﺎوﻧﻳـﻪ ﺑﺣﺿـور ﻟﻘـﺎءات ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣـﺎ ﻹﺟـراء ﻋﻣﻠﻳـﺎت اﻟﺗﻧﺳـﻳق ﻣـن ﺣﻳـث  ﻲﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣراﻗب اﻟﺷرﻋ -
  ﺧطﺔ وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ. 
وﻣﻌﺎوﻧﻳ ـــﻪ ﻟﻠﺗﻧﺳـــﻳق واﻟﺗﻌـــﺎون  ﻲواﻟﻣراﻗـــب اﻟﺷـــرﻋ ﺗﺻـــﺎﻻ داﺋﻣـــﺎ ﺑ ـــﻳن ﻣراﻗـــب اﻟﺣﺳـــﺎﺑﺎتإأن ﻳﻛـــون ﻫﻧ ـــﺎك  -
ﻟﻳـﺔ وﻣـن أﻫﻣﻬـﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺎ ﻲﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻧﺗﻳﺟـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط واﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟ ﻲاﻟﻣﺳـﺎﺋﻝ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ اﻟﺗـ ﻲوﻻﺳﻳﻣﺎ ﻓ
  ﻳطﺑﻘﻬﺎ اﻟﻣﺻرف وﻣدى ﻣواﻓﻘﺗﻬﺎ ﻷﺣﻛﺎم وﻗواﻋد اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.  ﻲواﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ اﻟﺗ
ﻬﻣـﺎ إﻟـﻰ وﺟـود أو ﻋـدم وﺟـود ﻫﻳﺋـﺔ رﻳﺗﻘرﻳ ﻲأن ﻳﺷـﻳرا ﻓـ ﻲﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣراﻗب اﻟﺷـرﻋ -
  ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ. 
رﻳن وﻟﻳﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﻳن واﻟﻣـودﻋﻳن واﻟﻣﺳـﺗﺛﻣؤ وﻻن ﻣﺳؤ ﻣﺳ ﻲﻳﻌﺗﺑر ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣراﻗب اﻟﺷرﻋ - 
 واﻟﻣﺗﻌــﺎﻣﻠﻳن ﻣــﻊ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ إذ أن ﻣــن واﺟــﺑﻬم اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻣــواﻝ اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن وﺗﻧﻣﻳﺗﻬــﺎ طﺑﻘــﺎ ﻷﺣﻛــﺎم
  اﻟﺷرﻳﻌﺔ. 
ﺣﻳـث ﻻ  ﻲأﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻣراﻗـب اﻟﺷـرﻋ ﻲﺑﺎﻟﻣﺻـرف اﻹﺳـﻼﻣ ﻲأن ﻳﺗـوﻟﻰ اﻟﻣراﺟـﻊ أو اﻟﻣراﻗـب اﻟـداﺧﻠ ﻻ ﻳﺟـب -
 ﻣﺳــﺗﻘﻝ ﻷداء اﻟﻌﻣــﻝ ﻲﻟـذﻟك وﻟﻛــن ﻳﻌــﻳن ﻣراﻗـب ﺷــرﻋ ﻲواﻟﻌﻣﻠــ ﻲﻫــؤﻻء اﻟﻣـراﺟﻌﻳن اﻟﺗﺄﻫﻳــﻝ اﻟﻌﻠﻣــ ﻲﻳﺗـواﻓر ﻓــ
   ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻳﺎﻧﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ.
  ﺗﺣدﻳﺎت وﻣﺧﺎطر ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻫﻳﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ.. 2.5.3.2
ﻋدﻳـدة إن ﻋـدم ﺗﺑﻠـور ﻣﻔﻬـوم اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ ﻓـﻲ أذﻫـﺎن إدارة اﻟﻣﺻـرف ِﻳـؤدي إﻟـﻰ ﺧﻠـق ﺗﺣـدﻳﺎت وﻣﺧـﺎطر 
  ﻟﻬذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﻣﻧﻬﺞ واﺿﺢ وﻣوﺣد ﻣﻌﺗﻣد ﻣن إدارات اﻟﻣﺻرف ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻬﻳﺋﺎت.
  1وﻣن اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻫﻳﺋﺎت اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ:
 ﻗﻠﺔ ﻋدد اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳـؤدي -
 ﻋدم وﺟود ﺗﺻور واﺿﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ وﻣن ﺛم ﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺻوﻝ ﻟﺣﻛم اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻓﻳﻬﺎ. إﻟﻰ
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إﻋﺗﺎدت اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟدوﻝ ﻋﻧد ﺗﺄﺳﻳس اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﻓﻳﻬـﺎ أن ﺗﺿـﻣن ﺗﺷـرﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣـﺎ ﻳﺣﻘـق ﺗﻘﻳـدﻫﺎ  -
ﺑﺄﺣﻛـــﺎم اﻟﺷـــرﻳﻌﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻳﺔ، ووﺟـــود رﻗﺎﺑـــﺔ ﺷـــرﻋﻳﺔ ﻣﻣﺛﻠ ـــﺔ ﻓـــﻲ رﻗﻳـــب أو ﻣﺳﺗﺷـــﺎر ﺷـــرﻋﻲ أو ﻫﻳﺋـــﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑـــﺔ 
اﻟﺷــرﻋﻳﺔ ﻟﻛــﻝ ﻣﺻــرف، ﻓـــﻲ اﻟوﻗــت اﻟــذي أﻛﺗﺷـــف ﻓﻳــﻪ ﺑﻌــض اﻟﻣﺻــﺎرف اﻹﺳـــﻼﻣﻳﺔ اﻟــﻧﻘص ﻓــﻲ أﻧظﻣﺗﻬـــﺎ 
ق اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ أو ﻗـواﻧﻳن ﺗﺄﺳﻳﺳـﻬﺎ ﻣـن ﺣﻳـث اﻹﻟﺗـزام ﺑﺄﺣﻛـﺎم اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ دون ذﻛـر اﻷﺳـﻠوب اﻟـذي ﻳﺣﻘـ
 ذﻟك، واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻣذﻫب اﻟﻣﻔﺗرض إﺗﺑﺎع ﺗﺷرﻳﻌﺎﺗﻪ.
ات اﻟﻬﻳﺋـــــﺔ اﻟﺷـــــرﻋﻳﺔ ﻓـــــﻲ ﺑﻌـــــض اﻟﻣﺻـــــﺎرف، إﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــﻰ ﻣﺣدودﻳ ـــــﺔ ﻋـــــدم اﻹﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳـــــرﻳﻌﺔ ﻟﻘـــــرار  -
 إﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ.
اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠـس إدارة اﻟﻣﺻـرف اﻟـذي ﻳﺣـﺎوﻝ اﻟﺗـﺄﺛﻳر ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻓﺿـﻼ ﻋـن  -
 ﻋدم اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﻳﻌﺔ ﻟﻘراراﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ إدارة اﻟﻣﺻرف.
ﻓـﻲ  اﻟﺑﻠد اﻟواﺣد ﻣﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗﻧﺳﻳق أو اﻟﺗطـﺎﺑق ﺗﻌدد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ -
 إﺻدار اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ.
 اﻟﺗطور اﻟﺳرﻳﻊ واﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺻﻌوﺑﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺗوى وﺑﻳﺎن اﻟﺣﻛم اﻟﺷرﻋﻲ. -
ﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺧﻠـق ﺟﻳـﻝ إﻫﻣـﺎﻝ ﻫﻳﺋـﺔ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ اﻟﺗﺛﻘﻳﻔـﻲ ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﻳن ﻓـﻲ اﻟﻣﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ، وﻫـو ﻣـﺎ  -
 اﻟﺟواﻧب اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺗﻣﻛن ﻣن 
ﻗﺻـور ﻓـﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ اﻟﻣوﺿـوﻋﺎت ﺣﻳـث ﺗﺷـﻳر ﺗﺟـﺎرب اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ أن اﻟﻬﻳﺋـﺎت اﻟﺷـرﻋﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺟﺗﻣـﻊ  -
اﻟدراﺳـﺔ واﻟﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ أﺳـﺑوﻋﻳﺎ ﻟﻠﻧظـر ﻓـﻲ ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻻ ﺗﺳـﺗطﻳﻊ أن ﺗﻌطـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺣﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ 
 1ﻓﺗﺿطر إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أو ﺗوﻛﻳﻝ ﻋﺿو واﺣد ﺑﺈﺻدار اﻟﻔﺗوى ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﺎﻗﻳﺔ.
إﻗﺗﺻﺎر دور ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻟﻠﺟﻣﻌﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣﺻـرف اﻟﻣرﻛـزي ﺑﺳـﻼﻣﺔ وﺻـﺣﺔ  -
ﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﻳــﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ ﻣــن ﺟﻣﻳــﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗــﻪ اﻟﺷــرﻋﻳﺔ ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ إطﻼﻋﻬــم ﻋﻠــﻰ ﺑﻳﺎﻧــﺎت ﻣﻛﺗﺑﻳــﺔ، دون ا
 ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
ﻣﻳﺔ وﻻ ﺷك أن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﻳﺎت ﻗد أﺿﻔت اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺂﺧذ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼ
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  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻝ.. 2.6
 
ﻬﻲ واﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﻓإدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻣﻠﻳﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ وﺿرورﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  ﺗﻌد       
ﻠﺗطوﻳر واﻹﺑﺗﻛﺎر ﻓﻌﻠﻰ اﻹدارات أن ﺗﻛون ﻟطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺑ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑرﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ، 
ﺑﺗﻛﺎر اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻛﺷف ا ٕاﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗﺟدة و ﻟﻌﻣﻳﻠﺔ ﻟﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟدﻳﻬﺎ اﻷﻫﻠﻳﺔ واﻟﺧﺑرة 
اﻟﻣﺑﻛر ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر وأدوات اﻟﻘﻳﺎس واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟواﻋﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻧﻣطﻳﺔ وأن ﺗﻛون ﻗﺎدرة 
  .ﺑﺗﻛﺎر اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﺗرض اﻟﻣﺻرفإﻋﻠﻰ 
طﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻓﻠﻘد وﺟدﻧﺎﻫﺎ أﻳﺿﺎ ﻻ ﺗﺧﻠوا ﻣن ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ و       
اﻟﺗﺣدﻳﺎت واﻟﻣﺧﺎطر ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﻳﻐﻬﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟﻬﺔ 
ﺗﺿﺑط وﺗﺻﺣﺢ ﻣﺳﺎرﻫﺎ وﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﻳدﻓﻌﻧﺎ ﻟﻠﺑﺣث واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ 
( اﻟﺻﺎدرة ﻋن 3ة وﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺧﺎﺻﺔ وﻓق اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺟدﻳدة )ﺑﺎزﻝإﻳﺟﺎد اﻟطرق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹدار 
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 ﻣدﺧﻝ. . 3.1
إن اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد ﺗﺣرر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺟﻌﻝ ﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻣﺻـﺎرف أﻛﺛـر ﺗﻧوﻋـﺎ 
وﺗﻌﻘﻳــدا وﺗﻌرﺿـــﺎ ﻟﻛـــم ﻫﺎﺋـــﻝ ﻣـــن اﻟﻣﺧـــﺎطر، ﻣﻣـــﺎ ﻳﻣﻳزﻫــﺎ ﻋـــن ﻏﻳرﻫـــﺎ ﻣـــن اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﻳﺔ اﻷﺧـــرى، 
 وﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻫـذا اﻟﺗطـور أﺻـﺑﺢ ﻣـن اﻟﺿـروري ﻣراﻗﺑـﺔ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـﻳط ﺑﺎﻟﻌﻣـﻝ اﻟﻣﺻـرﻓﻲ ووﺿـﻊ
اﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻬﺎ وٕادارﺗﻬـﺎ ﺑﺷـﻛﻝ ﺳـﻠﻳم وﻓﻌـﺎﻝ، ﻟـذا ﺟـﺎءت إﺗﻔﺎﻗﻳـﺔ ﺑـﺎزﻝ 
أﻧظﻣـﺔ رﻗﺎﺑﻳـﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ إدراﻛـﺎ ﻟﻬـذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ ﺑوﺿـﻊ ﻗﺿـﻳﺔ إدارة اﻟﻣﺧـﺎطر ﻓـﻲ ﺻـﻠب أﺣﻛﺎﻣﻬـﺎ، ﺣﻳـث وﺿـﻌت 
ﻰ ﺻــﻳﺎﻏﺔ إطــﺎر ﺟدﻳــد ﻳﻘــود اﻟــﻰ ﺗﻘوﻳــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﺻــرﻓﻲ اﻟــدوﻟﻲ، ﻠــﺑﻣــدى ﻛﻔﺎﻳــﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ، ﻛﻣــﺎ ﻋﻣﻠــت ﻋ
وﻳﻬـدف ﻫـذا اﻹطـﺎر وﻳؤدى إﻟﻰ دﻋم إﺳﺗﻘرارﻩ وﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ واﻹﻧﺻﺎف ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣواﺟﻬﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺧـﺎطر، 
إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ وٕاﻟﻰ ﺗﻌزﻳز ﺟودﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺣﺗﻰ  3ﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝإاﻟﻣﻘﺗرح ﺑﻣوﺟب 
اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﺧـﻼﻝ ﻓﺗـرات اﻟﺗﻘﻠﺑـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ اﻟدورﻳـﺔ واﻷزﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ، وﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق  ﻳﺗﺳـﻧﻰ ﻟـﻪ ﺗﺣﻣـﻝ
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  واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ. ﻝ اﻷوﻟﻰزﺑــﺎ إﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻲﺿﺎءات ﻋﻠﻰ إ. 3.2
ﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ دوﻟﻳـﺔ وﻣﺣﻠﻳـﺔ، واﻟﺗـﻲ ﻣﺻـرﻓإﻟﻰ دﺧـوﻝ اﻷﻧظﻣـﺔ اﻟ ﻣﺻرﻓﻲﻟﻘدت أدت ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟ      
)اﻟﻌواﻣـﻝ اﻟداﺧﻠﻳـﺔ(، وأﻳﺿـﺎ ﻫﻧـﺎك ﻋواﻣـﻝ ﺧﺎرﺟﻳـﺔ  ﻣﺻـرفﺗﺣﻣﻝ ﻓﻲ ﺟﻌﺑﺗﻬﺎ أﺧطـﺎر ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻧﺷـﺎط وٕادارة اﻟ
 ﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋـن ﺗﻐﻳـر اﻟﺑﻳﺋـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳﻌﻣـﻝ ﻓﻳﻬـﺎ ﻫـذا اﻷﺧﻳـر، وﻟﻘـد أردﻧـﺎ ﻧﺗﻳﺟـﺔ ﻟـذﻟك ﺗﺳـﻠﻳط اﻟﺿـوء ﻋﻠـﻰ ﻣﻘـررات
  ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ.ﻝ ﻓﻲ ز ﻟﺟﻧﺔ ﺑـﺎ
  .ﻝ اﻷوﻟﻰزﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑـﺎ. 3.2.1
اﻟﺗﻔﻛﻳـر ﻓـﻲ  ﻰﺔ ﻓﺗـرة ﻣﺧـﺎض ﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ، ﻣﻣـﺎ أدى ﺑﻬـﺎ إﻟـﻣﺻـرﻓﻳﻣﻧـذ ﺑداﻳـﺔ اﻟﺳـﺑﻌﻳﻧﻳﺎت ﻋﺎﺷـت اﻷﻧظﻣـﺔ اﻟ     
اﻟﻛﺑــرى ظﻬــور ﻣﺧــﺎطر  ﻣﺻــﺎرفﻧﻬﻳــﺎر ﺑﻌــض اﻟإإﻳﺟــﺎد ﺻــﻳﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻟﻛﻔﺎﻳــﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ، ﻓﻠﻘــد ﻧﺟــم ﻋــن 
 ﻣﺧﺎطر اﻹﺣﻼﻝ، وأﻳﺿﺎ ﻋﻣق اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ، ﺟدﻳدة ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺳوﻳﺔ
ﻳﺔ ﺟــﺎءت ﻹﻳﺟــﺎد اﻟﺻــﻳﻐﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺿــﻣﺎن ﺣﺳــن ﺳــﻳر اﻟﻌﻣــﻝ ﻣﺻــرﻓﻝ اﻟز ﻟﺟﻧــﺔ ﺑـــﺎ ﻧﺟــد أن ﻧﺷــﺄة
  ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.ﻲ اﻟدوﻟﻲ، ﻓﺗزﻳد ﻣن ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗؤﻳد اﺳﺗﻘرار وﺣداﺗﻪ ﻣﺻرﻓاﻟ
 .ﻳﺔﻣﺻرﻓﻝ اﻟزاﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑـﺎ . 3.2.1.1
ﻳﻌود إﻟﻰ أزﻣﺔ اﻟدﻳون اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ  ﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣوﺿوع ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝﻳﻌﺗﻘد اﻟﺑﻌض أن اﻹ    
ﺔ ـــــــــﺔ ﺑﺎزﻝ اﻟﻣﻌروﻓــررات ﻟﺟﻧـــﺎﺿﻲ ﺣﻳث ﻳﻌﺗﺑرﻩ اﻟﺳﺑب اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟوﺣﻳد ﻟﺻدور ﻣﻘــاﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣ
 ..                                   1ﺎزﻝﺑﺎﺳم ﺑ
ﺎﺳﻊ ﻋﺷر ــــﻓﻔﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺗ ،رة طوﻳﻠﺔ ﻗﺑﻝ ذﻟكــــﺎﻝ ﻳﻌود إﻟﻰ ﻓﺗــﺔ رأس اﻟﻣــﺎم ﺑﻛﻔﺎﻳـــﻫﺗﻣواﻟواﻗﻊ أن اﻹ 
وﻓﻘﺎ ﻟﻌدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ  ﻣﺻرفﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻳﺣدد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأﺳﻣﺎﻝ ﻛﻝ  ﻣﺻﺎرفﺻدر ﻗﺎﻧون ﻟﻠ
ﺎﺑﻳﺔ ﻋن طرﻳق وﺿﻊ ــــﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗــــــﻫﺗﻣإاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ وﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن زاد 
ﺎﻟﻲ اﻷﺻوﻝ، ﻟﻛن ﻫذﻩ ــــوﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎﻝ إﻟﻰ إﺟﻣاﻟﻣﺎﻝ ﺔ ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ إﻟﻰ رأس ــــﻧﺳب ﻣﺎﻟﻳ
ﺎدة ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ وﻋﻠﻰ ـــــﻧﺣو زﻳ ﻣﺻﺎرفﺗﺟﺎﻩ اﻟإﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﺎ ــــــــــرق ﻓﺷﻠت ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﺟدواﻫـــاﻟط
ورك ــــوﻫو ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﻳن ﻓﻲ وﻻﻳﺗﻲ ﻧﻳوﻳ ،ﺎﺑﺎﻧﻳﺔــــاﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ واﻟﻳ ﻣﺻﺎرفوﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد اﻟ
ق إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻘدﻳر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋن طرﻳ  2591ﺎﺻﺔ ﺳﻧﺔ ـــــــﺔ ﺧــــــﻟﻳﻧوي ﺑﺻﻔا ٕو 
 .                                  1.ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝو  ﻗﻳﺎس ﺣﺟم اﻷﺻوﻝ اﻟﺧطرة
ﻓﺗرة ﻣﺧﺎض ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ إﻳﺟﺎد ﺻﻳﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ  0891إﻟﻰ  4791وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻔﺗرة ﻣن 
ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات أظﻬر ﻣﺧﺎطر ﺟدﻳدة ﻟم ﺗﻛن  ﻣﺻﺎرفﻧﻬﻳﺎر ﻟﺑﻌض اﻟإرأس اﻟﻣﺎﻝ، ﻓﻣﺎ ﺣدث ﻣن 
ﺑﻝ وﻋﻣق اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر  ﻣﺧﺎطر اﻹﺣﻼﻝ،و  ﺔﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺳوﻳ
ﻓﻔﻲ  ،ﻧﻬﻳﺎراﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة ﻟﻳﺳت ﺑﻣﻧﺄى ﻋن ﺧطر اﻹﻓﻼس واﻹ ﻣﺻﺎرفوﻫو ﻣﺎ أﺛﺑت ﺑﺄن اﻟ ﻣﺳﺑوق،
ﻫﻳرﺛﺳﺗﺎت ﺑﻧك " واﻟذي ﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ "أﻋﻠﻧت اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ إﻏﻼق  4791ﻳوﻧﻳو 
ﺔ ــــــواﻷوروﺑﻳ ﺔـــــﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﻣرﻳﻛﻳـــــﺳوق ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺑﻧوك ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﺑو ﺔ ـــــﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻳ
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ﺔ اﻟﻛﺑﻳرة ﺛم ــــــوﻫو ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻷﻣرﻳﻛﻳ ﺔ أﻓﻠس "ﻓرا ﻧﻛﻳﻝ ﻧﺎﺷﻳوﻧﺎﻝ ﺑﻧك"ـــــﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧــــــاﻟﻣﺗﻌ
ﺑﻼﻳﻳن دوﻻر، ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت  8ﺑﺄﺻوﻟﻪ اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﺣواﻟﻲ  "ﺗﺑﻌﻪ ﺑﻌد ﻋدة ﺳﻧوات "ﻓرﺳت ﺑﻧﺳﻠﻔﺎﻧﻳﺎ ﺑﻧك
ﻪ وﺧﺻوﻣﻪ وﺛﺑﺎت ﺳﻌر ـــــــﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﻳن أﺻوﻟﻟﻠﺗدﺧﻝ ﻹﻧﻘﺎذﻩ ﺑﻌد أن ﺑﻠﻐت ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم ﺗواﻓق آﺟﺎﻝ اﻹ
اﻟﺗﻲ و  0891ﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟدوﻻر ﻋﺎم ــــــــــــــرﺗﻔﺎع اﻟﺷدﻳد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺻﺔ ﻣﻊ اﻹاﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻗروﺿﻪ ﻣداﻫﺎ ﺧﺎ
 ..                                     %02ﺑﻠﻐت 
 ﺔ اﻟﻌﺷرـــﻣن ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳ 4791وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﺎخ ﺗﺄﺳﺳت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻋﺎم
وﺳوﻳﺳرا وﻟوﻛﺳﻣﺑورغ  )ﺑﻠﺟﻳﻛـــــﺎ، ﻛﻧدا، ﻓرﻧﺳﺎ، أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ، إﻳطﺎﻟﻳـــــﺎ، اﻟﻳﺎﺑـــــﺎن، ﻫوﻟﻧدا، اﻟﺳوﻳد، ﺑرﻳطـــــﺎﻧﻳﺎ، وم أ(
وأطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺳﻣﻳﺔ" ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت  1،ﻝ اﻟﺳوﻳﺳرﻳﺔز ﺗﺣت إﺷراف ﺑﻧك اﻟﺗﺳوﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻣدﻳﻧﺔ ﺑﺎ
ﺑﻌد  ، "ﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔـــــﺔ "أو" ﻟﺟﻧﺔ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟرﻗـــــــﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳــــــﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣـــــﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳــــــواﻹﺷراف واﻟرﻗ
، %83ﺎرﺑتـــﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗـــــﺔ ﻋﻠﻰ أﺳواق اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟدوﻟﻳـــــاﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻳ ﻣﺻﺎرفاﻟ تﺔ وﺳﻳطر ــــــﺎﻗم اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺑﻧﻛﻳــــــﺗﻔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  ﻣﺻﺎرف ﺳﺗﻣرت ﻟﺳﻧوات ﻋدة ﺣﺗﻰ أن ﺳﺑﻌﺔ ﻣن ﺿﻣن أﻛﺑر ﻋﺷرةإﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ـــوﻫﻲ اﻟظ
             .ﻣﺻﺎرف اﻷﺧرى.                             ﺑﺳﺑب ﻧﻘص رؤوس أﻣواﻝ اﻟ ﻛﺎﻧت ﻳﺎﺑﺎﻧﻳﺔ 8891ﻋﺎم
 .
ﺗﺟﻪ ﻓﻳﻪ ﺑﻧك اﻹﺣﺗﻳﺎطﻲ اﻟﻔﻳدراﻟﻲ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت إﻟﻰ زﻳﺎدة إﺣﻛﺎم رﻗﺎﺑﺗﻪ إوﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي 
ﺔ ـــﻟﻠﺑﻧوك اﻹﻗﻠﻳﻣﻳ% 5ﻟﻠﺑﻧوك اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ و  %6 ﺔ ﻓﻲ ﺣدودــــﺑﺗﺣدﻳد ﻧﺳﺑﺔ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳ ﻣﺻﺎرفﻋﻠﻰ اﻟ
ﺔ واﻟﺗﻲ ـــﺔ ﺗﺣدﻳﺎت ﺟدﻳدة ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻟدﻳون اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ واﻷوروﺑﻳــــاﻷﻣرﻳﻛﻳ ﻟﻣﺻﺎرفواﺟﻬت ا اﻟﻛﺑﻳرة،
 2891ﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ أﻋﻠﻧت اﻟﻣﻛﺳﻳك ﻓﻲ أوت ـــﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻣرﻳﻛـــــﺔ وﺑﺻﻔــــﺎﻟت ﻣﻌظم اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳــــط
ﺔ ــــــوﻗد زادت ﺣدة اﻷزﻣ، ﺑﻠﻳون دوﻻر 08ﺎ ﻋن ﺗﺳدﻳد ﺧدﻣﺔ دﻳوﻧﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ أﻧذاك ﺣواﻟﻲ ـــــــــﻋﺟزﻫ
 (د إﻋﺎدة اﻟﺟدوﻟﺔ دأو ﻛﺎﻧت ﺑﺻ ) ﺑﻌد ذﻟك ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣدﻳوﻧﻳﺎت اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺟدوﻟﺗﻬﺎ
ﺔ ﻧﺷﻳر إﻟﻰ أن أرﺑﻊ دوﻝ ﻓﻘط ـــــﺔ ﻋﻠﻰ ﺷدة اﻷزﻣـــــــوﻟﻠدﻻﻟ ،3891ﺑﻠﻳون دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  932ﺣواﻟﻲ 
ﺑﻠﻳون دوﻻر  671اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  ﻣﺻﺎرفﺎﻧت ﻣدﻳﻧﺔ ﻟﻠـــــﻝ واﻷرﺟﻧﺗﻳن وﻓﻧزوﻳﻼ ﻛـــــــــﻫﻲ اﻟﻣﻛﺳﻳك واﻟﺑرازﻳ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﻬذﻩ % 471 ﻟوﻗتأﻣرﻳﻛﻳﺔ وﻫﻲ ﻣدﻳوﻧﻳﺔ ﺗﻌﺎدﻝ ﻓﻲ ذﻟك ا ﻣﺻﺎرفﺎﻧﻳﺔ ــــــﻷﻛﺑر ﺛﻣ
                                     ﻣﺻﺎرف.اﻟ
ﺔ ـــــﺔ ﻗﺎدﻣــــاﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻳن ﻣن أن اﻷزﻣ ﻣﺻﺎرفوﻗد ﺗﺄﻛد ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣراﻗﺑﻳن ﻣن أن اﻟ
ﺗﻘدم ﻟﻬﺎ  ﻣﺻﺎرفوظﻠت اﻟ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ وأن اﻟﺗﻌﺛر ﺑﺎت ﻣﺳﺄﻟﺔ وﻗت وﻫو اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻗﺑﻠﺗﻪ اﻟدوﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ،
ﺄﺟﻳﻝ ﺳداد أﺻﻝ ـــﺎ ﻟﺗـــــﺎ ﺑذﻟك ﺗدﻓﻌﻬـــﻔواﺋد ﻓﻘط وﻫﻲ ﻻ ﺗدري أﻧﻬــﻗروﺿﺎ ﺟدﻳدة ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن دﻓﻊ اﻟ
ﺎدة ــــــاﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻋن اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﻌﻣﻠﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ زﻳ ﻣﺻﺎرفورﻏم ذﻟك ﻓﻘد ﺗﻐﺎﺿت اﻟ، اﻟدﻳن
ذﻩ ﻣن ﻣﺧﺻﺻﺎت ـــﺎدة رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﻳﺟب أﺧـــﺑﺎﻟﻠﺟوء ﻟزﻳ ﺎـــــــﻛﺗﻔﻰ ﻣﻌظﻣﻬإﺎﻝ ﺣﻳث ـــــرأس اﻟﻣ
ﺎم اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ ــــــﻫﺗﻣإﻧﺻب ا ٕﺎ وﺗﺣت ﺿﻐوط اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ، و ـــــﺟدﻳدة ﺗﻔوق ﻗدرﺗﻬ
ﻟذي ﻳﻌرﻗﻝ اﻷﻣر ا ﺎ،ـــــﺎﺣﻬــــوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أرﺑ ﻣﺻﺎرفﺎر اﻟﺗﻌﺛر ﻋﻠﻰ إﻳرادات اﻟــــــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ آﺛــــــﺎﺳﻳــــاﻷﺳ
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ﺔ ـــــﺎدة ﺗﻛوﻳن ﻣﺣﻔظــــــﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﺛر وﻳﻌﻳق إﻋ ﻣﺻرفﺎﻝ اﻟﻼزم ﻟﺗدﻋﻳم اﻟـــــﻋﻣﻠﻳﺔ زﻳﺎدة رأس اﻟﻣ
 .ﺎح اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔـــــﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم ﺗﺣﻘﻳق اﻷرﺑــــاﻟﻘروض وﺗﻧوﻳﻌﻬ
ﻊ ﻣﻓﻲ ظروف ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ اﻟﻘوﻳﺔ ﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ أن ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻳﺟﺎد ﺻﻳﻐﺔ أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ و 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ظﻬور اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺎت واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﻛﺎن اﻟﻣﺧﺎطر إن 
 ﻌﺎﺗﻬﺎ،ﺎت وﺗﺑﺗﺄﺛرا ﺑﺎﻷزﻣوﺟﺎء اﻟﻘرار ﻣ ﻛﺣﻘوق اﻟﺧﻳﺎر واﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ،
ﻧﻳﺔ ﻗﺗﺻر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎإﺗﺟﺎﻩ ﺣﻳث رﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺣدﻳدﻫﺎ وٕان ﻣﻐﺎﻳرا ﻓﻲ اﻹ
ﺳم ﺈت ﺑوﻋرﻓ 8891 ﻲ ﻋﺎمﺎ ﻓــــــﺎ وﺗطﺑﻳﻘﻬــــــﻋﺗﻣﺎدﻫإﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ــــﻪ ﻣﻘررات اﻟﻠﺟﻧــــــﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي أﻓرزﺗ
  .وﻣﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ" وﻻ ﺗزاﻝ ﻣطﺑﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﻳ1"ﺑﺎزﻝ
وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻟدى اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘررات ﺗﻘوم ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻷوزان اﻟﻣﺧﺎطر 
ﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻌﺿوﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹإﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺻﻧﻳف اﻟدوﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﺣﺟم ﻣﺧﺎطرﻫﺎ 
ﺟﻳﺢ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺑﺣﻳث ﺗﺑدأ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺗر  ﻣﺻرفوﻛذﻟك ﺗﺣدﻳد أوزان ﻷﺻوﻝ ﻛﻝ 
وﻓﻘﺎ ﻟﻘدرة اﻟﻣﻘﺗرض وﻣﻼءﺗﻪ وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻪ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ﺗﻛون % 001ﻣن اﻟﺻﻔر إﻟﻰ 
ﺗﻘﻝ  ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﻳﺔ اﻟﺧطرة اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻻﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺳﺎﻧد إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻوﻝ واﻹ
   1 .%8ﻋن 
  2اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻫﻲ:إن أﺑرز أﻫداف إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ: . 3.2.1.2
ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﺑـﺎﻷﺧص ﺑﻌـد ﺗﻔـﺎﻗم أزﻣـ ﻣﺻرﻓﻲﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟإاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘوﻳﺔ وﺗﻌﻣﻳق واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  -
ﺿـطرارﻫﺎ ا ٕاﻟدوﻟﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﻧﺢ دﻳـون ﻣﻧﻔـردة ﻟﻬـﺎ و  ﻟﻣﺻـﺎرفاﻟـدﻳون اﻟﺧﺎرﺟﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳـﺔ ﺑﺳـﺑب ﺗوﺳـﻊ ا
 ﻘﺎط اﻟدﻳون أو ﺗورﻳﻘﻬﺎ.ﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻣﺛﻝ إﺳﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﻹ
ﻟﻣـﺎﻝ ﻧﺗﻳﺟـﺔ ﺗﺑـﺎﻳن اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـرأس ا ﻣﺻـﺎرفإزاﻟﺔ ﺟﻳـوب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻏﻳـر اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﺑـﻳن اﻟ -
ﻷﺧـذ اﻟﺑﻧﻛﻲ واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻧﺎﺳق واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﻧﺳب ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣـﻊ ا
 ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣراﻋﺎة ﻣﺧﺎطر اﻟدوﻝ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ.ﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ أﺳﺎﺳﺎ، إﺑﻌﻳن اﻹ
وﺗﺳــﻬﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗــداوﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣــوﻝ ﺗﻠــك  ﻟﻣﺻــﺎرفﺗﺣﺳــﻳن اﻷﺳــﺎﻟﻳب اﻟﻔﻧﻳــﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻋﻣــﺎﻝ ا -
، وذﻟــك ﻟﺿــﻣﺎن ﺳــﻳر اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻣﺻــرﻓﻲ ورﻓــﻊ ﻛﻔﺎءﺗــﻪ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــد اﻷﺳــﺎﻟﻳب ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
ﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ اﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر إﻟﻰ ﺗﻘوﻳﺔ ﻣﺑـدأ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ ظﻬور اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻣﻘﻠﻘﺔ و 
 ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧﻝ واﻟﺧﺎرج.
 .ﻣﺻرﻓﻲاﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟ ﺔﻳﻣﺻرﻓآﻟﻳﺎت ﻟﻠﺗﻛﻳف ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟ داﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻳﺟﺎ -
  ﻓﻲ:وﺗﺗﻣﺛﻝ : 1اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ. 3.2.1.3
ﻟﻘد أرﺳت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻣﻌدﻻ ﻣوﺣدا ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺄن  :ﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝﻣﻌدﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻓﻘﺎ ﻹ أوﻻ( 
ﻟﺗزاﻣﺎت وﺿﻌت ﺣدا أدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻣﻔﻬوم أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ وﺑﻳن اﻷﺻوﻝ واﻹ
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ﻷي دوﻟﺔ ﺑﺄن ﺗﻛون أﻛﺛر ﺗﺷدد ﻣﻊ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺣق % 8اﻟﻌرﺿﻳﺔ اﻟﺧطرة ﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ﻗدرﻫﺎ
ﺎ ــﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻬإﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳرﺗﺑط ﺑﻣدى  ﻣﺻﺎرفوأﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪ أن ﺗﻘﻳﻳم ﻣﻼءة اﻟ
ﻷﺻوﻝ وﻛﻔﺎﻳﺔ اﺎم ﺑﻧوﻋﻳﺔ ــــﻫﺗﻣﺿرورة اﻹ وﻋﻠﻰﺎﻧﻳﺔ ـــﺋﺗﻣﺎطر اﻹــﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧ إﻧﺻبﺎر اﻟذي ــﻟﺣدود ﻫذا اﻟﻣﻌﻳ
، ﺎـــــــوﺧﺎرﺟﻬ ﻣﺻرفﺔ اﻟﺑﻧود داﺧﻝ ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟـــــﻛﺎﻓ ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣراﻋﺎة، ﺑﺎﻹﺿاﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟواﺟب ﺗﻛوﻳﻧﻬﺎ
ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن إﺻدار ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن ﺔ اﻹـــــــﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳـــــــواﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺑﻧود ﺧ
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﻋﻘود ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﻳﻪ وﺧﻼﻓﻪ ﺑﺟﺎﻧب اﻹإﻘروض أو ﻟﺗﻧﻔﻳذ أﻋﻣﺎﻝ وﻓﺗﺢ ﻠﻟ
 .1اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت
ﻗـدرة  ﻝ اﻷوﻟـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻣؤﺷـر ﻗﺎﺑﻠﻳـﺔ اﻟﺳـداد ﻛﻣﻌﻳـﺎر ﻳﻌﻛـسز ﻋﺗﻣـدت ﻟﺟﻧـﺔ ﺑــﺎإ ﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ:ﺛﺎﻧﻳﺎ( 
ﻛوﻧﻬــﺎ ﺗــؤدي  ﻣﺻــرفﻟﺗزاﻣﺎﺗــﻪ، ﻣﻌﺗﻣــدا ﻓــﻲ ذﻟــك ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﻳــﺔ اﻷﻣــواﻝ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺈﻋﻠــﻰ اﻟوﻓــﺎء ﺑ ﻣﺻــرفاﻟ
 ﻲ:ﻳﺔ وﻫﻣﺻرﻓﺛﻼث وظﺎﺋف أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أي ﻣؤﺳﺳﺔ 
  ﺣﺗﻣﺎﻝ.ﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﻳر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أو ﻗﻠﻳﻠﺔ اﻹإ 
 .طﻣﺄﻧﺔ اﻟﻣودﻋﻳن واﻟﻣﻣوﻟﻳن اﻵﺧرﻳن 
 ﻧطﻼق وﺗطوﻳر ﻧﺷﺎطﺎت ﻣرﺑﺣﺔ.ﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹاﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻹ 
ﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ إﺣـداث ﻣﺻـرﻓﻧﺗﺷـﺎر اﻷزﻣـﺎت اﻟإأﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻛﻠـﻲ ﻓـﺈن رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻟﺧـﺎص ﻳوﻗـف 
   .ﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺎدﻝﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺗدﺧﻠ
  ﺛﺎﻟﺛﺎ( ﻗﻳﺎس ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ.
  اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎس ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ.  (أ
وم ﻓﻬـو ﻳﻌﺗﺑـر أوﻝ ﻣﻌﻳـﺎر أﺳـﺗﻌﻣﻝ ﻟﻘﻳـﺎس ﻛﻔﺎﻳـﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ واﻟـذي ﻳﻘـ ﻣﻌﻳـﺎر ﻧﺳـﺑﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻟوداﺋـﻊ: 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن زﻳﺎدة ﻣﺟﻣوع اﻟوداﺋﻊ ﻋن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﻳﻧـﺔ ﻣـن رأس اﻟﻣـﺎﻝ وﻟﻘـد ﺣـدد ﻫـذﻩ
 ﻓﺈذا زادت ﻋن ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﺈن ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرف ﺳوف ﺗﻧﺧﻔض. %01اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑـ
ﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﺑدأ إﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر ﺑﺷﻛﻝ واﺳﻊ ﺑﻌد اﻟﺣـرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ ا ﻣﻌﻳﺎر ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ إﻟﻰ اﻷﺻوﻝ: 
ﺑﺣﻳــث ﻳﺄﺧــذ ﻫــذا ﺑﻌــﻳن اﻹﻋﺗﺑــﺎر إﺳــﺗﺧداﻣﺎت اﻷﻣــواﻝ ﺣﻳــث ﻳﻌﺗﺑــر ﻣؤﺷــر ﻋﻠــﻰ ﻗــدرة اﻟﻣﺻــرف ﻟﻣواﺟﻬــﺔ 
 اﻟﺧﺳﺎﺋر.
ﻳـﻧص ﻋﻠـﻰ رﺑـط اﻷﺻـوﻝ اﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ درﺟـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺧـﺎطر  ﻣﻌﻳﺎر ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ إﻟـﻰ اﻷﺻـوﻝ اﻟﺧطـرة: 
ت ﻧﻰ ﻣن ذﻟك اﻷﺻوﻝ اﻟﻐﻳر ﺧطرة ﻣﺛﻝ: اﻟﻧﻘدﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق وأذوﻧﺎت اﻟﺧزاﻧﺔ واﻟﺳـﻧداﺑرأس اﻟﻣﺎﻝ وﻳﺳﺗﺛ
 اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ. 
  :ﻣﺻرﻓﻲ ﻣنرأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻳﺗﻛون و ﻣﻛوﻧﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ:   (ب
اﻟﻣــــدﻓوع وﻳﻣﺛــــﻝ اﻟﺷــــرﻳﺣﺔ اﻷوﻟــــﻰ وﻳﺗﻛــــون ﻣــــن رأس اﻟﻣــــﺎﻝ  :)اﻟﻧــــواة اﻟﺻــــﻠﺑﺔ(اﻷﺳﺎﺳــــﻲ رأس اﻟﻣـــﺎﻝ  
  .ﺣﺗﻳﺎطﺎت اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ واﻷرﺑﺎحواﻹ
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 1:وﻳﺗﻛون ﻣنوﻳﻣﺛﻝ اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ  :رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎﻧد ) اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ( 
وﻫـــﻲ اﻹﺣﺗﻳﺎطـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﻻ ﺗظﻬـــر ﻋﻧـــد ﻧﺷـــر ﺑﻳﺎﻧـــﺎت اﻟﺣﺳـــﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﻳ ـــﺔ  :ﺣﺗﻳﺎطـــﺎت ﻏﻳ ـــر اﻟﻣﻌﻠﻧ ـــﺔاﻹ -
  ﻟﻠﻣﺻرف، وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر، ﺑﺷرط أن ﺗﻛون ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ.
اﻷوراق  : ﻳـﺗم اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ ﻳـﺗم ﺗﻘﻳـﻳم اﻟﻣﺑـﺎﻧﻲ واﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﻓـﻲاﻷﺻـوﻝ ﺣﺗﻳﺎطـﺎت إﻋـﺎدة ﺗﻘﻳـﻳمإ -
   ﻘوﻟﺔ.ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﻳﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﻳﻳم وﻓﻘﺎ ﻷﺳس ﻣﻌ ،اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻘﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ
ﺣﺗﻳﺎطـﺎت ﻹﻧﻬـﺎء ﻫﺑـوط : ﺗﻌﺗﺑـر ﻓـﻲ ﺣﻛـم اﻹﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي ﻣﺧﺎطر ﻋﺎﻣـﺔ ﻏﻳـر ﻣﺣـددةﺧﺻﺻﺎت ﻣ -
  ﻣﺣدود ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ أﺻوﻝ ﺑذاﺗﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﻣﺧﺻص اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺳﻬﻳﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ.
ﻫﻲ ﻗروض ﺗطرح ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺳﻧدات ﻣﺣددة اﻷﺟﻝ ﺑﺣﻳـث ﻻ ﺗزﻳـد آﺟﺎﻟﻬـﺎ ﻋـن ﺧﻣـس  ة:اﻟﻣﺳﺎﻧد اﻟﻘروض -
  .ﻣن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺳﻧوﻳﺎ %02ﺳﻧوات وﻳﺧﺻم 
ﺗﺟﻣــﻊ ﻫــذﻩ اﻷدوات ﺑــﻳن ﺧﺻــﺎﺋص ﺣﻘــوق اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﻳن واﻟﻘــروض، ﺣﻳــث ﺗﺗﺳــم  أدوات رأﺳــﻣﺎﻟﻳﺔ أﺧــرى: -
  ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﺧﺳﺎﺋر إذا ﺣدﺛت ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗﻬﻼك.
  ﻝ ﻓﻲ:وﺗﺗﻣﺛاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻘﻳود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎﻧد:  (ج
ﻧﻌـﺎ ﻣﻓﻠﺣﺳﺎب ﻣﻌدﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ:  
  ﻣن ﺗﺿﺧﻳم رأس اﻟﻣﺎﻝ. 
  اﻟﺷﻬرة واﻟﺳﻣﻌﺔ ) اﻟﻘﻳم اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ(. -
 اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ. -
  ﻣﺻﺎرف اﻷﺧرى.اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ رؤوس أﻣواﻝ اﻟ -
ﺎﺻـر رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻟﻣﺳـﺎﻧد ﻟﻬـﺎ ﻗـوة ﻣـن رأس ﻧظـرا ﻷن ﻋﻧاﻟﻘﻳـود اﻟﻣﻔروﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻟﻣﺳـﺎﻧد:  
اﻟﻣـــﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻗﺎﻣـــت ﻟﺟﻧـــﺔ ﺑـــﺎزﻝ ﺑوﺿـــﻊ ﻗﻳـــود ﻋﻠـــﻰ إﺳـــﺗﺧدام رأس اﻟﻣـــﺎﻝ اﻟﻣﺳـــﺎﻧد ﺑﻣـــﺎ ﻳﻛﻔـــﻝ إﺳـــﺗﺧداﻣﻬﺎ 
ﺑﺣــرص وﻋــدم إﺳــراف اﻟﻣﺻــﺎرف ﻓــﻲ إﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب ﻋﻧﺎﺻــر رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳــﻲ وﺗﺗﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ 
  2اﻟﻘﻳود ﻓﻲ:
ﻣــن ﻋﻧﺎﺻــر رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﺑﻬــدف   %001ﺳــﺎﻧد أن ﻻ ﻳﺗﻌــدى إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻋﻧﺎﺻــر رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟﻣ 
اﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ ﺗـدﻋﻳم ﻋﻧﺎﺻـر رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﺑﺻـﻔﺔ ﻣﺳـﺗﻣرة ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ اﻟﻣﻣﺛﻠـﺔ ﻟﺣﻘـوق اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﻳن اﻟﺗـﻲ 
 ﺗﻌد دﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي ﺧﺳﺎﺋر ﺗﻔوق ﻗدر اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻗﺑﻝ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣﻘوق اﻟﻣودﻋﻳن.
ﻻﺣﺗﻣـﺎﻝ ﺧﺿـوع  % 55)ﺧﺻـم ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﻣﺛـﻝ ﺎرات ﻣﻌﻳﻧـﺔ ﻋﺗﺑـﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻟﻸﺻـوﻝ ﻹإﺗﺧﺿﻊ  
ﻘـوق ﺣﻫذا اﻟﻔرق ﻟﻠﺿرﻳﺑﺔ ﻋﻧد ﺑﻳﻊ اﻷﺻوﻝ(، وﻛذا اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣوﻝ إﻟﻰ أﺳﻬم )ﻳـﺗم ﺳـدادﻫﺎ ﺑﻌـد 
 اﻟﻣودﻋﻳن وﻗﺑﻝ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن(.
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أن ﻳﻛــون اﻟﺣــد اﻷﻗﺻــﻰ ﻟﻠﻣﺧﺻﺻــﺎت اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ أي ﻣﺧــﺎطر ﻏﻳــر ﻣﺣــددة )اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻌﺎﻣــﺔ(  
اﻷﺻــوﻝ واﻹﻟﺗزاﻣــﺎت اﻟﻌرﺿــﻳﺔ اﻟﺧطــرة أي ﻣــن ﻣﻘــﺎم اﻟﻧﺳــﺑﺔ ﺑﻬــدف اﻟﺣــد ﻣــن اﻹﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠﻳﻬــﺎ  ﻣــن %52.1
 ﻛرأس ﻣﺎﻝ وذﻟك ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن.
ﻣــن رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﺑﻐﻳــﺔ ﻋــدم ﺗرﻛﻳــز اﻹﻋﺗﻣــﺎد  %05أن ﻳﻛــون اﻟﺣــد اﻷﻗﺻــﻰ ﻟﻠﻘــروض اﻟﻣﺳــﺎﻧدة  
 ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ن ت ﺳرﻳﺔ ﺿﻣن ﻗﺎﻋدة رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎﻧدة أن ﻳﻛون ﻣواﻓﻘﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻣﻌﺗﻣدة ﻣـﺣﺗﻳﺎطﻳﺎإﻳﺷﺗرط ﻟﻘﺑوﻝ أﻳﺔ  
ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ، وأن ﺗﻛون ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر، وأن ﻻ ﻳﻛـون ﻟﻬـﺎ ﺻـﻔﺔ اﻟﻣﺧﺻـص، 
 .وﺑﻌض اﻟدوﻝ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ
  1 ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔوﻟﻘد ﺗم ﺗﺻﻧﻳف دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ أوزان اﻟﻣﺧﺎطر اﻹ
ﻗﺗﺻـــﺎدي واﻟﺗﻧﻣﻳـــﺔ، ودوﻝ ذات ﺗرﺗﻳﺑـــﺎت ﺧﺎﺻـــﺔ ﻣـــﻊ ﺻـــﻧدوق اﻟﻧﻘـــد وﻋـــﺔ دوﻝ ﻣﻧظﻣـــﺔ اﻟﺗﻌـــﺎون اﻹﻣﺟﻣ 
ن ﺳـﺗﺑﻌﺎد أي دوﻟـﺔ ﻣـإاﻟدوﻟﻲ، وﻫﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ذات ﻣﺧﺎطر أﻗﻝ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑدوﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻷﺧـرى، وﻳﺟـب 
  ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣدة ﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟدﻳن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻬﺎ.
ﻣﺟﻣوﻋــﺔ دوﻝ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﺑﺎﻗﻳــﺔ: ﻫــﻲ دوﻝ ذات ﻣﺧــﺎطر أﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟــدوﻝ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷوﻟــﻰ، وﻫــذا  
ﻟـﻰ، ﻬﺎ) اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻳﻬﺎ ( ﺑﺗﺧﻔﻳﺿﺎت ﻓﻲ أوزان اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷو ﻣﺻﺎرﻓﻳﻌﻧﻲ ﻋدم ﺗﻣﺗﻊ 
ﺳـﺑﺔ ﻳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط، ﺑـﺄن ﺗﺻـﻝ ﻧﻋﺎﻟﻣ ﻣﺻـﺎرفﻝ اﻷوﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺗﻌـﻳن ﻋﻠـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ اﻟز ﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑـﺎإوﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻓﻘد أﻗرت 
ﻛﺣـد أدﻧـﻰ ﻣـﻊ  % 8ة ﺑﻌـد ﺗرﺟﻳﺣﻬـﺎ ﺑـﺄوزان اﻟﻣﺧـﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ر رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ إﻟـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ أﺻـوﻟﻬﺎ اﻟﺧطـ
 .2991ﻧﻬﺎﻳﺔ 
إن طرﻳﻘﺔ ﻗﻳﺎس ﻣﻌدﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻳﺟـﺎد ﻧظـﺎم ﺣﺳﺎب ﻣﻌدﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ:   (د
اﻟﻔﻘــرات داﺧــﻝ وﺧــﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳــﺔ ﻟﻠﻣﺻــرف، وﻗــد  ﻣــن اﻷوزان ﻟﻠﻣﺧــﺎطرة، وﻳ ــﺗم ﺗطﺑﻳﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﻳــﻊ
  إﺳﺗﻧدت طرﻳﻘﺔ اﻟﻘﻳﺎس أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠطرف اﻵﺧر اﻟﻣﻠﺗزم أو اﻟﻣﻘرض.
ﻝ اﻷوﻟـﻰ ز وﻫـذا ﻧﺳـﺑﺔ ﻟـرﺋﻳس ﻟﺟﻧـﺔ ﺑــﺎ EKOOC ED OITARوﻳﻌـرف ﻣﻌﻳـﺎر ﻛﻔﺎﻳـﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ ﺑﻣؤﺷـر ﻛـوك 
واﻷﺻــوﻝ  ﻣﺻــرفاﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻟﺣﻳــث أن ﻫــذا اﻟﻣﻌﻳــﺎر ﻳﺣــدد   EKOOC ERTEP
  2 ﺧﺎطرة وﻳﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻛﺎﻷﺗﻲ :ﻣاﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟ
  رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﻧك
  %     8 ≤                                                 ﻣؤﺷر ﻛوك =
  اﻷﺻوﻝ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطرة
 ﻣﻧـﻪ( %001رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳـﻲ ) أﻗـﻝ ﻣـن أو ﻳﺳـﺎوي وﻳوﺿـﻊ ﻛﺷـرط ﻋـدم زﻳـﺎدة رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻟﻣﺳـﺎﻧد ﻋـن
ﺗﺑوﻳـب اﻷﺻـوﻝ ﻓـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺎت أوزان اﻟﻣﺧـﺎطر  ﺗﺳـﺎوي أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧـص اﻷﺻـوﻝ اﻟﻣرﺟﺣـﺔ ﺑـﺄوزان اﻟﻣﺧـﺎطر
  اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ.
  ﺧﺗﻼف اﻟﻣﻠﺗزم ﺑــﻪ.إاﻷﺻﻝ وﻛذﻟك  ﻧوعﻳﺧﺗﻠف اﻟوزن اﻟﺗرﺟﻳﺣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺧﺎطر اﻷﺻوﻝ ﺗﺑﻌﺎ ﻟ
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  .51،  دار طيبة، القاھرة، مصر، صالاستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية(، 5002) عادل محمد رزق،  2
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وﻛﻣﺛــﺎﻝ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك   %( 001. 05. 01.02. 0ﻳــﺗم اﻟﺗــرﺟﻳﺢ ﺑﺧﻣﺳــﺔ أوزان وﻫــﻲ)ﻋﻧــد ﺣﺳــﺎب ﻣؤﺷــر ﻛــوك 
  وﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ.  %001و  % 0وزﻧﻬﺎ اﻟﻣرﺟﺢ  DCEOاﻟدﻳون ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟدوﻝ 
ﻳﺔ واﻟﻣﻬـم أن ﻣﺻـرﻓﺟﻌﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣرﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد أوزان ﻣﺧﺎطر ﺑﻌـض اﻷﺻـوﻝ اﻟ
زن ﺑﻣﺧــﺎطر أﺻــﻝ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻌﻧــﻲ أﻧــﻪ أﺻــﻝ ﻣﺷــﻛوك ﻓــﻲ ﺗﺣﺻــﻳﻠﻪ ﺑــذات اﻟدرﺟــﺔ ﺑــﻝ ﻫــو أﺳــﻠوب إﻋطــﺎء و 
  درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻌد ﺗﻛوﻳن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.ﻓﻲ ﺗرﺟﻳﺣﻲ ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن أﺻﻝ وآﺧر 
  وﺗظﻬر أوزان اﻟﻣﺧﺎطرة ﺣﺳب أﻧواع اﻷﺻوﻝ أو اﻟﻣوﺟودات داﺧﻝ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
  اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳب اﻷﺻﻧﺎف ﻟﻠﻣوﺟودات داﺧﻝ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ (: أوزان3.1ﺟدوﻝ رﻗم)
  ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣوﺟودات  درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة
وﺑﻧوﻛﻬـﺎ  DCEOﻣـن ﺣﻛوﻣـﺎت دوﻝ  اﻟﻧﻘدﻳﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﻳﱠﺔ ﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟوطﻧﻳـﺔ واﻟﻣطﻠوﺑـﺎت  %ﺻﻔر  -
  أو ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ.  DCEOاﻟﻣرﻛزﻳﺔ، واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت  ﻧﻘدﻳﺔ أو أوراق ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺻﺎدرة ﻣن ﺣﻛوﻣﺎت دوﻝ 
  اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠـﻳﺔ ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ، واﻟﻘروض اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.     % 01  -
واﻟﻘروض اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻬـﺎ، واﻟﻣطﻠوﺑـﺎت ﻣـن ﻣؤﺳﺳـﺎت  DCEOﻟدوﻟﻳﺔ وﺑﻧوك دوﻝ ﻣﻧظﱠﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن ﺑﻧوك اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ا % 02 -
  واﻟﻘروض اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ.   DCEOاﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ دوﻝ 
  اﻟﻘروض اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑرﻫﺎﻧﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ وﻳﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣﻼﻛﻬﺎ )اﻟﻣﻘﺗرض أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗؤﺟر(. %05 -
، واﻟﻣطﻠوﺑـﺎت ﻣـن اﻟﺣﻛوﻣـﺎت DCEOاﻟﻣطﻠوﺑـﺎت ﻣـن ﻗطـﺎع ﺧـﺎص + واﻟﻣطﻠوﺑـﺎت ﻣـن اﻟﺑﻧـوك اﻟﻣﺳـﺟﻠﺔ ﺧـﺎرج دوﻝ ﻣﻧظﱠﻣـﺔ   %  001-
  ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى. DCEOاﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﺧﺎرج دوﻝ 
إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ  -ﺗﺣــدﻳﺎت اﻟﻌوﻟﻣــﺔ–اﻟﻣﺻــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻣﻘــررات ﻟﺟﻧــﺔ ﺑــﺎزﻝ (، 8002أﺣﻣــد ﺳــﻠﻳﻣﺎن ﺧﺻــﺎوﻧﺔ، ) اﻟﻣﺻــدر:
  .611ﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻷردن، صﻋ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ،
ﻝ ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﻳﺔ )اﻟﺗﻌﻬدات ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ( ﺑﺿرب ﻣﻌﺎﻣوﺗﺣﺳب أوزان اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺ
ﻳﺔ، ﻣﻳزاﻧﻟﺗزام اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟﻪ ﻓﻲ أﺻوﻝ اﻟﺗرﺟﻳﺢ اﻟﺧطر ﻟﻠﺗﻌﻬد ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﻟﻺ
  ﻲ:وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗرﺟﻳﺢ ﻟﻠﺗﻌﻬدات ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗ
  (: أوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳب اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ3.2ﺟدوﻝ رﻗم)
  اﻟﺑﻧود  أوزان اﻟﻣﺧﺎطر
  ﺑﻧود ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘروض   %001
  ﺑﻧود ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﺳن اﻷداء ) ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن، اﻟﻛﻔﺎءات(  %05
اﻟﻣﺳـــﺗﻧدﻳﺔ ﺑﻧـــود ﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑﻣﺧـــﺎطر ﻗﺻـــﻳرة ﺑﻧـــود ﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑﻣﺧـــﺎطر ﻗﺻـــﻳرة اﻷﺟـــﻝ، ﻛﺎﻻﻋﺗﻣـــﺎدات   %02
  اﻷﺟﻝ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﺗﺻﻔﻳﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ)اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﻳﺔ(.
اﻟﻘـﺎﻫرة،  ، اﻟـدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ،اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ وٕاﻧﻌﻛﺎﺳـﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ أﻋﻣـﺎﻝ اﻟﺑﻧـوك(، 1002طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻝ ﺣﻣﺎد، ) اﻟﻣﺻدر:
  .931ﻣﺻر، ص
ﺣﻳث ﻳﺣﺗﺳب رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣطﻠوب ﻟﺣﻣﺎﻳـﺔ اﻷﺻـوﻝ داﺧـﻝ اﻟﻣﻳزاﻧﻳـﺔ ﺑوﺿـﻊ ﺟﻣﻳـﻊ اﻷﺻـوﻝ وﻓـق ﻓﺋـﺔ       
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ، وﻣن ﺛم ﺗﺣﺗﺳب اﻷﺻـوﻝ اﻟﻣرﺟﺣـﺔ ﺣﺳـب درﺟـﺔ اﻟﻣﺧـﺎطر ﻓـﻲ ﻛـﻝ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ، 
                                                 
 المطلوبات يقصد بھا القروض الممنوحة لتلك الجھة، أو الأموال المودعة لديھا. 
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 ﻫــﻲ أﺻــوﻝ  %0وﻫــذﻩ ﻫــﻲ اﻟﺧطــوة اﻷوﻟــﻰ ﻹﻳﺟــﺎد رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟﻣطﻠــوب ﻓﻣــﺛﻼ اﻷﺻــوﻝ ﻋﻧــد وزن ﻣﺧــﺎطر
  ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣن إﺣﺗﻣﺎﻻت أﻻ ﻳﺗم إﺳﺗردادﻫﺎ وﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻوﻝ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج أي رأس ﻣﺎﻝ ﻟﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ.
ﻣـن  %8ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ درﺟـﺔ ﻛﺑﻳـرة ﻣـن اﻟﻣﺧـﺎطر وﺗﺣﺗـﺎج ﺟﻣﻳﻌﻬـﺎ إﻟـﻰ   %001أﻣﺎ اﻷﺻوﻝ ﻓﻲ وزن اﻟﻣﺧﺎطر 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ.
ﺣﺳـب ﺗﻘﺳـﻳﻣﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓﺋـﺎت اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺧطـوة اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﻳـﺗم ﺗﺟﻣﻳـﻊ رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻟﻣطﻠـوب ﻟﻛـﻝ اﻷﺻـوﻝ        
  ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺻوﻝ داﺧﻝ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ.
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻوﻝ ﺧﺎرج ﻣﻳزاﻧﻳﺗﻬﺎ، ﻣن ﻏﻳـر اﻟﻣﺷـﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ 
ﻌـﺔ ﺎﻣﻼت اﻟﺗﺣوﻳـﻝ ﻓﻬـﻲ أرﺑﻓﻘد ﺗم وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻣﺧﺎطرة ﺗﻠك اﻷﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ أﻣﺎ ﻣﻌ
( ﺑﻌد ذﻟك ﻳـﺗم ﺗﺻـﻧﻳف ﻫـذﻩ اﻟﻘﻳﻣـﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻷﻧـواع اﻟﻣﺧـﺎطرة اﻟﺗـﻲ ﻳـﺗم  %001.  %05.  %02.  %0)
  ﺗﺻﻧﻳف اﻟﺑﻧود داﺧﻝ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ.
وﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻓﺈن اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻣن أﺻوﻝ ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﻳﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻣـﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻣـن       
 8891ﻸﺻوﻝ داﺧﻝ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣطﻠوب وﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣـﻊ إﺗﻔﺎﻗﻳـﺔ ﺑـﺎزﻝ ﻣﺧﺎطر ﻟ
ﻓـــﺈن إﺟﻣـــﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣـــﺎﻝ اﻟﻣطﻠـــوب ﻟﻠﺣﻣﺎﻳـــﺔ ﻣـــن ﻣﺧـــﺎطر اﻹﺋﺗﻣـــﺎن ﻳﺳـــﺎوي ﻣﺟﻣـــوع ﻣﺗطﻠﺑـــﺎت رأس اﻟﻣـــﺎﻝ 
  ﻟﻸﺻوﻝ اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت واﻷﺻوﻝ ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
  رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ                                                        
  ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ =
  طر اﻟﺳوق()اﻟﻣوﺟودات واﻟﺑﻧود داﺧﻝ وﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر + ﻣﺧﺎ                                  
 .ﻝ اﻷوﻟﻰزﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑـﺎإﺗﻌدﻳﻝ  . 3.2.1.4
ﺳــﺗﻣرار ا ٕﻋﻠــﻰ ﺗﻘوﻳــﺔ و  8891ﻝ اﻷوﻟــﻰ ﻋــﺎم ز ﺑـــﺎإﺗﻔﺎﻗﻳــﺔ ﺳــﺎﻋد ﻣﻌﻳــﺎر ﻛﻔﺎﻳــﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟــذي وﺿــﻌﺗﻪ     
اﻟﻧظـﺎم اﻟﻣـﺎﻟﻲ أﺻـﺑﺢ ﻣؤﺷـر ﻛـوك ﻏﻳـر ﻛـﺎف ﻟﻘﻳـﺎس  ﻩﺗطـور اﻟـذي ﺷـﻬدﻟﻛن ﻣﻊ اﻟﻲ اﻟدوﻟﻲ، ﻣﺻرﻓاﻟﻧظﺎم اﻟ
رﺗﻛـز ﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺧـﺎطر اﻟﻘـروض، وﻓـﻲ ﻋـدم وﺟـود ﻣﺧـﺎطر أﺧـرى إﻳﺔ ﻣﺻـرﻓاﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟ
اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ  ﻣﺻﺎرفﻛون أن اﻟ طر اﻟﺳوقأﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛﻝ ﻋواﺋق ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ أﻣﺎم ﺗﻣﺎﺳك اﻟﺑﻧوك ﻛﻣﺧﺎ
ﻣﺻــﺎدر ﻣﺗﻌــددة إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘــروض اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﻳــز ﺑﻣﺧــﺎطر اﻻﺋﺗﻣــﺎن وﻣﺧــﺎطر ﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋــدة ﺑــﺎﻷﺧص ﻣــﺎ 
رﺗﺑــﺎط اﻟﻣﺧــﺎطرة ﺑﻌــدة ﻣﺗﻐﻳــرات ﻏﻳــر ﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻣﺛــﻝ: أﺳــﻌﺎر إﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﺑﺎﻟﻣﺷــﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ، وﻫــذا ﻳﻌﻧــﻲ 
  1.اﻟﻣﻠﻛﻳﺔاﻟﺻرف أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وأﺳﻌﺎر ﺣﻘوق 
ﻝ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن ز أﺻـــدرت ﻟﺟﻧـــﺔ ﺑــــﺎ 5991ﻓـــﻲ أﻓرﻳـــﻝ  ﻝ اﻷوﻟـــﻰ:زﺗﻔﺎﻗﻳـــﺔ ﺑــــﺎاﻟﺟواﻧـــب اﻟﺟدﻳـــدة ﻹ أوﻻ( 
، وﻗــد ﺗــم ﻣﺻــﺎرفﻗﺗراﺣــﺎت اﻹﺷــراﻓﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳــق ﻣﻌــﺎﻳﻳر رأس اﻟﻣــﺎﻝ ﺑزﻳــﺎدة ﻣﺧــﺎطر اﻟﺳــوق اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬــﺎ اﻟاﻹ
 ،ﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـوق اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬـﺎ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻷطـراف اﻟﻣﺷـﺎرﻛو ﻟﻠﺣﺻـ ﻣﺻـﺎرفﻋرﺿـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟ
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ وﺿﻊ ﻧﻣﺎذج داﺧﻠﻳﺔ ﻟﺗﺣدﻳد رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟـﻼزم ﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ  ﻣﺻﺎرفﻗﺎﻣت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑوﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﻟﻠ
                                                 
ن خلال ض منھا مھي مخاطر التعرض لخسائر لبنود متعلقة بالميزانية أو خارجھا نتيجة لتحركات في أسعار السوق وھي مخاطر يعب التخفي 
 إستراتيجية التنويع التي تستخدم في مجال التحوط من مخاطر محفظة الأوراق المالية.
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ﺳـﺗﺧدام ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق، ﻛﻣﺎ ﺗـم إﺻـدار ورﻗـﺔ ﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ ﺗﺑـﻳن اﻟطرﻳﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺧطـط ﻟﻬـﺎ اﻟﺟﻬـﺎت اﻹﺷـراﻓﻳﺔ ﻹ
 ﻣﺻـﺎرفﻳﺗﻌﻠـق ﺑﺄﻧظﻣـﺔ ﻗﻳـﺎس اﻟﻣﺧـﺎطرة اﻟداﺧﻠﻳـﺔ أي اﻟ ﻔﻌﻠـﻲ ﻓﻳﻣـﺎﻟاﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﻳن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻣوذﺟﻳﺔ واﻷداء ا
ﻝ ﺿــﻣﺎن ﺣــد أدﻧــﻰ ﻣــن اﻟﺣﻳطــﺔ واﻟﺣــذر ﺟــوﻟﻘــد اﻗﺗرﺣــت اﻟﻠﺟﻧــﺔ ﻣــن أ ،ﻛﺄﺳــﺎس ﻟﺗطﺑﻳــق ﻛﻔﺎﻳــﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ
ﺑﻌـض اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر اﻟﻛﻣﻳـﺔ واﻟﻧوﻋﻳـﺔ ﻟﺗﺳـﺗﺧدم  ﻣﺻـﺎرفﺷﺗراﻛﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻝ ﻣﺳـﺗوى ﺟﻣﻳـﻊ اﻟإوﻟﻠﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﻊ 
اﻟﺗــﻲ ﺗرﻏــب ﻓــﻲ اﺳــﺗﺧدام ﻧﻣــﺎذج داﺧﻠﻳــﺔ ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﻣﺧــﺎطر اﻟﺳــوق، وﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ:  ﻣﺻــﺎرفﻣــن طــرف اﻟ
ﺳﺗﺧدام ﺣزﻣﺔ ﺳﻌرﻳﺔ دﻧﻳﺎ ﺗﻌـﺎدﻝ ﻋﺷـرة أﻳـﺎم ﻣـن اﻟﺗـداوﻝ، ﻋﻠـﻰ أن ﻳﺷـﻣﻝ ا ٕﺿرورة ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺎطرة ﻳوﻣﻳﺎ، و 
اﻟﻧﻣــوذج ﻓﺗــرة ﻣراﻗﺑــﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻣــدﺗﻬﺎ ﻋــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻝ ﻓﻳﻛــون ﻋﺑــﺊ رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟــذي ﻳﺳــﺗﺧدم ﻧﻣــوذج داﺧﻠــﻲ 
ﻣــﺎ ﻳﻌــﺎدﻝ ﺛﻼﺛــﺔ أﻣﺛــﺎﻝ ﻣﺗوﺳــط ﻗﻳﻣــﺔ  زاﺋــدطرة ﻓــﻲ اﻟﻳــوم اﻟﺳــﺎﺑق ﺎﻗﻳﻣــﺔ اﻟﻣﺧــ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻣﺻــرفﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺑ
  1.اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻷﻳﺎم اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺳﺗﻳن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺗﺿــﻣﻧت ﺗﻐطﻳــﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ  ﻰﻝ اﻷوﻟــز ﺗﻔﺎﻗﻳــﺔ ﺑ ـــﺎإاﻟﻘــوﻝ أن اﻟﺗﻌــدﻳﻼت اﻟﺗــﻲ ﻗﺎﻣــت ﺑﻬــﺎ وﻣﻧــﻪ ﻓــﻳﻣﻛن       
ﺳــوق اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ أﺳﺎﺳــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺧــﺎطر أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة وﻣﺧــﺎطر اﻟﺔ إﻟــﻰ ﻣﺧــﺎطر ﺋﺗﻣﺎﻧﻳــﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﻟﻠﻣﺧــﺎطرة اﻹ
  2.ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
ﻳﻌﺑـر ﻋﻧـﻪ  5991رأس اﻟﻣـﺎﻝ ﺑﻌـد ﺗﻌـدﻳﻼت أﻓرﻳـﻝ ﻛﻔﺎﻳـﺔ ﻟﻘـد أﺻـﺑﺢ ﻣﻌﻳـﺎر ﻣﻌﻳـﺎر ﻛﻔﺎﻳـﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ: ﺛﺎﻧﻳـﺎ( 
ﺑﻣﻌــدﻝ ﻣوﺣــد ﻟﻛﻔﺎﻳــﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ ﻳﺣــدد اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن ﻛــﻝ ﻣــن رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻣــن ﺟﻬــﺔ 
  3. 05.21واﻷﺻوﻝ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﻳﻬﺎ ﻣﻘﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻣﺿروﺑﺎ ﻓﻲ 
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن  ﻳﺗم إﻳﺟﺎد ﺻﻠﺔ رﻗﻣﻳﺔ ﺑﻳن ﻣﺻرفﻌﻧد ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻓ      
ﺛم إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع  5.21وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻋن طرﻳق ﺿرب ﻣﻘﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻓﻲ 
ﻵﺧر ﻓﻘد ﺗﺿﻣﻧت  ﻣﺻرفوﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻣن  ة،اﻷﺻوﻝ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻷوزان اﻟﻣﺧﺎطر 
ﺗﺻﺑﺢ إذن و ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ طرﻗﺎ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻧﻣطﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎس ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطرة، ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣﺧﺎطرة 
    :ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ4ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟﺑﺳط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ 
ﻷﺻوﻝ اﻟﻣرّﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطرة + ﻣﻘﻳﺎس )ا  %8 =(  3+ ﺷرﻳﺣﺔ2+ ﺷرﻳﺣﺔ  1إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ ) ﺷرﻳﺣﺔ 
  ( 21, 5× اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺳوﻗﻳﱠﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻧﻣﺎذج داﺧﻠﻳﺔ أن ﻳﻛـون ﻟـدﻳﻬﺎ ﻧظـﺎم  ﻣﺻﺎرفﻟﻠﺗوﺿﻳﺢ ﻓﺈن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗرى أﻧﻪ ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟ       
ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻘﻳـﺎس اﻟﻣﺧـﺎطرة ﻳﻌﺑـر ﻋـن ﻛـﻝ ﻣﺧﺎطرﻫـﺎ اﻟﺳـوﻗﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻳﺟـب ﻗﻳـﺎس اﻟﻣﺧـﺎطرة ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻣـﻧﻬﺞ 
  .ﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣوﺣد اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣﺎذج اﻟداﺧﻠﻳﺔ، أو ﺑﺈواﺣد أي ﺑ
  إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ                                                        
 %8 ≤ﻣﻌدﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺟدﻳد =                                                                               
  5.21× اﻷﺻوﻝ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطرة + ﻣﻘﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺳوﻗﻳﺔ                           
                                                 
  .89، الدار الجامعية ، الإسكندرية، مصر، ص العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد، )دس ن(،  1
  .62ص مرجع سبق ذكره، (،6002)آسيا سعدان، 2
  .301، صمرجع سبق ذكره ،()دس نعبد المطلب عبد الحميد،  3
 dna tnemerusaem latipac fo ecnegrevnoc lanoitanretni ,)6002( ,noisivrepus gniknab no eettimmoc lesaB   4
 .21p ,stnemelttes lanoitanretni fo knab ,sdradnats latipac
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، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ (2)ﺷـرﻳﺣﺔواﻟﻣﺳﺎﻧد (1)ﺷـرﻳﺣﺔأن رأس اﻟﻣـﺎﻝ أﺻـﺑﺢ ﻳﺗﻛـون ﻣـن رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲﺣﻳـث ﻧﺟـد 
  1ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: )دﻳن ﻣﺗﺄﺧر اﻟرﺗﺑﺔ ﻗﺻﻳر اﻷﺟﻝ( ﻳﺗﻛون ﻣن ﻗروض( 3)ﺷرﻳﺣﺔإﻟﻰ ﻗﺳم ﺛﺎﻟث 
ﺳﺗﺣﻘﺎق أﺻﻠﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﺳﻧﺗﻳن، وأن ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣدود إأن ﻳﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻗروض ﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻬﺎ ﻓﺗرة  
  .ﻣن اﻟطﺑﻘﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺧﺻص ﻟدﻋم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻣﺻرفﻣن رأس ﻣﺎﻝ اﻟ%  052
  .أن ﻳﻛون ﺻﺎﻟﺣًﺎ ﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻓﻘط، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ 
 .%052ﻧﺿﻣن اﻟﺣد وﻫو  ﻟﻛﻲﺳﺗﺑداﻝ ﻋﻧﺎﺻر اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ إﻳﺟوز  
ﻟذي ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋدة أو أﺻﻝ اﻟدﻳن إذا ﻛﺎن ذﻟك اﻟدﻓﻊ اﻟﺧﺿوع ﻟﻧص )اﻟﺗﺟﻣﻳد( ا 
  .إﻟﻰ ﺣد أدﻧﻰ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺻرفﺳوف ﻳﺧﻔض رأس ﻣﺎﻝ اﻟ
  .(اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ + اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ) ≤ أن ﺗﻛون اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ  
 ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗواﺟد ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺻرف. اﻟوطﻧﻳﺔوﻗد ﻗَررت اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﻳﻛون ﻫذا اﻟﻘﻳد رﻫﻧﺎ ﺑﺎﻹرادة 
ﻝ طرق إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻧﻣطﻳﺔ ﻟﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎﻝ أﻫﻣﻬﺎ ﻧﻣـﺎذج ﻗﻳـﺎس اﻟﻘﻳﻣـﺔ اﻟﻣﻘـدرة ز ﺣﺗوت ﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑـﺎإ 
ﺟﺎءت ﻫـذﻩ اﻟطرﻳﻘـﺔ ﻟﺗﻘـدﻳر و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر،  ﻣﺻﺎرف، وﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟ  2ﻟﻠﻣﺧﺎطر
اﻟﻣﻔﺗوﺣـﺔ اﻋﺗﻣـﺎدا ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ اﻹﺣﺻـﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﻠﺑـﺎت اﻷﺳـﻌﺎر اﻟﻳوﻣﻳـﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓـﻲ ﺻـﺎﻓﻲ اﻟﻣراﻛـز 
ﺧـﻼﻝ ﻣـدة ﺳـﻧﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻝ، وﻳـزود اﻟﺣﺎﺳـوب ﺑﻳﺎﻧـﺎت اﻷﺳـﻌﺎر واﻟﻣراﻛـز اﻟﻔﻌﻠﻳـﺔ، وﻫـو ﻣـﺎ ﻳﻣﻛـن ﻣـن 
ﺗﺟـﺎر، ﺗﺣدﻳد اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓـﻲ ﺻـﺎﻓﻲ اﻟﻣراﻛـز اﻟﻣﻔﺗوﺣـﺔ ﻣـن أﺟـﻝ اﻹ
ﺳـﺗﺛﻣﺎر طوﻳـﻝ اﻷﺟـﻝ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ طر ﺳـﻌر اﻟﺻـرف ﻓـﻲ ﺻـﺎﻓﻲ اﻟﻣراﻛـز اﻟﻣﻔﺗوﺣـﺔ ﺑﻬـدف اﻹوأﻳﺿـﺎ ﻣﺧـﺎ
 3. ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻛﻣﻳﺔ واﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ
  ﺛﺎﻟﺛﺎ( ﺗﻌدﻳﻼت ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ وﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق. 
اﻟﻧﻣــﺎذج اﻟداﺧﻠﻳــﺔ أن ﻳﻛــون ﻟ ــدﻳﻬﺎ ﻧظــﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣــﻝ رأت ﻟﺟﻧــﺔ ﺑــﺎزﻝ أﻧــﻪ ﻳﺗﻌــﻳن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﺧدم 
ﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطرة ﻳﻌﺑر ﻋن ﻛﻝ ﻣﺧﺎطرﻫﺎ اﻟﺳـوﻗﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻳﺟـب ﻗﻳـﺎس اﻟﻣﺧـﺎطرة ﺑﺈﺳـﺗﺧدام ﻣـﻧﻬﺞ واﺣـد أي 
اﻹﺧﺗﻳﺎر ﺑﻳن إﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣﺎذج اﻟداﺧﻠﻳﺔ أو اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﻳﺎري اﻟﻣوﺣد اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻠﺟﻧـﺔ، وذﻟـك ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﺗﻌﻠـق 
اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﺣرز ﺗﻘدﻣﺎ ﻧﺣو إﻳﺟـﺎد ﻧﻣـﺎذج ﺷـﺎﻣﻠﺔ، ﻓـﺈن اﻟﻠﺟﻧـﺔ ﺗﺳـﻣﺢ ﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ  ﺑﻔﺋﺔ ﻣﺧﺎطرة ﻣﻌﻳﻧﺔ، أﻣﺎ
أﺳـﺎس إﻧﺗﻘـﺎﻟﻲ إﺳـﺗﺧدام ﺧﻠــﻳط ﻣـن اﻟﻧﻣـﺎذج اﻟداﺧﻠﻳـﺔ وطرﻳﻘــﺔ اﻟﻘﻳـﺎس اﻟﻣوﺣـدة ﻟﻛـﻝ ﻓﺋــﺔ ﻋﺎﻣـﻝ ﻣﺧـﺎطرة ﻣﺛــﻝ 
أﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة وأﺳـﻌﺎر ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﻳـﺔ وأﺳـﻌﺎر اﻟﺻـرف ...إﻟـﺦ، وﻓـﻲ ﻛـﻝ اﻷﺣـواﻝ ﻳﺧﺿـﻊ إﺳـﺗﺧدام اﻟﻧﻣـﺎذج 
ﻟﺟزﺋﻳــﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘــﺔ اﻹﺷــراﻓﻳﺔ وﺗﺧطــﻳط اﻟﻠﺟﻧــﺔ ﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﻧﺎﺳــب، وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻗﻳــﺎم ا
اﻟﻣﺻرف ﺑﺗطﺑﻳق ﻧﻣﺎذج داﺧﻠﻳﺔ ﻟﻔﺋﺔ ﻋﺎﻣﻝ ﻣﺧﺎطرة أو أﻛﺛر ﻟن ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌودة ﻣرة أﺧـرى ﻟﻠﻣـﻧﻬﺞ اﻟﻣوﺣـد 
اﺳـطﺔ اﻟﻧﻣـوذج اﻟـداﺧﻠﻲ إﻻ ﻓﻲ ظروف إﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻘـط، وﺗﺑﻘـﻰ ﻛـﻝ ﻋﻧﺎﺻـر ﻣﺧـﺎطرة اﻟﺳـوق ﻏﻳـر اﻟﻣﻐطـﺎة ﺑو 
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹطﺎر اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣوﺣد، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧـﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳـﺔ واﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺳـوﻗﻳﺔ ﺳـوف 
ﺗظﻝ ﺳﺎرﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ أو ﺑﺂﺧر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻣوﺣد، وﻣن اﻟﻣﻬم أن ﻧذﻛر ﺑﻧﻘطﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻫـﻲ أن ﻟﺟﻧـﺔ ﺑـﺎزﻝ 
                                                 
 php.xedni/gro.aferam.www//:ptth                                                                   :                2102/70/01بتاريخ  عن موقع 1
  )بتصرف(.661، صمرجع سبق ذكره(، 3002)طارق عبد العال،  2
  )بتصرف(. 72، صمرجع سبق ذكره(، 6002)آسيا سعدان،   3
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ﺈﻋﺗﺑﺎرﻫـــﺎ أداة ﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ ﻟﺗوﺣﻳـــد أﺳـــﻠوب ﻋـــﻼج ﺗﻔﺿـــﻝ داﺋﻣـــﺎ اﻟﻣﺗطﻠﺑـــﺎت اﻟرأﺳـــﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺣـــدود اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳـــﺔ ﺑ
 .1ﻣﺧﺎطرة اﻟﺳوق دوﻟﻳﺎ
  اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ.ﻝ زﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑـﺎ .3.2.2
ر وأﻛﺛـ اﻷوﻟـﻰ ﻝز ﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻠﺟﻧـﺔ ﺑــﺎﻗـﻟﻘد وﺿﻌت ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺑﺷﺄن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ أﻛﺛـر د        
د اﻟﻛﺑﻳـرة ﺑﻌـ ﻣﺻـﺎرفﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ  1ﻝز ﺑـﺎإﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻳﺔ، ﺣﻳث ﻟم ﺗﻌد ﻣﺻرﻓﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟ
  ﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة.ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗطورات واﻹإأن ﺗﻐﻳر ﻣﻔﻬوم رأس اﻟﻣﺎﻝ وذﻟك 
ﺗﻘــدﻣت ﻟﺟﻧــﺔ ﺑـــﺎزﻝ ﺑﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺟدﻳــدة  1002 ﺟــﺎﻧﻔﻲ 61ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻐﻳــر ﻣﻔﻬــوم اﻷﺻــوﻝ، ﺣﻳــث ﻓــﻲ 
واﻟﻣﺧﺗﺻــﻳن واﻟﻬﻳﺋــﺎت ) وﻣﻧﻬــﺎ وطﻠﺑــت إرﺳــﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻘــﺎت واﻵراء ﺣــوﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺎت ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟﻣﻌﻧﻳــﻳن 
، 4002 ﺟـوانوﻟﻘـد ﺗـﺄﺧر ﺻـدور اﻟﻧﺳـﺧﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳـﺔ إﻟـﻰ  1002ﺻـﻧدوق اﻟﻧﻘـد اﻟـدوﻟﻲ( ﻗﺑـﻝ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﺷـﻬر ﻣـﺎي 
  2اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ.ﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ ﺈوﻫو اﻟذي ﻋرف ﺑ، ﻛﺣد أﻗﺻﻰ 6002وﺣدد ﻟﻬﺎ أﺟﻝ ﺗطﺑﻳق ﻳﻣﺗد إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻧﺔ 
 3ﻳﻠﻲ: وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻣﺎ: 2ﻝزأﺳﺑﺎب إﻋداد ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑـﺎ. 3.2.2.1
 ﺻوﻝ.ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻳر ﻣﻔﻬوم اﻷﺑﺎﻹﺑﺗﻛﺎرات اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻹإﺗﻐﻳر ﻣﻔﻬوم رأس اﻟﻣﺎﻝ  -
  ﻬﺎ.طرة ﻓﻳﺎاﻟﻛﺑﻳرة وﻫذا راﺟﻊ ﻟﺗطور آﻟﻳﺎت إدارة اﻟﻣﺧ ﻣﺻﺎرفﻋﻧد ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ 1ﻝز ﺑـﺎ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻗﺻور -
 زﻳﺎدة اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ. -
 ت ﻓﻘط اﻟﻣﺧﺎطر.ﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗوﻳﺎ 1ﺗﺣدﻳد ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑـﺎزﻝ -
ﺗرﺟﻳﺣــﺎ ﻟﻠﻣﺧــﺎطر ﻓــﻲ اﻟﻘــروض اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﻳن  %001ﺗﺣدﻳــد اﻟﻘــروض ﺑﻣﺳــﺗوى واﺣــد ) ﻣﺛــﻝ ﺗﺣدﻳــد  -
ﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻘروض ﺗﺧﺗﻠـف ﻓﻳﻣـﺎ ﺑﻳﻧﻬـﺎ اﺧﺗﻼﻓـﺎ واﺳـﻌﺎ، وﻫـذا ﻳـؤدي إﻟـﻰ أن ﻣﻌﺎﻣـﻝ رأس اﻟﻣـﺎﻝ ﻻ ﻳﻘـدم ﻣﻌﻠوﻣـ
 دﻗﻳﻘﺔ ﺣوﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطرة(.
ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻼﻋـب ﺑﻬـذﻩ اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر ﻟﺗﺟﻧـب ﺗﻐطﻳـﺔ اﻟﻣﺧـﺎطر  ﻣﺻـﺎرفاﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻘروض أﻳﺿـﺎ ﺷـﺟﻊ اﻟدم ﻋ -
ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺗـﻲ ﺗﻐطﻳـﻪ أﻋﻠـﻰ ﻣـن رأس اﻟﻣـﺎﻝ ) ﻣﺛـﻝ ﻗـروض ﺑطﺎﻗـﺎت اﻻﺋﺗﻣـﺎن، ﻗـروض اﻟـرﻫن اﻟﻌﻘـﺎري( 
 اﻟﺗﻲ ﻟﺟﺄت اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﺗورﻳﻘﻬﺎ ﺑﻛﻣﻳﺎت ﻛﺑﻳرة.
 .2وٕاﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ 1أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ . 3.2.2.2
  4ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: 2وﺑﺎزﻝ 1ﻳﻣﻛن ﺣﺻر اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﻳن ﺑﺎزﻝ
 اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺧﺎص ﺑﺈﺣﺗﺳﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
 ﺗﻐﻳر ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺗرﺟﻳﺢ اﻷﺻوﻝ ﺑﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﻐﻳرا ﺟذرﻳﺎ. -
 ﺑرأس ﻣﺎﻝ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ.إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ وﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ  -
                                                 
رسالة ، -دراسة حالة بنك الجزائر -عايير الدوليةآلية رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل الم(، 5002موسى مبارك أحلام، ) 1
 .77ير في علوم التسيير، فرع نقود ومالية، جامعة الجزائر، الجزائر، ص ماجست
فرحات عباس،  ، جامعة6مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد  النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بــازل،(، 6002سليمان ناصر، )  2
  )بتصرف(.651سطيف، ص
 )بتصرف(. 083ص، مرجع سبق ذكره)دس ن(، ، عبد المطلب عبد الحميد 3
دراسة تطبيقية على المصارف  2الإدارة الحديثة لمخاطر الإئتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية بازل(، 7002ميرفت علي أبو كمال، ) 4
 .34،24، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، ص ص إدارة الأعمال ماجستير فيرسالة ، العاملة في فلسطين
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إﺿﺎﻓﺔ طرق ﺟدﻳدة ﻟﻘﻳـﺎس اﻟﻣﺧـﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳـﺔ وﺗﺣدﻳـد ﻣﺗطﻠﺑـﺎت رأس اﻟﻣـﺎﻝ وﻫـذﻩ اﻟطـرق ﻫـﻲ: اﻟﻣـدﺧﻝ  -
 اﻟﻣﻌﻳﺎري، واﻟﻣدﺧﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺗﻘدم اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻟﻠﺗﺻﻧﻳف اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر.
رﺑـــﺎح ﺗﺣﻘﻳـــق رأس اﻟﻣـــﺎﻝ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي واﻟـــذي ﻳﺄﺧـــذ ﻓـــﻲ اﻹﻋﺗﺑـــﺎر ﺗﺣﻘﻳـــق اﻷ 2ﻳـــدﻋم ﺗطﺑﻳـــق إﺗﻔـــﺎق ﺑـــﺎزﻝ -
 واﻟﻌواﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر.
إﺿــﺎﻓﺔ ﺑﻧــود ﺗﺗﻌﻠــق ﺑــدور ﻫﻳﺋــﺎت اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺻــﺎرف ﻓــﻲ ﻣراﻗﺑــﺔ ﻛﻔﺎﻳــﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ وأﺳــﺎﻟﻳب إدارة  
اﻟﻣﺧـﺎطر، ﺑﺣﻳـث أﺻـﺑﺢ ﻣـن ﻣﻬﻣـﺎت ﻫـذﻩ اﻟﻬﻳﺋـﺎت رﻓـﻊ ﻧﺳـب ﻛﻔﺎﻳـﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ ﻋﻧـد ظﻬـور ظـروف ﺟدﻳـدة 
 رف ﻣﺣدد( وﻣراﺟﻌﺔ أﺳﺎﻟﻳب إدارة وﻗﻳﺎس ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر.)إﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ أو ﺑﻣﺻ
إﺿــــﺎﻓﺔ ﻣﺗطﻠﺑــــﺎت ﺗﺗﻌﻠ ــــق ﺑﺎﻟﺷــــﻔﺎﻓﻳﺔ واﻹﻓﺻــــﺎح ﻓــــﻲ اﻟﺳــــوق وﻫــــﻲ ﻣﺗطﻠﺑــــﺎت ﺗﺗﻌﻠــــق ﺑﺈﺗﺎﺣــــﺔ ﻣزﻳــــد ﻣــــن  
اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻟﻠﺳـوق ﺣـوﻝ ﻣـدى ﻛﻔﺎﻳـﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ وﺣﺟـم اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﻳﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ اﻟﻣﺻـرف وأﺳـﺎﻟﻳﺑﻪ ﻓـﻲ 
 اﻟﺗﺎﻟﻲ: إدارﺗﻬﺎ وﻗﻳﺎﺳﻬﺎ وﻳﻣﻛن ﺗوﺿﻳﺢ ذﻟك ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ 
 2وٕاﺗﻔﺎق ﺑﺎزﻝ 1(: ﻳﺑﻳن أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن إﺗﻔﺎق ﺑﺎزﻝ 3.1اﻟﺷﻛﻝ رﻗم )
  رأس اﻟﻣﺎﻝ                                        
 ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ = 




 2ﺔ ﺑـﺎزﻝاﻹدارة اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣـﺎن ﻓـﻲ اﻟﻣﺻـﺎرف وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻣﻌـﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳـ(، 7002)ﻣﻳرﻓت ﻋﻠﻲ أﺑو ﻛﻣﺎﻝ،  اﻟﻣﺻدر:
 ، اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ، ﻏــزة،، ﻣــذﻛرة ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر ﻓــﻲ إدارة اﻷﻋﻣــﺎﻝ دراﺳــﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻓﻠﺳــطﻳن
  .34، صﻓﻠﺳطﻳن
 
 .1وﻧطﺎق ﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ 2أﻫداف اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ .3.2.2.3
 ﻠﺳوقﻟ ﻻﺷك أن ﻧﺟﺎح اﻹطﺎر اﻟﺟدﻳد ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣرﻫون ﺑدرﺟﺔ ﺗﻣﺎﺷﻳﻪ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ
ﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺣﻳث ﻳرﻛز ﻋﻠﻰ ــــﺎر ﺟدﻳد وﺷﺎﻣﻝ ﻟﻛﻔﺎﻳــــــﻝ إﻟﻰ وﺿﻊ إطز ﺎــــﺔ ﺑـــــﺗﺳﻌﻰ ﻟﺟﻧ اﺔ ﻟذــــاﻟﻣﺻرﻓﻳ
 :اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
 .اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز أﻣﺎن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ  -
  .اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ دﻋم اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ -
  .ﺗﻛوﻳن وﺳﻳﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر -
ق ﻣن ن ﻣﺑﺎدﺋﻪ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳأاﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻧﺷطﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ، ﻛﻣﺎ  -
          ..                                                        اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف درﺟﺎت ﺗطورﻫﺎ ﻗﺑﻝ
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 لا تتغير






 إن اﻹطﺎر اﻟﺟدﻳد اﻟﻣﻘﺗرح ﻣن ﻗﺑﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻳﻧﺗظر أن ﻳﺷﻛﻝ ﺣﺟر اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﺗﻌزﻳز أﻣﺎن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﻲ، وذﻟك اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟﺎرﻳﺔ، ﺣﻳث ﻳﻬدف ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ 
وﺗﻌﺗﻘد ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﺑﺄن ، ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﻣﺗزاﻳدة ﻲرﺗﻛﺎز ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﻳن رأس ﻣﺎﻝ ﻛﺎﻓﺑﺎﻹ
 اﻹطﺎر اﻟﺟدﻳد ﻳﺟب أن ﻳﺣﺎﻓظ ﻓﻲ ﺣدﻩ اﻷدﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟراﻫن ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ. 
ﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، ﻟذا ﺗﻘﺗرح ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ إﻠﻰ وﻳرﻛز اﻹطﺎر اﻟﺟدﻳد ﻋ
أن ﻳﺗم ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق اﻹطﺎر اﻟﻘدﻳم ﻟﻳﺷﻣﻝ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺟﻣﻊ ﻛﻝ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت 
 ﺎتـــــاﻟﺳﻠط ﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻳﺟب أن ﺗﺷددــــــوﺑﺎﻹﺿﺎﻓ ،ﺔــــــــاﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻧﺧرط ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳ
وﻟﻘد ﺗطورت أﻧﺷطﺔ ، اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ أن ﻛﻝ ﻣﺻرف ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻌدﻝ رﺳﻣﻠﺔ ﻛﺎﻓﻲ
اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟدﻳدة، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺄﻣﻳن ﻟذا ﻓﺈن ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﺗﺳﻌﻰ 
ﺳﺗﺛﻣــــﺎرات ذات ﺣﻘوق ن، وﻛذﻟك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺻــــﺎرف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻳﺎدﻳإإﻟﻰ ﺗوﺿﻳﺢ ﻛﻳﻔﻳـــــﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ 
اﻷﻗﻠﻳـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳــــــﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑـــــﺎت رأس اﻟﻣـــــﺎﻝ وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋــــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 
اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻓﺈن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻌﺗرف ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ 
             . .                   ﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣدﻳد ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن وا
ﻗﺗﺻﺎد ﺑﺗطور ﻣذﻫﻝ ﻳﺗطﻠب إطﺎرا واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق وﻣرﻧﺎ ﻟﺗﺣدﻳد ﻛﻔﺎﻳـــــﺔ رأس اﻟﻣـــــﺎﻝ، وﻳﺗﻣﻳز ﻋﺎﻟم اﻟﻣﺎﻝ واﻹ
رﺗﻛﺎز اﻹطــــﺎر اﻟﺟدﻳد ﻋﻠﻰ إﻟذﻟك ﺗﻌﺗﻘد ﻟﺟﻧـــــﺔ ﺑــــﺎزﻝ أﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﺗﺣﻘﻳق ﻫذا اﻟﻬدف ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ 
، وﻣﺗﺎﺑﻌــــﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت 8891ﺛﻼث دﻋﺎﺋم: ﻣﺗطﻠﺑـــﺎت دﻧﻳﺎ ﻟرأس اﻟﻣــــــﺎﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺣددة ﻓﻲ إطــــﺎر 
اﻟرﻗﺎﺑﻳـــﺔ ﻟﻛﻔــــــﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣـــــﺎﻝ، واﻹﻧﺿﺑـــــﺎطﻳﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ، وﻛﻝ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدﻋـــــــﺎﺋم ﻣطﻠوﺑــــﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم وأﻳﺿﺎ ﺻﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻣﻧﻔردة، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن و 
 . ﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔإﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻋﺗراف ﺑﺄن أﻳﺎ ﻣاﻹ
  وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: 2ﻝز ﺑـﺎﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة أﻛﺛر ﺗﻌﻘﻳدا ﻣن ﺄﻫداف ﻓ 1ﻝز ﺗﻌﻘﻳدا ﻣن ﺑـﺎأﻗﻝ  2ﻝز ﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑـﺎإﻟﻘد وﺟد أن و 
وﺗﺳـﻬﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺣـوﻝ ﺗﻠـك اﻷﺳـﺎﻟﻳب  ﻣﺻـﺎرفﺗﺣﺳـﻳن اﻷﺳـﺎﻟﻳب اﻟﻔﻧﻳـﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻋﻣـﺎﻝ اﻟ ­
 ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 اﻟرﺑط ) ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣﻣﻛن( ﺑﻳن ﻛﻣﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ وﺣﺟم ﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺷﺎط. ­
رﺗﺑـﺎط ﺑـﻳن ﻓـﻲ ﺣﺳـﺎب وٕادارة اﻟﻣﺧـﺎطر وﻓـﻲ اﻹ ﻣﺻـﺎرفاﻟو اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺟﻬـﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳـﺔ  ­
 رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻣﺧﺎطرة.
اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣﻳـــﻝ ﻟﻠﻣﺧـــﺎطرة وﺑـــﻳن ﻋﻣﻼﺋﻬـــﺎ وﻧظراﺋﻬـــﺎ واﻟـــذي ﻳﺗﺣﻣﻠـــون ﻋـــبء  ﻣﺻـــﺎرفﻳﺔ ﺑـــﻳن اﻟﻳـــﺎدة اﻟﺷـــﻔﺎﻓز  ­
 اﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺗﻌرﺿون ﻟﻠﻣﺧﺎطرة ﻣﻌﻬﺎ.
  ﻳﻠﻲ: ﻓﻳﻣﺎوﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟرﻛﺎﺋز  :2ﻝزﺑـﺎ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔرﻛﺎﺋز ﻣﻘررات  . 3.2.2.4
   اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ. ­
 . ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ ­
  ﻧﺿﺑﺎط اﻟﺳوق.ﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻹاﻹ ­
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وﻫـﻲ طرﻳﻘـﺔ ﻣﺳـﺗﺣدﺛﺔ ﻟﺣﺳـﺎب ﻛﻔﺎﻳـﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻟﻣـرﺟﺢ  اﻟرﻛﻳـزة اﻷوﻟـﻰ: اﻟﺣـد اﻷدﻧـﻰ ﻟـرأس اﻟﻣـﺎﻝ: أوﻻ(
ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ ﻣﺧـــﺎطر ﻟاﻟﻣﺧـــﺎطر ﺣﻳـــث ﺟـــﺎءت ﺑﺗﻐﻳـــرات ﺟوﻫرﻳـــﺔ ﻣﺧﺗﻠـــف  ﻟﻣواﺟﻬـــﺔ ﺔﺑـــﺄوزان اﻟﻣﺧـــﺎطرة واﻟواﺟﺑـــ
  1اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺳوق.
وﻳﻣﻛـن ﺗﻌرﻳﻔﻬـﺎ ﺑﺄﻧﻬـﺎ اﻟﺧﺳـﺎﺋر  1ﻝز ﺑــﺎ واﻟﺗـﻲ أﻫﻣﻠـت ﻓـﻲ وﻟﻘد ﻗدﻣت ﺗﻐطﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗﺷـﻐﻳﻝ 
  اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن ﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ أو إﺧﻔﺎق اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻷﻧظﻣﺔ أو اﻷﺣداث اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ.
( وﻫــﻲ ﻧﻔﺳــﻬﺎ اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ %8وﻳﺣــدد ذﻟــك ﻣــﻊ ﺗﺣدﻳــد اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ ﻟﻣﻌــدﻝ ﻛﻔﺎﻳــﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ أي )
ﻓـﻲ ﻣﻧﻬﺟﻬـﺎ وأﺳـﺎﻟﻳب ﺣﺳـﺎب أوزان ﻣﺧـﺎطر  1ﻝز ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺑــﺎ 2ﻝز ﺑـﺎ ﺧﺗﻼف اﻟﻘﺎﺋم ﻫو أن، ﻟﻛن اﻹ1ﻝز ﺑـﺎ
  2اﻻﺋﺗﻣﺎن. 
ﺳــﺑﺔ إﻟـﻰ رﺋــﻳس ﻟﺟﻧــﺔ ﻧ hguonoD CMﻓـﻲ إطــﺎر ذﻟـك ﺗﻣــت ﻣراﺟﻌــﺔ ﻣؤﺷـر ﻛــوك واﺳــﺗﺑداﻟﻪ ﺑﻣؤﺷـر       
  3وﻳﺣﺳب اﻟﻣؤﺷر اﻟﺟدﻳد ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:  2ﻝز ﺑـﺎ
  اﻟﺧﺎﺻﺔاﻷﻣواﻝ                                                     
  %8 ≤                                                                                = hguonoD CMﻣؤﺷر 
    +اﻷﺧطﺎر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ + أﺧطﺎر اﻟﺳوق أﺧطﺎر اﻟﻘروض                                 
ﻣﺧــﺎطر ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣوﺟــودات  وﻳﺗﻣﺣــور ﺣــوﻝ ﺗﺣدﻳــد ﺗﻐطﻳــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳــﺔ ﻟﻛﻔﺎﻳــﺔ ﻋﻧﺎﺻــر اﻷﺻــوﻝ:أ( 
ﺳـﺗﺧراج ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻗـﻳم اﻟﻣوﺟـودات اﻟﻣرﺟﺣـﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺗواﺟدة ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ وذﻟك ﻣن أﺟـﻝ إﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــﻝ إﻳﻌﻧــﻲ أن اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣﻌــرض ﻟﻠﻣﺧــﺎطر ﻗــد ﺗــم  %001ﺑــﺎﻷوزان، ﻓﻣــﺛﻼ وزن ﻣﺧــﺎطر ﻣــرﺟﺢ 
ﻣــن ﻗﻳﻣﺗــﻪ، وﻋــﺎدة  %8ﺣﺗﺳــﺎب اﻟﻣوﺟــودات اﻟﺧطــرة اﻟﻣرﺟﺣــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻧــﻲ إذا ﺗــم ﺗرﺟﻣﺗــﻪ إﻟــﻰ رأس اﻟﻣــﺎﻝ ﻹ
  اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: بﺗﺣﺗﺳب ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣﺳ
 %8× ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ = اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر 
  وزن اﻟﻣﺧﺎطر× اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر = اﻟﻣرﻛز 
أﻣــﺎ  (، ﺷــرﻛﺎتﻣﺻــﺎرفﺣﻛوﻣــﺔ،  )ﺣﻳــث ﺗﻌﺗﻣــد أوزان اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺻــﻧﻳف اﻟﻣﻘﺗــرض        
 اﻷوزان اﻟﺟﻳــدة ﻓﺳــﻳﻌﺎد اﻟﻧظــر ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﺳــﻣﺎح ﻟﺟﻬــﺎت ﺧﺎرﺟﻳــﺔ ﻣﺛــﻝ وﻛــﺎﻻت ﺗﻘﻳ ــﻳم اﻻﺋﺗﻣــﺎن ﺑﺎﻟﻘﻳــﺎم
  .ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺻﻧﻳف ﻟﻠﻣﺧﺎطر
  ﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ.ب( طرق ﺣﺳﺎب اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻹ 
ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺗم ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺻرف ﻣن طرف إﺣدى وﻛﺎﻻت اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﻳﺎري: 
 ( وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣـﻧﻬﺞ ﺗـم ﺗﻌـدﻳﻝ أوزان اﻟﻣﺧـﺎطرة ﻓﻳﻣـﺎACBI، s’roop te dradnatS ،hctiF،  s’ydooMﻣﺛـﻝ )
( 051%،%001،%05، %02، %0ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺳﻳﺎدي ﻟﻠدوﻝ وﺗﻘﻳـﻳم اﻟﻣﺻـﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻟﺗﺗـراوح ﺑـﻳن)
 ﺣﻳث ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﺧﻳﺎرﻳن وﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﺑﺗطﺑﻳق ﺧﻳﺎر واﺣد ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ
  4ﻧﻔس اﻟﺑﻠد:
                                                 
 .651ص مرجع سبق ذكره،(، 6002)سليمان ناصر،   1
 .383ص مرجع سبق ذكره،)دس ن(، يد، عبد المطلب عبد الحم  2
 . 82، صمرجع سبق ذكره(، 6002)آسيا سعدان،   3
 .33، صمرجع سبق ذكره(، 8002)موسى عمر مبارك أبو محميد،  4
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ﺑﺣﻳــث ﻳﻌﺗﺑــر ﺗﺻــﻧﻳف ﻛــﻝ دوﻟــﺔ  ﻣﺻــرفإﺟــراء ﺗﻘﻳــﻳم ﺳــﻳﺎدي ﻟﻠدوﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﺗواﺟــد ﻓﻳﻬــﺎ اﻟاﻷوﻝ:  ﺧﻳــﺎراﻟ -
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إظﻬﺎر وﻧﺷـر ﻟﻣﺻـداﻗﻳﺗﻬﺎ ﻛﻛـﻝ ﺑـﺎﻷﺧص ﻗـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺧدﻣـﺔ دﻳوﻧﻬـﺎ، ﻓﺗﺣدﻳـد ﺗﺻـﻧﻳف ﻟﻬـﺎ أو ﺗﻌدﻳﻠـﻪ 
ﻳؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ أو إﻳﺟﺎﺑـﺎ ﺣﺳـب درﺟﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﻬـﺎ، ﻓـﺈذا ﻟـم ﺗﺻـﻧف دوﻟـﺔ ﻣـﺎ ﺗﺻـﻧﻳﻔﺎ ﻣـﻧﺧﻔض 
ﻣﻧـﻊ  ﻬﺎ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻼ ﻓـﻲ اﻷﺳـواق اﻟدوﻟﻳـﺔ وﻫـذا ﻳـؤدي إﻟـﻰﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻟن ﺗﺗﺎح ﻟﻬﺎ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﺳوﻳق إﺻـداراﺗ
ﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣﺻـﺎدر اﻟﺗﻣوﻳـﻝ اﻷﺧـرى إﻻ ﺑﺷـروط وﺿـﻣﺎﻧﺎت وﺗﻛـﺎﻟﻳف إﺿـﺎﻓﻳﺔ، ﺗﻌﺗﻣـد اﻟوﻛـﺎﻻت ﻟﻬﺎ ﻣﺻﺎرﻓ
ﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻛﻠــﻲ ﻛﺎﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ، اﻟﺗﺿــﺧم، ﻓــﻲ ﺗﺻــﻧﻳﻔﻬﺎ ﻟﻠــدوﻝ ﻓــﻲ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﺣــﺎﻻت ﻋﻠــﻰ ﻣﻌطﻳــﺎت اﻹ
 اﻟﺳداد. اﻟدﻳون اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ، ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﻓﺣﺳـب ﻫـذا اﻟﺧﻳـﺎر ﻳـﺗم إﻋطـﺎء ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻣﺻـﺎرف ﻓـﻲ دوﻟـﺔ ﻣﻌﻳﻧـﺔ وزن ﻣﺧـﺎطر ﻳﻘـﻝ درﺟـﺔ واﺣـدة ﻋـن اﻟـوزن 
واﻟـدوﻝ ﻏﻳـر اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ ﺳـﻳﻛون   B–إﻟـﻰ  BB+اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ، أﻣﺎ اﻟدوﻝ ذات اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻹﺋﺗﻣـﺎﻧﻲ ﻣـن 
  .%001اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟوزن اﻟﻣﺧﺎطر ﻫو 
ﻓﻳﻪ ﻳﺗم إﻋﺗﻣـﺎد وزن اﻟﻣﺧـﺎطر ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﺗﺻـﻧﻳف اﻹﺋﺗﻣـﺎﻧﻲ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﺻـرف ذاﺗـﻪ  اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺧﻳﺎراﻟ -
أﺷــﻬر ﺷـرﻳطﺔ ﻋــدم  3ﻣـﻊ إﻋطــﺎء وزن ﺗﻔﺻـﻳﻠﻲ ﻟﻠﻣﺧــﺎطر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣطﻠوﺑــﺎت واﻟﺗـﻲ ﺗﻘــﻝ ﻓﺗـرة إﺳــﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻋـن 
ذاﺗـﻪ وﻫـذا ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟوﻛـﺎﻻت اﻟﺧﺎرﺟﻳـﺔ، ﺑﺣﻳـث ﺗﺣـد أوزان اﻟﻣﺧـﺎطر  ﻣﺻـرفإﺟـراء ﺗﻘﻳـﻳم ﻟﻠﺗﺟدﻳـدﻫﺎ، أي 
 :ﺑـﻝ إﺣـدى ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﺻـﻧﻳف اﻟدوﻟﻳـﺔ، وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد ﺗﺗـوﻓر ﺛـﻼث وﻛـﺎﻻت أﻣرﻳﻛﻳـﺔ ﺷـﻬﻳرة وﻫـﻲﻣـن ﻗ
ﻝ ز ﺑـــﺎﺑﺎﻹﺿـــــ ـــﺎﻓﺔ ﻧﺟــد أن  ACBIﺎ أو ﻣﻘروﻧــﺔ ﺑوﻛﺎﻟــﺔ ـــ ـــﺑﻣﻔردﻫ s’roop te dradnatS ،hctiF،  s’ydooM
 ﺎت ــــ ـــ، أو ﺣﻛوﻣﺎرفﻣﺻــﺎطر ﺑﻐــض اﻟﻧظــر إن ﻛــﺎن اﻟﻣﻘﺗــرض، ــــــوﻻ ﻳوﺿــﺢ أوزان اﻟﻣﺧدﺔ اﻗﺗرﺣــت ﺟــــ ـــاﻟﺛﺎﻧﻳ
  . s’roop te dradnatSأو ﺷرﻛﺎت ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن أن اﻟﺟدوﻝ ﻫو اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ 
 s’roop te dradnatSأوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳب وﻛﺎﻟﺔ  :(3.3اﻟﺟدوﻝ رﻗم ) 
  اﻷﺻـــــــوﻝ  
  ﻣﺻﻧﻔﺔﻏﻳر  B–أﻗﻝ ﻣن   -Bإﻟﻰ +BB  -BBBإﻟﻰ +BBB  A  -إﻟﻰ +A  AA   -إﻟﻰ +AAA
 001 %  051 % 001 % 05 %  02 % 0 %  دﻳون اﻟﺣﻛوﻣﺔ
  001 %  051 %  001 %  001 %  05 %  02 %  10ﺧﻳﺎر ﻣﺻﺎرفاﻟ
  05 %  051 %   001 %  05 %   05 %  02 %  20ﺧﻳﺎر ﻣﺻﺎرفاﻟ
  051 %  001 %  001 %  001 %  05 %  02 %  اﻟﺷرﻛﺎت
ﺳـﺗﻳر، ﻗﺳـم ، ﻣـذﻛرة ﻣﺎﺟﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗطـورات اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﺟزاﺋري (، 6002) ،آﺳﻳﺎ ﺳـﻌدان اﻟﻣﺻدر:
  .92ص  ،اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر
( ﻋــدم اﻟﻘﺑــوﻝ ﻣــن طــرف اﻟــدوﻝ اﻟﻣﻌﻧﻳــﺔ وﻛــﺎﻻت اﻟﺗﻘﻳــﻳم وﻳطــرح ﺗﻘﻳــﻳم اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ )      
 ﻟﻠﺣـد اﻷدﻧـﻰ ﻣﺻـﺎرفﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟإاﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻣن  ﻣﺻﺎرفﺗﺄﻛد اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻛﺎﻟ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳم، إذ ﻻﺑد ﻣن
وﺗﻣﺗﻌﻬـﺎ ﺑدرﺟـﺔ ﻋﺎﻟﻳـﺔ ﻣـن اﻟﺛﻘـﺔ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ  ﺳـﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻗرارﻫـﺎا ٕﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻼزم ﺗواﻓرﻫﺎ ﻛﺎﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣوﺿـوﻋﻳﺔ و 
  1إﻟﻰ إﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﺳﺟﻝ وﺧﺑرة طوﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻲ.
  واﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳوﺿﺢ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف.
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  (: اﻟﺗﺻﻧﻳﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.3.4رﻗم)ﺟدوﻝ 
  ﺗﻘﻳﻳم ﻣﻧﺧﻔض ﺟدا  ﺗﻘﻳﻳم ﻣرﺗﻔﻊ ﺟدا  ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ
            B-أﻗﻝ ﻣن    ﻓﺄﻋﻠﻰ   -AAA ACBI hctiF
  3B  أﻗﻝ ﻣن      ﻓﺄﻋﻠﻰ       3A    s’ydooM
      B-أﻗﻝ ﻣن     ﻓﺄﻋﻠﻰ    -AA  s’roop te dradnatS
 al ,euqsir ud ehcorppa ellevuon enu erèicnanif noitaton al ,)5991( ,sitoyrak leinaD :ecruoS
 .03-72pp ,ecnarF ,sirap ,ruetidé euver euqnab
  ﺗﻛون ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺣﺗﺳﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﻣواﻟﻲ: وﻣﻧﻪ

















 lanretnI :tnemeganaM ksiR ediW knaB no senilediuG ,)6002( ,  libirP&ltsirhC :  ecruoS
 .83p ,knaB lanoitaN nehcsihcierretseO ,ssecorP tnemssessA ycauqeda latipaC
ﻟﻘـد ﺗﺑﻧـﻰ ﻫـذا اﻟﻣـدﺧﻝ ﺗطﺑﻳـق ﻧظـﺎم اﻟﺗﺻـﻧﻳف اﻟـداﺧﻠﻲ واﻟـذي ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠﻳـﻪ  ﻣـدﺧﻝ اﻟﺗﺻـﻧﻳف اﻟـداﺧﻠﻲ: 
ﻋﺗﻣـﺎدﻩ ﻋﻠـﻰ ﻣـداﺧﻝ ﻛﻣﻳـﺔ وﻧوﻋﻳـﺔ ﺗﻌﻛـس اﻟوﺿـﻌﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺧـﺎطر ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدوﻟﻳﺔ، وذﻟك ﻹ ﻣﺻﺎرفاﻟ
، وﻳﺻـــﻧف ﻫـــذا اﻟﻧظـــﺎم اﻟﻣﺧـــﺎطر ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﻣﺗـــوﻓرة ﻋـــن ﻛـــﻝ ﻋﻣﻳـــﻝ، ﻓﺑﺈﻣﻛـــﺎن ﻣﺻـــﺎرفاﻟ
ﺑﻌـض اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟداﺧﻠﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳﺗﻌـذر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺻـﻧﻔﻳن اﻟﺧـﺎرﺟﻳﻳن اﻟوﺻـوﻝ إﻟﻳﻬـﺎ، ﻟـﻰ إاﻟوﺻـوﻝ  ﻣﺻرفاﻟ
 (ﻣﺻـﺎرفﺷـرﻛﺎت، ﺣﻛوﻣـﺎت أو  )ﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣﻘـدرة اﻟﻣﻘﺗـرضإ ﻣﺻﺎرفوﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠ
  .ﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺻﺎرم وﻣﻌﺎﻳﻳر إﻓﺻﺎح ﺟدﻳﺔإﺷرط 
ﻣﺧﺎطر وﻳﺗطﻠب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘـﺔ اﻟﻣﺻـرف ﻛﻣﺎ ﻳﻌد ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣن اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻘﻳﺎس اﻟ    
اﻟﻣرﻛزي ﻗﺑﻝ اﻟﺗطﺑﻳق واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣـد اﻷدﻧـﻰ ﻣـن اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت واﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ: دﻗـﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت، أﻧظﻣـﺔ اﻟﻘﻳـﺎس 
ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ، دﻗﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﻓﺻﺎح إﻻ أﻧﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗطﺑﻳـق ﻫـذا اﻷﺳـﻠوب ﻻ ﻳﻣﻛـن اﻟﺗراﺟـﻊ ﻋﻧﻬـﺎ واﻟرﺟـوع 
  1 وﻳﺗﺿﻣن اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺣﺳﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ أﺳﻠوﺑﺎن ﻫﻣﺎ:، إﻟﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻳﺎري
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وﻫو أن ﺗﻔﺗرض اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣددة ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗـﻲ ﻳﻣﻛـن أن ﺗﻧﺷـﺄ ﻋـن ﻓﺷـﻝ  :اﻷﺳﻠوب اﻷﺳﺎﺳﻲ ­
د اﻟﻌﻣﻼء وﻳراﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻرف ﺗﺳﻳﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺷﻝ وﺗﺣـد
  ﻟﻠﻘروض اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ. %57ﻟﻠﻘروض ﺑدون ﺿﻣﺎﻧﺎت و %54ﻟﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ 
ﻳﺣدد اﻟﻣﺻرف اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻓﺷﻝ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻗرض ﻋﻠﻰ ﺣـدى آﺧـذا  :اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﻘدم ­
ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻳﺎم أي ﻣﺻرف ﺑﺣﺳﺎب ﺣﺟم اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗـﻧﺟم ﻋـن ﻋـدم اﻟﺳـداد ﺑﺈﺳـﺗﺧدام 
 ﺗﻘدﻳراﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ أن ﻳﻛون ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻌداد ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗراﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ.
 وﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻷﺳـﺎﻟﻳب ﻋﻠـﻰ ﻗﻳـﺎم اﻟﻣﺻـﺎرف ﺑﺎﻹﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـدﻳراﺗﻬﺎ اﻟذاﺗﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻗﻳـﺎس ﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﺧطـر ﻓـﻲ
ﺣﺎﻟـــﺔ إﺳـــﺗﺧدام اﻷﺳـــﻠوب اﻟﻣﺗﻘـــدم ﺑﻣﺳـــﺎﻋدة اﻟﺳـــﻠطﺎت اﻹﺷـــراﻓﻳﺔ ﺑﻐـــرض اﻟوﺻـــوﻝ إﻟـــﻰ اﻷوزان اﻟﺗرﺟﻳﺣﻳـــﺔ 
  اﻷﺳﻠوب اﻷﺳﺎﺳﻲ.ﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺻوﻝ وﻣن ﺛم إﺣﺗﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟواﺟب اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺗﺧدام 
ت ﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺧﻠف اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻋن اﻟدﻓﻊ واﻟﺳـﻠطﺎإﺑﺗﻘﻳﻳم  ﻣﺻرفﺧﺗﻼف اﻟﺣﺎﺻﻝ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻫو أن اﻷوﻝ ﻳﻘوم اﻟواﻹ
 رفﻣﺻـﺳـﻧﺔ، أﻣـﺎ اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓﻳﺣـدد اﻟ 5.2ـﺳـﺗﺣﻘﺎق اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ ﺑـإاﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺗﺣدد ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣﺗﻐﻳـرات، وﻋـﺎدة ﻳﺣـدد ﻣوﻋـد 
  ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺗﻐﻳرات.
ﺗـﻲ ﺗـﻧﺟم ﻋـن ﺿـﻌف ﻓـﻲ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟداﺧﻠﻳـﺔ أو ﺿـﻌف ﻓـﻲ اﻷﺷـﺧﺎص وﻫـﻲ اﻟ ﺗﻐطﻳـﺔ اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ: ج(
ﻛــوارث اﻟ ،ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ أﻧظﻣــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ،ﺧــﺗﻼسواﻷﻧظﻣــﺔ أو ﺣــدوث ظــروف ﺧﺎرﺟﻳــﺔ ﻣﺛــﻝ اﻟﺗزوﻳــر، اﻟﻐــش، اﻹ
   وﻫﻲ: ﻟﺗﻘﻳﻳم ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر طرق طﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر ﻏﻳر ﻣﺗوﻗﻌﺔ وﺗوﺟد ﺛﻼثاﻟ
أن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑـرأس ﻣـﺎﻝ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ  ﻣﺻﺎرفﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟ ﻣدﺧﻝ اﻟﻣؤﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ: 
ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣﺑـﻳن ﻓـﻲ  أﻟﻔـﺎ α ﺔ ﺗﺳـﻣﻰﺑﺗـﻧﺳـﺑﺔ ﺛﺎ واﻟـذي ﻳﺣﺗﺳـب ﺑﺿـرب اﻟـدﺧﻝ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻓـﻲﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ، 
 1اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
  R .α = K  
  .ﺧطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻼزم ﻟ K :ﺣﻳث
  ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ.ﺣدد وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗ  α      
  ﻟﻠﺛﻼث ﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة. ﻣﺻرﻓﻲﻣؤﺷر ﻗﺎﻋدي ﻗد ﻳﻛون ﻣﺗوﺳط اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟ R      
وﺗﺣﺗﺳــب ﻣﺗطﻠﺑــﺎت رأس اﻟﻣــﺎﻝ وﻓﻘــﺎ ﻟﻬــذا اﻟﻣــﻧﻬﺞ ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻋــدة ﻣؤﺷــرات اﻟــدﺧﻝ  اﻟﻣــدﺧﻝ اﻟﻣﻌﻳــﺎري: 
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺣﻳث ﻳﺿرب دﺧﻝ ﻛﻝ ﻧوع ﻣـن دواﺋـر اﻟﻣﺻـرف ﻓـﻲ ﻧﺳـﺑﺔ ﻣﻌﻳﻧـﺔ ﺑﻳﺗـﺎ ﺧﺎﺻـﺔ 
اﻟﻣﻘدﻣـﺔ وﻟﻠﺗﺳـﻬﻳﻝ  ﻣﺻـرفطر ﺣﺳـب وﺣـدات اﻟﻌﻣـﻝ وﺧـدﻣﺎت اﻟﺎﺧـﻣﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﺗﺻـﻧﻳف ﻣﺻـﺎدر اﻟ ﺑـﻪ، أي
 2.اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔﻬذﻩ ﺗﺣﺳب ﺑ
  k=                                                   
   .ﺧطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟ:  kﺣﻳث:
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  .ﻧﺣدار ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧوع ﺧطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝإ: ﻣﻌﻳﺎر  iE    
  ﺗﺣدد ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ.ﻧﺳﺑﺔ :  iB    
  وﻳﻣﻛن ﺗوﺿﻳﺢ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
  (: ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻳﺗﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻛﻝ ﻧوع ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ:3.5ﺟدوﻝ رﻗم)
  ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻼزم  ﺑﻳﺗﺎ  1اﻟﻣؤﺷر  ﺧط اﻟﻌﻣﻝ  ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ
 .%81اﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  %81  اﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺷرﻛﺎت  اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
  .%81اﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  %81  اﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﺟﺎرة
  .%21اﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  %21  اﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻸﻓراد  اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ
  .%51اﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  %51  اﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﺻﻳرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
  .%81اﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  %81  اﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟﺗﺳوﻳﺔ
  .%51اﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  %51  اﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  ﺧدﻣﺎت اﻟوﻛﺎﻟﺔ  أﻋﻣﺎﻝ أﺧرى
   .%21اﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  %21  اﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  إدارة اﻷﺻوﻝ
رة ، ﻣــذﻛاﻟﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳ ــﺔ وﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت إﺳــﺗﻳﻔﺎء ﻣﻘــررات ﻟﺟﻧ ــﺔ ﺑ ــﺎزﻝ(، 5002ﻋﺑــد اﻟــرزاق ﺣﺑــﺎر، ) اﻟﻣﺻــدر:
  .36، ص ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﻳﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر
  وﻻﺑد ﻣن وﺟود ﺷرطﻳن ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻣﻛن اﻟﻣﺻرف ﻣن إﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ وﻫﻣﺎ:          
 وﺟود إدارة ﻣﺧﺎطر ﻓﻌﺎﻟﺔ ورﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ. -
  وﺟود إﺟراءات وﻛذﻟك اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺣﺗﺳب ﻳﻐطﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ. -
ذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وﻓـق ﻬﻟﺣﺗﺳﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ إﻓﻲ  ﻟﻣﺻﺎرفﺣرﻳﺔ اﻣدﺧﻝ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣﺗﻘدم:  
)إﺳـﺗﺧدام طرﻳﻘـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﻪ(، أي ﺑﻣوﺟـب ﻫـذا اﻟﻣـﻧﻬﺞ ﺗﻘـوم  ﺑراﻣﺞ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻳﻬـﺎ اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳـﺔ
اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﻛﺑﻳــرة واﻟﺗــﻲ ﻳﻛــون ﻟﻬــﺎ ﻋــدة ﺷــرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌــﺔ )ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣﺻــرﻓﻳﺔ( وﺗﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟــدوﻟﻲ 
ﻘﻳــﺎس اﻟداﺧﻠﻳــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ ﻟﺗﺣدﻳــد وﺗﻘﻳــﻳم ﺣﺟـــم وﺗﺗﺻــف ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﺗطور واﻟﺗﻌﻘﻳــد ﺑﺈﺳــﺗﺧدام أﻧظﻣــﺔ اﻟ
ﺗﻌرض اﻟﻣﺻرف ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ وٕاﺣﺗﺳﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻼزم ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ، وﺗﺗﻣﻳـز ﻫـذﻩ اﻟطرﻳﻘـﺔ 
ﺑﺄﻧﻬـــﺎ أﻛﺛـــر ﺗﻘـــدﻣﺎ ﻣـــن اﻟطـــرق اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣـــﺎ ﺗﻌﺗﺑـــر أﻛﺛـــر ﻣﻼﺋﻣـــﺔ ﻟﺗﺣدﻳـــد وﺗﻌرﻳـــف اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﺗﺷـــﻐﻳﻠﻳﺔ ﻓـــﻲ 
  1اﻟﻼزم ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:اﻟﻣﺻﺎرف، وﻳﺗم ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎﻝ 
 ﺗﻘﺳﻳم أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ ﺧطوط اﻷﻋﻣﺎﻝ. -
ﺗﺣدﻳد ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧـﺎطر ﻟﻛـﻝ ﺧـط أﻋﻣـﺎﻝ ﻣـن ﻗﺑـﻝ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ، وﺗﺗﻣﺛـﻝ ﻣؤﺷـرات اﻟﺗﻌـرض  -
دد اﻟﻌﻣﻠﻳـﺎت ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ: إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟـدﺧﻝ، إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻷﺻـوﻝ، ﻋـدد اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن، إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﻛﺎﻓـﺂت، ﻋـ
 وﻗﻳﻣﻬﺎ، ﻋدد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ ﻟﻸﺻوﻝ اﻟﻣﺎدﻳﺔ.
ﺗﺟﻣﻳــﻊ ﺑﻳﺎﻧــﺎت ﻋــن أﺣــداث اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﺗﺷــﻐﻳﻠﻳﺔ، ﻛﺎﻹﺣﺗﻳــﺎﻝ اﻟــداﺧﻠﻲ، واﻹﺣﺗﻳــﺎﻝ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ، وﻣﻣﺎرﺳــﺎت  -
 اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، وأﻣن أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣﻝ.
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اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ  ﻳـﺗم ﺣﺳـﺎب إﺣﺗﻣـﺎﻝ ﺧﺳـﺎﺋر اﻟﺣـدث واﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﺣـدوث اﻟﺣـدث ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت -
 اﻟﻣﺗواﻓرة ﻟدى اﻟﻣﺻرف.
 ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ: EGL .EP .IEﻣن ﺣﺎﺻﻝ ﺿرب  LEﺗﺗﺣدد اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ  -
  jiiE .jiEGL . jiEP = jiLE
  : اﻟﺣدث اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﺧطر.j: ﺧط اﻟﻌﻣﻝ، و iﺣﻳث 
ﻓـﻲ  IEﻳﺗم ﺗﺣدﻳد ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻛﻝ ﺧط أﻋﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺣدى، ﻣن ﺧﻼﻝ ﺿرب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ  
 ﻳﺗم ﺗﺣدﻳدﻩ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ. ﻣﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻳن
    وأﺧﻳرا ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ. 
 ﻛﺎﻓﺔ ﺧطوط اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:AMAK   
 7…1 =j ,8…1=i , jiLE  =    AMAK
،  11ﻝز ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎﻝ، ﺣﻳـث ﺑﻘـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻟـﻪ ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺑــﺎﻟـم ﻳطـرأ ﺗﻐﻳﻳـر  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق: (راﺑﻌﺎ
 6991واﻟﺗــﻲ ﺻــدرت ﻓــﻲ  1ﻝز ﺗﻔــﺎق ﺑـــﺎإﻋﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ  2ﻝز أي ﻟــم ﺗﺗﻐﻳــر ﻣﺗطﻠﺑــﺎت رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺑـــﺎ
   طرﻳﻘﺗﻳن ﻫﻣﺎ: ﺳﺗﺧدامﺈوﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻳﺗم ﻗﻳﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺑ
ﺣﻳــث أﻋطــت اﻟﻠﺟﻧــﺔ طرﻳﻘــﺔ ﻣﺣــددة ﻟﺣﺳــﺎب اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﻣﻌــدﻻت اﻟﻔﺎﺋــدة،  أ(اﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳــﺔ:
أﺳــﻌﺎر اﻷﺳــﻬم، أﺳــﻌﺎر اﻟﺻــرف وأﺳــﻌﺎر اﻟﺳــﻠﻊ، وﺗﻘــوم ﻫــذﻩ اﻟطرﻳﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻠﻳــﻝ ﻛــﻝ ﻣــن اﻟﺧطــر اﻟﺧــﺎص 
اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﻛـــﻝ ﺳـــﻧد دﻳـــن ﻓـــﻲ ﻣﺣﻔظـــﺔ اﻟﻣﺻـــرف واﻟﺧطـــر اﻟﻌـــﺎم اﻟـــذي ﺗﺗﺣﻣﻠـــﻪ اﻟﻣﺣﻔظـــﺔ ﻛﻛـــﻝ، أﻣـــﺎ اﻟﺧطـــر 
ر ﻏﻳـر ﻣﻧﺎﺳـب ﻓـﻲ ﺳـﻌر اﻟﺳـﻧد ﻟﺳـﺑب ﻳﻌـود ﻋﻠـﻰ ﻣﺻـدرﻩ اﻟﺧـﺎص وﻳـﺗم ﺗـرﺟﻳﺢ ﻫـذا اﻟﺧـﺎص ﻳﻧـﺗﺞ ﻋـن ﺗﻐﻳـ
 اﻟﺧطر ﺣﺳب ﺧﻣﺳﺔ أﺻﻧﺎف ﻫﻲ:
 ﻟﻺﻗﺗراﺿﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ. % 0 -
 أﺷﻬر. 6ﻟﻺﻗﺗراﺿﺎت ذات ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺗﺣﻘﺎق أﻗﻝ ﻣن  % 52.0 -
 ﺷﻬر. 42و 6ﻟﻺﻗﺗراﺿﺎت ذات ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﻳن  % 1 -
 ﺷﻬر. 42ن ﻟﻺﻗﺗراﺿﺎت ذات ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺗﺣﻘﺎق أﻛﺑر ﻣ % 6.1 -
 ﻟﻺﻗﺗراﺿﺎت اﻷﺧرى. %8 -
أﻣﺎ اﻟﺧطر اﻟﻌﺎم ﻓﻳﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﻳﺎس ﺧطر اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة ﻓـﻲ       
اﻟﺳــوق وﻟﺗﺣدﻳــدﻩ ﻳﻣﻛــن اﻹﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑطــرﻳﻘﺗﻳن اﻷوﻟــﻰ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﺗــﺎرﻳﺦ إﺳــﺗﺣﻘﺎق وﻓﻳﻬــﺎ ﻳــﺗم إﻋــداد ﺟــدوﻝ 
رﻳﺦ اﻹﺳـﺗﺣﻘﺎق، وﻟﻛـﻝ ﺷـرﻳﺣﺔ ﺗـﺎ 31ﻳﺻﻧف اﻟوﺿﻌﻳﺎت اﻟﻘﺻﻳرة واﻟطوﻳﻠﺔ ﻟﺳﻧدات اﻟـدﻳون ﻓﻳﻣـﺎ ﻻ ﻳﻘـﻝ ﻋـن 
ﺷرﻳﺣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻝ ﺗرﺟﻳﺢ ﺛم ﺗﺗم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻳﺔ واﺣدة إﻣﺎ ﻗﺻـﻳرة أو طوﻳﻠـﺔ، وﻣـن ﺑـﻳن 
واﻟطرﻳﻘـــﺔ  %01ﻣﺟﻣــوع اﻟوﺿــﻌﻳﺎت اﻟﻣﺣﺻــﻝ ﻋﻠﻳﻬـــﺎ ﻳؤﺧــذ ﻓــﻲ اﻟﺣﺳــﺎب اﻟوﺿـــﻌﻳﺔ اﻷﺻــﻐر ﻟﺗﺿــرب ﻓــﻲ 
ﻳﺔ اﻷﺳــﻌﺎر ﻟﻛــﻝ وﺿــﻌﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﻓــﻲ ﺣﺳــﺎب اﻟﺧطــر اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺳــوق ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻗﻳــﺎس ﺣﺳﺎﺳــ
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ﺣﺳــب ﺗــﺎرﻳﺦ اﻹﺳــﺗﺣﻘﺎق وﻳــﺗم اﻹﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﺟــدوﻝ ﺗﺻــﻧف ﻣــن  %6.0و %1ﺣﻳــث ﺗﺗﻐﻳــر اﻟﻣﻌــدﻻت ﺑــﻳن 
ﺷرﻳﺣﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻳﺎت ﻗﺻـﻳرة وطوﻳﻠـﺔ ﻟﻛـﻝ ﺷـرﻳﺣﺔ ﺗﺿـرب ﻛـﻝ ﻣﻧﻬـﺎ  51ﺧﻼﻟﻪ 
  ﺛم ﺗﺗم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﺧطر اﻟﻌﺎم. %5ﻓﻲ 
ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﻳﺎت ﻣﺑﻧﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ وﻳـﺗم ﻋﻠـﻰ  ج اﻟداﺧﻠﻳﺔ:طرﻳﻘﺔ اﻟﻧﻣﺎذ  (ب
أﺳﺎﺳـــﻬﺎ إﺟـــراء اﻟﺗﺣﻠـــﻳﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻟﻠﺗوﻗـــﻊ ﺑﺣﺟـــم اﻟﺧﺳـــﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـــﺔ ﻋـــن ﺗﻐﻳـــرات أﺳـــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـــدة وأﺳـــﻌﺎر 
ﺣﻘـق اﻟﺻرف، وﻫذا اﻷﻣر ﻳﺗطﻠب ﺳﻠطﺔ رﻗﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﺗطور ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻬـﺎ ﻣـن ﻓﺣـص اﻟﻔرﺿـﻳﺎت واﻟﺗ
 1ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت.
اﻟﻬــدف ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﻛﻔﺎﻳــﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ  :اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳ ــﺎت اﻟﻣراﺟﻌ ــﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳ ــﺔو اﻟرﻛﻳ ــزة اﻟﺛﺎﻧﻳ ــﺔ: ﺛﺎﻧﻳ ــﺎ( 
ﺑﺣﺳــب ﻧوﻋﻳــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﻲ ﻳواﺟﻬﻬــﺎ اﻟﻣﺻــرف وٕاﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻟــرأس 
  2أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎدئ وﻫﻲ: اﻟﻣﺎﻝ، وﺗﻘﺗرح ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص
طرﻫــﺎ ﻟﻣــدى ﻛﻔﺎﻳــﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺷــﻛﻝ ﻣﺧﺎﻳﺗﻌﻠــق ﺑﻣــدى ﺗــوﻓر اﻟوﺳــﻳﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟﺗﻘﻳــﻳم  اﻟﻣﺑــدأ اﻷوﻝ:
  وٕاﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت رؤوس اﻷﻣواﻝ.
ﻬﺎ ﺎﻝ وﻣـﺎ ﻟـدﻳﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘﻳﻳم اﻟﺟﻬﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﻧظم اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف داﺧﻠﻳﺎ ﻟﺗﻘﻳـﻳم رأس اﻟﻣـ اﻟﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻧﻲ:
 ﻣن إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ إﻟﺗزاﻣﻬﺎ. 
ﻳﺟـب أن ﺗﺗوﻗـﻊ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳـﺔ أن اﻟﻣﺻـرف ﺳـوف ﻳﺣـﺗﻔظ ﺑﻣﻌـدﻝ ﻛﻔﺎﻳـﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ أﻋﻠـﻰ  اﻟﻣﺑـدأ اﻟﺛﺎﻟـث:
اﻟﻣطﻠـوب ﻛﻣـﺎ ﻳﺟـب أن ﺗﻛـون ﻟﻬـﺎ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ أن ﺗطﻠـب ﻣﻧـﻪ اﻹﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﻣﻌـدﻝ أﻋﻠـﻰ ﻣـن ﻣـن اﻟﺣـد اﻷدﻧـﻰ 
 اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ. 
ﻣطﻠوﺑـﺔ ﻫﺑوط رأس اﻟﻣﺎﻝ إﻟﻰ أﻗﻝ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟـدﻧﻳﺎ اﻟ ﻊﻳﺟب اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺑﻛرة ﻟﻣﻧ اﻟﻣﺑدأ اﻟراﺑﻊ:
ﺗم اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ رأس ﺗﺧـﺎذ إﺟـراء ﺳـرﻳﻊ ﻟﻌـﻼج ذﻟـك إذ ﺗـإ، وﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻳﻬم طﻠب ﻣﺻرفﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﻟ
 اﻟﻣﺎﻝ أو إﻋﺎدﺗﻪ ﻟﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. 
ﻓﻬـذﻩ اﻟرﻛﻳـزة ) اﻟدﻋﺎﻣـﺔ( ﻳﻧظـر إﻟﻳﻬـﺎ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ دﻋﺎﻣـﺔ 3:اﻟرﻛﻳـزة اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ: واﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻧﺿـﺑﺎط اﻟﺳـوق (ﺛﺎﻟﺛـﺎ
ﻧﺿــﺑﺎط اﻟﺳــوق ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗطــوﻳر ﻣﺗطﻠﺑــﺎت إﺗﺷــﺟﻳﻊ و  ﻟﻠﺗرﻛﻳــزوﺟــدت  ﻣﻛﻣﻠــﺔ ﻟﻠــدﻋﺎﻣﺗﻳن اﻷوﻟــﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ،
ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟرﺋﻳﺳـﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻛﻠﻳـﺔ  اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ
، ﻓﻣــن اﻟﻣﻬــم أن ﻳﺗﻔــق أﺳــﻠوب وﻣﺳــﺗوى رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟﻣطﻠــوب ﻟﺗﻐطﻳــﺔ ﺗﻠــك اﻟﻣﺧــﺎطر ﻣﺻــﺎرفاﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ اﻟ
اﻹدارة وﻣﺟﻠــس اﻹدارة ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـــﻝ ﻣــﻊ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗـــﻲ ﻳواﺟﻬﻬــﺎ اﻟﻣﺻـــرف ﻣــﻊ اﻹﻓﺻــﺎح اﻟـــذي ﻳﻘــوم ﺑـــﻪ، 
ﺎﻟﻬــدف ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟرﻛﻳــزة ﻫــو ﺟﻌــﻝ ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺻــﺎرف ﻓــﻲ إﻧﺿــﺑﺎط اﻟﺳــوق ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺟﻌــﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓ
  اﻟﺣﻳوﻳﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠداﺧﻠﻳن اﻟﺟدد ﻓﻲ اﻷﺳواق.
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  : ﻋﺗﺑﺎرات ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻲإ ﺳﺑﻌﺔﻧﺻت اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﻠﻰ و 
اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺟدﻳد  ﻣﺻﺎرفﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ أن ﺗﺟﺑر اﻟ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻋﺗﺑﺎر اﻷوﻝ:اﻹ  (أ
ﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﻳب ﺗﻘدﻳر ﺎ ﻹـــﺎﻳﻳر اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻘﻬـــــﻋن اﻟﻣﻌ: ﺎح ﺑﺄي ﻣن اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔــــﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻ
  .ﺳﺗﺧدام أي أداة أو أي أﺳﻠوب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرإﺎ ﻋﻧد ـــــﺎﻳﻳر اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻘﻬـــــﻋن اﻟﻣﻌ ،رأس اﻟﻣﺎﻝ
ﻧﻛﺷﺎف اﻟذي ﻳﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣن اﻟﺿروري أﺧطﺎر اﻟﺳوق ﺑﻣﺳﺗوى اﻹ :ﺔﻣﺑﺎدئ إرﺷﺎدﻳ ﻋﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻹ  (ب
  .ﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺻـــﺎرفﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻋن أوﺿﺎع اﻟـــــــــــﺎت ﻣﺗﻧﺎﺳﻘـــــوﻛذﻟك ﺗوﻓﻳر ﻣﻌﻠوﻣ ﻣﺻرف،اﻟ
 ﻣﺻﺎرفﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ أن ﺗطﻠب ﻣن اﻟ :ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻟث:اﻹ  (ج
أن  ﻬﺎﻳﻣﻛﻧو  ﺎرﻳرـــــــأن ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻧﺷر ﺑﻌض أو ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻟﻬﺎ ﻳﻣﻛن  ﻛﻣﺎ ﻘﺎرﻳر دورﻳﺔاﻹﻓﺻﺎح ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗ
ﻣﺻﺎرف ﻹﻟزام اﻟ( اﻟﻘرارات اﻟرادﻋﺔ، ﺎديـــــــاﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣ، ﺎع اﻷدﺑﻲـــــــ)اﻹﻗﻧ ﺎﻟﻳﺔــــــــﺎﻟﻳب اﻟﺗـــــــﺗﻠﺟﺄ ﻷي ﻣن اﻷﺳ
 ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺻﺎح.
ﻻ ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎرض ﻣﺎ ﺑﻳن اﻹﻓﺻﺎح  :اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﻋﺗﺑﺎر اﻟراﺑﻊ: اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ اﻹﻓﺻﺎح اﻹ (د
أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن أﻳﺔ  ﻣﺻﺎرفﻋﻠﻰ اﻟ، ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟذي ﺗطﻠﺑﻪ اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﻣﺎ
ﺎت ﻳﺟب أن ــــــﻣﻛﺎن ﻧﺷر اﻟﺑﻳﺎﻧ، ﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻳﺔــــــﺔ وﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺣـــــــﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﻳن ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛإ
وﻟﻳﺔ ﺻﺣﺔ ؤ ﺗﻘﻊ ﻣﺳ ،ﺔــــــﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت أو إﺑﻼغ اﻟﺟﻬﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳ ﻣﺻرفﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟإﻳﻛون ﻣوﺣد 
  .ﺣﻳث ﻟن ﻳﺗم ﺗدﻗﻳق ﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺻرفاﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺷورة ﻋن اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟ
 ﻓﻌﻠﻳﺎ. ﺎت ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻘﻬﺎــــــــﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺑﻳﺎﻧوﻟﻳﺔ اﻹؤ ﻣﺳ ﻟﻣﺻــﺎرفﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﺗ :اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧﺎﻣس:اﻹ  (ه
إن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺣت اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  : ﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﺎدس: دورﻳﺔ اﻹﻓﺻﺎحاﻹ (و
 ﻣرة ﻛﻝ ﻋﺎم اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت وﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎرﻳر وأﻫداف إدارة ﺳﺗﺛﻧﺎءاتﻻ ﺑد أن ﺗﻧﺷر ﻣرﺗﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﺑﻌض اﻹ
اﻟﻧﺳب  ،ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺔرﺑﻊ ﺳﻧوﻳ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ ﻣﺻرفاﻟ
  .وﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﺑد ﻣن ﻧﺷر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣؤﺛرة ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺳرﻋﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ،اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ
اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ إن ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق  :ﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﺎﺑﻊ: ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺳرﻳﺔاﻹي( 
ﻟﻛن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣطﻠوﺑﺔ أﻳﺿﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﻬدد  واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻌﻣﻼء أﻣر ﻣطﻠوب ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم
  .ﻣﺑدأ اﻹﻓﺻﺎح ﺗﺣت اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺎ ﺳﻳﺎﺳﺔ رﺳﻣﻳﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻣﺟﻠس إدارﺗﻬ ﻣﺻﺎرفﻠﻫو أن ﻳﻛون ﻟ اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻓﺻﺎحو 
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  ﻣﺻرفﻣﻧﻬﺎج اﻟوﺗﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ إﻟﻰ 
أن ﺗﻧﻔذ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻘﻳﻳم ﻟﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ وﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك  ﻣﺻﺎرفﻋﻠﻰ اﻟ، و اﻹﻓﺻﺎح
ﺗطﺑق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت ) ﻧطﺎق اﻟﺗطﺑﻳق ،ﺗﻘﻳﻳم دورﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ
وﻳﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻧﺷر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟرأس 
  .(ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﺎزﻝ اﻟﻣﺻﺎرفاﻟﻣﺎﻝ ودرﺟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻛﻛﻝ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻟﺗزام 
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رأس اﻟﻣﺎﻝ  اﻟﻣطﻠوب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻫﻲإن ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر   :اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣطﻠوب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ 
ﺳﺗﺛﻣﺎرات طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ ﻓﻲ ﺳﺟﻼت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ وﻣﺧﺎطر اﻹ (،)ﻫﻳﻛﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ
   .ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ وﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ،وﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻣﺻﺎرفاﻟ
  ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﻳب. اﻟﺗﺎﻟﻳﻳنﻣﺎ ﺳﺑق ﻳﻣﻛن إدراج اﻟﺷﻛﻠﻳن  ﻟﺗوﺿﻳﺢ أﻛﺛرو 








  .34دار اﻟﻔﺟر، ﻣﺻر، ص ،اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ (،7002، )ﻣﺣﻣود أﺣﻣد اﻟﺗوﻧﻲ اﻟﻣﺻدر:




















































  أنواع المخاطـــــــــر
 مخاطر التشغيل السوقمخاطر  مخاطر الائتمان
  مخاطر أسعار الصرف   -
  مخاطر أسعار الفائدة   -
  مخاطر حقوق الملكية -
  مخاطر أسعار السلع -




  مخاطر السيولة   -
  مخاطر التركيز  -
  مخاطر الأعمال -
  القانونيةالمخاطر  -
  مخاطر الالتزام -
 مخاطر الأنظمة -
  أسلوب قياسي -
 أسلوب النماذج الداخلية -
أساليب قياس كل نوع من 
 المخاطر وفق للإطار المقترح
أسلوب المؤشر  -
  الأساسي
  أسلوب قياسي -
 أسلوب قياسي داخلي -
  أسلوب قياسي -
على  دأسلوب يعتم -
  التصنيف الداخلي




 ﺔ ﺑﺎزﻝ.ﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻘﻳﻳم إ. 3.2.3
  وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: 1:اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔاﻳﺟﺎﺑﻳﺎت . 3.2.3.1
  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وٕازاﻟﺔ اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.ﺳﺗﻘرار إاﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ دﻋم  ­
 اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر واﻗﻌﻳﺔ. ­
ﻟـــم ﻳﻌـــد اﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣون ﻓـــﻲ اﻟﻣﺷـــروﻋﺎت اﻟﻣﺻـــرﻓﻳﺔ ﻣﺟـــرد ﺣﻣﻠـــﺔ أﺳـــﻬم ﻳﻧﺗظـــرون اﻟﻌﺎﺋـــد ﻣﻧﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻏـــرار  ­
ﻓـﻲ ﺻـﻣﻳم أﻋﻣﺎﻟﻬـﺎ ﺣﻳـث أن وﺟـود زﻳـﺎدة  ﻣﺻـﺎرفأﻗﺣـم ذﻟـك اﻟﻣﻌﻳـﺎر ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻟاﻷﺧـرى ﺑـﻝ  اﻟﻣﺷـروﻋﺎت
ﺿــﺎﻋف ﻣــن  ﻣﺻــﺎرفرأس اﻟﻣــﺎﻝ ﺑزﻳــﺎدة اﻷﺻــوﻝ اﻟﺧطــرة ﻣــﻊ ﺗﺻــﺎﻋد اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻣراﻛــز اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻟﻠ
 ﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.ا ٕو  ﻣﺻﺎرفﺧﺗﻳﺎر ﻣﺟﺎﻟس إدارة اﻟإﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻌــﺎدي أو أي ﺷــﺧص اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻛــوﻳن ﻓﻛــرة ﺳــرﻳﻌﺔ ﻋــن ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ  ﺳــﺎﻫمﻣأﺻــﺑﺢ ﻟﻠ ­
وأﺧـــرى أو ﺑـــﻳن  ﺔوﻟـــدوذﻟـــك ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ أﺳـــﻠوب ﻣﺗﻔـــق ﻋﻠـــﻰ ﻣﻛوﻧﺎﺗـــﻪ وﻋﻧﺎﺻـــرﻩ دوﻟﻳـــﺎ وﺑـــذات اﻟﺻـــورة ﺑـــﻳن 
 وآﺧر. ﻣﺻرف
أﻛﺛر اﺗﺟﺎﻫﺎ إﻟﻰ اﻷﺻوﻝ ذات اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ اﻷﻗﻝ ﻣن ﺣﻳث  ﻣﺻﺎرفﺳﻳدﻋو ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﻳﺎر إﻟﻰ أن ﺗﻛون اﻟ ­
ﺣﻳــث  ﻣﺻــرفرﺗﻔــﺎع اﻟﻧﺳــﺑﻲ ﻓــﻲ درﺟــﺔ اﻷﻣــﺎن ﻣــن أﺻــوﻝ اﻟدرﺟــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطرة وﻫــو ﻣــﺎ ﻗــد ﻳﺗرﺗــب ﻋﻠﻳــﻪ اﻹ
ﺣﺗﻔـﺎظ ﺑرأﺳـﻣﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑـﻝ، ﺑـﻝ رﺑﻣـﺎ ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﺣﻳـﺎزة اﻷﺻـوﻝ ﻣـﺎ ﻳﻘﺗﺿـﻳﻪ اﻷﻣـر ﻓـﻲ اﻹ ﻣﺻﺎرفﺳﺗﺿﻳف اﻟ
ة ﺳـــﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺄﺻـــوﻝ أﻗـــﻝ ﻣﺧـــﺎطرة، إذا ﻣـــﺎ ﺻـــﻌب ﻋﻠﻳﻬـــﺎ زﻳـــﺎدا ٕﺳﺗﺳـــﻌر أﻳﺿـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺑﻳـــﻊ اﻷﺻـــوﻝ اﻟﺧطـــرة و 
 .ﻋﻧﺎﺻر رأس اﻟﻣﺎﻝ
  ﺗﺗﻣﺛﻝ أﻫم ﺳﻠﺑﻳﺎت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ: :اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔﺳﻠﺑﻳﺎت  .3.2.3.2
اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺟود ﺗﻘﺻﻳر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺻﻧﻳف اﻟدوﻝ ﻓﻬو ﻳﻌﻳد ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻣﻳز ﻟﻠﻛﺛﻳر ﻣـن دوﻝ  ­
  2داﺧﻝ أراﺿﻳﻬﺎ.اﻟﻌﺎﻟم، وﻫذا اﻟذي أدى إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ ﺗدﻓق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ إﻟﻰ 
ﻝ ﺗﻘرر ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ إﻟـﻰ زﻳـﺎدة اﻟﻣﺧـﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳـﺔ، ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﻳ ­
 اﻟﻣﺛﺎﻝ أن ﺧﻔض ﺣﺟم اﻟﻧﻘود، وأذوﻧﺎت اﻟﺧزﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻳزاﻧﻳﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ.
واﻋـد ت ﺟزﺋﻳـﺎ ﺑﺳـﺑب ﻗظﻬور اﻟﺗﻬدﻳـدات اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﺑظـﺎﻫرة اﻟﺗورﻳـق واﻟﻣﺷـﺗﻘﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻧﺷـﺄ ­
 ( أدت إﻟﻰ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﺷﺄن رأس اﻟﻣﺎﻝ.1)ﺑـﺎزﻝ
زاﻧﻳـﺔ ﺗﺟـﺎﻩ إﻟـﻰ اﻟﺑـداﺋﻝ اﻻﺋﺗﻣـﺎن اﻟﺗـﻲ ﺗﻧـدرج ﺧـﺎرج اﻟﻣﻳﻟﺗـزام ﺑﺎﻹاﻟﺗﻬـرب ﻣـن اﻹ ﻣﺻـﺎرفﻗد ﻳﺣﺎوﻝ أﺣـد اﻟ ­
 ﻣﻊ إﻏﻔﺎﻝ ﺗﺧﻣﻳﻧﻬﺎ ﻟﻣﻘﺎم اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ.
( وﻫـذا ﺑﺳـﺑب %001ﺳـﺗﺛﻣﺎرات وأﻋطﺗﻬـﺎ وزﻧـﺎ ﻛﺑﻳـرا )ﺗﻔﺎﻗﻳـﺔ أﻧﻬـﺎ ﺗﺧوﻓـت ﻛﺛﻳـرا ﻣـن اﻹﻛﻣـﺎ ﻳﻌـﺎب ﻋﻠـﻰ اﻹ ­
اﻟﻧظرة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﺣﻳث ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﺻﺎرف ﺗﻣوﻳﻝ وﻟﻳﺳت ﻣﺻﺎرف ﺗﻧﻣﻳﺔ، ﻛذﻟك ﻓـﻲ ﺟﺎﻧـب اﻷوزان 
ﺗﻛــون دوﻟـﺔ اﻟﺻــﻳن ﻘـﻝ أن ﻌﻓــﻼ ﻳ ،رح ﺑـذﻟكﺻــأﺧـذت ﺑﻌـﻳن اﻹﻋﺗﺑــﺎر اﻟوﺟـﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻟﻠـدوﻝ ﺣﺗــﻰ وﻟـو ﻟـم ﺗ
  3ﺛم ﺗﺻﻧف ﻣﻊ اﻟدوﻝ ذات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ . ،ﻣﺛﻼ وﻫﻲ راﺑﻊ دوﻟﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﻘدم اﻹﻗﺗﺻﺎدي
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  1وﻧﻠﺧص ﻫذا ﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ:: 2ﺑﺎزﻝ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔﺗﻘﻳﻳم . 3.2.3.3
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 2ﺗؤﺛر ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ : اﻟﺗﺄﺛﻳرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرفأوﻻ( 
  .اﻟﻣﺧﺎطر ﻳرﺑط ﺑﻳن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟرﻗﺎﺑﻲ واﻟﻣﺧﺎطر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﻳق إطﺎر ﻹدارة  
  .ﺧﺗﻳﺎر ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰإاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ  
  .اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻊ وﺗﺧزﻳن وﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﻳدة وﺷﺎﻣﻠﺔ 
  .اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺟدﻳدة وﻣﺣﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 وﺗظﻬر ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ: : اﻟﺗﺄﺛﻳرات ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋنﺛﺎﻧﻳﺎ( 
  .اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﻧﻳﻔﺎت داﺧﻠﻳﺔ وﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن 
  .ﻣواﺟﻬﺔ ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻣﺗزاﻳدة ﻟرﺑﺣﻳﺔ ﺣﺳﺎﺑﻬم 
  .اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻊ واﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﻳدة 
  .ﻣواﺟﻬﺔ اﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ أﻗﻝ وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ وﻣﻌدﻻت ﻓواﺋد أﻋﻠﻰ 
 وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: : اﻟﺗﺄﺛﻳرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻗﺑونﺛﺎﻟﺛﺎ( 
ف اﻟﻣﺻﺎر  2ﺑﺎزﻝ ت ﺑﻬﺎ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔاﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت آﻧﻳﺔ ﻗوﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﻲ أﻟزﻣ 
 .وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﻘرار ﺳاﻹ ﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘوة ﻟوﺿﻊ اﻟﺣواﻓز واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺈﺟراءات ﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ اﺳﺗﺑﺎﻗﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﻳزإ 
  .                                                    .واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 وﺗظﻬر ﻓﻲ: : اﻟﺗﺄﺛﻳرات ﻋﻠﻰ وﻛﺎﻻت اﻟﺗﺻﻧﻳفد( 
  .ﻧﻣو ﻗطﺎع وﻛﺎﻻت اﻟﺗﺻﻧﻳف ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺻﻧﻳف 
ﺿﻣن ﺟﻣﻌﻳﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ، ﻣﻣﺎ ﺳﻳؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻐﻳرة وﺟدﻳدة ﻣﺗﺣدة  
  .وﺳﻣﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت
  .ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺻﻧﻳفاﻹ 
  : اﻟﺗﺄﺛﻳرات ﻋﻠﻰ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎﻝه( 
  .ﻟﺗورﻳق وﻧﻣو أﺳواق اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔا اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻣﺗزاﻳدة ﻧﺣو 
  .اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺻﻐراﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺎت  
  .اﻟﻧﻣو اﻟﺟدﻳد ﻓﻲ ﺳوق اﻟدﻳن 
 ﺷرﻛﺎت ﺗﻣوﻳﻝ -ﺷرﻛﺎت ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ) : 2اﻟﺗﺄﺛﻳرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺧﺎرج إطﺎر ﺑﺎزﻝو( 
 (اﻟﺦ…ﻣﻳن واﻟﺗﺄﺟﻳرﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄ -اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن 
  .رﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﺎزﻝ، وﻟﻛن ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺎت  
  .2ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺟﻣﻊ، واﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﺎزﻝ 
  .ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳد ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ اﻟﺟدﻳدة ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق 
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  .ﻳﻣﻛن ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺷﺑﻳﻬﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻝ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﻳن 
  وﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ. 3إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ 3.3.
  وﺑﺄﻫم ﻣﺎﺟﺎءت ﺑﻪ. 3وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﺳﻧﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ        
 .3ﻝزﺑـﺎ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔﻣﻘررات ظروف إﺻدار . 3.3.1
إﻟـــﻰ ﻣـــﺎ أدت إﻟﻳـــﻪ ﻣـــن ﺧﺳـــﺎﺋر ﻣﺎﻟﻳـــﺔ ﺿـــﺧﻣﺔ  8002 ﻟﺳـــﻧﺔاﻷزﻣـــﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳـــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـــﺔ  ﺑﻌـــد أن أدت        
وٕاﻧﻬﻳﺎرات إﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ طﺎﻟـت ﻋـددا ﻣـن أﻛﺑـر اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ، واﻣﺗـد أﺛرﻫـﺎ ﻟﻳﺷـﻣﻝ ﻋـددا ﻛﺑﻳـرا ﻣـن 
اﻹﻗﺗﺻــﺎدات اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ﻓــﻲ أوروﺑــﺎ وأﻣرﻳﻛــﺎ وأﺳــﻳﺎ، وﺑــﺎﻟﺗوازي ﻣــﻊ ﺟﻬــود إدارة اﻷزﻣــﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ آﺛﺎرﻫــﺎ ﺑــدأت 
ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟدوﻟﻳــﺔ واﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺑﺣــث ﻋــن ﻣــواطن ﻣراﻛــز ﺻــﻧﻊ اﻟﻘــرار واﻟﺳﻳﺎﺳــﺎت 
اﻟﺿﻌف ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛم واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف واﻟﺗﻲ ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ ﻟم ﻳﺗم إﺣﺗواء اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻬدﻫﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟـم ﻳﻛـن 
ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن ﺗﻔــﺎدي ﺣــدوث اﻷزﻣــﺔ وﻗــد ﻛــﺎن ﻣــن اﻟطﺑﻳﻌــﻲ أن ﺗﺗﺟــﻪ اﻷﻧظــﺎر إﻟــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻣﺳــؤوﻟﺔ ﻋــن 
ﻳﻳر اﻟﺿﺑط واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف أﻻ وﻫﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ واﻹﺷـراف ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺻـﺎرف اﻟﻣﻌروﻓـﺔ ﺑﻠﺟﻧـﺔ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﻌﺎ
ﺑﺎزﻝ واﻟﺗﻲ ﻧﺎﻟت اﻟﻧﺻﻳب اﻷوﻓر ﻣن اﻹﻧﺗﻘﺎدات ﺑﺳﺑب ﻋﺟز اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ وﻓرﺿت ﻛﻧظـﺎم ﺷـﺎﻣﻝ 
ن ﺗـــداﻋﻳﺎت وﺣـــﺎﻛم ﻟﻠﻧظـــﺎم اﻟﻣـــﺎﻟﻲ اﻟﻌـــﺎﻟﻣﻲ ﻋـــن ﺗـــوﻓﻳر اﻟﺣﻣﺎﻳ ـــﺔ اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـــﺔ اﻟﻣﺻـــرﻓﻳﺔ ﻣـــ
اﻹﻧﻬﻳﺎر واﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر واﻹﻓﻼس وﻗد ظﻬر واﺿﺣﺎ اﻵن ﻣـدى ﻋﺟـز ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر واﻟﻘواﻋـد ﻋـن ﺗـوﻓﻳر 
اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت وﻛذﻟك ﺣﻣﺎﻳـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ ﻣـن اﻟﺗـﺄﺛر ﺑﻣـﺎ ﺣـدث ﻓـﻲ أﺳـواق اﻟﻣـﺎﻝ ﺑﻌـد 
ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺑﻝ وأزﻣﺔ إﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳـﺔ أن اﻣﺗدت اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ إﻟﻰ أن أﺻﺑﺣت أزﻣﺔ 
  1ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ.
رﻓﻳﺔ إﻟﻰ ﻣراﺟﻌـﺔ ﻋﻣﻳﻘـﺔ وﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻧظﻣـﺔ واﻟﺗﺷـرﻳﻌﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ واﻟﻣﺻـوﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟذي دﻓﻊ اﻟﻌﺎﻟم          
ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﻓــﻲ ﻛــﻝ دوﻟــﺔ، وﻛــذﻟك ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟــدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌــﺎﻳﻳر واﻟﻘواﻋــد اﻟﻣﺻــرﻓﻳﺔ 
ﺷـﺎﻣﻠﺔ  اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺑﺈﺟراء دراﺳﺎت وﺗﺣﻠـﻳﻼت وﻗد ﻗﺎﻣت ،اﻟدوﻟﻳﺔ
ﻟﻣﻌرﻓــــﺔ أﺳــــﺑﺎب اﻷزﻣــــﺔ وﻣﻛــــﺎﻣن اﻟﺧﻠــــﻝ واﻗﺗــــراح اﻹﺻــــﻼﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــــﺔ ﻟﺗﻌزﻳــــز ﺻــــﻣود اﻷﻧظﻣــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳــــﺔ 
 .واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻗﻝ ﻋرﺿﺔ ﻟﻸزﻣﺎت
اﻟﺿﻌف ﺗم ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻛﺄﺳﺑﺎب ﻟﻧﺷوء اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ أظﻬرت ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن ﻧﻘﺎط و        
ﺔ ﻟﻣﺎﻟﻳاﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ أوﻻ، وﻣن ﺛم ﺗﺳرﺑﻬﺎ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﺳﺑوق ﻋﺑر ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧظم ا
ت وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم أظﻬرت اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﺣﻠﻳﻼت أن ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﺷﻣﻠ ،واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺗطورة
ﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﺎﻟ واﺳﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺳﺎﺣﺔﻣ
ك ، وﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟةاﻟﻣﺧﺎطر، وﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺳﻧﻳد وٕاﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻧﻳد اﻟﻣﻌﻘد
ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر، وﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﺗرﻛزات ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، وﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط، وﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﻘﻳﻳم 
 .ﻝاﻟﻣﺎ ح واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ، وﻓﻲ إدارة اﻟﺳﻳوﻟﺔ، وأﺧﻳرا وﻟﻳس آﺧرا، ﻓﻲ دورﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأساﻷﺻوﻝ، وﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎ
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س اﻟﻣﺎﻝ وﻣن اﻷﻣور اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻳﻧﺗﻬﺎ اﻷزﻣﺔ أﻳﺿﺎ، أن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف ﻟم ﻳﻛن ﻟدﻳﻬﺎ رأ       
ﻝ وﻗﻌﻪ ﻗﺑاﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟدﻋم وﺿﻌﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻳن ﻻﺣﻘﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗت ﺑﻛﺛﻳر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺗ
ﻣد ﻋأﻧواع اﻷﺻوﻝ اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛرا ﺧﻼﻝ اﻷزﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺳﻧﻳد اﻟﻣﻌﻘدة، ﺣﻳث  ﻫموﻟﻌﻝ أ، اﻷزﻣﺔ
اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف إﻟﻰ ﺗﺧﻔﻳف ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﺑر ﺗﺳﻧﻳد أو إﻋﺎدة ﺗﺳﻧﻳد ﻟﻸﺻوﻝ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن 
ﺑﺎب وﻛﺎن ﻫذا ﻣن اﻷﺳ ،اﻗﻊداﺧﻝ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﻣظﻬرة ﺑذﻟك ﻣﻌدﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأﺳﻣﺎﻝ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟو 
ﻋﺑر  اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻷزﻣﺔ ﺑﺳرﻋﺔ ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ إﻟﻰ ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻧظم واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 .اﻟﻌﺎﻟم
اﻷﺳﺑﺎب اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻷﺧرى ﻟﺗﻔﺎﻗم اﻷزﻣﺔ، ﻛﺎن ﻗﻳﺎم ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻣن ﺑﻳن        
وﻗد ﺗراﻓق ذﻟك ﻣﻊ ﺗﺂﻛﻝ  ،ﻳﺔ ﻣﻔرطﺔ داﺧﻝ وﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔاﻟﻣﺻﺎرف ذات اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺑﻧﺎء ﻣدﻳوﻧ
اﻟوﻗت ﻛﺎن اﻟﻌدﻳد ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎرف ﻳﻣﺗﻠك ﻣﺧزوﻧﺎ ﻧﻔس ﺗدرﻳﺟﻲ ﻟﻣﺳﺗوى وﻧوﻋﻳﺔ ﻗﺎﻋدة رأس اﻟﻣﺎﻝ، وﻓﻲ 
ﺗراﻓق ذﻟك ﻣﻊ ﺧﺳﺎرات اﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺿﻌف  ،ﻏﻳر ﻛﺎف ﻣن اﻟﺳﻳوﻟﺔ
ﺛم  ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ر اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔإدارة ﻫذﻩ اﻟﺗرﻛزات، وﻣﺧﺎط
ﻟﺗراﺑط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻋﺑر  ﺗﺿﺧﻣت اﻷزﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ أوﺳﻊ ﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺧﻔﻳض اﻻﺳﺗداﻧﺔ
اﻧﺗﻘﻝ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ إﻟﻰ ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎد  وﻣﻧﻪ ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﻘدة ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ن، وﻫذا ﻣﺎ أدى ﺑﺈﺳراع اﻓر اﻻﺋﺗﻣﺎاﻲ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻛﻣﺎش ﻫﺎﺋﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﻳوﻟﺔ وﺗو اﻟﺣﻘﻳﻘ
اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺗطوﻳر ﻗواﻋد وﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ، ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر دوﻟﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ 
رﻳﻘﺔ أﻛﺛر ﺟﻌﻝ اﻟﻣﺻﺎرف أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﺻدﻣﺎت، ﻋﺑر ﺗﺣدﻳد وﺿﻌﻳﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎرف ﺑط
 .1ﺷﻣوﻟﻳﺔ
ﻋﻠﻰ  وﻗد ﻛﺎن ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ دور ﻗﻳﺎدي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ، ﺣﻳث ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺟراء ﺗﻌدﻳﻼت واﺳﻌﺔ وﺟوﻫرﻳﺔ       
رف ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎ، ﺗﻣﺛﻠت ﺑﺈﺻدار ﻗواﻋد وﻣﻌﺎﻳﻳر ﺟدﻳدة ﺷﻛﻠت ﻣﻌﺎ ﻣﺎ "2ﺑﺎزﻝ "اﻟدﻋﺎﻣﺎت اﻟﺛﻼث ﻟـ
ﻗواﻋد رأس  اﻹﺻدارات أﻣورا أﺳﺎﺳﻳﺔ، ﻣﺛﻝ ﻫذﻩوﻗد ﺗﻧﺎوﻟت "،  3ﺑﺎزﻝ" اﻹﻟﺗزام ﺑﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ واﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﺑﺈﺳم
 اﻟﻣﺎﻝ واﺣﺗﻳﺎطﻲ اﻟﺳﻳوﻟﺔ، اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط، اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف، وﻧظﺎم اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت ﻓﻲ
  .اﻟﻣﺻﺎرف وﻏﻳرﻫﺎ
  ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ. 3ﻣﻘررات إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ. 3.3.2
ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻗﺎﻣت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻣؤﺧرا ﺑﺗﺣدﻳث ﺗوﺟﻳﻬﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ        
ﻷﻧظﻣﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺟدﻳدة ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻣدﻳوﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻟﺗﻌزﻳز ﺻﻼﺑﺔ ا 3ﺗﻔﺎق ﺑﺎزﻝإوﻳطرح  ،8002ﻟﻸزﻣﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎرفﻟﺟدﻳدة اﻟاﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﺣﻳث ﺳﺗﺟﺑر اﻟﻘواﻧﻳن ا
 ﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت أﻛﺑر وﺟودة أﻋﻠﻰ ﻟرؤوس أﻣواﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﻔروض ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻳوم ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻘواﻋدﺈﺣﺗﻔﺎظ ﺑاﻹ
 .اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
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  .3اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻣﻘررات إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ. 3.3.2.1
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر واﻟﺟواﻧب اﻹﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ طورﺗﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ      
  1 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﺗﻌزﻳز اﻹﺷراف وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ، وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﻳر إﻟﻰ:ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ 
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، ﺗﺣﺳﻳن ﻗدرة اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺻﺎص اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺿﻐوط  -
 .أﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺻدرﻫﺎ
 .وﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎرفﺗﺣﺳﻳن إدارة اﻟﻣﺧﺎطر  -
 واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم.ﺗﻌزﻳز اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ  -
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﻗدرة اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﺻدﻣﺎت واﻷزﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺿﻐوط        
   ﻣﺎﻟﻳﺔ وٕاﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺻدرﻫﺎ.
 اﺗﻔﻘت ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻋﻠﻰ إطﺎر واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق 9002وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻔﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر        
ﺔ ، وﻗد ﺷﻛﻠت ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟرد ﻟﺟﻧ9002ووﺿﻌت ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑر  3ﻟﺑﺎزﻝ
ظﻳﻣﻲ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧ، وﺟزء ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ 8002ﺑﺎزﻝ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  اﻟﻣﺻرﻓﻲ.
  .3أﻫﻣﻳﺔ ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ. 3.3.2.2
وﻗواﻋد اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ  ﺑﺄﺳسﻟزام اﻟﻣﺻﺎرف إﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘررات ﻓﻲ أوﺗﺗﻣﺛﻝ           
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﻳن  2ﻫﻣﻳﺔ ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﻋدم ﻗدرة ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝﻛﺑر ﻣن اﻷﻋطﺎء اﻟﻘدر اﻷإ
   2 .8002ﻟﺳﻧﺔ  زﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺗداﻋﻳﺎت اﻷ
 :وﻓق ﻣﺎ ﻳﻠﻲ "2ﺑﺎزﻝ "اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذﻩ ﻘد رﻛزت ﻠﻓ        
 .ﺗﺣﺳﻳن ﻧوﻋﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ، وزﻳﺎدة اﺣﺗﻳﺎطﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ، وﺗﺧﻔﻳض اﻟدورﻳﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ  -
 .ﻋﻠﻰ إطﺎر اﻟﺗﺳﻧﻳدﺗﻐﻳﻳرات  -
 .ﺗﻐﻳﻳرات ﻋﻠﻰ إطﺎر ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق -
اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗدﻋﻳم اﻟﻣﺷرﻓﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺄدوات أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺣﺳب  -
 .وﺿﻌﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺻرف
ﺷﻣﻠت اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ و ﻛذﻟك أﺟرﻳت ﺗﻌدﻳﻼت واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ          
وﺷﻣﻠت اﻟﺗﻌدﻳﻼت  ،اﻟﻣﺻرف، وﻣواﺿﻳﻊ ﻣﺣددة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﻳﺎس وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر، وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻣﻌﺔأﻧﺣﺎء 
 طرﻫﺎ،اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﺷدد ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺻﺎرف، ﺑﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ ﺻورة أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ﻟﻣﺧﺎ
ﻣﺳﺗوى وﻫذا اﻷﻣر ﻳﺷﻛﻝ ﺿﻐطﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑرأﺳﻣﺎﻝ ﻏﻳر ﻛﺎف ﻣﻘﺎﺑﻝ 
 .ﻣﺧﺎطرﻫﺎ
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وﻗد ﺟرى اﻟﺗﺷدﻳد ﻋﻠﻰ أن  ،ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ  ﻛﻣﺎ رﻛزت        
ﺗﺻﺑﺢ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط ﻣن أدوات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺻﺎرف ﻛﺟزء ﻣن إدارﺗﻬﺎ 
اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر، ﺣﻳث ﻳﺣذر اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺿﻐط إدارة اﻟﻣﺻرف ﻣن ﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﻳر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣدوث ﺻدﻣﺎت ﻛﺑﻳرة. ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر، وﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﻣﻘدار رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻼزم ﻻﻣﺗﺻ
 وﻋﻠﻳﻪ ،ﻛذﻟك ﻳؤﻣن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺿﻐط ﻣؤﺷرا ﻟﻣﺳﺗوى رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺿروري ﻟﺗﺣﻣﻝ ظروف اﻟﺳوق اﻟﺻﻌﺑﺔ
ﻓﺈن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺿﻐط أﺻﺑﺢ ﻳﻣﺛﻝ أداة أﺳﺎﺳﻳﺔ وﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت وﻣﻘﺎﻳﻳس إدارة اﻟﻣﺧﺎطر، ﺣﻳث ﻳﻠﻌب دورا 
 :1ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ
 .ﺗوﻓﻳر ﺗﻘﻳﻳﻣﺎت ﺗطﻠﻌﻳﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر  -
 .دﻋم إﺟراءات اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻠﺳﻳوﻟﺔ ورأس اﻟﻣﺎﻝ  -
 .ﺗﺣدﻳد ﻗدرة ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺻرف ﻟﻠﻣﺧﺎطر  -
ﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وﺗطوﻳر ﺧطط اﻟطوارئ ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟظروف اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻣوﺿوع   -
ﺎﻛﻝ ﻣﻬم آﺧر ﺟرى اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻫو اﻟﺣوﻛﻣﺔ، ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﻣﺷ
 وﻗد ﺷﻣﻠت ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ، ،ﺛﻳرة ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺑرزت ﺧﻼﻝ اﻷزﻣﺔاﻟﻛ
ت ﻧﺷﺎطﺎﻣراﻗﺑﺔ ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ، وٕادارة ﻣﺧﺎطر ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ، وﻫﻳﻛﻠﻳﺎت و 
  .ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻣﻌﻘدة أو ﻣﺑﻬﻣﺔ
 :2ﺎزﻝ ﻫﻲ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔوﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺑ       
ﻋﻣﺎﻟﻪ أاﻟﺗﺷدﻳد ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻧﺷﺎط ﺑﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻋن اﻟﻣﺻرف، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ  -
 .وﻣﺧﺎطرﻩ، وﺗﻧظﻳﻣﻪ، واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ
طر، ﻗﻳﺎم اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرف ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ، وﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺧﺎ -
 .واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ واﻓق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس، وﻛﻝ ذﻟك ﺗﺣت ﺗوﺟﻳﻪ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
وﺟوب أن ﻳﻛون ﻟدى اﻟﻣﺻرف وظﻳﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻊ ﺳﻠطﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ وﻣوارد  -
 .ﻛﺎﻓﻳﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﺑﻼغ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس
واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف وﺗﻌزﻳز ﻛﻣﺎ ﺷددت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت        
طﺎر إوﻗد ﺗم ﺗﺣدﻳد  ،اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ دﻋم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص
 :اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
 .ﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت -
 .ﺗﺧذةاﻟﺗﻣﺎﺷﻲ اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﺗﻌوﻳض ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣ -
 .اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ -
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وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗؤدي ﻣﻘﺗرﺣﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺳﻳوﻟﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻣﺻﺎرف أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ، وﻧظﺎم         
ﻣﺻرﻓﻲ وﻣﺎﻟﻲ ﺳﻠﻳم أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣﺎﺿر، أﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ وﺗﺣﺻﻳﻧﻪ 
م، ﻣﺳﺗدارﻓﻳﺔ، وﺳﺗﻌزز ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت إﻳﺟﺎد ﺗوازن أﻓﺿﻝ ﺑﻳن اﻹﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﻣو اﻟﺿد اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺻ
ووﺿﻌت آﻣﺎﻝ ﻛﺑﻳرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻟﻘواﻋد اﻟﺟدﻳدة ﻓﻲ ﺗﻔﺎدي ﺣدوث أزﻣﺎت ﺟدﻳدة ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي أو اﻟﻧظﺎﻣﻲ، وﺗﻌزز ﻗدرة اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود ﻓﻲ وﺟﻪ أﻳﺔ ﺻدﻣﺎت أو أزﻣﺎت.
  .3اﻟﺟواﻧب اﻹﺻﻼﺣﻳﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ. 3.3.3
  .3وﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ ﻧذﻛر أﻫم اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
ﻓﻲ  3ﺔ ﺑﺎزﻝوﺗﺗﻣﺛﻝ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ إﺗﻔﺎﻗﻳاﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرأس اﻟﻣﺎﻝ:  .3.3.3.1
  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
   1إﺟﻣﺎﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:وﻳﻣﻛن  أوﻻ( ﺗﻌدﻳﻝ ﻣﻛوﻧﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ:
ﺗﺻـﺎﻓﻪ ا ٕرﻛـز اﻟﻣﻌﻳـﺎر اﻟﺟدﻳـد ﻋﻠـﻰ ﺗﻌزﻳـز وﺗﺣﺳـﻳن ﻧوﻋﻳـﺔ وﻛﻣﻳـﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ ﻛﻣـﺎ رﻛـز ﻋﻠـﻰ إﻋـﺎدة ﺗﻌرﻳﻔـﻪ و 
  ﺑﺎﻟﺟودة، وﺳﻣﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑرأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﻳﺔ. 
  2اﻷوﻟﻰ + اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ(.)اﻟﺷرﻳﺣﺔ ﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣن وﻳﺗﻛون رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ وﻓق ﻫذﻩ اﻹ
ﻣـن اﻟﻣوﺟـودات اﻟﻣرﺟﺣـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧـﺎطر، وﺗﺗﻛـون % 6رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳـﻲ وﺣـدﻩ اﻷدﻧـﻰ  اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟـﻰ:  (أ
 اﻟﺷرﻳﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
ﻣـن اﻟﻣوﺟـودات اﻟﻣرﺟﺣـﺔ % 5.4رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﻳـﺔ)ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺟـودة(، وﺣـدﻩ اﻷدﻧـﻰ  
 ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر. 
  رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻹﺿﺎﻓﻲ.  
  . ﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺗﺻﻔﻳﺔﻳﻬدف ﻹو رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎﻧد  اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ: (ب
= )ﻗﻳﻣـــﺔ اﻷﺳـــﻬم اﻟﻌﺎدﻳـــﺔ + ﻋـــﻼوة )ﺧﺻـــم(  رأس اﻟﻣـــﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﻸﺳـــﻬم اﻟﻌﺎدﻳـــﺔ )ﻋـــﺎﻟﻲ اﻟﺟـــودة( 
 اﻹﺻــدار + اﻷرﺑــﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟــزة ﺑﻣــﺎ ﻓﻳﻬــﺎ أرﺑــﺎح )ﺧﺳــﺎﺋر( اﻟﻔﺗــرة ﻣطروﺣــﺎ ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺗوزﻳﻌــﺎت + اﻹﺣﺗﻳﺎطﻳــﺎت
 ﻌﻠﻧﺔ + اﻷرﺑﺎح )اﻟﺧﺳﺎﺋر( ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟدﺧﻝ اﻟﺷﺎﻣﻝ + ﺣﻘوق ﻏﻳر اﻟﻣﺳﻳطرﻳن(. اﻟﻣ
ﻳ ــﺗم رﻓــﻊ ﻧﺳــﺑﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻸﺳــﻬم اﻟﻌﺎدﻳــﺔ )ﻋــﺎﻟﻲ اﻟﺟــودة( إﻟــﻰ اﻟﻣوﺟــودات اﻟﻣرﺟﺣــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧــﺎطر 
ﻓﻲ % 5.4، وﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن 4102ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  %4، وٕاﻟﻰ  3102ﻓﻲ اﻟﻌﺎم % 5.3إﻟﻰ  %2ﺗدرﻳﺟﻳﺎ، ﻣن 
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، وﻫذا ﻣﺎ ﻫدﻓت إﻟﻳﻪ ﻟﺟﻧﺔ ﺑـﺎزﻝ ﻓـﻲ ﻣﻌﻳﺎرﻫـﺎ اﻟﺟدﻳـد ﻟﺗﻌزﻳـز وﺗﺣﺳـﻳن ﻧوﻋﻳـﺔ وﻛﻣﻳـﺔ وﺟـودة رأس 5102اﻟﻌﺎم 
 ﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ. إاﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ 
= أدوات ﻣﺻدرة ﻣن اﻟﻣﺻرف وﺗﺳﺗوﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻹدراج ﺗﺣت رأس اﻟﻣﺎﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻹﺿﺎﻓﻲ 
اﻹﺻـــدار )اﻟﺧﺻـــم( ﻋـــن إﺻـــدار أدوات رأس اﻟﻣـــﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳـــﻲ اﻹﺿـــﺎﻓﻲ + اﻷﺳﺎﺳـــﻲ اﻹﺿـــﺎﻓﻲ + ﻋـــﻼوة 
اﻷدوات اﻟﻣﺻــدرة ﻣــن اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ وﺗﺳــﺗوﻓﻲ ﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻹدراج ﺗﺣــت رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳــﻲ اﻹﺿــﺎﻓﻲ + 
 اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻹﺿﺎﻓﻲ.
   1ﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻹﺿﺎﻓﻲ :اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ أدوات رأس اﻟﻣﺎ 
 أن ﺗﻛون أدوات رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣﺻدرة ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ .  
  دﻳون ﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻠﻣﺻرف وأوﻟوﻳﺔ اﻟﺳداد ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻠوداﺋﻊ واﻟداﺋﻧﻳن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻳن ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺗﺻﻔﻳﺔ . 
 ﻏﻳر ﻣﺿﻣوﻧﺔ أو ﻣﻐطﺎة ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرف أو ﺷرﻛﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .  
 ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺗﺣﻘﺎق .  
ن ﻗد ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗدﻋﺎء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ ﻣﺻدرﻫﺎ، وﻟﻛن ﺑﻌد ﻓﺗرة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ وﺿﻣ 
 اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ : 
 ﻳﺟب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺣق اﻹﺳﺗدﻋﺎء .  
 ﻳﺟب اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺄدوات أﻓﺿﻝ ﻣﻧﻬﺎ وﺑﻧﻔس اﻟﻘﻳﻣﺔ .  
ذ س اﻟﻣﺎﻝ ﺳﺗﻛون أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺣدود اﻟدﻧﻳﺎ ﺑﻌد ﺗﻧﻔﻳﻳﺟب أن ﻳﺛﺑت اﻟﻣﺻرف ﺑﺄن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأ 
 ﺣق اﻹﺳﺗدﻋﺎء .
ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻗﺑﻝ ﺗﺳدﻳد دﻓﻌﺎت  
 اﻹﺳﺗدﻋﺎء وﻋدم اﻹﻳﺣﺎء ﻟﻠﺳوق ﺑﺄﻧﻪ ﻳوﺟد ﻣواﻓﻘﺔ ﺑذﻟك . 
 : وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:اﻟﺗوزﻳﻌﺎت واﻟﻔواﺋد 
 أن ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺻرف اﻟﺣق ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺳداد اﻟﻔواﺋد أو اﻟﺗوزﻳﻌﺎت ﻓﻲ أي وﻗت .  
 أن ﻻ ﻳﻔﻬم أن إﻟﻐﺎء ﺳداد اﻟﻔواﺋد أو اﻟﺗوزﻳﻌﺎت ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌﺛر ﻟﻠﻣﺻرف .  
 أن ﻻ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف أي ﻗﻳود ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋدم دﻓﻊ اﻟﻔواﺋد أو اﻟﺗوزﻳﻌﺎت .  
 ﻳﻊ . أن ﻳﺗم دﻓﻊ اﻟﺗوزﻳﻌﺎت أو اﻟﻔواﺋد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوز  
أن ﻻ ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻷدوات اﻟﻣﺻدرة ﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت  
  رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ .
)ﻏﻳر ﻣﻧدرﺟﺔ  = اﻷدوات اﻟﻣﺻدرة ﻣن اﻟﻣﺻرف وﺗﺣﻣﻝ ﺻﻔﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎﻧد رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎﻧد 
ﺿﻣن اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ(+ ﻋﻼوة اﻹﺻـدار )اﻟﺧﺻـم( اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن إﺻـدار اﻷدوات اﻟﻣدرﺟـﺔ ﺿـﻣن اﻟﺷـرﻳﺣﺔ 
ﺣﺗﻳـــﺎطﻲ اﻟﻣﺧـــﺎطر إاﻟﺛﺎﻧﻳـــﺔ+ اﻷدوات اﻟﻣﺻـــدرة ﻣـــن اﻟﺷـــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـــﺔ وﺗﺳـــﺗوﻓﻲ ﺷـــروط اﻟﺷـــرﻳﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـــﺔ+ 
 اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ+ اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎﻧد. 
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   1اﻹدراج ﺿﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎﻧد )اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ( :ﺷروط  
 ﺗﻛون اﻷوﻟوﻳﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ واﻟداﺋﻧﻳن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻳن ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺗﺻﻔﻳﺔ .  
 ﻟﻳﺳت ﻣﺿﻣوﻧﺔ أو ﻣﻐطﺎة ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرف أو ﺷرﻛﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .  
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق : 
 ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات .  أن ﻻ ﺗﻘﻝ ﻓﺗرة اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﻳﺔ 
 ﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرف ﻟﻠﺗﺻﻔﻳﺔ . ﻻ ﻳوﺟد ﺣواﻓز ﻣﻘدﻣ 
ﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺧﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗدﻋﺎء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣﺻرف وﻟﻛن ﺑﻌد ﻓﺗرة  
 وﺿﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 ﻳﺟب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺣق اﻹﺳﺗدﻋﺎء.  
 ﻳﺟب اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺄدوات أﻓﺿﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﻘﻳﻣﺔ .  
ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺳوف ﺗﻛون أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺣدود ﺑﻌد ﺗﻧﻔﻳذ ﺣق ن ﻧﺳﺑﺔ أأن ﻳﺛﺑت اﻟﻣﺻرف  
 .اﻹﺳﺗدﻋﺎء
ﻓﻲ  ﻻ ﻳوﺟد ﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳداد اﻟﻣﺑﻛر ﻷﺻﻝ اﻟدﻳن أو اﻟﻔواﺋد ﻗﺑﻝ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق إﻻ 
 .ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس أو اﻟﺗﺻﻔﻳﺔ
د ﻟﻠﺳوق ﺑوﺟو  ﻳﺟب ﺣﺻوﻝ اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺗﺳدﻳدﻩ ﻟﻠدﻓﻌﺎت وﻻ ﻳﻌطﻲ إﺷﺎرة 
 ﻣواﻓﻘﺔ ﺑذﻟك . 
 .  2Tن ﻻ ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺗﻣوﻳﻝ أدوات رأس اﻟﻣﺎﻝ أ 
ﻓﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺟد أن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻟﺑﻧﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻫﻲ ﻫﻳﻣﻧﺔ اﻻﺳﺎﺳﻲ وﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص رأس اﻟﻣﺎﻝ         
ﻰ دون ﺳﺣب ﻫذﻩ اﻟﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻝ س اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻷدﻧأاﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﻪ واﻷرﺑﺎح ﻏﻳر اﻟﻣوزﻋﺔ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ر 
اﻷﻣواﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﻣﻣﺎ ﻳﺗرك ﻟﻪ ﺣرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ أدوات ﻣﺻدرة ﻣن اﻟﺳوق ﻳﺳﺗﺳﻳﻐﻬﺎ 
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﻣن ﺟﻬﺔ وٕاﻟﻰ إدارة أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﺎﻟﻣﻬم ﺗﻘوﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﻣﻛوﻧﺎت رأس 
  2اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر.
ﻣـن رأس اﻟﻣـﺎﻝ ﻛﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻓـﻲ  )ﻗـروض ﻣﺳـﺎﻧدة ﻷﺟـﻝ ﺳـﻧﺗﻳن(اﻟﺷـرﻳﺣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ  اﻟﻣﺳـﺎﻧد( إﻟﻐـﺎء رأس اﻟﻣـﺎﻝ ج
  3.2ﺑﺎزﻝ
  4ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 3وﺗﻛون ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺟدﻳدة وﻓﻘﺎ ﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
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     (                   %52، اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ  %5، اﻟﺳوق  %57ﻣﺧﺎطر )اﻹﺋﺗﻣﺎن                     
  :2وﺑﺎزﻝ 3ات ﺑﺎزﻝواﻟﺷﻛﻝ اﻟﻣواﻟﻲ ﻳوﺿﺢ أﻛﺛر ﻫﻳﻛﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ وﻓق ﻣﻘرر 
  .2وﺑﺎزﻝ 3(: ﻫﻳﻛﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ وﻓق ﺑﺎزﻝ3.5ﺷﻛﻝ رﻗم )
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، ﻣﺟﻠﺔ 3ﻟﻣﺣﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻳﻳر رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ وﻓق ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ(، 3102ﺟوان ﺳﻠﻣﻰ ﺳﺎﺑرﻟﻲ وآﺧرﻳن، ) اﻟﻣﺻدر:
  .13، ص31اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، اﻟﻌدد 
ﻓرﻗت ﺑﻳن ﻧوﻋﻳن ﻣن اﻟﺣﺎﻻت واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون  3ﻳﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺷﻛﻝ أﻋﻼﻩ أن ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ      
ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺻرف اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻼءة اﻟﻣﺻرف واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋﺳﺎر، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻘد ﺗم ﺗﺣدﻳد 
ﻧوع اﻷدوات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ إﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر وﻓق اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻرف، 
ﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻼءة اﻟﻣﺻرف، وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أن ﻓﺎﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻳﻣﻛن ﺗﻌرﻳﻔﻬ
اﻷدوات اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻرف ﺧﻼﻝ 
ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻼءﺗﻪ ﻓور ﺣدوﺛﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ 
  ﺎرﻩ.اﻟﻣﺻرف ﺧﻼﻝ ﻣرﺣﻠﺔ إﻋﺳ
ﻳـﺗم طـرح ﻫـذﻩ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﻣـن  ( ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـوك واﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ وﺷـرﻛﺎت اﻟﺗـﺄﻣﻳن:د




ھامش حماية من رأس 
 المال الأساسي
 الشريحة الثانية
الشريحة الأولى من 
 رأس المال الإضافي
الشريحة الأولى من 
 رأس المال الأساسي
الشريحة الأولى من 
 رأس المال الأساسي
الشريحة الأولى 
 الإبتكارية
  الشريحة الثاني
 )ديون ثانوية(
 الشريحة الثانية
رأس المال الأساسي زيادة ملحوظة في نسبة  الشريحة الثالثة
تھدف إلى تحسين جودة 















ما لا يقل عن 


















ﻣــن رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻹﺿــﺎﻓﻲ ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن  %05ﻣــن رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳــﻲ و %05ﺑــدﻻ ﻣــن طــرح %، 02وﺑﻧﺳــﺑﺔ 
  1.2ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﺎزﻝ
  وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ( اﻟﻬواﻣش:ه
ﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻝ ﻟﺗﻐطﻳـﺔ اﻟﺧﺳـﺎﺋر ا ﻟـرأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻸﺳـﻬم اﻟﻌﺎدﻳـﺔ: (reffuB)إﺿﺎﻓﺔ ﻫﺎﻣش  -
وﻳـﺗم ﺑﻧـﺎء ﻫـذا اﻟﻬـﺎﻣش ﺗـدرﻳﺟﻳﺎ ﺧـﻼﻝ %، 5.2وﺑﻧﺳـﺑﺔ  ﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ ﺑﻬﺎﻣش ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺗﺣـوطﻲإﺣدوﺛﻬﺎ 
ﺳﻧوﻳﺎ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر، اﻷﻣـر اﻟـذي % 526.0وﺑﻧﺳﺑﺔ  6102أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﺑدءا ﻣن اﻟﻌﺎم 
% 5.4ﺳــﻳرﻓﻊ اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ ﻟﻧﺳــﺑﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻋــﺎﻟﻲ اﻟﺟــودة ﻟﻠﻣوﺟــودات اﻟﻣرﺟﺣــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧــﺎطر ﻣــن 
وﻋــدم زﻳــﺎدة رأس ﻣــﺎﻝ اﻟﻣﺻــرف، ﻳﺟــب % 7ﺳــﺑﺔ ﻋــن ﻧﺧﻔــﺎض اﻟﻧإ، وﻓــﻲ ﺣــﺎﻝ 9102ﺑﺣﻠــوﻝ ﻋــﺎم  %7إﻟــﻰ 
  زﻳﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ : 
 ﻳوﺿﺢ ﻛﻳﻔﻳﺔ زﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة. (:3.6ﺟدوﻝ رﻗم )
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 وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩ وﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻟدى اﻟﻣﺻرف ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ        
ﻣن أرﺑﺎح اﻟﺳﻧﺔ % 06ﻓﻳﺟب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ % 0.7إﻟﻰ  %573.6رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﻣﺗد ﻣن 
ﻟﻰ إﺎ ﻧواع اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬاﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ، أي أﻧﻪ ﻻ ﻳﺟب أن ﻳﺻﻝ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗوزﻳﻌﺎﺗﻪ ﻣن أي ﻧوع ﻣن اﻷ
 ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻋﻘب اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﺧﺻوﻣﺎت.% 04ﻣﺎ ﻫو أﻛﺛر ﻣن 
ﺑﻬــدف ﺣﻣﺎﻳـﺔ اﻟﻣﺻــﺎرف ﻣــن ﻣﺧــﺎطر  ﻟــرأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻋــﺎﻟﻲ اﻟﺟــودة:( reffuB)إﺿـﺎﻓﺔ ﻫــﺎﻣش  -
وﻳﻣﺛـﻝ ﻫـذا اﻟﻬـﺎﻣش ﺧـط دﻓـﺎع  2%،5.2 - %ﺗﺗـراوح ﻧﺳـﺑﺗﻪ ﺑـﻳن ﺻـﻔر ﺗﻘﻠﺑـﺎت اﻟـدورات اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ واﻹﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ 
ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﻓـﻲ ﺣـﺎﻝ ﺣـدوث ﺗﻘﻠﺑـﺎت اﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ وﻳﻬـدف إﻟـﻰ اﻟﺣـد ﻣـن اﻟﺗوﺳـﻊ اﻹﺋﺗﻣـﺎﻧﻲ ﻓـﻲ 
رﺗﻔــﺎع ﻛﺑﻳــر ﻓــﻲ إﻓﺗــرات اﻟــرواج اﻹﻗﺗﺻــﺎدي، واﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻓــﻲ ﻓﺗــرات اﻟﺗراﺟــﻊ اﻹﻗﺗﺻــﺎدي، وﺗــم رﺑطــﻪ ﺑوﺟــود 
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ﺑﺣﻳـث ﺗﻘـوم اﻟﻣﺻـﺎرف ﺑﺎﺣﺗﺟـﺎز ﻧﺳـﺑﺔ ﻣـن أرﺑﺎﺣﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻹﺋﺗﻣـﺎن ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﻧﻣـو اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ و 
  1. %(5.9)ﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺟودة ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﻋن إﺣﺎﻝ 
ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺷـﺄ ﻧﺗﻳﺟـﺔ اﻟﺗـراﺑط اﻟﻛﺑﻳـر ﺑـﻳن اﻟ :ﺿﺎﻓﺔ ﻫﺎﻣش ﺧﺎص ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲإ -
ف اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ اﻟﻛﺑﻳــرة، ﺣﻳــث ﺗﻧﺗﻘــﻝ اﻟﺻــدﻣﺎت إﻟــﻰ اﻟﻘطــﺎع اﻟﻣــﺎﻟﻲ واﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﻣﻣــﺎ ﻳﻧﺷــﺄ ﻋﻧــﻪ ﻣــﺎ ﻳﻌــر 
ﺑﺎﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣــﺔ وﻳطﺑــق ﻫــذا اﻟﻬــﺎﻣش ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺻــﺎرف ﻛﺑﻳــرة اﻟﺣﺟــم ذات اﻟﻧﺷــﺎط اﻟــدوﻟﻲ، وﻫــذا ﻳﺣــﺗم 
زﻝ ﺑر ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧـﻰ، وﻣـﺎ زاﻟـت اﻟﺟﻬـود ﺗﺑـذﻝ ﻣـن ِﻗﺑـﻝ ﻟﺟﻧـﺔ ﺑـﺎﺣﺗﻔﺎظ ﺑرؤوس أﻣواﻝ أﻛﻋﻠﻳﻬﺎ اﻹ
 ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﻘدار ﻫذا اﻟﻬﺎﻣش واﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳق. 
 ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟدوﻝ: 3وﻳﻣﻛن ﺗوﺿﻳﺢ ﺗرﻛﻳﺑﺔ رؤوس أﻣواﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟدﻳدة واﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﺑﺎزﻝ
  .3(: ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ورأس ﻣﺎﻝ اﻟﺗﺣوط ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ 3.7ﺟدوﻝ رﻗم) 
  رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  1رأس ﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻳﺣﺔ  ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن )ﺑﻌد اﻟﺧﺻوﻣﺎت(  
  %8  %6  %5,4  اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ
      %5,2  رأﺳﻣﺎﻝ اﻟﺗﺣوط
  %5,01  %5,8  %7  اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ + رأس ﻣﺎﻝ اﻟﺗﺣوط
ﺣدود رأﺳﻣﺎﻝ اﻟﺗﺣوط ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت 
  اﻟدورﻳﺔ
      %5,2 -0
  .2، ص، أﺑﺣﺎث إﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، اﻟرﻳﺎض، اﻟﺳﻌودﻳﺔﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ 3إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ(، 0102، )ﺷرﻛﺔ اﻟراﺟﺣﻲ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺻدر:
   
( 3ﻓﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺟــدوﻝ أﻋــﻼﻩ ﻳﺗﺿــﺢ أﻧــﻪ ﻳﺗﻌــﻳن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺻــﺎرف وﻓــق اﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﺟدﻳــدة )ﺑــﺎزﻝ        
ﻣــدﻓوع واﻹﺣﺗﻳﺎطــﺎت ﺑﻧﺳــﺑﺔ اﻹﺣﺗﻔــﺎظ ﺑرأﺳــﻣﺎﻝ أﺳﺎﺳــﻲ ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗوى اﻷوﻝ واﻟــذي ﻳﺗﻛــون ﻣــن رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟ
ﺣﺳب ﻣﻘـررات  %2ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻوﻝ واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﻳﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان ﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  %5.4
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺳﺗﻠﺗزم اﻟﻣﺻـﺎرف ﺑﺎﻹﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﻧـوع ﻣـن اﻟﺣﻣﺎﻳـﺔ اﻹﺿـﺎﻓﻳﺔ ﻟـرأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣـن  2ﺑﺎزﻝ
  . 2ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ %4ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  %6اﻟﻣﺳﺗوى اﻷوﻝ ﻋﻧد 
  
 
ﻣﻘررات ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ وﻓق  اﻟﺗﺣوط ﻣﺎﻝ ورأس اﻟﻣﺎﻝ رأس ﻣﺗطﻠﺑﺎتﻳوﺿﺢ  (3.6رﻗم)واﻟﺷﻛﻝ    
  .ﺑﺻورة أﻛﺛر ﺗﻔﺻﻳﻼ 3ﺑﺎزﻝ
 3وﻓق ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ اﻟﺗﺣوط ﻣﺎﻝ ورأس اﻟﻣﺎﻝ رأس ﻣﺗطﻠﺑﺎت (:3.6اﻟﺷﻛﻝ رﻗم )
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واﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑــ) رأس  3ﻋﻼﻩ ﺗﺗﺿﺢ أﻛﺛر أﻫم اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝأوﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺷﻛﻝ       
اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ  ورأس ﻣﺎﻝ اﻟﺗﺣوط وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻳوﻟﺔ وﻛذا ﻧﺳﺑﺔ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ( ﻛﻣﺎ ﻳوﺿﺢ اﻟﺷﻛﻝ أﻳﺿـﺎ ﺳـﻠم 
  ذﻩ اﻟﺗﻌدﻳﻼت.اﻟﺗﻧﻘﻳط ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻫ
، ﻓﺈن اﻷدوات 3ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﻳف اﻷدوات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ وﻓق ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝو        
 اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻳﺟب أن ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻵﺗﻲ:
ﻳﻘﻝ ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺳﺗﺣﻘﺎق ﻻإأن ﺗﻛون اﻷدوات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ طوﻳﻠﺔ اﻷﻣد، وذات ﺗﺎرﻳﺦ  -
ﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن إﻟﻸدوات اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، وﻏﻳر ﻣﻘﻳدة ﺑﺗﺎرﻳﺦ 
ﺳﺗدﻋﺎء ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺻرف ﺑﻌد ﻣرور اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺ
اﻟﻬﺎ ﺑﺄدوات أﺣﺳن ﻣﻧﻬﺎ وﺑﻧﻔس اﻟﻘﻳﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﻣﺛﻝ ) ﻳﺟب إﺳﺗﺑد ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺷرﻳطﺔ ﺗﺣﻘق ﺷروط ﻣﻌﻳﻧﺔ
ﻳﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر إﻟﻰ و  ﻳﺟب ﻗﺑﻝ ﺗﻧﻔﻳذ ﺣق اﻹﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ..(،
اﻟﺣد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﺳﺗرداد اﻷدوات، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣﺎن ﺗوﻓر رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟذي ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻘﺎﺑﻝ إﺻدار 
  ﻷﺟﻝ.ﻫذﻩ اﻷدوات ﻟﻣدة زﻣﻧﻳﺔ طوﻳﻠﺔ ا
ﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷدوات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ واﻟﺷرﻳﺣﺔ إﻋدم  -
ﻣﺗﺻﺎص إاﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻷوﻟوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳداد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻟوداﺋﻊ واﻟدﻳون، ﻓﺿًﻼ ﻋن ﻗدرة ﻫذﻩ اﻷدوات ﻋﻠﻰ 
ﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺳﺗﻛون ﻓﻲ رﺗﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﺷرﻳﺣ ،اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻرف
أﻋﻠﻰ ﻣن ﺣﻳث اﻷوﻟوﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺳداد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن رأس 
ﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻرف ﺈاﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ واﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﻳﺔ، وﻓﺿًﻼ ﻋن ذﻟك ﺳﺗﻘوم ﺑ
اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﺈن اﻷدوات اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن  ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺳﺎرﻩ ﻓﻘط
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ﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺳداد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﻳﺔ، وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك إﺳﺗﻛون ﻓﻲ رﺗﺑﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ﺣﻳث اﻷوﻟوﻳﺔ ﻓﻲ 
  ﻓور ﺣدوﺛﻬﺎ. فﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻر إﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ 
، وﻫذا ﻳﺿﻣن ﻋدم أن ﺗﻛون اﻷدوات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻏﻳر ﻣﻐطﺎة ﺑﺄي ﺿﻣﺎن ﻣن اﻟﻣﺻرف -
ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻳﻪ ﻟﺗﺳدﻳد أﺻﻝ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺻرف ﻣﻘﺎﺑﻝ إﺻدار ﻫذﻩ وﺟود أي ﺿﻣﺎن ﻳﻣﻛن اﻹ
  اﻷدوات، وﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗدرة ﻫذﻩ اﻷدوات ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻرف.
أن ﺗﻛون اﻷدوات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ واﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ  -
ﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر إﻣﺎ ﻋن طرﻳق ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﻳﺔ ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ إاﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف، ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
ﺿﻣﺎن ﻗﻳﻣﺔ ﻫذﻩ  واﻟﻬدف ﻣن ذﻟك ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋدم ،ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘًﺎ، أو ﺧﻔض ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ
ﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر إﻟﺗزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷدوات ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إاﻷدوات، وأﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﺷﻛﻝ 
  ﻷﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت أدوات ﻣﻠﻛﻳﺔ.
ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗم ذﻛرﻩ، ﻫﻧﺎك أﻧواع ﻣﺗﻌددة ﻟﻸدوات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن إدراﺟﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺷرﻳﺣﺔ        
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺟدوﻝ ﻳﺑﻳن أﻫم أﻧواع اﻷدوات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، و 










  .3وﺑﺎزﻝ  2أﻧواع اﻷدوات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ وﻓق ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ  :(3.8ﺟدوﻝ رﻗم )
  2بازل  %8  3بازل   %8
 الشريحة الثالثة   إلغاؤھاتم   
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 الشريحة الثانية %2
ثانوية طويلة الأجل  أدوات دين         ·
)ذات تاريخ استحقاق لا يقل عن خمس 
سنوات(، وغير مضمونة، وتلي الديون 
الأخرى )الودائع، والديون العادية( في 
  أولوية السداد.
وات المدرجة ضمن تسبق الأد         ·
رأس المال الشريحة الأولى من 
الإضافي، والشريحة الأولى من رأس 
  المال الأساسي في أولوية السداد.
ھا بأنھا التزام على يتم تصنيف         ·
 المصرف.
 الشريحة الثانية %4
  الطبقة السفلى من الشريحة الثانية
  سھم الممتازة محدودة الأجلالأ         ·
  ون الثانوية طويلة الأجلالدي         ·
لأوراق المالية الثانوية محدودة ا         ·
  الأجل
  الطبقة العليا من الشريحة الثانية
متازة الدائمة متراكمة الأسھم الم         ·
  الأرباح
  انوية الدائمةالديون الث         ·
  مالية الثانوية الدائمةالأوراق ال         ·
  عادة التقييمإاحتياطيات          ·
  ةمخصصات عام         ·
 ائضمخصصات الف         ·
 الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي %5.1
دوات غير مقيدة بتاريخ أ         ·
استحقاق، وتصنف بأنھا أدوات ملكية، 
ومنھا الأسھم الممتازة الدائمة غير 
  متراكمة الأرباح.
دوات غير مقيدة بتاريخ أ         ·
استحقاق )أو ذات تاريخ استحقاق لا يقل 
عن خمس سنوات( وتصنف بأنھا أدوات 
ملكية، وغير مضمونة، وتلي الودائع 
والديون العادية والديون الثانوية في 
أولوية السداد، إلا أنھا تسبق الأسھم 
  العادية في أولوية السداد.
دوات دين يمكن تحويلھا إلى أ         ·
أسھم عادية أو تقليل قيمتھا عند نقطة 
بأنھا التزام على محددة مسبقا،ً وتصنف 
 المصرف.
 الشريحة الأولى غير الأساسية وغير الابتكارية %2
لأسھم الممتازة الدائمة غير ا         ·
  متراكمة الأرباح
  الشريحة الأولى الابتكارية
 يحة الأولى الابتكاريةأدوات الشر         ·
 الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي %5.4
العادية الصادرة عن ھم الأس         ·
  المصرف
  لاوة الإصدارع         ·
  طيات المصفح عنھاالاحتيا         ·
لأسھم العادية الصادرة عن ا         ·
شركات تابعة للمصرف والمملوكة من 
 قبل طرف ثالث
 الشريحة الأولى الأساسية %2
  مال الأساسي الدائمرأس ال         ·
  والخسائرساب الأرباح ح         ·
  لاحتياطيات الأخرىا         ·
  ساب علاوة الإصدارح         ·
افي الأرباح المرحلية المدققة ص         ·
 خارجيا ً 
ﻗﺗﺻﺎد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻹ3ﻟﻣﺣﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻳﻳر رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ وﻓق ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ(، 3102ﺳﻠﻣﻰ ﺳﺎﺑرﻟﻲ وآﺧرﻳن، ) اﻟﻣﺻدر:
  .43، ، ص31واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، اﻟﻌدد  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻧوك
  
ﻗﺎﻣت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﻳﻳرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺧطر إﺋﺗﻣﺎن اﻟطرف  ﺧطر إﺋﺗﻣﺎن اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ:. 3.3.3.2
 1ﻻﺣﺗﺳﺎب ﺗﻌدﻳﻝ ﺗﻘﻳﻳم اﻻﺋﺗﻣﺎن. ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻣﺎﺛﻝ ﻣﻛﺎﻓﺊ اﻟﺳﻧد اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ
                                                 
ر عدم سداد ف مثل خطخطر إئتمان الطرف المقابل والمقصود به ھي المخاطر الإئتمانية الناتجة عن الطرف )العميل( الذي يتعامل معه المصر 
 الإلتزامات المترتبة عليه اتجاه المصرف او عدم قدرته على السداد أو نكوله للعقد...
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 ن .وٕاﻟﺗﻘﺎط اﻟﻣﺧﺎطر واﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣرﺗﻳﺗﻐﻳﻳر ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻣﺎﺛﻝ اﻟﺳﻧد ﻟﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺗﺣوط  -
 .9002اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻘﺗرﺣﺎ ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑر  x5ﻳﺟب إﻟﻐﺎء ﻣﺿﺎﻋف AVC ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻳرة اﻟﻣﻔرطﺔ ﻣن -
ﻧﺎوﻝ ﺗإﺑﻘﺎء ﺗﻌدﻳﻝ ﺗراﺑط ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺻوﻝ ﻹظﻬﺎر اﻷﻛﺑر اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻬﻳﺋﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ أﺧرى وﻟﻣﺳﺎﻋدة  -
 دوﻻر. 001دوﻻر إﻟﻰ  52ﻟﻌﺗﺑﺔ ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗراﺑط اﻟﺑﻳﻧﻲ وﻟﻛن رﻓﻊ ا
ﻳﺟب أن ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺳﻌﻳر ﺑﺣﺳب اﻟﺳوق واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻷطراف ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣرﻛزﻳﺔ ﻟوزن ﻣﺧﺎطر  -
 .ﻣﻌﺗدﻝ
ق ﻷوراﻳﻣﻛن ﻟﺑداﺋﻝ أﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎ ﻣن ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻣﺎﺛﻝ اﻟﺳﻧد أن ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ ا
 اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬدف اﻟﻣﺗﺎﺟرة. 
ﻳﻌد ﺧطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻣن أﺧطر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ أﻫم اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﻛﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻳوﻟﺔ: . 3.3.3.3
اﻟﻌدﻳد ﻣن  3، وﻣن اﺟﻝ ذﻟك أﻗرت إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ2اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ وﻫو ﻧﺎﺟم ﻋن دورﻫﺎ ﻛﻣﺣوﻝ ﻟﻶﺟﺎﻝ
ر اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﺗﻌدﻳﻼت واﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺟدﻳدة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺟواﻧب اﻟﺳﻳوﻟﺔ، وﻫﻲ إدﺧﺎﻝ ﻧﺳﺑﺗﻳن ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎط
  3اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎﻝ اﻟﻘﺻﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟطوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ.
  
ﺗﺳﺎوي اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻳن ﻣﺧزون اﻷﺻوﻝ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ذات اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ  :RCLأوﻻ(  ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺳﻳوﻟﺔ 
وﺗﻬدف إﻟﻰ  %001ﻳوم، وﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﻌدى ﻧﺳﺑﺔ  03اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺻﺎﻓﻳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻓﻲ ﺣدود 
ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ وﺗﺣﺳب ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻷﺻوﻝ  4ﻣدى ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷﺻوﻝ ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﻳوﻟﺔاﻟﺗﺄﻛد ﻣن 
ﻳوﻣﺎ ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻟدﻳﻪ، وذﻟك  03ذات اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ ﺣﺟم 
رﺟﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﻟﻣواﺟﻬﺔ إﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﺳﻳوﻟﺔ ذاﺗﻳﺎ أي ﻳﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧﺎ
  5ﻳوم ﻋن اﻷﺻوﻝ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟودة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﻳﻪ. 03ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟواردة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة 
   6 وﺗﺻﺎغ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺟودةاﻷﺻوﻝ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟ                                                                
 =     RCL ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺳﻳوﻟﺔ
  مﻳو  03ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﺧﻼﻝ                        (oitaR egarevoC ytidiuqiL) 
  
                                                                                                                                                         
  .813، صمرجع سبق ذكره (،3102)عبد المطلب عبد الحميد، 1
 .5p ,iam ,hctaW ecnanif ,emrofer al erdnerpmoc ruop sfelc sed: snoitseuq 5 ne 3elab ,)2102( ,cirederf ehcaH 2
، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، مركز البحوث المالية على إدارة السيولة في المصارف الإسلامية 3آثار بازل(، 3102) فيصل شياد،  3
  .23والمصرفية، عمان، الاردن، العدد الرابع، ص
 elanoitanretni eriacnab ecneréfnoc ,rus sulp reicnanif emètsys nu srev : 3elab ,)0102( ,niaj  anauraC 4
 .6p ,erbmetpes ,dirdaM , rednatnaS
 ,gnirotinom III lesaB no snoitseuq deksa yltneuqerF .)2102 (.noisivrepuS gniknaB no eettimmoC lesaB 5
  .dnalreztiwS ,lesaB  stnemeltteS lanoitanretnI rof knaB
 ecnellecxe no ecnerefnoc lanoitanretni ,sknaB cimalsI nO III lesaB fo snoitacilpmI ,)2102(. nawziR aribaS 6 
   .7p ,setarime bara detinu ,hajrahs fo ytisrevinu ,ssenisub ni
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أي ﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣﺻرف أن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺗواﻓر  %001وﻳﺟب أن ﻻ ﺗﻘﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋن         
اﻷﺻوﻝ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟﺗﻐطﻳﺔ أي ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﻣدة ﺷﻬر، ﻓﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺣرص اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ 
  ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﺗﺳﺎوي اﻷﺻوﻝ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟودة ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣﻘدرة.
، وﻟﻛن ﺳوف ﻳﺑدأ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ 5102ﻋﺎم  ﺟﺎﻧﻔﻲ 1ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺧطط ﻟﻪ ﻓﻲ  RCL ﺳﻳﺗم ﻋرضو        
 1ﻓﻲ % 001ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ  01وارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺧطوات ﺳﻧوﻳﺔ ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ﻣن %، 06اﻟﻣطﻠوب ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻧﻘطﺎع ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز ﻣﻧظم إدون  RCL ﺗﺧرج ﻫذﻩ ﺗم ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻧﻬﺞ ﻟﺿﻣﺎن أن ﻳﻣﻛن ﻋرض ،9102 ﺟﺎﻧﻔﻲ
  .1ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ أو اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 .RCL(: ﻣﺧطط ﺗطﺑﻳق 3.9ﺟدوﻝ رﻗم) 
    9102        8102        7102        6102        5102      
 ٪001     ٪09     ٪08     ٪07     ٪06         RCL اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب
   ﻣوﻗﻊ: ﻋن 2102/11/8ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  اﻟﻣﺻدر:
  mth.stnemmoc/682sbcb/lbup/gro.sib.www//:ptth  
اﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫو ﺗﺣﻘﻳق أﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻟﻠﺳﻳوﻟﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ  ﺛﺎﻧﻳﺎ( ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘر:
ﺟﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗوظﻳﻔﺎت ﻓﻲ اﻷﺟﻝ اﻟطوﻳﻝ )ﺳﻧﺔ( وﺗﻘﻳس ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺻﺎدر اﻷﻣواﻝ طوﻳﻠﺔ اﻷ
 2ﻓﻲ اﻷﺻوﻝ وٕاﺣﺗﻣﺎﻝ وﺟود ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ.
ﺳﻳوﻟﺔ  ﻣوارد ﺗوﻓﻳر ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻬدف واﻟطوﻳﻝ، اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣدى ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻳوﻳﺔ اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻟﻘﻳﺎسﺳﺗﺧدم وﺗ        
 إﻟﻰ (وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت )ﻣﺻرف اﻟ ﻟدى اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻣﺻﺎدر ﺑﻧﺳﺑﺔ ، وﺗﺣﺳبﻣﺻرفﻟﻠ ﻣﺳﺗﻘرة




  4وﺗﺻﺎغ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟﻣطﻠوب                                   
  =    RFSNﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘر 
  (                    ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟﻣﺗﺎح oitaR gnidnuF elbatS teN)  
                                                 
 mth.stnemmoc/682sbcb/lbup/gro.sib.www//:ptthعن موقع:                                                                                        1
 rof knaB ,gnirotinom III lesaB rof snoitcurtsnI .)2102 (.noisivrepuS gniknaB no eettimmoC lesaB 2
 .28P ,dnalreztiwS ,lesaB  stnemeltteS lanoitanretnI
(، 3واقع و آفاق تطبيق لمقررات بازل) :(، البنوك الإسلامية و النظم و المعايير الاحترازية الجديدة1102ديسمبر ) بوزيان وآخرونمحمد بن  3
 .82، الدوحة، قطر، ص-النمو المستدام و التنمية الإسلامية الشاملة من منظور إسلامي- المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد و التمويل الإسلامي
 eriacnab eirtsudni’l rus 3elab ed semrofer sed noitacilppa’l ed tcapmi’L ,)1102( ,aleirbag nagard ,airam pelaH 4
 .317p ,sreipap gnikrow sec ,eniamuor
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وﺗﻌﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎس اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﺑﻧﻳوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﻳﻝ واﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺗوﻓﻳر         
ﻣوارد ﺳﻳوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﻟﻠﻣﺻرف وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺻﺎﻓﻳﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وطوﻳﻠﺔ 
ﺷﻬر أو أﻛﺛر ﻣﻊ ﺗﻣوﻳﻝ  21اﻷﺟﻝ ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ وﻳﺗﻌﻳن أن ﺗﺗواﻓق اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻝ آﺟﺎﻝ إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ إﻟﻰ 
  1ﻣن ﻣﺻﺎدر ذات إﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﻣﺎﺛﻝ ﺑدﻻ ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻹﻗﺗراض ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ.
ﻟﻧﺳﺑﺔ  5102ﻟﻛن اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻳﻛون إﻟزاﻣﻳﺎ ﺑﺣﻠوﻝ ﻋﺎم  ،2102 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1 ﺑدأت ﻓﻲﻓﺗرة اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳب و 
  2.RSFNﻟﻧﺳﺑﺔ  8102و  RCL
  ﺣﺗﻰ ﻳﺗم اﻻﻟﺗزام ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻳﻛون وﻓق اﻵﺗﻲ: 3واﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﺳطرﺗﻪ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ
  0102  1102  2102  3102  4102  5102  6102  7102  8102  9102
  1102ﺗطﺑﻳق ﻧﺳﺑﺔ                               ﺗطﺑﻳق ﻧﺳﺑﺔ                         ﻓﺗرة ﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻧﺳﺑﺔ             ﺑداﻳﺔ            
  ﻟﻣﺳﺗﻘرا          اﻟﺗﻣوﻳﻝ                               ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺳﻳوﻟﺔ                           اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘر               
  
  ﻧﺳﺑﺔ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺳﺗداﻧﺔ(. . 3.2.3
ﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺛر ﻓﻲ ﻛﺎن ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗﺑﻳﻝ اﻷزﻣﺔ اﻟ أوﻻ( ﻣﻔﻬوم ﻧﺳﺑﺔ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:
إﻓﻼس اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷﻣواﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻹﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺣﻳث ﻋﻣدت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ 
ﺗﺗﺑﻊ أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر إﻟﻰ ﻣﻧﺢ أوزان ﺗرﺟﻳﺣﻳﺔ ﺻﻐﻳرة ﻟﺗوظﻳﻔﺎﺗﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ زﻳﺎدة أﺛر اﻟرﻓﻊ 
ﺟﻣﺎح اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘروض  اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻟﻬذا ﻋﻣﻠت ﺑﺎزﻝ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻛﺑﺢ
  3اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.
اﻟﺗﺎﻟﻳﻳن ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺧدم ﻛﺄﺳﺎس  ةوﻟﻘد واﻓﻘت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛوﻳن واﻟﻣﻌﺎﻳر        
  4ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻣوازﻳﺔ:
 noisrevnoC tiderC mrofinUﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ إﺳﺗﺧدام ﻋواﻣﻝ ﺗﺣوﻳﻝ إﺋﺗﻣﺎن ﻣوﺣدة ) -
ﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﺑدون ﺷرط         %01ﻳﺳﺎوي   FCC( ﻣﻊ  sFCC-srotcaF
ﻫﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻼﺋم ﺑﺎﻹﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ   %01اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ   FCC)اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن أن 
 اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ(.
                                                 
 .23، صمرجع سبق ذكره(، 3102)فيصل شياد،   1
 dna oitaR egarevoC ytidiuqiL ehT :III lesaB .)3102 yraunaJ(.noisivrepuS gniknaB no eettimmoC lesaB 2
    ,dnalreztiwS ,lesaB , stnemeltteS lanoitanretnI rof knaB .sloot gnirotinom ksir ytidiuqil
 ،31، مجلة العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، العددوآثارھا المحتملة على النظام المصرفي الجزائري 3إتفاقية بازل(، 3102حياة نجار، )  3
  .382الجزائر، ص
 .913، صمرجع سبق ذكره(، 3102)عبد المطلب عبد الحميد،  4
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ﻌرﺿﺎت زاﺋد ﻗﻳﺎس ﺑﺳﻳط ﻟﻠﺗ 2اﻹﺋﺗﻣﺎن(، ﺗطﺑق ﺗﺳوﻳﺔ ﺑﺎزﻝﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت )ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺷﺗﻘﺎت  -
ﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ ﻷﺳﻠوب اﻟﺗﻌرض اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻫذا ﻳﺿﻣن أن ﺟﻣﻳ
 اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺟرى ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﻣﺎﺛﻝ اﻟﺳﻧد أو ﻣﻛﺎﻓﺊ.
 ﺳﻧوﻳﺔ.ﺳوف ﺗﺣﺗﺳب ﻧﺳﺑﺔ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﻣﻌدﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة رﺑﻊ  -
ﺎ ﻛن ﻟﻬﺑﺄﺧذﻫﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻳﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻗوى ﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ وﻳﻣ        
 أﻳﺿﺎ أن ﺗﻘوي ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻗﻳﺎس ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺑﺣت )وﻳؤﻣن طرﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ
  (.PAAG و SRFIﻟﺗﻧﺎوﻝ اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﻳن 
 %3ﺑﻠﻎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳرة ﺗﻘﺗرح اﻟﻠﺟﻧﺔ إﺧﺗﺑﺎر ﺣد أدﻧﻰ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ إﺳﺗداﻧﺔ اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻳ       
م ﻟﺗﺻﻣﻳﺧﻼﻝ ﻓﺗرة اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻣوازن اﻟﺟﺎري ﺳوف ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﺗرة اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ا
 ﻳﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج اﻷﻋﻣﺎﻝ، وﺳوفواﻟﻣﻌﺎﻳرة اﻟﻣﻘﺗرﺣﻳن ﻣﻼﺋﻣﻳن ﺧﻼﻝ دورة إﺋﺗﻣﺎن ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻷﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
 ﻫذا ﻟﺗﻘﻳﻳم إﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻣﻛن ﻟﺗﻌرﻳف أوﺳﻊ ﻟﻠﺗﻌرﺿﺎت وﺗﻌدﻳﻝ ﻣﻌﺎوض ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻳرة، أن ﻳﺣﻘق
  أﻫداف ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ.
ن ﻣوﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻪ ﻳوﺟد إﺗﻔﺎق ﻗوي ﻋﻠﻰ إﺳﻧﺎد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدﻳوﻧﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﺟدﻳد ﻟﻠﺷرﻳﺣﺔ اﻷ        
  .ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ أﻳﺿﺎ ﺗﺄﺛﻳر إﺳﺗﺧدام رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ وﺳوف
  1ﺛﺎﻧﻳﺎ( اﻹﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﻋﻠﻰ  وﺳوف ﺗرﻛز ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ 1102ﺑدأت ﻓﺗرة اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻷوﻝ ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ  -
ﺔ ﻟﻧﺎﺗﺟﺗطوﻳر ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ طرﻳﻘﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ واﻟﻧﺳﺑﺔ ا
 ﻋﻧﻬﺎ.
 ، وﺳوف ﻳﺗم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ7102وﺗﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ أوﻝ ﺟﺎﻧﻔﻲ  3102ﺗﺑدأ ﻓﺗرة اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻣوازﻳﺔ ﻓﻲ أوﻝ ﺟﺎﻧﻔﻲ  -
دأ ﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر وﺳوف ﺗﺑﻧﺳﺑﺔ اﻹﺳﺗداﻧﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣ
 5102اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺗطﺑﻳق ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺳﺗداﻧﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷوﻝ ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ 
 وﺳﺗراﻗب اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺷﻛﻝ وﺛﻳﻘﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﺣوﻝ اﻟﻧﺳﺑﺔ.
ﺗﻌدﻳﻼت ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷوﻝ ﻣن ﺑﺎﻹﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺗرة اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻳﻣﻛن إﺟراء أﻳﺔ       
ﺑﺎﻹﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ  8102ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﻟﻺﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻷوﻝ ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ  7102ﻋﺎم 
  ﻣراﺟﻌﺔ وﻣﻌﺎﻳرة ﻣﻧﺎﺳﺑﻳن.
  2وﺗﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
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 اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ، رأس ﻣﺎﻝ اﻟطوارئ وأﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ.. 3.2.4
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻓﻘت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ورؤﺳﺎء اﻟرﻗﺎﺑﺔ       
  1ﻋﻠﻰ ﺗﺿﻣﻳن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣزﻣﺗﻬﺎ اﻹﺻﻼﺣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺧطر اﻟﻧظﺎﻣﻲ.
ﻬم طورت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻣﻘﺗرﺣﺎ ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ ﻣطﻠب أن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ ﻷدوات رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺳوف ﺗﺳﻣﺢ ﻟ -
 ﺑﺧﻳﺎر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ أن ﻳﺗم ﺷطﺑﻬم أو ﺗﺣوﻳﻠﻬم إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎن اﻟﻣﺻرف ﻏﻳر ﻗﺎدر
 ﺎ ﻓﻲ ﺟوﻳﻠﻳﺔﻋﻠﻰ دﻋم ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻏﻳﺎب ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﺗﺣوﻳﻝ وﻗد أﻗرت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ إﺟﺗﻣﺎﻋﻬ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣوﻳﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ ﻋدم  nrecnoC enoGوواﻓﻘت ﻋﻠﻰ إﺻدار ﻟﻺﺳﺗﺷﺎرة  0102
 اﻹﺳﺗﻣرارﻳﺔ.
وﻗد  ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ راﺟﻌت ورﻗﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺣوﻝ إﺳﺗﺧدام رأﺳﻣﺎﻝ اﻟطوارئ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺟزء ﻣن إﺣﺗﻳﺎطﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ -
ﻗد  وﻛﺎﻧت 0102ﻓﻲ إﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑر أﻗرت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻘﺗرﺣﺎ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ رأس ﻣﺎﻝ اﻟطوارئ اﻟﻣﺳﺗﻣر 
 .0102أﺻدرت ﺗﻘرﻳر ﺣوﻝ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر 
ﻳﺔ  ﻹﺿﺎﻓإﺟراء ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗطوﻳر ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻘدﻳر اﻟﻣوﺟﻪ ﻛﺂﻟﻳﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻹدﻣﺎج أﻋﺑﺎء رأس اﻟﻣﺎﻝ ا       
ئ ﻟطوار اﺣﻳث ﻳﻣﻛن ﻟرأﺳﻣﺎﻝ  ﻓﻲ ﻣﺑﺎدرة ﻣﺟﻠس اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻧظﺎﻣﻳﺎ،
 أﻳﺿﺎ أن ﻳﻠﻌب دورا ﻓﻲ ﺗﻠﺑﻳﺔ أﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﻋﺑﺎء ﻧظﺎﻣﻳﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ.
  .3وﺑﺎزﻝ 2واﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻠﺧص ﻷﻫم اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ ﻛﻝ ﻣن إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
  
  
 .3وﺑﺎزﻝ 2: اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ(3.01)ﺟدوﻝ رﻗم 
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  .ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﻳد. 3.4
 ﺣوﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ. 3ﻣراﺣﻝ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ . 3.4.1
ﻣواﻛﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟزﻳﺎدة اﻟﻛﺑﻳرة، ﻓﻌﻠﻳﻬﺎ إﻣﺎ رﻓﻊ رؤوس أﻣواﻟﻬﺎ )ﻋﺑر طرح  ﻣﺻﺎرفﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟ     
ﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم، أو إﻳﺟﺎد ﻣﺻﺎدر أﺧرى ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ(، أو اﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﺣﺟم ﻗروﺿﻬﺎ، وﻓﻲ أﺳﻬم ﺟدﻳدة ﻟﻺ
اﻟﺟدﻳدة اﻟﻣﺻﺎرف ﺣﺗﻰ ﻋﺎم « ﺑﺎزﻝ»ﺗﻔﺎﻗﻳﺔ إﻟذا ﻓﻘد ﻣﻧﺣت  اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن، ﻓﺈن اﻷﻣر ﻳﺣﺗﺎج ﻟﺑﻌض اﻟوﻗت،
، وﺑﺣﻠوﻝ 3102ﺑﻳق ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻛﻠﻳﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺑدأ اﻟﺗطﺑﻳق ﺗدرﻳﺟﻳﺎ ﻣﻊ ﺑداﻳﺔ ﻋﺎم ﻓرﺻﺔ ﻟﺗط 9102
، وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌرف % 5.4ﺣﺗﻳﺎط إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ أن ﺗﻛون ﻗد رﻓﻌت أﻣواﻝ اﻹ ﻣﺻﺎرفﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟ 5102ﻋﺎم 
، 9102ﺣﻠوﻝ ﻋﺎم ﺑ  % 5.2، ﺛم ﺗرﻓﻌﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺑﻠﻎ  « reit eroc- oitar latipac eno»ﺑﺎﺳم
ﻣﺎ أن ﺑﻌض اﻟدوﻝ ﻣﺎرﺳت ﺿﻐوطﺎ ﻣن أﺟﻝ إﻗرار ﻧﺳﺑﺔ ﻛ  « retnuoc- lacilcyc»ﺳمﺈﻳﻌرف ﺑوﻫو ﻣﺎ 
، ﺑﺣﻳث ﻳﻔرض ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻓﻲ أوﻗﺎت % 5.9، ﻟﻳﺻﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ % 5.2ﺣﻣﺎﻳﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺑﻣﻌدﻝ 
  1.أﺧﻔﻘت ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﺟراء وﺗرﻛت أﻣرﻩ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻔردﻳﺔ« ﺑﺎزﻝ»ﻣﺟﻣوﻋﺔ  اﻟرﺧﺎء، ﻏﻳر أن
ﻳﻠﺧﺻـﺎﻧﻬﺎ  (3.4)رﻗـمواﻟﺷﻛﻝ (، 3.5)اﻟﺟدوﻝ رﻗم أﻛﺛر ﻫﻧﺎك  3ﻣراﺣﻝ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ وﻟﺗوﺿﻳﺢ         
   ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ.
  
  
  .3(: ﻣراﺣﻝ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ3.11ﺟدوﻝ رﻗم )
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581
    3102  4102  5102  6102  7102  8102  9102
إﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ   
 اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ
  7102ﺟﺎﻧﻔﻲ1- 3102ﺟﺎﻧﻔﻲ1ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮازى 
  5102ﺟﺎﻧﻔﻲ 1اﻻﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺑﺪأ 
  سأر   ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  اﻟﻤﺎل
  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ 5.3  4  5.4  5.4  5.4  5.4  5.4
  إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل         526.0  52.1  578.1  5.2
اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ+   5.3  4  5.4  521.5  57.5  573.6  7
  اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺤﻘﻮق     02  04  06  08  001  001
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺪى ﺣﺪ اﻻﺻﻮل اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ، ﺧﺪﻣﺔ 
  اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( 
  اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل   5.4  5.5  6  6  6  6  6
  اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎل    8  8  8  8
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎل+ إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ     8    526.8  52.9  578.9  5.01
  اﻟﺤﻔﺎظ
أدوات رأس اﳌﺎل اﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻛﺸﺮﺣﺔ أوﱃ أو   3102ﺳﻨﻮات ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻋﺎم  01ﺗﻠﻐﻰ ﺧﻼل أﻓﻖ 
  ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻏﲑ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل 
إدﺧﺎل ﻣﻌﻴﺎر       
  اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ
  اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ      
إدﺧﺎل ﻣﻌﻴﺎر 
  اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ
ﺑﺪأ ﻓﺘﺮة           
  اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة
  ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ
  اﻟﺧﺎﻧﺎت اﻟﻣﺷطوﺑﺔ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات إﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ.
  اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ:اﻟﻣﺻدر: 
 moc.drocca-iii-lesab.www -
 knaB ,stnemegnarra ni-esahp :III lesaB ( 3102)  ,noisivrepuS gniknaB no eettimmoC lesaB -
 .dnalreztiwS ,lesaB , stnemeltteS lanoitanretnI rof
 .01p ,repicitna à stcapmi sel :III elaB ,)1102( ,GMPK -
  
 ﺛﻣﺎﻧﻳﺔاﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﺳوف ﻳﺗم اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟدﻳدة ﺧﻼﻝ  ﺧﻼﻝ ﻣن         
ﻣﻣﺎ ﻳﻌطﻲ وﻗﺗﺎ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻘررات اﻟﺟدﻳدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷراﺋﺢ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ، ﺳﻧوات ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗدرﻳﺟﻳﺔ 
ﻟزﻳﺎدة رؤوس أﻣواﻟﻬﺎ ﻋن طرﻳق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻹﺟراء ﺗﻌدﻳﻼﺗﻬﺎ اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ و ﻣﺻﺎرف وﻟﻣﺧﺗﻠف ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻟﻠ
وﻟﻣﺧﺗﻠف ذ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻠﻣﺻﺎرف إﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻫﻲ طرﻳﻘﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ  نﺈﻓ، إﺑﻘﺎء اﻷرﺑﺎح وﺟﻣﻊ رأس اﻟﻣﺎﻝ
 ﻗﺗﺻﺎدي إذاإﻧﺗﻌﺎش إوﻗﺗﺎ ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻟرﻓﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أﻳﺿﺎ ﻟن ﺗﻌﻳق أي اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 
  .، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﻓﺗرة ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻣﻛﻳن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎﻛﺎن
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  .3. ﺗطﺑﻳق ﻣﻌﻳﺎر ﺑﺎزﻝ3.4.2
ﺳﺗﻌراض اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻳﺎﺑﺎن واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺈوﻗد ﺷرﻋت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ        
ﺛﻼث  أﻛﺑر أﺻدرت اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ، اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﻳﺎت ﻔﻲ، ﻓﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣدى ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ
 ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻔﻳدراﻟﻳﺔ وﻣﻛﺗب اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﻳن وﺷرﻛﺔ ﺣﺗﻳﺎط اﻟﻔﻳدراﻟﻲاﻹ ﺑﻧك وﻫﻲ ﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺟﻬﺎت
 اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷزﻣﺎت ﺗﻘﻠﻳص ﻣﻌدﻻت طرﻳق ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻣﺔ ﺧطوة ﻳﺷﻛﻝ3 ﺑﺎزﻝ ﻓﻳﻪ أن أﻋﻠﻧت ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﺑﻳﺎﻧﺎ اﻟﻌﻣﻠﺔ،
ﻻ ﺗزاﻝ ﺟﺎرﻳﺔ وﻟم ﻳﺗم واﻟﺗﻲ وطﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻧذ ﺻﻳﺎﻏﺔ  ﻰﺳﺗﻌراﺿﺎت ﻫﻲ اﻷوﻟاﻹﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ و  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
ﺣﺗﻣﺎﻝ أن اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟوطﻧﻲ ﺳﻳﻛون أﺿﻌف ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر إﻬﻧﺎك ﻓوﻣﻊ ذﻟك ، ﺣﺗﻰ اﻵن ﻬﺎﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗﺣﻠﻳﻠاﻹ
ﻟدﻋوة  ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺷرﻳن ( 02G)وﺗﺣث ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ طﺎﻗم، اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ
ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ وﻣﺗﺳق، وﺿﻣن اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ  3ﺑﺎزﻝﻣﻘررات ﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻧﻔﻳذ ﺈإﻟﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑ ﻧﻘدﻳﺔاﻟﺳﻠطﺎت اﻟ
  . اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ
 .                                     
ﺳﺗﻌراض اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻳﻔﺣص ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك إاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﻣن أﻣﺎ        
ﻳﺔ وآﺛﺎر ﻫذﻩ ﻗد ﻳﻛون رﻗﺎﺑواﻟﺳﻠطﺎت اﻟ ﻟﻣﺻﺎرفﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻗﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻻ ﻣﺑرر 
 .                                           .ﻟﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ
ﻣﺣﻔظﺔ، اﻟﺧﺗﺑﺎر إﺳﺗﺧدام ﺗﻣﺎرﻳن وا ٕ ﻣﺻﺎرفﺳﺗﻌراض ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗرﺟﻳﺢ ﻣﺧﺎطر اﻟوﻳﺷﻣﻝ ﻫذا اﻹ     
 ﻣﺻﺎرف، وزﻳﺎرات ﻣوﻗﻌﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻧﻘدﻳﺔواﻟﺳﻠطﺎت اﻟ ﻣﺻﺎرفر اﻟﺳﺗﻌراض أﻓﻘﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻋﺑإ
 .دوﻟﻳﺎ
أﻣر  ﺎﺑﻳن أﻋﺿﺎﺋﻬ 3ﺑﺎزﻝﻣﻊ وﺗﻌﺗﻘد ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﺑﺄن اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻛﺎﻣﻝ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق       
اﻟﻧظﺎم أﻣن وٕاﺳﺗﻘرار وﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺿﻣﺎن  ﻠﻣﺻﺎرفﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﺿروري ﻹ
  1.اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
  ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة. 3ﺗطﺑﻳق إﻓﺗراﺿﻲ ﻟﻣﻌﻳﺎر ﺑﺎزﻝ 
 اﻟﺻﻳﻧﻲ ﺎريــــــــاﻟﺗﺟ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ )اﻟﺑﻧكﻳﻠﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة ﻣﺛﻝ  ﻓﻳﻣﺎ        
  ﺔــــــاﻟﻣﺎﻟﻳ ﻣﻳﺗﺳوﺑﻳﺷﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓرﻧﺳﺎ، ANB sabiraP ASﺑﺎرﻳﺑﺎس آي إن ﺑﻲ ﺑﻧك اﻟﺻﻳن،CBCI
اﻟوﻻﻳﺎت   nagroMPJ esahCﺗﺷﺎﻳس ﻣورﻏﺎن ﺑﻲ ﺟﻲ ﺑﻧك اﻟﻳﺎﺑﺎن،ihsibustiM JFU laicnaniF
ﺳﺗﻌﻣﺎﻝ إﺣﺗﻣﺎﻻت ﺈﻋﻧد إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ وﻣﻌﺎﻳﻳر اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑاﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ(، 
  إﻓﺗراﺿﻳﺔ واﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.
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  .  3ﺑﺎزﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ 2 ﺑﺎزﻝ -أوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة (:  3.21ﺟدوﻝ رﻗم )
 DP
 إﺣﺗﻣﺎﻝ إﻓﺗراﺿﻲ
  II lesaB WR
 وزن اﻟﺧطر ﺣﺳب 
  III lesaB WR
 وزن اﻟﺧطر ﺣﺳب
  WR esaercnI









































































































 .06P ,koobdnaH III lesaB , erutneccA : ecruoS
  
ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﻋﻧد أي ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻧﺳب اﻹﺣﺗﻣﺎﻝ اﻹﻓﺗراﺿﻲ ﻫﻧﺎك أوزان        
، وﻟﺗوﺿﻳﺢ ﻫذا ﻧﺄﺧذ ﻧﺳب ﻋﺷواﺋﻳﺔ ﻣن 3وﺑﺎزﻝ 2ﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺗﺗﺑﺎﻳن ﺣﺳب ﻛﻝ ﻣن إﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻲ ﺑﺎزﻝ
ﺑـ  2ﻝﻳﺗﺣدد وزن اﻟﺧطر وﻓﻘﺎ ﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎز  %30.0اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻌﻧد ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺣﺗﻣﺎﻝ اﻹﻓﺗراﺿﻲ 
ﻧﻼﺣظ أن  %1.1أﻣﺎ ﻋﻧد ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ، %48.02ﻳﺗﺣدد ﺑـ  3ووﻓﻘﺎ ﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ %13.51
وﻋﻧد ﻧﺳﺑﺔ ، %28.821ﻫو  3ووﻓﻘﺎ ﻟﺑﺎزﻝ %91.101ﻫو  2اﻟوزن اﻟﺗرﺟﻳﺣﻲ ﻟﻠﺧطر اﻟﻣﺣدد وﻓﻘﺎ ﻟﺑﺎزﻝ
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ﺑـ  3ﺣﺳب ﺑﺎزﻝوﻳﻛون ﻣﻘدر  %84.921ﻫو  2ﻳﻛون اﻟوزن اﻟﺗرﺟﻳﺣﻲ ﻟﻠﺧطر ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ %5.2اﻹﺣﺗﻣﺎﻝ 
ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ  3وٕاﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ 2وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻷوزان اﻟﺗرﺟﻳﺣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﻓﻘﺎ ﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ، %84.951
ﺗﻛون اﻷوزان اﻟﺗرﺟﻳﺣﻳﺔ ﻟﻠﺧطر أﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻣن اﻷوزان اﻟﺗرﺟﻳﺣﻳﺔ ﻟﻠﺧطر ﺣﺳب إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  3ﺣﺳب إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎرﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ وذﻟك ﻋﻧد ﻧﻔس ﻧﺳب اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ وﻫذا  2ﺑﺎزﻝ
  ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺧﺻص ﻧﺳب أﻋﻠﻰ ﻣن رأﺳﻣﺎﻝ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي ﺧطر ﻣﺣﺗﻣﻝ اﻟﺣدوث. 3إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
  أﻛﺛر ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻟﻠﺗوﺿﻳﺢ         




   .ﻌطﻳﺎت اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩﻋﻠﻰ ﻣﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺻدر: 
ﺗﻛون اﻷوزان اﻟﺗرﺟﻳﺣﻳﺔ ﻟﻠﺧطر  3أﻧﻪ ﺣﺳب إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝﻳﺗﺿﺢ أﻛﺛر  (3.7)ﻓﻣن ﺧﻼﻝ ﺷﻛﻝ رﻗم           
وذﻟك ﻋﻧد ﻧﻔس ﻧﺳب اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ،  2أﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻣن اﻷوزان اﻟﺗرﺟﻳﺣﻳﺔ ﻟﻠﺧطر ﺣﺳب إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
، وﻫذا ﻟﺗﻣﻛﻳن ﻣﺧﺗﻠف 3وﻫذا ﻣﺎ ﻳؤﻛد ﺻراﻣﺔ اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻘررات اﻟﺟدﻳدة ﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن إدارة ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ وﺗﻌزﻳز ﻣﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻدﻣﺎت )دون أن 
  ﺗﻘﺑﻼ أو اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن ﺣدﺗﻬﺎ.ﺗﻧﻬﺎر( وﺗﺟﻧب اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺳ
  
  ﺣوﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ. 3وﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﻣواﻟﻲ ﻧﻠﺧص أﻫم ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻣﻘﺗرﺣﺎت إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
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ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺗﻲ  3ﺗﻠﺧﻳص أﻫم ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝﻓﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺷﻛﻝ أﻋﻼﻩ ﻳﺗم         
ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘوﻳﺔ ﻗﺎﻋدة رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺳﻳوﻟﺔ وﺗﻌزﻳز ﻣروﻧﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ، وﺗﺣﺳﻳن ﻗدرة اﻟﻣﺻﺎرف 
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧد ﺣدوث اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 




  ﻧﻘد.ﺑﻳن اﻟﺗﺄﻳﻳد واﻟ 3إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ. 3.4.3
  وﺗﺗﻣﺛﻝ أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ: :3ﺑﺎزﻝ ﻣؤﻳدة ﻟﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔاﻵراء اﻟ. 3.4.3.1
  sreffuB
 الإحتياطات
  mrofer latipaC
 إصلاح رأس المال
  dna ,ycnetsisnoc ,ytilauQ
  esab latipac fo ycnerapsnart
قاعدة رأس الجودة والاتساق والشفافية في 
المال
  sksir lla fo gnirutpaC
 إلتقاط كل المخاطر
  egarevel gnillortnoC
 مراقبة الرافعة المالية
  elbatS teN :mret-gnoL
  )RFSN( oitaR gnidnuF
   نسبة صافي التمويل المستقر
 ytidiuqiL :mret-trohS
 )RCL( oitaR egarevoC
 نسبة تغطية السيولة
  sdradnats ytidiuqiL
 معايير السيولة
  latipac tnegnitnoC
 رأس المال المشروط
 serusopxE laicnanif-retni rof latipac rehgiH
 زيادة رأس المال لمخاطر التقلبات المالية 
 sevitavireD cimetsys rof latipac rehgiH
 رأس المال الاعلى للمشتقات النظامية
 gnisu rof sevitnecni latipaC
  CTO rof sPCC
 حوافز رأس المال لاستخدام نقط التحكم الحرجة
  ssendetcennocretnI dna ksir cimetsyS
 المخاطر النظامية والترابط
   sknab cimetsys rof egrahcrus latipaC




ﻛﺑﻳر اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﻳن وأﺣد ﻣؤﺳﺳﻲ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﻣودﻳز إﻛوﻧوﻣﻲ ﻛوم ( idnaZ kraM)ﻳﻘوﻝ ﻣﺎرك زاﻧدي         
وﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﻳﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ  3، أن ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ (moc.ymonocE s'ydooM)
وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻷﻛﺛر ﺻراﻣﺔ أﺻﺑﺣت ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻻزﻣﺔ، وﻳﻘوﻝ أﻳﺿﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘررات ﺗﻘود ﻋﻠﻰ ﻣدى 
"، ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ ﺑﺄن ﺗﺷدﻳد اﻟﻘواﻧﻳن ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ أن ﻧﻛون ﻓﻳﻪﺷوط طوﻳﻝ ﻧﺣو اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻳﺟب 
  1ﻳﻣﻛن أن ﻳﺣد ﻣن اﻹﻗراض، ﻛﻣﺎ أﺿﺎف "إﻧﻪ ﺣﻘﺎ ﺗوازن ﺻﻌب ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﺟدا".
ﻋن  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﻋرب ﺟو ﺑﻳك ﺑروﻓﺳور اﻟﺻراﻓﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻧﺗﺎﻛﻲ،و        
ﻣﻧﺎ أأﻛﺛر  اﻟﻣﺻﺎرف أﻗﻝ إدرارا ﻟﻠرﺑﺢ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺳﺗﺟﻌﻝ اﻟﻧظﺎم ﺑرﻣﺗﻪاﻋﺗﻘﺎدﻩ ﺑﺄن اﻟﻘواﻋد اﻟﺟدﻳدة رﺑﻣﺎ ﺗﺟﻌﻝ 
ﻷﻧﻪ ﺳﺗﺗواﻓر ﺣﻣﺎﻳﺔ أﻛﺑر ﺿد اﻹﻓﻼس، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن ﺗﺣﻣﻝ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺻدﻣﺎت ﻣن 
 ن ﻋﻠﻰدون أن ﺗﻧﻬﺎر، وﻗﺎﻝ إن اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو أو ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻻﻗﺗراض ﻳﺷﻛﻝ ﺛﻣﻧﺎ ﻗﻠﻳﻼ ﻳﺗﻌﻳ
 .ﻘﺎﺑﻝ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧظﺎم ﻣﺎﻟﻲ أﻗﻝ ﻋرﺿﺔ ﻟﻸزﻣﺎتاﻟﻣﺻﺎرف دﻓﻌﻪ ﻣ
ﻣن ﺟﻬﺗﻪ ﻗﺎﻝ ﺟﺎن ﻛﻠود ﺗرﻳﺷﻳﻪ، رﺋﻳس اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ رﺋﻳس ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻧظﻣﻳن اﻟﺗﻲ       
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻣﺣورﻳﺔ ﻟﺗﻌزﻳز ﻣﻌﺎﻳﻳر رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻳﺗﻔﺎﻗدوﻟﺔ: ﺗﻌد اﻹ 72ﺿﻣت ﻣﺳؤوﻟﻳن ﻣن 
ﺳﺗﻘرار واﻟﻧﻣو اﻟﻣﺎﻟﻳﻳن ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟطوﻳﻝ وﺳﺗﺛﻣر ﻧﻣوا ﺳﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻹﻓﺈن اﻟﻘواﻋد اﻟﺟدﻳدة   اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ،
  .2ﻛﺑﻳرا
ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻌﻠﻣﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻷن  3ﻗواﻋد ﺑﺎزﻝ أن أﻳﺿﺎ وﻳرى ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن       
ﺳوف ﺗﺻﺑﺢ أﻗوى وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻛﺛر ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻷزﻣﺎت وﻟﻳس ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺎ  ﻣﺻﺎرفاﻟ
ﺳوف ﺗﺗﺿﺎﻋف ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  ﻣﺻﺎرفﺣدث ﻣؤﺧرًا، ﻓﺎﻟﻣرء ﻻ ﻳﺳﺗﻐرب ﻣطﻠﻘﺎ أن ﻣوﺟودات اﻟ
ﺔ ﻋﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻳﻪ اﻵن وﻫذا ﺳوف ﻳﻛون ﺑدورﻩ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﻌﺎﻣﻝ ﺛﻘ
 3ﻟﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر ﺑدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑرﻣﺗﻪ. ﻣﺻﺎرفداﻋم، وﻣﻊ ﺗﻘوﻳﺔ اﻟ
" ﺳﻳﻛون ﻟﻬﺎ ﺻدى 3ﺧﺑراء اﻟﻣﺻﺎرف أن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ "ﺑﺎزﻝاﻟﻌدﻳد ﻣن أﻛد ﻛﻣﺎ         
اﻟﺗﻲ ﺷﺎﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻌﻳوب ﺧﻼﻝ  ﻣﺻرﻓﻳﺔﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻣﺧﺎطر وٕاﻋﺎدة اﻻﻧﺿﺑﺎط إﻟﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟ
  .48002اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ اﻷﺧﻳرة، واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن ﻧﺗﻳﺟﺗﻬﺎ 
  .3ﺑﺎزﻝ اﻷراء اﻟﻣﻧﺗﻘدة ﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ. 3.4.3.2
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ﻲ ﻧﺗﻘﺎدات ﺣﺎدة ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻓﺗﻌرﺿت ﻹاﻟﺟدﻳدة ﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ واﻋد ﻘاﻟإن         
، ﻟﻘواﻋداﻟﻣﺗﺣدة وﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ اﻟﻠﺗﻳن اﻧﺿﻣﺗﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﻧظر ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬذﻩ ااﻟوﻻﻳﺎت 
ﺑﻌض ظﻣﺔ ﻟﺗﺣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﻧواﻧﺗﻘد ﺗوﻣﺎس ﻫوﻳﻧﺞ  ﻣدﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹ
ﺎ وﺻﻔﻬ اﻋد اﻟﺟدﻳدة ﺑﺣﺟﺔإﻧﺟﻠﺗرا اﻟﻣرﻛزي، اﻟﻘو  ﻣﺻرفﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑ، وأﻧدرو ﻫﺎﻟدﻳن ﻣدﻳر اﻹﻣﺻﺎرفاﻟ
ن ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﺟدﻳدة ﻗد ﺗﻘﻠص ﻣن اﻷرﺑﺎح وﺗﻔرض ﺿﻐوطﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﺑﺎﻟﺗﻌﻘﻳد اﻟﺷدﻳد و 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺻﺎرف وﺗزﻳد ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض، وﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
ﺳز راوﻧدﺗﻳﺑﻝ( اﻟﺗﻲ وأوﺿﺢ ﺳﻛوت إي ﺗﺎﻟﺑوت، ﻣن ﻫﻳﺋﺔ ﻗطﺎع اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ )ﻓﺎﻳﻧﻧﺷﻳﺎﻝ ﺳرﻓﻳ      
ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺳﻳﻘﻠص ﻗدرة اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ "ﺗﻣﺛﻝ أﻛﺑر اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ، أن 
 .1"اﻹﻗراض
 دوﻟﺔ ﺳﺗواﺟﻪ ﻛﻝ"ﻗﺎﻝ دﻳﻔﻳد أﻧدرو ﺳﻳﻧﻐر، اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟدى ﻣﻌﻬد ﻣﺎﺳﺎﺗﺷوﺳﺗس ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ: و        
 ."ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻳﻣﻳﻝ ﻟﺗﻔﺿﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرفﺿﻐوطﺎ ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻛﻲ ﺗﻔﺳر اﻟﻘواﻋد 
ﻣﻘﺗرﺣﺔ ، ﻓﺈن اﻟﻘواﻋد اﻟ(nellA nilknarFووﻓﻘﺎ ﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ وارﺗن، ﻓراﻧﻛﻠﻳن أﻟﻳن )         
ﻳن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ، وﻟﻛن ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺧﺎوف ﺣوﻝ ﻛون أن اﻟﻣﻧظﻣ
ﺻرﻓﻲ دراﺳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﻛﺛر ﺗﻌﻘﻳدا ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣ ﻗد رﻛزوا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺿﻳﻘﺔ ﻣن دون
دد ﻧﻪ ﻟﻳس واﺿﺢ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻫم ﺑﺻأ واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،  ﻣﺿﻳﻔﺎ "
  ."ﺣﻠﻬﺎ
 3ن، إن اﻟﺣد ﻣن ﺗﻛرار اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺗطﻠب أﻛﺛر ﻣن إﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎزﻝ ﻳآﻟﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ ﻓراﻧﻛﻠﻳن         
إن اﻟﺧطر اﻷﺧﻼﻗﻲ، أو اﻟﻣﻳﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ آﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ إذا ﻣﺎ ﺳﺎءت  ،ﺑﻛﺛﻳر
ﺑدﻻ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت  3إﻧﻪ ﻗﻠق أﻳﺿﺎ ﺑﺷﺄن أن ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ  ،اﻷﻣور، ﻻ ﻳزاﻝ ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ
ﺎن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﻳﻌﺗﻘدون أن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﻣﺎ إذا ﻛ
وﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﻳﺔ، ﺗﻘدر ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺳﻬم ﻋﻣوﻣﺎ ﻣن ، اﻟﻣﺻرف ﻫو ﺑﺻدد اﺗﺧﺎذ ﻣﺧﺎطرة ﻛﺑﻳرة ﺟدا
ﺧﻼﻝ ﺳﻌرﻩ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻧد اﻹﺻدار ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوق، وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻛس ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ ﺻﺣﺔ 
 2.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ر اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﻳن ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻳﺛﺄﺗ ﻳﺔﻛﻳﻔن إﻟﻘﺎء ﻧظرة أوﺳﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻳوﻳﻼﺣظ آﻟ        
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أﻳﺿﺎ أن ﻳﻣﺛﻝ ﻋﻼج ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟطرق اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻷﻣواﻝ، ﻋن طرﻳق 
ﻓﻲ ﺣﻳن أن ﻗواﻧﻳن اﻟﺿراﺋب ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟدﻳون ﻋن طرﻳق ﺧﺻم  ،إﺻدار اﻷﺳﻬم أو اﻻﻗﺗراض
وﻣﻧﻪ ﻓﺈذا ﺗم اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺻم  ،ﺧﺻم ﻣﻣﺎﺛﻝ ﻹﺻدار اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋد، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد 
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اﻟﻔﺎﺋدة، ﺳﻳﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت إﺻدار اﻷﺳﻬم ﻣن أﺟﻝ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎﻝ، واﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗراﻓق 
  .اﻟﻣدﻳوﻧﻳﺔ
وﻫو ﻋﺿو ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟظﻝ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﻋﺎﻫﺎ اﻟﻣﻌﻬد اﻷﻣرﻳﻛﻲ   وﻣن ﺟﻬﺗﻪ ﻳرى ﻫﻳرﻳﻧﻎ        
، ﺑدءا ﻣن ﻣﺗطﻠب رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧﺧﻔض 3ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت، أن ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ 
وطوﻝ ﻓﺗرة ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘدﻳم، إن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑرأس اﻟﻣﺎﻝ طرﻳﻘﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺿد اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ، 
ﻓﻲ  3ﺔ اﻟظﻝ، ﻣﺿﻳﻔﺔ أن أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻔﻌﻳﻝ ﺗﺑدو ﻣﺗﺳﺎﻫﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﻳﺑدو أن ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ ﺣﺳب ﻗوﻝ ﻟﺟﻧ
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﻳﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﺗوزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻣﺛﻝ أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم، ﺑدﻻ ﻣن ﻣﻧﻌﻬم ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗم اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ 
آﺧذة ﻓﻲ ﻋﺗﺑﺎت رﺋﻳﺳﻳﺔ، "إن اﻟﺳﻣﺎح ﺑدﻓﻊ اﻟرﺑﺢ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺣﻘﻳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ 
ﻧﺧﻔﺎض ﻧﺣو ﻋﺗﺑﺔ ﺣرﺟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻣﻌﻧﻰ اﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻌض اﻟﺷﻲء،" وﻳرى  ﻫﻳرﻳﻧﻎ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻳﻛون ﻣن اﻹ
ﻗﺗراض ﺑدﻻ ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ، ﻛﻣﺎ ﺣﺗواء اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻼﻝ ﻓرض ﻗﻳود ﻋﻠﻰ اﻹإاﻟﺳﻬﻝ 
  .1ﻛﺎﻓﻳﺔﻳﻧﺗﻘد ﻓﺗرة اﻟﺗﻘدﻳم اﻟطوﻳﻠﺔ ﺑﺣﺟﺔ أن اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن ﺳﻧﺔ واﺣدة وﺳﻧﺗﻳن ﺳﺗﻛون 
وﻗﺎﻝ اﻟدﻛﺗور ﻓﻬد ﺑن ﺟﻣﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗﺧﺻص ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ واﻷﺳواق اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺄن ﻛﺎﻓﺔ اﻟدﻻﺋﻝ         
واﻟﻣﻌطﻳﺎت ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أن اﻟﺗﻬدﻳد اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻳس ﻣن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻘﻊ 
ﺳوف ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن اﻵﺛﺎر  ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن ﺗﻛرار اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، ﺑﻝ ﻣن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ
اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﺿﻌف اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ، واﺳﺗﺷﻬد اﺑن ﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻗراءﺗﻪ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ 
ﻟﺗزام ﺑﺣﻘوق ﺑﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻳﻪ اﻷدﻳب اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﻛوﻓﻣﺎن( ﺑﺄن اﻟﺗﻘﺻﻳر ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﺻرف ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻹ 3ﺑﺎزﻝ 
اﻷﺧرى، وﻫذا ﻳرﺟﻊ  ﻠﻣﺻﺎرفاﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻟ اﻟﻣﺻرف اﻵﺧر ﻳؤﺛر ﺳﻠﺑﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻫذا
ﻗﺗراض ﻣن ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺗراﺑطﺔ ﺗراﺑطًﺎ وﺛﻳﻘﺎ ﻣﺎﻟﻳﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻋن طرﻳق اﻹﻗراض واﻹ
اﻟﺑﻌض، وﺗراﺑط أرﺻدة اﻟوداﺋﻊ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ واﻟﻧظﺎم، ﻛﻣﺎ أن ﻓﺷﻝ 
   .2اﻷﺧرى ﻣﺻﺎرفﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻷرﺟﺢ أن ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻪ اﻟﺑن ﺟﻣﻣﺻرف واﺣد وﻓﻘﺎ ﻹ
أن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ  ﻣﺻﺎرفﺑن ﺟﻣﻌﺔ ﺑﺄن ﻋﻠﻰ اﻟإوﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد ﻣﺗﺻﻝ ﻗﺎﻝ        
ﻫﻝ ﺟﺎﺗ 3اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ دون أي دﻋم ﺣﻛوﻣﻲ وٕاﻻ أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﺟدﻳد ﻋدﻳم اﻟﻔﺎﺋدة، ﻣوﺿﺣﺎ أن ﺑﺎزﻝ
ﻛﻣﺎ  ﺧﻳرة،اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻟﻠﺑﻠد اﻟذي ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ طﺑﺎﻋﺔ اﻟﻧﻘود أن ﻳﻘﺗرض ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻟﻳوﻧﺎن اﻷ
 ﻘﻳﻘﻳﺔاﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﻣﻘﻳﻣﺔ ﺑﺄﻗﻝ ﻣن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣ ﻣﺻﺎرفﺑﻌض اﻟ ىﻧﻪ ﺗﺟﺎﻫﻝ أﻳﺿﺎ ﺑﻌض اﻟﺳﻧدات اﻟﺳﻳﺎدﻳﺔ ﻟدأ
  .ﺔ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎاﻷﻣرﻳﻛﻳ ﻣﺻﺎرفوﻛذﻟك ﺑﻌض اﻟرﻫون اﻟﻣﺳﻣوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ زاﻟت ﺑﻌض اﻟ
ن أزﻣﺔ ﺟدﻳدة ﻣاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  ذﻧﻘﺗﻗد ﻻ  3ﺑﺎزﻝ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑن ﺟﻣﻌﺔ ﺣدﻳﺛﻪ ﺑﺗﺄﻛﻳدﻩ ﺑﺄن إﺧﺗﺗم ا ٕو       
  .اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟطوﻳﻠﺔ ﺎوذﻟك ﺟراء ﻣدﺗﻬ ﺎﻗد ﺗﺣدث ﻗﺑﻝ ﺗطﺑﻳﻘﻬ
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ﺎت ﺑﺎزﻝ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣودﻋﻳن وﺟﻣﻬور اﻟﻧﺎس ﻋﺎﻣﺔ ﻳإن اﺗﻔﺎﻗوﻳﻘوﻝ روﻣﺎن ﺑﺎﻟﻔر        
ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺳﻳﺋﺔ، ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗم دواﻣﺔ اﻻﻧﺣدار اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷزﻣﺔ 
إﻟﻰ ﺑﻳﻊ اﻷﺻوﻝ  ﻣﺻﺎرفوﻣﻊ ﺗﺑﺧر اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ، اﺿطرت اﻟ ،8002اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺎت، وﻟﻘد أﺳﻔرت ﻳاﻹﻗراض ﻣن أﺟﻝ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗ وﺧﻔض ﻣﻌدﻻت
ﻫذﻩ اﻟﻘﻳود ﻋﻠﻰ اﻹﻗراض إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﻣﻌدﻻت ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، ﻓﻲ 
 1 ﺣﻳن ﺿﻣﻧت ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺑﻳﻊ اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ ﻟﻸﺻوﻝ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻻﻧﺣدار.
 ﻟﻌﻣﻝا ﺗﻧظﻳم ﻣﻠﻳﺔﻋ ﺻﺣﻳﺢﺗ أوانروﻣﺎن ﺑﺎﻟﻔر ﻣﻊ ﺟﺎﻛوﺑو ﻛﺎرﻣﺎﺳﻲ ﺑﻌﻧوان "وﺣﺳب دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ        
ى ﻟﻛﺑر اﻟدوﻟﻳﺔ ا ﻣﺻﺎرف"، ﺗظﻬر أن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺑﺎزﻝ، اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺣت ﻟﻠاﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﺑﺗﺣﻣﻝ إﺟﻣﺎﻟﻲ  ﻣﺻﺎرفﺔ وﺧوض اﻟﻣﺟﺎزﻓﺎت، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺳﻣﺣت ﻟﻠﺑﺎﻹﻓراط ﻓﻲ اﻻﺳﺗداﻧ
ﺔ اﻧدﻻع اﻷزﻣﻣن ﻣدﻳوﻧﻳﺎت ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻗد ﻳﺗﺟﺎوز أرﺑﻌﻳن أو ﺣﺗﻰ ﺧﻣﺳﻳن ﺿﻌف رؤوس أﻣواﻟﻬﺎ،  ﻟم ﺗﻣﻛن 
 ﻓﺣﺳب  ﺑﻝ وأدت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻻ ﻳﺧﻠو ﻣن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻣﻬﺎ.
 اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، فﻣﺻﺎر اﻟ وﻣﺣﺎﻓظووﺑﻌد اﻷزﻣﺔ ﻋﻣﻝ زﻋﻣﺎء اﻟﻌﺎﻟم        
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷوﻝ ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺻﺣﻳﺢ ﻗواﻋد ﺑﺎزﻝ اﻻﺣﺗرازﻳﺔ، ودﻟﻳﻝ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ 
اﻟﻣﺎﻝ اﻟذي ﺟﺎء ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ذﻟك اﻻﺗﻔﺎق، ﻓﺷًﻼ ﻓﻲ ﺗﺻﺣﻳﺢ اﺛﻧﻳن ﻣن أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور  سﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأ
ﺔ ﻣﺟﺎزﻓﻳﺔ، ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج ﺧوض اﻟاﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳب اﻟﻘواﻋد اﻻﺣﺗرازﻳﺔ اﻟدوﻟ
  ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ، واﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ. ﻣﺻﺎرفﻟدى اﻟ
وأﺣدث ﻣﺛﺎﻝ ﻳﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺧﻠﻝ ﻫو دﻳﻛﺳﻳﺎ، اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺑﻠﺟﻳﻛﻳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ       
اﻟذي ﻓرﺿﺗﻪ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ  )إﺧﺗﺑﺎر اﻟﺿﻐط( ، ﺑﻌد اﺟﺗﻳﺎزﻫﺎ اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﻬﺎد 1102أﻓﻠﺳت ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﻟﻘد ﺷﺟﻊ اﻟﻐﻣوض اﻟﻣذﻫﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟدﻳون اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ  ،اﻷوروﺑﻳﺔ ﺑﻧﺟﺎح
  ﻓﻲ ﺧوض اﻟﻣﺟﺎزﻓﺎت. ﻣﺻﺎرفاﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن إﻓراط اﻟ
ﺳﺎﻋد ﺗ، ﻻ  3، أو ﺑﺎزﻝ2، أو ﺑﺎزﻝ1رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺳواء ﺑﺎزﻝواﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻲ أن ﻗواﻋد ﺑﺎزﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑ      
اﻟﺗﻲ أﻓﻠﺳت أو  ﻣﺻﺎرفاﻟ ﺣﻳث ﻧﺟد اﻟﻛﺛﻳر ﻣناﻟﺳﻠﻳﻣﺔ،  ﻣﺻﺎرفاﻟﺿﻌﻳﻔﺔ واﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟ
 رفﻣﺻﺎﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻌدﻻت أﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﻠك اﻟ 8002اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب إﻧﻘﺎذﻫﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ 
  ﺎﻋدة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺳداد دﻳوﻧﻬﺎ.اﻟﺗﻲ ظﻠت ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣن دون ﻣﺳ
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 ل أوضاع وظروففات في ظ( ويقصد به استخدام المصرف تقنيات مختلفة لتقييم قدرته على مواجھة الانكشاgnitset ssertsإختبار الضغط ) 
ن ما الإختبار عتبر ھذعمل صعبة من خلال قياس أثر ھذه الانكشافات على مجموعة المؤشرات المالية للمصرف )الربحية، كفاية رأس المال..(، وي
لى عرة المخاطر تم إداتأن  العناصر المھمة في نظم إدارة المخاطر لدى المصارف خاصة بعد أن أكدت الأزمات التي شھدتھا الأسوق أنه ليس كافيا




اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑرؤوس أﻣواﻝ ﺿﺋﻳﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ  ﻣﺻﺎرفوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟ       
واﻹﻓراط ﻓﻲ ﺧوض اﻟﻣﺟﺎزﻓﺎت، اﻷﻣر اﻟذي ﻳزﻳد ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﺟدد ﻧوﺑﺎت ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ، 
 ﻧظﻳﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﺈن اﻷﻣر ﻳﺗطﻠب ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻼﺟﺎتوﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳب اﻟﺗ
  1أﺳﺎﺳﻳﺔ وﻫﻲ:
ﻲ أوﻻ ﻻﺑد ﻣن ﺗﻌﻳﻳن ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﺻرﻳﺣﺔ ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ إﺟﻣﺎﻟ       
ﺎدة اﻷﺻوﻝ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻛﻝ إﺷﺎرة ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف، وﻻﺑد ﻣن زﻳ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻوﻝ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺣد ﻣن ﺧوض اﻟﻣﺟﺎزﻓﺎت ﻣن % 01إﻟﻰ % 7اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺟدﻳدة ﻣن  ﻧﺳﺑﺔ رأس
اﺳﻊ ِﻗَﺑﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﻳن وﺗﺧﻔﻳف اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳص اﻟﻣدﻳوﻧﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق و 
  ﺑﻌد ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ.
اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﻋﺗﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ، و ﺛﺎﻧﻳﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻧﺳب رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺟدﻳدة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب       
ﻓﻲ ﺑﻔرض ﺗﺣرﻛﺎت ﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ ﺛﻘﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗزاﻳد، أن ﺗﺧدم ﻛﺄﺳﺎس ﻳﻘوم ﻋﻠﻳﻪ ﻧظﺎم ﺟدﻳد ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻹﺷرا
ﻣن و ﺣرك، اﻟﻣﻔوض، وﻻﺑد ﻣن إﻟزام اﻟﺟﻬﺎت اﻹﺷراﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳد، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻋن اﻟﺗ
ﻘﻝ ﻳﻼﻗﻳﺔ، ﻓﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﻧظﺎم أن ﻳﻣﻠك ﺣق اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺈﻏﻼق أي ﻣﺻرف ﻋﻧدﻣﺎ أﺟﻝ إزاﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺧ
 رأﺳﻣﺎﻟﻪ ﻋن ﻋﺗﺑﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ.
ﺑﺈﺻدار  رفﻣﺻﺎوأﺧﻳرا ﻻﺑد ﻣن ﺗﻛﻣﻳﻝ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟدﻳون ﺑﺎﻟﺗزام ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟ      
ﺔ ﺎ ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻳﻝ إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﻳﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬ% 001ﻛﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟدﻳون ﻏﻳر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
 واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻟدﻓﻌﻬم إﻟﻰ إﺻدار ﻣﺻﺎرفوﻻﺑد أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺧﻠق ﺣﺎﻓز ﻗوي ﻟﻣدﻳري اﻟ
  أﺳﻬم ﻋﺎدﻳﺔ ﺑدًﻻ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﺣوﻳﻝ.
ﺿﻊ و ، ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗزﻳﻝ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎرفإن ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺛﻼﺛﺔ، إذا ﻣﺎ طﺑﻘت ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟ       
ود س ﻟﻠﻘﻳﺧﺎﺻﺔ ﺗﻧظم اﻟﺳﻳوﻟﺔ أو اﻟﺗﻣوﻳﻝ )واﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗظﻝ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ، وﻟﻛن ﻟﻳﻗواﻋد 
  اﻟﻣﻠزﻣﺔ(، وﻟن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ أﻳﺿﺎ إﻟﻰ ﻓرض ﻗﻳود ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.
ﺎن ﺣﺗﻰ ﻛﺣﺗرازﻳﺔ إن اﻟﻣظﻬر اﻷﻛﺛر ﻟﻔﺗﺎ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣداوﻻت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻻ       
ﻪ ذاﺗﻬﺎ، وﻛﻝ ﻣن اﻟطرﻓﻳن ﻟدﻳ ﻣﺻﺎرفاﻵن ﺗﻔوﻳﺿﻬﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرﻓﻳن اﻟﻣﺻرﻓﻳﻳن واﻟ
ﺎﻣﻠﺔ ﺟﻌﺔ ﺷﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم، إن اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت ﻟدﻳﻬﺎ اﻟﺗزام ﺑﺈطﻼق ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣرا
  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.ﻟﻘواﻋد ﺑﺎزﻝ، واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺎت ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗﻣﺎﺷﻳﺔ ﻣﻊ اﻟ
 
 
                                                 





  .ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 3ﺑﺎزﻝ ﺗﻔﺎﻗﻳﺔإ إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت. 3.5
 ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي. 3ﺑﺎزﻝ ﺗﻔﺎﻗﻳﺔإ إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت. 3.5.1
دﻓﻌت  8002ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷزﻣﺔ أن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ وﻫﻳﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﻣﺛﻠو أﻛد       
 اﻟﺗﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻷزﻣﺎت ﻟﺗﻔﺎدى ﻣﺻﺎرفاﻟ رؤوس أﻣواﻝ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺎﺟدﻳ اﻟﺗﻔﻛﻳر إﻟﻰ اﻟﻣرﻛزﻳﺔﻣﺻﺎرف اﻟ
ﺎ، ﻟدﻳﻬ اﻟﻣودﻋﻳن أﻣواﻝ ﻹﻓﻼﺳﻬﺎ وﺿﻳﺎع أدى ﻣﻣﺎ اﻷزﻣﺔ، ﺗﻠك ﺧﻼﻝ ﻣﺻﺎرفاﻟ ﺑﻌض ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ
 اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﺗﺣﺻﻳن اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷزﻣﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﻔﺎدا درﺳﺎ3 ﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝإ ﻣﻌﺎﻳﻳر وﺗﻌﺗﺑر
 وﺗﺿﻣن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻗﺗﺻﺎدﻟﻺ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗداﻋﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗطﺎﻝ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺧﺗﻼﻻت واﻷزﻣﺎتاﻹ ﻣن
 ﺻدﻣﺎت أي ﻣواﺟﻬﺔ ﻣن ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺣﺗﻳﺎطﻲﺈﻛ اﻟﻣﺎﻝ رأس ﻣن أﻛﺑر ﺑﻘدر ﺣﺗﻔﺎظاﻹ ﻣﺻﺎرفﻋﻠﻰ اﻟ أﻧﻪ ﺗﻔﺎقاﻹ
 رؤوس ﺗﺧﺻﻳص ﻣن اﻟﻐرض وﻳﺄﺗﻲ ،8002 أزﻣﺔ ﻓﻲ ﺣدث ﻛﻣﺎ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻟﺟﻬود إﻧﻘﺎذ اﻟﺣﺎﺟﺔ دون
 اﻟﻘطﺎع ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﺣﺻﺎﻓﺔ اﻟﻬدف اﻷﻛﺛر ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻗﺗﺻﺎدﻳﺔاﻹ اﻟدورة ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ أﻣواﻝ
 ﻋﻧدﻣﺎ ﻓﻘط ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ أﻣواﻝ ﺳرﻳﺎن رؤوس وﺳﻳﺑدأ اﻟﻛﻠﻲ، اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻧﻣو ﻓﻲ اﻹﻓراط ﻣن ﻓﺗرات ﻲﻣﺻرﻓاﻟ
 ﻧﺳﺑﺔ وﺳﺗﻛون ،ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ اﻟﻧظﺎم ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻋﻧﻪ ﻧﺗﺞ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻫﻧﺎك إﻓراط ﻳﻛون
 .1ﺋﺗﻣﺎناﻹ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻳﺎ ً ﻧﻣوا ً ﺗﺷﻬد اﻟﺗﻲ ﻟﻠدوﻝ أﻋﻠﻰ ﻫذﻩ أﻣواﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
 رﺗوﻓﻳ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدﻳدة ﺗﻔﺎﻗﻳﺔاﻹ ﺗرﻏﻣﻬم أن اﻟﻛﺑرى ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣدراء ﺑﻌض ﻳﺧﺷﻰ وﻗد       
 ﺳﺗﻛون اﻟﻛﺑرى ﻣﺻﺎرفاﻟ ﺑﺄن اﻟﻣرﻛزﻳﺔ، ﻣﺻﺎرفاﻟ ﺑﻌض اﻣﺣﺎﻓظو  ﻋﺗرفإ وﻗد، ﺟدا ﺿﺧﻣﺔ ﻣوارد ﻣﺎﻟﻳﺔ
 ﺗﻔﺎقاﻹ ﺗم  اﻟﺳﺑب وﻟﻬذا اﻟﺟدﻳدة، اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس ﻟﻬذﻩ ﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻟﻺ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ، اﻟرﺳﺎﻣﻳﻝ ﻣن ﻫﺎم إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﺑﺣﺎﺟﺔ
 .ﻲﺗدرﻳﺟ ﺑﺷﻛﻝ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺑدء
  2 ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ: 3وﺗﺗﻣﺛﻝ أﻫم ﺗﺄﺛﻳرات ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ 
ذا ﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ دون أي دﻋم ﺣﻛوﻣﻲ وٕاﻻ أﺻﺑﺢ ﻫإأن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد  ﻣﺻﺎرفﻋﻠﻰ اﻟ 
 .اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﺟدﻳد ﻋدﻳم اﻟﻔﺎﺋدة
ﻟﺷرﻛﺎت ﺗﺟﺎﻩ رﻓﻊ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺈ( ﺳﺗدﻓﻊ ﺑ3ن ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ )ﺑﺎزﻝإ 
ﺗﻬﺎ وﻣوﺟودا ﻣﺻﺎرفﻼ ﻓﻲ ﻫﻳﻛﻝ رأﺳﻣﺎﻝ اﻟﻛﺛر ﺗدﺧأواﻷﻓراد اﻟﻣﺗﻠﻘﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗطﺑﻳق ﺿواﺑط 
 .ﺳﻌﺎر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورأﻛﺑر ﺗﺗطﻠب رﻓﻊ أدارﺗﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳف إوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻣﻳﻝ 
 ﺔ اﻟﺗﻲﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت اﻟﻧظﺎﻣﻳن اﻟﻘﻳود واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑزﻳﺎدة ﺣﺟم اﻹإﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻗراض: إ 
ﻲ ﻳرﻓﻊ زﻣﺔ اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟأﻣﺎ ﻳﻌﻣق ﻣن وﻫذا ﻓﻲ اﻹﻗراض  ﻣﺻﺎرفﻓﻳﻬﺎ ﺗﻘﻳﻳدا ﻟﻠ ﻣﺻﺎرفﻟدى اﻟ
ﺟﻝ ووﻓﻳرة وﻫو ﻣﺎ ﺳﻳﻧﻌﻛس ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺳﻳوﻟﺔ ﻗﺻﻳرة اﻷ ﻣﺻﺎرفاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ
 رﺗﻔﺎع اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف.اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻷﻓراد ﻧظرا ﻹ
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ى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﺑﻣﺎ ﻳؤدي ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗم اﻷزﻣﺔ ﻟد 3ﻗد ﺗﺗﺳﺑب ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ 
 ﺗﻘرﻳر ﻧﻘﺎذ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، وﻫذا ﺣﺳبإﻧﻬﻳﺎر، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻛﺎﻓﺢ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻣن أﺟﻝ اﻹ
ر ﺳوف ﺗرﻓﻊ ﻣن اﻟداﻓﻌﻳﺔ ﻟدى اﻟﻛﺛﻳ 3ﺻﺎدر ﻋن ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، واﻟذي  ﺣذر ﻣن أن ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ
ﺔ، ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﺣﺎﻳﻝ ﻋﻠﻰ أطر اﻟﻌﻣﻝ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳ
 ﺑرﻓﻊ رؤوس أﻣواﻟﻬﺎ ﻗد ﻳﺿﻊ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣرج". ﻣﺻﺎرفﻟزام اﻟإوﺣذر ﺑﻠﻬﺟﺔ واﺿﺣﺔ ﻣن أن "
 ﺳﺗﺧدام رؤوس اﻷﻣواﻝ.إﻟﺗﻌظﻳم  فﻣﺻﺎر إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺑﻌض وﺣدات اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟ 
ﻳود واﻟﻘ دم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ﻛﺎﻣﻝ اﻟﺧدﻣﺎت أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت )ﺗﺟﺎرة، اﻟﺗورﻳق( وذﻟك ﺑﺳﺑب زﻳﺎدة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔﻋ 
  اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون أﻣﺎم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗورﻳق.
ﺗﻌزﻳز رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﻧﺧﻔﺎض ﺧطر ﺣدوث أزﻣﺎت ﻣﺻرﻓﻳﺔ:  إ 
وﺗﺣﻘﻳق  ،ﻣﺻﺎرف وٕاﻓﻼﺳﻬﺎﻋﻠﻰ ﺗﻌزﻳز ﻣﻌﺎﻳﻳر إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻳؤدي إﻟﻰ ﺧﻔض ﺧطر ﻓﺷﻝ اﻟاﻟﺗرﻛﻳز 
 ﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﻳﻝ.اﻹ
 ﻣﺻﺎرفاﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ أﻗوى ﻣن ذي ﻗﺑﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣن ﻟﻠ ﻣﺻﺎرفﺳﺗﺟﻌﻝ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟ 3ﺑﺎزﻝ ﻘراراتإن ﻣ 
اﻟﻘدرة واﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﺗﺻدي ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺗﻛرر ﻣﺎ ﺣدث 
، ﺿف إﻟﻰ ذﻟك أن اﻟﻣﻳزة 8002ﻟﺳﻧﺔ ذرز( ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ا)ﻟﻳﻣﺎن ﺑر  ﻣﺻرفﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻛاﻟ ﻠﻣﺻﺎرفﻟ
وﻝ، ﺻﺎر أﻛﺛر ﺻراﻣﺔ ﺣﺗﺳﺎب أﺧطﺎر اﻷﺻﻛﻣن ﻓﻲ أن اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﻳﺎﺿﻲ ﻹﺗ 3ﺑﺎزﻝ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ
 .1ودﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﻷﺻوﻝ اﻟﺧطرة
ﻔض ﻧﺧﻔﺎض إﻗﺑﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ: ﻧظرا إﻟﻰ أن أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﻧﺧإ 
ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻗواﻋد رأس اﻟﻣﺎﻝ، وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻳﻧﺧﻔض اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن  ﻣﺻﺎرفﻟﻠﺳﻣﺎح ﻟﻠ
 ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر.   وﻛذﻟك رﺑﺣﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻳر ﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻳﻷن اﻹ ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟدوﻟﻲ: 3اﻟﺗﻌﺎرض ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ 
  ﺳﺗﻘرار اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ.إﺳﻳؤدي إﻟﻰ ﺗواﺻﻝ ﺗﻌطﻳﻝ  2وﺑﺎزﻝ 1ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﺑﺎزﻝ  3ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ
 ﻋﻠﻰ ﺿﻐوطﺎ ﻓرضو  وﺗﺣﺳﻳن ﻣن ﻧوﻋﻳﺗﻪ رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن ورﻓﻊ ﻣﺻﺎرفاﻟ ﺣﺗﻳﺎطﺎتإ ﻣن اﻟزﻳﺎدة 
 2ﺎ.اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ ﺻﻌوﺑﺔ ﻛﺑﻳرة ﻟرﻓﻊ رأس ﻣﺎﻟﻬ ﻣﺻﺎرفاﻟﺿﻌﻳﻔﺔ ﺣﻳث ﺗﺟد اﻟ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 ﻓﻲ نﻓﺈدﺧﺎﻝ ﻧﺳﺑﺗﻳ ﻝ طوﻳﻝ اﻷﺟﻝ:ــــاﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻣن ﺗﻣوﻳﻝ ﻗﺻﻳر اﻷﺟﻝ إﻟﻰ ﺗﻣوﻳ 
اﻷﺟﻝ  اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻗﺻﻳرةاﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﻘﺻﻳرة واﻟطوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ ﺗدﻓﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻌﻳدا ﻋن ﻣﺻﺎدر  ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوﻓﺎء
  ﻳﻘﻬﺎ.وأﻛﺛر ﻧﺣو ﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﻳﻝ، وﻫذا ﻳؤﺛر ﺑدورﻩ ﻓﻲ ﻫواﻣش اﻟرﺑﺢ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﺣﻘ
ﻓﻲ وﺿﻊ ﻻ  ﻣﺻﺎرفوﺳﻳﺿﻊ اﻟ ،ﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲإﺳﻳﺟﻌﻝ ﻣن  3إن ﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم ﺑﺎزﻝ 
 ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﺑﻠداﻧﻬﺎ.
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ﻰ وﻫذا ﺑﻌد ﻓرﺿﻬﺎ ﻗﻳود ﻋﻠ ﺳﺗﺣّد ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ: 3ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ 
 وﻳﻝاﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ، واﻟﺗﻲ ﺳﺗؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺷدد اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗﻣ
ﻳﺎدة اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘودﻫﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أن ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﺳﻳؤدي إﻟﻰ ز 
 .ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻷي ﻗطﺎﻋﺎت أو أﻧﺷطﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
ﻔﻳذ أن ﺗﻧ ﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو، ﺣﻳث ﺗﺷﻳر ﺗﻘدﻳرات ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﻣﻳﺔإن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺟدﻳدة إ 
 .ﺎﺗﻘرﻳﺑ %51.1إﻟﻰ %50.1ﻧﺧﻔﺎض ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻧوي ﺑﻣﻘدارإﺳﻳؤدي إﻟﻰ  3ﻝﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎز إ
أن ﺛﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺑﺎرزة اﻟﺗﻲ  scitylanA s’ydooM وأوﺿﺢ ﻛزاﻓﻳﻳﻪ ﺑﻳروﻧت ﻣدﻳر اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ
 1:ﻫﻲ ﻋﻧد ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻟﻺطﺎر اﻟﺟدﻳد ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳرﻳﻌﺔ ودﻗﻳﻘﺔ أن ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑدﻣﺞ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت دﻣﺞ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت: ﺗﺗطﻠب  -
  .اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻣﺳﺗودع ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣرﻛزي
ر، ﻟﺗﻘﺎرﻳاﺟودة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت: ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟدﻣﺞ واﻹﺣﺻﺎء وٕاﻋداد  -
ﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺳرﻋﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺳﻠﻳم ﻧﺗﺎﺋﺞ دﻗﻳﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت وﻳﺟب ﺗﺑﻳﺎن اﻷﺧطﺎء واﻟﺣذف وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻋ
  .اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ
وﻝ ذات ﻧظم دإﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﺣوﻝ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ: ُﻳؤدي إﻋداد ﺗﻘﺎرﻳر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣوﺟودة ﻓﻲ  - 
  .رﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺗﺟﻬﻳز ﺗﻘﺎرﻳر ﻣﻌﻘدة ﻓردﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
 ﻋﻣﺎﻝ،د ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻳن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﻳن وﺣﺎﺟﺎت اﻷﻣﺗﺛﺎﻝ واﻟﺳﻳوﻟﺔ: ﻻ ﺑإدارة ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹ -
  .ﺳﺗﺑﺎﻗﻲ ﻟﺗﺄﺛﻳر ﻗرارات اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲإذﻟك ﺑﺄن ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻓﻬم 
ﺳﺎت ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧوﺻﻲ ﺑﻌدد ﻣن أﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎر  اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﻧﺎ ﻣﻊ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎتأوﻳﻘوﻝ ﺑﻳروﻧت 
 : ﺎﻣﻧﻬﻧذﻛر 
أس ﺳﺗﺧدام ﻣﺻدر ﺑﻳﺎﻧﺎت واﺣد ﻟﻣﻌدﻻت رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺳﻳوﻟﺔ: وﺟود ﻣﺳﺗودع ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣوﺣد، ﻳﺿم ر إ  -
ﺎﻣﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻛذﻟك ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌ
   .وﻣﺧﺎطر إدارة أﻧظﻣﺔ اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ اﻟﻣﺗﻌددة
  ﻻﻣﺗﺛﺎﻝدﻣﺟﻪ ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻷﺧرى ﻳﻘدم ﺣًﻼ ﻓﻌﺎﻻ ًﻧﻔﺗﺎح واﻟﻣروﻧﺔ: إن اﻟﺣﻝ اﻟذي ﻳﺳﻬﻝ اﻹ -
   .اﻟﺳﻳوﻟﺔ، وﺗﻧﺗﻔﻲ ﻣﻌﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﻝ ﻳوﻟﺔ ﺑﺷﻛﺣﺗﺳﺎب اﻟﺳﻳوﻟﺔ وٕاﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﺑﻛﻔﺎءة: ﻻ ﺑد أن ﻳﻛون ﻫذا اﻟﺣﻝ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺳإ -
  .وأن ﻳﻠﺑﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻟﻣﺷرﻓﻳن ﻣﺗﻌددﻳنﻓردي أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻗد ﻳﻛون '' أﺣد اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺑﺎرزة، ﻋﻠﻣ3ﻣﺗﺛﺎﻝ اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ''ﺑﺎزﻝ إوﺑﺣﺳب ''ﻣودﻳز'' ﻳﻌﺗﺑر       
ﺻب ﻳﻓرﺻﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت إذا ﻣﺎ اﺳﺗطﺎﻋت ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﺑﻣﻧﻬﺟﻪ اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻟﺗرﺷﻳد ﻋﻣﻠﻳﺎت إدارة اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻟدﻳﻬﺎ ﺑﻣﺎ 
   .ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻣﻝ
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  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ. 3ﺑﺎزﻝ ﺗﻔﺎﻗﻳﺔإ إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت. 3.5.2
ن أﺣوﻝ اﻻﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﻳﻣﻛن  3ن ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺑﺎزﻝأﺑورز  ﻛدت وﻛﺎﻟﺔ ﺳﺗﺎﻧدار اﻧدأ          
ﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج أن ﺗﺷﻌﻝ ﻓﺗﻳﻝ ﺗﻐﻳرات أﺗﻘوي ﻣن وﺿﻊ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ، و 
ن ﺗﻘوي ﺑﺻورة ﺣﺎدة ﻣن ﺳوق اﻟﻘروض أﻳﻣﻛن  3ن ﺑﺎزﻝ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﺳﻌﻳر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر آﺧر أ
  1 ﺳﻼﻣﻳﺔ.ﺑﻳن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹ
ﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟ ﺔﻟﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﺣدﻳﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈدارة اﻟﺳﻳوﻟإ 3ﻳق ﺑﺎزﻝﺑن ﻳؤدي ﺗطأﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن         
ﻣﻛن ﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ وذات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗدﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳاﻻﺳﻼﻣﻳﺔ وﻓﻲ وﻗت ﻳﺗﺳم ﺑﺎﻹ
ﻟﻰ ﻓرض إﺗﺳﻌﻰ  3دارة اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻓﻳﻬﺎ، وﺣﻘﻳﻘﺔ اﻷﻣر أن ﺑﺎزﻝإاﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﻬدف 
رف ﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎإﻣزﻳد ﻣن اﻟﻘﻳود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق، وﻟﺗوﻓﻳر 
  ﺎطر ﻋﻠﻳﻬﺎ.ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻣﺧ
ﻛﺑر أﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻘد ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻓﻌﻼ ﺗدﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ وﻫذا ﺑدورﻩ ﺳﻳﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹ       
 ﻧذ أنﻣﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ وﻟﻛن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﺈن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ 
ﻛﻝ ﺛرا ﺑﺷود ﻣزﻳد ﻣن اﻟﻘﻳود إذا ﻟم ﻳﻛن ﻣؤ وطرﻳﻘﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ، ﻓوﺟ أﻧﺷﺋت ﻻ ﺗراﻋﻲ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ،
ﻷﺛﺎر ﺎﻧت اﺳﺗﺟد ﻟﻪ اﻷﺛر ﻧﻔﺳﻪ ﺳﻳﻛون ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، وٕان ﻛ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،
  ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺧﺗﻠف أو رﺑﻣﺎ ﺗﻛون إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ.
ﻟﻳﺗم وﺿﻊ ﺗﺻورا وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻻﺑد أن ﻳطرح ﻫذا ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص أﻣﺎم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ       
ﻳﺧدم طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ أن أدوات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻳﺻﻌب 
ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ وﺟود ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ 
ا ﻟﻛن ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﻘدم ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع واﺣد ﻗد ﺗﻛون ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺟد
ﻣﻳن إذ أن إﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى ﺄﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗاﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻛﺛﻳرة، ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن اﻹ
اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻧﺎﺗﺞ ﻋن إﺷﺗراك ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻧﺎس، وﻟو ﻛﺎن اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻟﺷﺧص واﺣد ﻓﻘط ﻟﻛﺎﻧت 
  2اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺟدا.
ف ﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻘط، وﻟﻛن ﺳﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎر ﻟن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹ 3ﺑﺎزﻝإﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻘررات ﻣإن         
  .ﻬﺎاﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ، ﻓﻘد ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﻣﺻﺎرف ﻛﺛﻳرة أن ﺗواﻛب ﺗﻠك اﻟﻘرارات ﻣﺛﻝ طﻠب زﻳﺎدة رؤوس أﻣواﻟ
إن اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ « ر آﻧد ﺑورز ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲاﺳﺗﺎﻧد»وﻛﺎﻟﺔ أﻳﺿﺎ وﻗﺎﻟت         
ﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻌض ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف طوﻳﻠﺔ 
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ﺟﺎء ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﻧﺷرﺗﻪ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﻌﻧوان و اﻷﻣد ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع، ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻧﻘص اﻷﺻوﻝ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟودة، 
 .1اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ" ﻣﺻﺎرفﻳﻣﻛن أن ﺗﻌزز إدارة اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻟدى اﻟ 3اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ  "ﻣﺗطﻠﺑﺎت
ﻧﺷر ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، وﻫو ﻫﻳﺋﺔ دوﻟﻳﺔ ﻟوﺿﻊ  4102وﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ﻣن اﻟﻌﺎم         
ﺔ ﻣﻼﺣظاﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﻟﻠوﻛﺎﻻت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻹﺷراﻓﻳﺔ ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن ﻗوة واﺳﺗﻘرار اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟ
 .ﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗداﺑﻳر اﻟﻛﻣﻳﺔ ﻹدارة اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔاﻹر 
وﻗد ﺣددت ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺛﻼث ﺧﺻﺎﺋص رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻸﺻوﻝ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟودة:         
ﺣظﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺿﻌﻳف ﺑﺎﻷﺻوﻝ اﻟﺧطرة، وﺳوق ﻧﺷطﺔ وﻛﺑﻳرة، واﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻘﻠب، ﻛﻣﺎ ﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻟﻣﻼ
ﻐطﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗ ﻣﺻﺎرفاﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أﻳﺿًﺎ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟ
ﻟﺔ ﻟدى ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷدوات إدارة اﻟﺳﻳو 3ﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝﺈاﻟﺳﻳوﻟﺔ وﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺛﺎﺑت اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑ
، ﻘد ووداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﻳﺔاﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﺗﻛون ﻣن أﺻوﻝ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟرﺑﺣﻳﺔ، ﻣﺛﻝ اﻟﻧ
وﻳﺗم إﺻدار اﻟﺻﻛوك ﺑﺷﻛﻝ رﺋﻳﺳﻲ ﻋﺑر اﻟﺗداوﻝ ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺑورﺻﺔ وٕادراج ﻛﻣﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻘط ﻓﻲ 
ﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﺧﺎ 3اﻟﺑورﺻﺎت اﻟﻣﺗطورة واﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، وذﻛر اﻟﺗﻘرﻳر أن ﺗطﺑﻳق اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
  .ﺳوف ﻳرﻓﻊ إﺻدارات أدوات إدارة اﻟﺳﻳوﻟﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﺳﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺳﻠﺑﺎ،  3وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺈن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﺎزﻝ       
ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻏﻳﺎب أو ﻧﻘص ﺷدﻳد ﻓﻲ ﺳوق ﻧﻘدي ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﺗﺳم ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ واﻟﻣروﻧﺔ 
ﻣﺎرﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ذات آﺟﺎﻝ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ ﻗﺻﻳر اﻷﺟﻝ، واﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻹﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻷدوات اﻻﺳﺗﺛ
ﻟم ﺗﺄﺧذا ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر ﺧﺻوﺻﻳﺔ  3إﺳﺗﺣﻘﺎق ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ، ﻓﻧﺳﺑﺗﻲ اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﻣﺎ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
ﻓﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺷﺢ ﻓﻲ أدوات ﺗواﻓق اﻟﺷرﻳﻌﺔ   RCLـاﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ
ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﻟﺗزاﻣﺎت طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ ﻻ ﺗوﺟد  RFSNـﻓﻲ اﻷﺟﻝ اﻟﻘﺻﻳر، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
 2اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺳﺣﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻝ اﻟﻘﺻﻳر.
ﺳوف  3إﻟﺗزام اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺗطﺑﻳق إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ رى أنﻳﻓﺣﺳب اﻟدﻛﺗور ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻧﺎﺻر ﻓﻬو        
ﻹدارة  ﻳﻛﺳﺑﻬﺎ ﻣﺻداﻗﻳﺔ أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ، ﻧظرا ﻟﻛون إﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺑﺎزﻝ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر، وﺿﻌت ﻣن طرف ﺧﺑراء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻝ ﻣن اﻟﺧﺑرة واﻟﺗﺧﺻص وﺧﺿﻌت ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن 
اﻟﻣﺷﺎورات وﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻣﺣﻳص، ﺳواء ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ أو ﻣن 
  3طرف ﺧﺑراء آﺧرﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ وﻣراﻛز اﻟﺑﺣث ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ.
 9102وﻫو أﺟﻝ ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ، واﻟذي ﻳﻣﺗد إﻟﻰ ﻋﺎم  زﺑﻌد ﻛﻝ ﻫذا ﺣﺎﻓ ﻘوﻝ أﻳﺿﺎ أﻧﻪ ﻳﺑﻘﻰوﻳ       
، وﻫو زﻣن ﻛﺎف ﺟدًا ﻟﻼﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ ﺗطﺑﻳق 5102و 3102ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺣطﺎت ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن ﺳﻧﺗﻲ 
 ﺟﻣﻳﻊ ﺎﻔﻳد ﻣﻧﻬدون ﻫزات، وﻫﻲ اﻟﻣﻳزة اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺗ ﻣﺻﺎرفﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر وٕاﺟراء اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ
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اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﺗﺄﻗﻠم أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ  ﻣﺻﺎرفوﺳوف ﻳﻛون ﻫذا أﻳﺿﺎ ﻣﻳزة ﻟﻠ، 1ﺔاﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ و اﻹﺳﻼﻣﻳاﻟﻣﺻﺎرف 
ﻫذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﻝ ﻣرﻳﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ طﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، وﻣﻣﺎ ﻳزﻳد ﻣن ﻫذﻩ 
% 02اﻷرﻳﺣﻳﺔ أن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺗﺳﺟﻝ ﻣﻌدﻻت ﺟﻳدة ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺗﺗﺟﺎوز 
اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  2ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟدوﻝ ﻓﻲ ظﻝ ﺗطﺑﻳق إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ واﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن ﺗﻠك اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺗطﻠب 
  اﻷﻣر ﻣﻧﻬﺎ ﺳوى إدﺧﺎﻝ ﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣطﺑق ﻣﺳﺑﻘﺎ.
  ﻼﻣﻳﺔ.ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳ 3دور ﺑﺎزﻝ 
ﺳﻳﻧﻌﻛس ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻷداء اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،  3إن ﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ         
وﻫذا ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  وﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﻳرﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻬﺎ 
  2:اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
 ﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻣﺻرف واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎتﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻫو اﻟﻣﺣور اﻷﻫم اﻟذي ﻳﺿﻣن  -
 اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ إدارة رأس ﻣﺎﻟﻪ.
ﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻳﺣد أو ﻳﺧﻔف ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻋﺑر وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺻﺎرﻣﺔ ﺗؤﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت ا-
 اﻟﻣﺻرف وﺗﺿﻣن ﻋدم ﺧوﺿﻪ ﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻏﻳر ﻣدروﺳﺔ ﻗد ﺗﻌود ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر.
ﻧﻔﻳذ ﺷراﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺿﻣﺎن ﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻹاﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث وﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻓﻳﺗ -
 .اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﺑﻛﻝ ﻣروﻧﺔ ﻣن دون ﺗﻌﻘﻳد ﻣﺎ ﻳﺣد ﻣن أي إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر
ﻝ وٕان إﻟزام اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺗطﺑﻳق ﻣﻌظم اﻟﻘرارات اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص وﺗﻧظم ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻣ       
ﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻳﺿﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ أ
  وﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺗطﺑﻳق ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﺟدﻳد ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ.
ﻳﻌطﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﺣﺎﻓزا ﻟﺗﺣﺳﻳن أﺳﺎﻟﻳب إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدﻳﻬﺎ، ﺣﻳث ﺗﺿﻣن  3إن ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ        
ن ﺑﺷؤو  ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ واﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛﻝ اﻟﻣﻬﺗﻣﻳنﺗﻌزﻳز اﻻﻓﺻﺎح اﻟﻌﺎم ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗوﻓﻳر ا
  اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺧﻠق ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﺣدي ﻟدى ﻗطﺎع اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
ﺔ إن إﺻدار اﻟﺻﻛوك ﻛﺟزء ﻣن رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف ﺗم إﻗﺗراح أﻧواﻋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺻﻛوك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ        
  ﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻻ ﻳزاﻟون ﻳﻧﺎﻗﺷون اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.إﻟﻰ أن ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﻬﻳﺋ
وﺑﻣﺎ أن اﻟﺳﻧدات اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ )اﻟﺻﻛوك( ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺻوﻝ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ وﻟﻳس ﻋﻠﻰ دﻳون ﺑﺣﺗﺔ ﻣﺛﻝ         
ن اﻟﺻﻛوك ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﻟﻌب دور رﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺻﺎرف أاﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻳرى ﺑﻌض اﻟﻣﺻرﻓﻳﻳن 
، إن ﺗم اﻷﺧذ ﺑﺗوﺻﻳﺔ 3رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻓق ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ ﺣوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺣدود اﻟدﻧﻳﺎ ﻟﻧﺳب ﻛﻔﺎﻳﺔ
                                                 
، شوھد بتاريخ 1636الجريدة الإقتصادية، العدد  دون صعوبات،« 3بازل »يمكن للبنوك الإسلامية أن تطبق (، 1102سليمان ناصر، )مارس   1
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اﻟﻣﺟﻠس ﺳوف ﺗﺗرك ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑﻠد ﺣرﻳﺔ ﺗﺣدﻳد ﻫﻳﺎﻛﻝ اﻟﺻﻛوك اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻛرأﺳﻣﺎﻝ 
  1 وﺑﺄي ﻧﺳب أﻳﺿﺎ.
ﺗﺳﺗﻌد اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻠدﺧوﻝ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻛﻝ ﺛﻘﺔ ﺑﻌد أن ﻛﺳﺑت        
ﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﺑﺗﺄﺛرﻫﺎ اﻟطﻔﻳف ﺑﺈﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، وأﻣﺎم ﻫذا اﻟوﺿﻊ أﺻﺑﺣت ﻣﺻداﻗﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
ﺿرورﻳﺔ وﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻓﺎﺋض ﻣن اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻟﺗﻌزﻳز  3ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ
اﺋق ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ، وﻣن ﻫذا اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﻧﻌرﻓﻪ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻠن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك أي ﻋو 
  2ﻟﻌدة ﻣﺑررات ﻣﻧﻬﺎ: 3أﻣﺎم ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ
س أن اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺳﺟﻠت ﻧﺳﺑﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن ﻛﻔﺎﻳﺔ رأ -
 ﺑﺳﺑب ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻣﺗﺷددة اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ.% 81اﻟﻣﺎﻝ ﺗﺻﻝ أﺣﻳﺎﻧﺎ إﻟﻰ 
ي أﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺑﻳﻊ اﻟدﻳون  8002 دوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺳﻧﺔﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺣﻣن ﺑﻳن اﻷ-
ﻊ ﻣاﻟﺗورﻳق اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻧﻬﻳﺎر اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ 
 اﻟﻘروض وﻫﻲ ﺷرﻳك ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺎﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة.
ﻧﺳﺑﺔ اﺗﺧﺎذ ﻧﺳﺑﺗﻳن ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﻣدى اﻟﻘﺻﻳر وﺗﻌرف ﺑ 3اﻋﺗﻣدت ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ -
ﻳوﻟﺔ ﺳوارد ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎس اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﺑﻧﻳوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﻳﻝ ﻟﻐرض ﺗوﻓﻳر ﻣ
 ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﻣﻌروف ﻋن اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﻓﺎﺋض ﺳﻳوﻟﺔ ﻣرﺗﻔﻊ.
ﻗدرة  اﻟدوﻝ واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟوﻗف اﻧﻬﻳﺎر اﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﺛﻧﺎء اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻌدمﺗدﺧﻠت اﻟﻌدﻳد ﻣن  -
ﺎﻟﺔ ﻩ اﻟﺣرؤوس أﻣواﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ  ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟم ﻧﺟد ﻫذ
وﻧﻬﺎ أﺻﻼ ﻛﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟدﻳون ﻓﻲ ﺗدﻋﻳم رؤوس أﻣواﻟﻬﺎ ﻻ ﺑﻝ ﻻ ﺗوﺟد 
 ﺗﺷﺎرك اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة أي ﻫﻲ ﻟﻳﺳت ﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻝ ﺷرﻳﻛﺔ.
ﻗد ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر  -
ﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺳﺑب ﺻﻐر ﺣﺟم رؤوس أﻣواﻟﻬﺎ واﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ اﻟﺗ
ذﻩ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف وﻫذا ﻳﻣﺛﻝ ﻓرﺻﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﻳرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧظر ﺑﻛﻝ ﺟدﻳﺔ إﻟﻰ اﻏﺗﻧﺎم ﻫﺳﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ 
 ﻊ ﻓﺈناﻟﻔرﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﻛﺎﺳب ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ وأﻣﺎم ﻫذا اﻟواﻗ
ﻟﻣﻲ ﺻرﻓﻲ اﻟﻌﺎﺣﺗﻰ ﺗؤﻛد ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣ 3اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻳﻌﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﺎزﻝ
 وﺗﺳﺗﻔﻳد ﻣن اﻟﻣﻳزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻛﺳب ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﻘف ﻋﻠﻰ
أﻋطت ﻓﺳﺣﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﻟﻐﺎﻳﺔ  3ﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝأرض ﺻﻠﺑﺔ وﻣﺗﻳﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن اﻹ
 ﻔﻳذﻫﺎ ﺑﻛﻝ ﺛﻘﺔ.ن ﺗدرس ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺗﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺗﻧوﻫﻲ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻷ 9102
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  ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻳﻣﻛن أن ﻧﻘﺎرن ﻣﺎ ﺑﻳن إﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺑﺎزﻝ اﻟﺛﻼث ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
  .3وﺑﺎزﻝ 2وﺑﺎزﻝ 1(: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن ﺑﺎزﻝ3.31ﺟدوﻝ رﻗم )
  3إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ  2إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ  1إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ  
اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ   ﻟم ﺗﺗﻐﻳر  ﺛﻼث ﺷراﺋﺢ ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ  رأس اﻟﻣﺎﻝ
  اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔوٕاﻟﻐﺎء 
ﺗﺣﺳب أوزان اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ   اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ
ﻟﻸﺻوﻝ وﻓق ﺟدوﻝ وﺿﻌﺗﻪ 
ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ، وﺗﺗراوح ﻫذﻩ 
  %001اﻻوزان ﻣن ﺻﻔر إﻟﻰ 
ﺗﻐﻳر ﺟذري ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗرﺟﻳﺢ 
اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻠم ﺗﻌد اﻷوزان ﺗﻌطﻰ 
ﺣﺳب اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ 
ﻟﻠﻣﻘﺗرض، ﺑﻝ ﺣﺳب ﻧوﻋﻳﺔ 
اﻟﻘرض ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ وﻟﻬﺎ 
  أﺳﺎﻟﻳب ﻟﻘﻳﺎﺳﻬﺎ3
وﺳﻌت ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ 
ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف 
  اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﺗﺣﺳب وﻓق ﻧﻣوذﺟﻳن   اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوﻗﻳﺔ
  )اﻟﻣﻌﻳﺎري أو اﻟداﺧﻠﻲ(
ﻟم ﺗﺗﻐﻳر ﻟﻛن ﺳﻣﺣت 
ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﺑوﺿﻊ ﻧﻣﺎذج داﺧﻠﻳﺔ 
  ﻟﺗﺣدﻳدﻫﺎ
  ﻟم ﺗﺗﻐﻳر
اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر   ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ
  وﺣددت ﺛﻼث أﺳﺎﻟﻳب ﻟﻘﻳﺎﺳﻬﺎ
  ﻟم ﺗﺗﻐﻳر
ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس 
  اﻟﻣﺎﻝ
  %5.01أﺻﺑﺣت   ﻟم ﺗﺗﻐﻳر  %8ﻗدرت ﺑـ
إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺳﺑﺗﻳن ﻟﻘﻳﺎس اﻟﺳﻳوﻟﺔ   ﻟم ﺗﺣدد ﻟﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣوﺣدة  ﻟم ﺗﺣدد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣوﺣدة  اﻟﺳﻳوﻟﺔ
  ﻟﻠﻣدى اﻟﻘﺻﻳر واﻟطوﻳﻝ
ﺑﻧود ﻫﻳﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
  وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ
إﻟـﻰ ﺗﻘوﻳـﺔ ﺗﻬدف ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر 
ﻣﺑــــــدأ اﻟرﻗﺎﺑــــــﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ 
اﻟوﺣـــــدات اﻟﻣﺻـــــرﻓﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـــــﺔ 
 اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟـداﺧﻝ واﻟﺧـﺎرج، و
ﺗﺣﺳﻳن اﻷﺳـﺎﻟﻳب اﻟﻔﻧﻳـﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑـﺔ 
  ﻟﻣﺻﺎرفﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ ا
إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻧود وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺟدﻳدة 
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ 
اﻟﺳوق، أي ﺿﻣﺎن وﺟود طرﻳﻘﺔ 
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻧظﺎم 
ﻹﻧﺿﺑﺎط اﻟﺳوق واﻟﺳﻌﻲ ﻓﺎﻋﻝ 
  ﻹﺳﺗﻘرارﻩ
ادﺧﻠت ﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ 
ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ 
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ 
أﻟزﻣت اﻟﻣﺻﺎرف ﺑوﺿﻊ 2ﺑﺎزﻝ
  ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻝ ﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط.
إدﺧﺎﻝ ﻧﺳﺑﺔ ﺟدﻳدة ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ   ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة  ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة  اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 
  راﻓﻌﺔ ﺗﻘﻳس ﻣﺿﺎﻋف اﻟرﺳﺎﻣﻳﻝ







  ﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻝ .ﺧ. 3.6
إن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ وﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣن ﻣﺑﺎدئ ﻟﻺدارة واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗد ﻋرﻓت ﺗطورا ﻛﺑﻳرا ﺧﻼﻝ        
رﺑﻊ اﻟﻘرن اﻟﻣﻧﺻرم، وﻗد ﻟﻌﺑت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ دورا راﺋدا ﻓﻲ ﺗﻘﻧﻳن اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗطورات، 
ﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻌﻳﺎرا ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧظر إﻟﻰ ﻫذا اﻹﺻﻼح ﺑﺎﻋﻳ ﺣﻳث ﻛﺎن ،ﻫﻲ اﻟﺑداﻳﺔ ﻟذﻟك 1ﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝإوﻛﺎﻧت 
وﺑﻌد  ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠدوﻝ و ﻣﻬﻣﺎ ﻋﻧﺻرا  ﻪﺷروط وأﺻﺑﺢ اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺻﺎرفﻟﻠ
ﺗﺻﺎﻻت أو أﺳﺎﻟﻳب ﺟرت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﺗطورات ﻫﺎﻣﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹ ﻫﺎﺻدور 
ﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ﻓﺟﺎء اﻹﻋداد ﺗطﻠب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻹاﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻌدد اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻣﺎ 
ﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻳب إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق ﺳﻼﻣﺔ إﺈﺻدار ﺑ ﻬﺎﻟﺗﻌدﻳﻠ
اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت رأس  تﻋﺎدﺣﻳث أ 2ﺑﺎزﻝ ﻓﻛﺎﻧت ﺳﺗﻘرار اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻪا ٕو  ﻣﺻﺎرفاﻟ
اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎطرة إﻟﻰ اﻟﺳوق، ﺑﻝ ﺗﺿﻣﻧت ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 
وﻟﻛن ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻳر ﺧﻼﻝ اﻷﻋوام اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم، 
ﻬﺎ، ﻟذا ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻟ 2اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ أﺛﺑﺗت ﻋدم ﻧﺟﺎﻋﺔ ﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ
، ﺣﻳث إﺟﺗﻣﻊ أﻋﺿﺎء 0102اﻟﻘواﻋد واﻟﻘواﻧﻳن اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺻﺎرف وﻫذا ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر
اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻹﻳﺟﺎد ﺣﻠوﻝ ﻟﺗﻘوﻳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑﻐﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﻔﺎدي اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 
ك ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻛﻝ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗم إﻗﺗراح واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎ آﻣﻠﺔ ﺑذﻟ
ﺗم ﺑﻧﺎؤﻩ  ﻗد، و ﺔﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺳﻳوﻟ ﻓﻲﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﻳﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ و واﻟذي أدﺧﻝ  3إطﺎر ﺟدﻳد واﻟذي ﺳﻣﻲ ﺑﺑﺎزﻝ
 ﻣﺎزاﻟتارﻳﺦ اﻟﺗﻧﻔﻳذ و ، وﺣﺗﻰ ﺗﺑﻌد ﻟم ﺗﻧﺗﻪ ﺎﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻرﻓوﻣﻊ ذﻟك ، ﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ وﻗت ﻗﻳﺎﺳﻲ ﻧﺳﺑﻳﺎأو 
 ﺗﻐﻳﻳر ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ انﻣﻧﺎﻓس ﻳﻘوداﻟﺿﻐط اﻟﺳوق وﺿﻐط  ﻓﺈن وﻣﻊ ذﻟك ﺔ،طوﻳﻠ
ﻓﻲ  3ﺑﺎزﻝ اﻹﻧﺧراط ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔاﻟﻫذﻩ ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ  ؤﺳﺳﺎت، ﺣﻳثاﻟﻣ
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  .ﻣدﺧﻝ  .4.1
ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻐﻳرات  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺟزء ﻣن          
وﺻﻳﻐﻬﺎ  ﻛﺗﻧف ﻧﺷﺎطﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗ واﻟﺗﺣدﻳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗواﺟﻪ، ﻓاﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻳﻪ
درﺟﺔ اﻟﺗﻌﻘﻳد واﻟﺗطور ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﻬﺎ، ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ، وﻛذا ، ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗزاﻳد ﺣﺟﻣﻬﺎ، واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺧرى، اﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﺣﺗم ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈداراﺗﻬﺎ )اﻟﻣﺧﺎطر( واﺷﺗداد ﺣدة 
 وﺿرورة ﺗﺣدﻳدﻫﺎ وﻗﻳﺎﺳﻬﺎ واﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن وﻗﻌﻬﺎ، وﻫذا ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺟﺎوزﻫﺎ واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ،
اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن أﻫم ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻫو وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر دوﻟﻳﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ و 
ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ  ، وﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺻﺎرف3ﻣن ﺧطر اﻹﻓﻼس واﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
ﺗﺷﻛﻝ ﺻﻣﺎم أﻣﺎن ﻟﻬﺎ ﺿد اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻗد  ذﻩ اﻷﺧﻳرةﻫ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻟﻛوناﻟﻣﺻﺎرف 
  .ﺗﻠﺣق ﺑﻬﺎ
 ﺣﻳث، ﻌﺎﻟمﻓــــــﻲ اﻟﻳﺣﺗذى ﺑﻪ اﻹﺳــــــﻼﻣﻳﺔ  ﻣﺻﺎرفﻧﻣوذﺟــــــﺎ ﻟﻠﻳﻌﺗﺑر  ﻓﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ        
 ﻳﻌﺗﺑرﻛﻣــــﺎ  ،ﻋــــدم اﻟﺗﻌﺎﻣــــﻝ ﺑﺎﻟرﺑــــﺎ أﺧــــذا أو ﻋطــــﺎءا وﻻﺳﻳﻣﺎﻓــــــﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗــــﻪ اﻟﻣﺑــــﺎدئ اﻹﺳــــﻼﻣﻳﺔ  ﻳراﻋﻲ
ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺗﺑﻳﺎن اﺳـــﺗﻧﺎ اﻟـــذي ﻣـــن ﺧﻼﻟـــﻪ ﺳـــﻧﺣﺎوﻝ اﻣﺣـــور در  ﻣﺻرفﻫــــذا اﻟ



















  .ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﺑ ﻣدﺧﻝ ﻟﻠﺗﻌرﻳف. 4.2
دور رﻳﺎدي ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗطوﻳر وﺗﺣﻔﻳز ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  دﻳﻌ          
ﺳﺗﺣداث ﻗطﺎع أﻋﻣﺎﻝ إﻧﻣو ﻗطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ ﺣوﻝ دورﻫﺎ اﻟﺟوﻫري ﻓﻲ 
اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ،  ﻣﺻرﻓﻲ أﺧﻼﻗﻲ
ﻠف ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺳﻳﺗم ﻳﺳﺗوﺟب ﻣﻧﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺻرف وﻋﻠﻰ أﻫم أﻫداﻓﻪ وﻣﺧﺗ
  اﻟﺗﻌرض ﻟﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  .ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘدﻳم. 4.2.1
  ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺳﻳﺗم اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وٕاﻟﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻧﺷﺄﺗﻪ.         
ء ﻫو ﻣﺻرف إﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة أﺧذا أو ﻋطﺎاﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ:  .4.2.1.1
 طﻠﺑﺎتﻳﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺧﺎﺻﺔ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻣﺔ وٕاﻟﻰ ﺧﻠق ﺗوﻟﻳﻔﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﻳن ﻣﺗ
   اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣدﻳث وﺿواﺑط اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
 88 ﺗﺿم اﻟﻧطﺎق واﺳﻌﺔ ﺗوزﻳﻊ ﺑﺷﺑﻛﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ راﺋدة إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺧدﻣﺎت وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ      
  .1اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﻣﺎرات دوﻟﺔ ﻓﻲ آﻟﻲ ﺟﻬﺎز ﺻراف 907و ﻓرﻋﺎ
ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف وﺷرﻛﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ( ﺑﺗﻘدﻳم ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ       
ﻣن ﺧﻼﻝ أدوات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻣراﺑﺣﺔ، اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع، اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، اﻹﺟﺎرة، اﻟوﻛﺎﻟﺔ 
ﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ وأﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣرم اﻟرﺑﺎ، واﻟﺻﻛوك وأدوات أﺧرى، إن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف ﺗﺗم و 
  2ووﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘود ﺗﺄﺳﻳس اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 .اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻣﺻرف ةﻧﺷﺄ .4.2.1.2
 ﺗﺑﻌﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛﺷرﻛﺔ ، 7991ﻣﺎي ﺷﻬر ﻣن اﻟﻌﺷرﻳن ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻣﺻرف ﺗﺄﺳس      
   .   7991ﻟﻌﺎم 9 رﻗم اﻷﻣﻳري ﻟﻠﻣرﺳوم
 ﻗﺑﻝ ﻣن رﺳﻣﻳﺎ واﻓﺗﺗﺢ ، 8991ﻧوﻓﻣﺑر ﺷﻬر ﻣن ﻋﺷر اﻟﺣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻪ ﺑدأ اﻟﻣﺻرف      
 ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ،9991أﻓرﻳﻝ  ﺷﻬر ﻣن ﻋﺷر ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﻧﻬﻳﺎن، آﻝ زاﻳد ﺑن اﷲ ﻋﺑد اﻟﺷﻳﺦ
 ﻓﻲ راﺋدة إﺳﻼﻣﻳﺔﻣﺎﻟﻳﺔ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻳﻛون أن ﻓﻲ رﻏﺑﺗﻪ وﺗﻛﻣن أﺟﻣﻊ، ﻟﻠﻌﺎﻟم إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣﻠوﻝ ﺗﻘدﻳم
 واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم إﻟﺗزاﻣﻪ ﺗﻌﻛس اﻟﺗﻲ ﺑﻘﻳﻣﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻣﺻرف ﻳﻔﺧرو  اﻟﻌﺎﻟم،
 أﺑوظﺑﻲ ﻣﺻرف وﻗﻳم أﻫداف وﺗﻧﺑﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺟراءات ﺟﻣﻳﻊ ﻓﻲ إﺗﺑﺎﻋﻪ ﻳﺟب اﻟذي اﻟﻣﻧﻬﺞ
 اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ،ﻪأﺳﻠوﺑ واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ اﻟوﺿوح ،ﻪﻣﻳزﺗ واﻹﺗﻘﺎن اﻟﻳﺳر :ﺣوﻝ ﺗدور ﻋظﻳﻣﺔ ﻣﻔﺎﻫﻳم ﻣن اﻹﺳﻼﻣﻲ
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 ﻋﻣﻼﺋﻪ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ اﻟﻘﻳم ﻫذﻩ وﺟﻣﻳﻊ ،ﻪﻫدﻳ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻗﻳم ،ﻪﺧﻠﻘ واﻟﺳﻣﺎﺣﺔ اﻟﺿﻳﺎﻓﺔ ﻛرم ،ﻪﻫدﻓ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
 .1اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت أﻓﺿﻝ وﻓق
  أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ. إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﺻرف. 4.2.2
  :2ﻫﻲ رﺋﻳﺳﺔ رﻛﺎﺋز ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎم ﺑﺷﻛﻝ اﻟﻣﺻرف إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﺷﺗﻣﻝ        .
 .اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﺳوق رﻳﺎدة وﺗﻌزﻳز ﺑﻧﺎء .4.2.2.1
واﻟﺧدﻣﺎت  اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺧدﻣﺔ اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺗﺗﻣﺛﻝ  -
 اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺑطﺎﻗﺎت واﻟﻣدﻋوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ
 اﻟﺛروة. وٕادارة واﻟﺧزﻳﻧﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتووﺣدات  ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت
 ﺛﺔاﻟﺛﻼ اﻟﺳﻧوات اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼﻝ أﺑوظﺑﻲ ﻟﻣﺻرف ﻟﻸﻓراد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻗطﺎع ﻧﻣو ﺗواﺻﻝ رﻳﻘر ﺗ  -
 .اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
 ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻧظرة ﻫﻧﺎك اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻳرﺗﻛز اﻟذي أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرف ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺻﻣﻳم ﻓﻲ -
 .اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﻳن اﻟﻌﻣﻼء ﺷراﺋﺢ اﻋﺗﻣﺎد اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻣن اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺗوﻓﻳر اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬم ﻝﺣو 
 ﻣﺔاﻟﻣﻘد ﺑﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻹرﺗﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺧﺎص أﺑوظﺑﻲ ﻟﻣﺻرف اﻟﺟدﻳد اﻟﻧﻬﺞ ﻳرﻛز -
 .ﻛﻛﻝ اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وذﻟك ﻟﻬم
 اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، اﻟﺧدﻣﺎت ﻗطﺎع ﻣن ﻛﻝ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟوﺣدات ﺗﺗﻣﺛﻝ -
 اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎتو  اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ، اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻸﻓراد، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ
 ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧزﻳﻧﺔ، ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، اﻟدﻓﻊ، اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑطﺎﻗﺎت ﺗدﻋﻣﻬﺎ واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ
 .اﻟﺛروات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ، وٕادارة اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎتو 
ﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑ ﻓﻳﻪ ﺣﺎﻓظﻳ ﺑﺷﻛﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻣﻳزار واﻟﺳﺗﻣر إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻻ -
 .اﻟرﻳﺎدي ﻪﻣوﻗﻌ ﻋﻠﻰاﻹﺳﻼﻣﻲ 
 اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺧدﻣﺔ ﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻟﻠﺗﻣﻳز ﻧﻌﻛﺎسإ اﻟﻌﻣﻼء ﻫﻲ ﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﻛزة اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إن -
 .اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت
 .اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻧﺷﺎء .4.2.2.2
 .ﻣﺗﻧوﻋﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧﺎء ﺑﻐﻳﺔ اﻟﺗوﺳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻋﻣﺎﻝ أﺑوظﺑﻲ ﻣﺻرف ﻳواﺻﻝ  -
 اﻟﺟدﻳد اﻟﺧﺎص اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫذا ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻳﻊ ﻣﺗﻌدد وﻣﺑﺎدرات اﻟﻌﻣﻼء اﻛﺗﺳﺎب ﻓرص ﺗﻧﺑﻊ -
 اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻣن اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻵوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت وﺗﺷﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﺻرف،
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 اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت أﺑوظﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﺷرﻛﺔ ﻣن( اﻷﺳﻬم وﺗﺟﺎرة )ﻟﻠﺗﻛﺎﻓﻝ أﺑوظﺑﻲ اﻟوطﻧﻳﺔ ﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ
 اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
 اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻌﻘﺎرات إدارة ﺑﻳن ﺗﺗﻧوع اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌدﻳد ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً اﻟﻣﺻرف ﻳﻘدم -
 )ﻣن اﻷﺳﻬم وﺗﺟﺎرة ﻝ(ﻟﻠﺗﻛﺎﻓ اﻟوطﻧﻳﺔ ﺷرﻛﺔ أﺑوظﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﻣن)ﺗﻛﺎﻓﻝ ، ﺗﺄﻣﻳن( MPM ﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﻣن)
 ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗداوﻻت ﻋﻣﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﺑراﻣﺞ طرح ﻋﻠﻰ ﻳﺳﺎﻋد ﻣﻣﺎ (ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ ﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ
 .اﻟﻌﻣﻼت
ﻓﻲ  وﻗﺑوﻟﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺻﻳرﻓﺔ اﻧﺗﺷﺎر وﻣﻊ: اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣو ﻓرص ﻋن اﻟﺑﺣث .4.2.2.3
 إﻟﻰ ﻳﺳﻌﻰ ﻛﻣﺎ، ﺑﻘﻌﺔ إﻧﺗﺷﺎرﻩ ﺗوﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﻳز أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرف ﻳﺳﻌﻰ اﻟﻌﺎﻟم، أﻧﺣﺎء ﺟﻣﻳﻊ
 رﻫﺎواﻧﺗﺷﺎ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺻﻳرﻓﺔ ﻧﻣو ﻣﻊ، و اﻟﻣﻧطﻘﺔ دوﻝ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑﻣزاوﻟﺔ ﺗرﺧﻳص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻوﻝ
 ﻘﺎوﻓ اﻟﺟﻐراﻓﻲاﻧﺗﺷﺎرﻩ  ﺗوﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﻳز إﻟﻰ أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرف ﻳﺳﻌﻰ اﻟﻌﺎﻟم، أﻧﺣﺎء ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ
 ﻣﺻر ﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻓﻲ أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣﺻرف اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗوﺳﻊ أﻋﻣﺎﻝ ﺑدأت، ﺣﻳث اﻟﻣﺻرف ﻟﺧطﺔ
 ،ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻟﻠﻣﺻرف ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺄﺳﻳس ذﻟك ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗﺑﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺣواذ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
 .واﻟﺳودان ﻗطر اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
 1وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:: ورؤﻳﺗﻪأﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﻳم ﻣﺻرف . .324.
 .واﻟﺳﻬوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻳﺳر ﺗﺗﺳم ﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺧدﻣﺎت ﺗﻘدﻳم -
 .ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻧﺗﻣﻳز أن -
 .اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ أﺟﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ -
 .واﻟﺳﻣﺎﺣﺔ اﻟﺿﻳﺎﻓﺔ ﻛرم -
 .ﻫدﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﺳﻳر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﻣﺑﺎدئ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام -
  .إﻗﻠﻳﻣﻳﺎ اﻟراﺋد اﻟﻣﺻرف ﻳﺻﺑﺢ أن ﻓﻲ رؤﻳﺔ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲوﺗﺗﻣﺛﻝ 
  
  اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.. 4.2.4
  2:م واﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔﻣﻬﺎﺑﺎﻟ ﻪﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗﺣﻘﻳق ﻏﺎﻳﺎﺗ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﻳﻘوم        
  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.. 4.2.4.1
اﻟﻣﻣﻳزة، وأﺣدث اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ أﻣن ﻣﻳزاﺗﻪ  اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت:أوﻻ( 
 اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟراﺋﻌﺔ ﻣﻊ ﻛﻝ ﺣﺳﺎب ﻳﺧﺗﺎرﻩ ﻟدى ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻫذﻩ أﻫم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻳﻪ:
                                                 
 .4الامارات العربية المتحدة، ص (،0102التقرير السنوي ) (،1102مصرف أبو ظبي الإسلامي ) 1
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اﻟﺣﺳﺎب ، ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻓﻳر، اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري، "ﺑﻧون" ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻓﻳر ﻟﻠﺻﻐﺎر، ”ِﻏﻧﻰ“ﺣﺳﺎب ﺗوﻓﻳر 
ﺣﺳﺎب اﻹﻣﺎرات  ، (اﻟﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري)اﻟدوري وداﺋﻊ آﺟﻠﺔ، ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﺻﻳر اﻟﻣدى، اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
   (.)ﻣﺻر ﻣن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻠﻳون درﻫم ﻟﻠﻣﻘﻳﻣﻳن ﻣن ﻣﺻرف   ﺣﻠوﻝ اﻟﺗﻣـوﻳــﻝ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠـﺟﻣﻳــﻊ: ﺣﻠوﻝ اﻟﺗﻣوﻳﻝﺛﺎﻧﻳﺎ( 
إﺟﺎرة اﻟﺳﻳﺎرات ، اﻟﺧﻳر ﻟﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ،ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺳﻳﺎرات) أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺗﺗﻣﺛﻝ أﻫم اﻟﺗﻣوﻳﻼت ﻓﻲ:
ﺗﻣوﻳﻝ ، ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺳﻔر، ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم، اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻌﺎم، ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﻣن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  (.اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﺿد ﻓﻘدان اﻟوظﻳﻔﺔ ﻣن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣوﻳﻝ ﻓوريﺗ، اﻟﻘوارب
 اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻳﺔ، ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺗﻛﺎﻓﻝ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻐطﺎة، ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺗﻛﺎﻓﻝ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت) وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: : ﺗﻛﺎﻓﻝﺛﺎﻟﺛﺎ( 
 (. ﺗداوﻝ اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻳﺔ - اﻟﺧﻳر،  ﻟﻠﺳﺣوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ
، اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ وﺟﻬﺎز إﻳداع اﻟﻧﻘود واﻟﺷﻳﻛﺎتوﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: )دﻣﺎت ﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ أﺧرى:ﺧ راﺑﻌﺎ(
ﺧدﻣﺔ اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧﺻﻳﺔ ، اﻟﺷﻳﻛﺎت اﻟﻣؤﺟﻠﺔ، ﻻت ﻋﻧد اﻟطﻠبااﻟﺣو ، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ، اﻷواﻣر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﺗﻠﻐراﻓﻳﺔ، اﻟﻘﺻﻳرة
 (.ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت
  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ. 4.2.4.2
أﻧت ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋن اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟك ﺣﺗﻰ ﺧﻼﻝ ﻋطﻼت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺑوع، وﻛذﻟك ﺷﻌﺎرﻩ ﻟرﺟﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ )
اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻛﻲ ﻳﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻟﺗﺣدث إﻟﻳﻧﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺣن! إﻧﻧﺎ ﻧﺗﻳﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻟرﺟﺎﻝ 
وﻧﺣن أﻳﺿﺎ ﻧؤﻣن ﺑﺄﻧﻧﺎ ﺷرﻛﺎؤك، إذ ﻧﺑﻧﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ  ،أﻋﻣﺎﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ وطواﻝ أﻳﺎم اﻷﺳﺑوع
 .(طوﻳﻠﺔ اﻟﻣدى ﻛﻲ ﻧﻘدم ﻷﻋﻣﺎﻟك أﻓﺿﻝ اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
ﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺷﺎء وﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻫﻧﺎك ﻋدة أﻧواع ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻛﻲ ﻳﺧﺗﺎر ﻣﻧﻬﺎ رﺟﻝ اﻷﻋﻣﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ: أوﻻ( 
ﺣﺳﺎب ، "ﺣﺳﺎب "اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻣﻳز، "ﺣﺳﺎب "اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻷوﻝﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت أﻋﻣﺎﻟﻪ، وﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ: )
 (." "اﻟﻧﺧﺑﺔ
ودﻳﻌﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ ﻣن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ ، ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻓﻳر ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ)وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ: ﺛﺎﻧﻳﺎ( 
   (.اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟﻝ ﻣن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺧدﻣﺔ ) ﺳﺎﻋﺔ 42ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ ﻣدار ﺳﺎﻋﺔ:  42ﻣﺳﺎﻧدة ﻋﻠﻰ ﻣدار ﺛﺎﻟﺛﺎ( 
، ﻧﺗرﻧتاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ ﻋﺑر اﻷ، اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ ﻣن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 (.أﺟﻬزة اﻟﺻرف اﻵﻟﻲ واﻹﻳداع ، اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧﺻﻳﺔ اﻟﻘﺻﻳرة ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ
ﻳرﻏب ﺑﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى إذا ﻛﺎن رﺟﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ  راﺑﻌﺎ( اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ:
اﻟﻘﺻﻳر أو ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﺗوﺳﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﻳد، ﻓﺈن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ 
  ﻋﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق. ﻳﻌﻲ أن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻫو ﻣن أﻫم ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﻋﻣﺎﻝ رﺟﻝ اﻷ
ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻪ ﻋدة ﺣﻠوﻝ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:  ىوﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻟد
، ﻳﻝ اﻷﺻوﻝ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝﺗﻣو ، أﺳطوﻝ أﻋﻣﺎﻟك اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻋﻣﺎﻝاﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻸ)
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اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ ﻣن ، ﻣﺻرف اﻟﺗﻣوﻳﻝ " ﻗﺻﻳر اﻷﺟﻝ"اﻟﺗﻣوﻳﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ ﻣن 
 اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﻐطﺎة ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ(. ، ﻣﺻرفاﻟ
 ﺧدﻣﺎت ﺳرﻳﻌﺔ آﻣﻧﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر رﺟﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺗم ﺗﺻﻣﻳﻣﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﻣﻧﺢ :ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ ﺧﺎﻣﺳﺎ(
  .ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﻸﻋﻣﺎﻝﻣﺛﻝ  ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
وﻫﻲ ﺗﻣﺎﺛﻝ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻘدﻣﺔ )ﻣﺻرﻓﻳﺔ أﺧرى ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ: ﺧدﻣﺎتﺳﺎدﺳﺎ( 
 (.ﻟﻸﺷﺧﺎص
  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت. 4.2.4.3 
 ﺎمــــﺎﻋﻳن اﻟﻌــﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطــﺎ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣن اﻟﺷرﻛــﺎت ﺧدﻣﺎﺗﻬــﺗﻛرس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ
  واﻟﺧﺎص وﺗﻠك اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻫﻲ ﻣزود راﺋد ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت: أوﻻ( 
ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻘدﻳم اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻳﻐطﻲ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻧﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت 
 .ﻣﺣددة
ﺑﺎﺳم اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎري ﺗﺣت  3102ﺗﺄﺳﺳت ﺷرﻛﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ أواﺋﻝ ﺷرﻛﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ: ﺛﺎﻧﻳﺎ( 
 ﻗﺳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ. 
ﻳواﺻﻝ ﻗﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﺳم ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻣﺣورﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ( 
واﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻗدرات اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺧدﻣﺎت ﻋﻣﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ 
 ﺗﻬم اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺗﻣوﻳﻝ ﻣﻌﺎﻣﻼ
ﻳواﺻﻝ ﻓرﻳق اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻌب اﻟدور اﻟرﺋﻳس واﻟﻣﺳﺎﻧد ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم: راﺑﻌﺎ( 
ﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟرﺷﻳدة، ﺗﺻب ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﻣﺟﻣﻝ ﺗرﻛﻳزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﻳﺔ اﻹ
 اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع.
ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت  اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ:اﻟﺧدﻣﺎت ﺧﺎﻣﺳﺎ( 
 اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﻳر اﻟرﺑﺣﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺛﻝ:
ﺎت اﻟﺧدﻣ، اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ، اﻟﻣﺻرف اﻟﺧﺎص، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت)
 (ﺗﻛﺎﻓﻝ، اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
ﺗﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﻠوﻝ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ  اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ:ﺳﺎدﺳﺎ( 
 ﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ وٕادارة اﻟﺗدﻓق.ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﻛون ﻣرﻧﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ا
ﺗﻣﺎﺛﻝ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻷﺧرى ﺑدورﻫﺎ وﻫﻲ ) ﻣﺻرﻓﻳﺔ أﺧرى ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت: ﺧدﻣﺎتﺳﺎﺑﻌﺎ( 
 (.وﻟرﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ  اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص
  أﻋﻣﺎﻝ وﻣﻬﺎم أﺧرى.. 4.2.4.4
 .إﺑرام اﻟﻌﻘود واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻣﻊ اﻷﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻷﺟﻧﺑﻳﺔ -
 . ﻣﺻرفﻧﺷﺎط اﻟ ﻪﺳﻳﻣﺎ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻷوﺟ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت وﻻﺗﺄﺳﻳس   -
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ح اﺳﺗﺻﻼ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﻋﻣﺎﻝ رﻫﺎواﺳﺗﺋﺟﺎ رﻫﺎواﺳﺗﺛﻣﺎ ﻌﻬﺎﺗﻣﻠك اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﻏﻳر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﺑﻳ  -
 .واﻹﺳﻛﺎن ﻟﻠزراﻋﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻣﻬﺎاﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة وﺗﻧظﻳ
 ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻪأو اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌ ﻣﺻرفن اﻟذاﺗﻲ واﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟإﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎدﻳق اﻟﺗﺄﻣﻳ -
 .اﻟﻣﺟﺎﻻت
  ﻬﺎ.ﻟ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت  ﻗﻬﺎواﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎ اﻟﻬﺑﺎتﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة وﻗﺑوﻝ  -
ﻊ ﻣﻗﺎت اﻟﻌﻼ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻻﺗﺣﺎدات اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺗوطﻳد ﻣﻬﻧﻳﺔاﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎدات اﻟ -
 .اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷﺧرى ﻣﺻﺎرفاﻟ
ﻠﻰ ﻋرﻳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎ ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف وﺷرﻛﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ(  ﺑﺗﻘدﻳم ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ
، ﻹﺟﺎرةﺳﺗﺻﻧﺎع، اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، اﻣن ﺧﻼﻝ أدوات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻣراﺑﺣﺔ، اﻹﻏﻳر أﺳﺎس اﻟرﺑﺎ 
ﻟﺗﻲ اإن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف ﺗﺗم وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ وأﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،  ،أﺧرىواﻟﺻﻛوك وأدوات  اﻟوﻛﺎﻟﺔ
ﺎﺑﻌﺔ ﺗﺣرم اﻟرﺑﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣددﻫﺎ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻔﺗوى واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ووﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘود ﺗﺄﺳﻳس اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗ
  .ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
  أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻟﻣﺻرفرؤﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ  .4.2.5
ﻓﻲ  ﻗﺎم ﻓﻘد اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟراﺋدة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف أﺣد ﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﺈﺑ        
 ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻧزاﻫﺔ ذات اﻟﻣﺳﺗوى ﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺧدﻣﺎت ﺗﻘدﻳم ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺟدﻳدة اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑﺈطﻼق  0102  ﻋﺎم
 وﻣﻊ رؤﻳﺗﻪ ،ﻊ"أﺟﻣ ﻟﻠﻌﺎﻟم إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣﻠوﻝم "ﻟﺗﻘدﻳ اﻟﺟدﻳدة رﺳﺎﻟﺗﻪ وﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻷﺻﻳﻠﺔ، ﻗﻳﻣﻪ ﻣن ﻧﺎﺑﻌﺔ
   .1راﺋدة إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺧدﻣﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻳﺻﺑﺢ أن إﻟﻰ اﻟﻬﺎدﻓﺔ
 ﻓﻲ ﻣرةوﻣﺳﺗ ﻓﻲ اﻟﺗراث ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﺟذور ذات ﺟدﻳدة ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻫوﻳﺔ) اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻫوﻳﺗﻪ أطﻠق ﻓﻠﻘد       
 ﺻﺗﻪﻗ ﻳروي اﻟﻌرﻳق، وﺷﻌﺎر ﺗراﺛﻪ إﺣﻳﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﻳز ﺗطور اﻟﻣﺻرف ﻣﻊ ﻣﺳﻳرة اﻟﻬوﻳﺔ ﻫذﻩ ﺗﻌﻛسو اﻟﺗﻘدم 
 اﻟراﺳﺦ إﻟﺗزاﻣﻪ ﻋن ﻳﻌﺑر ﺟدﻳد ﺷﻌﺎر ﺑﺈطﻼق ﻗﺎم ﻛﻣﺎ رﺳﺎﻟﺗﻪ ورؤﻳﺗﻪ، ﻣﻊ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﺑﺷﻛﻝ (ﻗﻳﻣﻪ وﻳﻣﺛﻝ
 اﻷﺻوﻝ. ﻋﻠﻰ ﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت
 رؤﻳﺔ اﻟﻣﺻرف ﻣﻊ وﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻋﻣﻼءﻩ ﺑﻪ ﻳﻌﺎﻫد اﻟذي اﻟﺟدﻳد اﻟوﻋد إﻟﻰ ﺗرﻣز اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻫوﻳﺗﻪ إن      
 .راﺋدة إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻳﺻﺑﺢ أن إﻟﻰ اﻟراﻣﻳﺔ
 ﺑﻝ ﺑﺎﻫرﺑﻣﺳﺗﻘ ﻳﺑﺷر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟراﺳﺦﻪ ﺑﻌﻣﻼﺋﻪ، واﻟﺗزاﻣ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺗﺣﺳﻳن إﻟﻰ ﻳﺗطﻠﻊ ﻓﻬو       
 .ﻧزﻳﻬﺔ وﻗﻳم ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ ﻳرﺗﻛز ﻣﺎﻟﻲ ﻧظﺎم إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻳؤﻛد ﻟﻠﻣﺻرف
 اﻟﺟدﻳد؟ ﺷﻌﺎر اﻟﻣﺻرف ﻳﻌﻧﻲ ﻣﺎذا 
 اﻟﺳﻣﺣﺔ ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﺣﺎة اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ﻗﻳﻣﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻣﺻرف ﺷﻌﺎر ﻳﺟﺳد       
 .اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻧزاﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛز واﻟﺗﻲ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
                                                 




 ﺗﺑﻧﺎﻫﺎاﻟﺗﻲ ﻳ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻘﻳم ﻋﻠﻰ اﻟﺿوء اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻟﻣﺻرف اﻟﻣطورة اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻬوﻳﺔ ﺗﺳﻠط       
 ﻟﺳﻣﺎﺣﺔ،وا ﺑﻛرم اﻟﺿﻳﺎﻓﺔ ﻟﺗزاماﻹ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ، واﻹﺗﻘﺎن، اﻟﻳﺳر ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﺻرف،
 .اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣﺑﺎدئ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﺣﺎة اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت وﺗﻘدﻳم
 ﻘدﻣﻬﺎﻳاﻟﺗﻲ  اﻟﺧدﻣﺎت ﺟودة وﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﻳزﻩ ﺟدﻳد ﻣن ﻳؤﻛد ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻬوﻳﺔ إطﻼﻗﻪ ﻟﻬذﻩ وﻣﻊ       
 ﺑﺈﻋﺎدة ﻗﺎم ﺣﻳث ﺧدﻣﺎﺗﻪ،ﺗﻘدﻳم  ووﺳﺎﺋﻝ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﻓروﻋﻪ، ﺷﺑﻛﺔ ﻣن ﻛﻝ ﺗﺣدﻳث ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻛف ﻟﻬم، ﻓﻬو
 ﻧﺗرﻧتاﻹ ﻣﺛﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ ﻣن اﻟﻌدﻳد ﻋﺑر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻘدﻳم اﻟﻌﻣﻼء، ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻟزﻳﺎدة ﻓروع ﺗﺻﻣﻳم
 ﻼﺋﻪﻟﻌﻣ اﺣﺗراﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻳؤﻛد ﺑﻣﺎ اﻟﺳﺎﻋﺔ، ﻣدار ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣﺗﺣرك واﻟﺗﻲ اﻟﻬﺎﺗف ﻋﺑر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺎت
 .ﺑﻬم وﺗرﺣﻳﺑﻪ
 اﻟﺟدﻳد؟ اﻟﺷﻌﺎر ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺎذا 
 اﻟﺷﻌﺎر اﻟﻘدﻳم ﺑدﻝ اﻷﺑﻌﺎد ﺛﻼﺛﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻟﻣﺻرف اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺟدﻳد اﻟﺷﻌﺎر أﺻﺑﺢ       
 ﺟودة ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺗرﻛﻳز ﻫو اﻹﺳﻼﻣﻲ، أﺑوظﺑﻲ ﻟﻣﺻرف ﺟدﻳد ﻟﺑﻌد ﻳرﻣز ﺑﺣﻳث اﻷﺑﻌﺎد، ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي
 ﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺗﻪﺈﺑ اﻟداﺋري اﻟﺟدﻳد اﻟﺷﻛﻝ وﻳﺷﻳر اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ، إﻟﻰ ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻛروي اﻟزﺟﺎﺟﻲ ﻳرﻣز ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﺧدﻣﺎت،
 اﻟﻣﺻرف ﺗوﺳﻊ إﻟﻰ وﻛذﻟك اﻟوﺻوﻝ، وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺑﺳﺎطﺔ وﺑﺗﻌﺑﻳر آﺧر ﻳﺷﻳر إﻟﻰ إﻟﻰ "اﻟﻳﺳر" وﺑﺳﺎطﺗﻪ
 اﻟﻧﺟﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم اﻟﺧﻣﺳﺔ وﺿﻊ ﺗم وﻗد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﺧﺑراﺗﻪ وﺗﻌزﻳز إﻗﻠﻳﻣﻳﺎ ً
أﺟﻣﻊ، أﻣﺎ إﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ  ﻟﻠﻌﺎﻟم إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣﻠوﻝ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺻرف ﻣﻬﻣﺔ إﻟﻰ ﻳﺷﻳر ﻛرﻣز اﻟﺷرق ﺟﻬﺔ ﻓﻲ
  1اﻟﺳﺑﻊ". اﻹﻣﺎرات اﻟﻬﻼﻝ ﻓﻳﻣﺛﻝ" ﺑطرﻓﻲ
 ﺟﻣﻳﻊ ﻊﻣ و"اﻟﺳﻣﺎﺣﺔ" "اﻟﺿﻳﺎﻓﺔ" ﻗﻳﻣﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻓﻲ درﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟزرﻗﺎء اﻟظﻼﻝ وﺗرﻣز      
 ﻣن ةاﻻﺳﺗﻔﺎد واﻋﺗﺑﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ، وﺧﻠﻔﻳﺎﺗﻬم ﺷراﺋﺣﻬم اﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ أي ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺗرﺣﻳب ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء اﻟﻧﺎس
  ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ. ﺣق اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ
 اﻟﻣﺻرف ﺎحﻧﺟ ﺑﺄن ﻳذّﻛران ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ، واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻼن اﻟﻬﻼﻻن ﻳرﻣز وأﺧﻳرا ً      
  .ﻷﻋﻣﺎﻟﻧﺎ ﻛﺄﺳﺎس اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺑﻘﻳم اﻟﻣﺻرف اﻹﻟﺗزام اﻟﻬﻼﻝ إﻟﻰ وﻳرﻣز ﻋﻣﻼﺋﻪ ﺑﻧﺟﺎح ﻣرﺗﺑط
  وﻳﺗﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﺷﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
  (: ﺷﻌﺎر ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.4.1ﺷﻛﻝ رﻗم ) 
  ea.bida .www: //ptth                              :     اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺻدر:
  
                                                 




  اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺧطوطﻪ اﻟدﻓﺎﻋﻳﺔ. . 4.2.6
  اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.  .  4.2.6.1
  ﻳﺗﺷﻛﻝ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:         
 ﻳﻌد ﻣﺟﻠس إدارة ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة:أوﻻ( 
ﻰ وﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻗﻳﺎدة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ، وﻫو ﻣﺳؤوﻝ اﻹﺷراف ﻋﻠ
ﻘﻊ ﺎ، وﻳإدارة اﻟﺷؤون اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ، وﻳﻘوم ﺑدور ﻗﻳﺎدي ﻓﻲ ﺗطوﻳر رؤﻳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻣﻬﻣﺗﻬﺎ وﺗﻧﻔﻳذﻫﻣ
ﺻﺎﻟﺢ ﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗﻘدﻳم ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﻋ
ب ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، وﻳﺗﺄﻟف ﻣن اﻟرﺋﻳس وﻧﺎﺋب اﻟرﺋﻳس وﺧﻣﺳﺔ أﻋﺿﺎء آﺧرﻳن وﻳﺟ
ﺎﺳﻲ ﺔ واﻟﻧظﺎم اﻻﺳأن ﻳﻛون أﻏﻠب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻣن اﻻﻣﺎرات وﻓق اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳ
ﻟﻠﻣﺻرف، وﺗﺗﺄﻟف ﻟﺟﺎن اﻟﻣﺟﻠس ﻣن اﻟﻣدﻳرﻳن وﺧﺑراء ﺧﺎرﺟﻳﻳن ﻣﺧﺗﺻﻳن ﻣن ﺧﻠﻔﻳﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ 
  ﺿﻣﺎن ﻣﻧﺢ اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻣن ﻳﺳﺗﺣﻘﻬﺎ.
ﻳﺳﺗﻣد اﻟﻣﺟﻠس ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﺗﺻرف ﻣن ﻋﻘد ﺗﺄﺳﻳس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻗواﻧﻳن أﺧرى ﺗﺣﻛم 
  :ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وٕاﻣﺎرة أﺑوظﺑﻲ، وﻟﻠﻣﺟﻠس ﻋدة ﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻫﻲاﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳ
 1 اﻻﺷراف ﻋﻠﻰ ادارة اﻟﺷؤون اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ. -
ﺑﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑدور ﻗﻳﺎدي ﻓﻲ ﺗطوﻳر رؤﻳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻣﻬﻣﺗﻬﺎ وﺗﻧﻔﻳذﻫﻣﺎ ﺿﻣن ﺣدود دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌر  -
 اﻟﻣﺗﺣدة ووﻓق ﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج.
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣﺻرف واﻹﺷراف ﻋﻠﻳﻪ وﻛذﻟك اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺄﺳﻳس إطﺎر ﻋﻣﻝ  -
 ﻟﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺻرف ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﺿﻣﺎن إدارة اﻟﻌﻣﻝ ﺿﻣن ﻫذا اﻻطﺎر.
  وﻳؤدي اﻟﻣﺟﻠس ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت واﻟواﺟﺑﺎت إﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣن ﺧﻼﻝ ﻟﺟﺎﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن:
ﻼﻣﻲ ﺗوﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻻﺳ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت:   (أ
ﺣﻘﻳق ﻟﺗﻧﻔﻳذ أﻫداف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ، وﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﻣراﺟﻌﺎت دورﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺗ
ﺔ ذﻟك، وﺗﺻدر ﺗوﺟﻳﻬﺎت ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ أﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣطﻠوب، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧ
 أﻳﺿﺎ ﺑدور ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻﻝ ﺑﻳن ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻋﻧد وﺟود ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ. ﺗﻘوم
ﺗدﻗﻳق ﻠق ﺑﺎﻟﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ اﻻﺷراﻓﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﻳق:  (ب
ٕاطﺎر دة و ﻣﺎن اﻟﺟو وٕاﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ وﺿ
ﻳﻳن، ﻋﻣﻝ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر، وﺗﻘوم أﻳﺿﺎ ﺑﺈﺻدار اﻟﺗوﺻﻳﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﺣوﻝ إﺷراك اﻟﻣدﻗﻘﻳن اﻟﺧﺎرﺟ
 وﺗﻘﻳﻳم ﻣؤﻫﻼﺗﻬم وأﺳﺗﻘﻼﻟﻬم وأداﺋﻬم، وﺿﻣﺎن اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ.
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 ﺳؤوﻟﻳﺗﻪاﻻدارة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺟﻠس  ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ وﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ:ج( 
 اﻻﺷراﻓﻳﺔ وذﻟك ﻋن طرﻳق ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
ﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ وٕاﺻدار اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻟﻣﻌﺎﻳرة ﻣﻠف ﻣﺧﺎطر ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣ
ﻣﺎ ﻘوم ﻛﺗﺻﻧﻳف إﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌﻣﻝ واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ، و 
ﻝ ﺗﻘوم ﺑﺈﺧﺗﻳﺎر ﺳﻳﺎﺳﺎت وﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ، وﻛذا ﻣراﺟﻌﺔ إطﺎر ﻋﻣ
  اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت وٕاﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وٕاﺻدار اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
ﺑﻲ ﻘوم ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻌرض ﻣﺻرف أﺑوظوﺗد( ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ: 
ﻓﺔ إﻟﻰ ﺎﻻﺿﺎﺑاﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ذات اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟﺑﻧود اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ، 
ﻰ ﻘﺔ ﻋﻠذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ أﻳﺿﺎ ﻋن ﻣراﻗﺑﺔ ﺟودة اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ وﺷروطﻬﺎ، وﻻ ﺗﻘﻊ اﻟﻣواﻓ
طر ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻠﺟﺔ، ﻓﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن واﻟﻣﺧﺎأي ﺳﻳﺎﺳﺎت أو ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻟﻠﻣﺧﺎطرة 
 ﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔﻊ اﻹاﻻﺣرى واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣواﺋﻣﺔ ﻣ
 ﻠﻰﻋاﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣواﻓق ﻋﻠﻳﻬﺎ ودرﺟﺔ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﺻﺎدرة 
  ة.ﻻدار اﻟﻌروض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠواﺋﺢ وﺗﻘدﻳم اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس ا
اﻓق ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﻳد اﻟﻣرﺣﻳﻳن ﻟﻠﺗﻌﻳﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻻدارة وﺗرﺷﻳﺣﻬم ﻟﻳو ه( ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﻳﺣﺎت ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ: 
ﻘﺔ ﻪ ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺟﻠس اﻻدارة ﻋﻠﻳﻬم، وﺗﻘدم ﺗوﺻﻳﺎت ﺑﺷﺄن ﺧطط ﺧﻼﻓﺔ ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣدﻳرﻳن واﻟﺗوﺟﻳ
ﺎت ﺑﺈﺳﺗﻣرار أي ﻣدﻳر ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻓﻲ أي وﻗت، ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗوﺻﻳﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻌﻳﻳﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس إدارة اﻟﺷرﻛ
ﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﺻﻼﺣﻳﺗﻬﺎ، وﺗﻘوم أﻳﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدور 
س ﻟﻣﺟﻠ ات واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة وﺗﻘدﻳم اﻟﺗوﺻﻳﺎتﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﺣﺟﻣﻪ وﺗرﻛﻳﺑﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻬﺎر 
  اﻹدارة ﺑﺷﺄن أي ﺗﻐﻳﻳرات.
ﺣﺗﺎﺟﻪ ﺗﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻹﺧﺗﻳﺎر وﻋدد اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ واﻟﻣوظﻔﻳن اﻟذي ﻳ و( ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت:
س اﻟﻣﺻرف واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟدى اﻟﻣﺻرف ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻲ ﻳرﻓﻌﻬﺎ اﻟرﺋﻳ
ﺎ اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺳﺗﺷﺎرة ﺟﻬﺔ إﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ، وﺗﻘوم أﻳﺿ
ت ﻟﺷرﻛﺎﻣراﺟﻌﺔ ﺳﻧوﻳﺔ ﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﻔواﺋد واﻟﺣواﻓز واﻟرواﺗب ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻرف ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺑ
  اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻏﻳر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺣﻳث ﺗﻘوم ﺑرﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻠﻣﺻرف.
ﺟﻠس إدارة ﻣﺻرف ﺗﻣﺗد ﻋﺿوﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺿم أﻋﺿﺎء ﻣن ﻣ ﺛﺎﻧﻳﺎ( ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ:
أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ أو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺷرف أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت 
ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ وﺗﺿﺑط ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﺣﻛﺎﻣﻬﺎ وﺗﻘدم 
ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄي ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺻرف ﺗوﺻﻳﺎﺗﻬﺎ، وﻳﺣق ﻟﻬﺎ ﺗﻘدﻳم إﻋﺗراﺿﺎت ﺧطﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻳ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  1أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺗﺛﻝ ﻷي ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وأﺣﻛﺎﻣﻬﺎ،
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ذﻟك ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﻧﻣﺎذج اﻟﻌﻘود واﻹﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﻣن أﻋﻣﺎﻝ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ 
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﻳﺣق ﻟﻬﺎ ﻣراﺟﻌﺔ دﻓﺎﺗر ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﻟﺿﻣﺎن اﻣﺗﺛﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺳﺟﻼﺗﻪ ووﺛﺎﺋﻘﻪ وطﻠب أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺿرورﻳﺔ ﻓﻲ أي وﻗت، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن 
  اﻹﺿطﻼع ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈﺑﻼغ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑذﻟك ﺑﺷﻛﻝ رﺳﻣﻲ.
اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﺑﻳر ﻣدراء  ﻳﺣظﻰ اﻟرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑدﻋم ﺛﺎﻟﺛﺎ( اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ:
اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻛﺑﻳر اﻟﻣدراء اﻟﻣﺎﻟﻳﻳن وﻛﺑﻳر ﻣدراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﻳﺔ، 
ﺗم ﺗﺣدﻳث ﺗﻔوﻳﺿﺎﺗﻬم ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬم وﻣدة ﻋﺿوﻳﺗﻬم وﻗﻧوات رﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎرﻳر وﻟﻠﻣﺻرف  4102وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻧﺔ اﻟﻘﻳﺎدة واﻟﺗﺳﻳﻳر، ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ، ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ، ﻟﺟﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ )ﻟﺟ1اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
واﻻﻣﺗﺛﺎﻝ، ﻟﺟﻧﺔ اﻷﺻوﻝ واﻟﺧﺻوم، ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ، ﻟﺟﺎن أﺧرى 
  )ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ وﻟﺟﻧﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ(.
ﻳن ﻟﺧﺎرﺟﻳوم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﻳق ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﻳﻳم ﺳﻧوي ﻟﻣدى إﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣدﻗﻘﻳن اﺗﻘ اﻟﺗدﻗﻳق اﻟﺧﺎرﺟﻲ: راﺑﻌﺎ(
ن ﻟﺗﻌﻳﻳوﻣوﺿوﻋﻳﺗﻬم، وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑرﻓﻊ اﻟﺗوﺻﻳﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﺣوﻝ ا
ﻣﻳﻊ ﺟ اﺟﻌﺔوٕاﻋﺎدة اﻟﺗﻌﻳﻳن، واﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت واﻹﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن اﻟﻣدﻗﻘﻳن اﻟﺧﺎرﺟﻳﻳن، وﺗﻘوم أﻳﺿﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﻳق ﺑﻣر 
ﺑﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗدﻗﻳق واﻟﺗﻲ ﻳﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣدﻗﻘون اﻟﺧﺎرﺟﻳون ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺻرف أﺑوظ
  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺿﻣﺎن إﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
  اﻟﺧطوط اﻟدﻓﺎﻋﻳﺔ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.   . 4.2.6.2
ﻳﻌﻣﻝ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﻣوذج ﻣﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﺧطوط دﻓﺎﻋﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺿﻣن        
  ﻓﺻﻼ واﺿﺣﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻳوﻣﻳﺔ، واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘﻝ. 
  2ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺧطوط اﻟدﻓﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ:
  ﺎ.ﺣد ﻣﻧﻬدﻳد اﻟﻣﺧﺎطر، وﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﺣ ﻟﻬﺎﺗﻘوم ﺑدور ﺧط اﻟدﻓﺎع اﻷوﻝ و و وﺣدات اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟدﻋم 
ﺣدﻳﺎت ﺗﻘوم اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑدور اﻟﺧط اﻟدﻓﺎﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم  ﺗ      
ﻣﺗﺛﺎﻝ ﺗﺿﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻹ ،ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺧط اﻷوﻝ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺧﺎطر ووﺿﻊ اﻟﺿواﺑط اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
  ﻳﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻌﻣﻝ. واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠ
ﻊ ﻣﺑﺎدئ ﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إدارة ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻟﺗواﻓق ﻣوﺗﺿﻣن اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻹ      
راﺟﻌﺔ ﻳﻘوم اﻟﺗدﻗﻳق اﻟداﺧﻠﻲ ﺑدور ﺧط اﻟدﻓﺎع اﻟﺛﺎﻟث، ﺣﻳث ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻋﻠﻰ ﻣاﻹﺳﻼﻣﻳﺔ و اﻟﺷرﻳﻌﺔ 
  ﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺧطﻲ اﻟدﻓﺎع اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻲ. ﺗﺻﻣﻳم اﻟرﻗﺎﺑﺔ، وﻋ
 ﻟﺗزام ﻣﺻرفﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ، ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻹاﻻﺳﻼﻣﻳﺔ وﺗﺷﻣﻝ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﻗﻳق وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ        
  . اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻳﻌﺔ أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ
                                                 
 .45الامارات العربية المتحدة، ص  (،4102التقرير السنوي )(،  5102مصرف أبو ظبي الإسلامي، ) 1
 .94الامارات العربية المتحدة، ص  (،4102التقرير السنوي )(،  5102مصرف أبو ظبي الإسلامي، ) 2
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واﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳوﺿﺢ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧطوط اﻟدﻓﺎﻋﻳﺔ        
  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر.
  


























  .84، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ (،4102اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(،  5102ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ) اﻟﻣﺻدر:
  
 المساھمون





 الرئيس التنفيذي للمجموعة







لجنة المخاطر والموافقة 
 الاستثمارات على
لجنة الحوكمة وسياسة 
المخاطر





 ضبط المخاطر والاشراف عليھا
العمليات 
 المصرفية
 التدقيق الداخلي الفردية
للشريعةالإمتثال  الحوكمة
رقابة الأنظمة 
 إدارة المخاطر والقوانين















 خط الدفاع الأول خط الدفاع الثاني خط الدفاع الثالث
 تدقيق الشريعة
اﻟﻌﻤﻠ ﻴﺎت





  1وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:: اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ .4.2.7
ﺑروج اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م ﻫﻲ إﺣدى ﺷرﻛﺎت ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺗﺄﺳﺳت  :ﺑروج اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ .4.2.7.1
ﻣﻠﻳون درﻫم إﻣﺎراﺗﻲ ﻟﺗﻛون ذراع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري  005ﺑرأس ﻣﺎﻝ ﻣدﻓوع ﻗﻳﻣﺗﻪ  5002ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر 
   ﻟﻠﻣﺻرف.
ﻣﺻرف ﻟﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ  إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ  ﺷرﻛﺔ أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ: .4.2.7.2
ﻟﺗﻛون ذراع اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.  5002أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻳث ﺗم ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻟﻰ ﺔ إوﺗﺗﺧذ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن أﺑوظﺑﻲ ﻣﻘرا ﻷﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، وﺗﻣﺗﻠك ﻓروﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻳن ودﺑﻲ ورأس اﻟﺧﻳﻣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ
 .      .                                        ﻓرﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق أﺑوظﺑﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣدﻳﻧﺔ زاﻳد
ﺻﺔ ﺣﻣﻠﻳون درﻫم، ﺣﻳث ﺗﺑﻠﻎ  03وﻗد ﺑﻠﻎ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع ﻟﺷرﻛﺔ أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 
 %5اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻓﻝ  ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﻣﻠك ﺷرﻛﺔ أﺑوظﺑﻲ%، 59ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ 
ﻧﻳن ﻟﺗزام ﺑﻘواوﺗﻘدم اﻟﺷرﻛﺔ ﺧدﻣﺎت وﺳﺎطﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻸوﺳﺎط اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، ﻣﻊ اﻟﺣرص ﺑﺎﻹ
ت اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، وﻗد ﻧﻣت أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎ
ﺔ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﺧدﻣ، و ﻣﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎراتاﻟراﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼ
ﻗﺎت ﺧﺑراء ﻣﺗﺧﺻﺻون ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋن طرﻳق إدارة اﻟﻌﻼ ،اﻟﻌﻣﻼء أﻓرادا ﻛﺎﻧوا أو ﺷرﻛﺎت
  اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﻳم ﻧظم ﺗداوﻝ أﺧرى ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن اﻟﻧﺷطﺔ واﻟﺧﺑﻳرة.
ﺎت ﺗﺄﺳﺳت ﺷرﻛﺔ ﻛوادر ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻫﻲ إﺣدى ﺷرﻛ :ﻛوادر ﻟﻠﺧدﻣﺎت  .4.2.7.3
ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗوظﻳف وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﻳث ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت 
ن ﻣوظﻳف رﻧﺎ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣﻣﺗﺎزة ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ واﺗﺻﺎﻻﺗﻧﺎ ﺑﻣﺻﺎد
ﻣراﻛز و  رفﻣﺻﺎاﻟﻛوادر اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻌﻘود اﻟطوارئ واﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﺗﻐطﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ : اﻟطﻳران واﻟ
م ﺗﺻﺎﻝ واﻹﻧﺷﺎءات واﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﺿﻳﺎﻓﺔ واﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ووﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم واﻟدﻋاﻹ
   .دﻣﺎت اﻟﻣراﻓق ﻣﺛﻝ اﻟﻔراﺷﻳن واﻟﻣراﺳﻠﻳن واﻟﻣﻧظﻔﻳناﻟﻣﻛﺗﺑﻲ وﺧ
درﻛت ﺗﻌﺗﺑر ﺷرﻛﺔ "ﺑﻳت اﻟﺗﻘﺳﻳط اﻟﺳﻌودي" ﻣن أواﺋﻝ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ أ :ﺑﻳت اﻟﺗﻘﺳﻳط اﻟﺳﻌودي .4.2.7.4
 ﻌودي"ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟرؤﻳﺔ ﺗﺄﺳﺳت ﺷرﻛﺔ "ﺑﻳت اﻟﺗﻘﺳﻳط اﻟﺳ ،اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
ودي ( ﻣﻠﻳون ﷼ ﺳﻌ01، ﻛواﺣدة ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻣوﻳﻝ اﻷﻓراد ﺑرأس ﻣﺎﻝ ﺑﻠﻎ )0991ﻋﺎم 
  .اﷲ إﺑراﻫﻳم اﻟﺧرﻳف وأﺑﻧﺎﺋﻪ وﺑﻣﻠﻛﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻋﺑد
وﺣﻠوﻝ ﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم  وﻛﺎن اﻟﻬدف اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻣن وراء إطﻼق أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗوﻓﻳر ﻣﻧﺗﺟﺎت
ﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ واﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﻳد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﻹ
 . اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
وأﺧﻳرا ﻓرع اﻟﺧﺑر ﻋﺎم  1002، ﺗﺑﻌﻪ ﻓرع اﻟﻘﺻﻳم ﻋﺎم 1991ﻓﺗﺗﺎح ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟرﻳﺎض ﻋﺎم إوﻛﺎن أوﻝ 
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وﻣﻧذ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ، واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻧﺗﺷﺎرﻠﻳﺔ ﻟﻺ، وذﻟك ﺣﺳب اﻟﺧطط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑ2002
  .ﺗﺧﺻﺻت ﺷرﻛﺔ "ﺑﻳت اﻟﺗﻘﺳﻳط اﻟﺳﻌودي" ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎرات واﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻌﻘﺎري
 ﻣن رأﺳﻣﺎﻝ ﺷرﻛﺔ %15  ﺳﺗﺣوذ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔإ، 1102وﻓﻲ ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر       
واﻟﻳوم ﺗﻘدم ﺷرﻛﺔ "ﺑﻳت ، ﻣﻠﻳون ﷼ ﺳﻌودي )001( ﻟﻳﺑﻠﻎ ﺑﻌدﻣﺎ ﺗم رﻓﻊ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻳت اﻟﺗﻘﺳﻳط اﻟﺳﻌودي
ﺑﺎﻗﺔ ﺣﻠوﻝ ﺗﻣوﻳﻝ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻸﻓراد وﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ذوي اﻟدﺧﻝ اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﻳرة  "اﻟﺗﻘﺳﻳط اﻟﺳﻌودي
  واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ، ﻛﺎﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك.
  .اﻻﺳﻼﻣﻲاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ . 4.2.8
إن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﺗﺑر راﺋدًا ﻣـن رواد اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ واﻟﻣﺻـرﻓﻳﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ، وﻫـو       
ﻳﺗﻣﺗـﻊ ﺑرﺑﺣﻳـﺔ ﺟﻳـدة، وﻧﻣو ﻣﺗزاﻳد ﻓﻲ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﻳﺗﻪ ورﺑﺣﻳﺗﻪ، وﻣﺗﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛزﻩ اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﺗﻌﺎظم ﻓﻲ ﻣرﻛزﻩ 
  داﺧﻝ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺧﺎرﺟﻬﺎ. اﻟﺳوﻗﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﺗﻠﻛﻪ أو ﻳﺷﺎرك ﻓﻳﻪ ﻣن ﻣﺷروﻋﺎت، 
اﻟﻔﺗرة  ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﻳراداتﻳﺑﻳن اﻟﺟدوﻝ أدﻧﺎﻩ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻳرادات:. 4.2.8.1
  .5102 إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻧﺔ  6002اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺳﻧﺔ 
  ﻳرادات ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲﻣﻌدﻻت ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹ :(4.1ﺟدوﻝ رﻗم )
  اﻟوﺣدة: ﻣﻠﻳون درﻫم
  ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو )%(  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻳرادات  اﻟﺳﻧوات
  -  2.1101  6002
  1.24  6.7341  7002
  68.25  5.7912  8002
  96.41  3.0252  9002
  79.12  0.4703  0102
  44.11  7.5243  1102
  1.4  6.5653  2102
  93.01  3.1393  3102
  82.61  0.3754  4102
  72.21  4.4315  5102
  76.02  ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو )%(ﻣﺗوﺳط 
إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  6002ﻣن ﺳﻧﺔ   ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲﻟ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ رﻳرﺎﺗﻘاﻟﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  طﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد اﻟ اﻟﻣﺻدر:
  .5102ﺳﻧﺔ 
 ﻟدراﺳﺔرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗﻣر طواﻝ ﺳﻧوات اإأن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻳرادات ﻛﺎﻧت ﻓﻲ  (4.1)ﻳﺗﺑﻳن ﻣن اﻟﺟدوﻝ رﻗم         
ﻣﺗوﺳط ﻋﻛﺳﺗﻪ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو، إذ ﻛﺎﻧت ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻣوﺟﺑﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن أن  وﻫذا ﻣﺎﻣﻊ ﺗﺧﻠﻝ ﺑﻌض اﻟﺗذﺑذﺑﺎت 
 اﻟﻬوﻳﺔ وﺗرﺟﻊ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﻣرارﻳﺔ ﻓﻲ إرﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻝ ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻳرادات إﻟﻰ  ،%76.02ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو ﺑﻠﻎ 
 اﻟﻣﺻرف، اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻘﻳم ﻋﻠﻰ ﻟﺗﻲ رﻛزتاو   اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻟﻣﺻرف اﻟﻣطورة اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
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ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟودة  اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ، واﻹﺗﻘﺎن، اﻟﻳﺳر ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ
 .ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻋﻣﻼﺋﻪ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣﺑﺎدئ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﺣﺎة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻳرادات ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ  ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟﺗطور ﻓﻲﻫذا واﻟﺷﻛﻝ اﻟﻣواﻟﻲ ﻳوﺿﺢ        
  .دراﺳﺔﻟﺳﻧوات اﻟ
  ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳوﺿﺢ ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻳرادات(: 4.3ﺷﻛﻝ رﻗم )
  
  .ﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺟدوﻝ إﻋﻼﻩﻋﻠﻰ ﺔ ﺑﻧﺎء طﺎﻟﺑﻣن إﻋداد اﻟ اﻟﻣﺻدر:
رﺑﺎح وﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﻷ (4.2رﻗم )ﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ رﺑﺎح: ﺻﺎﻓﻲ اﻷ . 4.2.8.2
  .ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ  5102-6002ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﻳن 
  ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ رﺑﺎحﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺻﺎﻓﻲ اﻷ (: 4.2ﺟدوﻝ رﻗم )
  اﻟوﺣدة: ﻣﻠﻳون درﻫم
  ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو )%(  رﺑﺎحﺻﺎﻓﻲ اﻷ   اﻟﺳﻧوات
  -  0.275  6002
  44.43  0.967  7002
  23.2-  1.157  8002
  16.98-  0.87  9002
  3.2121  6.3201  0102
  03.21  1.5511  1102
  43.4  2.1021  2102
  38.02  2.0541  3102
  96.02  7.0571  4102
  74.01  0.4391  5102
  49.531  ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو )%(ﻣﺗوﺳط 
  .  5102إﻟﻰ 6002 ﻣن ﺳﻧﺔﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  طﺎﻟﺑﺔﻣن إﻋداد اﻟاﻟﻣﺻدر: 
إﻻ  7002ﻗد إرﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺄن ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ        













وذﻟك ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋدد ﻋﻣﻼﺋﻪ وﻛذا اﻓﺗﺗﺎح اﻟﻔرع اﻟﺧﻣﺳﻳن ﻟﻠﻣﺻرف ﻓﻲ  0102ﻣﻠﻔت ﻓﻲ ﻋﺎم 
  1102ﻋﺎم ت اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﻣﻊ اﺳﺗﻣرارﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣذر واﻟﺗﻳﻘظ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺑﻌﺎ
ﻣﻠﻳون  6.3201واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  0102رﺑﺎح ﻓﻲ ﻋﺎم ﻣﻠﻳون درﻫم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻷ 1.5511ﻘد إرﺗﻔﻊ ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﻓ
، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم وﻫذا ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﻧﺧﻔﺎض إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻوﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎم %3.21 درﻫم وﺑﻣﻌدﻝ ﻧﻣو ﺑﻠﻎ
أﻣﺎ %، 43.4ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻛﻧﻪ ﺑﻣﻌدﻝ ﻧﻣو ﻣﻧﺧﻔض واﻟﻣﻘدر ﺑـ رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔرﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻷإﻓﻘد  2102
رﺑﺎح واﻟﻣﻘدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻘد ﻋرﻓﺗﺎ إرﺗﻔﺎع ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷ 5102و 4102و 3102 ﺔﻓﻲ ﺳﻧ
واﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ  اﺳﺗﻧد ﻫذا اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘويﻣﻠﻳون درﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، و ( 4391و  7.0571و 2.0541)ﺑـ
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣواذ ﺳﺗإﻟﻰ إ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح
  اﻹﻣﺎرات ﻣن ﺑﻧك ﺑﺎرﻛﻠﻳز.
  واﻟﺷﻛﻝ اﻟﻣواﻟﻲ ﻳوﺿﺢ أﻛﺛر ﺗطور ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
  ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲﻟرﺑﺎح اﻷ (: ﻳوﺿﺢ ﺗطور ﺻﺎﻓﻲ 4.4ﺷﻛﻝ رﻗم )
  
  .ﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء  ﺔطﺎﻟﺑﻣن إﻋداد اﻟ اﻟﻣﺻدر:
  
ﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻوﻝ وﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻠﻔﺗرة إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻوﻝ: . 4.2.8.3

















  ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺻوﻝإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷ(: ﻳوﺿﺢ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو 4.3ﺟدوﻝ رﻗم )
  اﻟوﺣدة: ﻣﻠﻳون درﻫم
  ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو )%(  اﻻﺻوﻝإﺟﻣﺎﻟﻲ   اﻟﺳﻧوات
  -  3.63  6002
  12.12  0.44  7002
  63.61  2.15  8002
  27.44  1.47  9002
  26.1  3.57  0102
  33.1-  3.47  1102
  88.51  1.68  2102
  68.91  2.301  3102
  34.8  9.111  4102
  08.5  4.811  5102
  27.41  ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو )%(ﻣﺗوﺳط 
إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  6002 ﻣن ﺳﻧﺔﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟطﺎﻟﺑﻣن إﻋداد ااﻟﻣﺻدر: 
  .5102
ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ إرﺗﻔﺎع  ﺣﺳب اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن اﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻوﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻼﻝ      
 3.57ﻣﻠﻳون درﻫم، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 3.47ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ % 33.1ﻧﺧﻔﺿت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺣﻳث إ 1102ﻋﺎم  ﻣﺳﺗﻣر ﻣﺎﻋدا
وﻳرﺟﻊ ﻫذا اﻹﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺣﻔظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ  ،0102ﻣﻠﻳون درﻫم ﺧﻼﻝ ﻋﺎم 
إﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻣوﻳﻼت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﻌﺛرة، ﺣﻳث ﻗﺎم اﻟﻣﺻرف ﺑزﻳﺎدة ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن 
ﺣﻳث  2102 إﻻ أﻧﻪ ﻋﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻوﻝ اﻟﻣﺻرف، %52.1واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟذي ﻳﻣﺛﻝ 
و  3102  ﺔﻛﻣﺎ اﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﺧﻼﻝ ﺳﻧ%، 88.51ﻣﻠﻳون درﻫم وﺑﻣﻌدﻝ ﻧﻣو ﻗدر ﺑـ 1.68وﺻﻝ إﻟﻰ 
 ﻣﻠﻳون درﻫم 9.111ﻣﻠﻳون درﻫم و  2.301ﺻوﻝ ﻓﻳﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺣﻳث ﻗدر اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷ 5102و 4102
  ﻣﻠﻳون درﻫم،  4.811و
ﺻوﻝ إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو ﻷﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ ا 1102رﻏم اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟذي ﺷوﻫد ﻓﻲ ﻋﺎم      
وﻳﻌﻛس ﻫذا اﻟﻧﻣﺎء ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻوﻝ ان ﻣﺻرف ، %27.41اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟذي ﺿﻝ ﻣوﺟﺑﺎ واﻟﻣﻘدر ﺑـ
  أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﻳد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ، وأﻧﻪ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ.




  ﺻوﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ(: ﻳوﺿﺢ ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷ4.5ﺷﻛﻝ رﻗم )
  
  .ﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء  ﺔطﺎﻟﺑﻣن إﻋداد اﻟ اﻟﻣﺻدر:
إﺟﻣﺎﻟﻲ وداﺋﻊ ﻋﻣﻼء ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻔﺗرة ( 4.4)ﻳﺑﻳن اﻟﺟدوﻝ رﻗم إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ: . 4.2.8.4
  ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﻌدﻻت ﻧﻣوﻫﺎ.( 5102-6002)اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﻳن 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲﻣﻌدﻻت ﻧﻣو (: ﻳوﺿﺢ 4.4ﺟدوﻝ رﻗم)    
  اﻟوﺣدة: ﻣﻠﻳون درﻫم
  ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو )%(  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ  اﻟﺳﻧوات
  -  8.32  6002
  73.42  6.92  7002
  96.62  5.73  8002
  35.82  2.84  9002
  22.71  5.65  0102
  53.2-  2.55  1102
  50.11  3.16  2102
  61.32  5.57  3102
  23.21  8.48  4102
  19.11  9.49  5102
  8.61  ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو )%(ﻣﺗوﺳط 
  .5102إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻧﺔ  6002ﺳﻧﺔ ﻣن ﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳر ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺳﻧوات طﺎﻟﺑﻣن إﻋداد اﻟ اﻟﻣﺻدر:
  
ﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺳﺎﺑق أن وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ارﺗﻔﻌت ﺑﺎﺳﺗﻣرار          
ﻣﻠﻳون درﻫم ﻣﻘﺎرﻧﺔ  2.55واﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت ﻓﻳﻬﺎ ﺣﻳث ﻗدرت ﺑـ 1102ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ طواﻝ ﺳﻧوات 














، اﻟﻣﺻرف ﺑﺗﺧﻔﻳض ﻣﺧﺎطر إﻧﻛﺷﺎﻓﻪ أﻣﺎم اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﻟوداﺋﻊ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺗﻪ
، ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻻﻗﺑﺎﻝ %8.61ﺑـإﻻ أن ﻫذا ﻟم ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟذي ﻗدر 
  زﻳﺎدة اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.ﻣن ﻟدن اﻟﻣودﻋﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ وﻣن ﺛم 
 ﺗﻲ ﻳوﺿﺢ اﻟﺗطور اﻟذي ﻟﺣق ﺑوداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ طواﻝ ﺳﻧواتواﻟﺷﻛﻝ اﻵ     
  .دراﺳﺔاﻟ
  (: ﻳوﺿﺢ ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ4.6ﺷﻛﻝ رﻗم )
  
  .ﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء  ﺔطﺎﻟﺑﻣن إﻋداد اﻟ اﻟﻣﺻدر:
ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف  تﻣﻌدﻻ (4.5ﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ رﻗم )ﻧﺳب ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ: . 4.2.8.5
  (.4102 -6002ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ) 2أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺣﺳب ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ 
  .2وﺑﺎزﻝ 1ﻧﺳب ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ :(4.5ﺟدوﻝ رﻗم )
  )%(ﻧﺳب ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ   اﻟﺳﻧوات
  91.21  6002
  37.61  7002
  48.11  8002
  11.71  9002
  30.61  0102
  93.71  1102
  23.12  2102
  68.61  3102
  63.41  4102
  89.51  ﻣﺗوﺳط ﻧﺳب ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ
ﻰ  ﻏﺎﻳﺔ إﻟ 6002ﻣن ﺳﻧﺔ  ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲﻟ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ رﻳرﺎﺗﻘاﻟﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ طﺎﻟﺑﻣن إﻋداد اﻟ اﻟﻣﺻدر:
  .4102 ﺳﻧﺔ
                                                 












ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن ﺟﻝ ﻣﻌدﻻت ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ أن       
، ﺣﻳث ﻪﺗﻌزﻳز ﻛﺎﻓﺔ ﺷراﺋﺢ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح أﻋﻣﺎﻟﻗﺎم ﺑ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺑﺣﺳب ﻣﻌﺎﻳﻳر ( 9002 - 6002ﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن )ﺧﻼﻝ ا ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔﻣﻌدﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺗوﺳط  وﺻﻝ
ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن  ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔﻣﻌدﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ووﺻﻝ أﻳﺿﺎ ﻣﺗوﺳط %، 74.41 إﻟﻰ 1ﺑﺎزﻝ
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﻌدﻻت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟدى %، 91.71إﻟﻰ  2ﺑﺣﺳب ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ( 4102 - 0102)
ﻟﻣﻌدﻝ % 21أﻋﻠﻰ ﺑﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ واﻟﺑﺎﻟﻎ  ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﺗزاﻝ
ﻳﻌﺗزم ﺗﻌزﻳز رأﺳﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺻرف ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ، 
رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟداﺋم إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺗدﻋم اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻧﻣوﻩ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ، وﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت 
  .ﻣﻊ ﺑدء ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات 3ﺑﺎزﻝاﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﻣﻌﺎﻳﻳر 
ﻳوﺿﺢ أﻛﺛر ﺗطورات ﻣﻌدﻻت ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺑوظﺑﻲ وﻓﻘﺎ ﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  (4.7)واﻟﺷﻛﻝ رﻗم 
  .2ﺑﺎزﻝ
  .2(: ﻳوﺿﺢ ﺗطورات ﻧﺳب ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ4.7ﺷﻛﻝ رﻗم)
  
  .ﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء  ﺔطﺎﻟﺑﻣن إﻋداد اﻟ اﻟﻣﺻدر:
  
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ. 4.2.8.6
  .5102(: ﻳوﺿﺢ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺳﻧﺔ 4.6ﺟدوﻝ رﻗم )
  3102  4102  5102  
        اﻟﻣوﺟودات
  13702222  08575781  16392681  اﻟﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ
اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻟدى ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷرﺻدة ووداﺋﻊ 
  أﺧرى
  9636803  5263014  4134213
  4266753  3556612  2657161  ﻣراﺑﺣﺔ وﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ
  38556282  72620243  77700483  ﻣراﺑﺣﺔ وﺗﻣوﻳﻼت إﺳﻼﻣﻳﺔ أﺧرى
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  0012674  7251245  9042827  ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻛوك إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻘﻳﺳﺔ
  9687041  5747001  9553541  إﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺧرى ﻣﻘﻳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
  604947  593708  653997  إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت زﻣﻳﻠﺔ
  082182  813992  121642  إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﻳﺔ
  183738  183738  183738  ﻋﻘﺎرات ﻗﻳد اﻟﺗطوﻳر
  2450703  8840043  4247673  ﻣوﺟودات أﺧرى
  8550641  2356651  2502471  ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
  -  846925  298474  اﻟﺷﻬرة وﻣوﺟودات ﻏﻳر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
  684061301  308309111  266773811  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
        اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
  4686226  4375745  0165013  ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ
  50732557  80467748  06172949  ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣودﻋﻳن
  0045473  9634733  1143343  ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
  5260954  5260954  0526381  ادوات ﺻﻛوك ﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ
  49568009  63171289  134203301  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
        ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن
  6074632  0000003  0008613  رأس اﻟﻣﺎﻝ
  7959571  5646671  5642012  إﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ
  596119  0658901  0283921  إﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻋﺎم
  000004  000004  000004  إﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن
  664447  1874421  9988581  أرﺑﺎح ﻣﺣﺗﺟزة
  7140631  002007  220967  أرﺑﺎح ﻣﻘﺗرح ﺗوزﻳﻌﻬﺎ
  00002  00002  00002  أرﺑﺎح ﻣﻘﺗرح ﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ
  (866861)  (446491)  (755912)  إﺣﺗﻳﺎطﺎت أﺧرى
  2945265  9013465  4302765  ﺻﻛوك اﻟﺷق اﻷوﻝ
  50771031  17487631  38646051  ﺣﻘوق ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﻣﺻرف وﺣﻣﻠﺔ ﺻﻛوك اﻟﺷق اﻷوﻝ
  78165  6918  84501  ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻐﻳر ﻣﺳﻳطرة
    76668631  13257051  إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن
  29837031  308309111  266773811  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن
  71021621  36737431  69288041  وﻣطﻠوﺑﺎت طﺎرﺋﺔإﻟﺗزاﻣﺎت 
  .76، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ (،5102اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(،  6102ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ) اﻟﻣﺻدر: 
        
ﻟﺗﺑﻳﺎن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺣﺳﺎب ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ         
ﺑﻪ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩ وﻋﻠﻰ 
  اﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺟداوﻝ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وذﻟك ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ:
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: وﺗﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻣدى ﻗدرة ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ وظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﻧﺳب اﻟرﺑﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑ -
 اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﻳد اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻓﻲ:
  439.1                                                
  %730.2= 001 ×( =                                   %) ﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ 
  9.49                                               
                                               
   439.1                                                            
 %336.1= 001 ×(=                      %ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ) 
  4.811                                                  
  
  439.1
  %38.21= 001 ×(=                                    %) ﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ 
  460.51
وﺗﻌﻛس ﻣدى ﺗواﻓر اﻷﻣواﻝ ﻟﻣواﺟﻬﺔ  ﻧﺳب ﻣﻼءة رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ: -
إﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺻرف ﻣن اﻷﺻوﻝ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن إﺳﺗﺧدام 
  اﻷﻣواﻝ، وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻧﺳب ﻣﻼءة رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ:
  
  460.51                                
  %27.21=001 ×      ( =                       %) ﻧﺳﺑﺔ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات 
   4.811                                                                    
  
  460.51                                 
  %78.51= 001 ×( =                                        %) ﻧﺳﺑﺔ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ 
  9.49                                                                         
وﺗﻘوم ﺑﻘﻳﺎس أداء اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ إﺳﺗﺧدام  ﻧﺳب ﺗوظﻳف اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ: -
  اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت وﻣن ﺑﻳن أﻫم اﻟﻧﺳب ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 
  4.4315                                                                        
  %98.21= 001 ×=                           (%) ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻳرادات إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  
  1.893                                                                        
  1.893                                                  
  %435.79= 001 ×( =                                        %) ﻣﻌدﻝ إﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوداﺋﻊ 
  9.49                                                             
  
      4.4315                                      
  %63.34= 001 ×( =                        %) ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻳرادات إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات 
  4.811                                                                     
  
 اﺳﺗطﺎعأن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻓﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﺳب اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ         
، وﻫذا اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟظروف رﻏمﺳواء ﻓﻲ ﻧﺳب ﺗوظﻳف اﻷﻣواﻝ وﻛذا ﻧﺳب ﻣﻼءﺗﻪ ورﺑﺣﻳﺗﻪ  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﻳدة ﺗﺣﻘﻳق
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 ﺣﻘﻘت ﻗد ﻟﻠﻣﺻرف اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﺑﺄن اﻟﻣؤﺷرات ﺗﻔﻳد ﺣﻳث ،ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗوة ﻳؤﻛدﻣﺎ 
واﻟﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ودﻟﻳﻝ ذﻟك ﻫو ﻧﻣو رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ ﻣﻠﺣوظﺎ  وﺗوﺳﻌﺎ إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ اﺳﺗﻘرارا وﻧﻣوا
ﺗﺻﺎﻋدي وﻣﺳﺗﻣر اﻷﻣر اﻟذي ﻳﻌزز اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻳﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﻳﺔ 
إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ وﺗوظﻳف ﻣواردﻩ ﻓﻲ ﻗﻧوات اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﺟدﻳدة، ﻛﻣﺎ ﻳﻼﺣظ أﻳﺿﺎ أن إﺣﺗﻳﺎطﺎﺗﻪ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻧواﻋﻬﺎ 
ﺻرف ﻳﻘوم ﺑرﻓﻊ إﺣﺗﻳﺎطﺎﺗﻪ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ ﺗﻧﻣو ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣر ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻻﺧﻳرة ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ان اﻟﻣ
ﻓﻲ ﻫذا  3اﻟداﺧﻠﻲ وﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق اﻫداﻓﻪ وأﻫداف اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻓﻳﻪ وﻛذا ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
  اﻟﻣﺟﺎﻝ.
  .ﻧﺷﺎط ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ. 4.2.9
ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن  ﺳﺟﻠت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗوة ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣﻳث     
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوي وﻣﻊ % 8.1، ﺑزﻳﺎدة ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 5102ﻣﺎرس  13ﻣﻠﻳﺎر درﻫم ﻓﻲ  81.7إﻟﻰ ﻣوارد رأس اﻟﻣﺎﻝ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوي، وارﺗﻔﺎع إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻوﻝ % 31.3ذﻟك، وﻧظرا ﻟﻧﻣو ﺻﺎﻓﻲ أﺻوﻝ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ات ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻸﻓراد ﺑدوﻟﺔ اﻹﻣﺎر  ﻣﻠﻳﺎر درﻫم، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت 411.1إﻟﻰ 
ﺧﻼﻝ اﻟرﺑﻊ % 0.8)ﺑﻧك ﺑﺎرﻛﻠﻳز ( اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻳر ﻏﻳر ﻣﺗﻛرر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ 
 دﺧﺎﻝ اﻟﺗﻐﻳﻳرات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺻوﻝ اﻟﻣرﺟﺣﺔ وﻓق اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲا ٕو ، 4102اﻟراﺑﻊ ﻣن 
ت اﻹﻣﺎراﺗﻲ، وﻳﻌﺗزم اﻟﻣﺻرف ﺗﻌزﻳز رأﺳﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي  4102ﻣﻧﺗﺻف 
ﺷﻰ ﻳﺗﻣﺎ رأس اﻟﻣﺎﻝ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟداﺋم إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺗدﻋم اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻧﻣوﻩ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ، وﺑﻣﺎ
  ﻣﻊ ﺑدء ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات. 3ﻣﻊ أﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ
ﻣﻠﻳون درﻫم ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ  054.8ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ %  01.1ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻝ ﻧﻣوا ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺻﺎﻓﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ      
، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌزﻳز ﻣن ﻗوة رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ 5102ﻣن اﻟﻌﺎم 
اﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺑﺎع ﻧﻬﺞ ﻣﺗﺣﻔظ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﺗﺳﻬﻳﻼت ﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﺟدﻳدة، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻧﺟﺣت ﻓﻲ زﻳﺎدة ودإ
، وزﻳﺎدة ﺻﺎﻓﻲ أﺻوﻝ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻧﺳﺑﺔ 5102ﻣﺎرس  13ﻣﻠﻳﺎر درﻫم ﻓﻲ  78.6ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ %، 31.8
ﻣﻠﻳﺎر درﻫم ﻋن ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻳﻌزى ﻫذا اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﻳﺎﺳﻲ  27.3ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ % 31.3
أداﺋﻬﺎ اﻟﻘوي، ﺣﻳث ﻳواﺻﻝ ﻣﺻرف إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار ﺟﻣﻳﻊ وﺣدات اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق 
أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻣﻣﻳزة إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺢ ﻋﻣﻼﺋﻪ اﻟذﻳن ﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫم 
أﻟف ﻋﻣﻳﻝ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت، وﺗطوﻳر ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻪ وأﺻوﻟﻪ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻝ  008
 13ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ % 7.6ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ%، 4.2اﻟﻌﻣﻼء إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻣوﻳﻝ 
  1.4102ﻣﺎرس 
ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺑﻳن ﺣﺟم إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺻرف  إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ: 
  ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ وﺗرﺗﻳﺑﻬﺎ. 4102و 5102أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺳﻧﺗﻲ
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  ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.ﺑ ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر(: ﺗرﺗﻳب 4.7ﺟدوﻝ رﻗم )
  اﻟﻧﺳﺑﺔ  4102  اﻟﻧﺳﺑﺔ  5102  
  %797.43  83156173  73.45  74463606  إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻣوﻳﻼت اﻟﻣراﺑﺣﺔ
  %951.74  60907305  42.44  45313394  إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻣوﻳﻼت اﻹﺟﺎرة
  %034.1  7097251  880.1  1683121  إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻣوﻳﻼت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ
  %521.0  763331  131.0  773641  إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻣوﻳﻼت اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع
  %984.61  80221671  461.0  888381  ﺗﻣوﻳﻼت إﺳﻼﻣﻳﺔ أﺧرىذﻣم و 
  %001  655908601  %001  429115111  اﻟﻣﺟﻣوع
  .(5102و ) (4102) ﺔ ﻟﺳﻧﺗﻲرﻳر اﻟﺳﻧوﻳﺎاﻟﺗﻘ ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر:
ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ اﻋﻼﻩ ﻳﺗﺿﺢ ﺑﺄن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﺗﻣد ﻓﻲ إﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻷﻣواﻟﻪ ﻋﻠﻰ 
أي ﺑﺗﻘرﻳب ﻧﺻف ، %797.43ﺗﻘدر ﺑـ 4102واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  %73.45أﺳﻠوب اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺎ ﻬف ﻋﻠﻳﻣوﺟوداﺗﻪ، أﻣﺎ أﺳﻠوب اﻹﺟﺎرة ﻓﻬو ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﻌد اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻣن ﺣﻳث إﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺻر 
ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ إذ ﻗدرت  4102اﻣﺎ ﺳﻧﺔ  5102 ﺳﻧﺔ %42.44إذ ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑـ 
ﻣﺎ ـﻔﺗرﻛﻳز اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻳن اﻷﺳﻠوﺑﻳن ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺑﻳرة ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬ،  %951.74ﺑـ
ﻣن  %880.1ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺳﺎﻟﻳب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺧرى، أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص أﺳﻠوب اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻬو ﻳﻣﺛﻝ 
، وﺗﺑﻘﻰ ﻧﺳﺑﺔ %131.0إﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺑﻌدﻫﺎ ﻳﺄﺗﻲ أﺳﻠوب اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  ﺗﻣﺛﻝ ﺑﺎﻗﻲ اﻟذﻣم واﻟﺗﻣوﻳﻼت اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ. %461.0ﻣﻘدرة ﺑـ
  إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.. 4.2.01
ﻳﻌد ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺧﺎطر ﺟوﻫر أﻋﻣﺎﻝ ﺑﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ: ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ . 4.2.11.1
ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر،  إذ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺑﺣﻳﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ 
ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وﻛذﻟك ﺗﻌد اﻟﻣﺧﺎطر أﻣرا ﺿﻣﻧﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وأﻧظﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن 
رﺟﻳﺔ، وﻟﻛﻲ ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر أن ﺗدر ﻗدرا ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺧﺎ
اﻟرﺑﺢ اﻟذي ﻳﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫم واﻟﻣودع، ﺗﺗم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺳﺗوﻳﺎت 
اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻛﻠﻲ اﻟذي ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺣدد ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻧوي واﻟﺗﻲ ﻳﺗم 
ﻗﺑﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛﻝ رﺑﻊ ﺳﻧوي وﺗﻌد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺟوﻫر ﻓﻠﺳﻔﺔ  ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﻣن
  1اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ:
  اﻻﻟﺗزام اﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت. اﻟﺷرﻳﻌﺔ: -
 م ﺣﻠوﻝ ﺗﻣوﻳﻝ ذاتﺗﺗطﻠب ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم اﻟﻣﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ وأﺧﻼﻗﻳﺎ ﺗﻘدﻳ اﻟﻣواﻓﻘﺔ: -
ﺿﺔ ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر، ﻛﻣﺎ ﺗﺗطﻠب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌروض اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻷﻓراد أو اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻔو 
  ﻗﺑﻝ ﺗﺣﻣﻝ ﻫذا اﻹﻟﺗزام.
  ﻣﺧﺎطر.ﺛﻣﺔ ﻓﺻﻝ واﺿﺢ ﺑﻳن وظﺎﺋف إدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ وٕادارة اﻟ اﻹﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ: -
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ﻣﺑﺎدئ ﻣﻧﺗظﻣﺔ  ﺗﺗﺳم ﻫﻳﺎﻛﻝ وﺳﻳﺎﺳﺎت وٕاﺟراءات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ، وﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ: -
  ﻣﻛﺗوﺑﺔ، ﻳﺗم ﺗوﻋﻳﺔ اﻟﺟﻣﻬور ﺑﻬﺎ ﺟﻳدا.
رأس و ﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣن ﺧﻼﻝ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ إﻳﺗم ﺗﺣدﻳد ﻫﻳﺋﺔ   اﻟﻧظرة اﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ ﻟﺣﺟم اﻹﺋﺗﻣﺎن: -
ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر، اﻟﻣﻌﺗﻣد
  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻣراﻗﺑﺔ اﻹدارة.
أو ﻣرﺗﻔﻌﺔ  ﻳﺗم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻌرض اﻟﻛﺑرى اﻟﻠﺟﺎن: -
  اﻟﻣﺧﺎطر ﻋن طرﻳق اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
ورﻫﺎ ﻳﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑدﻟﺳﻠطﺎت ﻹﺣدى اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﻘوم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻣﻧﺢ ا ﻫﻳﺋﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎد: -
ﺎﻟﻬم إﻟﻰ اﻟﻣدﻳر اﻟﺗﻧﻔﻳذي وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻛس ﻣﺳﺗوى ﻣﻬﺎرة اﻟﻣﻔوﺿﻳن )أﻓرادا أو ﻟﺟﺎﻧﺎ( وﺧﺑراﺗﻬم وﺳﺟﻝ أﻋﻣ
  وأﺳﺑﻘﻳﺗﻬم.
ﻔوﺿﻳن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ، ﻣﻻ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣﺧﺎطر إﻻ ﻋن طرق ﺛﻼﺛﺔ أﻓراد  ﺛﻼث ﺗوﻗﻳﻌﺎت: -
  ﻔﺎﻗﺎ ﺿﻣن إطﺎر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ دﻟﻳﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد اﻋﺗﻣﺎدا ﺻﺣﻳﺣﺎ.ﻳﺷﻛﻠون اﺗ
 رة ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣﻊﺗﺗوﻟﻰ وﺣدات اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻌﻣﻼء وٕادا ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ: -
  أوﻟﺋك اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻌﺗﻣدة.
ت وﺳﻠطﺎت ﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻹﻟﺗزام اﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺎﻳﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ أﻣرا ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣ إدارة وﻣراﻗﺑﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن: -
  اﻹﻋﺗﻣﺎد وﺷروطﻪ.
ﺎرﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ وﺣدات ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣﻘق دورﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣ ﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن: -
  اﻷﻋﻣﺎﻝ وﻣﺎ ﻳﺗم ﺑﻬﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت.
ت ﻳﺔ وﺗﺻﻧﻳﻔﺎﻣﻳداﻧﻳﺔ واﻟﺗﺣﻠﻳﻼت اﻟﻣﺎﻟﻊ اﻟﻌﻣﻼء واﻟزﻳﺎرات اﻟاﻟﺗواﺻﻝ اﻟدوري واﻟﻣﻧﺗظم ﻣ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ: -
  اﻟﻣﺧﺎطر واﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐوط.
ر ﻓﻲ ﻳرﻛز إطﺎر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎط إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ:. 4.2.11.2
ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﻣﺞ اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر ﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧب اﻟﻣﺻرف دﻣﺟﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ 
ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرف وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ، وﻳﺗﻣﺛﻝ دور إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ دﻋم اﻟﻧﻣو ﻣﻊ ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة 
ﺿﻊ و اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف، وﻳﻬدف ذﻟك إﻟﻰ إدارة ﺗﻘﻠب اﻷرﺑﺎح واﻟذي ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻝ 
طر ﻫدف ﻣﺗﻐﻳرات واﺿﺣﺔ وﻋﻣﻠﻳﺎت ﻗوﻳﺔ ﻟﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺧﺎطر، وﻳدﻋم إطﺎر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎ
 اﻟﻣﺻرف اﻟراﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﺣوﻝ ﻟﻛﻳﺎن ﻣﺻرﻓﻲ دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻲ ﻳوﻓر ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗﻣﻳزة، ﻣﻊ اﻟﺗﻣﺗﻊ






 1وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:ﻣﻛوﻧﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ:  
ﻟك ﻳﺳﻌﻰ اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ، وﻳﺗم ذ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺧﺎطر: -
ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة واﺳﺗﺑﺎﻗﻳﺔ ﺗﻐطﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻷﺳواق 
 اﻟﺟدﻳدة.
، طرﺳﻌﻳﺎ إﻟﻰ ﺿﻣﺎن إﻟﺗزام وﺣدات اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣﺻرف ﺑﺈطﺎر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎاﻟﺳﻳﺎﺳﺎت:  -
 واﻓق ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺳﺎت وٕاﺟراءات ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن، وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻷﺧرى
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﻣﻳﺛﺎق إدارة اﻷﺻوﻝ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ وﻣﺧﺎطر أﺧرى ﻣﺣددة 
 ﺣﺎﻟﻳﺎ. 3ﺿﻣن إطﺎر ﻋﻣﻝ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
ارة دﻋم إدﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻳﻧﻔق اﻟﻣﺻرف ﻣوارد ﻛﺑﻳرة ﻟاﻟﻘﻳﺎس واﻟﻣراﻗﺑﺔ:  -
 اﻟﻣﺧﺎطر وﺗطﺑﻳق ﻋدد ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج واﻟطرق ﻟﻘﻳﺎس وﺗﺣدﻳد ﻛﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف وذﻟك
ن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻣر وﻳﻘوم أﻳﺿﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺗﻰ ﻳﺿﻣ
 .ﺗﻣﺛﻳﻼ ﻣﻧﺻﻔﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ وﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣﺻرﻓﻳﺔ أن ﺗﻘدم ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻗﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر
، ﺣﺗﻰ ﻳﺗﺳﻧﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﻗدام اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﺄﻓﺿﻝ ﺻورة ﻣﻣﻛﻧﺔﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻣﺗﻐﻳرات:  -
ﻳﺔ ﻳطﺑق اﻟﻣﺻرف ﻧظﺎم اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓ
 أﻋﻣﺎﻝ اﻹدارة اﻟﻳوﻣﻳﺔ وﻳﻘوم ﻛذﻟك ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء.وﻏﻳرﻫﺎ وذﻟك ﻓﻲ 
ﻌﺗﻣدة أﻧﺷﺄ اﻟﻣﺻرف ﺟﻬﺎز ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻟﻣراﻗﺑﺔ وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣراﻗﺑﺔ:  -
 وﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻧﺗظم اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﺗﻠك اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات.
ﻬﺎ ﻳﻣﺗﻠك اﻟﻣﺻرف ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌواﻣﻝ اﻟﻣﺧﺎطر إﺑﻼﻏ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر: -
 ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻرف.
وﻳﻬدف اﻟﻣﺻرف ﻣن ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻌزﻳز ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗوﻳﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن         
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ﻟﻘﻳﺎس ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋن  3اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ. 4.3
  .(BSFI)
ﺑد ﻗﺑﻝ اﻟﺣدﻳث ﻋن ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺻﺎدرة ﺑﺧﺻوﺻﻬﺎ ﻻ          
  ﺔ.اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳ ﻣن إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ
  .ﻣﺎﻫﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ. 4.3.1
  .ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔﺑ اﻟﺗﻌرﻳف. 4.3.1.1
ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻳﻌد ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑداﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟوﺟود ﻛﻳﺎن إﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﻧﻰ ﺑﺗﻧظﻳم ا         
اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻳﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻣس ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن ﻗرﻳب أو ﺑﻌﻳد، ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻫﻳﺋﺔ 
دوﻟﻳﺔ، ﺗﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻟﺗطوﻳر وﺗﻌزﻳز ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، وذﻟك ﺑﺈﺻدار ﻣﻌﺎﻳﻳر رﻗﺎﺑﻳﺔ 
ق اﻟﻣﺎﻝ، واﻟﺗﻛﺎﻓﻝ، وﻗد وﻣﺑﺎدئ إرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿّم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﻣﺻﺎرف، وﺳو 
إﺷﺗرﻛت ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳس ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ، واﻟﺳﻌودﻳﺔ، وٕاﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ، وٕاﻳران، 
واﻟﻛوﻳت، وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن، واﻟﺳودان وﻣﺻرف اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻳث ﺗم اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻓﺗﺗﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر 
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دوات ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺈﻋداد أﺑﺣﺎث ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﻳﻧّظم ﻧﻛﻣﺎ ﻳﻘوم        
س ﻣﻊ وﻣؤﺗﻣرات ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ وأﺻﺣﺎب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ﻳﻌﻣﻝ ﻫذا اﻟﻣﺟﻠ
ذﻩ ﻲ ﻫﻣؤﺳﺳﺎت دوﻟﻳﺔ، واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ، ووطﻧﻳﺔ ذات ﺻﻠﺔ، وﻣراﻛز أﺑﺣﺎث، وﻣﻌﺎﻫد ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓ
  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
ﺔ وﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ، ُﻳروج ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﺗطوﻳر ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳ       
ﺎدئ إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗﻳﻧﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘدﻳم ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺟدﻳدة، أو ﺗﻛﻳﻳف ﻣﻌﺎﻳﻳر دوﻟﻳﺔ ﺣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺑ
  اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻳوﺻﻲ ﺑﺗﺑﻧﻳﻬﺎ.
ﺷراف ﻓﺈن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻌد ﻣﺗﻣﻣﺎ ﻟﻌﻣﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻟﻺوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق         
  ﺄﻣﻳن.ﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻬﻳﺋﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻬﻳﺋﺎت اﻻﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗظاﻟﻣﺻرﻓﻲ، واﻟﻣﻧ
، ﻳﻣﺛﻠون 5102ﻋﺿوا ﻓﻲ ﺷﻬر أﻓرﻳﻝ  881ﺑﻠﻎ ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ         
ﻣﻧظﻣﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق )اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  911ﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﻳﺔ و 8دوﻟﺔ، و 54ﺔ إﺷراﻓﻳﺔ ورﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣن ﺳﻠط 16
  اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ(.
ذﻟك ﻟواﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗﺿﻳف ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻗد ﺳﻧت        
، وﻳﻌطﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺟﻠس 2002ت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻌﺎم ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﺳم ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎ
ﻌﺛﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺣﺻﺎﻧﺎت واﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﺑ
  اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ.
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  .ﻫﻳﻛﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ. 4.3.1.2
  1وﻳﺿم ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫﻳﻛﻝ ﻣﻛون ﻣن اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:           
ﻫﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻲ ﻟﺟﻣﻳﻊ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، أي  وﻣﻳﺔ:اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﻣ -
  اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣراﻗﺑﻳن.و  ،واﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﻳن اﻷﻋﺿﺎء ﻛﺎﻣﻠﻲ اﻟﻌﺿوﻳﺔ،
ﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن وﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳ ﻫو اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻷﻋﻠﻰ: اﻟﻣﺟﻠس -
ﻛﺎﻣﻠﻲ اﻟﻌﺿوﻳﺔ، واﻟذي ﻳﺟب أن ﻳﻛون  وﻳﺿم ﻣﻣﺛﻝ واﺣد ﻣن ﻛﻝ ﻋﺿو ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،
  .اﻟﻣﺳؤوﻝ اﻟﺗﻧﻔﻳذي اﻟﻛﺑﻳر ﻟذﻟك اﻟﻌﺿو أو أي ﺷﺧص آﺧر ﻳﺗم ﺗرﺷﻳﺣﻪ ﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻪ ﻣن وﻗت ﻵﺧر
وﻫﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﺳداء اﻟﻣﺷورة ﻟﻠﻣﺟﻠس ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺿﻣن  :اﻟﻔﻧﻳﺔﻠﺟﻧﺔ اﻟ -
  إﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ وﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻋﺿو ﻳﺧﺗﺎرﻫم اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات.
 وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ :اﻟﻔرﻳق اﻟﻌﺎﻣﻝ -
  .واﻹرﺷﺎدﻳﺔ
ن ﻗﺑﻝ ﻣﻣﻌﻳن اﻟ اﻹدارﻳﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس، ﻳرأﺳﻬﺎ ﺑدوام ﻛﺎﻣﻝ اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم وﻫﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻷﻣﺎﻧﺔ -
 .اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﺑﻧود واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻳﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ
 ﻫﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻌﻬد إﻟﻳﻬﺎ ﻣﻬﺎم ﻣﺧﺻﺻﺔ وﻣؤﻗﺗﺔ. ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻬﺎم: -
ﺔ ﻫﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﻛﻠت ﻟﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗرﺟﻣﺔ وﺛﺎﺋق ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ: -
 ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
  وﻳﺗﺷﻛﻝ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 : اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.(4.8)ﺷﻛﻝ رﻗم 
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  .أﻫداف ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ. 4.3.1.3
ﻧﺣو وﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻪ ﺟﻌﻝ ﻧﺻب ﻋﻳﻧﻳﻪ ﻋددا ﻣن اﻷﻫداف ﺳﻌﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ن ﻣﺟﻠس إ       
  1ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﺧﻠق ﻛﻳﺎن إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ، وﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳص ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻟﺗروﻳﺞ ﻟﺗطوﻳر ﻣﺗﺎﻧﺔ وﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘدﻳم ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺟدﻳدة أو ا -
ﻟﻌﻣﻝ اﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻲ ﺑﺿرورة  ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣوﺟودة ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت دوﻟﻳﺔ ﻣّﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻳﻌﺔ،
  ﺑﻬﺎ.
ﻟﻳﺔ ﻘدﻳم اﻹرﺷﺎدات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻵﻟﻳﺎت اﻹﺷراف اﻟﻔّﻌﺎﻝ وطرق ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ُﻣﻧَﺗﺟﺎت ﻣﺎﺗ -
ﻌرض إﺳﻼﻣﻳﺔ، وﻟﺗطوﻳر ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد وﻗﻳﺎس وٕادارة اﻟﺗ
  دوﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم، وﺣﺳﺎب اﻟﻧﻔﻘﺎت واﻟدﺧﻝ، واﻹﻓﺻﺎح.ﻟﻠﻣﺧﺎطر، وﺗْﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟ
ﻧظﺎم ﻟﺗواﺻﻝ واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻹﺳﺗﻘرار وﺻﻼﺑﺔ اﻟا -
  اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲ واﻟﻧظم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء.
  وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر. اﻟﻛﻔؤةاءات ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت ﺟر ﺗﺣﺳﻳن وﺗﻧﺳﻳق اﻟﻣﺑﺎدرات ﻟﺗطوﻳر اﻵﻟﻳﺎت واﻹ -
  ن ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺗطوﻳر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﺗﻌﺎو  -
ﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر وﺗدرﻳب اﻟﻣوظﻔﻳن وﻛذا ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬم ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔّﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ا -
  اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
  ﺧﺑراء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ و ﺗﺄﺳﻳس ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣﺻﺎرف  -
ﻌزﻳز اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗ -
  ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.
ﺄن ﺑاﻟﻘوﻝ ﻓﺎﻟﺣدﻳث ﻋن اﻷﻫداف ﻻ ﻳﻛﺗﻣﻝ إﻻ ﺑﺎﻟﺣدﻳث ﻋن وﺳﺎﺋﻝ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻣﻛن        
  وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻪ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
ﺻدار اﻟﻧﺷرات اﻟﺗﻌرﻳﻔﻳﺔ، واﻟﻛﺗب، واﻟدورﻳﺎت، واﻟﻣوﺳوﻋﺎت اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن وﺳﺎﺋﻝ إ -
  اﻟﻧﺷر اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
  أﻫداف اﻟﻣﺟﻠس. اﻟﻣﺣﺎﺿرات واﻟﻠﻘﺎءات وورش اﻟﻌﻣﻝ ﻟﺗﺣﻘﻳقﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات و  -
ﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻹﺻدار اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻬﻳﺋﺎت ا -
  اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ.  
ﺄﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻷﺑﺣﺎث، وﻧﺷر اﻟدراﺳﺎت واﻹﺳﺗطﻼﻋﺎت ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗ -
  اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
واﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺻورة ﻗوﻳﺔ  ﻳم رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺟﻠسإﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﻘد -
  وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.
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ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺗدرﻳب ﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ا -
  واﻹﺳﻼﻣﻲ. 
  وﻟﻘد ﺻدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﺗﻰ اﻵن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ـﺔ ﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت )ﻋدا ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن( اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﻣ -
  إﺳﻼﻣﻳـﺔ.
ﻟﻣﺑﺎدئ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﺿواﺑط إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ )ﻋدا ا -
  ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ وﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(.
ﻰ ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت )ﻋدا ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن( اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠاﻟﻣﺑﺎدئ  -
  ﻣﺎﻟﻳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ.
ﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ واﻧﺿﺑﺎط اﻟﺳوق ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ا -
  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋدا ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻹﺳﻼﻣﻲ ) اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ(. 
ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اراﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷ -
  )ﻋدا ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن(. 
  .3ﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﺳب اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ . 4.3.2
ﺔ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳ. 4.3.2.1
  اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ:
ﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ  5002ﻓﻲ ﻋﺎم  (BSFI)أﺻدر         
إﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟذي ﻋرف ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد )ﺑﺎﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ(، وﻗد ﺗﻧﺎوﻝ ﻫذا 
اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻬﻳﻛﻝ واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ 
ﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗدم إرﺷﺎدات ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺑﺷﺄن ﺣﺳﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎ
، ﺣﻳث إﺳﺗﺧدم اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن، ﻛﻣﺎ إﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ طرﻳﻘﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  1.اﻟﻣؤﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻝ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺗﻌﻠق ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗ (BSFI2)ﺎﻧﻲ ﻋددا ﻣن اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻳﺎر اﻟﺛ (BSFI)أﺻدر 
 ﺑﺣﺳﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ إﻣﺎ ﻣن أﺟﻝ ﺷﻣوﻝ ﻣﻧﺗﺟﺎت
ﻳر وﺧدﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ أو ﻣن أﺟﻝ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻻرﺷﺎدات ﺣوﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗطﺑﻳق اﻻوﺟﻪ اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻣﻌﺎﻳ
  ﻧﺷورات ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣ (BSFI) ﻟـاﻟﺣﺎﻟﻳﺔ 
ﺻدور "إرﺷﺎدات اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﻳﻔﺎت ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن  -
وﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻹرﺷﺎدات ﻓﻲ إظﻬﺎر  ،8002ﻓﻲ ﻣﺎرس  (BSFI)ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺻﻧﻳف إﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻳﺔ" ﻋن 
اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻲ ﻳوﺻﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺄﺧذﻫﺎ ﺑﻌﻳن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت 
                                                 




اﻹﺷراﻓﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺎﺷﻳﺔ ﻣﻌﺄﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘرر ﺗﺻﻧﻳﻔﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ 
رأس اﻟﻣﺎﻝ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟذي أﺻدرﻩ  ﻳﺟوز اﺳﺗﺧدام ﺗﺻﻧﻳﻔﺎﺗﻬﺎ ﻟﺣﺳﺎب ﻧﺳب ﻛﻔﺎﻳﺔ
 1.5002ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ 
" ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﺻﻛوك واﻟﺗﺻﻛﻳك واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  (BSFI)ﺻدور اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋن  -
اﻟﻣﺎﻝ ﺣﻳث ﺗﻧﺎوﻝ ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﻛوك ﻣن ﻧواﺣﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس ، 9002اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ" ﻓﻲ ﻳﻧﺎﻳر 
اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﻛوك ﻏﻳر اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 2.ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻓﻲ  (BSFI)ﺻدور إرﺷﺎدات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ "ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ" ﻋن  -
اﻹرﺷﺎدات ﻓﻲ إﺑراز اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ، ﺣﻳث ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ ، 0102دﻳﺳﻣﺑر 
واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات اﻟﺗﺻﻣﻳم واﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﻣﻣﺎﺛﻝ ﻟﻬﺎ، وﺗﻘﻳﻳم ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻧظﺎﻣﻲ 
 3.ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑر  (BSFI)ر" ﻋن ﺻدور "إرﺷﺎدات ﻣﻣﺎرﺳﺎت دﻋم دﻓﻊ اﻷرﺑﺎح ﻷﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎ -
وﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻹرﺷﺎدات ﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻳس اﻟﻔﻬم ﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ وﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺻﻧﺎﻋﺔ ، 0102
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺛﺑت ﻣن ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت 
ت اﻷﻓﺿﻝ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، وﻛذا اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﻳز اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎ
 .4ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺷراﻓﻳﺔ واﻷﻣور اﻹﺣﺗرازﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
ﺻدور "إرﺷﺎدات ﺗﺣدﻳد ﻋﺎﻣﻝ أﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم  -
اﻹرﺷﺎدات ﺟﺎءت ﻟﺗوﻓﻳر ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻟﺗﻘدﻳر ﻗﻳﻣﺔ ﻓﻬذﻩ ، 1102ﻓﻲ ﻣﺎرس  (BSFI)ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ" ﻋن 
ﻋﺎﻣﻝ أﻟﻔﺎ ﺣﻳث ﻳﺗم إﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘدﻳر اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ 
ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، وﻛذا ﺗﺑﻳﺎن ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ، وﻫذﻩ ﻫﻲ 
ﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ان ﻳﺗﺣﻣﻠﻬ
اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻷﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ ﻋواﺋد اﻟﻣوﺟودات، وﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻹرﺷﺎدات 
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرﻳف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﻛذﻟك 
 . 5ﺎرﻛﺔ ﺑﻳن أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔاﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺷ
                                                 
الإرشادات المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال: الاعتراف (، 8002للمزيد من التفصيل أنظر: مجلس الخدمات المالية الإسلامية، )مارس  1
 .1، صبالتصنيفات للأدوات المالية المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الصادرة من مؤسسات تصنيف إئتماني خارجية
متطلبات كفاية رأس المال للصكوك والتصكيك والاستثمارات (، 9002س الخدمات المالية الإسلامية، )جانفي للمزيد من التفصيل أنظر: مجل 2
 .1، ص العقارية
الإرشادات المتعلقة بإدارة المخاطر ومعيار كفاية رأس المال: (، 0102للمزيد من التفصيل أنظر: مجلس الخدمات المالية الإسلامية، )ديسمبر  3
 .1، صحة في السلعمعاملات المراب
الإرشادات المتعلقة بممارسات دعم دفع الأرباح لأصحاب حسابات (، 0102مجلس الخدمات المالية الإسلامية )ديسمبر للمزيد من التفصيل أنظر:  4
 .1صالإستثمار، 
الإرشادات المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال: تحديد عامل ألفا في (، 1102 مارسمجلس الخدمات المالية الإسلامية )للمزيد من التفصيل أنظر:  5
 .2صنسبة كفاية رأس المال، 
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ت "اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘد ﺧدﻣﺎ (BSFI)ﺻدور اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻋن  -
  .3102ﻣﺎﻟﻳﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ" ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑر
ﺗﺟدات اﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻋن إﺻدار ﻓﻘد ﺷﻬدت اﻟﺗﻐﻳرات اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻋددا ﻣن اﻟﻣﺳ 8002ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻷزﻣﺔ 
ﻣﻧﺷورات ﻋدﻳدة ﻣن ﻗﺑﻝ اﻷﺟﻬزة اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎط ﻟﻬﺎ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺛﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ 
واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻬﻳﺋﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻬﻳﺋﺎت اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﻳن وﻗد ﺗﺿﻣﻧت ﻫذﻩ 
ور ﻗﻳﺎم ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑﺈﺻدار ﻋدد ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺿﻣن ﺟﻣﻠﺔ أﻣ
، وﻗد ﻫدﻓت إﻟﻰ ﺗﻌزﻳز ﻗدرة رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 3اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ أﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﻳﺗﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
  1وﻗواﻋد اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﻗطﺎع ﻣﺻرﻓﻲ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ وٕاﺳﺗﻘرار.
واﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق وﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣﻊ ﺗﻛﻠﻳف ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺗطوﻳر ﻣﻌﺎﻳﻳر وﺧطوط 
 71ﺎﻋﻪ ﻓﻲ إﺟﺗﻣ (BSFI)إرﺷﺎدﻳﺔ إﺣﺗرازﻳﺔ ﻟﺗﻌزﻳز ﻣﺗﺎﻧﺔ واﺳﺗﻘرار ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻓﺈن 
ﻪ ﻳن ﻋﻧﻧﻲ واﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﺻﺎدر اﻟذي اﻧﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺑﺟدة وﻗد أﻗر ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳن اﻟﺛﺎ
ﻝ وﻛذﻟك ﺗﻛوﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﻌدﻝ وﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋداد ﻣﻌﻳﺎر ﻣﻌد
اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ  وﻫو ﻣن ﺷﺄﻧﻪ إﻣداد اﻟﺳﻠطﺎت 3ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
  ات ﺷﺎﻣﻠﺔ.وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﺑﺈرﺷﺎد
  .اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ .4.3.2.2
إﻟﻰ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ وﻣراﺟﻌﺔ وﻣﻌدﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳن اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺳﺎﺑﻊ،  ﺳﻌﻰﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر ﻳ      
وﻳﻘﺳم اﻟﻣﻌﻳﺎر ﺑﻌد دﻣﺟﻪ وﻣراﺟﻌﺗﻪ إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﻗﺳﺎم ﺗم ﺗﻌزﻳزﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ذات اﻟﺻﻠﺔ 
اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻻرﺷﺎدات اﻟﺗوﺿﻳﺣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس، ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻋدﻳدة ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف 
ﻟﺟﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺷراﻓﻳﺔ ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻳﺎر ﻳﻘدم ﺑﻬﺎ وﻣﻌﺎ
إرﺷﺎدات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻓﻲ وﺛﺎﺋق إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ 
ﻳﻣﺎ اﻟﻬواﻣش ، ﻣﻊ إدﺧﺎﻝ اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ، وﻻ ﺳ3ﺑﺎزﻝ
اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ، واﻟﻬواﻣش اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدورﻳﺔ، وﻧﺳﺑﺔ 
   2اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
  .(BSFI)ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺻﺎدر ﻋن 
   (.3زﻝاﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ )ﺑﺎ ﺟﻌﻝ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻟﺧطوط اﻻرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر رأس اﻟﻣﺎﻝ -
ﺎﻳﺔ ﺷﻣﻝ ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر ﻣﺟﺎﻻت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻟﺧطوط اﻻرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻔ -
  رأس اﻟﻣﺎﻝ.
ﺎﻟﻳم ﻣن ﺻﻔﺎﺗﻪ أﻳﺿﺎ ﻫو أﻧﻪ ﻣرن ﺑﺻورة ﺗﺟﻌﻝ اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺷراﻓﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳﻘﻪ رﻏم إﺧﺗﻼف اﻷﻗ -
  وأﺣﺟﺎم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ.
                                                 
المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية ]عدا (، 3102مجلس الخدمات المالية الإسلامية )ديسمبر  1
 . 3ماليزيا، ص (،BSFI51، )ستثمار الجماعي الإسلامي[مؤسسات التأمين الإسلامي )التكافل( وبرامج الإ
 .7، ص مرجع سبق ذكره (،51 BSFI)(، 3102مجلس الخدمات المالية الإسلامية )ديسمبر 2
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 اﻟﺟدﻳد. أﻫداف اﻟﻣﻌﻳﺎر .4.3.2.3
أس ر طﺎر ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ إﻣﺳﺎﻋدة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺷراﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻳﺟﺎد وﺗطﺑﻳق  -
ﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﺗﺧﺻﻳص رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻧد ﻣﻳن اﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺄاﻟﻣﺎﻝ ﻟﺗ
 ﺳﻼﻣﻳﺔ.ﻟﺗﻐطﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر وﻣن ﺛم ﻣروﻧﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻ
ﻝ اﻟﻣﺎ ﺗوﻓﻳر اﻻرﺷﺎدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻳﺎم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت رأس -
 اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺟودة، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ.
ت ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎ -
 .واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ 
ن ﻲ ﺗﻛو س اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗأﺗوﻓﻳر اﻻرﺷﺎدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ ر  -
د ﺧدﻣﺔ اﻟﺻﻛوك طرﻓﺎ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﺻﻛوك، وٕاﺟراءات اﻟﺗﺻﻛﻳك ﺑﺻﻔﺎت ﻣﺗﻌددة ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣﻧﺷﺊ أو ﻣﺗﻌﻬ
 أو ﻣﻌزز اﻻﺋﺗﻣﺎن.
ت ﻣؤﺳﺳﺎﻟﺗﺑﻧﻲ أﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ  -
 اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ.
  اﻟﺟدﻳد. ﺗﺎرﻳﺦ ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﻳﺎر .4.3.2.4
 5102ﺟﺎﻧﻔﻲ  1ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﺎت اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑدءا ﻣن  ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺷراﻓﻳﺔاﻟﺳﻠطﺎت  ﺣددت   
ﻋﺗﺑﺎر وﺟوب وﺟود ﻓﺗرة ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻛﻲ ﻳﺗﺳﻧﻰ ﺗﺣوﻝ ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر إﻟﻰ ﻗواﻋد وﻣﺑﺎدئ إرﺷﺎدﻳﺔ ﺧذ ﺑﻌﻳن اﻹﻣﻊ اﻷ
ﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻹإﺷراﻓﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹ
اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻔرﻋﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ، واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌزﻳز اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻧوﻋﻳﺔ واﻟﻛﻣﻳﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ، وﺑﺗﻘدﻳم ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻓﻲ 
طﺎر ﺟدﻳدة ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻳﺟب أن ﻳﺗم ﻫذا اﻟﺗﻧﻔﻳذ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﻓﻲ ﺣدود اﻹ
 1اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟرﻗﺎﺑﻲ اﻟﺳﺎري ﻓﻲ ﻛﻝ دوﻟﺔ.
  .ﺗﻘﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ(: اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻹﻧ4.8ﺟدوﻝ رﻗم )
  اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳق  اﻟﻣﻛون
  5102ﻳﺑدأ اﻟﺗطﺑﻳق إﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ   % ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر5.4
  5102ﻳﺑدأ اﻟﺗطﺑﻳق إﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ   % اﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر6
  4102ﻳﺑدأ اﻟﺗطﺑﻳق إﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ   اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر% ﻣن راس 8
 ﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟاﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﺆﺳ(، 3102ﳎﻠﺲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، )دﻳﺴﻤﱪ اﻟﻣﺻدر:
  .32ﻴﺰﻳﺎ، ص، ﻣﺎﻟ(BSFI51)، [اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﺪا ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ )اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ( وﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ]
ﻫﻲ % 51ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺧﺻوﻣﺎت واﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ أي ﻗﻳﻣﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن       
ﻳﺗم  ﺣدود ﻋﻠﻳﺎ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺿراﺋب اﻷﺻوﻝ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻣن اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻳﺟب أن
   .8102ﺧﺻﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻗﺑﻝ اﻷوﻝ ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ 
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  .ﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣطﺑﻘﺔاﻟﻣﻌﻳﺎر واﻷ. 4.3.2.5
طر س اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺧﺎأﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ر ﻟم ﻳﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻷ      
ﻝ اﻟﻣﺗﻌددة، ﻣﺛﻝ اﻷﺳﻠوب اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺗﻘدم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺣﺳﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎ
 ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ وأﺳﻠوب اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﺣﺳﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
ﻗﺎت ﻲ ﻧطﺎﻓﻳرﻫﺎ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ، اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ، وﻗد ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺷراﻓﻳﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘد
  إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ، ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺷرط ﺗﺣﻘق اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺿﻣن ﺟﻣﻠﺔ أﻣور أﺧرى:
 ﻗوة اﻟﻧﻣﺎذج اﻟداﺧﻠﻳﺔ. -
 ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ وﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ. -
 اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت أﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ. -
 
  ﻳﺎر اﻟﺟدﻳد.ﺣﺳب اﻟﻣﻌ ﻣﻛوﻧﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ .4.3.3
رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻧظﺎﻣﻲ إن اﻟﻣﺳﺗوﻓﻲ ﻟﻠﺷروط ﺣﺳب اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺟدﻳد:  رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻧظﺎﻣﻲ .4.3.3.1
ﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺳﻳﺗم إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻛﺑﺳط ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﻲ ااﻟﻣﺳﺗوﻓﻲ ﻟﻠﺷروط 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻟﻠﻧﺳﺑﺔ. 
ﻣن % 8ﻳﺟب أن ﻻ ﺗﻘﻝ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗوﻓﻲ ﻟﻠﺷروط ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋن          
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷوﻗﺎت، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات % 5.4ﺳﺎﺳﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺿﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷ
ﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷوﻗﺎت، وﻳﺟب أن ﻳﻣﺛﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ ) ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ % 6+ اﻻﺿﺎﻓﺎت ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ( 
ﻗﻝ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠك ﻋﻠﻰ اﻷ% 8ﺟﻣﻳﻊ اﻷوﻗﺎت، وﻳﺟب أن ﻳﻣﺛﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ )اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻻﺿﺎﻓﻲ( 
ﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ، وﻓﺿﻼ ﻋن ﻫذا ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎﻣش إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس ا
   1اﻟﻣﺎﻝ وﻛذﻟك ﻫﺎﻣش إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدورﻳﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺣددﻩ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻻﺷراﻓﻳﺔ.
  رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗوﻓﻲ ﻟﻠﺷروط= رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ + رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻻﺿﺎﻓﻲ
دوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ + ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ) اﻷ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔرأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ= 
+ اﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت ) اﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ وﺣﺳﺎب  اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﺑﻌض اﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت( + اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
  و اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ(أاﻟدﺧﻝ اﻟﺷﺎﻣﻝ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷرﺑﺎح 
رة ﻋن اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ+ ﻋﻼوة إﺻدار اﻷﺳﻬم+ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺻﺎدﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ= 
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة+ اﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ وﺣﺳب اﻟدﺧﻝ اﻟﺷﺎﻣﻝ+ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن 
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اﻟﺗﻌدﻳﻼت واﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ  -اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣدﻣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
  .ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻷدوات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺻرف ﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ= اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ = رأس ا
اﻻﺳﻼﻣﻲ + اﻟﻌﻼوات اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ﻋﻧد إﺻدار اﻻدوات اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ واﻟﺗﻲ ﻟم 
ﻋن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ  ﻳﺗم ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ + اﻷدوات أو رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗوﻓﻲ ﻟﻠﺷروط واﻟﺻﺎدر
اﻟﻣدﻣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﺷروط رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻐﻳر ﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ 
  .اﻟﺗﻌدﻳﻼت واﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ –اﻷﺳﺎﺳﻲ 
اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟذي  ﺿﺎﻓﻲ رأس ﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﺳﺗﻣرارﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔﻳﻌﺗﺑر رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹ
ﺧرى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻌدام اﻟﺟدوى ﻟﻠﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻳﻘوم ﺑﺎﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻷ
  أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ وﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣودﻋﻳن.
اﻻدوات اﻟﻣﺻدرة ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺻرف واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺷروط+ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧوي=
ﺗﻘﺑﻼ + اﻟﻌﻼوات اﻟﺗﻲ ﺗم دﻓﻌﻬﺎ ﻋﻧد إﺻدار أدوات رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧوي+ اﻻدوات واﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻣﺳ
اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺗﻲ أﺻدرت ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻛﻳﺎن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟطرف ﺛﺎﻟث ﻣﺳﺗﺛﻣر 
  اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧوي. -وﻳﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑرأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧوي
  .ﻧﺳب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ .4.3.3.2
% 5.4ﻣن أﺟﻝ أن ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻫﻲ       
ﻣن % 7ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ أن ﻳﺣﺗﻔظ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن % 5.2ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﺎﻣش اﻹﺿﺎﻓﻲ 
وٕاذا اﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷوﻗﺎت، 
ﻣﺎ ﻫو أﻗﻝ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ، ﻓﺈن اﻟﻣﺻرف ﺳوف ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﻳود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوزﻳﻌﺎت 
اﻷرﺑﺎح، أي أﻧﻬﺎ ﺳﺗﻛون ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣددة ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﻳﺔ، وﺗﺳﻣﻰ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻋﻧد ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻣدى ﻣﺣدد ﻣن ﺣﻘوق اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻌﻳن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ا









  (: ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ 4.9ﺟدوﻝ رﻗم ) 
  اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ "ﻧﺳب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ"  ﻧﺳﺑﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ
  ) ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح(
  %001  %521.5 -% 5.4
  %08  %57.5 -%  521.5<
  %06  %573.6 -% 57.5< 
  %04  %0.7 - % 573.6<
  %0  %0.7<
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 وﺣﺳب اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩ وﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻟدى اﻟﻣﺻرف ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ رأس        
ﻣن أرﺑﺎح اﻟﺳﻧﺔ  %08ﻓﻳﺟب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ % 57.5إﻟﻰ % 521.5اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﻣﺗد ﻣن 
إﻟﻰ  اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ، أي أﻧﻪ ﻻ ﻳﺟب أن ﻳﺻﻝ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗوزﻳﻌﺎﺗﻪ ﻣن أي ﻧوع ﻣن اﻻﻧواع اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ
  ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻋﻘب اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﺧﺻوﻣﺎت.% 04ﻣﺎ ﻫو أﻛﺛر ﻣن 
  .اﻟﻬواﻣش )اﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت( .4.3.3.3
وﻳﻌرف ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣددة ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ( اﻟﻬﺎﻣش اﻻﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ: وﻻأ
إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ، واﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ أن ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدﺗﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرات 
وﻳﺟب أن  اﻹﺳﺗﻘرار، وﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻻﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر أﺛﻧﺎء ﻓﺗرات اﻟﺿﻐط اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي،
ﻳﻔوق اﻟﻬﺎﻣش اﻻﺿﺎﻓﻲ ﻫذا ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻧظﺎﻣﻲ وأن ﻳظﻝ ﺳﺎرﻳﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ 
  1اﻷوﻗﺎت.
ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب  %5.2ﻳﺟب أن ﻳﺻﻝ ﻫﺎﻣش اﻟزﻳﺎدة اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ إﻟﻰ 
أس ر ﺎﻣﻲ وﻳﺟب أن ﻳﺗﻛون ﻓﻘط ﻣن أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻧظ
ﻟﺣد اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻳﺟب أن ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ أوﻻ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﺗطﻠﺑﺎت ا
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت % 8ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ، و % 5.4اﻷدﻧﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ 
رأس اﻟﻣﺎﻝ، ﻣﺗﻰ إﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة وﺑﻌد إﺳﺗﻳﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻳﻣﻛن ﻓﻘط إﺳﺗﻌﻣﺎﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ 
  ﻟﻬﺎﻣش اﻟزﻳﺎدة اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ. 
  اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻬﺎﻣش اﻹﺿﺎﻓﻲ: 
ﺟﺎﻧﻔﻲ  1ﻳﺑﺎت إﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن ﺗﺧﺿﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻬﺎﻣش اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﺗرﺗ
 1إﻋﺗﺑﺎرا ﻣن % 5.2وﺳﻳﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﺎﻣﻝ اﻟذي ﻳﺻﻝ إﻟﻰ  8102دﻳﺳﻣﺑر  13و  6102
ﺟﺎﻧﻔﻲ  1ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﻓﻲ  %526.0، وﺳوف ﺗﺑدأ ﻋﻧد 9102ﺟﺎﻧﻔﻲ 
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ﻣن % 5.2وى اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟذي ﻳﺻﻝ إﻟﻰ وﺗزداد ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﺗﺎﻟﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗ، 6102
  ، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:19102ﺟﺎﻧﻔﻲ  1اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﻓﻲ 
  (: ﻳوﺿﺢ اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻬﺎﻣش اﻹﺿﺎﻓﻲ4.01ﺟدوﻝ رﻗم)
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻬﺎﻣش اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس   ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺑدء
  اﻟﻣﺎﻝ
  %526.0  6102ﺟﺎﻧﻔﻲ  1
  %52.1  7102ﺟﺎﻧﻔﻲ  1
  %578.1  8102ﺟﺎﻧﻔﻲ  1
  %5.2  9102ﺟﺎﻧﻔﻲ  1
 .71p ,tic po ,)51BSFI ( , DRAOB SECIVRES LAICNANIF CIMALSI : ecruoS
 ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ " ﺧطﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ" واﻟﻘﻳود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ        
ﺎ ﺑﻳن ﺔ ﻓﻳﻣاﻟﺗوزﻳﻌﺎت ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﻌﺟز اﻟﻣﺻرف اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻋن إﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﻳ
  .8102دﻳﺳﻣﺑر  13وﺣﺗﻰ  6102ﺟﺎﻧﻔﻲ  1
ﻠﺑﺎ ﺔ أﻗﺻر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻳﻌد ﻣطﻳﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ أن ﺗﻔرض ﻓﺗرة إﻧﺗﻘﺎﻟﻳ
  ﻟﺗﺧﻔﻳف اﻟﻧﻣو اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﻔرط.
ﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻻﺷراﻓﻳﺔ ( اﻟﻬﺎﻣش اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣﻘرر ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدورﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻳﺎ
وﻳﺗم ﻫذا اﻟﺗﺣدﻳد  اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﻔرط ﻓﻲ دوﻟﻬﺎ، ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﺗراﻛم اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻧﻣو
وﺑﻌد أن  (،4.1)اﻟﻣﻠﺣق  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﻳس رﻗﺎﺑﻳﺔ ﻋدﻳدة ﺗﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺷراﻓﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ
ﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ ﺑﺗﺣدﻳد وﺟود ﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺑﺳﺑب إزدﻳﺎد ﻧﻣو اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
إﻟﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب ﻓرض ﻫﺎﻣش ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺗﻘﺎة ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس، ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﻳق ﻗراراﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗوﺻﻝ 
إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، واﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻋﻠﻳﻪ ﻫذا اﻟﻬﺎﻣش 
ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ، وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري زﻳﺎدة أو ﺧﻔض ﻫذا 
اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻠﻲ، وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺿرورﻳﺎ  اﻟﻬﺎﻣش ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت، إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ إﺗﺟﺎﻩ
  2زﻳﺎدة ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذا اﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ ﺣﺎﻝ أن ﺑدأت اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺗطور.
 ورﻏم %5.2و %0ﻳﻣﻛن إﺧﺗﻳﺎر اﻟﻬﺎﻣش اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣﻘرر ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدورﻳﺔ ﻓﻲ ﻣدى ﻳﺗراوح ﺑﻳن 
ﻓﻲ  ﻼﺋﻣﺔذﻟك ﻓﺈن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘدﻳر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺳﺗطﺑق أﻳﺔ أدوات إﺣﺗرازﻳﺔ ﻛﻠﻳﺔ ﺗراﻫﺎ ﻣ
ﻣﺗﻰ إﻗﺗﺿت % 5.2دوﻟﻬﺎ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد ﻣﺳﺗوى ﻫذا اﻟﻬﺎﻣش إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو أﻛﺑر ﻣن 
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  .ﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻬﺎﻣش اﻻﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣﻘرر ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدورﻳﺔاﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻹ  
، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺻﺑﺢ 8102دﻳﺳﻣﺑر  13وﺣﺗﻰ  6102ﺟﺎﻧﻔﻲ  1ﺳﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ ﻣراﺣﻝ ﺗﻣﺗد ﻣن 
، زﻫز ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻣن ﻫﺎﻣش اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت 9102ﺟﺎﻧﻔﻲ  1ﺳﺎرﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗﺎم ﻓﻲ 
ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان  %5.2ﻟﻳﺑﻠﻎ ﺣدﻩ اﻷﻗﺻﻰ وﻗدرﻩ  %526.0دأ ﻣن اﻟدورﻳﺔ ﺳوف ﻳﺑ
ﻠﻰ ، وﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻹﺷراﻓﻳﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺳراع ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋ9102ﺟﺎﻧﻔﻲ  1ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﻓﻲ 
  ﻫذا اﻟﻬﺎﻣش أو زﻳﺎدة ﻣدﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘدﻳرﻫﺎ إذا ﺣدث ﻧﻣو إﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔرط.
  .اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .4.3.3.4
إن اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻻﺳﻼﻣﻲ أﻗﻝ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر        
ﻻن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺑدأ أن ﺗرﺗﺑط ﺟﻣﻳﻊ ﺻور اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻹﻗﺗﺻﺎد 
ﺿﺎرﺑﺎت ﻏﻳر ﻣﺑررة ) اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻗﻳود ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرة اﻟدﻳون واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣ
اﻟﻐرر(، وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻳﺗم ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺟﻣﻊ اﻷﻣواﻝ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر، وﻳﺣد اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن 
   1ﻫذﻩ اﻻﺟراءات ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻣن آﺛﺎر اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
  .ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔأوﻻ( 
 ﺳﺎﺳﺎأﺗﺎﻟﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻧﻬﺎ اﺟراء ﻻ ﻳرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر وﺑﺎﻟﺄﺑﺎﻟﺑﺳﺎطﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ وﺑاﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗﺳم ﻧﺳﺑﺔ         
ﻓﻲ  ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر، وﺳوف ﺗﺳﺎﻋد
 ﺗﻘﻳﻳد ﺗراﻛم اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟذي ﻗد ﻳﻌرض اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ إﻟﻰ
ﻟرﻓﻊ اﻣﺎﻟﻳﺔ أﻛﺑر، ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﻠﻲ، وﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد وذﻟك إذا أﺻﺑﺢ  ﻣﺧﺎطر
  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﻣﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ.
ﺳط وﻳﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛﻣﺗو % 3اﻟﻣﺳﻣوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺷراﻓﻳﺔ ﻫﻲ  ﺔاﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔﻓﻌاإن ﻧﺳﺑﺔ اﻟر         
ﻌرض ﻣن ﺗﻌرﻳﻔﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ وٕاﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧطﻼﻗﺎ إﻧﺳﺑﺔ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻورة ﺷﻬرﻳﺔ أو ﻛﻝ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر، 
  ﻟﻠﻣﺧﺎطر.
  وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ:
                      رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ                                               
        %3 ≤                                                         ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ=         
     إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر                                              
  
  ﻫﻧﺎك طرﻳﻘﺗﻳن ﻟﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ وﻫﻣﺎ:: اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ. 4.3.3.5
وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﺗﻧﻘﺳم أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ إﻟﻰ  اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ:أ(
ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ، ﻓﻲ ﻛﻝ ﻗطﺎع ﻳﻌد اﻟدﺧﻝ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺑدﻳﻝ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ 
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟذﻟك اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣدد ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ، ﺗﺣﺳب أﻋﺑﺎء رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر 
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ﻓﺔ اﻟﺑﺳﻳطﺔ ﻷﻋﺑﺎء رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻸﻋوام اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﺑر ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻛﻣﺗوﺳط اﻹﺿﺎ
ﻛﻝ ﻋﺎم، ﺗﺣﺳب أﻋﺑﺎء رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻛﻝ ﻗطﺎع أﻋﻣﺎﻝ ﻋن طرﻳق ﺿرب إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧﻝ اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻣﺋوﻳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ، ﺗﺗﻐﻳر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻫذﻩ ﺣﺳب ﻗطﺎع 
ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺗداوﻝ واﻟﻣﺑﻳﻌﺎت واﻟدﻓﻊ واﻟﺗﺳوﻳﺔ % 81ﺣﻳث ﺗﻛون % 81إﻟﻰ  %21 اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣن
ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻸﻓراد وٕادارة % 21% ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟوﻛﺎﻟﺔ، و 51ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ 
ﻧﺔ )ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻣوﺟودات وﺧدﻣﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ ﻟﻸﻓراد ﻳﺗم إﺟراء ﺗﻘﺎص ﺑﻳن اﻷﻋﺑﺎء اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ أي ﺳ
ﻟﻠدﺧﻝ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﻟب( ﻟﻘطﺎع أﻋﻣﺎﻝ واﺣد واﻷﻋﺑﺎء اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻷﺧرى ﻓﻲ 
ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈذا ﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻷﻋﺑﺎء رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ 
  1ﻳﻠﻳﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ ﺗﻛون اﻟﺻﻔر.اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ رﻗﻣﺎ ﺳﺎﻟﺑﺎ ﻓﺈن أﻋﺑﺎء رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐ
 وﻟﺣﺳﺎب أﻋﺑﺎء رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠطرﻳﻘﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 3/)]0 ,8-1βx 8-1IG∑[xam 3-1 sraey∑( = ASTK
  ﺣﻳث أن:
  أﻋﺑﺎء رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻠطرﻳﻘﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ = ASTK
  = إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧﻝ اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن ﺧطوط اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ. 8-1IG
وط = ﻧﺳﺑﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ إﻟﻰ اﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻛﻝ ﻣن ﺧط8-1β 
  اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ.
رﻛﺔ ن ﻓﻲ  ﻣﻌظم اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﻛون ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷﺗأ (BSFI)أظﻬرت دراﺳﺎت         
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺳﺎب أﻋﺑﺎء رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻫﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﻣﺻﺎرف 
ﻳﺔ ﺷراﻓاﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ  وﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺗداوﻝ واﻟﻣﺑﻳﻌﺎت وٕادارة اﻟﻣوﺟودات، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻹ
د ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗﻓﻲ أﻏﻠب اﻟدوﻝ ﺣددت ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻧﻔس ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ ا
ﺗﺿﻊ ﺣﺳب ﺗﻘدﻳرﻫﺎ اﻟﺧﺎص ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ 
ﻌﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﻬﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر طﺑﻳ
دد ﻳﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻹﺷراﻓﻳﺔ أن ﺗﺣ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﻬﺎ
ﻗطﺎﻋﺎت أﻋﻣﺎﻝ إﺿﺎﻓﻳﺔ وﻧﺳﺑﺔ ﻋواﻣﻝ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻳﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ 
  اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﻳﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﻘﻳﺎس  ﻟﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ: أﺳﻠوب اﻟﻣؤﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ ب(
ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻷﺳﻠوب، ﻓﺈن أﻋﺑﺎء رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﺑدﻳﻝ ﻟﻘﻳﺎس اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺷﻐﻳﻝ 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠدﺧﻝ اﻟﺳﻧوي ﻋﻠﻰ ﻣدار  %51ﺗﻌﺎدﻝ ﻣﺗوﺳط اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ 
  2ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ.
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  ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ.. 4.3.4
  ﻫﻧﺎك طرﻳﻘﺗﻳن ﻟﺣﺳﺎب ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻫﻣﺎ:         
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود أي دﻋم ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻷرﺑﺎح ﻷﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ: . 4.3.4.1
إﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻓﻼ ﻳﺷﺗرط أن ﺗﺣﺗﻔظ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑرأس ﻣﺎﻝ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ 
ﻧظﺎﻣﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ )اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﺳوﻗﻳﺔ( اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ 
ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح، وﻳﻌﻧﻲ ذﻟك أن ﻳﺗم إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ 
ﻣﻣوﻟﺔ ﻋن طرﻳق ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن ﻣﻘﺎم ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ، ﻓﻼ ﻳﺗﺑﻘﻰ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ واﻟ
  1ﺳوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ، وﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ وﻳﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
  رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﻫﻝ                                             اﻟﺑﺳط
  أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ )ﻣﺧﺎطر إﺋﺗﻣﺎن + ﻣﺧﺎطر ﺳوق( + اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب                 
  -                                                          اﻟﻣﻘﺎم
ر ) ﻣﺧﺎط        اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح       
  + ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق(اﻹﺋﺗﻣﺎن 
ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻓﻳﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘدﻳر اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ:  .4.3.4.2
ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟدﺧﻝ اﻟداﻋم ﻷﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ) ﺧﺻوﺻﺎ أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ ﺑﺄن ﻳﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣطﻠﻘﺔ( ﻣﻣﺎ ﻳزﻳد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ، ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗطﺎﻟب 
ﺑرأﺳﻣﺎﻝ ﻧظﺎﻣﻲ ﻟدﻋم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻳؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أن ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻛﻝ ﻣن 
أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺗﻧﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ 
ﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠﻘﺔ ) أي ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻌواﺋد ﻋدا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ أﺻﺣ
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻌﺎﻣﺔ(، وﻣن ﺛم ﻳﺷﺗرط إدراج ﺟزء ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ واﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن 
ﻗﺑﻝ أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﻳرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣرف اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ" أﻟﻔﺎ" ﻓﻲ ﻣﻘﺎم ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس 
أﻟﻔﺎ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻘدﻳر اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ، وﻗد ﺗﻘرر اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ أﻳﺿﺎ  اﻟﻣﺎﻝ، وﺗﺧﺿﻊ ﻗﻳﻣﺔ
ﺗﻣدﻳد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻘﻳدة، وﺗزﻳد ﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ ﺑﻳن أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘدﻳر ا
اﻹﺷراﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺣﻳث ﺗرى اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ أﻧﻪ ) وﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﺣب 
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واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ( ﻳﺟوز ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ) أو ﺗﻌﺗﺑر ﻣن 
ﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدوﻝ( أن ﺗدﻋم اﻟدﺧﻝ ﻷﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻳﺗم ﺣ
  1اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
  رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﻫﻝ                                                                  البسط     
                                                        
  إﺋﺗﻣﺎن + ﻣﺧﺎطر ﺳوق( + اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ )ﻣﺧﺎطر
  -
  اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻘﻳدة
  )ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن + ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق(
  -
  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس( اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺣﺳب أوزان ﻟﻣﺧﺎطرﻫﺎ واﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ α – 1)   اﻟﻣﻘﺎم
  اﻟﻣطﻠﻘﺔ ) ﻣﺧﺎطر إﺋﺗﻣﺎن + ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق (
  -
  اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ واﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ إﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻣﻌدﻝ اﻷرﺑﺎح وٕاﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻣﺧﺎطر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر  α
  ن + ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق(ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻرﺑﺎح اﻟﻣطﻠﻘﺔ )ﻣﺧﺎطر إﺋﺗﻣﺎ
ﻋﺎﻣﻝ أﻟﻔﺎ ﻣﻘﻳﺎس ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻷﺻوﻝ (:  α)ﺗﻌرﻳف ﻋﺎﻣﻝ أﻟﻔﺎ  
اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن أﻣواﻝ أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﺻﺣﺎب اﻷﺳﻬم ، وﻫﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﺟﺎرﻳﺔ 
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت " ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟα ﻣﻧﻘوﻟﺔ، وﻳﻌﺗﻣد ﻣؤﺷر "
ﻓر اﻟوﺛﻳﻘﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻟﺗﻘدﻳر ﻗﻳﻣﺔ و وﺗ  1إﻟﻰ 0اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، وﺗﺗﻔﺎوت ﻗﻳﻣﺔ "أﻟﻔﺎ" ﻣن 
"أﻟﻔﺎ" ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻧد ﺗطﺑﻳق اﻟطرﻳﻘﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس ﻣﺎﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﱠﺔ 
 2اﻹﺳﻼﻣﻳﱠﺔ.
ﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳم ﺣد ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗ اﻹﺷراﻓﻳﺔ(: ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت  α) ﺗﺣدﻳد ﻗﻳﻣﺔ أﻟﻔﺎ 
ﺎت ﺑﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣ ﺻﺔﺎﺧأﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح وﺗوﺿﻳﺢ ﻫذا اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟ
 دد ﻫواﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺗﻬﺎ، واﻟﺗﺣدي اﻟرﺋﻳﺳﻲ اﻟذي ﻳواﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﺷرﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻ
أن ﺗﻘﻳم ﻣﺳﺗوى ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻳن رأس ﻣﺎﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ) أﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن( ورأس ﻣﺎﻝ أﺻﺣﺎب 
  ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .
ﺗﻐطﻳﺔ ﻟﻣﺧﺎطرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﻳﻠزم إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان 
  .α ـ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑ
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 ﺔ ﻟﻣﺧﺎطرﻳﺣددﻩ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ ﻟﻛﻳﻔﻳﺔ إدارة ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳ αإن ﻋﺎﻣﻝ       
ﻟﺻﻔر ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﺗرب ﻗﻳﻣﺔ أﻟﻔﺎ ﻣن ا اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺧﺎص
 ﻓﺈن ذﻟك ﻳﻌﻛس إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻣﻧﺗﺞ إﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﻊ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﻳن إذا
 رﻳﺔﻓﺈن ذﻟك ﻳﻌﻛس اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ودﻳﻌﺔ ﻻ ﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣودع ﻓﻳﻪ ﻷﻳﺔ ﻣﺧﺎطر ﺗﺟﺎ 1ﻛﺎﻧت ﻗرﻳﺑﺔ ﻣن 
ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﻠﻲ، ﻳﻣﻛن وﺿﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ طوﻝ 
 ، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺣد ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر)أي ﻋدد ﻻ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت( ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻳن ﻫﺎﺗﻳن اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن
  اﻟذي ﻳﺗﺣﻣﻠﻪ أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﻠﻲ.
 راﻓﻳﺔﻔﺎ إﻟﻰ اﻟﺻﻔر ﻓﺈن اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳب اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﺷﻓﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﻳﻝ أﻟ
ﺔ ﺷراﻓﻳﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﻳﻝ أﻟﻔﺎ إﻟﻰ اﻟواﺣد ﻓﺈن اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳب اﻟﺳﻠطﺔ اﻹ
ﺎري ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗم إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻹﺳﺗﺛﻣ [1، 0]ﻳﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﺻرف، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ظﻝ ﺗﻔﺎوت ﻗﻳﻣﺔ أﻟﻔﺎ ﺑﻳن 
  )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻪ( ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر واﻟﻣﺻرف.رﺿﺎﺋﻳﺎ 
ﺛﻣر أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺻرف ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻣوﻳﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺿﺣﻲ ﺑﺟزء ﻣن اﻟﻌﺎﺋد ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗ
ﻳﻬﺎ ﻷﺟﻝ ﺗوﻓﻳر اﻟﺳﻳوﻟﺔ، ﻓﻳﻘوم ﺑﺗﺣدﻳد أﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻗرﻳب ﻣن اﻟواﺣد، وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻓ
ﺣد ﺎ ﻋن اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻳﻘوم ﺑﺗﺣدﻳد أﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻗرﻳب ﻣن اﻟﺻﻔر رﺿﺎﺋﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أي اﻟاﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﻏﻧ
  اﻟذي ﻳﺗﻘﺑﻠﻪ ﻫذا اﻷﺧﻳر وﻳﻛون راﺿﻲ ﻋﻧﻪ.  
ﻼﻣﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳ. 4.4
 .3ﺣﺳب إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
درة ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺻﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺳط وﻣﻘﺎمﺑ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺻﻳﻎ ﻣﺧﺎطر ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﺎوﻝﻧﺳ ﺟزءاﻟ ﻫذا ﻓﻲ     
اﻟﻣﺳﺗوﻓﻲ ﻟﻠﺷروط )اﻟﻣؤﻫﻝ(  اﻟﻣﺎﻝ ﺣﻳث ﺳﻳﺗم إﺳﺗﻌﻣﺎﻝ رأسﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، 
ﻛﺑﺳط ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ واﻟﺗﻲ 
   ﺳﺗﻛون ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻟﻠﻧﺳﺑﺔ.
ف اﻟﻣؤﻫﻝ اﻟﻣﺳﺗوﻓﻲ ﻟﻠﺷروط ﻓﻲ ﻣﺻر  اﻟﻣﺎﻝ رأساﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑ ﺻﻳﻎ ﻣﺧﺎطر ﻋﻼﻗﺔ .4.4.1
 أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
ﻳﻠﻌب رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻﺎرف دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ وﻣﺗﺎﻧﺔ وﺿﻊ اﻟﻣﺻﺎرف وﺳﻼﻣﺔ       
ﻛن ﺳﺎرة ﻏﻳر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻳﻣاﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﺣﻳث أﻧﻪ ﻳﻣﺛﻝ اﻟﺟدار أو اﻟﺣﺎﺟز اﻟذي ﻳﻣﻧﻊ أي ﺧ
أن ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻرف ﻣن أن ﺗطﺎﻝ أﻣواﻝ اﻟﻣودﻋﻳن ﻓﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم ﻓﺈن اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﺗﻌﻣﻝ 
ﻛﻝ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﺗﻛﺗﻧﻔﻬﺎ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻷﻣر اﻟذي ﻳﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻣﺧﺎطر ﻋدﻳدة ﺗﺷﻣﻝ ﺑﺷ
  رﺋﻳﺳﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ.
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 ﻟﻬﺎ ﻳﺗﻌرض واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻏﻳر اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺗﻣﺗص اﻟﺗﻲ اﻟوﺳﺎدة ﻳﻌد ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف  اﻟﻣﺎﻝ رأسﻓ       
 ،1اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋن ﺗﺧﺗﻠف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻝ رأس وظﻳﻔﺔ أنﻛﻣﺎ  اﻟﻣﺻرف،
أي ﻳﺟب أن ﻳﻛون رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻻﻣﺗﺻﺎص اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻛﻲ  اﻟﺧﺳﺎﺋر، ﺑﺗﺣﻣﻝ ﻳﺗﻌﻠق ﻓﻳﻣﺎ وﺧﺻوﺻﺎ
 ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻏﻳر ﺧﺳﺎﺋر أي اﻟﻣﺎﻝ رأس ﺳﻳﺗﺣﻣﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻔﻲ ﻳدﺧﻝ اﻷﻣﺎن واﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ﻟﻠﻣودﻋﻳن،
 أو ﺗﻌدي ﻓﻳﻬﺎ ﺛﺑت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن ﻣﻣوﻟﺔ ﺧﺳﺎﺋر أي إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ ﻪأﻣواﻟ ﻣن ﻣﻣوﻟﺔ
 ﻋﻘد ﻫو واﻟﻣﺻرف ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ ﺣﺳﺎﺑﺎت أﺻﺣﺎب ﺑﻳن ﻣﺎ اﻟﻌﻘد ﻷن وذﻟك اﻟﻣﺻرف، ﻗﺑﻝ ﻣن ﺗﻘﺻﻳر
 وﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺻرف، ﻣﻊ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﻳﺷﺎركﻝ اﻟﻣﺎ ﺻﺎﺣب أن ﻋﻠﻰ ﻳﻧص واﻟذي ﻣﺿﺎرﺑﺔ،
  .ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺻرف ﺗﻘﺻﻳر ود أﺗﻌ ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك  اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻛﺎﻣﻝ
إن رؤوس أﻣواﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺗﻛون ﺣﺗﻰ اﻵن ﻣن ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻓﻘط، وﻟذﻟك       
ﻓﻬﻲ رؤوس أﻣواﻝ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻻ ﺗﻧﺧﻔض ﺑﺣﺎﻝ ﻣن اﻷﺣواﻝ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ 
 2اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ.
واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ  اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺻﻳﻎ ﻣن ﺻﻳﻐﺔ ﻛﻝ ﺗﻣوﻳﻝ ﻣﺻدر ﺑﻳن ﻣﻳزﻳﺟب أن ﻧ ﻣﻣﺎ ﺳﺑقو      
 :ﻣﺎﻳﻠﻲﻛ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ
 اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻣؤﻫﻝ( أي أﻣواﻝ اﻟﻣﺻرف اﻟذاﺗﻳﺔاﻟ اﻟﻣﺎﻝ رأس) ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻣوﻳﻝ ﻣﺻﺎدر -
 ﻋﻠﻳﻪو  رﺑﺣﻬﺎ وﻟﻪ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻟﻪ ﻳﺟوز وﻟﻛﻧﻪ اﻷرﺑﺎح، ﻓﻲ ﺗﺷﺎرك وﻻ ﻳﺿﻣﻧﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﻣﺻرفاﻟ ﻟدى اﻟﻣودﻋﺔ
 .أﺻﻠﻬﺎ ﺿﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺧﺳﺎرﺗﻬﺎ
 اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺗﺷﺎرك واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻘد أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻫﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺻﺎدر -
 .ﻣن طرف ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺻﻳرأو  ﺗﻌد ٍ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺛﺑت أي اﻟﺧﺳﺎﺋرﻛﺎﻣﻝ  وﺗﺗﺣﻣﻝ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺻﻳﻎاﻟ ﺗﻣوﻳﻝ ﻣﺻﺎدر ﺑﻳن ﻳﺟب أن ﻧﻣﻳز اﻟﺗﻘﺳﻳم وﺣﺳب ﻫذا
 .ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﻟﻳﺗﺣﻣﻝ ﺑﻬﺎ اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺻدر إﻟﻰ ﺻﻳﻐﺔ ﻛﻝ ﻣﺧﺎطر ﺗوﺟﻳﻪ ﻟﻳﺗم
وﻣﻧﻪ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺛﺑت أي ﺗﻌدي أو ﺗﻘﺻﻳر ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻧد         
 اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺻﻳﻎ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻳﺔاﻟﺳوﻗ ﻣﺧﺎطراﻟو ﻧﻳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎ ﻣﺧﺎطراﻟ ﻓﺈن إﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻟﻸﻣواﻝ اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدﻳﻪ،
 أن ﻳﺟب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺳﺎﺑﺎت أﺻﺣﺎب ﻗﺑﻝ ﻣن واﻟﻣﻣوﻟﺔاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف  اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  .اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﻠك أﺻﺣﺎب ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ
 طرف أﺻﺣﺎب ﻣن اﻟﻣﻣوﻟﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺻﻳﻎ ﻣﺧﺎطر ﺑﻳن ﻋﻼﻗﺔأﻳﺔ  ﺗوﺟد ﻻ ﻟذا ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺑﺄﻧﻪ        
 اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﻣنﻟﻛن  ﻣؤﻫﻝ )اﻷﻣواﻝ اﻟذاﺗﻳﺔ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ(،اﻟ اﻟﻣﺎﻝ رأسﻳن ﺑو  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺳﺎﺑﺎت
 ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺿﺋﻳﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ وﻟوأﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ  ﻣﺻرف ﻟﻬﺎ ﻳﺗﻌرض ﻗد ﺧﺳﺎﺋر وﺟدﺗ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
اﻟﻣؤﻫﻝ اﻟﻣﺳﺗوﻓﻲ ﻟﻠﺷروط ﻫو اﻟذي  ﻣﺎﻝاﻟ رأس ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻرف، ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣن ﻫﻲ واﻟﺗﻲ اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ،
ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت  رﺗبﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗواﻟﺗﻲ ) اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻋﻠﻳﻪ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ
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وﺑﺎّﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﺻرف ﻳﻣﻛن أن ﻳواﺟﻪ ﻣﺧﺎطر ﺳﺣب اﻟوداﺋﻊ ﻣن طرف  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ أﻗﻝ ﻣن ﻋﺎﺋد اﻟﺳوق،
  ﺎب ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم، وﺑذﻟك ﻳﻧﻘﻝ ــــــﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺳـــــﺎدة ﻋواﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣـــاﻟﻣﺻرف ﺑزﻳ اﻟﻌﻣﻼء وﻟﺗﻔﺎدي ذﻟك ﻳﻘوم
ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر  ﺧﻼﻝ ﻣن أي (،اﻟﻰ ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﻳﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  اﻟوداﺋﻊأﺻﺣﺎب  ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣن
   .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أﺻﺣﺎب ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن أرﺑﺎح ﻣن ﺟزء ﻋن ﻟﻠﺗﻧﺎزﻝ اﻟﻣﺻرف ﻳﺿطر ﻗد
 اﻟﻧظر ﺑﻐض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺻﻳﻎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋن واﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ) اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ(اﻟﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ ﻣﺛﻝ وﺟود إن
 اﻟﻣﺎﻝ رأس ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻘﺎم ﺗﺿﻣﻳن ﻳﺑرر اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ اﻟﻣﺎﻝ رأس ﺳﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻣوﻳﻠﻬﺎ، ﻣﺻدر ﻋن
 .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن اﻟﻣﻣوﻟﺔ اﻟﺻﻳﻎ ﻣﺧﺎطر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ
 ورأس اﻻﺳﻼﻣﻲﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻟﻣ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺻﻳﻎ ﻣﺧﺎطر ﺑﻳن ﻌﻼﻗﺔاﻟ وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن
 :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻣؤﻫﻝ اﻟ اﻟﻣﺎﻝ
 ﺗﻛون اﻟذاﺗﻳﺔ، ﻪأﻣواﻟ ﻣن ﻣﻣوﻟﺔﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺻﻳﻎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن -
 . ﻣﺧﺎطرﻫﺎﻫذا اﻷﺧﻳر ﻛﺎﻣﻝ  وﺳﻳﻐطﻲ ﻣؤﻫﻝاﻟ اﻟﻣﺎﻝ رأس وﺑﻳن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
 اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أﺻﺣﺎب أﻣواﻝ ﻣن ﻣﻣوﻟﺔﻝ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﻣوﻳ ﺻﻳﻎﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن  -
 ﻣﺧﺎطر ﺑﻳن ﺟزﺋﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك نﻻ ﻣن اﻷﻣواﻝ اﻟذاﺗﻳﺔ ﻟﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻧﺟد أ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ
  اﻟﻣﺻرف. اﻟﻣﺎﻝ رأس ﺳﻳﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﺻﻳﻎ ﻫذﻩ ﻣﺧﺎطر نﻣ ﺟزءا نﻷاﻟﻣﺎﻝ  ورأس اﻟﺻﻳﻎ ﻫذﻩ
  وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺗم ﺗوﺿﻳﺢ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺷﻛﻝ أوﺿﺢ.
  (: ﻳوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ورأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﻫﻝ )اﻟﺑﺳط(.4.9رﻗم )ﺷﻛﻝ 
                                             





                                        
                        
  
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق.اﻟﻣﺻدر: 
ﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺻرف اﻟﺗﻣوﻳﻠ ﺻﻳﻎاﻟ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺷﻛﻝ أﻋﻼﻩ ﻳﺗﺿﺢ أﻛﺛر أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون       
 وﺳﻳﻐطﻲ ﻣؤﻫﻝاﻟ اﻟﻣﺎﻝ رأس وﺑﻳن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻛون اﻟذاﺗﻳﺔ، ﻪأﻣواﻟ ﻣن ﻣﻣوﻟﺔأﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ 
 أﻣواﻝ ﻣن ﻣﻣوﻟﺔاﻻﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف  ﺻﻳﻎﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟ ﻣﺧﺎطرﻫﺎاﻟﻣﺻرف 
 نﻻ ﻣن اﻷﻣواﻝ اﻟذاﺗﻳﺔ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺟد أ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أﺻﺣﺎب
 رأس ﺳﻳﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﺻﻳﻎ ﻫذﻩ ﻣﺧﺎطر نﻣ ﺟزءا نﻷاﻟﻣﺎﻝ  ورأس اﻟﺻﻳﻎ ﻫذﻩ ﻣﺧﺎطر ﺑﻳن ﺟزﺋﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك
  اﻟﻣﺻرف. اﻟﻣﺎﻝ
 تمويل كلي تمويل كلي
)معظم المخاطر يتحملھا  علاقة جزئية
 (أصحاب حسابات الاستثمار
 )المصرف( علاقة كاملة
 نسبة من المخاطر )المصرف(         
                     تمويل جزئي










  .3ﻘﺎم ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣﺳب إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝﺑﻣ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺻﻳﻎ ﻋﻼﻗﺔ .4.4.2
ﻛﻣﺎ أوﺿﺣﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ        
  ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ. 3اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﺳب إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
  .اﻹﺟﺎرة ﺻﻳﻐﺔ. 4.4.2.1
ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻝ  (اﻟﻣؤﺟر) ﺻرفاﻟﻣ ﺑﻣوﺟﺑﻪؤﺟر ﻳﻋﻘد ﻫﻲ  أ( اﻹﺟﺎرة ﻛﻣﺎ ﻳﻌرﻓﻬﺎ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ: 
أو ﻣوﺻوﻓﺎ ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ،  (ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو اﺳﺗﺄﺟرﺗﻪ)ﻣﻌﻳﻧﺎ ﺑذاﺗﻪ  (أو ﺧدﻣﺔ)أﺻﻼ ﻋﻳﻧﻳﺎ  (اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر)
ﻟﻣدة ﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻣﻘﺎﺑﻝ أﻗﺳﺎط إﻳﺟﺎر ﻣﺣددة، وﻗد ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻹﺟﺎرة ﻷﺻﻝ ﻋﻳﻧﻲ ﺑﺗﻣﻠﻳك اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻷﺻﻝ 
  1.ﻧﺎﻗﻝ ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣؤﺟر ﺑﺗﻌﺎﻗد ﻣﺳﺗﻘﻝ
  ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺳﺗﺧدم ﻧوﻋﻳن ﻣن ﻋﻘد اﻹﺟﺎرة وﻫﻣﺎ:وﻣن 
، وﻫﻲ ﻌﻳنﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻳر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻷﺟﻝ ﻣﻳ ذيوﻫﻲ اﻟﻌﻘد اﻟاﻹﺟﺎرة اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ: اﻟﻧوع اﻷوﻝ:  
  ﻛﺛر ﺷﻳوﻋﺎ وﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ.اﻷ
ﻻت وﺗﺷﻐﻳﻝ اﻷﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﺄﺟﻳرﻫﺎ، ﻛﺈﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﺳﻳﺎرات أو اﻵوﻫو اﻟﺗﺄﺟﻳر اﻟذي ﻳرﺗﺑط ﺑﺈﺳﺗﺧدام 
  .ﺻﻧﺎف اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔوﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷ
 ﺗوﺟد إﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻌرض ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻋﻧد إﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﺟﺎرة
ﻧﺎع إﻣﺗ ﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻝﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻷﻗﺳﺎط اﻹﺟﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻣن ﻣدة اﻹﺟ
  اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋن ﺳداد ﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻣن أﻗﺳﺎط، أي ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻋن اﻟﺗﺳدﻳد.
ﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻛون ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻸﺻﻝ اﻟﻣؤﺟر ﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﻌوﻳض اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ  ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﻌرض اﻟﻣﺻرف
 كﻟﻬﻼاﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرر اﻟﺟزﺋﻲ أو اﻟداﺋم ﻟﻠﻣوﺟود دون ﺗﻌد أو ﺗﻘﺻﻳر ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ وذﻟك ﺑﺗﻌدﻳﻝ اﻷﺟرة ﻓﻲ ﺣﺎﻝ 
، اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻸﺻﻝ إذا ﺗﺧﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺳﺦ أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﻬﻼك اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻳﻔﺳﺦ ﻋﻘد اﻹﺟﺎرة
ﺔ ﺎﻧوﻧﻳوﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗدﺧﻝ ﺗﺣت ﺑﻧد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻘ
  ﻓﻲ إﺳﺗرﺟﺎع اﻷﺻﻝ اﻟﻣؤﺟر. 
وظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ)اﻟﻣؤﺟر( ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻓﻔﻲ اﻹﺟﺎرة اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﻌرض ﻣﺻرف أﺑ
ﺟر ﻟﻣﺳﺗﺄاﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ اﻟﻣؤﺟر وذﻟك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻘد اﻹﺟﺎرة أو وﻗت إﺳﺗرداد ﺣﻳﺎزﺗﻪ ﻟدى إﺧﻼﻝ 
ات ﻣوﺟودﺑﺎﻟﻌﻘد)إﻣﺗﻧﺎﻋﻪ ﻋن ﺳداد اﻷﻗﺳﺎط( أي ﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﻣن ﺟراء إﻋﺎدة ﺑﻳﻊ اﻟ
  .و ﺗﻘﺎدﻣﻬﺎ أو إﻧﺧﻔﺎض ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺻﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺻرف ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟراﻟﻣؤﺟرة ﺑﻌد ﺗﻠﻔﻬﺎ أ
وﻧوﺟز ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺻﻳﻐﺔ اﻹﺟﺎرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ 
  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
                                                 




 ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ(: ﻣﻠﺧص ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺻﻳﻐﺔ اﻹﺟﺎرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 4.11ﺟدوﻝ رﻗم)
  ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ  ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق  اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻌﻘد
اﻟﻣوﺟود اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻺﻳﺟﺎر )ﻗﺑﻝ ﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻘد   1
  اﻻﻳﺟﺎر(
  ﺑﻘﺎء اﻷﺻﻝ ﻏﻳر ﻣؤﺟر  -
  )رﻛود اﻟﺳوق(
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ 
ﻟﻸﺻﻝ اﻟﻣؤﺟر ﺣﻳث 
ﻳﺗم ﺗﻌوﻳض اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر 
اﻟﺿرر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﺟزﺋﻲ أو اﻟداﺋم 
ﻣﺎ ﻟم ﻳﺛﺑت  ﻟﻸﺻﻝ
أي ﺗﻘﺻﻳر ﻣن طرف 
  اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر 
ﻳﺟﺎر وﻣدﻓوﻋﺎت اﻻﻳﺟﺎر ﻋﻧد ﺗﺳﻠﻳم ﻋﻘد اﻹ  2
  ﺟرﺄاﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗ
ﻋﺟز اﻟﻣؤﺟر ﻋن 
ﺗﺳدﻳد اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ 
  ﻋﻠﻳﻪ
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺗﺗﺣﻘق ﻋﻧد إﺧﻼﻝ 
اﻟﻣؤﺟر ﺑﺎﻟﻌﻘد واﺳﺗرداد 
  اﻷﺻﻝ واﻋﺎدة ﺑﻳﻌﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣدة اﻟﻌﻘد وٕاﻋﺎدة اﻟﻣوﺟودات   3
  اﻟﻣؤﺟرة إﻟﻰ اﻟﻣﺻرف
إﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣؤﺟر ﻋن 
  ﺳداد اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ
إﻧﺧﻔﺎض ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺻﻝ  
  اﻟﻣؤﺟر ﻋﻧد إﻋﺎدة ﺑﻳﻌﻪ
  
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ. اﻟﻣﺻدر:     
اﻟﻣدﻓوع  ﻳطﺑق وزن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺻرف ﺣق اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﺟدﻳﺔو       
ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻌﻣﻳﻝ، ﻗد ﻳﻛون ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﻳﺳﺗرد ﻣن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣﺎ ﻳﻌوﺿﻪ ﻋن أي ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ إﻳﺟﺎر أو ﺑﻳﻊ 
  اﻟﻣوﺟود ﻟطرف ﺛﺎﻟث.
ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟود ﺳﺗﺷﻛﻝ أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ إذا ﻟم ﻳﻛن ﻟﻠﻣﺻرف ﻫذا اﻟﺣق ﻓﺈن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺣواذ ﻣﺻرف 
ﻣﺑﻠﻎ ﻫﺎﻣش ﺟدﻳﺔ ﻳﺣق ﻟﻠﻣﺻرف  ﻣﺧﺎطر ﺳوﻗﻳﺔ، وﻟﻛن ﻳﺗم ﺗﺧﻔﻳض ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻫذﻩ ﻋن طرﻳق أي
  اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ.
ﺗﺳدﻳد  ﺗﻔق ﻋﻠﻰﻳﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﺑﻳﻊ وﺷراء أﺟﻬزة أو ﻣﻌدات ﻳو ﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك:اﻹاﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ:  
ﻔق ﻳﺔ ﻳﺗﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻗﺳﺎط إﺟﺎرﻳﺔ ﻣﺣددة ﻟﻣدة ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﻧﺗﻘﻝ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﻘﻳﻣﺔ رﻣز 
  اﻟﻌﻘد.ﻋﻠﻳﻬﺎ إذا ﺷﺎء ﻋﻧد ﺗوﻗﻳﻊ 
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﺟﺎرة ﻓﺈن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ 
ﺗﻌرض اﻟدﻓﺗرﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ اﻟﻣؤﺟر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼﻝ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ وﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﻳﺎر اﻟﺗﻣﻠك وﻣن ﺛم ﻳ
ﻳﻌﻪ ﺑﻣﺑﻠﻎ أﻗﻝ ﻣن اﻟﻣﺻرف ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ﺑﺑ
  ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ. 
ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳﺗﻌرض اﻟﻣﺻرف ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق إذا ﻗﺎم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرر اﻟداﺋم )ﻳﺻﺑﺢ اﻷﺻﻝ ﻏﻳر 
ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﺄﺟﻳر ﻣرة أﺧرى( ﻟﻸﺻﻝ اﻟﻣؤﺟر ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد ﺣﻳث ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ 
 ذا ﻛﺎﻧت أﻗﻝ ﻣن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗردة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔاﻹﺳﻼﻣﻲ)اﻟﻣؤﺟر( ﻣﺧﺎطر اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ إ
ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻌﻛس ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر إن وﺟدت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻳطﺑق ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺻﻝ 
  اﻟﻣؤﺟر.  
                                                 
 أنه المصرف وليتأكد طلبه يف جاد العميل أن من للإستيثاق لمصرفا من طلب لىع بناء لعميلا دفعهي لذيا لنقديا لمبلغا ھو :الجدية ھامش 
  إتفاقه. نع ورجوعه العميل إخلاف أجل نم به سيلحق لذيا الفعلي لضررا عن لعميلا تعويض بإمكان
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 ﻳﺗﻌﻠق ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﻌرض ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻓﻔﻲ اﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك
  ر ﻋﻠﻰ ﺳداد ﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ إﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺻرف أو ﻧﻛوﻟﻪ ﻟﻠﻌﻘد.ﺑﻌدم ﻗدرة أو إﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﺳﺗﺄﺟ
ر وﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﻌرض أﻳﺿﺎ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎط
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻸﺻﻝ اﻟﻣؤﺟر ﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﻌوﻳض اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرر اﻟﺟزﺋﻲ أو اﻟداﺋم ﻟﻸﺻﻝ دون 
 ﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﻬﻼك اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻳﻔﺳﺦﺗﻘﺻﻳر ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ وﻫذا إذا ﺗﺧ
وﻳﻛون ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺟﺎرة ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺄن ﻳﻌﻳد ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر  ﻋﻘد اﻹﺟﺎرة
 اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ وذﻟك دﻓﻌﺎ ﻟﻠﺿرر ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟذي رﺿﻲ ﺑزﻳﺎدة اﻷﺟرة ﻋن أﺟرة اﻟﻣﺛﻝ ﻓﻲ
 ﺑدﻳﻝ ﺎﻟﺗﻣﻠﻳك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣدة اﻹﺟﺎرة ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف ﺗزوﻳد اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺄﺻﻝﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟوﻋد ﻟﻪ ﺑ
  ﺑﻧﻔس اﻟﻣواﺻﻔﺎت إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎرة ﻣوﺻوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ.
وﻧﻠﺧص ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﺑﻣﺻرف 
  أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
(: ﻳﻠﺧص ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 4.21ﺟدوﻝ رﻗم)
  ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﺑﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ  ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق  اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻌﻘد
)ﻗﺑﻝ ﺗوﻗﻳﻊ  ﻟﻺﻳﺟﺎراﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ   1
  ﻋﻘد اﻻﻳﺟﺎر(
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر   رﻛود اﻟﺳوق  -
  ﻟﻸﺻﻝ اﻟﻣؤﺟر
ﻋﻧد ﺗﺳﻠﻳم ﻋﻘد اﻻﻳﺟﺎر وﻣدﻓوﻋﺎت اﻻﻳﺟﺎر   2
  اﻟﻣﺳﺗﺄﺟراﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻧﻛوﻝ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻟﻠﻌﻘد 
واﻣﺗﻧﺎﻋﻪ ﻋن ﺳداد 
اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ 
  وﺛﻣن اﻷﺻﻝ
رﺟوع اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋن 
ﺧﻳﺎر ﺗﻣﻠك اﻷﺻﻝ ﻳﻌرض 
اﻷﺻﻝ ﻟﺗﻐﻳر اﻟﺳﻌر ﻋﻧد 
  ﺑﻳﻌﻪ
ﺑﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣدة اﻟﻌﻘد وﺗﺎرﻳﺦ   3
اﻟﻣوﺟود اﻟﻣؤﺟر وﻧﻘﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣوﺟود 
  ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ. اﻟﻣﺻدر:      
ﺗﻌﺎﻣﻝ ﻟﺗﻲ ﻳاوﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﺻﻳﻐﺔ اﻹﺟﺎرة ﺑﻧوﻋﻳﻬﺎ )اﻹﺟﺎرة اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ، اﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك(      
ﺑﻬﺎ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣﺳب 
  .3إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
  ﻟﻲ:ة ﻛﻣﺗﻐﻳر ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎوﺑﺈﻓﺗراض ﺛﺑﺎت ﺟﻣﻳﻊ أطراف اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ إﺑﻘﺎء ﺻﻳﻐﺔ اﻹﺟﺎر 
  
  1ﺛﺎﺑت 
+ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺟﺎرة )ﻣﺧﺎطر إﺋﺗﻣﺎن  2ﺛﺎﺑت 
  4ﺛﺎﺑت – 3+ ﻣﺧﺎطر ﺳوق( + ﺛﺎﺑت
 ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ.. 4.4.2.2
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ﻫﻲ ﻋﻘد ﺗﺑﻳﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻝ أﺻﻼ ﻋﻳﻧﻳﺎ أو ﺳﻠﻌﺔ أو  : ﻠﻣراﺑﺣـﺔأ( ﺗﻌرﻳف ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ ﻟ
 ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻠﻌﺔاﻷﺻﻝ أو  ﺑﺷراء اﻟﻣﺻرف ﻳﻘومأو 1 (ﺣﻘﻳﻘﺔ أو ﺣﻛﻣﺎ)ﺳﻬﻣﺎ ﻣﻣﻠوﻛﺎ ﻟﻬﺎ وﻓﻲ ﺣﻳﺎزﺗﻬﺎ 
وذﻟك ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺛﻣن ﺑﻳﻊ ﻳﺗﻛون ﻣن  ﻟﻪ ﺑﻳﻌﻬﺎ إﻋﺎدة ﺑﻘﺻد وذﻟك ،(ﺑﺎﻟﺷراء اﻵﻣر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ) ﻣن ﻣﻠزم وﻋد
  .ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء وﻫﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ
   وﺑﺗﺣﻠﻳﻝ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻧﺟد أن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻧوﻋﻳن ﻣن ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ وﻫﻣﺎ ﺻﻳﻐﺔ
  .ﺑﺎﻟﺷراء ﻶﻣروﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟ   ﻣراﺑﺣﺔ ﺑﺳﻳطﺔ
 (ﻟﺳﻠﻌﺔا أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌرض )اﻷﺻﻝ اﻟﻌﻳﻧﻲ أو ﺻرفﻓﻳﻬﺎ ﻳﻘوم ﻣو ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﺑﺳﻳطﺔ:  
 ،ﻣﺻرفﻟدى اﻟ ﻣﺧزون أﻧﻪ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ (اﻟﺳﻠﻌﺔ )اﻷﺻﻝ أو ﻌﺎﻣﻝﻳ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،اﻟﻣﻣﻠوك ﻓﻲ ﺣﻳﺎزﺗﻪ ﻟﻠﺑﻳﻊ
ﻓﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺻرف ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺧزﻳن وﻣﺎ ﻗد ﻳﺻﻳب اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن ﺗﻠف أو ﻣﺎ ﻳﺣدث ﻣن ﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻣﺎ 
 .، وﻫذﻩ ﺗﻌد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻳﻐﺔاﻟﺳوق ﻣﺧﺎطرﺑ ﻳﻧﺟم ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ
ﻟﺗﺳدﻳد ﻳﻛون ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺑﺎﻷﺟﻝ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻣراﺑﺣﺔ (اﻟﺳﻠﻌﺔ )اﻷﺻﻝ أو ﺑﺑﻳﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ وﻫﻲ أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
 رياﻟﻣﺷﺗ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم اﻟدﻳن ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﺻرف ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻻ ﻗد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ وﻓﻲ ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﻌﻳﻧﺔ،
   .اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﻣﺧﺎطر ﻳﻌرف ﻣﺎ وﻫو ،ﻣﻣﺎ ﻳﻌرﺿﻪ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻟﺳداد أو ﻣﺧﺎطر اﻟطرف اﻵﺧر
 إﻟﻰ ﺗؤدي ﻗد اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت أو أﻧظﻣﺗﻪ أو اﻟﻣﺻرف ﻣوظﻔﻲ ﻣن ﺗﺣدث ﻗد أﺧطﺎء ﻫﻧﺎك أن إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 .2اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﻳﻌرف ﻣﺎ وﻫﻲ اﻷﺧطﺎء، ﻫذﻩ ﻧﺗﻳﺟﺔ دﻳﻧﻪ ﻣن ﻟﺟزء اﻟﻣﺻرف ﺧﺳﺎرة
وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﺟﻣﻳﻊ      
ﺣﻝ  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻣﻘﺎم ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ )ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن، اﻟﺳوق، اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ( ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣرا
ﻲ ﻣﺣﻝ اﻟﻌﻘد ﺗﺷﺗرى وﺗﺑﺎع وﺑذﻟك ﻓﻬ ﻲﺗﻘﺗﺿﻰ ﺑﺎﻟﺿرورة وﺟود ﺳﻠﻌﺔ ﻫ (ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ)ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻛوﻧﻬﺎ 
 ، (ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن)، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ (ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق) ﻋرﺿﺔ ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر
 ﻳﻧﻪإﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﺧطﺎء اﻟﻣﺗﻌﻣدة وﻏﻳر اﻟﻣﺗﻌﻣدة ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻرف أو ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻪ ﻗد ﺗﺣﻣﻠﻪ ﺧﺳﺎرة ﻟﺟزء ﻣن د
 .(ﻣﺧﺎطر ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ) 
ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات، ﻳﻣﻛن أن ﺗﻣر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻣراﺣﻝ ﻋدﻳدة، ﻛﻝ  ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺗﺿﻣن ﻣﺧﺎطر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻟذا ﻓﺈن اﻟﻣﺻرف ﻳﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻌﻘد 
اﻟﻣراﺑﺣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣن اﻟﺿروري ﺟدا ﻟﻠﻣﺻرف أن ﻳﻘدر وﻳﻘﻳم اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر واﻟﺗﺣوﻳﻼت 
ن دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺧﻼﻝ ﻣراﺣﻝ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣراﺑﺣﺔ وﺟد ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر، وﻷاﻟﺗﻲ ﺗ
ﻣﺗﻔردة، ﻓﻼﺑد ﻟﻠﻣﺻرف أن ﻳﻘﺳم اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات أﺛﻧﺎء إدارة 
  3اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرﺣﻠﺔ.
                                                 
 .66، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ (،4102اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(،  5102ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ) 1
 تبقى السلعة فإن لذلكو بشرائھا، أمره آخر طرف ھناك يكون أن دون بيعھا إعادة بقصد سلعة بشراء المصرف يقوم التي وھي :البسيطة المرابحة 
  .بمدين دائن علاقة إلى يالمشتر مع العلاقة تتحول البيع مرحلة وبعد محدد، ربح زائد بتكلفتھا السلعة ھذه يشتري من توفر لحين المصرف حوزة في
 .99(، مرجع سبق ذكره، ص8002موسى عمر مبارك، ) 2
 .021، ص مرجع سبق ذكره (،51 BSFI)(، 3102مجلس الخدمات المالية الإسلامية )ديسمبر 3
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 ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲوﻧوﺟز ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ 
  ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻔﺔ ﻓﻲ (: ﻳوﺿﺢ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠ4.31ﺟدوﻝ رﻗم)
 ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ  ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق  اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ  ﻣراﺣﻝ ﻋﻘد اﻟﻣراﺑﺣﺔ
  اﻟﻣرﺣﻠﺔ
  اﻷوﻟﻰ
  اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ 
  ﻟﻠﺑﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎزن
 رﺎﺳﻌاﻷﺗﻘﻠﺑﺎت    -
  ورﻛود اﻟﺳوق
 ﺳواء أﺧطﺎء ﻫﻧﺎك ﻳﻛون ﻗد
 اﻷﻧظﻣﺔ ﻣن أو ﺑﺷرﻳﺔ ﻛﺎﻧت
 ﻷن ﺗؤدي اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت أو
  ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺻرف ﻳﺗﺣﻣﻝ
 اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
  اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺗم ﺑﻳﻊ اﻟﻣوﺟودات وﻧﻘﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ إﻟﻰ 
   ﻪاﻟﻌﻣﻳﻝ وﺳﻌر اﻟﺑﻳﻊ ﻣﺳﺗﺣق ﻣﻧ
  -  ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻟﺳداد
 ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ. اﻟﻣﺻدر:
 وﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﻧوﻋﻳن:: ﺑﺎﻟﺷراء ﻶﻣرﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟ 
أن ﻻ ﻳﺣﺻﻝ ﺗﻌﺎﻗد ﺳﺎﺑق ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﺔ: ﻣﻠزﻣاﻟ ﻏﻳرﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء  -
إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺷراء، ﺑﻝ ﻳﺣﺻﻝ ﻣﺟرد وﻋد ﻣن اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺎﻟﺷراء، وﻣن اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻟﺑﻳﻊ، وﻫذا اﻟوﻋد ﻏﻳر 
وﻳﻣﻛن  ،ﻣﻠزم ﻷي ﻣن اﻟطرﻓﻳن، ﺑﻝ ﻫو ﻣﺟرد رﻏﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻳﻝ واﻟﻣﺻرف، وﻗد ﻳﺗﻣﻬﺎ وﻗد ﻻ ﻳﻔﻌﻝ
اﻟﻘوﻝ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺑﺄن داﻓﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻳﻊ ﻫو ﺿﻌف ﻗدرﺗﻪ اﻟﻣﺎدّﻳﺔ 
اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء ﺣﻳث ﻝ، وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺻورة اﻟﺳﺎﺋدة ﻣن ﺑﻳﻊ و ﻋﻠﻰ اﻟﺷراء ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻣﺎﻟك اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻷ
ﻣﺎ ﻳﻛون  ، ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ 1أﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﺷراء اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣن اﻟﻣﺻرف ﻧﻘدا ،ﻳﻛون اﻟﺷراء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷﺟﻝ وﺗﻘﺳﻳطﺎ
داﻓﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻫﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺻرف ﻫو ﺿﻌف ﺧﺑرﺗﻪ ﻓﻲ أﻣور اﻟﺷراء وٕاﺟراءاﺗﻪ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت 
 :اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺣﻝ ﺗﻣر اﻟﺻﻳﻐﺔ ﻫذﻩ ﻓﺈن ذﻟكوﻟ ،دة، أي ﺣﻳن ﺗﻛون اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺳﺗوردةر اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻣو 
 .ﺑﺎﻟﺷراء ﻣﻠزم ﻏﻳر وﻋد ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺻرف ﺷراء :اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
 اﻟﻣﺗﻔق طﻟﻠﺷرو  ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧت إذا ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺷراء اﻵﻣر رﻏﺑﺔ وﺣﺳب ﺧﺗﻳﺎرياﻹ اﻟﺗﺳﻠﻳم :اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
 .ﻋﻠﻳﻬﺎ
 .اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺗﻣﺎم ﺑﻌد ﺑﻣدﻳن داﺋن ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺣوﻝ:  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
 :اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻋﻧد ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻳﺗﻌرض اﻟﻣﺻرف ﻳﻣﻛن أنو          
 اﻟﻣﺻرف ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺷراء، اﻵﻣر ﻟﻧﻛوﻝ اﺣﺗﻣﺎﻝ ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻣﺻرف، ﻗﺑﻝ ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺷراء ﻋﻧد     
 ﻟﻣﺧﺎطر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺳﻌر، اﻧﺧﻔﺎض ﻟﻣﺧﺎطر ﻳﻌرﺿﻪ ﻣﻣﺎ آﺧر، ﻟطرف اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﺑﻳﻊ ﻣﺿطر
 ﻋن ﻟﻠﻣﺎﻝ ﺗﻌطﻳﻝ ﻫذا وﻓﻲ ﻗﺻﻳر، ﺑوﻗت اﻟﻣﺷﺗرات اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻳﻊ ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻻ ﻗد أﻧﻪ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺳوق،
ﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻠﻌﺔ )اﻟﻣوﺟودات( ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺧزون ﻟدى ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟدوران
ﻣن  %51وﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺑﺳط ﺗﻛون أﻋﺑﺎء رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، وﺗﻧطﺑق أﻋﺑﺎء رأس اﻟﻣﺎﻝ  %5.781ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣرﻛز )اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ(، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺎوى ﻣﻊ وزن ﻣﺧﺎطر ﺑواﻗﻊ 
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أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻرف ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر  %51ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  ﺑﺎﻟﺷراء ﻏﻳر اﻟﻣﻠزﻣﺔ وﻏﻳر اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ. 
وﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻠﻌﺔ )اﻟﻣوﺟودات( اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزة اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس )اﻟﺑﻳﻊ أو ﺣق اﻟرﺟوع ( ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذﻣم 
ﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ أي ذﻣم ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ  إذا ﺗﻣت ﺗﺳوﻳﺔ ﻫذﻩ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ وﻳﺟري ﺗﻘﺎص ﻟ
  1وﻳﺧﺿﻊ ذﻟك ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ: %001اﻟذﻣم واﺟﺑﺔ اﻟدﻓﻊ، ﺗﺧﺻص أوزان ﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣوﺟودات ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  ت ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺋﻊ.وﺟود وﺛﺎﺋق ﺗؤﻛد ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎ -
 اﻟﺑﺎﺋﻊ. ﻋدم ﺗﺟﺎوز ﻓﺗرة إﻋﺎدة اﻟﻣوﺟودات إﻟﻰ -
 .اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻣﺧﺎطر ﻳﻌرﺿﻪ ﻣﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠذﻣم ﺑﺎﻟﺷراء اﻵﻣر دﻓﻊ ﻟﻌدم اﻟﻣﺻرف ﻳﺗﻌرض ﻗد  -
  .اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرف ﺗﻌرض اﻟﺻﻳﻐﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻣﻧﺢ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ أﺧطﺎء أي -
ﻗد ﻳﺗﻌرض اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﺳوﻗﻳﺔ ﺑﺳﺑب أﻳﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون 
 ﻳﺔ ﻏﻳرﺗﻪ ﺑﺎﻟﺷراء أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻻﺗﻔﺎﻗﺎاﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟوﻓﺎء ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺑﺣوزﺗﻬﺎ ﻟﻣدة أطوﻝ، أﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳرﻓض 
 ﺗﺗﺣوﻝ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ واﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﺎﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻣوﺟودات ﻷﻣواﻝﻣﻠزﻣﺔ، ﻓﻲ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ 
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن، أي أن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺗطﺑق ﻗﺑﻝ ﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻠطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ، ﺑﻳﻧﻣﺎ 
  ﻋﻧد ﺑﻳﻌﻬﺎ ﻟﻠطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﻟدﻓﻊ اﻟﻣؤﺟﻝ ﺗﺗﺣوﻝ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر إﺋﺗﻣﺎن.
ﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء اﻟﻐﻳر ﻣﻠزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف وﻧﻠﺧص ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗ
  ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﺑﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻳﻠﺧص ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء اﻟﻐﻳر  (:4.41ﺟدوﻝ رﻗم )
  ﻣﻠزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﺑﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ  ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق  ﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔاﻟﻣﺧ  ﻣراﺣﻝ اﻟﻌﻘد
إﺣﺗﻣﺎﻝ وﺟود ﻣﺧﺎطر   ﺗذﺑذب اﻷﺳﻌﺎر  -  اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎزن   1
ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
  ﻣراﺣﻝ ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻐﺔ
ﺗوﺟد ﻣﺧﺎطر إﺋﺗﻣﺎن وﺗﺣدد ﺑﻧﺎء   ﺗم ﺑﻳﻊ اﻟﻣوﺟودات وﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ  2
 %001ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﻳف اﻟﻌﻣﻳﻝ أو 
  وزن ﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﻏﻳر ﻣﺻﻧف
  -
اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣدة اﻟﻌﻘد أو ﻋﻧد اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ   3
  ﺷراءﻟﺳﻌر اﻟ
  -  -
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ. اﻟﻣﺻدر:    
ﺗﻛون  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود وﻋد ﻣﻠزم ﻣن اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟﻠﺷراء ووﺛﺎﺋق ﻋﻘد ﺳﺎرﻳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟن  
  ﻫﻧﺎك أﻋﺑﺎء رأس ﻣﺎﻝ.
أن ﻳﺗﻘدم اﻟﺷﺧص إﻟﻰ اﻟﻣﺻرف، طﺎﻟﺑﺎ ﻣﻧﻪ ﺷراء ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ  وﻫﻲ :ﺔاﻟﻣﻠزﻣ ﺑﺎﻟﺷراء ﻟﻶﻣر اﻟﻣراﺑﺣﺔ -
ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺣددﻫﺎ، وﻳﻠﺗزم ﺑﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرف ﺑﻌد ﺷراء اﻟﻣﺻرف ﻟﻬﺎ، ﻓﻳواﻓق اﻟﻣﺻرف 
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اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻪ، وﻳﻠﺗزم ﺑﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻟﻪ، وﻳﺗﻔق اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻣن واﻟرﺑﺢ وطرﻳﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣﺳﺑﻘﺎ، وﻓق 
  1.اﻟذي ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻪ اﻟﻣﺻرف
ﻝ وﻓﻳﻬﺎ ﻻ ﻳﻣﺗﻠك اﻟﻣﺻرف ﻣرﻛزا طوﻳﻼ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺳﺑب وﺟود إﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳ
ﺑﺈﺳﺗﻼم اﻟﻣوﺟودات ﺑﺳﻌر ﻣﺣدد ﻣﺳﺑﻘﺎ، وﻳﻛون اﻟﻣﺻرف ﻣﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم 
 ﻟﻣﺻرفب اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﺷراء وﻳﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك اﺿطرار اإﺣﺗرام اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ ﻣراﺑﺣﺔ اﻵﻣر ﺑﺎﻟﺷراء ﻹﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﻣوﺟ
ﻟﻰ إﻟﻧﻘﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻟطرف ﺛﺎﻟث ﺑﺳﻌر ﺑﻳﻊ ﻗد ﻳﻛون أﻗﻝ ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻرف، واﺳﺗﻧﺎدا 
د ﻳﺔ ﻋﻧأﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻳﻣﻛن اﻟﺣد ﻣن اﻟﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة ﻋن طرﻳق ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺈﻳداع ﻫﺎﻣش اﻟﺟد
ﺟوع ق اﻟر ﺣﻳﺗم ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء اﻟﻣﻠزﻣﺔ وﻳﻛون ﻟﻠﻣﺻرف  ﺗﻧﻔﻳذ اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﺷراء وﻫو ﻣﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺳﺑب أي ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ ﻫﺎﻣش اﻟﺟدﻳﺔ ﻟﺗﻌوﻳض اﻟﺧﺳﺎﺋر وﺗﻛون ﻣﻠزﻣﺔ ﺑرد أي ﻣﺑﻠﻎ ﻣن ﻫﺎﻣش 
ﻣن  ﻪ ﺟزءاﻟﺟدﻳﺔ ﻳﺗﺟﺎوز ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ وﻳﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫﺎﻣش اﻟﺟدﻳﺔ ﺑﻌد إﺑرام اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧ
 دﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﺑﻳﻊ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻣوﺟب إطﺎر ﻋﻘد اﻟﻣراﺑﺣﺔ، وﺑدﻻ ﻣن ذﻟك ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺻرف أن ﻳﺄﺧذ دﻓﻌﺔ
 ﻣﻘدﻣﺔ )اﻟﻌرﺑون(  ﻣن اﻵﻣر ﺑﺎﻟﺷراء ﻟﻛن ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻳﻌﺎﻣﻝ اﻟﻌرﺑون ﻋﻠﻰ أﻧﻪ دﻓﻌﺔ ﻣﻘدﻣﺔ.
 :ﺗﻣر ﺑﺎﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﺻﻳﻐﺔ وﻫذﻩ
 .ﻣﻠزم وﻋد ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺷراء ﻣراﻷ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺻرف ﺷراء  :اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
 .ﻟﻠﺷروط ﺑﻘﺔﻣطﺎ ﻛﺎﻧت إذا ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺗﻔق ﺑﺎﻟﺳﻌر ﺑﺎﻟﺷراء ﻟﻶﻣر ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ اﻹﺟﺑﺎري اﻟﺗﺳﻠﻳم  :اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
 .ﻠﻌﺔاﻟﺳ ﺗﺳﻠﻳم ﺑﻌد ﺑﻣدﻳن داﺋن ﻋﻼﻗﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺷراء اﻵﻣر ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺣوﻝ  :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
 : اﻟﺻﻳﻐﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف ﻓﺈنوﻣﻧﻪ 
 ﺑوظﺑﻲأﻓﻲ ﻣراﺑﺣﺔ اﻵﻣر ﺑﺎﻟﺷراء اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻳﻠﺗزم اﻵﻣر ﺑﺎﻟﺷراء ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ وﻻ ﻳﺗﻌرض ﻣﺻرف  -
 ﻳﻛون ﻟن وﻟذﻟك اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺳﻌر ﺗﻐﻳر ﻟﻣﺧﺎطر ﻳﺗﻌرض ﻟناﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻛﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣوﺟودات، أي 
 ﻳﺔ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻرف.ﺳوﻗ ﻣﺧﺎطر ﻫﻧﺎك
 ﺳﻳﺗﻌرض وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺗرﺗب ﻟﻠدﻳن ﻟﺷراءﺑﺎ اﻵﻣر دﻓﻊ ﻋدم ﻣﺧﺎطر إﻟﻰ اﻟﻣﺻرف ﺳﻳﺗﻌرض -
 .اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻣﺧﺎطر
 اﻟﻣﺻرف ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻷن ﺗؤدي اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت أو اﻷﻧظﻣﺔ ﻣن أو ﺑﺷرﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺳواء أﺧطﺎء ﻫﻧﺎك ﻳﻛون ﻗد -
 .ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺧﺳﺎﺋر أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻫذﻩ وﺗﺻﻧف ﺧﺳﺎﺋر،
ﻣن ﻟن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺧﺎطر ﺳوﻗﻳﺔ، و  ﺔ(اﻟﻣﻠزﻣاﻵﻣر ﺑﺎﻟﺷراء ﻣراﺑﺣﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣراﺑﺣﺔ) ﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔﻓ
ﻓﺳﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺔ ا اﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺻرف ﺑﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻷي ﻣدة زﻣﻧﻳذﺧرى إاﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻷ
  ﻣواﻝ ﺑﻌﻣﻼت ﺧﻼف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻳﻌرض اﻟﻣﺻرف ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف. اﻟﺳوق ﻛﻣﺎ أن ﺗوظﻳف اﻷ
ﻲ ﻓﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء اﻟﻣﻠزﻣﺔ  وﻧوﺟز ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ
  ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﺑﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
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ﻳﻠﺧص ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء اﻟﻣﻠزﻣﺔ  (:4.51ﺟدوﻝ رﻗم )
 ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﺑﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
  اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔاﻟﻣﺧﺎطر   ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق  اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ  ﻣراﺣﻝ اﻟﻌﻘد
ﺗﻛﻔﻠﺔ اﻣﺗﻼك اﻟﻣوﺟودات أﻗﻝ ﻣن   اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎزن   1
  اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﺿﻣﺎن
إﺣﺗﻣﺎﻝ وﺟود ﻣﺧﺎطر   -
ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
  -  ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﻳف اﻟﻌﻣﻳﻝ  ﺗم ﺑﻳﻊ اﻟﻣوﺟودات وﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ  2  ﻣراﺣﻝ ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻐﺔ
اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣدة اﻟﻌﻘد أو ﻋﻧد   3
  ﺷراءﻟﺳﻌر اﻟ
  -  -
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ.اﻟﻣﺻدر:       
وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺑﻧوﻋﻳﻬﺎ )اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﺑﺳﻳطﺔ، اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء( اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ       
ﺑﻬﺎ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣﺳب 
  .3إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
  ﻛﻣﺗﻐﻳر ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ: وﺑﺈﻓﺗراض ﺛﺑﺎت ﺟﻣﻳﻊ أطراف اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ إﺑﻘﺎء ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ
  
  1ﺛﺎﺑت 
+ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣراﺑﺣﺔ )ﻣﺧﺎطر إﺋﺗﻣﺎن  2ﺛﺎﺑت 
  4ﺛﺎﺑت – 3+ ﻣﺧﺎطر ﺳوق( + ﺛﺎﺑت
  
 (اﻟﺻﺎﻧﻊ) اﻟﻣﺻرفﻋﻘد ﺑﻳن  وﻳﻌرﻓﻪ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع:. 4.4.2.3
ﺗﺑﻳﻊ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻋﻳﻧﺎ ﺗﺻﻧﻌﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﺣﻳث ﻳﺗﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟدﻗﻳﻘﺔ وﺛﻣن اﻟﺑﻳﻊ  (اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ)واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ 
 (ﺻﻧﺎﻋﺔ)ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطوﻳر و  ،وأﺟﻠﻪ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﺳﻠﻳم، وﺗﻛون اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣواد اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
 ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻳن ﻣﺣﻝ اﻟﻌﻘد ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻳﻘوموﻝ ﺗﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ ﺎﺳﺗﺻﻧﺎع ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻘاﻟﻌﻳن ﻣﺣﻝ ﻋﻘد اﻹ
وﻣن ﺛم ﺗﻘوم ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻝ،  ﻬﺎﻟﺗﺳﻠﻳﻣ اﻟﻣﺣدد اﻟﻣوﻋد ﻗﺑﻝ اﻟﺗﺳﻠﻳم ﻣوﻋد ﻳﺣدد أن ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت
  .ﺑﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻧﻔس اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ
 :وﻫﻣﺎ ﻣﻧﻪ ﻓﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳطﺑق ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻐﺔ ﺑﺣﺎﻟﺗﻳنو 
 :ﺑـ وﻳﻣر ﻣوازي اﺳﺗﺻﻧﺎع ﻋﻘد ﺑدون اﺳﺗﺻﻧﺎع ﻋﻘد  :اﻷوﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
 .اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ )اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ( ﻣﻊ اﻟﻌﻘد إﺑرام ﻣرﺣﻠﺔ
 ﺗﻐﻳر ﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺻرف ﻳﺗﻌرض اﻟﻣدة ﻫذﻩ وﺧﻼﻝﻌﻳن ﻣﺣﻝ اﻟﻌﻘد )اﻷﺻﻝ اﻟﻣطﻠوب( اﻟ اﻧﺟﺎزوﻣرﺣﻠﺔ 
ﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺗﻌرض ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻟﻣطﻠوﺑ ﻌﻳناﻟ ﻫذﻩ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﺧﺎم اﻟﻣواد أﺳﻌﺎر
 .اﻟﺳوق ﻣﺧﺎطر اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ
 دﻓﻊ ﻋن ﻫذا اﻷﺧﻳر ﻳﻣﺗﻧﻊ ﻗدﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ و  ،ﻌﻳن ﻣﺣﻝ اﻟﻌﻘد ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻝ )اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ(اﻟ ﺗﺳﻠﻳموﻣرﺣﻠﺔ 
ﻳﻌﺗﻣد ، إذ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻣﺧﺎطر أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرف ﻳﻌرض ﻫذا ﻣﺎو  ﻟﻠﻣﺻرف ﻋﻠﻳﻪ اﻟذﻣم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو ﻗدرة اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ أو اﻟﻣﻘﺎوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد، ﺣﻳث ﻳﻛون  ﺣﺻوﻝ اﻟﻣﺻرف ﻟﺛﻣن اﻟﺑﻳﻊ
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ﻣﺻدر اﻟﺳداد ﻣﺳﺗﻣدا ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻳﺟرﻳﻬﺎ اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ أو اﻟﻣﻘﺎوﻝ 
  وﻻ ﻳﻌﺗﻣد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟود )اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻌﻧﻲ(.
ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣوﺟودات )أي اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات  ﻌرض اﻟﻣﺻرفوﻳﻣﻛن أن ﻳﺗ
اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ(، ﺑﺳﺑب إﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﻣن اﻟﺑﻳﻊ ﺟزﺋﻳﺎ أو أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣوﺟودات ﻣﺣﻝ 
اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ ﻋن طرﻳق ﺑﻳﻊ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ أو ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد أو أي ﻣﺷﺗر آﺧر، ﻳواﺟﻪ ﻫذا اﻟﻧوع 
ﺎع ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﻗدرة اﻟﻣوﺟودات ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﻳد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﻳﺔ، ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺟدارة ﻣن اﻹﺳﺗﺻﻧ
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ أو اﻟﻣﻘﺎوﻝ، وﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻧﺷﺄ ﻋﺎدة ﻋﻧد إﺳﺗﺧدام ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ 
  اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ وﻣﻌﺎﻣﻼت طرﻳﻘﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﻳﻝ وﻧﻘﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ.
ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣرﺗﺑط  ﺑﺎﻟﻌﺟز اﻟﻛﺎﻣﻝ  ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻳﺗﺣﻣﻝ
ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع أو اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﻳذ أو ﺗﺧطﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف أو ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ أو اﻟﻣﻘﺎوﻟﻳن 
اﻟﺟدﻳرﻳن ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﻏراﻣﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋدم اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟﻣواﺻﻔﺎت 
 ﺔ.اﻟﻣطﻠوﺑ
 أﺧطﺎء أو اﻷﺻﻝ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدﻳر ﻓﻲ أﺧطﺎء إﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﻣن ﻟﻬﺎ ﻳﺗﻌرض ﻗد اﻟﻣﺻرف ﻓﺈن اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﺧﺎطر أﻣﺎ
  .أو إﺣﺗﻣﺎﻝ وﻗوع اﺧطﺎء ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺄﺟﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻝ ﺗطﺑﻳﻘﻪ وﻧوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻓﻲ 
  ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
(: ﻳوﺿﺢ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻝ ﺗطﺑﻳﻘﻪ 4.61ﺟدوﻝ رﻗم)
  ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ  ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق  اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻌﻘد
أﺧطﺎء ﻓﻲ ﺗﻘدﻳر   -  -  إﻧﺟﺎز اﻷﺻﻝ اﻟﻣطﻠوب  1
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو أﺧطﺎء ﻓﻲ 
  اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ
إﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻐﻳر أﺳﻌﺎر   -  إﻧﺟﺎز اﻷﺻﻝ اﻟﻣطﻠوب  2
اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ 
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺻﻝ
ﺗﺳﻠﻳم اﻷﺻﻝ اﻟﻣطﻠوب   3
  ﻟﻠﻣﺳﺗﺻﻧﻊ
ﻧﻛوﻝ اﻟﻣﺳﺗﺻﻧﻊ واﻣﺗﻧﺎﻋﻪ ﻋن 
  ﺳداد ﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻠﻣﺻرف
  -
 ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ.اﻟﻣﺻدر: 
   .ﻣوازي اﺳﺗﺻﻧﺎع ﻋﻘد ﻣﻊ اﺳﺗﺻﻧﺎع ﻋﻘد  :اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
 آﺧر اﺗﻔﺎق ﺑﻌﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻋﻘد إﺑرام ﺑﻌداﻹﺳﻼﻣﻲ  أﺑوظﺑﻲ ﻣﺻرف ﺳﻳﻘوم اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ وﻓﻲ
 أي اﻟﻣواﺻﻔﺎت، وﺑﻧﻔس ﻣوازي اﺳﺗﺻﻧﺎع ﻋﻘد ﺑﻣوﺟب ﻌﻳن ﻣﺣﻝ اﻟﻌﻘداﻟ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ )ﻣﻘﺎوﻝ( آﺧر طرف ﻣﻊ
 أﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻳر ﻣﺧﺎطر ﻓﺈن وﻟذﻟك ﺑﻳﻌﻪ، ﺳﻌر ﺗﺛﺑﻳت ﻣﻊ ﺔاﻟﻣطﻠوﺑ ﻌﻳناﻟ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﺛﺑﻳت ﻗﺎم أﻧﻪ
 ﺗﺳﻠﻳم ﻋدم ﻟﻣﺧﺎطر ﻋرﺿﺔ ﻳﺑﻘﻰ أﻧﻪ إﻻ اﻟﻣﺻرف، ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣن ﻟﻳﺳت اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻣواد
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 وﻫذا اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺷروط ﺣﺳب اﻟﻣوازي اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻋﻘد ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻝاﻟ ﻗﺑﻝ ﻣن ﺔاﻟﻣطﻠوﺑ ﻌﻳناﻟ
  .اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺧﺎطر ﺿﻣن ﻳﻌد
 ﻣﻧﻪ، اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟدﻓﻌﺎت ﺗﺳدﻳد ﻋﻠﻰ ﻌﻳن ﻣﺣﻝ اﻟﻌﻘداﻟ طﺎﻟب ﻗدرة ﻟﻌدم اﺣﺗﻣﺎﻝ ﻫﻧﺎك أن إﻻ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﻪﻗﺑﻠ ﻣن ﺗﻘﺻﻳر أو أﺧطﺎء أي ﺣﺎﻟﺔ وﻓﻲ ،اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌرض وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﻳﺔ.اﻟﺗﺷﻐﻳﻠ ﻣﺧﺎطراﻟ ﺿﻣن ﻳدﺧﻝ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻌﻘدﻳن ﻓﻲ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻋﻘد ﻧﻠﺧص ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ  اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع واﻻﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣوازي: 
 اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع واﻻﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣوازي ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻝ ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
(: ﻳوﺿﺢ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع واﻻﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣوازي ﻓﻲ 4.71ﺟدوﻝ رﻗم)
  ﻣﻲ.ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻝ ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼ
  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ  ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق  اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻌﻘد
ﺗوﺟد )ﺑﺷرط أﻻ  ﻻ  -  ﻣرﺣﻠﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘدﻳن  1
ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺑﻧد ﻓﻲ 
اﻟﻌﻘد اﻟﻣوازي ﻳﺗﻳﺢ 
زﻳﺎدة أو ﺗﻐﻳﻳر  ﻣﻘﺎوﻝﻟﻠ
  (ﺳﻌر اﻟﺑﻳﻊ
ﺛﺑوت أي ﺗﻌدي أو 
ﺗﻘﺻﻳر ﻣن ﻗﺑﻝ 
اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
  ﻣراﺣﻝ اﻟﻌﻘدﻳن
ﻋدم ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣﻘﺎوﻝ ﻟﻸﺻﻝ ﺑﺎﻟﺷروط   إﻧﺟﺎز اﻷﺻﻝ اﻟﻣطﻠوب  2
  اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﺗﺳﻠﻳم اﻷﺻﻝ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻝ   3
  ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع اﻷوﻝ
ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ طﺎﻟب اﻟﻌﻳن ﻋﻠﻰ 
  ﺗﺳدﻳد اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ
  -
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ. اﻟﻣﺻدر:
وﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺟد أن ﻛﻝ ﻣن ﺻﻳﻐﺗﻲ اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع واﻹﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣوازي اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺻرف      
وﻳﻧﺷﺄ أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﻌرﺿﺎن إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ، 
 اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺗﻰ ﺗﻣت إﺻدار ﻓواﺗﻳر اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
  )اﻟﺗﺳﻌﻳر( ﻳﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﺎري اﻟذي ﻟم ﺗﻘدم ﻓواﺗﻳر ﻟﻪ ﺑﻌد.
  وﺑﺈﻓﺗراض ﺛﺑﺎت ﺟﻣﻳﻊ أطراف اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ إﺑﻘﺎء ﺻﻳﻐﺔ اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع ﻛﻣﺗﻐﻳر ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
  1ﺛﺎﺑت 
)ﻣﺧﺎطر + إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع  2ﺛﺎﺑت 
  4ﺛﺎﺑت – 3إﺋﺗﻣﺎن + ﻣﺧﺎطر ﺳوق( + ﺛﺎﺑت
  
  ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.. 4.4.2.4
اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻳﺳﺎﻫﻣﺎن ﺑﻳن و  ﻪﻋﻘد ﺑﻳﻧ : وﻳﻌرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔأوﻻ( 
ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺷروع اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﻌﻳن، ﻗﺎﺋم أو ﺟدﻳد، أو ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻳﺔ أﺻﻝ ﻣﻌﻳن، إﻣﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة أو ﻟﻔﺗرة 
ﻣن ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﺑﺷﻛﻝ  أﺟزاءﻣﺣدودة ﺗﺗﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋدة ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻟﺗﺑﻳﻊ ﻟﻪ 
  . (اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ)ﺎﻣﻝ ﺗدرﻳﺟﻲ إﻟﻰ أن ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺗﻣﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻟﻣﺣﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛ
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ﻝ ﻳﺗم اﻗﺗﺳﺎم اﻷرﺑﺎح ﺣﺳب اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن وﻳﺗﺣﻣﻼن اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺣﺻﺻﻬﻣﺎ ﻓﻲ رأس ﻣﺎو 
  . اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
 وﺣﺳب ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻧﺟد أن ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻧوﻋﻳن ﻣن أﻧواع اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﻫﻣﺎ:
ﺔ ﻣﻊ ﺷﺧص آﺧر أو أﻛﺛر ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳاﻟﻣﺻرف ﻳﺷﺎرك أن  وﺗﻌﻧﻲ :اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ (أ
 ﻛونأو ﺑﻧﺎﻳﺔ ﻋن طرﻳق اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻳﺳﺗﺣق ﻛﻝ واﺣد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء ﻧﺻﻳﺑﻪ ﻣن أرﺑﺎح ذﻟك اﻟﻣﺷروع وﺗ
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻌد ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ
 واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲدة ﻣﺧﺎطر وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﻌرض ﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ﻋ
رة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطاﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻣﺷروع أو ﺗراﺟﻊ اﻟﻌواﺋد رأس ﻛﻝ ﺂﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺻﻳب اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ﻣﺣﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وٕاﺧﻼﻝ اﻟﻌﻣﻳﻝ ﺑﺎﻟﻌﻘد وﻋدم إﻳﻔﺎﺋﻪ ﺑﺷروط 
 ﺎتاﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﻛﻣﺎ ﻗد ﺗواﺟﻪ ﻣﺧﺎطر ﺳوﻗﻳﺔ ﻣﺗّرﺗﺑﺔ ﻋن ﺗدﻫور اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، 
ﻘﺔ ، أﻣﺎ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺗﻌﻠوﺗﻐﻳر اذواق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠف اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎزن
 ﻣن طرف اﻟﺷرﻳك.وٕادارﺗﻪ ﺑﺈﺟراءات ﺗﺳﻳﻳر اﻟﻣﺷروع 
 ﺑﺄن وﻋدا ﺗﻔﺎقاﻹ وﻳﺗﺿﻣن واﻟﻌﻣﻳﻝ، اﻟﻣﺻرف ﺑﻳن ﺗﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﻫﻲ :اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ب(
 اﻟﻣﺷروع ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺗؤوﻝ ﺑﺣﻳث ﻻﺣﻘﺔ ﺗوارﻳﺦ أو ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﺑﺎﻟدﻓﻊ وﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف ﻧﺻﻳب اﻟﺷرﻳك ﻳﺷﺗري
 .ﺷراء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻛﻝ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻟﻠﺷرﻳك ﺗﺣوﻳﻠﻪ ﺗم اﻟذي ﻟﻠﺟزء اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﻊ ﺳﻌر وﻳﻌﺗﻣد ،1ﻟﻠﺷرﻳك
  :ﻫﻲ اﻟﺻﻳﻐﺔ أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻧد ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻬذﻩ ﻣﺻرف ﻟﻬﺎ ﻳﺗﻌرض اﻟﺗﻲ واﻟﻣﺧﺎطر
  .ﻟﻠﻣﺻرف ﺑﺎﻟدﻓﻊ اﻟﺷرﻳك رﻏﺑﺔ أو ﻗدرة ﻋدمواﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ  ﻳﺔﺋﺗﻣﺎﻧاﻻ ﻣﺧﺎطراﻟ -
 ﺗﺂﻛﻝ ﺑﻣﺧﺎطر ﻳﻌرف ﻣﺎ وﻫذا اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر، اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣن أﻗﻝ اﻟﺷرﻳك ﻣن ﻟﻼﺳﺗرداد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﻛون ﻗد -
 .اﻟﻣﺎﻝ رأس
 أﺧطﺎء أي أو اﻟﻣﺷروع دراﺳﺔ ﻓﻲ أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻرف ﺑﺗﻘﺻﻳر واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠقﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ اﻟ ﻟﻣﺧﺎطرا -
  .ﻟﻠﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺷروع ﺗﻌرض ﻳﻣﻛن أن ﻪﻗﺑﻠ ﻣن
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻝ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ  وﻧﻠﺧص ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ
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ﻳﻘﻬﺎ ﺗطﺑﻳوﺿﺢ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻝ : (4.81ﺟدوﻝ رﻗم )
  ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
  ﻣﺧﺎطر ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ  ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق  اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔﻣراﺣﻝ ﺻﻳﻐﺔ 
 اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﺧﺎطر   -  -   ﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺻرف واﻟﺷرﻳك
 ﻓﻲ ﺻرفاﻟﻣ ﺑﺗﻘﺻﻳر
 أي أو اﻟﻣﺷروع دراﺳﺔ
ﻳﻣﻛن  ﻪﻗﺑﻠ ﻣن أﺧطﺎء
  ﻟﻠﺧﺳﺎرة ﻪﺗﻌرﺿ أن
ﻋدم ﻗدرة أو رﻏﺑﺔ اﻟﺷرﻳك ﺑﺎﻟدﻓﻊ   ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺎﻝﺑدأ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع 
  ﻟﻠﻣﺻرف
  ﺂﻛﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻣﺷروعﺗ
ﺗدﻫور اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ 
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ أو 
إذا ﻛﺎﻧت  اﻟﺧدﻣﺎت
  طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ
  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺷروع وﺗوزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح إن وﺟدت
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ. اﻟﻣﺻدر:
  1وﻫﻣﺎ:)اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ( ﺳﺗﺛﻣﺎر ع ﻣن اﻹو ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧ ﺗوﺟد طرﻳﻘﺗﺎن ﻟﻘﻳﺎس ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌرضو 
ﺎ ﻧﺄﺳﻬﻣﻬﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛو  طرﻳﻘﺔ وزن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﺳﻳطﺔ: -
ﺎر ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣ %003اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق أوراق ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ، ﻓﻳﺗم ﺗطﺑﻳق وزن ﻣﺧﺎطر 
   .%004وزن ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺧرى ﻓﻳﻣﻛن ﺗطﺑﻳق 
ت ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﻣﺻرف أن ﻳﻘﺳم أوزان اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻓﺋﺎ طرﻳﻘﺔ اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻹﻧﺗﻘﺎﺋﻲ: -
 رﻗﺎﺑﻳﺔ ﺣﻳث ﻳﺧﺻص وزن ﻣﺧﺎطر ﻟﻛﻝ ﻓﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ﺣﺳب ﺗﺻﻧﻳف اﻟﻔﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ.(: أوزان اﻟﻣﺧﺎطر 4.91ﺟدوﻝ رﻗم )
  ﺿﻌﻳﻔﺔ  ﻣرﺿﻳﺔ  ﺟﻳدة  ﻗوﻳﺔ  اﻟﻔﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ
  %072  %531  %011  %09  أوزان  اﻟﻣﺧﺎطر
  .261ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، (،51 BSFI)(، 3102ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ )دﻳﺳﻣﺑر اﻟﻣﺻدر:
وﻓق ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻳﻛون اﻟﻣﺻرف ﻣطﺎﻟب ﺑﺗﺻﻧﻳف درﺟﺎت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟدﻳﻪ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻓﺋﺎت      
رﻗﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩ، ﺣﻳث ﺗﻛون ﻛﻝ ﻓﺋﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوزن 
وذﻟك  %02ﻣﺧﺎطر ﻣﻌﻳن، وﻳﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن أوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ ﻋﺎﻣﻼ إﺿﺎﻓﻳﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﺑوزن ﻣﺧﺎطر 
  ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻹﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﻣوﺟودات اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.
ن أوﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻧوﻋﻳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻳﻣﻛن      
ﻔﺎﻳﺔ ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛ
  رأس اﻟﻣﺎﻝ.
  ﺎﻟﻲ:وﺑﺈﻓﺗراض ﺛﺑﺎت ﺟﻣﻳﻊ أطراف اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ إﺑﻘﺎء ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛﻣﺗﻐﻳر ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗ
  1ﺛﺎﺑت 
+ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ )ﻣﺧﺎطر إﺋﺗﻣﺎن  2ﺛﺎﺑت 
  4ﺛﺎﺑت – 3+ ﻣﺧﺎطر ﺳوق( + ﺛﺎﺑت
                                                 




دم واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺣﻳث ﻳﻘ ﺻرفﻋﻘد ﺑﻳن اﻟﻣوﻳﻌرﻓﻬﺎ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ  :اﻟﻣﺿـﺎرﺑﺔ. 4.4.2.5
ﻲ ﻓﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ  (اﻟﻣﺿﺎرب)ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﻌﻳﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ وﻳﻘوم اﻟطرف اﻵﺧر  (رب اﻟﻣﺎﻝ)ﺑﻣوﺟﺑﻪ أﺣد اﻟطرﻓﻳن 
ﻣﺷروع أو ﻧﺷﺎط ﻣﻌﻳن وﻳوزع اﻟرﺑﺢ ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن ﺣﺳب اﻟﺣﺻص اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد، وﻳﺗﺣﻣﻝ 
اﻟﺗﻘﺻﻳر و/أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أي ﻣن ﺷروط ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ، وٕاﻻ ﻓﻬﻲ  ﺳﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌدي أواﻟﻣﺿﺎرب اﻟﺧ
 . ﻋﻠﻰ رب اﻟﻣﺎﻝ
ﻣﺧﺎطر ﺳوﻗﻳﺔ ﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻧد ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻳﻐﺔ )اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ( ﻟواﺟﻪ ﻳوﻗد 
ﺻرف ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺻوﻝ ﻣﺣﻝ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ، وﻣﺧﺎطر ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﺄﻛﻝ رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣ
 ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺻرف ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳﺗﻌرض اﻟﻣﺻرف ﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻘﺻﻳراﻟﻌدم دﻓﻊ اﻟﻣﺿﺎرب ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻪ 
 دراﺳﺗﻪ أن أو ﺟﻳد، ﺑﺷﻛﻝ اﻟﻣﺿﺎرب اﺧﺗﻳﺎر  ﻋدم ﺣﻳث ﻣن ﺗﺟﺎﻩ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻝ ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ
  .ﺟﻳد ﺑﺷﻛﻝ اﻟﺗوﺛﻳق ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﻳﻘم ﻟم أو واﺿﺣﺔ، ﺗﻛن ﻟم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ
  1اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺻﺎﻓﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ﺗﻘﺎس 
 ﺷرﻛﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘوم ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻼت اﻻﺟﻧﺑﻳﺔ أو اﻷﺳﻬم أو اﻟﺳﻠﻊ.  (أ
طر ﻳﺟب ان ﺗﻛون أوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ، ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ان ﻳﻘﺎس وزن ﻣﺧﺎ
ﻣﺎر اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻻﺳﻬم اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﻠﺗداوﻝ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻓﻘﺎ ﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛ
ﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳؤﻫﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداوﻝ ﻓﻲ اﻷﺳواق
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎطر ﻣرﻛز إﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ أﺳﻬم رأس ﻣﺎﻝ ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﺟﻝ اﻟﻣﺗﺎﺟرة، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑد إﺟﻣﺎﻟﻲ 
  .%002أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻝ وزن ﻣﺧﺎطر ، %61أﻋﺑﺎء ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺧﻼف اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻫﻧﺎك طرﻳﻘﺗﻳ  (ب
ﻟﺣﺳﺎب ﻣﺧﺎطر ﺗﻌرض ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ وﻫﻣﺎ: اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺑﺳﻳطﺔ ﻟوزن اﻟﻣﺧﺎطر وطرﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳر 
 اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻹﻧﺗﻘﺎﺋﻲ.
اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺷروﻋﺎت: ﻳﻣﻛن ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﺗﻌرض اﻟﻣﺻرف ﻟﻣﺧﺎطر   (ج
 اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺟزاء:
ن ﺣق ﻟﻠﻣﺻرف ﻣﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺿﺎرب ﻣن اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺷﺄاﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗ -
ﻲ ﻟﻧﻬﺎﺋااﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﺑﻠوﻏﻪ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻛﺗﻣﺎﻝ ﻣﻌﻳﻧﺔ، إن وﺟدت إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﻳﻘوم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻳﻝ 
 ﺑدﻓﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ "ﺣﺳﺎب اﻟﺳداد" ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف ﻓﺈن وزن اﻟﻣﺧﺎطر ﺳﻳﻌﻛس اﻟﻣرﻛز اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ
ﺿﺎرب اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم وﺟود ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﺈن وزن اﻟﻣﺧﺎطر ﻳﻌﻛس اﻟﻣرﻛز اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣ
  ﻟﻐﻳر اﻟﻣﺻﻧف. %001اﻟﻣﺻﻧف أو 
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  .%0اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺧﺗﻔظ ﺑﻪ ﻓﻲ "ﺣﺳﺎب اﻟﺳداد" ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف واﻟذي ﺳﻳﻛون ﻟﻪ وزن ﻣﺧﺎطر  -
اﻟﻣﺿﺎرب، واﻟذي ﺳﻳﺗﻛﺑد وزن  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷي رﺻﻳد ﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻻﻣواﻝ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ -
طﺑﻘﺎ ﻟطرﻳﻘﺔ  %072 - %09طﺑﻘﺎ ﻟﻠطرﻳﻘﺔ اﻟﺑﺳﻳطﺔ ﻟوزن اﻟﻣﺧﺎطر، أو ﺑﻳن  %003 - %004ﻣﺧﺎطر 
  اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻲ.
إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺳﺣب اﻷﻣواﻝ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﻣوﺟب إﺧطﺎر  %003وﻗد ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق وزن ﻣﺧﺎطر 
  ﻗﺻﻳر اﻟﻣدة. 
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻬﺎ وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻠﺧص 
  ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
(: ﻳوﺿﺢ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ 4.02ﺟدوﻝ رﻗم )
  ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ  ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق  اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔاﻟﻣﺧﺎطر   ﻣراﺣﻝ اﻟﻌﻘد اﻟﻣطﺑﻘﺔ
ﻣواﻝ ﻗﺑﻝ ﺗﻘدﻳم ﺷﻬﺎدة اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺣﻳث ﺗﻛون اﻷ  1
  ﻗد ﻗدﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻟﻠﻣﺿﺎرب
ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻘﺻﻳر ﻓﻲ   -  -
أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻝ 
ﺑﻌد ﺗﻘدﻳم اﻟﺷﻬﺎدة ﺣﻳث اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﺻرف ﻣن   2  ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ
اﻟﻣﺿﺎرب اﻟﻣﺿﺎرب ﺑﺧﺻوص ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻘدم إﻟﻰ 
  ﻣن اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ






 ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ. اﻟﻣﺻدر:    
وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩ ﻧﺟد أن ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟرﻳﻬﺎ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ            
  ﻳﻣﻧﻛن أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻸﻧواع اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻣﻘﺎم ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.
  وﺑﺈﻓﺗراض ﺛﺑﺎت ﺟﻣﻳﻊ أطراف اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ إﺑﻘﺎء ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻛﻣﺗﻐﻳر ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
  1ﺛﺎﺑت 
+ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ )ﻣﺧﺎطر  2ﺛﺎﺑت 
  4ﺛﺎﺑت – 3إﺋﺗﻣﺎن + ﻣﺧﺎطر ﺳوق( + ﺛﺎﺑت
  
اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻫو ﺗﻣوﻳﻝ ﻣن ﻏﻳر رﺑﺢ ﻳﻬدف ﻟﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣﻘﺗرض ﻣن اﺳﺗﺧدام  :اﻟﻘـرض اﻟﺣﺳـن. 4.4.2.6
ﻳﻘوم ﺑﺳداد ﻧﻔس ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘرض ﻋﻧد أﺟﻝ اﻟﻘرض ﺑدون أﺧذ أي رﺑﺢ أو أي اﻷﻣواﻝ ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ أن 
  .ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻘرض
  وﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﻌرض ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺟراء ﺗﻘدﻳﻣﻪ ﻟﻠﻘروض اﻟﺣﺳﻧﺔ إﻟﻰ:
 ﻣﺧﺎطر إﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻋن اﻟﺳداد أو ﻣﻣﺎطﻠﺗﻪ ﻣﻊ ﻳﺳرﻩ ﻋﻠﻰ أن ﻳرد اﻟﻘرض.
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺿد اﻟﻣﻣﺎطﻠﻳن.اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺧﺳﺎﺋر 
ﻣﺧﺎطر ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻷﺧطﺎء اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻧظﻣﺔ أو اﻟﻣوظﻔﻳن ﺑﻌدم اﻟدراﺳﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺟﻳدة 
  ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﻘﺗرض.
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ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻓﻲ  وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧوﺟز
  ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
(: ﻳوﺿﺢ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻓﻲ 4.12ﺟدوﻝ رﻗم )
  ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ  ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق  اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ  اﻟﺗﻌرض
اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
  اﻻوﻟﻰ
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن 
  اﻟﻌﻣﻳﻝ
ﻋﺟز اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻋن 
اﻟﺳداد أو ﻣﻣﺎطﻠﺗﻪ 
ﻣﻊ ﻳﺳرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺳدﻳد 
  اﻟدﻳن اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ
)ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ﺗوﺟد ﻣﺧﺎطر ﺳوﻗﻳﺔﻻ 
ﺟﻧﺑﻳﺔ أو ﻓﻲ أﺗﻘدﻳم ﻗرض ﺑﻌﻣﻠﺔ 
  ﺻورة ﺳﻠﻊ(
اﻷﺧطﺎء اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن 
اﻷﻧظﻣﺔ أو اﻟﻣوظﻔﻳن ﺑﻌدم 
ﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺟﻳدة اﻟدراﺳﺔ ا
 ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﻘﺗرض
  
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ. اﻟﻣﺻدر:
ﻣن اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر      
  اﻟﺳوق واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ.
إﺑﻘﺎء ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻛﻣﺗﻐﻳر ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ  وﺑﺈﻓﺗراض ﺛﺑﺎت ﺟﻣﻳﻊ أطراف اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ
  اﻟﺗﺎﻟﻲ:
  1ﺛﺎﺑت 
+ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن )ﻣﺧﺎطر  2ﺛﺎﺑت 
  4ﺛﺎﺑت – 3إﺋﺗﻣﺎن + ﻣﺧﺎطر ﺳوق( + ﺛﺎﺑت
  .3ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ .4.5
ﺗﻌﺑر ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻧطﻘﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﻘﺎم واﻟﺑﺳط إذ ﻳﻣﺛﻝ ﻫذا اﻷﺧﻳر رأس اﻟﻣﺎﻝ       
اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻟﻣﺻرف اﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻣﺎ اﻟﻣﻘﺎم ﻓﻬو ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ 
  ﺎطر إﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ، ﻣﺧﺎطر ﺳوﻗﻳﺔ، ﻣﺧﺎطر ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ(.اﻟﻣﺻرف )ﻣﺧ
  وﻟﺣﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻳﺟب أن ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﻘﺎم واﻟﺑﺳط.
  ﺣﺳﺎب ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﺳط.. 4.5.1
إن ﻣﻛوﻧﺎت ﺑﺳط ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ        






  (: رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﻫﻝ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﻼزم ﻟﻘﻳﺎس ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ.4.22ﺟدوﻝ رﻗم )
  4102  5102  ﻋﻧﺎﺻر رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
      رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ
      اﻟﺷق اﻻوﻝ
  0000003  0008613  أﺳﻬم رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع
  5646671  5642012  إﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ
  0658901  0283921  إﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻋﺎم
  000004  000004  إﺣﺗﻳﺎطﺎت أﺧرى )اﻟﺗﺣوط، اﺣﺗﻳﺎطﻲ اﻋﺎدة اﻟﺗﻘﻳﻳم..(
  1874421  9988581  أرﺑﺎح ﻣﺣﺗﺟزة
  002007  220967  ﺗوزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﻘﺗرﺣﺔ
  00002  00002  أرﺑﺎح ﻣﻘﺗرح ﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﻳرﻳﺔ
  (040151)  (311691)  إﺣﺗﻳﺎطﻲ ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
  9013465  4302765  ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ )ﺻﻛوك اﻟﺷق اﻷوﻝ(
  6918  84501  ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻐﻳر ﻣﺳﻳطرة
  (846925)  (298474)  اﻟﺷﻬرة واﻟﻣوﺟودات ﻏﻳر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
  (796304)  (876993)  اﻷدوات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
  -  -  اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﺗﻌدﻳﻼت واﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ 
  62969721  50142241  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺷق اﻻوﻝ
      اﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ )اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ(
  0740401  3046901  ادوات رأس ﻣﺎﻝ ﻣﺑﺗﻛرة ﻣﺧﺻص إﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ
  -  -  إﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت إﻋﺎدة ﺗﻘﻳﻳم اﻷﺻوﻝ
  (406681)  (444661)  اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻳم اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﺣﺗﻳﺎطﻲ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
  -  -  أدوات رأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻬﺟﻧﺔ
  (896304)  (876993)  اﻟﺗﻌدﻳﻼت واﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧوي
  861054  182035  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ
  49074231  68345741  ﻣﺟﻣوع رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﻫﻝ ﺑﻌد اﻟﺧﺻم )ﺷق أوﻝ + ﺷق ﺛﺎﻧﻲ(
  ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ. 5102اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر: 
ﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻧﺔ  3ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﺎزﻝ 5102ﻟﻘد ﺗم ﺑداﻳﺔ ﻋﺎم         
، واﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ورأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ 1ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣؤﺷرات ﺟدﻳدة ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ وﻛذا اﺣﺗﻳﺎطﺎت )ﻫواﻣش اﻟﻣﺻرف، ﺣﻳث ﻗﺎم اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد 
أﻣﺎن( ﺟدﻳدة وﻋﻣﻝ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ رأس ﻣﺎﻟﻪ ﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوﻓﻳر ﻛﺎﻣﻝ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﺧﺗﻠف 
  وﻫذا ﻛﻣﺣﺎوﻻت أوﻟﻰ ﻧﺣو ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ. 3اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
                                                 
 .041ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص (،1025اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(،  1026ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ) 1
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ﻫﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣﺳب اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ واﻟذي ﻳﻌرف ﺑرأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣؤ وﻣﻧﻪ ﻓﺈن ﺑﺳط ﻣﻌﺎدﻟﺔ        
  أﻟف درﻫم إ. 68345741ـﻗدر ﺑـ
ﺗﻣﺎن واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر )ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺣﺳﺎب ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘﺎم: . 4.5.2
  وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ(.
  ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن:. 4.5.2.1
ﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟذﻣم اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻳﻧﺷﺄ اﻟﺗ      
وﻣﺧﺎطر اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺳﻠم واﻟذﻣم اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع 
 1، رﻳﺔوﻣدﻓوﻋﺎت اﻻﻳﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺟﺎرة واﻟﺻﻛوك اﻟﻣودﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻣوﺟودات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ
ﻣن ﺧﻼﻝ ﺿواﺑط  3وﻳﺣﺎوﻝ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺿﺑط ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﺑﺎزﻝ
اﺳﺗﺧدام اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺗرﻛﻳز اﻟذي ﻳﻌرف ﻣﻊ ﻣن ﺳﻳﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﺻرف ﻣن ﻣﻧظور ﺑﻳﺎن 
اﻟﻣﺧﺎطر، واﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻗﺑوﻝ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻧوع وﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻌد اﻟﻣﺻرف ﻟﺗﺣﻣﻠﻬﺎ 
ﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻊ ﻛﻝ طرف ﻣﻘﺎﺑﻝ، ﻳﺗم إﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗران ﻣﻊ ﻣراﻗﺑﺔ ا
اﻹﺋﺗﻣﺎن واﻟﺣد ﻣن اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أطراف ﻣﺣددة، واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻘدرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸطراف 
اﻷﺧرى، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣدود اﻹﺋﺗﻣﺎن، ﻳﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة 
ﻳﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن ﻣﻊ اﻷطراف اﻷﺧرى ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن طرﻳق اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ إﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﺳوﻳﺔ وﺗرﺗ
ﻟﻠﺣد ﻣن ﻓﺗرة اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر، وﻗد ﻳﻘود اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻣﻌﺎﻣﻼت أو ﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  2أطراف أﺧرى ﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن.
ﻗﺎم اﻟﻣﺻرف ﺑﺗﺄﺳﻳس ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻧوﻋﻳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﺗﻘدﻳم ﺗﻌرﻳف ﻣﺑﻛر ﻋن اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ           
ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﺗﺷﻣﻝ ﻣراﺟﻌﺎت اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدورﻳﺔ، إن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻧوﻋﻳﺔ 
ﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺈﺟراء اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺻرف ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﻳﻳم ﻟﻠﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟ
   3ﺗﺻﺣﻳﺣﻲ.
 وﻳﺗم ﺗﺻﻧﻳف ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺻﻧﻳف داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﺗﺻﻧﻳف ﻣﺣﻠﻝ        
  ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺧﺎطر ﻣودﻳز اﻟذي ﻳﻧظر إﻟﻳﻪ ﻛﻣﻘﻳﺎس ﻋﺎﻟﻣﻲ.
ودات ﻠﻣوﺟﻟﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﻳﺎس ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﻳم اﻟﻣرﺣﻠﺔ ا       
ﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﺎﻗص ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ وﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﻳﻣﺔ إن وﺟدت، واﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳظﻬر أﻗﺻﻰ اﻟﺗﻌرﺿ
ﺑﻠﻎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﻳﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد، إن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻣوﺿﺢ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣ
  اﻟرﻫن. ﺑدون اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن اﺳﺗﺧدام اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ واﺗﻔﺎﻗﻳﺎت
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  (: اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑدون اﻷﺧذ ﺑﺎﻹﻋﺗﺑﺎر أﻳﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت إﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ.4.32ﺟدوﻝ رﻗم )
  4102  5102  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌرض اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن
  5263014  4134213  أرﺻدة ووﻛﺎﻻت ﻟدى ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ اﺧرى
  3000332  2032181  ﻣراﺑﺣﺔ وﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ
  75640653  72616204  ﻣراﺑﺣﺔ وﺗﻣوﻳﻼت إﺳﻼﻣﻳﺔ أﺧرى
  76945104  34763114  ﺗﻣوﻳﻼت إﺟﺎرة
  4089155  6860837  اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻛوك اﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻘﻳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
  399408  7358521  اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﻳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
  2906741  3919761  ﻣوﺟودات اﺧرى
  77909821  13406331  ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
  922753  230385  اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
  743242301  568695011  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن
  .021ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ (،5102اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(،  6102ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، )اﻟﻣﺻدر: 
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ إن ﻧوﻋﻳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻣوﺟودات ﻧوﻋﻳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻛﻝ ﺻﻧف ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:  
اﻟﻣﺻرف ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺻﻧﻳﻔﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ، وﻳظﻬر اﻟﺟدوﻝ ادﻧﺎﻩ ﻧوﻋﻳﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻷرﺻدة ووﻛﺎﻻت 
ﻟدى ﻣﺻﺎرف اﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ اﺧرى، ﻣراﺑﺣﺔ وﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ، ﻣراﺑﺣﺔ، إﺟﺎرة 
 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ. وﺗﻣوﻳﻼت إﺳﻼﻣﻳﺔ أﺧرى، اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟدى
  (: ﻧوﻋﻳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻛﻝ ﺻﻧف ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.4.42ﺟدوﻝ رﻗم )
  4102  5102  ﺗﺻﻧﻳف ﻣودﻳزو   اﻷﺻﻧﺎف  ﻓﺋﺎت اﻟﺧطر
          ﻣﺧﺎطر ﻗﻠﻳﻠﺔ
أرﺻدة ووﻛﺎﻻت ﻟدى ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﻳﺔ   1ﻓﺋﺔ اﻟﺧطر ﺗﺻﻧﻳف 
 وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ اﺧرى
  66182  - aaA
ﻓﺋﺔ اﻟﺧطر ﺗﺻﻧﻳف 
  3و2
ﻣراﺑﺣﺔ وﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ و ﻣراﺑﺣﺔ 
 وﺗﻣوﻳﻼت إﺳﻼﻣﻳﺔ أﺧرى
  9823881  0503692  3A– 1aA
  51148831  93394611  3aaB -1aaB ﺗﻣوﻳﻼت إﺟﺎرة  4ﻓﺋﺔ اﻟﺧطر ﺗﺻﻧﻳف 
ﻓﺋﺔ اﻟﺧطر ﺗﺻﻧﻳف 
  6و5
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻛوك اﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻘﻳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ 
 اﻟﻣطﻔﺄة 
  09888555  75210906  3B– 1aB
          ﻋﺎدﻳﺔﻣﺧﺎطر 
  9410377  2678397  3aaC -1aaC اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﻳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  7ﻓﺋﺔ اﻟﺧطر ﺗﺻﻧﻳف 
          ﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﻔﻌﺔ
ﻓﺋﺔ اﻟﺧطر ﺗﺻﻧﻳف 
  01و 8،9
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و 
  ﻣوﺟودات اﺧرى وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وٕاﻟﺗزاﻣﺎت 
  3468703  8752882  
  25239128  68943368      
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إن ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺻرف ﻫﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﻳﻔﺎت دﻗﻳﻘﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻋﺑر ﻣﺣﻔظﺔ           
ﻣﻳﻊ اﻻﺋﺗﻣﺎن، وﻫذا ﻳﺳﻬﻝ ﺗرﻛﻳز اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﺟ
ﺧطوط اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، وﻳﺗم دﻋم ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧﻳف ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﻳﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳوق ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﻣدﺧﻼت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎس 
   1ﻣﺧﺎطر اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ.
ﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧوﺿﺢ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت اﻷ         
  ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
  (: ﻳوﺿﺢ ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت اﻷﺻوﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.4.52ﺟدوﻝ رﻗم )





















  ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن
  200946  82415491  -  82415491  82415491  -  82415491  ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺟﻬﺎت ﺳﻳﺎدﻳﺔ
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻫﻳﺋﺎت ﻏﻳر ﺣﻛوﻣﻳﺔ 
  ﻫﻳﺋﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎمﻣرﻛزﻳﺔ 
  16969  8377991  -  8377991  8377991  -  8377991
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑﻧوك ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌددة 
  اﻟﺟواﻧب
  -  54849  -  54849  54849  -  54849
  5169852  8363426  -  8363426  8363426  60794  2393916  ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻻوراق 
  اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
  -  -  -  -  -  -  -
  01115213  54035223  244175  78442823  78442823  5805926  20492562  اﻟﺷرﻛﺎت ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ 
  اﻻﻓراد اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
  70575392  03587173  89879  82467273  82467273  902492  91228963
  2569241  9938713  -  9938713  9938713  -  9938713  ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﻌﻘﺎرات ﺳﻛﻧﻳﺔ
  47571721  47571721  -  47571721  47571721  -  47571721  ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﻌﻘﺎرات ﺗﺟﺎرﻳﺔﻣطﺎﻟﺑﺎت 
ﻗروض ﻣﺿﻰ ﻣوﻋد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ 
  وﻟم ﺗدﻓﻊ
  1372572  7434512  -  7434512  8979233  -  8979233
  682472  758281  -  758281  758281  -  758281  ﻓﺋﺎت ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
  3283956  1015369  -  1015369  1015369  -  1015369  أﺻوﻝ أﺧرى
  -  -  -  -  -  -  -  ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺻوﻝ ﻣﺿﻣوﻧﺔ
ﻣﺷﺗﻘﺎت إﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ )ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺑﻳﻊ 
  اﻟﺑﻧوك(
  -  -  -  -  -  -  -
  16221778  2057880521  043966  248657521  392239621  0009366  392392021  ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت
  .421ذﻛرﻩ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق  (،5102اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(،  6102ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ): اﻟﻣﺻدر
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ﻘدر وﻣﻧﻪ وﺣﺳب اﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺟد أن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﺗ      
  أﻟف درﻫم إﻣﺎراﺗﻲ. 568695011ﺑـ
وﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﺗﻐﻳرات ﻧﺳب اﻟرﺑﺢ وأﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ وأﺳﻌﺎر ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق: . 4.5.2.2
أوﻟوﻳﺔ ﻛﺑﻳرة، ﺣﻳث ﻳﺳﺗﺧدم ﻧﻣﺎذج ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف اﻷﺳﻬم، وﻳوﻟﻲ اﻟﻣﺻرف ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر 
   1ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣواﻗﻔﻬﺎ وﺗﺗﻠﻘﻰ ﺑﺈﻧﺗطﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳوق ﻟﺿﺑط ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر.
ﺎت ﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟرﺑﺢ وﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘ ﻣﺧﺎطر ﻧﺳب اﻟرﺑﺢ:  (أ
ﻣﺎﻝ ن اﺣﺗﻣﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، إن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﻧﺳب اﻟرﺑﺢ اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ أو اﻟﻘﻳم اﻟﻌﺎدﻟ
ﻟﻣﺎﻟﻲ رﻛز اﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات واﻷﺻوﻝ واﻷدوات اﻟﻐﻳر ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎن اﻟﻣ
ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق أو ﻳﻌﺎد ﺗﺳﻌﻳرﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﻌﻳﻧﺔ، ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺿﻣن اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳ
 اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر.
)ﺳﻌر اﻟﺻرف(: ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧظرا ﻟﻠﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت  (ب
ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ، واﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳوﺿﺢ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺻرف ﺗﻌرض ﺟوﻫري ﻟﻬﺎ 
ﻘدﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، إن ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻳﻘدر ﻧﺗﻳﺟﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﻣوﺟوداﺗﻪ وﻣطﻠوﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻐﻳر اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧ
اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟدرﻫم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻣﻊ اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻷﺧرى 
  2ﺛﺎﺑﺗﺔ.
  (: أﻫم اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛر ﺑﺗﻐﻳرﻫﺎ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.4.62ﺟدوﻝ رﻗم )
اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﺔ   اﻟﻌﻣﻠﺔ
  %ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ  اﻟﺗﺄﺛﻳر
  أﻟف درﻫم
اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق 
  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن أﻟف درﻫم
  7716  62449  5  دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ
  0852  (97438)  5  ﻳورو
  -  (9932)  5  ﺟﻧﻳﻪ إﺳﺗرﻟﻳﻧﻲ
  48472  47657  5  ﻋﻣﻼت اﺧرى
  14263  22248  -  اﻟﻣﺟﻣوع
  .131ذﻛرﻩ، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق (،5102اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(،  6102ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ) اﻟﻣﺻدر:
 ﻳرات ﻓﻲﺗﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎطر إﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﻳم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐج( ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم: 
ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣؤﺷرات اﻷﺳﻬم وﻗﻳﻣﺔ اﻷﺳﻬم، وﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ 
  اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف.
ﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرف وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧوﺿﺢ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣو  
  أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ .
                                                 
 .219ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص (،1025اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(،  1026ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ) 1
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  (: ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺑﻣوﺟب ﻣﻧﻬﺞ ﻣﻌﻳﺎري ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.4.72ﺟدوﻝ رﻗم )
ﻣﺧﺎطر ﻧﺳب اﻟرﺑﺢ   ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
  )ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة(




رأس ﻣﺟﻣوع ﻣﺗطﻠﺑﺎت   ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻠﻊ
  اﻟﻣﺎﻝ
  172662  -  656351  6172  998901  اﻟﻣﺑﻠﻎ أﻟف درﻫم
  .841ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص (،5102اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(،  6102ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ) اﻟﻣﺻدر:
  أﻟف درﻫم. 172662وﺣﺳب اﻟﺟدوﻝ أﻋﻼﻩ ﻧﺟد أن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺗﻘدر ﺑـ
ﻫﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺔ  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ:. 4.5.2.3
  أو ﻓﺷﻝ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻷﺧطﺎء اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻹﺣﺗﻳﺎﻝ أو اﻷﺣداث اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ.
ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻲ  اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب أﺳﻠوب اﻟﻣؤﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲﺑﺎﺳﺗﺧدام 
  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ أﺛﻧﺎء أداﺋﻪ ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ 
وﻷﺟﻝ إﺣﺗﺳﺎب أﻋﺑﺎء رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻣؤﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
  اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
  
  حيث أن:
  أﻋﺑﺎء رأس اﻟﻣﺎﻝ:  AIBK
  : الدخل الإجمالي السنوي  IG
  الاجمالي موجب.: عدد السنوات الثلاث السابقة التي كان فيھا الدخل n
  من رأس المال المطلوب. %51:نسبة ثابتة تبلغ α
وﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻠﺧص ﺣﺟم اﻟدﺧﻝ اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة اﻟﺛﻼث ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ         
  اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ.
  ﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ. 3(: ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻝ اﻟﺳﻧوي ﻟـ4.82ﺟدوﻝ رﻗم )
  اﻟوﺣدة ﻣﻠﻳون درﻫم
  5102  4102  3102  اﻟﺳﻧوات
  4.8607  7.3336  5.1835  (IGاﻟدﺧﻝ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ)
  .5102ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺻدر:
  وﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺟد:
  3/ ])51.0*4.8607(+)51.0*7.3336(+)51.0*5.1835( [ = AIBK
 81.939 ﻣﻠﻳون درﻫم   =3/45.7182 = 3/)62.0601 +550.059+522.708( =      
وﻣﻧﻪ وﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ وﺟدﻧﺎ أن ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣﺻرف         
  ﻣﻠﻳون درﻫم.81.939أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻘدر ﺑـ 




ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﺈن اﻟﻣﺻرف ﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻘط ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر: . 4.5.2.4
   1ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺗﻌدي أو اﻟﺗﻘﺻﻳر أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺷروط اﻟﻌﻘد، وٕاﻻ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻣﺎﻝ أو اﻟﻣوﻛﻝ.
ﺑﻣﺎ أن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﺿﻣن ﻷﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻬم ﺑﺳﺑب طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻘد 
اﻟذي ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ، ﻟذا ﻓﺈن أﻳﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات أو اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎت 
ؤﻻء اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﻛﻣﺎ أن ﻫ
ﻏﻳر ﻣﺳؤوﻟﻳن ﻋن أﻳﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﺗﻧﺗﺞ ﻋن إﻫﻣﺎﻝ أو ﺳوء ﺗﺻرف أو إﺣﺗﻳﺎﻝ أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺻرف ﻟوﻛﺎﻟﺗﻪ 
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف. 
ﻳدة ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻋن طرﻳق ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻘ
ﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻻ ﺗﺷﻛﻝ 
ﻟﺔ اﻟﻧظﺎﻣﻲ )اﻟﻣؤﻫﻝ( اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﺳﻳﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻣو 
ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﺣﺳﺎب ﻣﻘﺎم ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ، أي أن اﻟﻣﺻرف ﻻ ﻳﺷﺗرط أن 
ر ﺎﻝ ﻧظﺎﻣﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎﻳﺣﺗﻔظ ﺑرأس ﻣ
  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح.
  ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ: 3وﻣﻧﻪ ﺗﻛون ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣﺳب اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ وﻓق ﺑﺎزﻝ
  ﺎﻝ اﻟﻣؤﻫﻝرأس اﻟﻣ                                      اﻟﺑﺳط    
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ )ﻣﺧﺎطر إﺋﺗﻣﺎن + ﻣﺧﺎطر ﺳوق( + اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ                 
  -                                                         اﻟﻣﻘﺎم   
ﻣﺧﺎطر   رﺑﺎح ) ﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطرﻫﺎ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺑ            
  اﻹﺋﺗﻣﺎن + ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق(
  وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟدﻳﻧﺎ:
  أﻟف درﻫم إ. 68345741رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﻫﻝ واﻟذي ﻳﻘدر ﺑـ -
  أﻟف درﻫم إ.568695011ﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑـإﺟ -
  أﻟف درﻫم إ.172662إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑـ -
ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن واﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إ -
  واﻟﺗﻲ ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺛﻼﺛﻳﺔ ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ:
ﻳﻊ أﻟف درﻫم إ، ﻓﺈﻧﻧﺎ  ﻧﺳﺗط 568695011ﻣﺧﺎطرﻫﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑـﺑﻣﺎ أن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺟودات اﻟﻣﺻرف ﺗﻘدر 
  :إﺳﺗﺧراج ﺣﺟم ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر= )ﺣﺟم ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر*إﺟﻣﺎﻟﻲ 
  ب أوزان ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن(/ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳ
  568695011* 12329346
  000004811                       ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر=
                                                 
 .401، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ (،1025اﻟﺳﻧوي )اﻟﺗﻘرﻳر (،  1026ﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ) 1
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  أﻟف درﻫم 45584106 =                                                                
ت اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن واﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻘدر وﻣﻧﻪ ﻓﺈن اﻟﻣوﺟودا
  أﻟف درﻫم إ 45584106ﺑــ
وﻹﻳﺟﺎد إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎت  -
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺛﻼﺛﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر= )ﺣﺟم ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر* إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻟﻠﻣوﺟودات ا
  اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺣﺳب أوزان ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق(/ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
  (172662*12329346)                                                                              
  ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن طرف أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر= 
     000004811
  أﻟف درﻫم إ. 218441=                                                                        
  أﻟف درﻫم إ.218441وﻣﻧﻪ ﻓﺈن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن طرف ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻘدرﺑـ
 أﻟف درﻫم إ ﺣﺳب أﺳﻠوب اﻟﻣؤﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ. 081939ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑـ اﻟ
  وﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻧﺟد:
  68345741
 x001        ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ=                                                              
  (218441+45584106) – 081939( + 172662+  568695011)                                
  %46.82=                      
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗطﻳﻊ ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟدى      
ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺳب اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻓق 
، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺟﻳدة ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳواﺟﻬﻬﺎ 5102ﻟﺳﻧﺔ  3ﺑﺎزﻝ
ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ أو ﻣﺧﺎطر ﺳوﻗﻳﺔ أو ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ وﻳرﺟﻊ إرﺗﻔﺎع ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
طﺎت ﻣﻣﺎ زاد ﻓﻲ ﻫو ﻗﻳﺎم ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑرﻓﻊ رأس ﻣﺎﻟﻪ وﻛذا اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻹﺣﺗﻳﺎ 4102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
، ﻟﻛن ﻫذا ﻣﻊ إﻓﺗراض أن ﺟﻝ  3ﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﻫﻝ ﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟدﻳدة ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻫؤﻻء 
  .اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ، وﻟم ﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ 
ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌد ﻣؤﺷر ﺟﻳد ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت 
، ﺑﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﺣدود اﻟدﻧﻳﺎ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ، ﻛﻣﺎ زاد ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻟﻧﻣوذج 3اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ
واﻹﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت ﻣن ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻼءة رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣؤﺷرات 




ﺗرﺣﺎت وﻗﺑﻝ اﻟﺗطرق ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻘﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر:  3. ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗطﺑﻳق ﺑﺎزﻝ4.5.3
  ﻧﺗطرق أوﻻ ﻷﻫم اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
واﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻌرﻳف وﻗﻳﺎس ورﻗﺎﺑﺔ ﺧطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ  1102ﻣﺎي  42 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 40-11إﺻدار ﻧظﺎم رﻗم  -
 1واﻟذي اوﺟب اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻳﻪ.
   2اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.1102/11/82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 80-11إﺻدار اﻟﻧظﺎم رﻗم -
ﻛﻝ ﺳوﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺑر ﺑﺷﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺣ
  أﻓﺿﻝ ﻋن اﻟوﺿﻌﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘﺗرح ﻣﺎﻳﻠﻲ:
ﻧﻬﺎ أﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ، وﺑﻣﺎ  -
ة دي ﻓﻘد ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻣﺎم إﺷﻛﺎﻻت ﻋدﻳدﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﺗﻧظﻳﻣﻲ وﺿﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳ
ن ﻣأﻫﻣﻬﺎ طرﻳﻘﺔ ﺣﺳﺎب ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ، ﻣﻣﺎ أﻧﻌﻛس ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻳﻬﺎ، ﻟذا 
ﻟﺑﻧك ااﻟﺿروري ﺳن ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، ﻳراﻋﻲ طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ وﻳﻣﻧﺢ  
 ﻟﻣطﺑقﻠﻬﺎ وﻛذا ﺗﻣﻛﻳﻧﻪ ﻣن ﻣﻧﺢ إﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ااﻟﻣرﻛزي أو ﻳﺧوﻟﻪ ﻟوﺿﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣ
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺻﺎرف، وﻳﻣﻛن أن ﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺣﺳﺎب ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات ﻣﺛﻝ ﻧﺳب 
اﻟﺳﻳوﻟﺔ، ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ، ﺣﺳب اﻹرﺷﺎدات واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 
 اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص. 
رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻲ أﻛﺛر ﺻراﻣﺔ وﺗﻔﺻﻳﻝ واﻟﺳﻌﻲ ﻟرﻓﻊ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأس ﻣﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠف  إﺻدار ﻧطﺎم -
 .3اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ وﺑﺎزﻝ
إﺟراء ﻟﻘﺎءات ﻣﺎ ﺑﻳن ﻣﺳؤوﻟﻳن ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وﺑﻳن ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣوﻝ أي  -
طرح ﺑﺎﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، ﺣﻳث ﺗ إﺷﻛﺎﻻت ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ ظﻝ ﺗﻘﻳدﻫﺎ
 ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﻠوﻝ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻫؤﻻء اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن.
ﺿرورة إﻧﺿﻣﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﻌظم  -
 3ﺎزﻝﻗﻳﺔ ﺑن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺗواﻓق ﻣﻊ إﺗﻔﺎاﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، وﺗﺑﻧﻳﻪ ﻟﻠﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﺻﺎدر ﻋ
 وﻓرﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، وﻫذا
 ﻹﻛﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﺗﺎﻧﺔ وﻟﺗﻌزﻳز ﻗدرﺗﻬﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻬﺎ.
دى ﻣاﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف، وﻋن إن ﻣﻌدﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻳﻌﺗﺑر أﺣد أﻫم اﻟﻣؤﺷرات  -
 اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺣدﻗﺔ ﺑﻪ وﺑﺎﻟﻣودﻋﻳن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣﺻرف ﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣﺗدﻧﻳﺔ ﻣﻧﻪ، ﻟذا ﺣرﺻت اﻟﻣﺻﺎرف
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻳد ﺑﻪ، واﺣﺗرام ﺣدﻩ اﻷدﻧﻰ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ.
ذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻟﺗﺣدﻳث أﺳﺎﻟﻳب ﺿرورة اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓرﺻﺔ ﺗطﺑﻳق ﻫ -
 ﻋﻣﻠﻬﺎ وﻛذا اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻳﻬﺎ.
                                                 
 .82، ص1102أكتوبر  2، الصادر في 84لسنة 45الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد  1
 .12، ص2102أوت  92الصادر في  84لسنة  74الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد  2
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  ﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻝ.ﺧ. 4.6
ﻟﻘــــــد ﻗﻣﻧــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﻫــــــذا اﻟﻔﺻــــــﻝ ﺑﺈﻟﻘﺎء ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ وﻋﻠﻰ أﻫم          
ﻣﺧﺗﻠــــــف ﻣﻼﻣــــــﺢ ﻧﻣــــــوذج ﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳــــــﺔ رأس اﻟﻣــــــﺎﻝ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻌــــــرض و اﻟﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻬﺎ، 
، ﻛﻣﺎ 3اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳــــﻼﻣﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
ﺔ وﺿﺣﻧﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳ
، وﻓﻲ اﻷﺧﻳر ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺣﺳﺎب 3اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﺳب إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ
ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻊ إﻋطﺎء ﺑﻌض اﻹﻗﺗراﺣﺎت ﻟﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف 






























































ﺗﺟﻌـﻝ ﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻣﺻـﺎرف ﻧﺟـد أﻧﻬـﺎ ﻠﺗطورات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد ﺗﺣرر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ﻧظرا ﻟ
أﻛﺛــر ﺗﻧوﻋــﺎ وﺗﻌﻘﻳــدا وﺗﻌرﺿــﺎ ﻟﻛــم ﻫﺎﺋــﻝ ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطر، ﻣﻣــﺎ ﻳﻣﻳزﻫــﺎ ﻋــن ﻏﻳرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ 
أﺻـﺑﺢ ﻣـن اﻟﺿـروري ﻣراﻗﺑـﺔ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ اﻷﺧـرى، وﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻫـذا اﻟﺗطـور واﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـﻪ 
ﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﺣـد ﻣـن اﻵﺛـﺎر اﻟﺳـﻠﺑﻳﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﺧـﺎطر وٕادارﺗﻬـﺎ ﺗﺣﻳط ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ووﺿﻊ اﻹ
ﺑﺷــﻛﻝ ﺳــﻠﻳم وﻓﻌــﺎﻝ، ﻟــذا ﺟــﺎءت إﺗﻔﺎﻗﻳــﺔ ﺑــﺎزﻝ إدراﻛــﺎ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ ﺑوﺿــﻊ ﻗﺿــﻳﺔ إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر ﻓــﻲ ﺻــﻠب 
ﺑﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدى ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ، ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺻـﻳﺎﻏﺔ إطـﺎر ﺟدﻳـد أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ، ﺣﻳث وﺿﻌت أﻧظﻣﺔ رﻗﺎ
ﺳـﺗﻘرارﻩ وﺗﺣﻘﻳـق اﻟﻌداﻟـﺔ واﻹﻧﺻـﺎف ﻣـن ﺧـﻼﻝ إﻟـﻰ دﻋـم إﻟـﻰ ﺗﻘوﻳـﺔ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻣﺻـرﻓﻲ اﻟـدوﻟﻲ، وﻳـؤدى إﻳﻘـود 
إﻟـﻰ زﻳـﺎدة ﻣﺗطﻠﺑـﺎت رأس اﻟﻣـﺎﻝ  3وﻳﻬـدف ﻫـذا اﻹطـﺎر اﻟﻣﻘﺗـرح ﺑﻣوﺟـب اﺗﻔﺎﻗﻳـﺔ ﺑـﺎزﻝﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧـﺎطر، 
ﻫــواﻣش اﻷﻣـــﺎن ﻟــذﻟك ﺳـــﺗﺣدﺛت ﺈوﺗﺣﺳـــﻳن اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﻳﺔ، ﻓ ﻳــز ﺟودﺗــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﻣﺻــرﻓﻲوٕاﻟــﻰ ﺗﻌز 
وﻣﻌدﻻت اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ وأدﺧﻠت ﻣؤﺷـرات ﻹدارة ﻣﺧـﺎطر اﻟﺳـﻳوﻟﺔ ﻟﺗﻘـدم ﻟﻠﻣﺻـﺎرف رأس ﻣـﺎﻝ ذو ﺟـودة ﻋﺎﻟﻳـﺔ 
  أﺛﻧﺎء ﻓﺗرات اﻟﺿﻐط واﻷزﻣﺎت. 
ﻣــــن اﻟﻣﻧظوﻣــــﺔ اﻟﻣﺻــــرﻓﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــــﺔ ﻓﻬــــﻲ ﻣﻌﻧﻳــــﺔ أﻳﺿــــﺎ  اﺟــــزء ﺗﻌــــدن اﻟﻣﺻــــﺎرف اﻹﺳــــﻼﻣﻳﺔ وﺑﻣــــﺎ أ       
اﻟﺟدﻳـــدة اﻟﻣﻔروﺿـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺧﺗﻠـــف ( 3ﻝﺑـــﺎز )إﺗﻔﺎﻗﻳـــﺔ ﻣﻘـــررات ﻫـــذﻩ اﻟ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑـــﺎت اﻟﻣﺻـــرﻓﻳﺔ اﻟدوﻟﻳـــﺔ ﻟﺗطﺑﻳـــق
إﻻ أن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺻــﺎرف ﺗواﺟــﻪ ﻣﺷــﻛﻼت ، اﻟﻣﺻــﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﻣﺻــرﻓﻲ اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ
ﺎﻗﻳــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗرﺟــﻊ ﺑﺻــورة أﺳﺎﺳــﻳﺔ إﻟـــﻰ ﻛــون أن ﻫــذﻩ اﻷﺧﻳــرة ﺟــﺎءت ﺑﻣــﺎ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻛﻳﻔﻳــﺔ ﺗطﺑﻳــق ﻫــذﻩ اﻻﺗﻔ
 ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻋﻣﻠﻪ، ﻣﺑﺎدئ ﻣن ﻣﺳﺗﻣدة ﺧﺻﻳﺻﺎ ﻟﻪ وﻧﺻوﺻﻬﺎوﺻﻣﻣت ﻳﺗﻼﺋم وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي 
 ﻻ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳـﺔ ﻫذﻩ ﺑﻧود ﻳﺟﻌﻝ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟذي اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﻣدة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻣﻝ آﻟﻳﺎت
اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ ﺗطـوﻳر اﻟﻌﻣـﻝ اﻟﻣﺻـرﻓﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻲ، اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، وﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﻳﺋﺎت  اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﻊ ﺗﺗﻼءم
ﻗــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ إﺗﻔﺎﻗﻳــﺔ ﺗﺣدﻳــد ﻣﻌﻳــﺎر وﻋﻠــﻰ رأﺳــﻬم ﻣﺟﻠــس اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻟﺑــذﻝ ﺟﻬــود ﻛﺑﻳــرة ﻷﺟــﻝ إﻳﺟــﺎد و
ﻔـس اﻟوﻗـت ﻳﻛـون ﻣﺗﻣﺎﺷـﻳﺎ ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟـﻪ ﻗﻳـﺎس ﻛﻔﺎﻳــﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ ﻓـﻲ اﻟﻣﺻـﺎرف اﻻﺳـﻼﻣﻳﺔ وﻓـﻲ ﻧ 3ﺑﺎزﻝ
وطﺑﻳﻌـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻷﺧﻳـــرة، ﺑﻣـــﺎ ﻳزﻳـــد وﻳﻌـــزز ﻣـــن ﻛﻔـــﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻳـــﺔ اﻟﻧظـــﺎم اﻟرﻗـــﺎﺑﻲ ﻓﻳﻬـــﺎ، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ زﻳـــﺎدة اﻟﺛﻘـــﺔ 
، ﻓﻛــﺎن ﺑــذﻟك اﻟﻣﻌﻳــﺎر اﻟﺧــﺎﻣس ﻋﺷــر ﻟﻛﻔﺎﻳــﺔ واﻟﻣﺻــداﻗﻳﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻬــﺎ ﺗــدﻋﻳﻣﺎ ﻟﻣﺳــﻳرﺗﻬﺎ ودورﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
  .3ﺑﺎزﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
( 3ﻛﻝ ﻣـﺎ ﺟـﺎءت ﺑـﻪ ﻫـذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻳـﺔ )ﺑـﺎزﻝﻟﺗوﺿﻳﺢ  ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﺟﺎءت ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق وﻣن       
ﺣوﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻧﺑﺛق ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وذﻟك ﻟﺗﺑﻳـﺎن 
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اﻹﺳـﻼﻣﻲ وﻣﻌﻳـﺎر ﻛﻔﺎﻳـﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺻـرف أﺑـوظﺑﻲ 
  .3اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﺳب ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ
  ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﻳﺎت:
إن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳﺎﻟﻳب واﻟﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن  اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻷوﻟﻰ:
وﻟﻲ إﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷرﻋﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗ
ﺳﻼﻣﻳﺔ( ﻋﻧد إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻸﺳﺎﻟﻳب ﻋﻣﻠﻳﺎت إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎري، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ )اﻟﻣﺻﺎرف اﻹ
واﻟﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر إﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻷﻫداف اﻟﺷرﻋﻳﺔ واﻟﻘوﻣﻳﺔ 
  ﻫذا ﻣﺎ ﻳﺛﺑت ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻷوﻟﻰ.ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻳﻪ و 
ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ أن وﺟود ﻣﺧﺎطر ﺗﻧﻔرد ﺑﻬﺎ  اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ:
اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻳﺗطﻠب وﺟود أﺳﺎﻟﻳب ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطرﻫﺎ وﻣﻌﻳﺎر ﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻟﻘﻳﺎس ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ 
ﻓﻳﻬﺎ، وﻳﻌود ذﻟك إﻟﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  3رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ
اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة وٕاﻟﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ وﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ، واﺧﺗﻼف 
ﻗﺔ وظﺎﺋف ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺟوﻫر ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺟذرﻳﺎ ﻋن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻼ
اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، واﺧﺗﻼف طﺑﻳﻌﺔ ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ وﻣطﻠوﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﺻﺎرف 
اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﻳﻌود أﻳﺿﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻝ اﻟﺻﻳﻎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ 
ﻹﺟﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺑﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات )اﻟﻣراﺑﺣﺔ، اﻟﺳﻠم، اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع، ا
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوﺟودات(، أو ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة )اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ( ﺗﺗﻌرض ﻷﻧواع 
  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر.
 ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑﻝإن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻدر ﺗﻣوﻳﻝ ﻛﻝ ﺻﻳﻐﺔ ﻣن ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ  اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳواء ﻛﺎن ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺻرف اﻟذاﺗﻳﺔ أم ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ )اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ( أﻣر 
ﻣﻬم ﺟدا ﻟﺗﺣدﻳد ﻓﻳﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻐﺔ ﺳﺗدﺧﻝ ﺿﻣن ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ أم 
ﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺻﻳﻎ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ، أي أن اﻟﻣﺧ ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺎﺳب ﻣﺎ ﺑﻳن ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻌﺎدﻟﺔﺣﺗﻰ ﻻ 
اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺗﻲ ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺻرف 
ﻫﻲ ﻓﻘط ﺗﻠك اﻟﺻﻳﻎ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن أﻣواﻝ اﻟﻣﺻرف اﻟذاﺗﻳﺔ، ﻟذا ﻳﺗوﺟب ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻدر ﺗﻣوﻳﻝ ﻛﻝ ﺻﻳﻐﺔ 
ﻎ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن طرف أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻔﺻﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺻﻳﻎ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﺑﺄﻣواﻝ اﻟﻣﺻرف اﻟذاﺗﻳﺔ وﺑﻳن اﻟﺻﻳ
وﻻ ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺻرف إﻻ  اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻷن ﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ اﻷﺧﻳر ﻻ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻌﺎدﻟﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ
  وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺛﺑت ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.إذا ﺛﺑت ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺗﻘﺻﻳر أو ﺗﻌد ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺻرف 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ  اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺻﻳﻎ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن أنﻛﻣﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أﻳﺿﺎ  اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ:
ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ  اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺻﻳﻎ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ اﻟﻣﺎﻝ ورأس اﻻﺳﻼﻣﻲ
وﺳﻳﻐطﻲ ﻫذا  اﻟﻣؤﻫﻝ اﻟﻣﺎﻝ رأس وﺑﻳن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ، ﺗﻛون أﻣواﻟﻪ ﻣن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻣوﻟﺔ
 ﻣن اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف ﻣﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﺻﻳﻎ أﻣﺎ اﻷﺧﻳر ﻛﺎﻣﻝ ﻣﺧﺎطرﻫﺎ،
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 ﻫﻧﺎك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻻ ﻣن اﻷﻣواﻝ اﻟذاﺗﻳﺔ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻧﺟد أن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أﺻﺣﺎب أﻣواﻝ
اﻟﻣﺎﻝ  رأس ﺳﻳﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﺻﻳﻎ ﻫذﻩ ﻣﺧﺎطر ﺟزءا ﻣن اﻟﻣﺎﻝ ﻷن ورأس اﻟﺻﻳﻎ ﻫذﻩ ﻣﺧﺎطر ﺑﻳن ﺟزﺋﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ
ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻣﺧﺎطر و  ،اﻟﻣﺻرف(
 ﻣﻌظم ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﺻرف ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔاﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻓﻘد ﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ أن 
ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 
  ؤﻛد ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻷﺧﻳرة. ﻳ ، وﻫذا ﻣﺎ3ﻼﻣﻳﺔ ﺣﺳب ﺑﺎزﻝاﻹﺳ
  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:
  وﻟﻘد ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:       
ﻓﻲ ظﻝ ﺗﺄﺛر اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣﻊ ﺗزاﻳد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ أﺻﺑﺣت ﺟﻣﻳﻊ  -
اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ )ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر، ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛﻝ 
ﻟﺷرﻋﻳﺔ، اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ وﺳوﻗﻳﺔ( ﺑﻝ وﺗزﻳد ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﺧﺎطر إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﺛﻝ )ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ ا
طﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺣوﻳﻝ إﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣن ..(، ﻛﻣﺎ أن ..اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
إدارة اﻹﻗراض واﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت إﻟﻰ إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ 
  ﻟﻠﻣﺧﺎطر.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻳث ﻣن ﻣﺳﻠﻣﺎﺗﻪ  ﻳﻧظر اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﻧﻬﺞ -
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻧم واﻟﻐرم، وﻧظرة اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻻ ﺗﺣوﻝ دون وﺿﻊ ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر 
، ﺛم ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ، ﺛم دراﺳﺔ واﺧﺗﻳﺎر اﻟﺑداﺋﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺧﺎطرﻣن ﺧﻼﻝ ﻋدد ﻣن اﻟﺧطوات ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد اﻟ
  ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر.
 ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ أﻳﺿﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ دراﺳﺗﻧﺎ أن ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر -
 ات ﻣﻧﺢ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن، اﻟﺳوق، ﻣﻌدﻝﻋدﻳدة ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف أﺳﺎﻟﻳب وٕاﺟراء
  اﻟﻌﺎﺋد إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺧﺗﻠف ﻳاﻹﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أن وظﻳﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرف  -
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺔ وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺧﺳﺎﺋر ﺗﻘﻠﻳدﻳﻋن وظﻳﻔﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟ
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌدي أو اﻟﺗﻘﺻﻳر ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺻرف، ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺿﺢ أﻳﺿﺎ أن ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ 
اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻟذﻣم اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻟﻌﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ وﻣﺧﺎطر اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺳﻠم 
 ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع وﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﺟﺎرة ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﺟﺎرة. واﻟذﻣم اﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ
وﻣن ﺧﻼﻝ دراﺳﺗﻧﺎ أﻳﺿﺎ وﺟدﻧﺎ أن ﻣوﺿوع اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ )ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ( واﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺻﺎرف إﻟﻰ  -
ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﻓﻲ إطﺎر ﺳﻌﻲ  ﺧﺎطرﺗدﻋﻳم ﻣراﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻌدان ﻣن أﻫم اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻹدارة اﻟﻣ
ﺳﻼﻣﻲ واﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﺗطوﻳر ﻗدراﺗﻪ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻ
 اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.
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ﺑﻌد  8002ﻣﻌظم ﻣﻌﺎﻳﻳرﻫﺎ ﺟﺎءت ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗداﻋﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ  3ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ -
ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻳﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ   2وﻓﺷﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف وﺛﺑوت ﻋﺟز ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ ﺗّﻌﺛر
ﻣﺛﻝ ﺗﻠك  ﺗﺑﺎعﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻠم ﺗﺗّﺄﺛر ﻛﺛﻳرا ﺑﺗداﻋﻳﺎت ﺗﻠك اﻷزﻣﺔ ﻟذﻟك ﻟم ﺗﻛن ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ إ
ﻣن ﺑﻌض  اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﻬﻲ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﻛﺳب ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻣﻼء، ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة
، وﺗﻌد ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺟدﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﻟﺗدﻋﻳم ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ وﺗﺳﻳﻳر ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﺗﻌزﻳز اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻓﻳﻪ
وذﻟك ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺷراﺋﺢ رأس اﻟﻣﺎﻝ ، 3ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
 اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ، وﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ. 
ﺣوﻝ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﻳﻣﻛن أن ﺗﻘوي ﻣن وﺿﻊ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻟدى  3إن ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺑﺎزﻝ -
اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳرات ﻓﻲ إﺣداث ﺗﻐﻳرات أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ 
ﻣﻛن أن وﺗﺳﻌﻳر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻳﻣﻛن أن ﺗﻌﻳق ﺳوق اﻟﻘروض ﺑﻳن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻳ
 ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﺣدﻳﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈدارة اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎرف. 
إن ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  -
م اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻳﻌزز ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗﻘد
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ وﻧﻣوﻫﺎ، ﻛﻣﺎ أن ﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻋﻘود وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة وﺗﻔردﻫﺎ ﺗﺣﺗم أن ﻳﻛون 
 ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻳرﻫﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ. 
ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﻹﺳﺗﻳﻌﺎب ﻛﻝ  -
اﻟظروف واﻷزﻣﺎت، وﻣﻘدرة اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺟدﻳد، وﻟﻣواﻛﺑﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗطورات وﻣواﺟﻬﺔ أﺻﻌب 
اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺣداث ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼءم ﻣﻊ ﺟوﻫرﻫﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺗﻣﻳز ﻋن 
ﻳث إﺳﺗطﺎع ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ إﺻدار ﻣﻌﻳﺎر ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، ﺣ
، إذ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ 3ﺳب إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣ
( ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﻫﻝ اﻟﻣﺳﺗوﻓﻲ ﻟﻠﺷروط اﻟذي ﻳﻌﻛس 51اﻟﻣﻌﻳﺎر)
ﺑﻬدف ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺧﺎطر داﺧﻝ وﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز  3اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺎزﻝ
 ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ.اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗ
 أﻣر ﺿروريو ﻫ 3إن ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ -
 ﻟﺗﻌزﻳز ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ودﺧوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﻳﺔ، وﻓرض وﺟودﻫﺎ ﻋن طرﻳق ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
، 3رف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ أي إﺷﻛﺎﻟﻳﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝإن اﻟﻣﺻﺎ -
اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﺣﻳث أن  (51)واﻟﺗﻲ إﻧﻌﻛﺳت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ رﻗم 
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ﺎ أﻧﻬﺎ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻪ ﺿﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﻳﺔ )ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺟودة(، ﻛﻣ
 ﺗﺣﻘق اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺟودة.
ﻳﺷﺎرك أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺑﻧﺳب ﻣﻌﻳﻧﺔ وﻳﺗﺣﻣﻠون اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺷرﻳطﺔ ﻋدم وﺟود  -
أﺑوظﺑﻲ ﺗﻌدي وﺗﻘﺻﻳر ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺻرف، ﻛﻣﺎ ﻳوﺟد ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣﺻرف 
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟن ﻳدﺧﻝ ﺿﻣن ﻣﻌﺎدﻟﺔ 
، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻫم اﻟذﻳن ﻳﺗﺣﻣﻠون ﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ
 .اﻟﺻﻳﻎ ﻣﺎدام ﻟم ﻳﺛﺑت أي ﺗﻘﺻﻳر ﻣن طرف اﻟﻣﺻرف 
ن ﺗﺄﺛﻳر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﺔ ﺟﻳدة ﻷأن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ وﺿﻌﻳ -
 ﻬﺎﻣﻌدﻟواﻟذي ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط  ﻳﻛون ﻣﺣدودا ﻧظرا ﻷﻧﻪ ﻣﺻرف ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺳﺗوى ﺟﻳد ﻣن ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ
، أي ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﺑﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ 2 ﺑﺣﺳب ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑﺎزﻝ( 4102 -0102ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن ) %91.71
دون أي  3ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻌدﻝ ﺣﺳب ﺑﺎزﻝ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳقاﻟﻣﺻرف رة ﻗداﻟﻣطﻠوب، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻌزز 
 .ﺻﻌوﺑﺎت
إن ﺣﻘﻳﻘﺔ أن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺟﻳدة ﻣن ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺗﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻟن  -
 وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك أي ﺗﺄﺛﻳرات ﺳﻠﺑﻳﺔ 3ﺻﻌﺑﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﺗطﺑﻳق ﻗواﻋد اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ ﻳﻛون
 ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﺈن ﻗوة ﻫذا اﻟﻣﺻرف ﻳﺗوﻗﻊ 3ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﺑﺎزﻝ
 أن ﺗدﻋم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻹﻣﺎرات ﺣﺎﻟﻳﺎ.
 ﻳﺗﻌرض ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﻛﺛرة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن  -
 ﻹﺟﺎرة وذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻼﺗﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ أﻗﻝ ﻣﺧﺎطرةاﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺻﻳﻐﺗﻲ اﻟﻣراﺑﺣﺔ وا
 ، ﻛﻣﺎ ﻳﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺳﻳﻳر ﻣﺧﺎطر ﺗﻣوﻳﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺟراءات ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ، إدارﻳﺔﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺻﻳﻐﻪ اﻷﺧرى
وﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺗﺗﺳق ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺗوﺟﻬﺎت ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺳﺎﻋﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺄطﻳر ﻣﺧﺎطر 
 ". 3رار ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ "ﺑﺎزﻝاﻟﻣﺻﺎرف، ﻋﻠﻰ ﻏ
ﺗﻘﺎرﻳر ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻧﻘص اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻹﻳﺿﺎﺣﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس  -
 اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺷﻔﺎﻓﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄوازن اﻟﺗرﺟﻳﺢ وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺻﻧﻳف ﺻﻳﻎ اﻟﻧﺷﺎط ﺣﺳب درﺟﺔ ﺧطورﺗﻬﺎ.
ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﺣرﺻﻪ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء  إن ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ذو ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ إدارﺗﻪ ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﻗد -
أداﺋﻪ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺣﺳن ﻣﺎ ﻳرام، وذﻟك ﺑﺈﺗﺑﺎع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺗﻧﻔﻳذ أواﻣر اﻟﺳﻠطﺎت 
اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ واﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ، وﻣﺗﻐﻳرات 
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ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻗد ﻳﻛون ﺣﺎﻓز أﻋﻠﻰ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ أﺻﺣﺎب رؤوس  اﻟرﺑﺣﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أن زﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح
 اﻷﻣواﻝ.
  اﻟﺗوﺻﻳﺎت:
وﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺗﻘدم ﺑﺎﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت          
  واﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
وﻫﻲ اﻟﺻﻳﻎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣداﻳﻧﺎت أن ﻻ ﻳﻘﺗﺻر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻳﻎ ﻣﺣددة  -
، ﻟﻣﺎ ﻟذﻟك وﻫﻲ اﻟﺻﻳﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت وٕاﻋطﺎء اﻟﺣق ﻟﺑﻘﻳﺔ ﺻﻳﻎ اﻟﺻﻳرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﻳق
  ﻣن دور ﻓﻲ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وٕادارة اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﺑﻳن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺗﻧظﻳري واﻟﻌﻣﻝ دﻋوة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻺﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي ﻳﺟﻣﻊ  -
اﻟﻣﻳداﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﻳن اﻟﺷرﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻻﺑﺗﻛﺎر أدوات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻌزز ﻣن أﺳﺎﻟﻳب إدارة وﻗﻳﺎس 
اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺟﻧب ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ وﻟﻠﺗﺧﻔﻳف ﻣن ﺣدة اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ، 
ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ دون أن ﻳﺗﻌﺎرض ﻫذا ﻣﻊ  اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳث وﺗطوﻳر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ واو 
  اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟزﻳﺎدة ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻳﺔ.
اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻳﺟﺎد آﻟﻳﺔ ﻟﺗوﺣﻳد اﻟﻔﺗوى اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ووﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎج  -
 ﻟذﻟك ﻳﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻳﻪ.
دورﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﻌﻣﻼء إﻋﺎدة ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ  -
اﻷﺳﻼﻣﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻣوﻣﺎ وﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ 
 (.ﻩﺧﺻوﺻﺎ )ﻻﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﻳﻐﺗﻲ اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻹﺟﺎرة ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛر 
أن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺈﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻟﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷرط   -
ﻓﻬم وﺗﺣدﻳد وﻗﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻘﻠﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن وﻟﻣﺳﺎﻳرة ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﺟدﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ 
  اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ.
اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻳﺟﺎد طرق ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﻳﻝ ﻛﻝ ﺻﻳﻐﺔ ﻣن ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ  -
  ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﺑﺔ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺿرورة إدﺧﺎﻝ ﻧﺳ -
، ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
 اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن وﺗﺣدﻳد ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻳﻛون ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ




أﺑوظﺑﻲ ﺿرورة إدﺧﺎﻝ ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻋن أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻟﻣﺻرف  -
  ﺗﻛون ﻣﻬﻣﺗﻬم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف ﻋﻧد إﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت. اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻧﺷر  -
ﺑﺷﻛﻝ أﺳرع ﻷن ﻫذا ﻳﻣﺛﻝ ﺧطوة ﻧﺣو اﻹﻧﺗﺷﺎر ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻫذا ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن 
وﻣرﺗب، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺿﻊ واﻟﺑﺎﺣﺛﻳن واﻟﻣﻣﺎرﺳﻳن ﻗراءة اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر وﺗﺻﻔﺣﻬﺎ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺄﺳﻠوب رﻗﻣﻲ ﻣﺑوب 
  أﻳﺿﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎوﻟﻬم ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن وزﻣﺎن، وﻳﺣﻘق ﻋﻧﺻر اﻟﺳرﻋﺔ واﻟﺳﻬوﻟﺔ.
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺑذﻝ اﻟﺟﻬد ﻟﻠدﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺗوﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ ﻋﻧﻬﺎ  -
ف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻔﺿﺎﺋﻳﺎت واﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ، واﻹﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺗوﻋﻳﺔ ﻋﻣﻼء اﻟﻣﺻر 
ﺣﻳث ﻋﻘد ﻧدوات ﺗﺛﻘﻳﻔﻳﺔ أو ﻟﻘﺎءات ﻣن أﺟﻝ ﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬم وﻣن ﺛم ﺗﻔﻬم اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 ..                                                             ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬم
ﺗﻧﻔﻳد اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت إﻳﺟﺎد ﻧوع ﻣن اﻟﺗواﺻﻝ واﻟﺗراﺑط ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ  -
 . اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ
اﻹﻋداد ﻟﻧدوات وﻣؤﺗﻣرات دورﻳﺔ ﻳﺷﺗرك ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻣﺛﻠوا ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣﺧﺗﺻﻳن وأﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت  -
 .    ﻝ.                            واﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎ
ﻣﺎﻟﻬﺎ وﻳﺟب ﻳﺟب أن ﺗﺗظﺎﻓر أﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺗﺗﻌﺎون ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺟدﻳﺔ ﻓﻲ أﻋ -
أﻳﺿﺎ ﺗﺷدﻳد اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺷرﻋﻳﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧﻘرر أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻳﺟب أن 
 .                   ﺗﻛون ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﺑﻝ ﻳﺟب أن  ﻳﺟب أن ﻻ ﺗﻛون اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ إﻋﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﺑطء اﻹﺟراءات، ﻛﻣﺎ  -
  ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻘﺻد وﺗزداد ﻣﻧﺎﻓﻌﻬﺎ ﻋن ﺗﻛﺎﻟﻳﻔﻬﺎ.
اﻟﺗﻌﺎون ﻹﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻋﻣﻼﺋﻬﺎ، وﺗطـوﻳر أدوات  -
وأﻧظﻣـﺔ ﻗﻳـﺎس اﻟﻣﺧـﺎطر وﻓﻘـﺎ ﻟطـرق اﻟﺗﻘﻳـﻳم اﻟـداﺧﻠﻲ، ﻟﻺﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﻣزاﻳـﺎ ﻫـذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻣن طرف 
واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟﻳدة ﻟﻠﺗﻣوﻳﻼت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ووﺿﻌﻳﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، 
وﻣﺳﺗﻣرة، ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻣﻛن اﻟﻣﺻرف ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺑﻝ وﻗوع اﻟﻌﻣﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﺳﺎر واﻟﺗوﻗف 
 ﻋن ﺗﺳدﻳد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ.
  
  آﻓﺎق اﻟدراﺳﺔ.
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وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺣﺳب إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻳﻌد ﻣوﺿوع ﻣﺧﺎطر اﻟﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ       
ﻣن اﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺟزء ﻣﻬم ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻧظﻳري ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ  3ﺑﺎزﻝ
اﻻﺳﻼﻣﻲ، وﻫو أﻳﺿﺎ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻳوي وﺧﺻب ﻓﻲ آن واﺣد ﻟﻺﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻻﺳﻼﻣﻲ 
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ، ﺑﻣﺎ ﻳﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻛذا ﻣن ﺣﻳث ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر 
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
 .3ﺣﺳﺎب ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﺳب إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ -
 اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ. -
 ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ. -
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  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ.
  اﻟﻣﺻﺎدر. .I
 أوﻻ( اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم.
  ﺛﺎﻧﻳﺎ( ﻛﺗب اﻟﺣدﻳث.
  .، دار إﺑن ﻛﺛﻳر، دﻣﺷقﺻﺣﻳﺢ اﻟﺑﺧﺎري(، 2002ﺑﻲ ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ اﻟﺑﺧﺎري، )أ (1
 اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر. ،3، اﻟﺟزء،  دار اﻟﺣدﻳثﺳﻧن أﺑﻲ داود(، 8891أﺑو داود ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑن اﻷﺷﻌث، ) (2
اﻟﻘﺎﻫرة،  ،3ﺟزء ، ﺑﺷرح ﺟﻼﻝ اﻟدﻳن اﻟﺳﻳوطﻲ، دار اﻟرﻳﺎن، دار اﻟﺣدﻳث،ﺳﻧن اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ(، 7891أﺣﻣد اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ، ) (3
 ﻣﺻر.
، رواﻳﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟﺛﻳﺑﺎﻧﻲ، ﺗﺣﻘﻳق ﻣوطﺄ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟكاﻹﻣﺎم أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس اﻷﺻﺑﺣﻲ، )د س ن(،  (4
 .ﻣﺻر، 2طﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟﻠطﻳف، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، 
، اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس، اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺣﻳﺢاﻹﻣﺎم أﺑﻲ اﻟﺣﺳﻳن ﻣﺳﻠم ﺑن اﻟﺣﺟﺎج اﺑن ﻣﺳﻠم اﻟﻘﺷﻳري اﻟﻧﻳﺳﺎﺑوري، )د س ن(،  (5
 .ﺑﺎب اﻟﺑﻳوع
، ﺣﻘﻘﻪ وأﺧرﺟﻪ ﻫﺷﺎم اﻟﺻﺑﺎﺑطﻲ، ﺻﺣﻳﺢ ﻣﺳﻠم(، 4991اﻹﻣﺎم اﻟﺣﺎﻓظ أﺑو زﻛرﻳﺎ ﻣﺣﻲ اﻟدﻳن ﺑن ﺷرف اﻟﻧووي، ) (6
 ﻣﺻر. اﻟﻘﺎﻫرة،، 5، ﻛﺗﺎب اﻟﺑﻳوع، ﻣﺟﻠد 1ﺣﺎزم ﻣﺣﻣد، ﻋﻣﺎد ﻋﺎﻣر، دار اﻟﺣدﻳث، ط
، ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ، ﺳﻧن إﺑن ﻣﺎﺟﺔ(، 572اﻟﺣﺎﻓظ أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻳزﻳد اﻟﻘزوﻳﻧﻲ أﺑن ﻣﺎﺟﺔ، ) (7
  .2ﻣﺟﻠد اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ،
 ﺑﻳروت، ﻟﺑﻧﺎن.، 3ﻣﺟﻠد، ﺗﺣﻘﻳق وﺷرح أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ، ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذيس ن(، اﻹﻣﺎم اﻟﺗرﻣذي، )د  (8
، ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ اﻟدﻳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد، دار اﻟﻔﻛر، ﺳﻧن أﺑﻲ داود(، 5891) ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑن اﻷﺷﻌث أﺑو داود اﻟﺳﺟﺳﺗﺎﻧﻲ، (9
 ، ﺑﻳروت.8641، رﻗم اﻟﺣدﻳث3، ج2ط
 
  ﺛﺎﻟﺛﺎ( ﻛﺗب اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻣﻌﺎﺟم.
ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠوم  ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣﺳﻠم ﻛﺗﺎب ﻋﻘﺎﺋد وأداب وأﺧﻼق وﻋﺑﺎدات وﻣﻌﺎﻣﻼت،س ن(،  ﺟﺎﺑر اﻟﺟزاﺋري،) دأﺑﻲ ﺑﻛر  (1
 واﻟﺣﻛم، اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣﻧورة، اﻟﺳﻌودﻳﺔ.
، ﺑﺎب اﻟﺿﺎء، 92دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻣﺟﻠد اﻟراﺑﻊ، اﻟﺟزء ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب،(، 1891أﺑو اﻟﻔﺿﻝ ﺟﻣﺎﻝ اﻟدﻳن إﺑن ﻣﻧظور، ) (2
 اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر.
 ، دار اﻟﺟﻳﻝ، دون ﺑﻠد ﻧﺷر.اﻟﻣﻌﺟم اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ(، 1891أﺣﻣد اﻟﺷرﺑﺎﺻﻰ، ) (3
 .، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر3، اﻟﺟزء12ﻋﻼم اﻟﻌرﺑﻲ، طدار اﻟﻔﺗﺢ ﻟﻺ ﻓﻘﻪ اﻟﺳﻧﺔ،(، 0991اﻟﺳﻳد ﺳﺎﺑق، ) (4
، ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣد ﺻدﻳق اﻟﻣﻧﺷﺎوي، دار اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ، ﻣﻌﺟم اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت(، 3141ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻳد اﻟﺷرﻳف اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ،)  (5
 اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر.
 ، ﺑﻳروت، ﻟﺑﻧﺎن.22، دار اﻟﻣﺷرق، طﻣﻧﺟد اﻟطﻼب(، 8791ﻓؤاد إﻓرام اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ،) (6







  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ. .II
  أوﻻ( اﻟﻛﺗب:
 ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، وﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطرأطر أﺳﺎﺳﻳﺔ (، 6002إﺑراﻫﻳم اﻟﻛراﺳﻧﺔ، ) (1
 ظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.أﺑو 
 دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن. اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ دراﺳﺔ وﺗطﺑﻳق،(، 8002إﺑراﻫﻳم ﻓﺎﺿﻝ اﻟدﺑو، ) (2
 .دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﻳروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻔﻘﻬﻳﺔأﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﺟزى اﻟﻛﻠﺑﻲ، )د س ن(،  (3
 دار اﻷﻧﺻﺎر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر. اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،(، 6391أﺣﻣد إﺑراﻫﻳم ﺑك، ) (4
 .، دار اﻟﺻﻔﺎء، اﻷردندراﺳﺎت وﺑﺣوث ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﻳن، ﺑﺣوث ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ(، 0102أﺣﻣد أﺑو ﺑﻛر ﻋﻳد، ) (5
 ﺧﺎطر، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ،اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت، إدارة اﻟﻣ(، 5002أﺣﻣد ﺳﻔر، ) (6
 إﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﻳﺔ، ﺑﻳروت، ﻟﺑﻧﺎن.
 إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ، -ﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ–اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ (، 8002أﺣﻣد ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺧﺻﺎوﻧﺔ، ) (7
 ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻷردن.
دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ،  واﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣ(، 0102أﺣﻣد ﺷﻌﺑﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، )  (8
 ﻣﺻر.
، دار اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ودور اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﻳﺔ(، 6002أﺣﻣد ﺷﻌﺑﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، ) (9
 اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺻر.
، دار اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔاﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، اﻟﺑﻳوع، اﻟﻘروض، اﻟﺧدﻣﺎت  أدوات(، 0102أﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ اﻟﻌﻳﺎدي، ) (01
 ، اﻷردن.1اﻟﻔﻛر، ط
ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،(، 6002أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﻔو ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌﻠﻳﺎت، ) (11
 ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺗﺷرﻳﻊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﻳﺔ، ﻧﺎﺑﻠس، ﻓﻠﺳطﻳن.
 ، دون دار ﻧﺷر.اﻟدﻳون اﻟﻣﺗﻌﺛرة واﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻬﺎرب(، 0002أﺣﻣد ﻏﻧﻳم، ) (21
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ: ﺗﺄﺻﻳﻠﻬﺎ اﻟﺷرﻋﻲ ه(، 1341ﺑن ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﷲ اﻟزاﻣﻝ، )ﺑدر  (31
 ، دار إﺑن اﻟﺟوزي، اﻟدﻣﺎم، اﻟﺳﻌودﻳﺔ.وأﺳﺎﻟﻳب ﺗوزﻳﻊ أرﺑﺎﺣﻬﺎ
، دار أﺑﻌﺎد اﻟﻘرار اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ دراﺳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ(، 2102ﺑن إﺑراﻫﻳم اﻟﻐﺎﻟﻲ،) (41
 ، اﻻردن.1ط اﻟﻧﻔﺎﺋس،
أﺧرى، دار  اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻧظم ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوﻳت ودوﻝ(، 8002ﺟﻼﻝ وﻓﺎء اﻟﺑدري ﻣﺣﻣدﻳن، ) (51
 اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة، اﻻﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ﻣﺻر.
 دار اﻟﻧﺑﺄ، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر. اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ،(، 6991ﺟﻣﺎﻝ ﻟﻌﻣﺎرة، ) (61
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ﻣرﻛز اﻻﻋﻼم اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺟﻳزة،  ﻗﺗﺻﺎدي ﺑدﻳﻝ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق،إﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻧظﺎم إ(، 0002ﺟﻣﺎﻝ ﻟﻌﻣﺎرة، ) (71
 ﻣﺻر. 
 ، دار واﺋﻝ ، اﻷردن.إدارة اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣدﺧﻝ ﺣدﻳث(، 0102ﺣرﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﻋرﻳﻘﺎت، ﺳﻌﻳد ﺟﻣﻌﺔ ﻋﻘﻝ،) (81
اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﻳب اﻟﺑﻧك  اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ،(، 0002ﺣﺳن اﻷﻣﻳن، ) (91
 .3ﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ، ﺟدة، طاﻹﺳﻼ
، دار اﻟﻧﺷر ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت، اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ ﻧﻣوذج ﻣﻣﻘﺗرح(، 5002ﺣﺳن ﻳوﺳف داود، ) (02
 ﻣﺻر.
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﺻﻳﻎ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ(، 9002ﺣﺳﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﻳﺣﻲ، ) (12
 ﻣﺻرﻓﻳﺔ، اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، ﺗﺧﺻص اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟ
، ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﺑﻧوك اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(، 9002ﺣﺳﻳن ﺑﻠﻌﺟوز، ) (22
 ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، ﻣﺻر.
 ﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر،.ﻣطﺎﺑﻊ ﻋﻣﺎر ﻗرﻓﻲ، ﺑﺎ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﺗطﺑﻳق،(، 2991ﺣﺳﻳن ﺑن ﻣﻧﺻور، ) (32
 ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،.1، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗﻘوى، طاﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻔﻛر واﻟﺗطﺑﻳق(، 6002ﺣﺳﻳن ﺣﺳﻳن ﺷﺣﺎﺗﺔ، ) (42
، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺻﻳﻎ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝ(، 1102ﺣﺳﻳن ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﺟرادات، ) (52
 ، اﻷردن.1ط
، إﻳﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ إﻋﺎدة ﺗﺟدﻳد اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ(، 9002، )راﻳس ﺣدة (62
 ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر.1واﻟﻧﺷر، ط
 .دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، اﻷردنﻣﺧﺎطر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، (، 8002ﺣﻣزة ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ﻣﺣﻣد ﺣﻣﺎد، ) (72
 اﻟﻧﻔﺎﺋس، اﻷردن.، دار اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(، 6002ﺣﻣزة ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ﻣﺣﻣد ﺣﻣﺎد، ) (82
دار  اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ أداءﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،(، 1102ﺣﻳدر ﻳوﻧس اﻟﻣوﺳوي، ) (92
 اﻟﻳﺎزوري، ﻋﻣﺎن، اﻻردن.
، اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ(، 8002)ﺧﺎﻟد أﻣﻳن ﻋﺑد اﷲ، ﺣﺳﻳن ﺳﻌﻳد ﺳﻌﻳﻔﺎن،  (03
 .دار واﺋﻝ ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن
 ، دار اﻟﻣﺳﻳرة، اﻻردن.إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(، 9002ﺧﺎﻟد وﻫﻳب اﻟراوي،) (13
-اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ-اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ- اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ-اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻧﻘود(، 3102ﺧﺑﺎﺑﺔ ﻋﺑد اﷲ، ) (23
 .، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ﻣﺻراﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ -اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻣرﻛز أﺑﺣﺎث  اﻟﻔﺎﺋدة واﻟرﺑﺢ وأدوات اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ )دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ إﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ(،(، 5991دروﻳش ﺻدﻳق، ) (33
 اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز، اﻟﺳﻌودﻳﺔ.
 دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن. اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك،(، 6991رﺷﺎد اﻟﻌﺻﺎر، رﻳﺎض اﻟﺣﻠﺑﻲ، ) (43
 .اﻷردن، ﻋﻣﺎن، 1، دار اﻟﻔﻛر، طﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﻛﻣﻲ ﻣﻌﺎﺻرإدارة اﻟﻣﺻﺎرف ﻣدﺧﻝ (، 2002رﺿﺎ ﺻﺎﺣب أﺑو ﺣﻣد،) (53
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، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺻرف اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻟرﺑﺎ واﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺑﻧك(، 7891) رﻓﻳق اﻟﻣﺻري، (63
 .، ﺑﻳروت، ﻟﺑﻧﺎن3ط
 ، ﻟﺑﻧﺎن.1، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ، طاﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(، 4002رﻳﻣون ﻳوﺳف ﻓرﺣﺎت ،) (73
 ، اﻷردن.1دار ﺻﻔﺎء، طﻻدارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، ا(، 5002زﻳﺎد رﻣﺿﺎن،) (83
 اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﻣﺻر. إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن،(، 8002زﻳﺎد رﻣﺿﺎن، ﻣﺣﻔوظ ﺟودة، ) (93
 اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، ﻣﺻر.إﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺎﻝ، (، 4991زﻳﻧب ﺣﺳﻳن ﻋوض اﷲ، ) (04
، ﺻﻧدوق اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﺗﻧظﻳﻣﻪ، آﻟﻳﺎﺗﻪ، ﺿواﺑطﻪ(، 9002)ﺳﺎﻣر ﻣظﻬر ﻗﻧطﻘﺟﻲ، إﺑراﻫﻳم ﻣﺣﻣود ﻋﺛﻣﺎن آﻏﺎ، (14
 ﺷﻌﺎع ﻟﻠﻧﺷر، ﺣﻠب، ﺳورﻳﺔ.
، ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ راﺑطﺔ اﻟﺗورق واﻟﺗورق اﻟﻣﻧظم دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﻳﻠﻳﺔﺳﺎﻣﻲ ﺑن إﺑراﻫﻳم اﻟﺳوﻳﻠم،  (24
 اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻛﺔ، اﻟﺳﻌودﻳﺔ.
 دار اﻟﺻﻣﻳﻌﻲ، اﻟرﻳﺎض، اﻟﺳﻌودﻳﺔ. اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻓﻘﻪ اﻟﻣﻌﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(، 2102ﺳﻌد ﺑن ﺗرﻛﻲ اﻟﺧﺛﻼن، ) (34
 ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺗراث، ﻏرداﻳﺔ، اﻟﺟزاﺋر. ﺗطوﻳر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻗﺻﻳر اﻷﺟﻝ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،(، 2002ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻧﺎﺻر، ) (44
،  -اﻟﺟذور ، اﻟﻧﻬﺿﺔ، اﻟﻣﻔﻬوم واﻟﺗطور –اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻧﻬﺿﺔ اﻷﻣﺔ (، 4102ﺳﻣﻳر رﻣﺿﺎن اﻟﺷﻳﺦ، ) (54
 ﻘﺎﻫرة، ﻣﺻراﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﻋﻣﺔ، اﻟ
 .، دار اﻟﻧﺷر ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت، ﻣﺻراﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(، 4002ﺳﻣﻳر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد رﺿوان، ) (64
 .، دار اﻟﻣﺳﻳرة، اﻻردنإدارة اﻟﻣﺧﺎطرﺷﻘﻳري ﻧوري ﻣوﺳﻰ وآﺧرون، )د س ن(،  (74
 دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، ﻋﻣﺎن، اﻷردن. إدارة اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،(، 2102ﺷﻬﺎب أﺣﻣد ﺳﻌﻳد اﻟﻌزﻋزي، ) (84
، دار اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اطﺎر ﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ(، 1002ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺣﻲ،) (94
 اﻟوﻓﺎء، اﻟﺟزاﺋر.
، اﻻدارة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر(، 7991ﺻﻼح اﻟدﻳن ﺣﺳن اﻟﺳﻳﺳﻲ، ) (05
 دار اﻟوﺳﺎم، ﺑﻳروت، ﻟﺑﻧﺎن.
 اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ﻣﺻر. ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،(، 7991ﺿﻳﺎء ﻣﺟﻳد ) (15
اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،(، 0002طﺎرق اﷲ ﺣﺎن، ﻣﺣﻣد ﻋﻣر ﺷﺑرا، ) (25
  .ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﻳب، اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ، ﺟدة، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وٕاﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ(، 1002طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻝ ﺣﻣﺎد، ) (35
 ﻣﺻر.
 ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ،اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم، إدارة اﻟﻣﺧﺎطر، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ –اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(، 3002)ﺣﻣﺎد، طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻝ  (45
 ﻣﺻر.
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، طورات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺑﻧوكاﻟﺗ(، 3002طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻝ، ) (55
 ﻣﺻر.
 ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ﻣﺻر.ﺷرﻛﺎت-إدارات -أﻓراد-إدارة اﻟﻣﺧﺎطر(، 7002طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻝ ﺣﻣﺎد، ) (65
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، دار اﻟﻔﻛر اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(، 7002ﻋﺎدﻝ ﻋﺑد اﻟﻔﺿﻳﻝ، ) (75
 اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻر.
 ،  دار طﻳﺑﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر .ﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳ(، 5002ﻋﺎدﻝ ﻣﺣﻣد رزق، ) (85
اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ،  اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻓﻘﻬﻳﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ،(، 7002ﻋﺎﻳد ﻓﺿﻝ اﻟﺷﻌراوي، ) (95
 .، ﺑﻳروت، ﻟﺑﻧﺎن2ط
ب، اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﻳ اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، )دس ن(، (06
 اﻷردن.
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ (، 1991ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﻣﺣﻣود اﻟﺑﻌﻠﻲ، ) (16
 ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر. دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﻳﺔ وﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻣﺻرﻓﻳﺔ،
ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،  اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺷرﻋﻳﺔ،(، 0102) ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻧﺟدي، (26
 اﻟﻣﻧﺎﻣﺔ، اﻟﺑﺣرﻳن.
 اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ﻣﺻر.إﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك، (، 3002) ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻳﺳري أﺣﻣد، (36
، دار اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗدﻳﻣﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﺗﺣدﻳﺎت اﻟواﻗﻊ ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ(، 1102ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﻗﺎﺳم ﻣﺣﺎرب، ) (46
 ﺔ اﻟﺟدﻳدة، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ﻣﺻر.اﻟﺟﺎﻣﻌ
دار اﻟﻔﻛر، دﻣﺷق،  ﺑﻳﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،(، 4002ﻋﺑد اﻟﻌظﻳم أﺑو زﻳد، ) (56
 ﺳورﻳﺎ.
ﻣﺑﺎدئ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﺻوص إﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن ﻛﻼم ﺷﻳﺦ اﻹﺳﻼم (، 8241ﻋﺑد اﻟﻌظﻳم اﻹﺻﻼﺣﻲ، ) (66
 . اﻟﻣﻧﻬﺎج، اﻟرﻳﺎض، اﻟﺳﻌودﻳﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار إﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ
إدارة اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ، (، 2002ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ،) (76
 ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ﻣﺻر.اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
 .ﻣﻌﻳﺔ، ﻣﺻر، اﻟدار اﻟﺟﺎاﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(، 4002ﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، )ﻋ (86
 .، اﻷردن1، ﻣرﻛز اﻹﻣﺎرات ، ط اﻻﻧدﻣﺎج و اﻟﺗﻣﻠك اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺎن، (7002، )ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ﺟﺎﺑر اﻟﻌﻳﺳﺎوي (96
 .ردن، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق، ﻋﻣﺎن، اﻷ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر(، 3102ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ﻗﻧدوز وآﺧرون، ) (07
،  دار ﻛﻧوز إﺷﺑﻳﻠﻳﺎ، 2ط، اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ وأﺣﻛﺎﻣﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ(، 1102ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ﻣﺣﻣد أﺣﻣد، ) (17
 .اﻟرﻳﺎض، اﻟﺳﻌودﻳﺔ
، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(، 4991ﻋﺑد اﻟﻠطﻳف ﻣﺣﻣود آﻝ ﻣﺣﻣود، ) (27
 .ﺑﻳروت، ﻟﺑﻧﺎن
ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد اﻟوطﻧﻳﺔ، اﻟﻣﻛﺗب  ﺑﺣوث ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ،(، 6991ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟﻣﻧﻳﻊ، ) (37
 ﻟﻣﻛرﻣﺔ، اﻟﺳﻌودﻳﺔ.اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻛﺔ ا
 ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، ﻣﺻر.3اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ(، 3102) ،ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد (47
 .، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ﻣﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﺑﻧوك )د س ن(، ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد، (57
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 ﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺟرﻳﻬﺎ اﻟﻣﺻ(، 5002ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟرزاق ﺣﻣدان، ) (67
 دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻر.
، دار اﻟﺣﺎﻣد، اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرف واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(، 4002ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺳﻳد ﻋﻠﻲ، ﻧزار ﺳﻌد اﻟدﻳن اﻟﻌﻳﺳﻰ، ) (77
 ﻋﻣﺎن، اﻷردن.
 .ردنﻣﺎن، اﻷ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، ﻋإدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(، 3102ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺑراﻧﻲ أﺑو ﺷﻬد، ) (87
، اﻟﻣﻌﻬد اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻋﻘد اﻻﺟﺎرة ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ(، 0002ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب إﺑراﻫﻳم أﺑو ﺳﻠﻳﻣﺎن، ) (97
 ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﻳب، اﻟﺑﻧك اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ، ﺟدة، اﻟﺳﻌودﻳﺔ.
واﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ )اﻟﻘراض( ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ (، 6002) ﻋﺟﺔ اﻟﺟﻳﻼﻟﻲ، (08
 ، دار اﻟﺧﻠدوﻧﻳﺔ، اﻟﺟزاﺋر.اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ
، 2ط أدوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑرﻛﺔ ﻻدارة اﻟﺗطوﻳر واﻟﺑﺣوث،(، 5991اﻟدﻳن ﻣﺣﻣد ﺧوﺟﺔ، ) ﻋز (18
 .اﻟﺳﻌودﻳﺔ
 - ﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻻﺳﻼﻣﻲ -اﻟﺑﻧوك اﻟوﺿﻌﻳﺔ واﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ(، 3102ﻋﺻﺎم ﻋﻣر أﺣﻣد ﻣﻧدور، ) (28
 .، دار اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻻﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ﻣﺻرﻳﺔاﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣ
 دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر. أﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺷرﻋﻳﺔ،(، 8002ﻋﻠﻲ اﻟﺧﻔﻳف، ) (38
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻻﺳﻛﻧدرﻳﺔ، دور اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗدﻋﻳم اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ(، 0102ﻋﻣﺎد ﻏزازي، ) (48
 ﻣﺻر.
 .ردن، دار اﺳﺎﻣﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷﻳﺔ واﻻﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔاﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ(، 4102ﻏﺎﻟم ﻋﺑد اﷲ، ) (58
 ، ﺑﻳروت، ﻟﺑﻧﺎن.1ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ، ط اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،(، 4002ﻓﺎدي ﻣﺣﻣد اﻟرﻓﺎﻋﻲ،) (68
(، ﻣدى ﺗﻛﻳﻳف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ وأﻫم إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ ) 3102ﻓﺎﺋزة ﻟﻌراف، ) (78
 .، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ﻣﺻر(8002اﻷزﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔﻣﻊ إﺷﺎرة إﻟﻰ 
 .، ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻷردﻧﻳﺔ 3أﺛر إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ  (،2102ﻓﻼح ﻛوﻛش ) (88
 ، ﻣﺻر.1ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﻳث، ط اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ،(، 6002ﻓﻠﻳﺢ ﺣﺳن ﺧﻠف، ) (98
دار رﺳﻼن،  أﺳﺎﻟﻳب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺳﻼﻣﻲ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﻗﻳﺻر ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم اﻟﻬﻳﺗﻲ،)دس ن(، (09
 ﺳورﻳﺎ.
، ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻﻏراض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﻳث(، 6002ﻛﻣﺎﻝ اﻟدﻳن اﻟدﻫراوي، ) (19
 .اﻻﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ﻣﺻر
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻔﻛر  اﻟﻣﻌﻬد ﻧظرﻳﺔ اﻟﺣﺳم اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ،(، 0102ﻣﺟدي ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻏﻳث،)  (29
 اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻫرﻧدن، اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ.
، دار إﺣﻳﺎء ﻟﻠﻧﺷر اﻟرﻗﻣﻲ، ﻣرﻛز أﺑﺣﺎث ﻓﻘﻪ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ رؤﻳﺔ ﻣﻘﺎﺻدﻳﺔ(، 3102ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺣري، ) (39
 .اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
 دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ﻣﺻر. اﻟﺑورﺻﺎت،(، 6002ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻳرﻓﻲ، ) (49
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 .دار اﻟوﻓﺎء، ﻣﺻر، اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻺدارة، (7002) ،ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻳرﻓﻲ (59
، اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷﺳﺑﺎب واﻟﺿواﺑط(، 1102ﻣﺣﻣد ﺑن وﻟﻳد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻠطﻳف اﻟﺳوﻳدان،) (69
 دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، اﻷردن.
 اﻟﺗطﺑﻳق، اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻧظرة ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳﺎت(، 1102ﻣﺣﻣد ﺳﻠﻳم وﻫﺑﻪ، ﻛﺎﻣﻝ ﺣﺳﻳن ﻛﻼﻛش،) (79
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت، ﺑﻳروت، ﻟﺑﻧﺎن.
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻراﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻣوﻳﻝ، (، 9991ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻧﺎوي، ) (89
 .، اﻷردن6، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس،طاﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ(، 7002ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺑﺷﻳر،) (99
 ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ﻣﺻر.ﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲإ(، 0002ﻣﺣﻣد ﻛﻣﺎﻝ اﻟﺣﻣزاوي، ) ( 001
دار اﻟﻣﺳﻳرة،  اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ،(، 8002) ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ، ( 101
 ، اﻷردن.1ط
دار ، ﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ –ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ  –اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ (، 2102ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ، ) ( 201
 .، ﻋﻣﺎن، اﻷردن3اﻟﻣﺳﻳرة،ط
 ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﻳﺔ، اﻟﻣﻧﺻورة، ﻣﺻر.إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(، 2102ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﻣﻛﺎوي، )  ( 301
اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣﺄزق ﺑﺎزﻝ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻻﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﻘررات ﻳﺎزﻝ (، 1102ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﻣﻛﺎوي، ) ( 401
 ورة، ﻣﺻر.، دار اﻟﻔﻛر واﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﻧﺻ3،2،1
 ردن.، اﻷ3، دار واﺋﻝ، طاﻻطﺎر اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ–إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات (، 4002ﺣﻣد ﻣطر،)ﻣ ( 501
 .دار اﻟﻔﺟر، ﻣﺻر ،اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ (،7002،)ﻣﺣﻣود أﺣﻣد اﻟﺗوﻧﻲ ( 601
 .، دار واﺋﻝ، اﻷردنأﺳﺎﺳﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ دراﺳﺔ ﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ(، 1002ﻣﺣﻣود ﺣﺳن ﺻوان،) ( 701
ﻗﺿﺎﻳﺎ إﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وٕادارﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﻳن: (، 9002ﺣﻣود ﺣﺳﻳن اﻟوادي وأﺧرون، )ﻣ ( 801
 ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻷردن.اﻟﺗﺣدﻳﺎت، اﻟﻔرص واﻵﻓﺎق
 ، اﻷردن.1، دار اﻟﻳﺎزوري، طاﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرف(، 0102ﻣﺣﻣود ﺣﺳﻳن اﻟوادي وأﺧرون) ( 901
دار اﻟﻧﻘﺎش،  اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،(، 7002ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم أﺣﻣد إرﺷﻳد، ) ( 011
 اﻷردن.
اﻟﻧظرﻳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي وﺿواﺑطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق (، 0102ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم إرﺷﻳد، ) ( 111
 ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، اﻷردن.اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
دار اﻟﻧﻔﺎﺋس،  اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ،(، 0102)ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم إرﺷﻳد،  ( 211
 اﻷردن.
 ،2ط ( ، دار اﻟﺷروق، ﺑورﺻﺎت - أوراق -اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ) ﻣؤﺳﺳﺎت(، 7002ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد اﻟداﻏر، ) ( 311
 .اﻷردن
 دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن. اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم،(، 0991ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺳﻳن ﺳﻠﻣﺎن وآﺧرون، ) ( 411
 ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﻳث.اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ(، 6002ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎﻝ اﻟﺳﻳد طﺎﻳﻝ، ) ( 511
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 ، ﻣطﺎﺑﻊ ﻏﺑﺎﺷﻲ، ﻣﺻر.اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(، 9991ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎﻝ، ) ( 611
 دار أﺳﺎﻣﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن. اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ، اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎﻝ اﻟﺳﻳد طﺎﻳﻝ، )د س ن (،  ( 711
، اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻓﻘﻬﻲ وٕاﻗﺗﺻﺎدي(، 4002ﻣﻧذر ﻗﺣف، ) ( 811
 ، ﺟدة، اﻟﺳﻌودﻳﺔ.3اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﻳب، ط
ﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﻳث، اﻻﺳﻛﻧدرﻳﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣدﺧﻝ ﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﻣﻌﺎﺻر،(، 4002ﻣﻧﻳر إﺑراﻫﻳم ﻫﻧدي، ) ( 911
 ﻣﺻر.
 ، اﻻﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ﻣﺻر.2، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، طاﻟﻔﻛر اﻟﺣدﻳث ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر(، 4002ﻣﻧﻳر إﺑراﻫﻳم ﻫﻧدي، ) ( 021
 ردن.، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻣﺎن، اﻷاﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔﻣوﺳﻰ ﻣطر ﺷﻘﻳري وآﺧرون )د س ن(،  ( 121
 ﺑﻊ اﻟﻣﻧﺎر اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﺻر.، ﻣطﺎأﺻوﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ(، 6991ﻧﺎﺻر اﻟﻐرﻳب، ) ( 221
 ، دﻣﺷق، ﺳورﻳﺎ.1دار اﻟﻘﻠم، طﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء، (، 8002ﻧزﻳﻪ ﺣﻣﺎد،) ( 321
 دار اﻟﻘﻠم، دﻣﺷق، ﺳورﻳﺎ. ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻗراءة ﺟدﻳدة،(، 7002ﻧزﻳﻪ ﺣﻣﺎد، ) ( 421
دار اﻟﻔﻛر ﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻳن اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوﺿﻌﻲ، ﺻﻧﺎدﻳق اﻹ(، 7002ﻧزﻳﻪ ﻋﺑد اﻟﻣﻘﺻود، ) ( 521
 اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻻﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ﻣﺻر.
 .، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻣﺎن، اﻻردنأﺛر اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ(، 9002ﻧﺻر ﺣﻣود، ) ( 621
 ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن.1دار اﻟﺑداﻳﺔ، ط اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻧﺣو إﻗﺗﺻﺎد إﺳﻼﻣﻲ،(، 2102ﻧﻌﻳم ﻧﻣر داوود،) ( 721
، دار اﻟﻳﺎزوري، اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷﺳس اﻟﻧظرﻳﺔ وٕاﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﺗطﺑﻳق(، 1102ﻧوري ﻋﺑد اﻟرﺳوﻝ اﻟﺧﺎﻗﺎﻧﻲ، ) ( 821
 اﻷردن.
 ، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﻣﺻر.إدارة اﻟﻣﺻﺎرف(، 8002ﻫﺷﺎم ﺟﺑر،) ( 921
دار اﻟﻧﻔﺎﺋس،  ﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ،اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻣﺷرو (، 8002ﻫﻳﺎ ﺟﻣﻳﻝ ﺑﺷﺎرات،) ( 031
 اﻷردن.
 -اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع -أﺳﺎﻟﻳب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر –اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ (، 6002واﺋﻝ ﻋرﺑﻳﺎت، ) ( 131
 ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ
 ، دﻣﺷق، ﺳورﻳﺎ.11، ﺟزء3، دار اﻟﻔﻛر، طﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﻌﺻرة(، 2102وﻫﺑﺔ اﻟزﺣﻳﻠﻲ، ) ( 231
 دار اﻟﻔﻛر، دﻣﺷق، ﺳورﻳﺎ. اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﺣوث وﻓﺗﺎوى وﺣﻠوﻝ،(، 2002وﻫﺑﺔ اﻟزﺣﻳﻠﻲ،) ( 331
دار اﻟﻧﺷر  ، اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷزﻣﺔ واﻟﻣﺧرج،2ﻓﻘﻪ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي (، 6991ﻳوﺳف ﻛﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣد، ) ( 431
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292
 ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر، ﻗﺳمﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗطورات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ(، 6002آﺳﻳﺎ ﺳﻌدان، ) ( 531
  .اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر
ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،(، 6002أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﻔو ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌﻠﻳﺎت، ) ( 631
 ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺗﺷرﻳﻊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﻳﺔ، ﻧﺎﺑﻠس، ﻓﻠﺳطﻳن.
إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ: ﻣن أﺟﻝ ﻣﻌﺎﻣﻝ ﺧﺻم ﻓﻲ ظﻝ (، 2102اﻟﻐﺎﻟﻲ ﺑن ﺑراﻫﻳم، ) ( 731
 ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﻳﻳر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر.اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﻳﺔ
اﻟﺗﺣرﻳر اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﻳر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ (، 6002)،  ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑرﻳش ( 831
 اﻟﺟزاﺋر. ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، ﻧﻘود وﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ
ﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ دراﺑﻠﺑﺎﻟﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻳم،  ( 931
  .، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود ﺑﻧوك وﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ
ﺗﺳﻳﻳر ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ (، 9002ﺑن اﻟﻧﺎﺻر ﻓﺎطﻣﺔ، ) ( 041
  .ﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﻳﻳر ﺗﺧﺻص ﻣاﻟﺟزاﺋري
دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﻳﺔ –ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻠم واﻟرﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ (، 7002ﺣﻛﻣت ﻋﺑد اﻟرؤوف ﺣﺳن ﻣﺻﻠﺢ، ) ( 141
  .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺗﺷرﻳﻊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﻳﺔ، ﻧﺎﺑﻠس، ﻓﻠﺳطﻳن ،-ﻣﻌﺎﺻرة
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﻝاﻟﺻﻳﻎ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ (، 9002ﺣﺳﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﻳﺣﻲ، ) ( 241
 ﺗﺧﺻص اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.
إطﺎر ﻣﻘﺗرح ﻟﺗطوﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻟدﻋم ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف (، 6002زﻳﺎد ﺟﻼﻝ اﻟدﻣﺎغ، ) ( 341
ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻣوﻳﻝ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  ،-ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔدراﺳﺔ  - اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
 اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻏزة، ﻓﻠﺳطﻳن.
ﻧﺣو ﺗطﺑﻳق ﻣﻘﺗرح ﺗﻣوﻳﻠﻲ –اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ (، 0102زﻳﺎد ﺟﻼﻝ اﻟدﻣﺎغ، ) ( 441
اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﺗﻣوﻳﻝ، ﻣﻌﻬد اﻟﺑﻧوك واﻟﺗﻣوﻳﻝ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ  ،-ﻟﺗطوﻳر دور اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ 
 .اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ
اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﻳﻠﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ (، 7002ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑن ﻧﺎﺻر اﻟﻌﺟﺎﺟﻲ، ) ( 541
 ﻣﻧﻳﺔ، اﻟرﻳﺎض، اﻟﺳﻌودﻳﺔ.، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻷﻣﻧﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳف اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷوﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ  اﻟﺗﺣدﻳﺎت، -اﻷﺑﻌﺎد - اﻷﻫﻣﻳﺔ - إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ: اﻟﻣﺿﻣون(، 7002ﺳﻳرﻳن ﺳﻣﻳﺢ أﺑو رﺣﻣﺔ، ) ( 641
 اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻗﺳم اﻟﺗﺟﺎرة، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻏزة، ﻓﻠﺳطﻳن.
رﺳﺎﻟﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ (، 0002ﺻﻼح ﺳﻌﻳد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣرزوﻗﻲ،) ( 741
 ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻳرﻣوك، اﻷردن.
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم -دراﺳﺔ ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ –إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ (، 4102طﻬراوي أﺳﻣﺎء، ) ( 841
 .اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، ﺗﺧﺻص ﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓرع ﺑﻧوك، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺟزاﺋر
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، ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺳﻌودﻳﺔ(، 5002اﻟرﺣﻣن ﺑوﻗري، )ﻋﺎدﻝ ﺑن ﻋﺑد   ( 941
 أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، اﻟﺳﻌودﻳﺔ.
، ﻣذﻛرة اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ(، 5002ﻋﺑد اﻟرزاق ﺣﺑﺎر، ) ( 051
 ﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﻳﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر.ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻟﻧﻘود وا
إدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ واﻟﻣﺻﺎرف (، 9002ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻓﻬد ﺷﻳﺦ ﻋﺛﻣﺎن) ( 151
 أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، ﺳورﻳﺎ. دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، –اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ 
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺿرﻳﺑﻲ واﻟزﻛﺎة(، 7002ﻟﻧﺎ ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم اﻟﺧﻣﺎش، ) ( 251
 اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﻳﺔ، ﻧﺎﺑﻠس، ﻓﻠﺳطﻳن.
ﺗوراﻩ، ﺗﺧﺻص ، أطروﺣﺔ دﻛإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ(، 5002ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد، ) ( 351
 إدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر.
ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻻﺳﻼﻣﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣﺻﺎرف (، 8002ﻣوﺳﻰ ﻋﻣر ﻣﺑﺎرك،) ( 451
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺗﺧﺻص اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ، اﻻﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ 2اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻌﻳﺎر ﺑﺎزﻝ
 ﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟ
دراﺳﺔ  -آﻟﻳﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ(، 5002ﻣوﺳﻰ ﻣﺑﺎرك أﺣﻼم، ) ( 551
 ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳﻳر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﻳﻳر، ﻓرع ﻧﻘود وﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر.-ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر
، ﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺗﻐﻠﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﺑﻧوك ا(، 1102ﻣوﺳﻰ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﺷﺣﺎدة، ) ( 651
 أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹدارﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣرة، ﻫوﻟﻧدا.
 2اﻹدارة اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺎزﻝ(، 7002ﻣﻳرﻓت ﻋﻠﻲ أﺑو ﻛﻣﺎﻝ، ) ( 751
ذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎﻝ ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻏزة، ، ﻣدراﺳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن
 ﻓﻠﺳطﻳن.
اﻹﺟﺎرة واﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك وﻓق اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ (، 0102ﻣﻛرم ﻣﺣﻣد ﺻﻼح اﻟدﻳن ﻣﺑﻳض،) ( 851
ﺳﺗﻳر ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ دراﺳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ، 71ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم 8رﻗم
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب، ﺳورﻳﺎ.
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻘد اﻟﺗورﻳد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ دراﺳو ﻣﻘﺎرﻧﺔ(، 4002ﻣر ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣود دراﻏﻣﻪ، )ﻧ ( 951
 واﻟﺗﺷرﻳﻊ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﻳﺔ، ﻧﺎﺑﻠس، ﻓﻠﺳطﻳن.
 إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺻﻧدوﻗﻲ اﻟزﻛﺎة واﻟوﻗف، ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن ﻣﻧظور(، 3102اﻟﺳﺑﺗﻲ، )وﺳﻳﻠﺔ   ( 061
 أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺗﻣوﻳﻝ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر.
 
  ﺛﺎﻟﺛﺎ( اﻟﻣﻠﺗﻘﻳﺎت واﻟﻧدوات واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ:
 
492
، اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻳن ﺻﻳﻎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت واﻟﻣداﻳﻧﺎت(، 3102ﺟوﻳﻠﻳﺔ  61أﺣﻣد ﻣﺟذوب أﺣﻣد ﻋﻠﻲ، ) ( 161
، اﻟﻣﻧﺎﻣﺔ، 1وث ﻧدوة اﻟﺑرﻛﺔ اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺛﻼﺛﻳن ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، إدارة اﻟﺗطوﻳر واﻟﺑﺣوث ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، طﺑﺣ
 اﻟﺑﺣرﻳن.
ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﺟرﺑﺔ  –اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ، ( 2102ﻓﻳﻔري  51-41)  ،اﻟﻌراﺑﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ( 261
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺷﺎر، اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﺎﻟث ﺣوﻝ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ، ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ -اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ
ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻣن  ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﺻﻳﻐﺔ اﻟﺳﻠم،(، 1102ﺑراﺣﻠﻳﺔ ﺑدر اﻟدﻳن، )أوت  ( 361
 ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻗطر.
، ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣدﺧﻝ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔإدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟ(، 2102أﻓرﻳﻝ 5)ﺑﻠﻌزوز ﺑن ﻋﻠﻲ ،  ( 461
اﻟﺧرطوم ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﺑﻌﻧوان اﻟﺗﺣوط وٕادارة اﻟﻣﺧﺎط ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ، 
 اﻟﺳودان.
اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف ﺑﻠﻌزوز ﺑن ﻋﻠﻲ، ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ﻗـﻧـدوز،  ( 561
 .ردن، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺣوﻝ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻳﺗوﻧﺔ، اﻷﻹﺳﻼﻣﻳﺔا
، ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗطﺑﻳق(، 4102ﺣﺳﻳن ﺳﻌﻳد ، ﻋﻠﻲ أﺑو اﻟﻌز) ( 661
 اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻷوﻝ ﻟﻠﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻳﺔ، اﻷردن.
، ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ واﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻛﻳﻳف اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ(، 0102ﺳﻌﻳد ﺑوﻫراوة، )أﻓرﻳﻝ ( 761
 اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻳن اﻷﺳس اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، ﺳطﻳف، اﻟﺟزاﺋر.
، ﺑﺣث ﺳﻼﻣﻳﺔﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﻟﺻﻳﻎ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻹﺳﻠﻳﻣﺎن ﻧﺎﺻر، ﻋواطف ﻣﺣﺳن،  ( 861
 ﻣﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷوﻝ ﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺣوﻝ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟواﻗﻊ ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ أﻳﺎم 
 ، ﻏرداﻳﺔ، اﻟﺟزاﺋر.1102ﻓﻳﻔري 32،42
، ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ راﺑطﺔ اﻟﺗورق واﻟﺗورق اﻟﻣﻧظم دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﻳﻠﻳﺔﺳﺎﻣﻲ ﺑن إﺑراﻫﻳم اﻟﺳوﻳﻠم،  ( 961
  .اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻛﺔ، اﻟﺳﻌودﻳﺔ
، ﻣﻠﺗﻘﻰ دوﻟﻲ ﺣوﻝ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(، 9002ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح، ) ( 071
 اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﻳف، اﻟﺟزاﺋر.
اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ،  IIIﺗﺄﺛﻳر ﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ (، 3102، )ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح ( 171
 .اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻻﺳﻼﻣﻲ: اﻟﻧﻣو واﻟﻌداﻟﺔ واﻻﺳﺗﻘرار ﻣن ﻣﻧظور اﺳﻼﻣﻲ، أﺳطﻧﺑوﻝ، ﺗرﻛﻳﺎ
، ورﻗﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ(، 3002طﺎرق اﷲ ﺧﺎن، أﺣﻣد ﺣﺑﻳب، ) ( 271
 اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ، ﺟدة. ، اﻟﺑﻧك5ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت، رﻗم
ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ  أﺳﺎﻟﻳب ﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،ﻋﺎدﻝ ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﻋﻣر ﺑﺎرﻳﺎن،  ( 371




 اﻟﻌﻘود اﻟﻧﻣطﻳﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أﻣﺎ آن اﻷوان، (،7002ﺟﺎﻧﻔﻲ 51)ن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺷﻌﻝ،ﻋﺑد اﻟﺑﺎري ﺑ ( 471
ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﺎدس ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 
 اﻟﺑﺣرﻳن. ،اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث  ﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﻣﺣﻣود اﻟﺑﻌﻝ،  ( 571
 ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ام اﻟﻘرى. 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ (، 9002ﺟوان 3-ﻣﺎي 13ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻳدروس، ) ( 671
ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺻﺎرف  اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ )ﺗﻌرﻳﻔﻬﺎ، أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ، ﺿواﺑط اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻳﻬﺎ، ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣﻠﻬﺎ، ﺗﻔﻌﻳﻠﻬﺎ(،
 اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﻳري ﺑدﺑﻲ ،اﻻﻣﺎرات.
، ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف(، 5002ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﷲ ﺷﺎﻫﻳن، ) ( 771
 اﻷوﻝ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻏزة، ﻓﻠﺳطﻳن.
، ﺑﺣث رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻳرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔﻣﻌﺎﻟم إﻧﻔﻼت اﻟ(، 2102ﻣﺎي 8-7ﻣﺣﻣد ﺑرﻫﺎن أرﺑوﻧﺎ، ) ( 871
  .ﻣﻘدم ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، اﻟﺑﺣرﻳن
واﻗﻊ و آﻓﺎق  :(، اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻧظم واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻻﺣﺗرازﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة1102دﻳﺳﻣﺑر ) ﻣﺣﻣد ﺑن ﺑوزﻳﺎن وآﺧرون ( 971
اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗدام و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ -اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد و اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ(، 3ﺗطﺑﻳق ﻟﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ)
 .، اﻟدوﺣﺔ، ﻗطر-اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ  اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ، اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ(1102/7/51)  ﺣﻔﻳظ، اﻟﺻدﻳق ﻣﺣﻣد ( 081
 .ﺗوﻧس اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ اﻷوﻝ ﻟﻠﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،
، اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ (،7891ﺟوان 12-81ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﻳم ﻋﻣر،) ( 181
ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ ﻧدوة ﻋن ﺧطﺔ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ واﻟﻣﺷﻛﻼت، اﻟﺗﻲ 
 اﻟﺑﻧك اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ، ﺟدة، اﻟﺳﻌودﻳﺔ.ﻋﻘدﻫﺎ اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﻳب ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ 
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻷوﻝ ﻟﻠﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﻳﺔ(، 4991ﻣوﺳﻰ ﺷﺣﺎدﻩ، ) ( 281
 .اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻳﺔ
، ﻧدوة دوﻟﻳﺔ ﺣوﻝ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ(، 1102ﻣوﺳﻰ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻘﺿﺎة، )أﻓرﻳﻝ  ( 381
 .اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ﺑﻳن اﻷﺳس اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﻳف، اﻟﺟزاﺋروﻣؤﺳﺳﺎت 
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي -ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ–ﺻﻛوك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷرﻋﻳﺔ (،  7002) ﻧﺎدﻳﺔ اﻣﻳن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، ( 481
 ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر
 
  : واﻟدورﻳﺎت ﻣﺟﻼتراﺑﻌﺎ( اﻟ
ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣوﻛﻣﺔ وﺗﻌزﻳز اﻻﺳﺗﻘرار  3ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ(، 5102ﺑرﻳش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، زﻫﻳر ﻏراﻳﺔ، ) ( 581
 .5102 - 00، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﻳﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، ﺷﻠف، اﻟﻌدداﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻣﺟﻠﺔ  ﻹرﺳﺎء اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ،اﻹﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻛﻣدﺧﻝ ﺣﺑﺎر ﻋﺑد اﻟرزاق،  ( 681
 ﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ.
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، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺳر اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ دورﻳﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ أدوات اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ(، 5002ﺣﺳن اﻟﺣﺎج، ) ( 781
 ، اﻟﻛوﻳت.84اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﻳط، اﻟﻌدد
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻردﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ، دراﺳﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧون ﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠم(، 8002ﺣﻣزة ﻣﺣﻣود ﺟﻼﻝ،) ( 881
 .1، اﻟﻌدد11ﺳﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، رﻗم
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري 3إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ(، 3102ﺣﻳﺎة ﻧﺟﺎر ) ( 981
 ، اﻟﺟزاﺋر.31وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﻳﻳر، اﻟﻌدد
، 51ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺣﻳﺎء، اﻟﻌدد  اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻪ،(، 2102دودي ﺻﺑرﻳﻧﺔ، )داودي اﻟطﻳب، ﻛر  ( 091
 . ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر
، ﻣرﻛز أﺑﺣﺎث اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟدورة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﻘد اﻟﺗورﻳد واﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎترﻓﻳق ﻳوﻧس اﻟﻣﺻري، )د س ن(،  ( 191
  ﻋﺷر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز، ﺟدة، اﻟﺳﻌودﻳﺔ.
، ﻣﺟﻠﺔ 3ﻟﻣﺣﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻳﻳر رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ وﻓق ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ(، 3102ﻣﻰ ﺳﺎﺑرﻟﻲ وآﺧرﻳن، )ﺟوان ﺳﻠ ( 291
 .31اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، اﻟﻌدد 
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﻳﻳر،  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري واﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺑــﺎزﻝ،(، 6002ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻧﺎﺻر، ) ( 391
  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، ﺳطﻳف.6اﻟﻌدد
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣزاﻳﺎ واﻟﺗﺣدﻳﺎت 3اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وٕاﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ(، 2102ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻧﺎﺻر، ) ( 491
 .، اﻟﻌدد اﻷوﻝ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن02واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، اﻟﻣﺟﻠد 
ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ  اﻟﺗورق ﻛﻣﺎ ﺗﺟرﻳﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،(، 2102ﻣﺷﻌﻝ، )أﻛﺗوﺑر ﻋﺑد اﻟﺑﺎري  ( 591
 .5اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣرﻛز أﺑﺣﺎث ﻓﻘﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌدد
، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺣﻠﻳﻝاﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ وﺻف وﺗ(، 2102ﻋﺑد اﻟﺑﺎري ﻣﺷﻌﻝ، )أوت  ( 691
 .3اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣرﻛز أﺑﺣﺎث ﻓﻘﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ، اﻟﻌدد 
، ﻣﺟﻠﺔ إﺗﺣﺎد 2اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣن اﻟﺑداﻳﺎت إﻟﻰ ﺑﺎزﻝ(، 3002ﻋﻠﻲ إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺷﺎﻛر، ) ( 791
 اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت  اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ،(، 2102ﻧواﻝ ﺑن ﻋﻣﺎرة، ) ( 891
 ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي، اﻟﺟزاﺋر.5اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،اﻟﻌدد
اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ (، 1102ﻧواﻝ ﺑن ﻋﻣﺎرة، ) ( 991
 .، ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر9ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، اﻟﻌدد ،-اﻟﺑﺣرﻳن–ﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟدوﻟ
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ 3آﺛﺎر ﺑﺎزﻝ(، 3102ﻓﻳﺻﻝ ﺷﻳﺎد ) ( 002
 واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻻردن، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ.
، ﺻﺣﻳﻔﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻲ: اﻟﻐﻧم ﺑﺎﻟﻐرم واﻟﺧراج ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﻳﺔ(، 3102ﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﻌﻘﻠﻲ، )ﺳﺑﺗﻣﺑر  ( 102
 ، اﻹﻣﺎرات .3211اﻟرؤﻳﺔ، اﻟﻌدد 
 
792
، ﺳﺗرﻓﻊ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ« 3ﺑﺎزﻝ »ﻣﻌﺎﻳﻳر «: اﻟﻧﻬﺎر»ﺧﺑراء ﻟـ  (،0102)ﺳﺑﺗﻣﺑر  ﻓﻳﺻﻝ اﻟﺷﻣري، ( 202
 .اﻟﻛوﻳت ،6401ﺟرﻳدة اﻟﻧﻬﺎر، اﻟﻌدد 
  ﺧﺎﻣﺳﺎ( اﻟﺗﻘﺎرﻳر وﻧﺷرﻳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت:
 ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.(6002اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(، 7002اﻹﺳﻼﻣﻲ)ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ  ( 302
  ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة. (7002اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(، 8002ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ( 402
 ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.(8002اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(، 9002ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ( 502
  ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة. (9002اﻟﺳﻧوي )اﻟﺗﻘرﻳر (، 0102ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ( 602
  اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة. (،0102اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(، 1102ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ( 702
 اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة. (،1102اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(، 2102ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ( 802
 اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.اﻻﻣﺎرات  (،2102اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(، 3102ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ( 902
 ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.(3102) اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي(، 4102ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ( 012
 اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة. (،4102اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(، 5102ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ( 112
 اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة. (،5102اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي )(، 6102ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ( 212
 ،اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺧﺗﺻرة ،5102أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻘرﻳر رﺑﻊ ﺳﻧوي ﻣﺎرس ﻣﺻرف  ( 312
 اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
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  63  . ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ.1.4.1.6
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  73  .ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟﻝ اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر . أﺳﺎﻟﻳب 1.4.2
  73  . ﺻﻳﻐﺔ اﻹﺟﺎرة.1.4.2.1
  14  .  ﺻﻳﻐﺔ اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع.1.4.2.2
  44  .طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ  واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻣوﻳﻝاﻟ. أﺳﺎﻟﻳب 1.4.3
  44  . ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.1.4.3.1
  94  . ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ.1.4.3.2
  35  . ﺻﻳﻐﺔ اﻟﺗورق.1.4.3.3
  75  . ﻣؤﺷرات ﺗﻘﻳﻳم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ.1.5
  85  . ﻧﺳب اﻟﺳﻳوﻟﺔ.1.5.1
  95  . ﻧﺳب اﻟرﺑﺣﻳﺔ.1.5.2
  06  . ﻧﺳب ﻣﻼءة رأس اﻟﻣﺎﻝ.1.5.3
  06  . ﻧﺳب ﺗوظﻳف اﻷﻣواﻝ.1.5.4
  26  .ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻝ.1.6
  021-46  . إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ.2
  46  .ﻣدﺧﻝ2.1
  56  . ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.2.2
  56  . ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎطر.2.2.1
  66  . أﻫﻣﻳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎرف.2.2.2
  76  . ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر.2.2.3
  86  إدارة اﻟﻣﺧﺎطر. . ﻣﺿﺎﻣﻳن2.2.4
  96  .أﻫداف إدارة اﻟﻣﺧﺎطر. 2.2.5
  96  . أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ.2.2.6
  07  . اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻷوﻝ.2.2.6.1
  17  . اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟﺛﺎﻧﻲ.2.2.6.2
  47  . وأﺳﺎﻟﻳﺑﻬﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﺳﻼﻣﻳﺔاﻟﻣﺻﺎرف اﻹ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ .  اﻟﻣﺧﺎطر2.3
  47  .. ﺣﻛم اﻟﺷرع ﻓﻲ ادارة اﻟﻣﺧﺎطر2.3.1
  57  .اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ. اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ 2.3.2
  57  .  ﻣﺧﺎطر ﺗﺧﺗص ﺑطﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.2.3.2.1
  08  .  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ.2.3.2.2
  78  .  ﻣﺧﺎطر وﺗﺣدﻳﺎت ﺗﻧﻔرد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ.2.3.2.3
  09  .ﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ ﻹدارة ا. 2.4
  19  .ﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔﻹدارة ارﺋﻳﺳﻳﺔ  . ﻋﻧﺎﺻر2.4.1
  19  .اﻟرﺳﺎﻟﺔ واﻟﻘﻳم اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻳﺎن. 2.4.1.1
  29  .ﺑﺄﻫداف اﻟﻣﺻرف ورﺳﺎﻟﺗﻪﺗوظﻳف اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣؤﻫﻠﺔ واﻟﻣؤﻣﻧﺔ  . 2.4.1.2
  39  .ﺳﻳﺎﺳﺎت وٕاﺟراءات واﺿﺣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ وﺟود . 2.4.1.3
  39  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛﻝ داﺋم وﻣﻧظم ﻟﻺدارةﺗوﻓر  . 2.4.1.4
  49  .وﻋدم ﺗداﺧﻝ ﻓﻲ اﻟواﺟﺑﺎتواﻟﻣﻬﺎم ﺗوزﻳﻊ وﺗﻔوﻳض واﺿﺢ ﻟﻠﻣﺳؤﻟﻳﺎت  . 2.4.1.5
  49  .ﺳﺟﻼت ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ وﻣﺳﺗﻧدﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗوﻓر . 2.4.1.6
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  49  .وﺟود أﻧظﻣﺔ رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻳﺔ وﺧﺎرﺟﻳﺔ وأﻧظﻣﺔ ﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻷداء .2.4.1.7
  59  .ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﺟود إدارة .2.4.1.8
  69  .دور ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ . 2.4.1.9
  69  .إﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وٕادارﻳﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺻﺎرف . 2.4.1.01
  69  .ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣوﺣدة ﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ . 2.4.1.11
  79  . اﻟﺳﻌر اﻟﻣرﺟﻌﻲ.2.4.1.21
  89  .إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ . أدوات2.4.2
  99  .ﺗوزﻳﻊ وﺗﻧوﻳﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر . 2.4.2.1
  001  .ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻘﻳﻳم واﻟرﺻد وﻗﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ﻧظﺎم .2.4.2.2
  101  .وٕادارة وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﻳﺋﺔ .2.4.2.3
  101  .وﻣﺧﺻﺻﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ إﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت .2.4.2.4
  101  .اﻟـﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ .2.4.2.5
  401  .اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟرﻫوﻧﺎت. 2.4.2.6
  401  .واﻟﺑداﺋﻝ  اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت .2.4.2.7
  701  .ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت .2.4.2.8
  801  .اﻟﺗﺻﻛﻳك .2.4.2.9
  011  .اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .2.4.2.01
  011  .. اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ2.5
  111  .. ﻣﻔﻬوم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ2.5.1
  111  ﺗﻌرﻳف اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻳﻬﺎ.. 2.5.1.1
  311  وأﻫداﻓﻬﺎ. اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﺷﻛﺎﻝأ. 2.5.1.2
  411  .. ﻣﻬﺎم ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ وٕاﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ2.5.2
  411  . ﻣﻬﺎم ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ.2.5.2.1
  611  . إﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ.2.5.2.2
  611  .اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ . ﻣراﺣﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻰ2.5.3
  611  وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﻣرﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ.ﻣراﺣﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ . 2.5.3.1
  811  . ﺗﺣدﻳﺎت وﻣﺧﺎطر ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻫﻳﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ.2.5.3.2
  021  . ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻝ .2.6
  481-221  .ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ 3 . ﻣﻘررات إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ3
  221  ﻣدﺧﻝ .3.1
  321  واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ. ﻝ اﻷوﻟﻰزﺑــﺎ إﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻲﺿﺎءات ﻋﻠﻰ .  إ3.2
  321  .ﻝ اﻷوﻟﻰزﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑـﺎ . 3.2.1
  321  .ﻳﺔﻣﺻرﻓﻝ اﻟزاﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑـﺎ  . 4.2.1.1
  521  . أﻫداف إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ.3.2.1.2
  521  .1ﺑﺎزﻝ. اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ 3.2.1.3
  031  . ﺗﻌدﻳﻝ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ اﻷوﻟﻰ.3.2.1.4
  331  اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ.ﻝ زﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑـﺎ .4.2.2
  331  .2ﻝزأﺳﺑﺎب إﻋداد ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺑـﺎ. 3.2.2.1
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  331  .2وٕاﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ 1أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ . 4.2.2.2
  431  .وﻧطﺎق ﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ 2أﻫداف اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ  .3.2.2.3
  531  .2ﻝزﺑـﺎ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔرﻛﺎﺋز ﻣﻘررات . 3.2.2.4
  541  ﺔ ﺑﺎزﻝ.ﺗﻔﺎﻗﻳ. ﺗﻘﻳﻳم إ3.2.3
  541  اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.اﻳﺟﺎﺑﻳﺎت . 3.2.3.1
  541  اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.ﺳﻠﺑﻳﺎت  .3.2.3.2
  641  .2ﺑﺎزﻝ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔﺗﻘﻳﻳم . 3.2.3.3
  741  ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ. 3إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ. 3.3
  741  .3ﻝزﺑـﺎ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔﻣﻘررات ظروف إﺻدار  . 3.3.1
  841  ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ. 3ﺑﺎزﻝﻣﻘررات إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  .3.3.2
  941  .3.  اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻣﻘررات إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ3.3.2.1
  941  .3. أﻫﻣﻳﺔ ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ3.3.2.2
  151  .3اﻟﺟواﻧب اﻹﺻﻼﺣﻳﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ. 3.3.3
  151  اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرأس اﻟﻣﺎﻝ.. 3.3.3.1
  951  . ﺧطر إﺋﺗﻣﺎن اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ.3.3.3.2
  061  اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﻛﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻳوﻟﺔ..أﻫم 3.3.3.3
  261  ﻧﺳﺑﺔ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺳﺗداﻧﺔ(.. 3.3.3.4
  461  اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ، رأس ﻣﺎﻝ اﻟطوارئ وأﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ. . 3.3.3.5
  561  .ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﻳد. 3.4
  561  ﺣوﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ. 3ﻣراﺣﻝ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ  . 3.4.1
  761  .3ﺗطﺑﻳق ﻣﻌﻳﺎر ﺑﺎزﻝ . 3.4.2
  171  ﻧﻘد.ﺑﻳن اﻟﺗﺄﻳﻳد واﻟ 3إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ . 3.4.3
  171  .3ﺑﺎزﻝ ﻣؤﻳدة ﻟﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔاﻵراء اﻟ.3.4.3.1
  171  .3ﺑﺎزﻝ . اﻵراء اﻟﻣﻧﺗﻘدة ﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ3.4.3.2
  671  .اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم  3ﺑﺎزﻝ ﺗﻔﺎﻗﻳﺔإ إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت . 3.5
  671  ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي. 3ﺑﺎزﻝ ﺗﻔﺎﻗﻳﺔإ . إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت3.5.1
  971  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ. 3. إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ3.5.2
  481  . ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻝ.3.6
 (BSFIﺑﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺻﺎدر ﻋن )وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ . ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ 4
  .3ﺣﺳب إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ
  352-681
  681  ﻣدﺧﻝ  .4.1
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  781  .اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ . 4.2.1.1
  781  .اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻣﺻرف ةﻧﺷﺄ .4.2.1.2
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  981  .اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣو ﻓرص ﻋن اﻟﺑﺣث .4.2.2.3
  981  . ﻗﻳم ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ورؤﻳﺗﻪ.4.2.3
  981  ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ. . اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ4.2.4
  981  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ. .4.2.4.1
  091  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ .4.2.4.2
  191  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت .4.2.4.3
  191  أﻋﻣﺎﻝ وﻣﻬﺎم أﺧرى. .4.2.4.4
  291  أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻟﻣﺻرفرؤﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ  . 4.2.5
  491  اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻣﺻرف أﺑو ظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺧطوطﻪ اﻟدﻓﺎﻋﻳﺔ. . 4.2.6
  491  .  اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.     4.2.6.1
  691  . اﻟﺧطوط اﻟدﻓﺎﻋﻳﺔ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.4.2.6.2
  891  . اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.4.2.7
  891  .ﺑروج اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ .4.2.7.1
  891  .ﺷرﻛﺔ أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .4.2.7.2
  891  .ﻛوادر ﻟﻠﺧدﻣﺎت  .4.2.7.3
  891  .ﺑﻳت اﻟﺗﻘﺳﻳط اﻟﺳﻌودي. 4.2.7.4
  991  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ.. اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 4.2.8
  991  .إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻳرادات .4.2.8.1
  002  .رﺑﺎحﺻﺎﻓﻲ اﻷ  .4.2.8.2
  102  . إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻوﻝ.4.2.8.3
  302  . إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ.4.2.8.4
  402  . ﻧﺳب ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ.4.2.8.5
  502  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ. .4.2.8.6
  802  ﻧﺷﺎط ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.. 4.2.9
  902  . إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.4.2.01
  902  . ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.4.2.11.1
  012  . إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.4.2.11.2
ﻟﺻﺎدر ﻋن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ا ﻟﻘﻳﺎس ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ 3. اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ4.3
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  212  . ﻣﺎﻫﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ.4.3.1
  212  .ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔﺑ اﻟﺗﻌرﻳف. 4.3.1.1
  312  .. ﻫﻳﻛﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ4.3.1.2
  412  .. أﻫداف ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ4.3.1.3
  512  .3ﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﺳب اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝ .4.3.2
ﺔ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳ .4.3.2.1
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  812 اﻟﺟدﻳد. . ﺗﺎرﻳﺦ ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﻳﺎر4.3.2.4
  912 .ﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣطﺑﻘﺔاﻟﻣﻌﻳﺎر واﻷ .4.3.2.5
  912  ﻣﻛوﻧﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺣﺳب اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺟدﻳد. .4.3.3
  912 اﻟﻣﺳﺗوﻓﻲ ﻟﻠﺷروط ﺣﺳب اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺟدﻳد رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻧظﺎﻣﻲ .4.3.3.1
  022 .ﻧﺳب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ. 4.3.3.2
  122 .اﻟﻬواﻣش )اﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت( .4.3.3.3
  322  .اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .4.3.3.4
  322  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ. 4.3.3.5
  522 . ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ.4.3.4
  522  اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ. .4.3.4.1
  522  ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘدﻳر اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ .4.3.4.2
ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺻرف أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ . ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺧﺎطر ﺻﻳﻎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻣﻌﻳﺎر 4.4
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  032  .3ﺣﺳب إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎزﻝﺑﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ  اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺻﻳﻎ ﻋﻼﻗﺔ. 4.4.2
  032  .اﻹﺟﺎرةﺻﻳﻐﺔ  4.4.2.1
  332  ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ. 4.4.2.2
  732  ﻋﻘد اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع.4.4.2.3
  932  ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.4.4.2.4
  242  .اﻟﻣﺿـﺎرﺑﺔ. 4.4.2.5
  342  .اﻟﻘـرض اﻟﺣﺳـن. 4.4.2.6
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  642  . ﺣﺳﺎب ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘﺎم.4.5.2
  642  . ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.4.5.2.1
  942  . ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق.4.5.2.2
  052  . اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ.4.5.2.3
  252  . ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر.4.5.2.4
  352  ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر. 3. ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗطﺑﻳق ﺑﺎزﻝ4.5.3
  452  . ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻝ.4.6
  652   اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
  462  اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
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